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M A D R E , E I U E S T R A 
LL ' amore di un tuo indegnisslmo figlio 
consentir si puó i l tenero ardire d i de-
dicarti , o mía seráfica Madre , quesla 
^8 spirituale operetta. Quel che i l divino Ri» 
^munerator de'Sanli tutt i a sua magnificenza, 
onor fa corrispondere al tuo ardcntissimo spirito, 
ed air eccelso tuo nome, ne' d ue Regni suoi della 
Gloria, e della Ciiiesa; uopo non ha, che nuova 
luce si aggiunga , o nuova divozione , massime 
dalla mia imperizia ? e dalla mia fredda osser-
vanza. Costassü, ove ardi glorifícala nel sempiter-
no iuoco tragli serafici Sp i r i t i , de' quali uno ebhc 
i l diletto i del comunicartene qualche porzion di 
esso con un dardo nel cuore ^ tra essi nella lor 
divampante beata sfera giá godi dell' eroico tuo 
patire a sfogo della viatrice tua carita, a giuslo 
compensamento del férvido zelo tuo peí divino 
onore, mentre vivevi, la esaltazion sublime; e per 
1' eroismo delle virtü nel corrispondere alie sin-
góla ris sime grazie del tuo Sposo, giá nc riccvi i l 
consúmalo inierminabile gandió divino. Nel regno 
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quaggiíi della Chiesa al glorifícalo luo spirilo , 
corrispondela venerazione cleltuo Norae, per quel-
la, che ne hanno divota tenerezza i fedeli; si ag-
guaglia peí tuo braccio la stima del dilátalo 
decoro nella istituila Rlforraa, del cuor tuo é per 
tüttf i popoli la meraviglia7 qoal lutt'ora conser-
vasi nel caldo d i quelle fiamme, in cui arse slu-
pendamente ferilo. Quella , ch' é stata per me 
nella composizione di quesl'opera la incontrasta-
Lile spinla , o illumiiiatissima raia maestra , e 
quella mislica sapienza, di cui riempir compiac-
quesi Iddio la tua mente; per cui della lúa penna 
si avvalse a scrirerne i lumi5* ed a cui sollevar 
si degnó 1' anima tua , onde per la esperienza 
del prima guslarne voi le copióse dolcissime co-
mún icazion i , ed influenze ; al tuo intendimento 
aprendosi i l siiggellato volume de' mislici arcani, 
10 scriver tuo per obbedienza del tuo celeste Sposo 
a te ordinato, lo scriver fosse con qualcbe pro-
porzione, a quel simiglievole, con cui dall' evan-
gelista Giovanni furono della su a apocalisse re-
gistrati i misteri, in guisadle primo al su o pro-
fetico sguardo rappresentandoli, quali in ispirito 
11 contemplava , ta l i alia luce l i registrasse. 
Chi scriver t i vide or con una colomba all ' o-
reccbio, che te ne dettava le maravigliose espres-
sive; or con in volto raggianti splendori , quai 
segni clel familiare ammaestramentó, cbe riceve-
va dal divino Sposo i l tuo spirito, e scriver ta-
lora in estalici rapimenti, trovando poi supplito 
da invisibile mano i l carattcre. A chi scriver 
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t i vicie, fu nel diiuso de' luoi raonasteri , una 
bealitucline insieme, ed una sicurezza per le tae 
figlie, a goder poi , come una celeste eredita le 
lúe opere. Noi che scritta gia godiamo la tua 
dotlnna:; celeste é i l cibo, che ne ricaviamo per 
10 spiritual nutrimento delle nostre anime, forte 
é T appoggio per avanzarci nel canimino della 
perfezione ^ con fortezza soavissimo e V allettivo 
per introdurci nelle sacratissime Mansioni del 
tratto interno con Dio. 11 mondo cattolico dal-
1' autorita de' ponteíici assicurato , e dalle piü 
celebri universitá, e cattedre di dottrina evangé-
lica, in ogni piíi straniero idioma tradotti, con 
quel di Geremia a voló ammira i tuoi l i b r i , e 
per ogni dove ammira lo spirito della tua sa-
pienza. 11 piu della gloria , che alie tue opere 
compartisce F Altissimo, lo spirituale profitto e 
delle anime, le quali in ogni condizione di stato, 
ed in ogni variela di tempo , bevono, come da 
limpidissime fonti, da esse quel sincero, e l i m -
pido, quell' opportuno, e salóte volé umore; onde 
qualnnque seccaggine , ed ignoranza di spirito , 
qualonque mal' incamminata , ed indurita anima 
ristorar pao 1' ariditá, che soffre, raddolcire 1' af-
flizion, che prova, e gustar la dolcezza, che igno-
ra nell' esercizio delle virtü, e nel cammino del-
la perfezione. Sorgiva di qoeste acque e la tua 
riformata famiglia, la quale, siccome per divino 
provvedimento ha dal tao spirito i l vivere , ed 
11 decoro , cosí dal tuo místico lume i l modo 
riceve per le proprie , e per le altrui spiriluali 
(oiidollc. Su questi riílessi , mía gloriosa gran 
Madre, meditai per quesl' opera, che a te si de-
ve, le dottrine, e le meditazioni , sulla dottrina 
lúa fonda te,' onde nella lor clausura tulle di qua-
1 tinque istituto le vergini religiose, e nella vita, 
che menar devono in andar seguaci dell' Agnel-
lo divino loro Sposo, le veri la apprendono, e le 
rególe per Lene accertare gl i obblighi della loro 
vocazione. Sola per te la gloria ne bramo , e 
la venerazion maggiore, sicché per maestra ogni 
una di esse t i riconosca , e per guida di quel 
vivare appunto , per cui si sonó allontanate dal 
mondo. Esemplare t i abbiano ancora, e lor con-
doltrice i direttori , che le governano. Tal fu 
1' idea, che ebbene i l primo dir posso della lor 
gerarchia, i l dolcissimo spirilual padre dell' ani-
me S. Francesco di Sales, alia diletta su a figlia 
S. Giovanna Francesca Fremiot palesata. Altra 
io non ne pretendo, che una filial compiacenza 
di vederli , e sentirti ne' monasteri , a capo ed 
eserapio della spirilual vita , che si conviene al 
vero stato , ed onor delle monache. Se t i de-
gnerai coinpensarmene qualche mercede, la sola, 
che cerco, e per cui a piedi tuoi prostrato umi-
lio le mié preghierc , e quella del comunicarmi 
uno spirito corrispondente alia misericordia, che 
m' impetra si i di essere, qual fino alia morle, e 
per tutta 1' eternita mi conosceró; e mi chiamero 
Tuo indegnisümo discepolo, e fglio 
F. Giusoppe Domenico di G<Jsü-Maria, 
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EMINENTISS. SI GNU HE 
La lettura , che mi ha imposta V. E. dell' Opera , che 
porta i l ti tolo : Scuola di Perfezione a Monache ec. mi ha 
fatto ammirare 1' ingegno , e la santa industria del sapien-
tissimo Autore , mentr' egli ha staccate , e sepárate le piu 
profittevoli massime della gran Maestra di spirito S. Tere-
sa , per renderle applicabili alia pratica; cosa, che non cosí 
fácilmente s' ottiene scorrendosi, e spaziandosi ne' di lei l i -
bri , per lo poco accorgimento di molti , che leggono ; ma 
molto piü , perché al nostro amor proprio troppo rincresce 
il tagliare sopra il suo dosso , e farsi da se la veste , che 
conviene. II libro dunque anziché conteneré errore , molto 
conduce al proíitto spirituale delle anime , massimamente 
delle religioso , a cui é indirizzato. Questo é i l mió pare-
re , che quando venga da V . E. approvato , potra franca-
mente darsi alia stampa. Intanto inchinandomi profondamen-
te mi dico 
Napoli 1 di Giugno 17T3. 
Di V. E. 
Utnüissimo diwtissimo servo 
Fabio Canónico Massa. 
S. R. M . 
SIGNORE 
La pietá , e la divozione del P. Giuseppe Domenico da 
Gesü e María Carmelitano Soalzo , é si grande , che ben 
chiara si vede , e traspira non solo nelle molte altre ope-
re spirituali giá da lui messe alie stampe con plauso, e pro-
fitto di chiunque é applicato al divino servizio ; ma ezian-
dio nella Scuola di Perfezione a Monache delta S. M . Tere-
sa di Gesu , ch' egli di recente ha composta , e ch' io per 
obbedire a' Reali comandi della M . V. con placeré ho let-
ta , e ammirata ; in quest' opera il dottissimo , e piissimo 
Autore, con maniera facile , e propriissima rende alia pra-
tica applicabili le massime piü elévate , e piü sode di spi-
rito , e di perfezione , onde per ogni parte sonó sparsi, e 
ripieni i libri della illuminata sua gran Madre. Quindi so-
no di sentiraento , che niente si possa opporre alia stampa 
per riflesso de' Regj dritti , e de' buoni costumi , che non 
sonó punto in menoma parte offesi o violati. Umilio a pie 
dell' Augusto Trono di V. M . questo mió giudizio, acció col-
la sua Real clemenza possa , se cosi le placera , permet-
terne benignamente la pubblicazione colla stampa. Dal Col-
legio di S. Maria dolía Veritá de' PP. Agostiniani Scalzi di 
Napoli 23 Giugno 1773. 
Vmilks. Ubbidientiss. Servidore e Vassallo 
P, Ignazio della Crece Reg. Prim. 
Prof. di S. Teología. 
I A U T O R E 
A CHI LEGGE, 
ILl idea del non daré alia luce quesl'opera coll' ornamen-
to di varíe riflessioni sulla divina Scrittura, di Sentenze 
opportune tratte da'PP. o pur di Islorie ecclesiastiche , e 
sacre ; onde piucché al profitto dello spirito, ridondasse a 
dilelto dell' ingegno. L'idea, la medesima é stata, che la 
seráfica mia madre, e maestra S. Teresa espresse nel proe-
mio del Castello interiore , scritto per sola obbedienza 
de' suoi direttori , a spiegare in sette Mansioni , 1' éntra-
la dell'anima fino alia segreta stanza dell' unione con Dio. 
Ella cosi proteslossi: « E parso a chi mi ha comandato, 
» che come queste monache de' monasteri di nostra Don-
» na del Carmine, hanno necessiiá di chi loro dichiari al-
» cuni dubbi d'orazione: e parso, che intendendo una don-
s na i l linguaggio di un' altra, e per amore, che mi porta-
a no , avrebbe piü fatto a caso loro quello, che io avessi 
» detto, e non ad altri. In quello, che scrivero, faro contó 
» di andar parlando con loro solé; parendomi sproposito i l 
» pensare, che possa recar giovamento, ed esser a propo-
t) sito per altre persone ». Cosi ella spiegossi per umilia-
zion del suo spirito, nel profondo conoscimento di se me-
desima. Poiché pero dallo Spirito Santo illuminata la san-
ta Chiesa, come un sostanzialissimo cibo di celestiale dot-
trina propone con irrefragabile autorita la lettura di tutte 
le di lei opere; giusta, e bene al sicuro apposta é l'idea di 
avvalermi del letteral solo testo di sua sapienza nell' esporre 
in questa scuola, non a solé Carmelitano scalze, a tutte ben-
si le spose di Gesü Cristo, in qualunque istituto, i l pratico, 
dolce, e breve cammino della perfezione. I I dir suo, che 
una donna intende i l linguaggio di un' altra, a me da Can-
tici sacri porgo accertato i l pensare, che una sposa del di-
vino Agnello, da lui con tanto atlrattive condolía per le piü 
alte cime della virlü, possa essere di guida ad allre spose, 
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aííin di correr seco rapite dairodor de mistici unguenli a 
render soave la via dalla croce. Non é di questa scuola i l 
magistero per imitar le attrattive ammirabili, colle quali 
rápita fu l ' anima di questa gran maestra; prima fuggendo 
per desiderio di morir raartire nel primo lustro degli anni 
suoi; poi per mezzo d' un chiodo a zelar come sposa l'onor 
di Dio nelle sue imprese; indi per mezzo d' un dardo será-
fico ad eruttar dal trafitto suo cuore la riforma di un Ordi-
ne. Gl'insegnamenti suoi son quelli, che dalei si accen-
narono nel proemio del suo libro intitolato Cammino d i 
Perfezione. « Bisogna, ella i vi dice, prevenir certe tenla-
» zioncelle , che suoi mettere i l demonio, delle quali per 
í essere assai picciole , forse non se ne fa caso ». Al di-
scernimento di queste, giovevole in tutto e in quest' opera 
lo splendido magistero della illuminatissima S, M.Teresa 
per quelle anime, che raro nel secol presente attendono al 
sodo delle virtü; non dannosi alie vertiginose fantasie del 
sensibili spirituali diletti, e non alie superbe presunzioni di 
innalzarsi a quel grado di favorita unione, che non é pre-
ceduto dalla unione operosa della propria volontá colla di-
vina ; quindi avviene , che ne esse , né chi le dirige sog-
giacciono agl'inganni dell'angelo delle tenebre, in castigo, 
dice la Santa , in castigo della poca umiltá , e del troppo 
interesse in godere, e non operare. Divisa in dueparti que-
st' opera, espongonsi nella prima sull'esemplare delle virtü, 
grazie, e dottrine della Santa, i l vero cammino della per-
fezion claústralo, secondo g l i obblighi della propria voca-
zione , colla maggior minuta pratica , che si potra. Nella 
secunda porgonsi per lo spirituale raccoglimento , r i t i r i di 
ogni mese alie professe, e g l i esercizi per apparecchio del-
la lor professione alie novizie ; massime di eternitá, ed av-
vis i , di soda determinazione ad osservare , ed abbracciar 
con pace lo slato religioso. Opera utilissima a monache. e 
lor direttori; piena di tutti que'lumi, che apprese la Santa 
eolio studio di quel libro vivo, che fu solo per lei i l suo spo-
so Gesü, istruendola come assi del ventesimosesto capitolo 
della sua vita / ' amor di Dio con verilá. Gesü é, che parla 
in quest' opera alie sue spose, colla vita, colla penna, e col-
la liogua della sposa sua S. Teresa. 
T I T A 
DELLA 
S A N T A M A D R E T E R E S A D I G E S l í 
SCRITTA 
DAL SACERDOTE ADRIANO BAILLET 
E p e r la prima volía tradotta dalla sua opera in/ranéese 
inlilolata VTTE DEI SANTiper tutí igiorni dell'anno. 
ERESA delta di Gesü , íigliuola di Alfonso Sánchez 
de Cepedos, e di Bealrice di Ahumada, nacque in Avila, 
citlá del regno di Gastiglia in Ispagna , i l giorno dodi-
c \ ( i ) marzo dell' anno I suoi genitori vantavano 
antica e nobile sürpe , e la sua famiglia si noverava fra 
le principali del paese. Loro pero si dislinguevano piü 
peí mérito persónate , che per quello de' loro maggiori. 
Alfonso avea molti íigli , tre da Gaterina di Elpese sua 
prima moglie , e nove da Bealrice, de' quali tulti Teresa 
la piü giovane si era, tullí fedeli imitatori della loro pie-
tá. Egli e Beatrice ebbero sempre come principale dove-
re della educazione che davan loro, i l far tener i n pre-
gio , e coltivare in presenzaloro l a só l a virtü. E si puó 
ben aílermare che ne sapeano i l prezzo, essendone essi 
medesimi a dovizia fornili. I I padre noto dappertulto co-
(1) Ssconáo altri i l 28. 
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me uomo d' onore e probo , retto e sincero , pietoso 
verso i poveri, e g f infermi ; si dilettava di buoni l ib r i , 
e ne avea sempre un gran numero i n lingua volgare , 
onde anche i suoi íigli polessero farne uso. Tali lelture, 
nonche 1' accuratezza della madre nel formarli alia de-
vozione, eccitarono nella giovinetta Teresa i primi sen-
timenli del bene , quando non perancbe avea ella rag-
giunto i l settimo anno della sua etá. Era ella prediletta 
dal padre, che in questa affezione seguiva i l discerni-
mento della ragione e V impulso della inclinazione , per 
la Índole eccellente , e le mirabili disposizioni che Iddio 
avea messe in lei . Tra' fratelli era vene uno ch'essa ama-
va a preferenza, quantunque avesse molía affezione per 
gl i allri che d' altronde la riamavano teneramente: era 
Bodrigo di Gepedos , ch' ella dicea quasi suo coetáneo, 
comunque per quattro anni maggiore di lei , perche na-
to nell' istesso mese e giorno in che ella vide la luce. 
Ambidue si riunivano a leggere insieme la vita de'Santi; 
tuttocché fanciulla , Teresa, considerando i tormenti sof-
ferti da' martiri per amor di Dio , opinava aver costero 
a vil prezzo cómprate i l premio di goderlo, ed acquista-
to i l regno de'cieli. Desiderava la morte per tanta cau-
sa , onde acquistare in poco tempo que' grandi tesori 
del cielo , pe' quali tutt' i Santi avevano sacrifícala la 
vita. E col fratello discuteva , e spesse volte su' raezzi 
a ció adatti ; e non sapeano tróvame migliore , che di 
andarsene come accattoni nel paese de' mori, per coglie-
re la occasione d' esser messi a morte dagl' infedeli. 
Quello che piü vivamente l i scuoleva nella istoria della 
vita de' Santi era i l leggere pressocche ad ogni pagina, 
chela pena de'reprobi, e la gloria de 'bea t idure rásem-
pre. C/ie , ripeteansi sovente Tuno all'altra , che , per 
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sempre ? senza Jine ? E la continuataripeüzione dique-
sta spaventevole parola iraprimeva a poco a poco nell'a-
nimo della giovinetta Teresa la brama di percorrere j l 
sentiero della veritá. Rimasto privo di eíFelti i l tentativo 
oh' ella e ' l fratello avevan falto di andar cercando i l 
martirio nel paese de' m o r i , si proposero di farsi ere-
miti ; ma anche questa idea fu contrariata da raolti osta-
coli che fecero poi dileguare questi progetti. Teresa im-
pértanlo non trasandava di disporsi alie grandi intra-
prese, con tulte le buone opere, di cui avea inteso par-
lare, o avea veduti esempi. Largiva in elemosine le sue 
piccole sostanze, economizzava con accuralezza qualche 
ora per soddisfare alie sue divozioni, e pregare nella 
solitudine. Ed anche baloccando con altre giovinette, fa-
cea sempre trastulli , che rappresentavano monasteri e 
religiose. 
I I . In etá di 12 anni perdette ella sua madre, la qua-
le ne avea appena trentatre , ma avea pero pereorsa 
una carriera fiorita abbastanza , da poter fornire a' suoi 
figliuoli e alie persone del suo stato , e del suo sesso 
gli esempí di tutte le virlü cristiane. Nuil' altro forse e-
ravi a notare sulla condolía di l e i , che i l dilettarsi nel 
leggere romanzi , ed i l permetterne la lettura a' suoi íi-
gli ; la quale cosa non piaceva al marito. Teresa che 
assiduamente slava dappresso alia madre incomincio dal 
farsi una occupazione ordinaria della lettura di siíFatli 
l ibr i : e fu questa , dice ella, la causa prima dell'inlie-
pidimento de' suoi buoni desideri , e della incostanza in 
rapporto al rimanente. In que'libri apprese i l lusso , la 
vanitá , 1' amor delle cose mondane e della societá, la 
passione dell" onore e i l desiderio di essere amata. Per 
soddisfare a ció , ella curava di aggiustarsi sempre con 
eleganza, e di placeré con i suoi adornatnenli ; e co-
meché di pronto ingegno , non tralasciava d' indagare 
nuovi ritrovati a riuscirvi. Nal che, é a notare non per-
tanto , ella non aver la menoma prava inlenzione, non 
credendo che si polesse trovar male in queste affettazio-
ni e civetterie ; e sarebbe anzi rimasta desoíala se per 
causa di lei avesse alcuno poluto offendere Dio. Ella 
avea taluni cugini germani alquanto piü anziani di lei , 
che soli avevan adito in casa di suo padre, prudentissi-
rao e molto circospetto : e cosi fosse piaciuto a Dio , 
ch' egli avesse mostralo circospezione maggiore con e-
scluderli interamente di casa. Que' giovani che solamen-
te della compagnia di lei parevano soddisfatti , le nar-
ravano le loro piccole slravaganze e i successi de' loro 
amori. Ma niuna cosa porto maggiore nocumento alia 
innocenza di Teresa , quanto una relazione che strinse, 
nel suo quattordicesimo anno, con una párente che usa-
va per lo spesso a casa di lei, e che i l padre e la ma-
dre aveano piü volte , ma sempre indarno , cércalo di 
allontanare dai proprí íigliuoli, per 1' Índole leggiera, e 
la mente sventata ch' ella avea. Questa cattiva compa-
gnia , che né i l padre, né la sorella maggiore (^ /J, don-
na di virlü esatta e severa , poterono mai allontanare, 
mulo Teresa in tal modo da atlutire in lei la maggior 
parte degli eífetli della buona índole che Iddio le avea 
accordata , e delle inclinazioni che avea alia virtu. Le 
parea sentirsi comunicare tulle le cattive qualitá di quel-
la pericolosa creatura, e quelle ancora di un'altra che 
presso di lei frequentava di compagnia non migliore. 
Teresa stando alie parole d i l e i , perdelte in questa gui-
(1) Maria, 
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sa i senlimenti del ti mor di Dio che a vea serbati intatti 
fino a quella etá. Non le restarono che quelli solamen-
te dell' onore , la di cui considerazione la traüenne , e 
la impedí di perdersi totalmente. Avea ella una circo-
spezione ed una premura iramensa alia conservazione di 
quesl' onore , al che aggiungevasi un onore naturale a 
tutto quello che potesse esser contrario al pudore. ¡Vía 
per quanto salutari fossero stati la inquietudine , e la 
ritenutezza in che ella si manteneva sotto queslo rap-
porto , non avrebbe alia fine poluto scansare i l naufra-
gio , o l ' urto almeno contro gli scogli ne' quali corre-
va ad ogoi pié sospinto, se i l padre avvedutosi del r i -
schio al quale essa si esponeva , non V avesse posta a 
pensione in un convento , dopo aver maritata la sorella 
raaggiore (i). 
I I I . Non vi rimase otto giorni e cominció a conce-
pire un disgusto per le vanitá del secólo ; V avversione 
che avea alia vita religiosa scerao a poco a poco col tron-
car le relazioni con gli esterni , mercé i consigli della 
direttrice delle pensionario , e per la compagnia delle 
persone pie riunite in quella casa : allora si destarono 
tutte le virtuoso tendenze de' primi anni, ed ella intese 
riaccendersi nel cuore i l desiderio de' beni eterni con 
maggiore effervescenza. In meno di 18 mesi parve tut-
t ' altra da quel ch' ella era stata: si dedico con calore 
alia preghiera vocale , invidiando giá alie religioso che 
sapeano pregare mentalmente ed aveano i l dono delle 
lagrime. Ebbe sulle prime a sostenere un duro contra-
sto in sé stessa fra 1'avversione al matrimonio e quella 
per la professione claústrale , fino a che la prima pre-
(1) A Martina de Gusman Batrientos. 
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valse suU' altra. Laonde acconsenli a farsi religiosa in 
un altro convenio , ove avea una buon' amica ; perche 
quello ove stava (í) le parea troppo austero. L'animo 
di lei ondeggiava tuitavia in irresoluzioni , quando fu 
assalita da tale malatlia, che i l padre fu costretto a to-
glierla dalla pensione e menarla a casa per farla me-
dicare. Appena guari ta , la mandó a godere 1' aria di 
campagna in casa della sorella maggiore. Cammin fa-
cendo , volle render visita ad uno zio (2) del lato pa-
terno , i l quale erasi ritirato dopo la morte della mo-
glie a passare i l rimanente de' suoi giorni negli esercizi 
spiriluali della solitndine. I suoi buoni discorsi , e la 
lellura assidua della parola di Dio ch' essa facea con 
l u i , e che egli le spiegava , produssero tanta impres-
sione sul cuore di lei , che ne pochi giorni che vi si 
Iratlenne. giunse novellamente a comprendere quelle ve-
ritá che Dio le avea fatlo conoscere fin dalla eta teñe-
ra ; precipuamente quelle che riguardano la vanita delle 
cose del mondo. Lo spavento del pericolo incorso di 
perdersi eternamente le fece ricercare la via piú sicura 
a salvarsi : e riconobbe esser quello dello stato religio-
so. Ma per decidersi ad entrarvi, ebbe ancora a durar 
tre mesi di conílitto con V orrore che , per la delica-
tezza della sua persona, le inspirava l'aspetto de'trava-
gli e delle sofíerenze della vita monástica. Ció nulla-
meno , abbenché fosse ricaduta in seguito in altre ma-
laltie , e fosse stata sempre di poca valida salute , si 
trovó fortificata a poco a poco dalla lellura de' buoni 
l i b r i , e specialmente delle epistole di san Girolamo, per 
(1) La Madonna della Grazia, omero le Agostiniane di Avila. 
(2) Pietro Sánchez de Cejaedos. 
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tal modo che rinuncio per serapre al mondo. A grande 
siento ottenne da suo pac^ -e i l consenso, perché egli bra-
mava ritenerla presso di sé , e non permetterle quello 
oh' ella volle fare se non dopo la sua morte. üsci adun-
que di casa del padre con uno de' fratelli , a cui essa 
avea persuaso di farsi religioso. Ma appena si fu allon-
tanata da un padre cosí buono , la voce della natura 
si des lo in lei , e la tormento fino a farle soffrire do-
lori da soccombere , se Iddio non fosse venuto a soc-
correrla. 
I V . Vittoriosa in quest' ultima pugna, ella entro trion-
fatrice del mondo e di sé medesima , nel convento (i) 
delle Carmelitano d' Avila , ove stava la sua buena árni-
ca , i l secondo giorno di novembre dell' anno in 
eta oltre i venti anni e mezzo. Fino allora ella non a-
veva raggiunta , stando alie sue parole , la perfezione 
anche nelle slesse cose che avea avuía la intenzione di 
fare per Dio. Le molle che Taveano spinía erano state 
un timore servile dell' inferno , ed una mercenaria spe-
ranza del paradiso. Ma non ebbe appena indossato l'a-
bito monástico , che la carfía dileguó quel rimanente di 
cupidigia, e vide piü largamente nella grandezza di Dio, 
del cui amore purissimo le si acceso i l cuore. Iddio 
d' allora in poi prese a rimunerarla degli sforzi da lei 
fatti per amor suo con un abbondanza di grazie , per 
sostenere la sanfitá della sua vocazione. Egli cambió i n 
lei T ariditá dello spirito in una mirabile íenerezza per 
LUÍ. Niuna cosa piü le riusci grave nelle piü difficili 
pratiche del chiostro ; e quando talvolta spazzando od 
attendendo ad altre piü vili ed umilianti faccende del 
(1) Dell' Incarmzione. 
monaslero rifletteva che in quelle slesse ore ella occu-
pavasi altra volta ad aclornargi , ed a' vani passalempi 
del mondo 9 si sentiva compresa da una gioia si profon-
da, che non potea dissimularla esternamente. Non era 
turbata che da qualche rinnovaraenío del dolore che ad 
íntervalli le cagionava la ricordanza di non aver segui-
to i buoni suoi cominciamenti. Ma si consolava poi alia 
idea che i suoi traYiamenti servivano a faf risaltare la , 
misericordia di Dio su di lei. Inlanto i l cambiaménto di 
vita e di nutrimento apporto una sensibile alíerazione 
alia sua salute. I deliquí , cui ella nel mondo andava 
spesse volte soggelta , si rinnovellarono e con maggio-
re frequenza. Tuttoció era accompagnato da di verse al-
tre indisposizioni che la ridussero a tristi estremi. Sie-
corae non vi era obbligo di clausura nel suo conven-
to ( j j , suo padre che vedeva la indarna efíicacia de'w-
medi del luogo ; la eondusse insie,me alia religiosa árni-
ca di lei presso un rinomato medico del paese (2) per 
farla curare. Vuolsi che questo medico non fosse altri 
che una donna la quale s' immischiava nelle guarigioni 
delle malattie simili a queJÍ^ di Teresa. Teresa avea da 
pochi giorni professat' i vo t i : e perché era sul comin-
ciar dell' invernó , tempo non adatto a metterla ia cu-
ra , ella si porto ad aspettare la primavera in casa d i 
sua sorella maggiore che dimorava tuttavia in campa-
gna : ella passo per 1' abitazione di suo zio i l quale le 
diede un libro (3) , che parlava dell' orazione móntale , 
(1) La clausura stretta per le religiose fu presentía poste-
riormente dal Concilio Tridentino , e pero non fu osservatá 
generalmente che dopo la fine del secólo X V I . 
(2) Beuda. 
(3) ErQ i l terzo alfabeto di F. Ossuna Francescano, 
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e ne additava le praliche. Queslo libro le serví di mae-
stro e guida nel diíficile sentiero da lei intrapreso, non 
trovandone, secondo ella dice , alcun altro. Cioe a diré 
che quanlunque di frequenle si fosse confessata , ella 
non aveva tróvala confessori che avessero cómprese e 
sviluppate le sue disposizioni. E da quell' época per venti 
anni ne ando in cerca senza poterne alcuno rinveníre. 
Ma fin da que' primordi Iddio le accordó moltegrazie, 
che sempre andarono in aumento durante i nove mesi 
all'incirca ch'ella resto in ritiro presso sua sorella. Le 
concesse allresi 1' orazione di Quiete (i), e talvolta quella 
ancora di Vnione (2) * delle quali grazie ella non sapea 
darne ancora una spiegazitme suíhciente per quindi va-
lutarne i l prezzo. Jtvea eziandio da qualche tempo rice-
vuto i l dono delle lagrime; i l che le fu di grandissimo 
sollievo pe' motnenli ne' quali la sua anima , tormentata 
dalle aridita della contemplazione , trovavasi senz' ap-
poggio , ed inoperosa allorché X amor suo non poteva 
Yoigersi ad alcuna cosa presente. Tutta la sua orazione 
riducevasi a rappresentarsi la umanita di nostro Siguore 
nel fondo dell' anima, senza poler ancora ragionare col-
V intelletto, né avvalersi utilmente della immaginazione. 
Non osava presentarsi alia orazione senza l ibro, preci-
puamente quando si era comunicata. Allorché non ne a-
vea, cadeva in aridita di spirito , sentiva T anima disor-
dinata , ed i pensieri divagati. 
V. Venuta la primavera, i l padre , la sorella , e la 
religiosa árnica di lei la condussero al luego, ove dei 
prescritti rimedi doveva giovarsi. Ma lungi dal trovarvi 
(1) Riposo in Dio presente. 
(2) Godimento semplice in Dio. 
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la guarigione, deperi vie maggiormeníe nella salute. Du-
rante la sua permanenza cola, ando a confessarsi ad un 
prete fornito d'alquanta intelligenza , studioso, e distinto 
per alcuna buona qualitá. Eecavasi essa da lui tantopiü 
volentieri che si era sempre mai dilettata delle persone 
abili comunque , quel prete fosse stato men che ahile. 
Ella pero ben tostó si persuase che non era felice ia fatto 
di confessori, e che i semi-dotti sonó spesse volte i pin 
pericolosi , non essendo eglino chiaroveggenti come i 
do t t i , né abbastanza umili da consultare gl i altri sicco-
me quelli che riconoscono la loro ignoranza. Ella rima-
se per ollre i 17 anni in questa spiacevole penuria d i 
bnoni confessori , fino a che" un dottissimo Domenicano 
incominció dai disingannarla di parecchie cose, e taluni 
Gesuiti di esatta e severa morale , proséguendo lo sles-
so sistema , le mostrarono molte alte ragioni di temeré, 
e deplorarono con lei i cattivi principi co' quali essa a-
vea vissuto fino allora. Frattanto ella aggiunse 1'aífezio-
ne alia stima che in salle prime avea concepita per quel 
confessore mezzo dotto , che avea ritrovato nel luogo 
della sua cura. Questo uorao d'altra parte fu talmente 
mosso da' religiosi sentimenti di Teresa , e dalla poca 
materia di confessione ch'ella avea a fare allora , che 
non pole aslenersi dal disvelarle lo stato deplorabile in 
cui egli medesimo si trovava. Perocché eran circa selte 
anni ch' egli perdurava in scandaloso commercio con una 
donna della stessa centrada. La compassione che Teresa 
ne provo fece ch' ella corrispondesse alia coníidenza da 
colui dimostratale. Lo libero altresi da un preteso in-
canlo che quella sciagurata donna avea, diceasi, messo 
in una medaglia che quel prete portava al eolio per 
amore di lei ; quindi, con 1' aiuto de suoi consigli, del-
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le preghiere, e delle sue lagrime , !o trasse faori dal 
fango in che egli marciva, lo ridusse alia compunzio-
ne ed alia penitenza , si che íial ia capo ad un anno 
con una religiosissima morte. Questo buon successo non 
impedi Teresa dall' accusarsl ia seguito, come di un 
peccato, della troppo grande facilita con cui avea cor-
risposto al!' aífezione in simil rincontro , abbenché in 
quella del prete per lei non si fosse poluto scorger al-
cun che di pravo , e quella di Teresa fosse d' altronde 
stata purissima. Rimase ella tre mcsi in quella centrada, 
e i rimedi trovandosi piü. forti del suo temperamento, la 
ridussero agli ultimi estremi. I nervi essendosi ritirati 
le cagionarono dolori insopportabili, per modo che non 
potendo piü prender nutrimento né riposo , s'incomincio 
a temeré della sua vita. 11 padre la ricondusse a casa 
in questo stato , e la fece visitare da molti medici , i 
quali tutti 1' abbandonarono , dicendo che per soprappiu 
di tutti que' ma l i , era ancora tisica. I dolori durarono 
con quella intensitá per lo spazio di circa tre mesi, non 
avendo ella piü allri rimedí ad opporvi che la pazienza 
ed una totale uniformitá al volere di Dio , fino a che 
nel giorno dell' Assunzione ebbe una sincope ed uno sve-
nimento tanto profondo , che per lo spazio di qualtro 
giorni fu crédula morta. I I padre dolenlissimo , perché 
non avea volulo i l giorno innanzi permelterle di con-
fessarsi , per non farla spaventare , le fece amministra-
re la estrema unzione durante lo svenimento, e nel con-
vento le fu scavata la fossa per sotterrarla. Ció non o-
stante riacquistó i sensi , si confessó seaza por tempo 
in mezzo , e resé grazie a Dio di non averia a se 
chiamata in quello stato , né a dubitarsi della sua sa-
lute. 
V I . Dopo queslo deliquio nel quale ella avea perduto 
conoscenza e sentimenti, rimase in uno stato che slrap-
pava le lagrime a quelli che la vedevano. Parea che a-
vesse la pelle distesa sulle ossa ; aveva ancora tutto i l 
corpo aggomitolato e quasi slogato dappertutto , ed un 
continuo stonamento a l capo ; la lingua tulla in pezzi , 
e la gola si disseccata che a siento le si polea far in-
ghiotlire una goccia d ' acqua. ]Non vi era memhro che 
non avesse i l suo doleré particolare. Non perianto essa 
si fece portare nuovamente nel suo monaslero , ove r i -
mase per selle mesi ancora in tale stato e slorpia tre 
anni, senza potersi reggere in piedi , istruendo le reli-
giose per le sue soflerenze , e per la ediíicazione della 
sua eroica pazieuza , e per la sua soltomissione cieca 
al volere di Dio, Quantunque ella fosse conlenlissima di 
rimanere in quello stato , se cosí fosse a Dio piaciuto ; 
non lasciava pero di domandare la sua guarigione onde 
ridursi in istato da servirlo piñ fedelmenle , e per poter 
fare l ' orazione secondo che 1' era stato insegnato. Ella 
perció áltese a diverse divozioni e le fece praücar da 
allri ancora , quali eran le messe , ed altre preghiere 
hen approvale. ímperciocche, secondo quello che spesso 
ripeleva , non era ella molió árnica di allro divozioni , 
consuetisslme alie donne in ispecialita, accompagnate da 
talune cerimonie ed osservazioni a lei insopporlabili , 
perché superstiziose. Scelse allora a suo patrono San 
Giuseppe , e dacché si fu messa sollo i l suo patrocinio, 
ehbe a sperimentare che nostro Signore per mezzo suo 
le accordo molle grazie singolari , e la liberó da molti 
pericoli e del corpo e dell'anima. Per la qnal cosa , per 
debito di gratitudine i n seguito si ocenpo con molió zelo 
a propagare i l culto di quel santo. Non e a porre in 
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dubbio ch'ella serbasse ancora per la SS. Vergine quella 
devozione ispiratale dalla sua buona madre , quanto era 
lutlavia bambina. Basta a persuadersene i l ricordar qucl 
ch'essa dice, che quando perdé sua madre in etá di do-
dici anni corsé tulla piangenie ad una iramagine della 
Madonna , supplicandola con le lagrime agli occhi di 
tenerle vece di madre. Era queslo , secondo lei, un Irat-
to di semplicila, che pero non le fu inutile. Poiché ag-
giunge, che in tutle le incidenze, in cui si raccomandó 
in seguito a questa B. Madre di Dio , ne sperimentó la 
protezione. 
VIL Riacquistata la sanitá , non polea far megüo che 
offerirla a Colui dal quaíe la teneva. Ma per un esem-
pio assai sorprendente della incosíanza dello spirito uma-
no, Teresa che tanto era piena di sante risoluzioni, che 
tanto dovea a Dio per le rnoltiplici grazie, stretta a lui 
da tante catene , lasciossi cadere in altiepidiraento. Di 
maniera che sentendosi T animo a poco a poco divaga-
to dalle conversazioni vane , e da distrazioni, avea ros-
sore di ritornare a Dio ed avvicinarsi a lui in quella in-
tima familiaritá che 1' orazione procura. Cominciarono a 
mancare le consolazioni dal momento ch'ella stessa man-
cava a Dio ; ed i l demonio cogliendo si favorevol deslro 
le insinuó di abbandonare F orazione sollo protesto di u-
milla , e contentarsi di far delle preghiere vocali al pa-
rí delle altre. Intanlo i l suo esterno era sempre regola-
tissimo : e si puo ben asserire che i l suo interno d' al-
tronde ben vi rispondeva, poiché essa dichiara con la 
sua abiluale sinceritá che in quanto a ció non ebbe giara-
mai ad accusarsi d'ipocrisia o di vanagloria. Le appa-
renze eslerne di virtü le quali , checché ella ne dica , 
avean sempre solide fondamenta nel suo cuore, le con-
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ciliavano la eslirnazione di tullo i l convento. Ed era ap-
punto per dargliene delle pruove che le si accordavau-
guale ed anco piü ampia liberta che alie piíi antiche re-
ligiose, siccome a persona di cui ognuno era interamen-
te sicuro. E vero ch'ella mai non ne aboso : intanto 
questa liberta le riusciva pregiudizievole in una casa si 
poco ristretta, e dove si ricevevano molle visite secolari. 
Iddio che avverte sempre i suoi, la illnmino finalmente su 
di ció, e si mostró a lei con aria severa e d'indignazione 
ín una visione intelleltuale. Ma nonsapendo ancora Teresa 
che si polesse vedere altriraenti che con gli occhi materia-
l i , i l demonio le persuase essere effetto d'immaginazione. 
Cosí ella continuó a ricevere visite esterna, ed a vivere 
in distrazione. Dopo qualche tempo usci dal convenio ad 
assistere i l padre nell'ultima sua malattia f í j . Vivea que-
sti molto divotamente, in particolar modo da cinque in 
sei anni. Siccome da lei aveva imparato a pregar men-
talmente quando era stata presso di lui ammalata do-
po la professione de 'vo l i , cosi egli parve assai ramma-
ricato di non vederla piu intendere a quella specie d'o-
razione. Invece di palesargliene la vera cagione, Teresa 
si acconlento di porre innanzi le sue infermita. Per ve-
ro , sehbene guarita dalla gravissima sua malatlia, non 
lasciava pero di cader sempre in serie indisposizioni 
ch'ebbe a soífrire quasi per tutta la sua vita. Per ven-
tí anni continui ando soggetta a violentissimi vomiti o-
gni matlina , dimodoché non polea prendere cosa alca-
na sino oltre i l mezzodi. Dacché si avvicinó poi piü di. 
frequente alia sania Eucaristia, questa indisposizione la 
molestava la sera prima di andaré a lelto. Nel misiiore sta-
(1) NeW anno 1542. 
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to di san i ta quasi mai le amn ivs di essere libera del 
tullo da dolori : soventi le volte ne avea molti a un tem-
pe , e la sua grave infermitá del cuore ricompariva di 
tratto in tratto. 
VIH. Dopo la raerte del padre , si restituí nel con-
vento risoluta a ripigliare Torazione mentale, enérgica-
mente inculcatale da un domenicano (i) al quale si era 
coafessata. Ebbe molto a soffrire prima di potervisi ben 
adatlare , perocche lo spirito non era padrone , ma le-
gato anzi al corpo come schiavo alia catena. Per modo 
ch' ella non poteva rinchiudersi entro sé medesima, sen-
za comprendervi nel lempo stesso melle vanitá. Molti an-
ni trascorsero in tal modo , permellendo Iddio che lo 
spirito incontrasse sempre qualche estilita ad abbatlere 
nel corpo di lei. Quesla tenzone era tulla spirituale e si 
imperceltibile che non si palesava aireslerno se non pei 
frutti della sua viltoria : e per quanto imperfetta ella si 
ravvisava a' propri ecchi, parea fin d' allora agli ecchi 
de'piü chiaroveggenti tale eseinplare di perfezione, cui 
era malagevole a molti altri di aggiungere. La cagione 
consueta di tulle le sue lagrime era i l vedere la propria 
fragilita i n mezzo alie tante grazie di che Dio compia-
cevasi di colmarla. Altra causa di profondo rammarico 
era per lei i l non poler trovare un buen confessore. 
Tutti, chi per ignoranza, altri per corruaione, le faceano 
intendere che, quello ch' era veníale era lecito, e quello 
che poteva essere moríale spesso era appena veniale. Te-
resa trovava poco appoggio dalla parte loro , e la sua 
coscienza la stringeva assai piü dappresso. II piü grave 
de' suoi peccati, che senza dubbio a tult' altri sarebbe 
(1) Vincenzo Varón. d 
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sembrato molió leggiero , era 1' esporsi al rischio della 
conversazione con la geni' esterna. Benche ció fosse me-
no colpa sua che del convento i l quale era senza clau-
sura, ella non lasciava di esagerarla con le minirae co-
se che le accadevano, come se fossero stati peccati e-
normi meritevoli di mille inferni , perocche ella avea 
occhi diversi da quelli dell' universale degli uomini , e 
1' amor divino milla poteva permeItere in lei che non 
fosse purissimo. Ella resto circa venti anni in tale sta-
to , combatiendo incessantemente financo la menoma 
larva di peccato , imraaginandosi or di cadere , or di 
rialzarsi, e sostenendosi sempre con la orazione mentale. 
La vista istantanea di un quadro d i nostro Signore co-
Terto di piaghe fu , a quanto pare Y istrumento di che si 
valse Iddio a vibrarle 1'ultimo colpo della sua conver-
sione. Ella s'intese i l cuore quasi traíitto da questo og-
getto, fingendosi di continuo alia mente Gesu Cristo, or 
al giardino sudando sangue in agonia, ora flagellato al-
ia colonna, ora confitto in crece. La sua immaginazione 
non soccorrendola abbastanza , essa ricorreva alie imma-
gini che le davano raccoglimento ed a' l ibri che la soste-
nevano. Restava colpita principalmente daU'eserapio della 
peccatrice penitente , cui Gesü Cristo perdonó molto , 
perché avea molto amato: ed avea un culto particolare 
a questa illustre Santa, sperando le medesirae grazie per 
la sua intercessione. Fu ancora molto aiutata dalla let» 
tura delle confessioni di S. Agostino , assuraendo per 
iei le parole udite da questo Santo nel giardino. V i si 
trovava tutta dipinta. Ella sentiva in leggerle tutto quello 
ch' egli aveva sentito: ed ebbe a soífrire tutt' i tormenti di 
un' anima che é sul punto di perderé la liberta e cessare 
di esser padrona d i sé medesima, 
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I X . Dopo questi favorevoli momenti , allonlanatesi le 
occasioni, Teresa ritornó alia felice inclinazione del suo 
cuore che quasi naturalmente le portava a Dio. E Dio 
dal canto suo compiacevasi a duplicare le sue grazie e 
le sue proraesse. Incessantemente essa domandavagli le 
prime : e non ardiva giammai dimandargli le altre, del-
le quali stimavasi sempre indegna. Per esservisi lasciata 
trasportare una sola volta, se ne acenso con grande con-
fusione , restringendosi a non chiedere piü altra cosa 
che i l perdono de' suoi peccati. Ella intraprese allora a 
spiegare la sua maniera di orazione nella quale passa-
va , spesse volle dairintero raccoglimento in Gesü Cri-
sto alia sospensione delle potenze e delle facoltá della 
sua anima. Ma prima d' incominciare, volle spiegare un 
altro método di orazione, accompagnato da tenerezza e 
da lagrime all' aspetto dei benefici di Dio e della ingra-
titudine degli uomini, e col quale parea che volesse Id-
dio ricompensare le piccole premure ch'essa si prendea 
di renderglisi accelta. Avrebbe hen tróvalo in ció di che 
appagare le sue brame, se non avesse provato nient' al-
tro di piu eccellente. Per lungo tempo ella non avea in-
teso milla di quanto leggeva ne' l ibri che riguardavano 
la orazione di tranquillilá ; né tampoco di quello che 
avveniva in lei : e non fu che dopo che Gesü Cristo avea 
voluto rendersi solo suo maestro, che le accordó la fa-
cilita d' inlendere questi misteri, e di poterne parlare : 
e solo dopo lungo tempo ebbe quella di farli compren-
dere agli altri. Prima di quel tempo , molte persone , e 
forse quelle di piü alto ingegno disapprovavano la ora-
zione di lei : e la vista delle sue imperfezioni, ch'egli-
no non credeano ancora distrutte o abbastanza mortifí-
cate , impe diva loro di credere che questa orazione pe-
iesse muovere dallo spirito buono. Teresa ne resto al-
Irellanto piü dótente , in quanlo che era piu timida e 
delicata riguardo alie i l lusioni, e conoscea d'altra parte 
che coloro i quali maggiormente trovavano a ridirvi e-
rano fedeli serví di Dio. Si dispose financo a lasciare 
secondo i l loro avviso la orazione , per tema che non le 
venisse da Dio : e non v i fu altri che un padre Gesuita 
i l quale la rincoro , e le tolse ogni dubbiezza dándole 
g l i esercizi della sua Compagnia. Le fece solamente r i -
corainciare i l suo método di orazione , col diré che i i 
fondamenlo non era abbastanza buono , perché ella non 
si era dedicata alia morliílcazione : giacché questo buon 
padre parea contasse per nulla tutti quei malí che le 
distruggevano la sanilá. Un altro padre ch' ella vide 
verso quel medcsimo lempo ad A v i l a , era S. Francesco 
de Borgia , che fu poscia Genérale della Compagnia, i l 
quale le confermo che lo Spirito divino era l'autore della 
sua orazione , e la determino totalmente a non piü re-
sisten i . Immedialamenle ella si libero da un direttore, 
che d' altronde era uomo di molla pietá , ma giá la re-
golava come un' anima perfetta, perché sebbene ella 
fosse molto innanzi r i guardo a' doni celesti, era pero 
appena novizia in fallo di virlü e di mortificazione , e 
le risoluzioni Iroppo pronte di quest' uomo erano supe-
r ior i alie forze di leí e non producevano altro effelto 
che quello di aíiliggerla. Essa trovossi raeglio a' raodi 
semplici e lemperati del religioso della Compagnia di 
Gesü che avea scelto per suo confesáore ; ed essendo 
stato costui inviato altro ve, una dama árnica di lei glie-
ne procuro un'altro della medesima compagnia, i l qua-
le la diresse ancora per una via di maggior perfezione. 
Conobbe allora Teresa 1' importanza di accoppiare sem-
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pre la morlificazione del corpo alie dolcezze delia con-
teinplazione e di non separare gli esercizi di una peni-
tenza rigorosissima dalla pratica deU'orazione di Quiete e 
di Unione. Fu d'uopo far entrare in questa specie di no-
vello contrallo la obbligazione di rinunciare alie sue par-
tí colari amicizie. La quale cosa íe costo moltissima pe-
na i dappoiché essendo d' Índole generosa , avea sempre 
opinato , esser proprio della giuslizia di amare in parti-
colar modo quelli che le davano prova di aíFezione. Ma 
nella situazione atluale dell' anima su a non vi era cosa 
al mondo cli ella non volesse sacrificare a Dio per me-
ntare di raggiungere la perfezione cu i aspirava. Dopo 
ch' ebbe ríporlata questa villoría sopra sé medesima, non 
le fu piü possibile di amar persona se non in Dio e per 
Dio. Nel tempo stesso, per la prima volta fu rápita in 
eslasi. E fu cosí subitánea , che le tolse quasi del íutto 
i sensi , e nel movimento del suo spirilo ella credelle 
sentiré Gesü Cristo di ríe , che non voleva piü ormai 
oh' ella con versasse con gli uomini , ma solamente con 
gli angelí. 
X . Da quel felice giorno ella trovossi come trasfor-
mala ín tult' altra persona per la potenza e bontá di Dio. 
Ella stessa si stimo tutt' altra creatura , e volse grazie 
a Dio per averia in un momento messa in quella felice 
liberta ch'essa non avea poluto oltenere sopra di sé da 
tahti anni che vi travaglíava con accuratezza tale , e 
con tali sforzi pe' quali spesso la sua saluíe era rimasla 
offesa. Ella fu del pari védala hiseosibile al male od al 
bene che si polesse pensare di le i ; ma piü che mai sen-
sibile alie minime apparenze di peccato , perche i fulgí-
di raggi de' novel i i lumi che Dio le raandava di conti-
nuo faceanle scorgere i piü impercettibili altrui della 
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irnperfezione. Non possiamo qui noi enlrare ne' raggua-
gl i minuti d¡ tutte le secrete inspirazíoni di cui fu Te-
resa favorita da Dio , né descrivere le qualitá de'favori 
inefí'abili che la divinita le fece fuori delle vie ordina-
rio. Non si puo vederle meglio dichiarate né dipinte con 
raaggior vivacitá che nel quadro fattone da lei raedesi-
raa. Bisogna che ci limitiamo a diré che i l divino Sposo 
per comunicarsi a lei e compartirle tante diverse gra-
zie, le appariva talvolta solio forme sensibili, spesso 
i n sembianza puramente intellettuale , senza immagini 
cioé e-senza forme ; ed é una delle piü sublimi visioni, 
e meno soggette alia illusione, dacché né i sensi né la 
immaginazione v i hanno parte. I I suo proponimento o 
almeno i l suo desiderio era quello di tener celati tutti 
questi doni : la sola obbedienza di che si credeva i n 
obbligo verso i suoi direttori je fece mular pensiero. Pe-
rocché una delle sue massime era di obbedire piullosto 
al suo confessore che a Gesü medesimo , vale a diré , 
appigliarsi piullosto a ció ch' essi le dicevano di confor-
me alia parola o alia volonlá di Dio , anziché slarsene 
alie inspirazioni secrete o alie incerte visioni in cui cre-
dendo vedere od ascollare Gesü Cristo potea essere scher-
no di una illusione. Inlanto non avendo luít' i suoi di-
rettori e i confessori gli síessi lumi, ve n'erano di quel-
l i cui le sue vie pareano sospetíe, altri che la regola-
vano con estrema rigore , le vietavano la comunione e 
la solitudine; altri tremavano quando bisognava confes-
sarla , ed ella si vide spesso al rischio di non trovar 
piü persona che volesse ascoltarla. Fu proposto anche 
due o Iré volte di scongiurarla , come se ella fosse sta-
ta invasa dal demonio. Ma dopo aver cércalo serapre i 
piu dotti per suoi direttori e suoi consiglieri , le riusc'i 
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alia fine di trovar quelli a'qnali íddio avea concesso 
suíficienti lumi per approfondire in qneste oscuritá: ed 
ebbe la soddisfazione che costoro erano nel tempo i piú 
sanli e i piü illurainati della Spagna. Taluni fra essi 
eran d' avviso ch.' ella tenesse celati lutli questi favori, 
tanto piü cbe parean accordali únicamente per lei, e non 
potevano essere di grande utilitá peí mondo. Altr i per 
contrario la costrinsero a pubblicarli dicendo che Dio 
geloso sempre delía sua gloria non vuole che le sue 
grazie passino sotto silenzio. 
X I . Fu dunque per obbedire a quesii ultirni, special-
mente a quello che la confessava nel 1561 ch'essa pre-
se la penna , non per pubblicare peccati piü considere-
voli della sua vita , come avrebbe desiderato, ma si per 
esporre i l suo método d' orazione , e i favori sopranna-
turali di Dio , che penava di confidare anche aü' orec-
chio del suo confessore. Ed é appunto a questa Fortuna-
ta necessitá che non andiam debitori della istoria della 
sua vita , e per una conseguenza di questo primo impe-
gno, di tutti gl i altri sublimi scritti di cui ella ha arrie-
chito la Chiesa. Si puo notare come cosa di lieve mo-
mento la purezza dello stile , la facilita del discorso , 
l'eleganza e le altre qualita che la fanno classiíicare 
fra'migliori scrittori della sua lingua , in rispetto alia 
sublimitá , alia vastilá e alia forza del genio che regna 
in tutti i suoi scritti. Essa vi scovre i piü reconditi se-
creti delia vera sapienza in quella parte della teologia 
da noi detta mística , e di cui Dio a pochissimo nume-
ro di suoi favoriti ha dato la chiave. La quale cosa puo 
far scemare in parte la meraviglia di ognuno che una 
semplice giovane senza lettere e senza studio siaperve-
nuta cola ove non possono giungere i piü grandi dotto-
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r i ; perocche Dio si avvale di clii a Lui piace per ope-
rare íe sue mnggiori meraviglie, e si pao ben diré che lo 
Spirito Santo ha avuto una parle principale nelle opere 
di santa Teresa , con tanta maggior veritá per quanto 
dicendo con asseveranza aver ricevuto questa celeste dot-
trina per via di una infusione tutta gratuita , ella non 
ha contribuito del sao , per quanto sembra, che a darle 
un corpo , e renderla sensibile agli uomini. Ma comun-
que ella si fosse adoperata di daré chiarezza a ció che 
voleva far conoscere , vide purtuttavolta che tutte le sue 
espressioni sarebbero rimaste sempre oscurissime per co-
loro che non hanno la esperienza del sovrano araore , 
e dell'orazione che chiamasi di Quiete e di Vmone. Es-
sa scriveva , a dir sao , di sfuggita , e con fatica , che 
la sua principale occupazione era quella di filare per gua-
dagnare la vita , trovandosi in una casa povera, in cui 
d'altronde era incaricata di raolte aítre faccende. I ! pri-
mo lavoro della sua penna é SL&\\n(\\ieV istoria della sua 
vita } della quale volle i l suo confessore ch'ella dasse 
ragione all ' universale. La scrisse Teresa due volte , la 
prima innanzi d'incominciare la riforma del suo ordine, 
l'altra due o tre anni dopo per distinguervi le materie 
secondo qualche método, ed aggiungervi la fondazione 
del suo primo monastero di Avila. Due domenicani di 
alto ingfigno che allora la confessavano, e che le avea-
no ingiunto questo lavoro, non vollero porvi mano, per-
ché non si fosse detto che non era tutto del fondo di Tere-
sa. Ma fu dato ad esaminare lo scritto a5 piü dolti del-
1'ordine medesimo , a' censori della Fede, precipuamen-
te al rinomato Domenico Banez (i) ed a Ferdinando de 
(1) Si pronunzü : Bagnés. 
Caslcllo , i qnali pnscia furono anche suol direttori, ed 
al dottore Avila , detlo V Apostólo dell' Audalausia , la 
di cui santilá c dottrina eran note a tutta la Spagna. 
Fu da tnlti approvalo con grandi elogi per 1' autrice, e 
rGddiraento di grazie al Signore che avea disvelate tan-
te raeraviglie alia sua serva. E fu lo stesso Bánez Do-
menico che in segnito la indnsse a scrivere il suo trat-
talo della F i a della Perfezione , perché quello della 
vita di lei non potea pubblicarsi menlre essa era viven-
te , e quindi non avrebbe poluto giovare alie persone 
dell' época sua. Ella stabili i l disegno ed i fondamenti 
di questo secondo lavoro sull' Orazione Dominicale che 
imprese a spiegare. Serisse in seguito per comando del-
1' altro suo confessore Girolamo de Ripalda 1' istoria del-
le Pondazioni de' suoi monasteri, alia quale non mise 
1' ultima mano che verso la fine della sua vita , perché 
volle comprendervi anche le case fondate nel 1389. I l 
quarto per ordine ne' suoi scritti, ma uno de' primi nel-
la estimazione di molti é i l Castello dell' anima da lei 
scritto per obbedire a Girolamo Graziano, un carmeli-
tano della nuova riforma da lei grandemente tenuío i n 
pregio. Lo serisse mentre si esaminava presso 1' Inqui-
sizione i l libro della sua vita ; avendolo cominciato a 
Toledo , venne a terminarlo ad Avila , ove fu riveduto 
da Graziano e Diego Fanguas domenicano che allora 
era suo confessore. Ma non fu pubblicato se non dopo 
che gl ' inquisitori ebbero assoluto i l libro della sua vita 
dalle aecuse gittatele centro da'suoi invidiosi. La Santa 
serisse in seguito , ma non per consiglio del suo con-
fessore I pensteri deIF amor d i Dio sul Cántico dé Can-
tici. Benché prima di moriré avesse ordinato che questo 
seritto fosse geltato alie fiarame per soddisfare al suo 
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confessore , i l quale credeva cosa pericolosa e di catti-
vo esempio che una donna imprendesse a spiegare que-
sto sacro libro ; puré resto salvo dalle fiatnme un fram-
mentó della prima parte dell'opera, essendosi tróvate dopo 
i l fatto nella celia di una religiosa che 1' avea copialo per 
suo uso. Fu stampalo diverse volte in ispagnolo ed in 
italiano , con le annotazioni di Girolamo Graziano, quel 
zelanle discepolo di santa Teresa. L'Inquisizione ha con-
dannato queste annotazioni facendo pero grazia al testo 
per rispetto dovuto alia nostra Sania ; allegando quel 
che i l re de' Persi disse ad Eslher, che la legge (i) non 
era per lei. Noi non ci eslenderemo di vanlaggio sulle 
altre opere di santa Teresa, che corrono ora per le maní 
di tu t t i , e che , al pari del solé , fauno infinili beni a 
coloro che hanno buona vista, raa abbagliano o ferisco-
no gli occhi infermi o troppo deboli. Ci contenteremo di 
far osservare fra le principali la raccolta delie sue let-
tere come un tesoro scoverto lungo tempo dopo , dato 
per la prima volta alie stampe nel 1638 con le annota-
zioni del celebre Palafox , i l quale da vescovo degli An-
gelí e da vicere del Messico era divenuto ailora vescovo 
di Orna in Ispagna. 
X I I . I libri non furono 1' único raezzo messo in ope-
ra da santa Teresa per menare gli altri alia perfezione 
eui ella medesima aspirava. I suoi fratelli e sorelle di 
religione l'erano troppo cari perche ella non se ne for-
masse un' oggetto di dislinzione nel bene che avrebbe. 
desiderato apportare a tutto i l mondo. Nel lempo stesso 
che incominciava a scrivere concepi 1' eroico disegno di 
ricostiluire X ordine della Madonna del Carmine, di cui 
(1) Contro U traduzioni volgari della ScriHura» 
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essa ora religiosa , nel suo prislino vigore, e ricondur-
lo alia osservanza stretta della regola che avea ricevuto 
circa trecentocinquant' anni ionanzi dalle mani del B. 
Alberto , patriarca latino di Gerusalemrne. La maggior 
parte delle giovani del suo monastero dell' íncarnazione 
divisarono immediatamente le sue belle intenzioni, talu-
ne dame pie vi si associarono. Dimodoché tutte quante 
si oífrirono di corrispondervi contribuendo talune i loro 
beni, allre i loro consigli e i loro servigi. Sostenuta da 
tale soccorso , e piu rassicurata ancora dall* assistenza 
del cielo di che parlava come se ne avesse avuto paro-
la da Gesü Cristo medesirao , Teresa gitto le fondamen-
ta della riforma del suo ordine nel nuovo monastero di 
S, Giuseppe ch' ella costrui ad Avila. Iddio le fece su-
perare tutli gli ostacoli che si vollero frapporre alia sua 
intrapresa e volse in di lei favore gli animi del Papa, 
del suo Vescovo , e del Genérale de' carmelitani (i). I I 
vescovo di Avi la , che doveva essere i l superiore di que-
sta prima casa, opponeva sulle prime diíficoltá a daré 
esecuzione al Breve d'Instituzione mandato da Roma da 
Pió IV per la ragione che santa Teresa non ammelteva 
rendite per la casa , né dote per le figliuole ; ed i l pia-
no di tutta la sua riforma poggiava su di una spropria-
zione ed una povertá assoluta. Teresa trovo presso que-
sto prelato un eccelleute avvocato in persona di san Pie-
tro d 'Alcántara , che avea falto una simigliante riforma 
nell'ordine di san Francesco ed avea molto aiutato la 
Santa ad ordinare i l suo piano. La fondazione si fece 
con solennita i l di 24 di agosto delPanno 1362 , nel 
quale giorno fu benedetta la chiesa di S. Giuseppe dal 
(1) G. B . Rosso. 
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vescovo di Avila (i) , ed anche i l povero convento al)i-
lato da Teresa , che allora lascio i l soprannome di Ce-
pedos ed Ahumada per prendere quello d i Gesú, e v i 
condusse con lei otto íigliuole , quatlro delle quali V a-
veano seguita dal convento dell' Incarnazione , ch' essa 
lasciava. Qüesti prirai semi furono battuti ancora dipoi 
da diverse procelle , che costrinsero la Santa a ricove-
rarsi nel suo antico convento , ed affidare questo alie 
cure della Provvidenza divina che si avvalse deirabilitá 
e dello zelo di Domenico Bagnis e di Pietro Ibagnes per 
allontanare le tempeste. 
XIIÍ. Non appena Teresa fu rientrala nel convento di 
san Giuseppe, si videro gli effetti della benedizione del 
cielo su quesli semi. Che produssero con tanta abbon-
danza i l loro frutto , che fu uopo non solamente am-
pliare la casa , ma raolliplicare i l numero de' conventi 
che abbracciarono la riforraa. La quale cosa fu fatta col 
consenso e la soddisfazione del Genérale de'carmelitani, 
i l quale essendo venuto in Ispagna , ed avendo visitata 
Teresa e la sua nuova comunitá-, rimase imrnensaraente 
ediíicato nel vedere rifiorire cosí felicemente la primiera 
disciplina del suo Ordine. Di tutt' i dri l l i di fondatrice 
un solo s' avea ella riserbato, quello di obbedire, e creó 
sulle prime una priora ed una sotto-priora alie quali volle 
sottometlersi come l ' ultima delle suore. I superiori pero 
disposero altrimenti , giudicando spettare a lei che avea 
piantato, i l collivare. Le ingiunsero di assumere la di-
rezione della casa di san Giuseppe , e la ispezione ge-
nérale di tulte le case di riforma che potrebbe fondare 
nel prosieguo. Teresa non potendo piü esimersene, pre-
(1) Alvaro de Mendoza. 
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scrisse alie sue figlmole lutto i l método di vita cli'elle-
no dovean tenere secondo lo spirito deH'anlica regola. 
Trattavasi di serbare un esatto e quasi continuo silen-
zio , di applicarsi alia orazione ed alia meditazione dei 
misteri della fede con assiduitá, di astenersi dalla carne 
meno ne' casi di malattia, digiunare dal giorno 14 set-
iembre fino alia pasqua, nonché in diversi altri giorni 
dell'anno , ollre i digiuni prescritti dalla Chiesa, cam-
minare a piedi nudi Y invernó e la slate , non indossa-
re biancheria , essere sempre vestito con grandissima.po-
vertá , ed eguahnente coricarsi e nutrisi : cantare tutto 
T ufficio divino al coro ; non lavorare a cose piacevoli, 
ma filare separatamente, pregando o meditando , com-
parire di rado al parlatorio , e non vedere che i parentí 
piíi prossirai. Questa riforraa potea ritenersi dura e dif-
ficile , avuto rignardo a'costurai del secólo e del paese 
ov' essa vivea. Ma pero fu molto allenita dall' eserapio 
di leí che mostró ch'essa insegnava qnello che pratica-
va. Perche ella si trovava dappertutto e la prima a lut-
to , anche all' infermeria dalle piü umili faccende della 
casa per serviré alie altre. 
X I V . Erano gia cingue anni che Teresa stava nel con-
vento di san Giuseppe d'Avila , quando anímala da'suc-
cessi de'quali Dio si piaceva coronare le sue cure, ella 
credette di fargli cosa grata impegnandosi a riformare 
anche g l i uomini nel suo ordine. 11 vescovo d'Avila r i -
soluto di servirla in questa novella intrapresa, ne parlo 
al Genérale de'carmelilani, i l qnale dimorava ancora in 
Ispagna , offrendosi a soccorrere di proprio danaro alie 
spese della casa ove si farebbe i l saggio della riforraa. 
Teresa ne scrisse al Genérale , i l quale opinando che 
queslo era travagliare per la gloria di Dio e del suo or-
diñe medesimo i l quale andava ad innovarsi per questa 
ben augurata fecondita sotto i l suo generalato , le 
permise con gioia di fondare tante case della sua rifor-
raa quante ne troverebbe d'opportunitá si per gli nomi-
ni che per le donne. Con questo potere la nostra San-
la, che avea stabilita una novella casa di sucre nella 
cilla di Medina del Campo, Irattenne due carmelitani che 
deliberavano uscire dal loro ordine per andarsi a fare 
certosini. L'uno era Antonio di Hendie , Priore de'car-
melitani di Medina, l 'altro Giovanni d'Yepez, delto al-
lora di san Mattia, che noi oggi riconosciamo semplice-
mente sotto i l nome del Beato Giovanni della Croce. Ella 
dimostro loro i l pericolo che vi era ad abbandonare la 
loro prima vocazione per passare in un'altro ordine sol-
lo i l protesto di maggiore regolarita, ch'eglino poteano rin-
venire presso di loro in falto d1 ausleritá e di riforma 
quello che cercavano allrove , se voleano seguiré i l suo 
avviso ; che in una parola, essa avea ricevuto dal Papa 
e dal Genérale dell'Ordine la facollá di ripristinare la 
stretta osservanza e la disciplina dell' antica regola nel 
suo primo vigore. Ambidue si arresero a'suoi consigli, 
e riguardandola come loro maestra, si disposero ad ese-
guire tullo quello che le piacessa d'ingiungere. Essa l i 
condusse iramediatamente a Valladolid , per prendervi 
i'abito della riforma , e l i mando poscia, e nonpuodu-
bilarsene almeno peí B. Giovanni della Croce , a Der-
vella o Dumelo piccola c i l la , della diócesi di Avila con 
gli statuti che avea formali. Fu cola appunto che inco-
mincio la riforma de' Cawnelüani Scalzi soltó la direzio-
ne di santa Teresa i l 30 novembre dell'anno 1ÍJ98. La 
Santa verso quel lempo medesirao fece una lerza fonda-
zione delle sue figliuole a Mal agón , ove si vide la pri-
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ma dispensa della sua regola rigimrdo alia povertá ed 
alia spropriazione. Perché sul parere de'sapientissimí uo-
mini , ella soffri, quantunque a malincuore, che questa 
casa avesse delle rendite ; ed era suo sentimenlo che i 
suoi monasteri fossero o interatnente poveri, senza aver 
nulla del tulto ; o con rendite saíficienli da non aver 
bisogno di molestare alcuno. La quarta fondazione si fece 
neiranno stesso a Yalladolid ; l'anno seguente ne fece a 
Toledo a Pastrano ed a Salamanca , e 1' anno 1371 ad 
Alba od Alva di Tormes l'anno 1573 a Segovia, quan-
do quella di Pastrano venne a mancare. Nonvihaquasi 
anno nel riraanente della sua vita , in cui ella non ne 
avesse fondato qualche altro , per guisa che nell' uscire 
da questo mondo, ebbe la consolazíone di vedere piü di 
17 convenli di donne , e 13 di uomini della sua rifor-
ma. La sua istituzione fu portata durante ancora la sua 
vita fino al Messico nelle Indie Occidentali. Si stabili 
anche a Genova , e immediatamente dopo la di lei raer-
te si estese nel resto d'Italia, passo in Francia, ne'Pae-
si Bassi, e i n tutt' i luoghi del cristianesimo. Queste case 
rimasero sotto l'obbedienza degli antichi Provinciali nel-
1' araministrazione genérale di tutto Y Ordine, avendo so-
lamente de' Priori particolari per mantenere la novella 
disciplina. Questa unione restó in vigore fino a che nél 
1380 i l Papa Gregorio X I I I ad istanza di Filippo I I se-
paró interamente la riforma della stretta osservanza, cioé 
de carmelilani e delle carmelitano scalze dell'Ordine d i 
santa Teresa dal grande Ordine de'carmelilani mitigali 
senza che i Provinciali d i quest'ultimo protessero inse-
guito assumere alcun autoritá sui conventi degli scalzi. 
Questa separazione fu come i l suggello dello sua istitu-
zione. Solamente cinque anni dopo la morfe della Santa 
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ebbe un vicario genérale, allorché neí 1S87 Papa Sisto V 
perraise che fosse divisa in provincie. Alia fine essendo-
si nel 1S93 riunito i l capitolo genérale di tullo l'ordine 
a Cremona , ove si trovarono anche i l Vicario genérale 
e i Provinciali della nuova riforraa, fu risoluto di corau-
ne consentimento la separazione totale delle due congre-
gazioni. E fu questa confermata dal Papa Clemente V I H ; 
e fin dal cadere dello slesso anno gl i Scalzi elessero, i l 
loro primo Genérale , che fu Nicola di Gesíi Maria. 
X V . Arduo sarebbe i l voler ben dipingere santa Te-
resa in mezzo a tutte le fatiche da lei durate per si 
grande impresa, le persecuzioni che dové soífrire, la sua 
pazienza e l'eroico suo coraggio , gli atti di prudenza, 
di forza e di confideñza in Dio di che diede prnove. Pe-
rocché non si e mai veduta intrapresa piú conlrariata, 
e nel tempo stesso menata innanzi con maggiore senno, 
moderazione e fermezza. La quale cosa vedra di leggie-
r i chiunque vorrá leggere la storia delle sue islituzioni 
scritta da lei medesima. Spesse volte ella fu obbligata a 
passare di uno in altro convento; ma ne'suoi viaggi era 
cosi raccolta , cosí imita a Dio , cosi esatta a mantener 
la sua regola , come nel piü profondo e tranquillo r i t i -
ro della solitudine. Neirintervallo delle sue novelle fon-
dazioni, fu eletta due volte Priora dell' antico convento 
delP Incarnazione di Avila , ove avea pronunziato i voti 
prima della sua riforma. Essa vi ando per la prima vol-
ta malgrado le opposizioni di talune religiose del luogo, 
ed avendo regolato le cose spirituali e temporali della casa 
ch'erano in un disordine quasi eguale , indico loro le 
vie di salvezza che poteansi seguiré anche neU'ordine 
mitigato, senza pretendere di obbligare alcuno a passare 
nella sua nuova riforma. Molte pero mosso dalla brama 
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della porfozione , vollero pinltosto altenersi agli esempii 
che alie parole di l e í , e la seguirono quando essa r i -
lorno nel suo convento di san Giuseppe. La seconda vol-
1a , che fu eletta Priora dell' Incarnazione, non vi ando, 
per mancanza della conforma de' superiori , i quali te-
mevano ch' ella non traesse con se le rimanenli religio-
so. Ella fece anzi una cosa che riusci loro grata oltre-
modo , e che puo serviré di esempio a'rlformatori: vale 
a diré di non pin ricevere ne' suoi conventi 'riformati le 
antiche religioso o della regola mitigata , ne tampoco 
quelle che venivano da altri ordini monastici a presen-
tarsi a lei per abbracciare la sua istituzione ; ma r in-
viando con la sua consueta dolcezza, indicava loro i 
mezzi di riformarsi in particolare ne' monasteri che vo-
lé vano lasciare. Questa condotta valse a rallentare le 
strane persecuzioni ch' ella ebbe a soffrire da' mitigali e 
dallo stesso loro Genérale , i l quale tanto favorevolmente 
si era proííerto in sulle prime. Portante la sola autoritá 
del papa Gregorio X l l l fu capace di sedarle allorché 
fece la separazione nel loaO. Santa Teresa fruí di que-
sta pace per due anni interi che furono da lei occupati 
ad allevare i suoi figliuoli spirittiali nelle vio della per-
fezione , ed ad albergarli a misura che Dio l i facea raol-
(iplicare. Dal convento di Burgos, che fu 1' ultimo fon-
dato nel corso della sua vita , essa vello ritornare a 
quello di Avila, di cui era Priora, e visito di passaggio 
quei di Palem e di Medina. Ma essendo stata obbligata 
di andaré ad Alva suo malgrado e centro i suoi pre-
sentimenti , ella vi rimase totalmente informa dopo aver 
lungamente combattuto i suoi mali. V i si comunico ogni 
giorno dalla festa di san Matteo a quella di san Michele 
nel quale giorno fu trattenuta nel letto da una violenta 
f 
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emorragia, d' onde si crede ch' ella se ne morisse. Passo 
anche tutta la notle e la giornata seguente in fervidis-
sima orazione. La vigilia di san Francesco verso sera 
polendo appena muovere di tulte le membra g l i occhi e 
la l ingu^, dimandó i l sacro Viatico , e nel fratlempo 
occorso per portarglielo , fece una meravigliosa esorta-
zione alie sue figliuole. E quando alio entrar del mini-
stro che portava i l Sacramento , ella per presentarglisi 
d' innanzi fece un si grande sforzo , che sembró aver 
riacquistato i l movimento di tutte le sue membra. Lo 
accolse in un modo che parlava al cuore dei circostanti 
assai meglio del sacerdote che glielo amministrava. Ella 
morí T indomani verso la sera, ed era un giovedi 4 .° 
giorno del mese di oltobre dell 'anno 1S82. E poiché 
era Y anno in cui fu ricevuta la riforma del calenda-
rio ecclesiastico fatta daü' autoritá del pontefice Grego-
rio XIII questo giorno fu compútalo peí X Y I del mese 
per essersi tolti i dieci giorni seguenti onde rimettere i 
solstizí e gli equinozi i ! piü possibilmente vicini al punto 
i n cui trovavansi al tempo del concilio Niceno. Santa 
Teresa visse in tal modo 67 anni , sei mesi, e tre set-
timane secondo quelli che pongono la sua nascita a 12 
marzo, ovvero una settimana giusta la opinione comu-
ne che la fa nascere quindici giorni dopo. Aveavissuto 
47 anni i n religione, 27 cioé fra le carmelitane anti-
che o mitigate , e 20 fra le scalze d i sua instituzione. 
X V I . II colorito del suo viso dopo la morte , la fre-
schezza della carnagione, e V odore meraviglioso che e-
salava dal corpo, furono interpetrati come segni che Dio 
volea daré della felicita di l e i , e della gloria di cui Egli 
avea corónala quell' anima. Ne furono questi i soli mi-
racoli ch' egli volle fare per attestare innanzi agli uo-
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raini la santitá di Teresa : e si osservarono due guari-
gioni falle a due sorelle di un mal di capo e di occhi, 
prima che i l corpo fosse sepolto. Esso fu sotiérralo con 
grande solennilá i l di seguenle alia sua morte , che a 
norma del nuovo calcólo era i l XV di ollobre, nel coro 
del convento di Alva in una situazione tale che le reli-
gioso di dentro e le persone di fuori polessero vantarsi 
di averia di lato. La superiora Teresa di Lays, fonda-
trice di questa casa, credendo provvedere alia sicurez-
za del suo tesoro , la fece metiere a grande profondita 
sotierra , caricare la bara d' una quantitá di pietre e di 
maltoni mischiali alia calce , affinché non venisse i l de-
siderio alie persone di farla rapire. Le religioso veglia-
rono con assiduitá allomo alia tomba , ed ebbero una 
grande impazienza di sapere che cosa Dio avrebbe fallo 
di quel corpo. Fu dischiusa la bara i l di 4 luglio del-
1' anno seguenle , ed abbenché questa si fosse tróvala 
rolta al di sopra peí peso delle pietre di cui era stata 
caricata , e che per tal motivo si fosse riempita di ter-
reno e di umiditá che avea infracidili le vesti della San-
ta, i l corpo ne fu tróvalo intalto e sano come nel giorno 
della inuraazione, emanando sempre una gratissima fra-
granza. Le fu tagliata la mano sinislra per portarla a 
Lisbona nel nuovo monastero delle carmelitane scalze. TI 
braccio sinistro fu del pari taglialo per lasciarsi ad Alva 
secondo i l progetto adoltato dal Capilolo genérale tenu-
to a Pastrano nel di trasportare i l corpo al con-
vento di Avila , ove non restó lungo lempo. Perché i l 
ponlefice Sislo V , sollecilalo dal duca d' Alba Conte-
stabile di Navarra, ordino che fosse nuovamente tras-
pórtalo nel monastero della cilla d' Alva della qua-
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le questo daca era signore ( i ) . 11 che fu eseguito nel 
1389. Fu riunito al corpo anche i l braccio di cui si era 
portata la mano a Lisbona. Da quel lempo in poi i l cor-
po sudo una specie di olio che si repulava miracoloso, 
e si dissecco gradatamente senza che la carne soífrisse 
alcuna corruzione. Le si tagliarono poscia le dita del-
1' altra mano per farne dono a persone della piu alia 
dislinzione. Un piede fu trasferilo a Roma e posto nel 
convento de'carmelitani scalzi 1'anno 161 o ove dicesi 
che sudo ancora una specie d' olio. Pochi anni dopo E-
lisabetta di Francia regina di Spagna , moglie di Filip-
po IV avendo ottenuto un dito della mano lo fece inca-
slrare in un reliquiario d'oro , e lo mando alia regina 
Maria de' Medici sua madre , che lo regalo al monaste-
ro dell' Incarnazione delle carmelitane di Parigi. Si sonó 
nnche i n seguito ricevute altre reliquie di santa Teresa 
in questa capitale del regno , e vengono esposte nel di 
della sua festa a Nólre Dame des Victoires , ed al Val-
de-Grace. Quei che saranno curiosi di vedere due belle 
descrizioni del corpo della Santa , potranno consultare 
Diego Yepez, vescovo di Taraxon che 1' ha dipinto men-
tre ella viveva, e Francesco de Ribera gesuita, che l'ha 
descritto siccome 1' avea veduto sei anni dopo la sua 
morte dipinta in piedi in tutta la persona , meno una 
sola mano. Ma noi non abbiamo altro quadro di lei a 
considerare che quello lasciatoci da essa medesima della 
belta della sua anima , nel quale senza pensare a de-
scriverci altra cosa che le sue iinperfezioni e i favori di 
Dio a suo riguardo , essa ci ha mostrato una fede pura 
(1) Áíha éd Alca sonó la stcssa cosa. 
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c viva del pari che ha anleposío sempre la raenoma pa-
rola della Scrittura e la menoraa decisione della Chiesa 
a l u l f i suoi lurai straordinari: una speranza salda coa-
tro tulle le ragioni uraane , che non reslo raai defraú-
dala o delusa ; una carita come quella definita da san 
Paolo ; un' amore per la veritá che le fece ritenere per 
falso tullo quello che non era Dio o di Dio , e bugiar-
do quello che a Lui non piaeeva ; una umiltá propor-
ciónala alia grandezza a cui Dio 1' avea sublimata , ed 
accompagnata da tulle le qualilá naturali del suo spiri-
to , e le virtü della sua anima ; una purilá di coscien-
za che la rendeva si delicala ad ogni raenoma ombra 
di peccato , che dando ella talvolla i l colore di vizii a 
veré virtu , geltava nell' imbarazzo i confessori piü illu-
minali e fccondi in espedienti; uno zelo per gl'inleressi 
di Dio e della Chiesa che dimoslrava chiaramenle aver 
ella lo spirilo di Elia ; un amore ardenle per la pover-
tá, in cui prelendeva trovare tulle le ricchezze del mon-
do ; un distaccamenlo inimitabile da ogni cosa di quag-
giü , come s' ella avesse gia raggiunto i l cíelo; una ma-
go an ira i la eroica , un coraggio virile che la estolleva 
fra le persone del suo sesso ; una pazienza a tulla pro-
va , nelle infermilá del eorpo , negli affanni dello spiri-
lo , nelle persecuzioni de' Irisli e nelle conlraddizioni 
della gente onesla ; un' abbandono ed una illimilata con-
íidenza in Dio , una unione con lui ch' ella stessa non 
ha poluto farci comprendere, della quale i l piü esallalo 
misticismo non avrebbe forse pololo rendere esalla idea. 
Queslo e i l vero ritratto di santa Teresa, dipinlo dalla 
sua stessa mano ; e che noi dobbiamo venerare con quel 
caíto che rcndiarao a tult ' i Sanli, ne'quali Dio havolu-
lo magnificare le proprie opere. 
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X V I I . Papa Paolo Y dopo alcima procura, eseguita peí-
osservanza delle forme la dichiaró Beata neU'anno 1614. 
E papa Gregorio X V solenneraente la canonizzo nel 
1622. Urbano V I I I la fece inscrivere nel primo rango 
de' Sanli del 1S giorno d'ottobre nel martirologio ro-
mano; e Clemente IX volle la sua festa celébrala con of-
íicio doppio in tulle le chiese del rito romano. La Spa-
gna i'ha adoltala a patrón a, e le ha dato i l secondo po-
sto ira' tutelari della raonarchia dopo san Giacomo Mag-
giore. 
R 1 € O R II 1 
Che S. Teresa conscrvava nel suo Breviario, 
1. Niente l i turbi. 
2 . Níenle t i sgomenli. 
3. Tutto sen passa. 
4 . Dio non si muta. 
5. Con la pazienza si vince tutto. 
6. A chi tiene Dio niente manca. 
7. Solo Dio basta. 

PRIMA D O T T R I M 
NoLilta di natali in níun contó riputaLa dalle 
spirito della S. M . Teresa, di esempio alie 
spose di Gesíi Cristo per la vera altezza di 
spirito. 
SENTENZA DELLA SANTA. 
Stando in orazione conobbi quanto poco contó si fa nel giu-
dizio di Dio de' lignaggi , e stati del mondo , e mi fece 
ü Signore una buona riprensione , perché davo orecchio 
a quelli , che me ne •parlatano. Fondazioni cap. 19. 
IPIGLIA , che vai nominando in coraünita tuo padre , 
e tna madre per 1' antichitá del lor sangue,. per la chia-
rezza del lor casato , e per la magnificenza di qualche 
lor titolo ? La prima relazione della mia vita (i) inco-
mincia non dalla origine de' miei genitori, ma dalla lo-
ro virtíi , alia quale menavano i l loro stato secondo le 
eonvenienze onesle del mondo. Restai priva di loro, ma 
i l mió dolore nel perderli non fu tanto per la tempéra-
le mia stima , quanto per lo mancarmi 1' esempio della 
loro perfezione. Piacque al Signore di consolarmi col di-
mostrarmeli nella gloria (2) , e mi valse di sprone ad 
esser figlia di genitori si santi. Che error é , che in 
comunitá , tu , o altra religiosa , t i vanti della tua di-
scendenza, t i glorii dello splendore di tua faraiglia , e 
(1) Cap. 1. (2) Vita cap. 34, 
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vogli con tuo gran placeré le allrui congratulazioni per 
qualche esaltamento mondano de'tuoi congiunü? I I pian-
gere che fai per le loro infermitá, e per la loro morte, 
a sol motivo del mancarti per tuo interesse i l loro af-
fetto , per tuo decoro i l lor predominio nel mondo , e 
per tuo diletto le loro tenerezze , é un pianger contro 
lo spirito della tua vocazione , contro la pace del tuo 
stato religioso , e contro la mia -volonlá nel volerti di-
staccata dal mondo. Piangi alia secolaresca maniera , 
piangi per Tana política , piangi per qualche tua tem-
porale svanita speranza. INon puo negarsi alia natura i l 
dolore , non al sangue i l planto , non alia fdial tene-
rezza la pena ; ma se vai trovando consolazione dal mon-
do , se i l riparo della perdita fatta vuoi procurarlo se-
condo lo stile del mondo , se troncandosi i l filo della 
parentela , lo vai legando colle mondane amicizie, mi-
serabile schiava sempre sarai del tuo vano onore, e del 
tuo amor proprio. 
lo nella perdita di mió padre, mi diedi per figlia di 
un gran padre spirituale , che fu suo direttore ; levan-
domi i l Signore mia madre , al materno affetto, e pa-
trocinio di María SS. fu tutta nel ricorrere a lei la mia 
íiduciá. Se per lo stato religioso genitori lasciando , e 
congiunti , se per ragione di sangue i l cuor ne senté 
un vivo dolore , per ragione di spirito ritornar non de-
ve i l pensiero alie politiche della famlglia , donde par-
listi ; ripigliar non deve i l punto d' onore le convenien-
ze del casato , che non é piü tuo ; interessar non si 
deve 1'affetto per le mondane leggi dello stabilimento 
domestico , a non degradare dalla natia nobiltá. Oh fi-
glia vorrei a te parlasse, come a me, i l nostro Sposo 
Gesü , oceupata vedendoti in tante sollecitudini del tuo 
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lignaggio , ed in tanli rispelli tli nobilta. A meperuii 
consiglio datomi da taluni nel fondare i l monaslero di 
Toledo , di non dar sepoltura in quella chiesa, se non 
a persone nobili : Egli con una riprensione m' illumino 
cosí dicendo : c Figliuola t i faranno grandemente impaz-
» zire, se tu guardi alie leggi del mondo : saranno for-
» se i grandi del mondo , grandi nel mío cospetto ? ov-
» vero sarete voi stiraate per nobilta del lignaggio, op-
» puré per virtü ? Fissa gli occhi in me povero , e di-
» sprezzato dal mondo ». Qual 'é quella sposá, che non 
voglia rassomigliarsi al suo sposo ne'suoi disonori? « Quan-
» te si trovano ( i ) , che hanno lasciata ogni cosa per 
» amor di Dio, non hanno gusto di trattarsi bene, an-
» zi son penitenti; ma fanno molla stima della ripula-
» zione per la nascita , e per la condizioue del mondo, 
» vogliono accordar due partiti del mondo , e di Dio , 
» i l ch' é irapossibile 9. Se t i sei sposata con Gesü Cro-
cefisso , lasciando i sposalizi del mondo , nella sempli-
citá del tuo spirito devi fermarti , ogni altro riguardo 
per te é inutile, e vano ; se hai eletta la mia casa per 
tua in umiliazione , ed osservanza , ogni altro dettarae 
di onore é con ingiuria dello stato , che hai eletto ; se 
la veritá del tuo Sposo nell' Evangelo t' illumino nella 
tua vocazione , ogni altro político sentimento é fuor di 
cammino della perfezione , alia quale t i sei obbligata. 
Buon padre avete , datovi dal buon Gesü , cosi dico a 
t e , come alie mié monache (2) ; e per loro spirituale 
proíitto l ' esortai: K Non piaccia al Signore, che in que-
» sti miel monasteri v i sia memoria di cose, delle quali 
a fa stima i l mondo , perche sarebbe un' inferno ; anzi 
'1) Cant. cap. 2. (2) Camm. di Perf. cap. 27. 
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» quella , che ¿ stata piíi nel secólo , abhia meno in 
» bocea suo padre ; tutle dovetc essere eguali. Dio vi 
» liberi da conlese por queslo, ancorclié fossero per bur-
» la ; e quella , che le avesse in costume , si tenga per 
» un Giuda tra gli apostoli ». Da quesle contese ven-
gono le arabizioni di maggioranza a voler dominare , 
come si dominava al secólo ; vengono le mancanze di 
carita nel fare mal contó di ohi viene da condizionc pin 
bassa; vengono le parzialitá dell' affetto piü tenero verso 
di chi é di nascita eguale ; vengono le corrispondenze 
mondane, ed aver modo di osténtame la maggior quali-
la ; vengono sopra lutto le novitá, le quali fan divenire 
corlegianesche le coraunitá religioso. M i spiego, íiglia, 
con un sentimento da me registrato (¡): t Ho pensato di 
» non essere obbligali i monasteri di essere corti, e scuole 
j di creanze, e che nelle religioni nonci sia obbligo di sa-
3) perle; devono esser corti del cielo, ed i l corteggiare sia 
y> a modo degli angeli nel solo proponimento di piacere 
» a Dio, ed abborrire it mondo con tutte le sue legg i , e 
» bugie ». Corle mondana fa divenire la sua comunitá, 
chi v' introduce lingua^gi di titoli , e ragionamenti di 
principato ; palagio di socolo fa coraparire i l suo mona-
stero , chi vuol trasportar vi la moda di dar festino, co-
me nella sua casa ; cambia in consigli aulici gli atti 
comuni di osservanza chi vuole stabilir matrimoni nel 
chioslro ; i l cambiar nomo col rkenere i l cásalo e un' in-
centivo di vanagloria ad essere una rispeltata per quel-
la, che fu e non cura di accertare ad esser quella, che 
dove. Ed ecco da questi sconcerti i l disordine in accer-
tare le vocazioni secondo i l detlamo mondano , non se-
(1) Mansioni 6, cap. 6. 
condo lo spiríto di Dio ; it disorcline nell' elezioni degli 
ufficí claastrali seconda la cavalleria , non secondo i l 
bene dell' osservanza ; i l disordine in amministrare 1'e-
conomia comune alia oobile dei titoli , non allasempli-
ce de consigli evangelici ; i l disordine in fine del so-
stenere impegni , e volerne mallevadori i parenti. 
I I disordine di maggior danno é quello, che mi fece i l 
Signore conoscere fij, che siccome nel mondo la nobiltá 
suol essere nemica della veritá, onde si arrossisce di ar-
rendersi a qualche amichevole consiglio , che sia contro 
la superbia delle sue passioni, resiste ad ogni amraonizio-
ne di zelo per qualche scandalo , ripngna ad umiliarsi 
con qualche opera di pietá cristiana , ed é solo amica 
di adulalrici, solo di chi si unisce a'suoi capricci , e 
di quelle , che piü la gonfiano con false politiche. Se 
lo sconcerto della nobilta s1 introduce ne'monasteri, ella 
sará 1' origine di tutte le discordia nella vita comune ; 
ella fará la moltura di tullo i l governo claústrale con 
poco rispetlo dell' ubbidienza ; ella sara la sorgiva d i 
tutti gl i abusi secondo lo slile del mondo : la veritá, la 
carita , Y umiltá non saranno care virtü per 1' obbligo 
della perfezione. Gh' é questo o Re di gloria, o Signo-
re di lutt' i r e , ch' é questo Imperador mió , come si 
puo soffrire (2J ? 
Per lo sposalizio con un tale Imperadore , sai figlia 
mia , qual' é la vera gloria , e la vera stima? áppren-
dila da un mió senlimento , che manifestai ad un reli-
gioso della mia riforma. Seppi , che andava registrando 
notizie della mia famiglia Aumada , • Cepeda. L i scris-
si con raollo rigore in questa chiarezza : a Sappi padre 
(1) Vita cap. 33. (2) Vita cap. 35. 
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» mió, che piíi mi vergogno di un peccato veníale, che 
a (lell'esser nata da genitori i piü vi l i del mondo ». Li 
proihii , che passasse avanti in queste diligenze ; e per-
chh nao de' miei confessori egli era , l i diede licenza , 
che facesse a tutti nota la mia mala vita. Figlia , puoi 
imilarrai in qnesta veritá , risolvendoti a questi propo-
niraenti : 
Voler di raro , che vengano i tuoi parenti a trovarti 
con raagniíicenza di pompe mondane opposte alia reli-
giosa semplicitá. 
Di loro , e delle loro grandezze non farne ragiona-
menti colla tua comunilá , come gloriandoti a confron-
to delle altre, 
Nell' accettar gli oííici , essere facile a caricarti di 
quelli , i quali meno ti fan comparire , e piü t i danno 
occasione di meritare coll' umiltá , e colla carita. 
Con tuoi parenti mostrar sempre rispetto , ed affetto 
del proprio síato , e del proprio monastero ; e mostrar 
tedio in sentir notizie , ed opinioni di onore mondano. 
Nella vita comune evitare ogni singolaritá , che sap-
pia di propria stima , e familiarizzarli colle piuiníerio-
r i di nascita, e di stima. 
Con queste pratiche andando con umiltá avanti al Si-
gnore , sii certa , che piü l i piacerai , e ne riceverai 
grazie maggiori. 
I I . B O T T R I N A 
La Santa Madre Teresa ancor fanciulia di sol-
te anni pronlissima ad eseguire i lurai di Dio 
in andaré ad esscr martire; escmplare di ge-
nerosa pronlezza ad una religiosa , prr eor-
rispondere a'primi fervori della sua vocazio-
ne , ond' esser vera sposa di Gesü Cristo nel 
suo stalo. 
( . SENTENZA DELLA SANTA. 
Ha gran paura i l demonio di anime risolute, avendo sperimen-
tato, che l i fanno gran danno, e chi risoluíamenie si dtler-
mina, comballe con piú coraggio. Camm.di Perí .Sent. lBS. 
Ho , figlia mía , adoro , e benedico la divina misori-
cordia , che si degno prevenire 1' anima mia , comuni-
cándole nel primo uso di ragione un conoscimenlo cosí 
chiaro ad apprendere V eternitá della gloria, e delle pe-
ne infernali. La lettura delle massime eterno , e delle 
vite de'Sanli preoccupo la mia mente a considerare i l 
poco , che patirono i marliri per una mercede si gran-
de ; e quali orrendi tormenti corrispondono al nuil a , 
che voglion godere di questo mondo i peccatori, e di 
tanto bene si privano a tutti da Dio riserbato. Mi pa-
sceva Iddio con queste veritá , mentre ero assai amata, 
e accarezzata da' miei genitori. Sei slata anche tu pre-
venuta dalle sue misericordie colla vocazione alio stato 
religioso , e senza alcun mérito t i libero da' lacci, e pe-
ricoli, ne'quali forse ti saresti perduta restando nel mon-
do. I primi pcnsieri tuoi non furono meditando i l mai. 
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ed il sempre , come furon i miei. Per la tua llepidezza 
negli anni avvanzati tuoi , i l tuo spirito non s¡ occupa 
a riflettere i l poco pochissimo , che patir puoi di rigore 
nell' osservanza , che hai a Dio promessa per corrlspon* 
dere al dono singolarissimo della tua vocazlone; percio 
i l tuo cammino alia perfezione non si é avánzalo nel-
1' esercizio di quelle v i r tn , le quali son necessarie per 
ben vivero nella casa del nostro sposo Gesü , qual' o i l 
tuo monastero. Dovresli capire i l vero accresciraento , 
qual' é dell' amore di Dio nel distaccarli da le,, dopo es-
serii distaccala dal mondo , come lo trovi da rae inse-
gnato (i) « Esaminati, se non avendo conosciuto i l 
j) mondo , ne bai in abborrimento quelle notizie, le qua-
» l i non solo non ti convengono , ma ti sonó di gran-
» dissimo detrimento , perché ti divertono dal tralto in-
« terno con Dio , ti rafireddano negli obblighi del tuo 
» stalo , e t i rendono difficile 1' acquisto delle virtü ». 
Lo spirilual martirio , ch' é lo stato religioso , nell' an-
negazione della propria volonta , dolce riuscirebbeti, se 
i l tuo distaccamento si lavorasse colla veritá da me in-
segnata (2) , « che quanto non conduce a piü serviré 
» Iddio, tutlo é con perdita di terapo 1. 
Senza questa veritá quali esser possono i luoi deside-
r i con quella deterrninazione eííicace , che renderti po-
trebbe profitlevole ogni divina misericordia ? Non riflet-
tendo io a tanti umani rispetti per la mia casa ; non 
arrestandomi per tanti impedimenti per la teñera elá mia, 
e di mió fratello ; non atlerrendomi per gli spaventi di 
quanto incontrar poteva di travagli , e torraenti tra gen-
te cosi feroce ; come ne meditai la maniera , cosi íida-
(1) Camm, di Perf. cap, 6. (2) Camm. di Perf. cap. 6, 
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ta nel divino ainto ne intrapresi sollecita V opera. D' al-
lora mi fece i l Signore comprendere la veritá , che poi 
insegnai (i) : « Esser sua Maesta amica di anime ge-
» nerose ; e non lio veduto raai una di queste, che r i -
» masta sia al basso nel cammino della perfezione. 0-
)) razione di poco lempo io vorrei , che cagioni afíetti 
» grandi , e non quella di raolti ann i , con cui V ani-
» ma nonfinisce di risolversi ». Esamina te stessa, in 
qual grado t i trovi dopo l ' avere abbracciata la vita re-
ligiosa. Presto introducesti nella condolía del viver tuo 
la debolezza della tua complessione , ed incominciasti a 
pascerla con tante delicale riserbe. Appena che profes-
sasli, la riflessione ando alia política di cerli abusi, e 
non alia osservanza dedovuti sentimenti 3i umiltá nel 
convivere. Avanzandoíi nel raonastero, si avanzó la cura 
del tuo decoro , e cesso ogni vero spirito di obbedien-
za , e di pace. Ti da i l Signore per infinita sua bontá 
a conoscere g l ' interni tuoi irapedimenti a vivere con piu 
fervore , ed anche gl i esterni costumi dalla tua regola 
proibiti. Comballi con te medesima : contrasti colla tua 
coscienza , che t i rimorde ; resisti ad ogni ver i tá , che 
t i é nell' orazione comunicata; e non finisci a determi-
narti col pensare al fine della tua vocazione. Pensa figlia 
al pericolo di questa tua pace , che io Ira le molte fm-
te paci (2) , come un lavoro del demonio 1' lio descritta 
per aver come guadagnare raolto i n un' anima, che co-
nosce i l suo dovere , e non si risolve , o perché teme 
di non perseverare , o perché di non essere a tutte le 
virtü obbligata, o perché si lusinga colle coscienze al -
i rui . A quanti proponimenti sel stata infedele finora! A 
(!) Vita cap. 55, (2) Cant. cap. 2. 
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quante illustrazionl divine mostrala l i sei conlúraace ! 
Quante volte hai incominciato a \incer te stessa in qual-
che occasione , ed in qualchedima piü sensibile hai r i -
pigliato i l tuo parere! 
Verrá lempo , che piangerai lo stato presente , ed o 
in vita , o in raorte , saranno inntili i tuoi gemiti. lo 
a mezzo cammino arréstala, e ricondotta da un mío zio 
a casa , inconsolabilmenle mi diedi a piangere la bue-
na opportunita , che mi era stata impedita , e consola-
zione non trovava nell' aífetto de' miei genitori , e nel 
giulivo accoglimento di mia famiglia. Qnanti volontaria* 
mente tu ne Irascuri di spirituali esercizí, di avvisi, che 
l i manda i l Signore , anche con qualche travaglio , e 
di esempi , che t i occorrono nelle vicende continué del 
tuo monastero? lo dall' impedimento, che mi occorse,non 
ebbi idea , che stato era disposto da Dio per altri dise-
gni della sua volontá sulla mia vita , da lui come da 
mió assoluto padrone , riserbata per sua gloria ad altro 
cammino. Per altro allora pianger non seppi , che non 
avea poluto mostrare Vamore verso di Dio. T u s a i q u a r é 
la divina volontá nel tuo stato ; sai ch' é per occuparli 
nel suo solo servizio, ed amore , per osservare fino alia 
morte lo istitulo della tua religione , per csercitarti nella 
mortificazion di le stessa , lasciando ogn altro dettame, 
cd errore. I I tuo sangue non t i richiama nel mondo. Nel 
monastero non hai chi s' impegna a farli cambiar cam-
mino con qualche violenza di scandalo. La clausura 
l i fa vedere , perché la professasti , a non trattar con 
a l t r i , ma solo con Dio. Tult ' i trattenimenti, tutti gl i 
oslacoli gli vai prendendo da le , presi gli soslieni, e 
per soslenerli , vai sempre inventando nuove occasio-
n i . Passa avanti a considerare nel raio ritiro in casa r 
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come mí delerminai compensare la op^ortunita perduta 
con maggiore raccogliraento della medesima mia fami-
glia, in romilorietti ediíicati nel mío giardino, con quel-
le penitenze , che far poteva nella mia fanciullezza, e 
con limosine , privandomi di ogni proprio sollievo. Püoi 
tu rifare i l lempo perduto ; hai con che dimostrare a Dio 
Tamore , nel quale t i sei tanto intiepidita : vedi assai 
bene quello , che per industriosa omissione hai trascu-
rala delle lúe obbligazioni. Vuoi rimetterti in quello, che 
vuole Iddio ? Vuoi ripigliar 1' anlico fervore ? Vuoi ritor-
nare ove Iddio t i ha destínala ? Tullo hai neíle lúe ma-
n i ; purché lasqi 1' errore cioé di esser faticosa la legge 
di Dio, del quale errore io manifeslai V origine, che tul-
la viene dal poco amore di Dio ( í ) . Tulto dipende da 
le , a non vivec mai piü malcontenta di quello, che hai 
professalo ; e non esser di quellq persone, che per inap-
pelenza non trovano gusto in quel medesimo cibo, che 
ad altri riesce di gran dolcezza, e soslanza; questa si-
miglianza io la suggerii alie mié monache (2). Avverti-
sci tu o íiglia un' allro maggior pericolo nel tuonon finir 
di risolverti , ed é , che i l demonio in un'anima volon-
tariamente búllala nel suo limore , va lavorando la le-
íale sua perdita, perche si serve delle sue ragioni a non 
lasciarle in quello , che vuole Iddig , i l quale seeondo 
la mia doltrina , dev' esser servito seeondo la sua onni-
polenza sopra tullo i l diíficile (3). Si serve in una mo-
naca pigra per deltame di far solo quello , a che si é 
obbligata ; le leverá le forze anche per questo. Piü si 
serve del suo mal' esempio nella rilassalezza del vivere 
(1) Vita cap. i 3 , {%) Camnu di Perf. cap. Z5, 
(3) Kíía cap, 4, 
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in modo , che scorgano tutte non essere per sola debo-
lezza del!' amor proprio , ma per una sprezzante manie-
ra di non dover mostrar lo irapegno per la piü stretta os-
servanza, e per la maggior perfezion di quelle virtü prin-
cipalmente , nelle quali si fonda la vita comune : cosi 
guadagna i l demonio lo scadimento di una intiera comu-
n i t á , perché per lo male si trova piü pronta, e piü co-
mune la imitazione , che per lo bene. Questo insegnai 
nel mió cammino di perfezione fí) ; dal risolversi una, 
e dal mantenere ció che risolve , consiste tutto lo spi-
rituale edifizio. 
Gombatti quanto piü puoi centro i l tedio dell' amor 
proprio, i l quale inclina sempre al piü cómodo. 
Nel religioso convivere pensa, che non abiti fra gen-
te barbara, per qualche contrarietá, che t i occorra. 
Pensa sempre, che quanto sia rigorosa 1' osservanza, 
non basta alf amore, che devi mantenere i n patire per 
Dio. 
Quel giorno, nel quale t i sarai esentata senza neces-
sita , piangilo per perduto, e procura rinfrancarlo nel 
giorno seguenle. 
I tuoi proponimenli sieno sempre di scegliere i l piü 
aspro e difficile , riñettendo, che non ispargi sangue, ne 
esponi la tua vita per Dio. 
(1) Cap. 
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IIL DO T T U I N A 
11 dolore , ed i l planto clella S. M . Teresa 
per lo brevissimo lempo clella sua tiepidez-
za; insegnamento alie Religiosa a ben te-
meré la falsa pace, in cui vivono tiepide a-
bitualmente. 
SENTENZA DELLA SANTA. 
X' amore di Dio non sa stare ozioso , ed i l non crescer nel 
profitto , e di mol ta mal segno per guelle anime, le qua-
l i sposate con Gesú Cristo , si metlono a dormiré.Mam, 
5. cap. k. 
IFIGLIA, se leggi nella raia vita, come ¡o a piedi del Si-
gnore, a somiglianza della Maddalena, piausi come in-
gralitudine a lanle divine misericordie la mia iiepidez-
za , e chiesi colla Samaritana quell' acqua , che ia leí 
fece una mi rabile conversione, come portento della di -
vina grazia ; ed in rae irailava la conversione di S. Ago-
slino, che meditando io spesso leggeva per piü compun-
germi; sappi , che in quel brevissimo tempe della mia 
divagazione dagli amorosissimi inviti , co' quali a se mi 
iirava i l Signore, in me non siestinseroi fervori inlerní, 
co' quali mi guardava sempre da quello stato , che i a 
raolte anime é un opposto deltame a quello , che vuole 
Dio da esse. Colla tiepidezza nell' esercizio dell' orazio-
ne , mi piaceva praticare con quelli , che la frequenía-
vano , e mi spiacevano gl1 inulili pensieri di qualche cor-
rispondenza , mi spiacevano puré i consigli di quelle 
persone , che non mi ci volevano ridurre : T orazione 
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mi allerriva , per lo llmore di traltare arnichevohneule 
con Dio. Esamina tu la tua tiepidezza, e se scorgi, che 
ella tí leva i desiderí di piacere maggiormenle a Dio ne-
gli obblighi : se nella tua tiepidezza inclini piü a quelle 
persone , che t i fomenlano le passioni; e se tiepida non 
t i curi che la rilassalezza del vivero t i fa proseguiré quel 
cammino , che contro la tua vocazione. Esaminati , se 
iu questo slalo V esempio dell' altrui fervore t i riesce di 
tedio ; se per lo rigore dell' osservanza t i governi con 
sempre nuovi volontari prelesli, e nell'occasione di qual-
che virtü necessaria al tuo stato , la lasci per soddisfa-
re a qualche tua ragione^ 0 figlia questa condizione di 
tiepidezza per necessitá , non t i fará temeré le abituali 
cadute ne' veniali peccati ; per tua maggior miseria t i 
fará sempre desiderare , e cercare sollievi dal mondo : 
vorrai compagne nel tuo miserabile stato. Figlia, ü-noo 
piangerlo , i l non andarvi cercando riparo , ed i l fug-
gir , che t i consiglia la maggior perfezione , é un vx)-
lerti abbandonare nel miserabile stato , in cui vivi ; é 
ua volere aggiuguere alia tiepidezza , che puol venire 
dalla miseria della vila presente , quella della volontá 
malamente inclinata a quel , che ti vieta i l Sigaore f / j : 
» Meulre si vive in questa térra, non si puó far di me-
i no , che in un gioruo si abbia fervore , in un altro 
» no ; e molli io ne sperimentava, ne' quali veniva tem-
» po , in cui non avea animo di alzare una paglia da 
i) Ierra per Dio ». 
La tiepidezza, figlia mia , che de vi temeré e quella, 
colla quale i l demonio prese a fanni andaré in perdizio-
ne , unendo stato religioso ed aífetlo inulile di creatuce 
I) Camm, di perf. cap. 11. 
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a conyersarvi piíi del dovere. Sappi figlia , che mai non 
m' indussero quesle eonsolazioni esteriori ad investirmi 
di mondane polillche , di affezioni pericolose, e di cor-
rispondenze poco oneste, mai non mi allontanarono dal-
1' osservanza con qualche tedio del suo rigore, dal leñe-
ro affelto della mia coraunitá, e dal contento della clau-
sura , in lontananza dal mondo. Lasciava , e ripigliava 
1' orazione , ed in essa dava io luogo a' l u m i , ed aglí 
avvisi di Dio; ra a tutto era un' orribile cornbattimento, nel 
conoscere, che volendotni ilSignore tutta per se,, nemmeno 
un'alzata d'occhio dovea io concederé al mió amor proprio, 
per solamente placeré a Dio. Se nella tua tiepidezza, fi-
glia mia non senti, o non curi questo combattimento , 
una tiepidezza é la lúa di molto pericolo ; se i l tratto 
interno con Dio per tiepidezza non lo procari , sappi, 
«he t i va lavorando i l demonio una gran rete , non di 
mortali pericoli, ma di molti perniciosi scadimenti a non 
amar Dio con puritá di coscienza da volontarí veniali 
peccati * t i va raischiando nello spirito della vocazione 
que' nauseosi disgusti , da' quali nasce i l tedio degli at-
t i , e della vita comune ; si avvale di te tieplda per vo-
lontarí er ror i , come di esemplare alie scadutezze di al-
tre nel tuo monastero. Nel tuo interno le aridita non t i 
saranno dispiacevoli ; la frequenza de* sacramenti sará 
per costurae , senza profitto di migliorar nell' esercizio 
delle virtü ; i travagli saranno per te croci strascinate 
con intollerabile peso. 
A rae, dopo che ripigliai i l raio primo fervore appe-
na professa, sembrarono dovute pene le mié infermitá, 
é le tollerava con grandissima pace : se tu sei inferma, 
ne prendi occasione di andarti sempre guadagnando l i -
berta ne' tuoi naturali costumi. Io rimasarni nel cammi-
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no della perfezione , proposi di pássare da estremo ad 
estremo , ove Iddio mi chiamava , in abbandono lotale 
delle crealure ; tu vai con tanta prudenza ne'tuoi cara-
mini , e vuoi coonestare colla civilta, 1' obbügazione re-
ligiosa. Conobbi io nel mió stato di tiepidezza non i l solo 
pericolo, al quale mi conduceva per mondane coscien-
ze i l demonio , ma vi conobbi i l disordine , con cui 
non poteva sinceramente trattare con Dio , non chieder-
g l i grazie, e non pretendere spirituali diletli nel raio r i -
tiro con Dio nell' orazione : dovresti tu conoscere nel 
tuo , che non non basta per essere vera sposa di Gesü 
Cristo i l non disgustarlo colle tue ingratitudini; ma de-
vi apprendere , che i l timor della coscienza nella tua 
tiepidezza e un amoroso rimprovero di clii ti vuole tut-
ta per se. Andai ricercando quei direttori , i quali mi 
giudicassero con tutto rigore , e mi stabilissero nel sin-
cero amore di Dio. La lettura de' l ibr i fu quella, che 
raaggiormente m' illuminasse, e compungesse. Mi si fece 
incontro l ' ariditá nell' orazione, e benché per anni die-
ciotto mi tormentasse in modo , che sembravami un ter-
ribile purgatorio i l ritirarmi , e raccogliermi ; mai non 
diedi piü luogo alie occasioni de' miei scadimentí ; anzi 
esaminando me slessa andava sempre mortiíicandomi in 
cose, le quali per qualche tempo mi sembravano lecite. 
F ig l i a , íiglia , se non ti risolvi a privarti di quanto , 
benché non t i sia di rimorso nella coscienza , ma te lo 
fa conoscere Iddio come impedimento alia maggior co-
municazione della sua luce, e della sua grazia. Credi 
bastevole per non apprendere pericolosa la tiepidezza , 
1' esteriore osservanza , ed i l cauto riliro da qualche se-
colaresca divagazione : t i vuole fervorosa i l tuo Sposo 
in quella virtü di maggiore obbedienza, umiliazione, e 
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carita , soggettando alio spirilo ogni ragione. Vaol da 
te una lenerissima gelosia in non commettere per qual-
che privato affetto le imperfezioni tue solite; cerca da 
te quella docilita nel viver comune , con cui niente in 
te comparisca del naturale tuo genio. La tiepidezza mai 
non t i sara di spavento, fino a che secondo la mía dot-
trina (i)> non l i vedrai passata dal riposo de' tuoi raan-
caraenti, alia efíicace sollecitudine di corapiacere i l di-
vino tuo Sposo, o pin di quello, che devi. Prégalo, che 
t ' illumini ad imitarlo nella sua vita, la quale fu sempre 
con ansia di perfezionare Y opera intrapresa della Reden-
zione secondo la volonta del suo Padre. Prégalo, che ti 
assista a non trascurare i l terapo , che hai di operare 
per Dio. Prégalo , che t i liberi da questi pericoli di tie-
pidiezza assai dispiacevole a lu i , ed a te di gran danno. 
II primo pericolo é della tiepidezza abituale, e con di-
sprezzo nell' aclempire gli obblighi della tua professione. 
I I secondo pericolo é della tiepidezza per imitazione 
delle piü rilassate nelle comunitá. 
I I terzo pericolo é della tiepidezza unita a qualche a-
buso di novitá contro la regola. 
11 quarto pericolo é della tiepidezza, che non fa con-
tó de' mancamenti leggieri, e delle trasgressioni per qual-
che vano pretesto. 
I I quinto pericolo é della tiepidezza di non cu^arti 
dell' esser priva di quelle grazie , che fa nell' orazione 
i l Signore a chi procura 1' esercizio delle virtü con sem-
pre nuovo fervore. 
In raorte piangerai questi pericoli , che ora non ap-
prendi. 
(1) Cant. cap. i . 3 
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IV. DO T T R I \ A 
Fortezza di spíríto delta S. M . Teresa nelle 
sue infermita varié, penóse, e continué 5' e-
sempio alie religiose inferme nel lollerare 
le proprie con pace, ed umilta nello stato 
claústrale. 
SENTENZA DELLA SANTA. 
• 
Se non ci risolviamo ad inghiottire in un flato la morte , ed 
i l mancamento della sanitá , non faremo mai niente. Pro-
cúrate di non terlierla , e rimettervi totalmente in Dio , e 
vengane , che venir vuole , che importa , che ci moriamo? 
Camm. di Perfez. cap. l í . 
n a 
iGLiA , uno de' ladri , che t i hai pórtalo dal mondo, 
é i l tuo medesimo corpo , i l quale per V amor proprio, 
che t i predomina in tanle maniere, t i ruba la pace nel 
conservarlo senza alcun travaglio di menoma indisposi-
zione , e dolore , che possa patirsi nella vita religiosa, 
e nella vila comune. « Siamo alcune di noi (í) cosí di 
)) natura delicate , ed amiche di carezze , che non ci 
» é poco , che fare intorno a ció ; ed amiamo tanta la 
» nostra salute, che é cosa di stupore la guerra, che 
a fanno queste due cose alie raonache ». Bisogna, che 
vadasi pensando con seria riílessione al perché siamo 
venute nella religione. Dice ogni religiosa , ch' e venuta 
a fare l ' osservanza della regola , e quindi per essa sia 
necessario 1' andaré con tutta cautela per la corporale 
salute. QuaV é questa cautela ? Se ella é di non far pe-
(1) Camm, di Perf. cap, ÍO. 
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nitenze , le quali siano di piu del rigore , al quale ci 
obbliga la nostra professione ; lo spirito delia peniten-
za giá si sá, che deve dipendere dall' autorita della su-
periora, e da' propri direttori , e basta la tanta discre-
zione, che si ha, a non permetterlo col timore, che ciha 
d'ammazzare ; con questa discrezione é i l vivero coranne 
dei monasteri. Ma se la cautela riducesi all' esenzione de-
gli al ti comuni in tempi, ed ore all'amor proprio impor-
tune ; la cura di non incorrere in qualche travaglio, é 
nel trattarsi con delicatezze di cibo , con singolaritá di 
ammirazione alia economía , e vita coraune : se la pre-
serva per lo corporale suo cómodo si sostiene a. non a-
veré offici di continuo , e faticoso lavoro , e perlasua 
resistenza vanno a caricarsi sopra di chi non puo difen-
dere la propria ragione; i l vivero di tanta industria non 
viene da queü' amore , col quale la nostra professione 
ci ha sagrificate a chi per amor nostro mai non ebbe 
un giorno di riposo, ma tutto i l viver suo lo condusse, 
e lo termino in travagli, e tormén t i . «Opera é del de-
» monio ( J ) , i l quale ci fa pensare esser necessario per 
» sopportare , ed osservare le cose della religione con 
» procurare la sanitá , che una si muore, senza averie 
» esattamente osservate un mese , e nemmeno un gior-
a no. Premo tanto , perche io per me tengo , che sia 
s una cosa , la quale rilassa lo spirito de' monasteri ». 
Piace ad ogn una in una comunitá i l non írapazzarsi ; 
cerca ogn una i l proprio sollievo , ed ha ogn'una i l 
particolare amor proprio. Se ogn' una si regola col pro-
prio riguardo , se ogn una si esenta per le sue propria 
difficoltá , ne verra spopolato i l coro, disordiualo i l go* 
(1) Camm. di Perf. cap. 10. 
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verno monaslico , ed eslinio lo spirilo della carita , la 
quale allora si conserva , quando a \icenda si cede nei 
pesi comuni, e tutte a gara ci pongono del suo. 
Credi forse figlia mía , che avendoti troppa cura , e 
traltandoti con delicatezza impropria al tuo stato, ande-
ra! libera da acciacclii d' infermitá ? Permette i l Signo-
re, che siano piü inferme quelle monache, le quali van-
no con piü pensiero della sálate , e permette , che sia 
per necessitá i l sollievo, che si cerca per debolezza di 
spirito fi). Conobbi io , ed in pratica v id i , che quanto 
meno avevo cura di rae, piü Iddio mi aiutava. Dal non 
temeré io né infermitá, e neppure la raorte, ricevei dal 
Signore la forza di sopportar tanti mali nella mia vita 
senza lamentarmi , e senza inquietarmi , se non erano 
compatiti , e se dall' ohbedisnza mi venivano incaricate 
cose di evidente mió danno. Fino dalla mia fanciullez-
za appresi da Giobbe 1'indifferenza nella volontá di Dio. 
Inferma nel monastero , considerava le tante maritate 
nel secólo , le quali per non infastidire i loro mariti, e 
per soddisfare agli obblighi della lor casa non aprono 
bocea , non si lamentano , né sfogano con persona al-
cuna ; inferma in tutto i l corso delle mié fondazioni, mi 
tratteneva dall'esporre a superiori 1' impedimento di qual-
che attuale infermitá, facile riuscivami tutto soggettando 
all'obbedienza i miei evidenti trapazzi. Imperfettissima 
cosa parmi un gran lamento per ogni piceolo male ; 
quando e grande , da se medesimo si manifesta , e se 
non v i é amor proprio , i l regalo nelle gravi infermitá, 
vi sará di pena , volendosi palir per Dio senza sollievo. 
Oh quanto libere voi siete , diceva io alie mié monache 
(1) Carnm. di Perf. cap. 10. 
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da travagli del mondo; sappiate soíFrire un pochetto per 
amor di Dio , senza che altre lo sappiano ; « Che sa-
» rebbe , se questo , che io scrivo , si avesse a vedere 
» fuora del mió mooastero , che direbbero alcune mo-
)> nache (r) ? 
I I riparo delle mié malattie dopo le tante umane espe-
rienze , e fuora, e dentro del monastero lo cercai dal 
cielo 5 disingannatami dall' impegno di tanta compassio-
ne , e íenerezza , che si avea per me da' parenti , e 
da'medici : ricorsi al mió Patriarca S. Giuseppe, i l qua-
le mi si mostró vero padre nella vita, e nell' anima mia; 
poiché sebbene libera non rimasi da tanti miei mali; mi 
ottenne egli una grazia raaggiore nel farmi compren-
dere qual gran favore sia per un anima lo esercizio del-
le infermita, infondendosi con esso da Dio nello spirilo 
una prattica umiliazione in tutti que i capricci , i quali 
vanno accompagnati colla buona salute ; comunica i l Si-
gnore una gran pace d i sicurezza , che tutto sia secon-
do i l divino beneplácito ; le tiene occupati i pensieri d i 
spesso, e coníidenziale ricorso alia divina misericordia, 
quindi quanto guadagnar potrebbesi operando nel cam-
mino della pérfezione, lo accumula Iddio nel soggettar-
si alie sue disposizioni, e rimeítersi alia sua mano, ben-
che la tenga aggravata da patimeníi. Le impazienze d i 
qualche monaca inferma, se non ha molta assistenza , 
e molta servitü nel travaglioso suo stato. Le pretensio-
ni , che tutto i l governo riducasi a riguardo di quel che 
patisce , come se fosse sola , e patisse assai piü , che 
altre. Le malanconie dal sentiré incurabile la infermita, 
e che o sia lunga , o sia moríale , passan tant' oltre , 
(I) Camm. di Perf. cap. 11. 
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che come a chi vive nel mondo si va lusingando i l pe-
ncólo di m o r i r é ; cosí ih mónastero nell'attacco di que-
sta vita , niuna é di spirito , che la consigli a prepa-
rarsi per l 'altra vita. Da queste cosí torbide fantasie nou 
nascono proponimenli di piü esatta osservanza religiosa. 
Da queste debolezze piu di spirito , che di corpo non 
produconsi sentimenti di risoluto dislaccamenlo; da que-
ste inquiete sollecitudini di presto , ed intiero sollievo" 
non risvegliansi desiderl di patire per Dio , ed operare 
nel proprio stato cosa di molta gloria per Dio. Figlia, 
se a te in qualche tua infermitá non manifesta i l Signo-
re quelle , che a me fece vedere, mentre mi piangevan 
per morta in un parosismo , di quanto io doveva fare 
per onore di Dio, viver dovea, e moriré da santa; quan-
t i con mió padre dovevan per opra mia salvarsi. Essen-
domi di rossore quanto avea sentito da me nel ritorna-
re a' miei sensi , ritornata nel mónastero , ripigliai con 
piú fervore la regolare osservanza, mi diedi ad un' eser-
cizio piü férvido di orazione, e mi caricai di un piü per-
felto amore del prossimo nel parlare, e nel trattare. Pro-
seguirono le mié infermitá, e proseguirono sempre avan-
zandosi le mié buone determinazioni. Quali sonó le tue 
stando inferma , coooscendoti piena di amor proprio nel 
trattamento della tua vita ; industriosa di sempre nuovi 
preteSti ad esentarti dall' osservanza , e legata da tantj 
attacchi nella tua comunitá, e fuora del mónastero? Do-
po 1' esserli sollevata da qualche travagllo, le propric ra-
gioni neU'ohbedire, e nel dissiraulare qualche amarezza, 
non si sonó mortifícale col male patito , i l riguardo di 
le medesima é sempre rigoroso a non mai discapUare un 
punto dagl'interessi tuoi , e tuoi comedí ; i l timore di 
ricadere inferma, t i fa crescere nella tiepidezza degli ob-
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blighi. Leggi tutto i l corso delle mié fondazioni, inniu-
na di esse mi trovai libera da' miei gravissirai abitua-
l i patimenti d' infermitá. Ma in tutte considerando non 
mia , ma di Dio la mia vita ; mai non mi trattenni dal-
1' eseguire la volontá divina , o rivelatami nell' orazione, 
o comandatami da' superiori, o cercatami da persone de-
siderose di qualche bene. Ricordati di questa mia veri-
tá. Chi viene alia religione , non viene se non a mori-
ré per Dio (i). 
Onde se sei inferma , i l desiderio della tua salute sia 
con pace nell' uniformita al divino volere, che in questo 
slato si sodisfa per quello, che non puoi fare di osser-
vanza. 
Se 1' inferraita é pericolosa, i l primo tuo pensiero sia 
i l disporti ad una santa morte in modo, che t i veggano 
pievenuta all' apparecchio per essa , senz' altro avviso. 
Se 1' infermitá é moito soggetta all' assislenza, mo-
strati sempre contenta di quella carita, che t i si usa. 
Se 1* infermitá e a lungo abituale, evita ogni attacco 
di medici, che t i governino con qualche lusinga d' in-
teresse per se medesimi. 
Se 1' infermitá é incurabile, non pretendere dall'eco-
nomia comune medicamenti, che non si confanno alia 
poverta dello stato religioso. 
Cosí nell' infermitá si tesoreggiano merili per la vila 
eterna. 
(1) Camm, di Perf. cap. 12. 
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V. D O T T R I N A 
Spirito d i orazlone , a cui si diede la S. M . 
Teresa, di avvertimento alie religiose ad i n -
traprenclerne , e sostenerne 1' esercizio con-
tro tul t i gl' inganni , che lor suggerisce i l 
demonio. 
SENTENZA DELL A SANTA. 
L'oraziom é la via regale del Cielo , e camminando per es-
sa si guadagna un gran tesoro ; percib non e assai, che 
costi molto ; verrá tempo, nel guale s' intenda quanto é ñut-
ía tutto quello , che diamo per cosa si grande. Avviso 1. 
J^LPPUNTO , figlia mía , del tlmore di perderé la salute, 
si avvale i l demonio per non far risolvere 1' anima tua 
ad un vero spirilo di orazione, sapendo egli le sue per-
dite con una religiosa , la quale ne determina ferma-
mente T esercizio. Questa esperienza l 'ho regislrata nel-
lo scrivere la mia vita ( i ) . Fa i l demonio apprendere, 
che per 1' uraor malinconico non debba fatigar la testa 
col meditare; che per la íiacchezza della complessione, 
sia di danno i l ritiro di pensieri in se síessa ) che la 
salute venga a mancare, volendo uniré eslerioritá di of-
ííci , e raccoglimento di orazione. Con questo ingaano 
di fantasie , come se T orazione sia un occuparsi a forza 
d i braccia nel pensar Dio presente, e dentro di se; nel 
meditare la passione di Gesü Cristo ; e nel rivedere i 
conti della propria coscienza, lavora i l . demonio in pri-
mo luogo i l mal contó . che si fa de' peccati veniali , 
(1) Cap. Í3. 
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poiche commeltendoli avverlitarnente iodeboliscelanima, 
per poi poter cadere in colpe piü gravi ; erapie Tanima 
di raolte false prudenze a non dover tanto sforzarsi piü 
di quello , che deve , e puo nel cammino della perfezio-
ne andar con amor proprio; la mena in un continuo dis-
ordine di passioni, stimate giuste ragioni, e quindi lafa 
vivero sempre inquieta nello stato religioso, torbida, ripu-
gnante, risentita. Senzaorazione i l demonio rende codarda 
una monaca a non proporre quella maggiore perfezione, 
che é dovuta al suo stato ; se propone, la fa incostante 
ne' buoni proponimenti; spesso cadendo le ispira un fal-
so spirito di umilta , a non esser degna di trattare con 
Dio per le continué raancanze. Di questa falsa umilta, 
che io stiraai una delle piü pericolose mié tentazioni , 
prende piü vigore i l demonio a far , che una monaca 
diasi a tulte le piü inutili esterioritá nel suo monaste-
ro ; la tiene atienta , e curiosa di quanto non le impor-
ta nella sua comunitá , e disapplicata dagl' interni suoi 
obblighi; le chinde gl i occhi nell' imitare le altrui vir-
tü apprese da lei per seccatura di scrupoli a nulla va-
levole : con suo maggior danno la fa ritornare col cuo-
r e , e eolio spirito alie aífezioni , e corrispondenza del 
secólo , da esso aspettando qualche sussidio all' avidita 
del vivero cómoda , e pomposa per motivo del sostenere 
la sua nobiltá ; del secólo apprende le politiche leggi 
contra lo spirito della religiosa semplicitá ; dal secólo 
cerca i l sollievo , che aver non puo nel governo moná-
stico. L ' ariditá 1' allontana dall' orazione , e per opra 
del demonio non comprende , che per sua colpa é l ' a -
ridita medesima , su di cui fonda 1' errore ddl ' esser tut-
to in perdita i l tempo , quanto ella spender volesse nel 
risoluto esercizio di orazione. 
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L ' ar id i tá , che propria colpa non é di un anima de-
dita alio spirilo di orazione, e si tollera umiliandosi un'a-
nima nel conoscimenlo di se medesiraa a non meritare 
allro , se non lo stare appresso al suo Dio , e coníi-
dando nella sna misericordia , che sará fedele alia sua 
perseveranza. Quest' ariditá , che per diciotto anni tor-
mentosamente io sopportai , violentando me stessa a non 
lasciare Y orazione, mi fu di grandissimo utile, poiche mi 
sowenne di rassomigliare me stessa nell' interno ad un 
giardino f / j di varié acque provveduto per inaffiare i fio-
r i , e le piante. V i son quelle, che con poco siento con-
duconsi da una perenne sorgiva per canali, ove le stima 
opportune i l giardiniero, e vi son le allre , che mentre 
egli riposa, cadon dal cielo , e quesle acque si godono 
mentre T orazione é di quiete, ed é di unione. Ne'primi 
gradi di essa V orazione col meditare deve tirarla, e con 
qualche sua diligenza andarla ripartendo , ove son piú, 
necessarie ; accade , che tirándole vuote venga i l sec-
chio al disopra, ed é allorche V orazione per farsi col 
suo buon ordine, deve occuparsi in quei punti di eter-
nitá , di fede, e della passione di nostro Signore, e con 
essi ritrarre qualche profiltevole tenerezza, o di cora-
punzione , o di emenda ; se questa avviene , che non 
riesce , non dobbiamo intralasciare , per amor che si 
deve al padrón del giardino , le industrie , che appar-
tengono , come ad ortolano , alio spirito ; ed intanto 
impiegarci nello svellere dal nostro interno terreno 1' er-
bette cattive , e gl ' inuti l i rami di qualche planta, accioc-
ché non sia d' impedimento a germogliare nella propria 
stagione i l fruiio desiderato. Essendo tu figlia mia in 
(1) Vita cap, 19. 
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questo slato di orazione , credi forse di perderé i l mé-
rito , temí forse , che i l Signore non sia ben servito da 
le ? No : perseverando con niniltá , stimandoti indegna 
di qualunque favore, rimettendoti alia volonta di chi de-
vi adorare assoluto padrone della tua vita, e sapientis-
simo nel condurli per qnelle vie , che stima egli a te 
piü necessarie , e coníidando in lui fedelissirao riel dar 
la mercede a qnelle anime , le quali senza interesse lo 
servono; i l tuo lavoro della perfezione dovuto, e di gran-
de eííicacia. L' ariditá non t i atterrisca , non t i faccia 
divertiré dagli obblighi tuoi ; non t i renda oziosa nel-
1' esercizio della virtü. Con un sol gusto , che all ' im-
provviso ti sará dato, scorgerai quanto é bene impiega-
ta la perseveranza nell' orazione , egli t i da i l Signore 
per tirare a se V anima tua , ed affezionarla a trattar 
seco neli' orazione. Se ami íiglia mia i l tuo Sposo, con-
íentati , che in te veggasi i l frutto dell'orazione, qual 'é 
di vincerti in qiialche passione , che t i predomina; es-
serli piü fedele mil' osservanza, procurare di rassomigliar-
si a lui povero , umiliato , e crocefisso. 
Dovrá forse mancare quest' occupazione in te , avan-
zandoti nell'orazione a goder i spirituali dilelti , quali 
soglion comunicarsi da Dio ? M a i , íiglia mia , mai non 
dovrai tralasciare , e disunire dall' amore , che gusta , 
i l tiraore , che opera. Per favorita , che sia un' anima, 
viver sempre deve con timore : questo é i l mió insegna-
mento , che ti ho lascialo nel mió cammino di perfezio-
ne ( /) . Cosa raolto certa , e determinata aver non si puo 
in questa vita , se amiamo Iddio con veritá ; pérchese 
ci fosse » ci sarebbe la sicurezza di stare in grazia; de-
[ i ] Cap. 40. 
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vi temeré , perché cammini , menlre vivi in questa Ier-
ra tra molti intoppi , e pericoli; V amore se l i fa affret-
tare i passi nell' avanzarli a serviré Iddio nel tuo stato, 
puo fácilmente conoscersi nelle opere , che fai. 11 timore 
consiste nel procurar , quanto t i sará piü possibile la pu-
ritá della coscienza , guardandoti da ogni veniale pec-
cato avvertito ; mortificandoti sempre piü nelle invenzio-
ni dell' amor proprio, cercando di umiliar sempre quelle 
ragioni , le quali sottilissimamente t i saranno suggerite 
dall' onor tuo ; cosi i l tuo timore t i renderá cauta da o-
gni leggerissima occasione ; t i térra in un continuo esa-
me di quanto operi , e parli ; t i renderá dolce i l ritiro 
da ogni esterioritá , la quale non sia per carita sola, e 
sola ubbidienza. Ma come aver lo potrai senza un riso-
luto , e fermo spirilo di orazione ? Nell' orazione si r i -
ceve la luce di ben conoscere, quanto é di obbligo alia 
tua Tocazione. Nell'orazione ascollerai le voci di Dio nel-
la coscienza per eseguirne la Yolonlá. INell'orazione co-
noscerai , se cresci , o peggiori nel tuo spiriluale profit-
to : piü : nell' orazione potrai accorgerti d i qualche in-
ganno , col quale trasfigurato in angelo di luce i l demo-
nio, va lavorando la volontaria tiepidezza per guadagnarti 
a qualche stato di tuo gran pericolo. Quale scusa aver 
puó una monaca mal disposta a vivere con quella familiar 
dimestichezza , a cui fu chiamata dal divin suo Sposo? 
scrivendo io la mia vita, considerai (i) i lo stato del mon-
» do , e pensai , che dovrebbe essere ben lunga la vita 
» de' mondani per imparar le sempre nuove leggi, e ce-
» rimonie del traltare , tanloché per non potervi giu-
» gnere alcune famiglie, si condannano ad abitar rilirate 
(1) Cap. So. 
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» in luoghetti piccioli, per vivere in liberta datante sehia-
l vitó 9. Per liberartene t i ritiro i l Signore nel monaste-
ro , e quivi non apprendere altro in santa simplicitá, che 
i l modo di serviré i l Re del cielo , e del mondo, sol fedel-
mente osservando la legge della tua regola , uniforman-
doti alio spirito delle piü fervoróse , e solo ricercando di 
piacere a Dio con quelle virtü, che sonó proprie dello sta-
to religioso. Qual' é la scuola, in cui vuole i l tuo Sposo 
insegnarti ad amarlo , e servirlo secondo i l suo beneplá-
cito , sapendo certo di ritrovarlo pronto in ogni tuo desi-
derio , e timore ? Tua sola scuola é T orazione ; « 1' ora-
» zione é i l proprio , e solo oíScio dell'anime religio-
» se ( í) y>- Fuora di questa scuola , che pensi di appren-
dere stando nel chiostro ? Per necessila raenar dovrai una 
vita disordinata, una vita noiosa , una vita di continua 
perdita di tempo. Apprendi da me , che posta da Dio per 
servirlo nelle mié fondazioni al mondo esposta ; l ' orazio-
ne era quella , in cui m' insegnava i l Signore la maniera 
di trattarvi , senza mió spirituale discapito , e con acqüi-
sto sicuro di tullo quello , ch'egli mi coraandava. Non e-
sposta al mondo sarai ammaestrata ad aver pace con tutle; 
ad obbedir senza proprio detlame , ad amare con reltitu-
dine le tue sorelle. Figlia sia tuo solo studio 1' orazione, e 
non temeré , che possa ingannarti i l demonio. Perché ? 
Avvertisci a questi proponimenti: 
11 demonio é nimico della luce, che si riceve nell'o-
razione, nella quale Iddio infonde la sua verilá. 
11 demonio se fa cadere qualche anima in peccalo, la 
tiene lontana dall' orazione , nella quale Iddio le porge 
la deslra ad alzarsi. 
(1) Camm. di Perf. cap. 21. 
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I I demonio inganna col palliamento delle proprie pas-
sioni, le quali si conoscono nell' orazione meditando la 
vita e la passione di Gesü Cristo. 
I I demonio non potendo offerire i l mondo aduna re-
ligiosa , guadagna assai , che nell' orazione non si me-
diti i l premio eterno , che radstra Iddio ad un anima nel-
F orazione. 
Dandoti a conoscere , e mettere in pratica queste ve-
ritá , anderai libera dalle insidie del demonio. 
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VI. D O T T R I N A 
Verita conosclute dalla S. M . Teresa a ben 
perseverare nelloesercizio dell'orazione: son 
di guida alie religiose per continuare que-
sto esercizio fino alia morle con sicurezza, 
e profilto. 
SENTENZA DELL A SANTA. 
Mortijicazione , ed umiltá , sonó le dm virtu nelle quali de-
ve incominciarsi , e proseguirsi V esercizio dell' orazione. 
Camm. di Perf. cap. 23. 
IPIGLIA , fino a tanto che non ti renderai capace di qual 
neeessitá ti sia nel tuo stato 1'orazione , non t i rende-
rai abile ad incaricartene per tuo bene , é tuo obbligo 
i l santo esercizio , accompagnandovi le due -virtíi princi-
pali , che io seelsi per me , ed insegnai nel mió cam-
mino di perfezione (J) la mortificazione , e 1' umiltá , e 
mi parvero, nel contémplame la dignitá. « Le signore d i 
» tutto i l créalo , le imperatrici del mondo, le liberaíriei 
» da tutt' i lacci del demonio : basta diré , che furono 
» le due compagne inseparabili nella vita di Gesu Cristo i>. 
Le prime leggi della mortificazione in una religiosa son 
quelle, che la debbono rit irare, da certe curiositá inul i l i 
al proprio dovere , da certe sollecitudini inquiete , quali 
suole svegliar l'amor proprio ; da certe geniali aderenze 
di affetto, origini per lo piü d i tutte le trasgressioni del-
1' osservanza. Per osservar queste l e g g i , opportuno «uto 
(1) Cap. iO, 
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é F avanzarti a pensare dentro di te i l tuo Dio, con cu¡ trat-
tenerti , a cui rappresentare le tne raiserie , e da cui rice-
Tere gl'insegnaraenti del come eseguirelasua volontá. Non 
é i l sopranaturale raccoglimento delle potenze qnello , al 
quale t i deví obbligare per far bene orazione , poiche di-
pende da un íischio del divin paslore , i l quale senza suo 
siento le chiama , e le raccoglie. TI raccoglimento di mé-
rito dipende da te coll' aiuto di Dio , pensandoti sola con 
lui solo nel monastero , senza ingerir t i , ove non devi , 
senza andaré indagando nella comunitá i fatti allrui; sen-
za andar ricercando esterne occupazioni , che non ti son 
necessane , né comándate. Avvezzandoli alia divina pre-
senza , con indirizzare ogni tua opera unita a qnella di Ge-
sü Cristo per niciggior gusto di Dio, con averio presente 
nel coro , e nell'altre tue divozioni per suo ossequio, con 
riguardare i l tuo sposo, che t i governa per mezzo dell'ob-
bedienza. Intenderai con osservar queste mié doltrine, che 
cosa sia orazione mentale, e te ne trovarai irapossessata con 
un poco di sforzo, che farai a te medesima; anzi con aver 
presente i l tuo Sposo, egli a sua veduta t ' insegnerá a mo-
derare i l soverchio accarezzamento del tuo corpo , t i fará 
capire, che mai non puo giugnere la tua povertá di spiri^-
io alia sua, e quindi mortificare le tue cupidigie; t i corau-
nicherá la vera sapienza de' Santi, che consiste nel dis-
prezzo di quanto finisce, secondo lo genio proprio, desi*-
dorando i l solo eterno, e vero sollievo. La maggior morti-
ficazione, che ti conviene per renderti dolce l'obbligo del" 
T orazione, e delle tue affezioni, le quali per qualche par-
zialítá di capriccio t i tengono inquieti i pensieri, t i fan vi-
vera sempre agitata, quando non sei corrisposta; t i scorapi-
gliano lo interno, che dalla vera carita non é regolato. Per 
trovare Iddio nell'orazione: trovarlo col pensiero nella me-
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ditazione, coiraííetto nel compiacerti della suavolonlá ; 
col fervore de* proponimenti efficaci, al tro mezzo non vi 
é , che lo staccamento; e lo lasclai tragli miei avvisi spiri-
tua l i : K Distacca i l cuor tuo da tulte le creature, e cerca 
» Dio, che lo troverai (i) )). 
Spero , figlia mia, che sarai fedele ad andar morlifícata 
in tutto innanzi al Signore nell' orazione; ma qnesta fedel-
tá a milla puo giovarti, se per essa pretendi, che i l Signo-
re ti corrisponda colle dolcezze della sua grazia; oltre che 
non vi andresti con sincerita di amore, perche devi ope-
rare, e serviré a solo motivo di quanto per se stesso meri-
ta infinitamente Iddio di essere amato; a solo riguardo di 
quello, che devi all'anima. Sarebbe im'andarci senza spi-
rito di umiltá, imaginandoti degnade'divinifavori; volen-
do a tuo desiderio, e sentimenlo le disposizioni divine , e 
cercando innalzarti ove forse i l Signore non t i ha disegna-
ta. La vera umiltá consiste in contentarti di tutto quello, 
che vorra fare Iddio di te , e non é buena umiltá voler da 
te scegliere lo stato dell' orazione , ma lasciar fare al Si-
gnore , che sa dove ha da collocarti: questoavviso lodie-
di alie mié monache (2). La poca umiltá con Dio nell'0-
razione suol nascere da certa nascosta Superbia , e pre-
sunzion di te stessa nel vivere comune , pretendendo di 
esser considérala da tutte, ed in tutto ; nasce da un po-
co umile zelo , senza compatimento degli altrui manca-
menti ; proviene da una certa misura , che fai della tua 
perseveranza , fidando in te stessa , e non in Dio, onde 
con poco timore non attendi ad evitare qualunqne meno-
ma occasione di scadimento di spirito. II mió spirito di 
umiltá , quando mi determinai a non mai piü lasciare 
(1) Avviso 36. (2) Avvisi per V orazione nmn. 22. 
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T orazione si fondo nel pensare , che per quanto far pfv* 
teva a servizio di Dio tuUo era nulla secondo gli obbli-. 
ghi miei , e come ínutile serva mi sforzava a tulto quel-
lo , che piü poteva. Mal non appresi la mia ariditá, co-
me una delusa speranza di quanto avrebbemi Iddio favo--
rita, roa concentravami sempre col pensiero in esaminar 
la mia coscienza con ogni minuzia ; le mié preghiere al 
Signore erano , che si compiacesse di sopportarmi alia 
sua presenza , tenendo per proprio luogo a me dovuto 
lo inferno. La piü soda umiliazione di me medesima fu 
nel mendicare dairintercessione de'Sanli la divina mise-
ricordia per le commesse mié colpe; dalla leltura de'libri 
spirituali la maniera di far bene 1' orazione , secondo la 
veritá della fede ; dalla conversazione di anime illumina»-
te ; e ricevere da esse i consigli piü propri, quali m'in-
camminassero alia perfezione di vera religiosa. Per me 
iutte eran migliori nello spirito di serviré íddio. Per me 
quei confessori eran piü car i , i quali piü mi penetras-
sero lo interno, se camminava per la via della salute; per 
me i l maggior rigore dell' osservanza era leggiero, pen-
sando di soddisfar cosí la divina giustizia. 
Esamina te medesima, e dall'opere tue argomenta To-
razione , che stimi buena, se riliraía nel solo tuo como-
do ; stimi , che sia in accrescimento di gradi , avendo 
qualche gustarello ; stimi sicura nel desiderio di piü fre-
quentemente , che 1' altre , comunicarti. In questa lusiu-
ga , ed idea , íiglia mia, t i consiglio i l temeré della tua 
orazione. La vera orazione non e altro, che una serviíü 
dell' amere , come io la pensai , scrivendo della mia al 
raio confessore ( i) . Per amor devi con allegrezza abbrac-
(1) Vita cap, H . 
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eiare quanto per arduo , che ti sembri, sia per magglor 
servizio di Dio , come conoscerai nell' orazione : per a-
more t i devi gloriare , che servendo Iddio , niente di te, 
e niente del mondo t i possa divertiré daquello, che nel-
T orazione proponi di piü perfetto, secondo i l tuo stato. 
Per amore nel serviré Iddio, non hai da piacere ad al-
t r i , fuorché a lui , manifestandoti egli nell' orazione rl 
pratico disinganno di tutte le cose presentí ; dacché io 
ne incominciai con férmezza i l cammino , niai piu non 
servii al mió corpo ; mi si resé noioso ogni tratlo este-
riore , se non era per maggior gloria di Dio ; giunsi a 
quel conoscimento di me medesima , col quale mi sern-
brava giustizia ogni aíílizione, ed araarezza. Questi segni 
della vera orazione non arriverai mai a conoscerlifino a 
che non morirá in te totalmente la tua volontá. Le pri-
me mansioni da rae trattate per quelie anime , le quali 
incorainciano i l cammino di orazione , per introdursi da 
questa a tutte le altre fino alia settima, si fondarono co-
me in solo principio nella conformitá alia divina volonta, 
non solo non desiderando per proprio interesse 1' unio-
ne degli abbracciamenti divini , lasciandone i l giudizio, 
e 1' arbitrio al padrone di esse; ma quella maggiormen-
te , che consiste nell' abbracciarsi alia croce, e determi-
narsi a tollerare ogni travaglio , contentandoti del tuo 
stato ; s 'é mal considéralo nella comunita , se non ha 
chi con qualche genio t i ami ; e che tullo t i sodisfi con 
tulta indifferenza , o che piaccia , o che no , secondo 
le leggi dell' amor proprio ; V obbedienza, T umiliazione, 
T osservanza siano i fermi appoggi della lúa vita. Felice 
te íiglia mia , se Iroverai un confessore , i l quale con 
questa veritá t i guidi , c t i conduca , c tiesatnini sem-
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pre sopra la maggior simiglianza a Gesíi Croceñsso. Con 
quelli i quali guidarono V anima mia , la mia chiarezza 
era di palesare dal piu intimo fondo della coscienza i miei 
difetti ; la confusione avvertir gl i faceva , che tutte le 
grazie fattemi dal Signore mi servivano di maggior t i -
more a diffidar di me stessa per la mia indegnitá nel r i -
ceverle ; la mia obbedienza fu un continuo sagrificio di 
qualunque sicurezza , che avessi di non andarne illusa, 
e giunsi a trattar con Dio nell' orazione, niente íidando 
a quel sensibile , che erami dato. 
Tutte queste virtu nella mia orazione , non ad altro 
motivo esercitai , che per raaggiormente assicurarmi nel 
suo cammino , i l quale non consiste in godere, ma nel 
piu fermamente amare i l patire, e crescendo in me que-
sto amore ottenni la misericordia, che i l Signore si ma-
nifestasse ben servito da rae. Non é , íiglia mia, Y ora-
zione un trattato , che guardi i l teraporale sollievo del-
V anima ; é un negoziar , come insegnai spiegando l 'o-
razione domenicale , un negoziar per gli eterni interes-
si. A quesli t i sei incamminata ; per essi devi sforzarti, 
che tutta la vita tua sia di sola croce , e di soli trava-
g l i . Questa fu l'orazione del nostro divino Maestro, non 
t i allontanare da esso , se viver vuoi sicura. Sian que-
ste le pratiche nel rassomigliarti a lui : 
Ama di viver nascosta , e poco curarti di esser cono-
sciuta per vanita dalle creature. 
Scegli sempre nella vita comune quel sistema , che 
sia d i maggiore umiliazione , e maggiore dipendenza. 
La stima delle altre sia nel rispettare i l grado, e of-
íicio di tutte, mai non venendo a contesa per qualche 
tuo prívalo parere. 
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A chi ti vede applicata all ' orazione mostrati sempre 
con silenzio contenta di tutto , e sempre eguale in ogni 
no vi ta , che possa occorrere in comunita. 
Dal tuo direttore cerca sempre , che ti contradica in 
ogni tua volontá , e che ti esamini circa i l profitto, non 
circa i l diletto , che puoi avere nell' orazione. 
Cosí incominciarai bene , e proseguirai meglio l'eser-
cizio dell' orazione. 
m D O T T R I N A 
Vir tü esercitate dalla S . -M. Teresa ne'trava-
gli della rlsoluta sua vila splritnale , sonó 
d' istruzione alie religiose a saviamcnle te-
meré i veri pericoli dello spirito. 
SENTEINZA DELLA SANTA. 
Ámore , e timore dobbiamo cercare a Dio ; amore, che ci fa 
affrettare i passi nel cammino della perfezione ; ü timo-
re ci fa mirare , dove poniamo i l piede per non inciam-
pare , e cadere , dove sonó tanti intoppi: con questo anda-
remo sicuri. Camm. di Perf. cap. 40. 
UN questa miserabile v i ta , figlia mía , non si puó sta-
re senza patire , e senza portare la croce. Di quel pa-
tire , e di quella croce , che ci viene da Dio, come so-
no le infermitá , t i ho parlato una volta , e sentisti le 
divine misericordie a me úsate nel sopportar tanti raali, 
nel farne pochissimo contó per 1' osservanza della mia 
regola , e meno apprenderli in occasione di doverm? 
esporre a cose di onore , e servizio di Dio , o da lu i 
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comandatemi , o da miei superior!. Sotó una comunio-
DO bastavami a prender vigore , ed una sola riflessioue> 
che la vita non era piü mia , ma di chi avea dala la 
sua per me. T' insegnai allora la pazienza a lacere al-
cuni piccioli mali ; la morliíicazione del contcntarti di o-
gni carita , e la íiducia di sperare da Dio la salute, coa 
proponiraento di poi impiegarla negli obbliglii tuoi. Le 
dottrine di oggi sonó indirizzale a patire , e ben patire 
i travagli da Dio permessi per mano delle creature a te 
contrarié per genio , per naturale, e per appreso sospet-
to ; né ti credere, che allontanata dal mondo hai da viver 
libera dalle lingue dell'altrui fanlasie, dalle ingratiludini, 
e dalle ingiustizie. Quante io ne sopportai nel raio mona-
stero, sapendosi dalle monache 1'idea di ripigliare la pri-
mitiva osservanza dell'ordine raio, e nel ritornarvi, come 
in prigione, a non piu proseguiré i l disegno, che mi era 
slajo ordinato da Dio, e consigliato da molte spirituali, 
e dolte persone. Di dove pensi , che a me riuscisse fa-
cile , e dolce i l tollerare tante contrarieta nel mió mona-
stero , e con molla ragione per le molte mié eguali, che 
vi erano di molla perfézione in quel modo di vivere? I I 
mío consuolo , e la mia allegrezza la manifestai in una 
delle mié lettere ( i ) : « E una gran cosa la sicurezza del-
» la coscienza, ed i l trovarsi libera da ogni colpa u 
Che dici íiglia , di te in qualche torio , ed aggravio, 
che ricevi; in qualche afflizione , ed amarezza, che t i é 
dala all' improviso ; n r qualche ingiuria , ed offesa, che 
t i é fatta ? Entra i n te stessa, e la coscienza t i rinfac-
cerá T imprudenza nel parlare , V allerigia nel Iraltare, 
la gelosia nel pensare ; rendendoti grave nella vita co-
(1) LeU. 47, 
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inune , tediosa tielle tue sovercherie, ed odiosa nell' ira-
pegno delle tue ragioni. Chi da da patine, deve palíre; 
chi troppo pretende per se, bisogna , che non in tut-
to viva contenta ; e chi vuole essere amata, e stimata 
da tutle, devesi uniforrffire a tulte. Hanno le altre le tue 
medesime passioni , le medesime sottigliezze di stima, le 
ragioni medesime tue ; onde se mormori, non devi pre-
sumere di non essere mormorata. Nella lettera 43. scrit-
ta alie mié monacbe di Soria , scrissi, ce che godevo di 
» essere mormorata, non avendone data occasione; e che 
» esse si consolassero , poiche cosí aveano molta occa-
» sione di meritare ». Per aver questo spirituale conten-
to, rnolto,, figlia mia, molto giova 1' orazione ; meditando 
in essa i travagli patiti da nostro Signore con tanta in-
nocenza; conoscendo in essa, che se non hai colpa in quel-
le occasioni , ne hai molte altre comraesse por allro mo-
tivo. Cerca luce in essa a bilanciare secondo la carita 
i l naturale tuo coll' a l t ru i , ed esercitare la gran virtü da 
rae incaricata di patire , e tace re ; palire , e sagrifica-
re a Dio ogni sfogo. 
E una virtu questa , per eui vi vuole tutto lo spirito 
dell' umiltá. Si compiacque i l Signore comunicármela per 
sua misericordia in modo, che siccome di me scrissi nel 
mió cammino di perfezione (i) : a Non ho mai udito dir 
» male di me , che non vedessi chiaramente , che si d i -
» ceva assai poco, perché se non in quelle cose, in molte 
» altre aveva oíFeso Iddio ; anzi mi rallegra piíi i l dirsi 
» quel male , che non ho fatto, che se con veritá lo di-
s cessero ». Prendi da queste mié pratiche le tue rególe, 
e teco stessa va esaminando, quante furtivo trasgressio-
(1) Cap. 1S, 
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ni corametti , e perche t i riescono occulle , non t i sonó 
di tanto rimorso ; quante csorbitanze di genio nel trat-
tare t i si tacciono dissimulate in comunita, e t i sembra, 
che non ne nasca risentimento, e disturbo ; quante altrui 
oppressioni per sostenere i l tuo decoró , i l tuo cómodo, 
si sopportano senza contrasto , e cresce in te latuasu-
perbia , perché ríposi nella falsa tua pace. Questi conti 
íiglia raia far seriamente gli devi noli'orazione , ed é la 
vera orazione , che t i consiglio , poiche da questi conti 
con Dio¡, ch' é i l tuo infallibile Giudice , nasce la veritá 
di umiliarti , e soffrire in silenzio , come tu sei da altre 
soííerta , nasce la pace comune, non risvegliando dispa-
r e r i , e discordie col tuo risentimento ; nasce la carita 
di perdonare qualche ingiuria, e guadagnare a Dio qual-
che tua malévola. Sopra tutto nasce la contentezza in-
teriore di aver che offerire al nostro sposo qualche pra-
tico esempio di amare , e te 1' accrescerá egli piü, quan-
to in te piü crescerá questo costnme di vera perfezione. 
Rifletti di piü figlia mia a quell' esterno onor tuo , che 
tanto l i preme: « Quando non ci fusse altro guadagno, 
» che la confusione , che rimarrá alia persona , che vi 
» ha incolpata ; che voi senza colpa , vi lasciate i n -
» colpare , sará un grandissirao guadagno per te; pensi 
a forse , che sebbene voi tácete qualche aífronto, non 
» vi sia chi la pigli per voi ? » La piglio i l nostro 
sposo Gesü per la sua fedelissima Maddalena , prima in 
casa del Fariseo , difendendola dall' obbrobrio, con cui 
fu traltata da pubblica peccatrice , egli la difese, egli la 
consolo egli le diede tutta la pace ; cosi la difese da' la-
menli di Marta sua sorella , e la lodo , come püi savia 
(1) Camm. di Perf. cap, Í5 . 
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nello scegliere la parte migliore. I I Signore vedendoti r i -
soluta a patire senza risentimenlo per amor suo , e che 
non hai altra intenzione se non di piacere a luí, ed imi -
tarlo in questa virtíi ; oltre la tenerezza, colla quale in-
ternamente t i tratterá, come fece con me in tante occa-
sioni, muoverá chi la pigli per te nella comunitá a di-
fenderli. La mansuetudine tua sará la causa della pace 
comune e tutte t i loderanno ; la prudenza nel dissimula-
re , sará una santa politica nel convivere , e tutte si 
edificaranno di te, la superioritá del tuo spirito sará di 
esempio ad altre , e tatte t' iraiteranno. 
Maggiore superioritá sará quella di amare con veritá 
chi t i dá da patire. Di me correva proverbio tra quan-
t i mi trattavano , e conoscevano , dlcendo ogn uno chi 
vuol essere amato dalla M . Teresa le faccia qualche ag-
gravio. La ragione di questo proverbio in me era, che 
in questa materia di essere a torto aggravata , mi pa-
reva (i) , che non me ne veniva qualche pensiero , ed 
era come un sognarmi , onde svegliata mi accorgeva , 
che tutto riducevasi a burla. La maggior ragione era, 
che dandomi per sua bontá i l Signore conoscimento del-
la sostanziale perfezione in amarlo , come non era i l do-
lermi per le sue offese, per gl i tanti peccati, che si com-
mettevano centro Dio , per le tante anime , che si per-
devano , e per gli tanti agg rav í , che si facevano con-
tro la Chiesa ; i l dolermi di qualche affronto, e del pa-
tire tante calunnie , mi sembrava , come mi spiegai neí 
cammino della perfezione faj- s M i sembrava di far ca-
» selle di pagliucole , come fauno i fanciulli ». Gosi de-
ve sembrare a te , quando alcuna si araraira della tua 
(1) Camm. di Perf. cap. i 3 . (8) Cap. 36. 
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indolenza in patire qualche amarezza , l i vuol fare con* 
siderare le tue ragioni , e l i compalisce anche offeren-
doti di esser con le in ogni risentimenlo. Case di pa-
gliucole qnelle combricole , che si fanno in monastero, 
ogn una consigliando i l rifare qualche punió di onore. 
Case di pagliucole quelle comitive di partili a non farla 
spuntare da chi conlende nell' impegno di qualche ufficio 
non conferito per giustizia. Case di pagliucole i l far ra-
dnnanza di malconlenle , ed in esse meltere ia sa motivi, 
e rispelti di sangue a confronto. Case di pagliucole sog-
gelte a maggior rovina dell' anima propria, e della coma' 
ni ta , dando luego al dem onio , che i a essa lavori la di-
scordia degli od i , gl i scismi nell' osservanza , e gli scan-
dali , che erullano fuera del monaslero nel secólo. Si da 
luogo al demonio, che si glorii di tenere anime sposale al 
Crocefisso colle spalle vollate alie sue dotlrine , ed alie 
sue opere. Figlia mia pensa al tuo stalo (i). « Vai cercan-
» do congiungerli con Dio per unione di sposalizio, e sai 
» che i l tuo stalo é fondato non ne' soli precelti , ma nei 
)) consigli piü perfelti di Cristo carico d' ingiurie , e di 
» false testimonianze , e poi non vuoi esser toccata im 
» puntino neironore, e nel crédito » ? Dici di sopporlare, 
e t i piace che vi sia chi si risente per le ; mostri di paiire, 
e lacere colla sola lingua, ma le opere dell'amore non so-
no in verita ; dici, che sai dissimulare, ma aspelti occa-
sione di rendere la pariglia, e consenti, che la tua contra-
ria non sia trattata con pace da chi si mostra oífesa per 
te ? Se vai cosí , oh per quanto mala strada tu vai ! Stra-
da, che erra fin dal principio , e piaccia a Dio, che non 
t i perdi in andar dietro a questi puntigli d' onore, I I ben 
(1) Camm. di Perf. cap. ÍS, 
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patire seconda i l tuo stato , che non essendo neU'ullimo 
grado di unione, non puó aver quel giubilo , che a rae 
comnnicava internamente i l Signorie. 
Consiste pero in una santa prudenza di non tanto esa-
gerare i l ricevuto disgusto. 
Consiste nel ceder tu prima a qualche conlesa. 
Consiste in mostrar con parole di pace i l corapatimen-
to , che devi al prossimo tuo. 
Consiste nell' allegrcz/.a, e confidenza di. tratto, con chi 
si mostra aliena da te, e si vanta di essersi sodisfalta 
in qualche puntiglio. 
Consiste in esser pronta ad ogni occasione di carita , 
e di familiare convenienza, sólita a pralicarsi nella 
comunita. 
Gosi ben patirai per Dio. 
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VIII . D O T I R I N A 
Lo Sposo Gesü vuol ferita da un serafmo nel 
cuore la sua sposa S. M . Teresa, per ma-
nifestarle 1' amore , che tra cli loro passar 
dovea; ed aver si deve da una religiosa sua 
sposa. 
SENTENZA DELLA SANTA. 
I I fuoco dell' amore di Dio accende insieme, e raffredda; ac-
cende solo per Dio ; raffredda a tutto quello , che é di 
térra ; chi non si vede in questo stato, non possiede ü vero 
amore di Dio. Vita cap. 30. 
IPIGLIA , quando i l Signore mi fece tornare i n casa dal 
cammino pigliato per andaré a morir martire per amor 
suo, io ne penetrai i giudizi, e le disposizioni^ perché mi 
aveva riserbate altre ferite , colle qnali vivea martire di 
carita , sagrificando ogni giorno in sempre nuove occa-
sioni alia volontá sua , la mia. Piansi per qualche tempo 
la sorte , che diceva essermi stala levata ; e pensai sod-
disfar quelli primi miei fervori , con limosine, con solitu-
d i n i , con penilenze. Inoltrandomi a maggior cognizione, 
appena, che nella raia fanciullezza incominciarono a com-
parire cerle inclinazioni, le quali avanzandosi potevan for-
se totalmente allontanarrai da Dio, ne procurai tutto i l pifi 
possibile distaccamento ; di altro non essendo capace nel-
la tenerezza degli anni lo spirito mió, che di non offende-
re i l Signore , mi guardava da ogni avvertito venial pec-
cato ; 1' orazione mia era colla santa Samaritana , cer-
candogli quella vera acqua, colla quale si spegnesse ogni 
sete di cose terreno. L' ultima disposizione fu del corri-
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spondere a quello , che mi fu ordinato da lui , di non 
dovere aver piíi conversazione cogli uomini , ma cogli 
angelí del cielo. Prima che per mezzo loro si compia-
cesse i l Sigaore farmi tante sue grazie , presi a con-
versar con persone , che piü m' illuminassero sopra i l 
camraino della vera períezione ; con direttori, che mag-
giormente mi facessero conoscere i pin minuti impedi-
menti , che erano in me per lo vero amore di Dio: non 
istrinsi mai pin amicizia , se con quelli so l í , da' quali 
apprender potessi i l piü pratico dispregio del mondo. 
Idea di ricever gusti nell' orazione , mai non 1' ebbi, u-
railiandomi serapre piíi nel proprio conoscimento; i l frut-
to della mia orazione era di emendarmi da ogni pin leg-
giero difetto, che in me conoscessi: quantunque tormen-
tosissiraa fosse la mia ariditá , non lasciai mai l'eserci-
zio dell'orazione. Figlia mia sappi, che quando l'anima 
sta disposta , si vede in uno stato, come lo descrissi del 
mió uno stato « nel quale non pno far di meno 
» a non sentir le parole di Dio nel fondo di se rnede-
» sima; cosí furono quelle , che io sentii, dicendomi: 
» Non voglio , che piü abbi conversazione cogli uomini, 
» ma cogli angeli » : le parole di Dio sonó opere insie-
me , e quelle operarono in me un grandissimo odio di 
qualunque altro tratto, che non fosse per piü accender-
mi nell' amore di Dio. In questo stato volle i l Signore, 
che un serafino mi ferisse molte volle con un dardo in-
fuocato i l cuore. Quaré , figlia mia, i l presente tuo sta-
to ? Puoi diré al Signore ; eccoti apparecchiato i l mió 
cuore a tulto quello , che vuoi ? Misericordia del Signo-
re , che i l cuor tuo non sia possedulo da aífelli monda-
. (I) Vita cap. 25. 
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n i ; ma de vi esaminarti i a quelli , che non credendoVi 
pericolosi , volontariamente gli slai collivando nel tuo 
monastero , e sonó delle amicizie particolari con poco 
huon'ordine della carita coraune , alia quale sei obbli-
gata ; sonó quell i , che hai per la lúa salule , e questi 
impediscono in te la liberta dello spirito in procurar nel-
le tue opere la maggior gloria , e compiacenza divina; 
sonó quelli, che pensi assai ragionevoli per la tu a sti-
ma , e t i tengono questi in uno stato assai miserabile, 
che ogni parola contraria t i ferisce i l cuore , e nevivi 
tanto addolorata, che non trovi mai pace né con te stcs^ -
sa, né colla tua comunitá. Lo spiritualissimo dolore, che 
mi resto dalla piaga, erami di gran diletto, ed altro re-
paro non mi pareva piü opportuno , se non i l patlre, e 
far qualche cosa per Dio , pronta oíFerendomi a quanto 
egli voleva. 
Sappi figíia , che splritualmente molte volte lo fcri sen-
za visibile piaga , ma con veemenza cosí penetrante, che 
non fab spiegarsi ; ora lo feriva concerté breviparole, 
o di riprensione , o di dolcezza, che mi faceva strugge-
re nel mió annientamento ; ora con certi vivissimi desi-
deri di finir questa vita per possederla senza timore , e 
senza torraenío ; ora con qualche improviso ratto , alie-
nandomi in tutto da me stessa , in modo che se non mi 
vedeva moría di carpo , sperimentava in me una raerte 
totale a quanto era fuera di Dió, c fnora di me. Si com-
piacque alia fine , che fosse sensibile nel mió cuore la 
piaga ; fosse visibile i l dardo , che mi trapasso da ban-
da a banda i l cuore; fosse presente agli occhi miei i l se-
ra íino , che mi feri. Questa novilá di favore accorger mi 
fece di quello, che in rae , e da me volcvail Signorein 
amarlo. Figlia mia , se la tiepidezza non ti ha tanto slu-
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pidita nello spirito, potresti in le confessare le ferite rae-
desime nel parlar , che t i fa con cerli incalzanti rirnor-
si di coscienza , a rimetterti dalle tue abituali mancan-
ze al vero servizio di Dio ; t i ferisce, quanto in te fa ris-
vegliare certi interni tedí della vita esleriore , che me-
ni , e con essi vuol tirarti alia sua familiaritá nell'inter-
no ; ti ferisce alcune volte con qaalche gusto , e senti-
mento di chiara veritá, afíinché provando le sue comuni-
cazioni, t i dislaccassi da ogn'altro compiacimento di amor 
proprlo nella vita religiosa. Ferite sensibili sonó le di-
sposizioni di Dio in permetlere qualche pratico disingan-
no d'ingratitudini , che ricevi alie tue appassionale in-
elinazioni ; ferite visibili sonó le umiliazioni , che t i 
manda in tempo , ch' é di tuo niaggior impegno per 
qualche tuo vantaggio di onore ; ferite corporali sonó 
certi acciacchi d'infermita, i quali non t i rendono ahi-
le a tutto quello , ch' é di tuo genio. Se sonó conti-
nué queste ferite , son tutte misericordie del nostro divi-
no Sposo , che t i vnole tutta per se; tu piangi perché 
son varié le ferite nel viver, che fa i , e non t i accorgi, che 
cerchi i l tuo danno, e t i quereli di qneU'araore, i l quale 
vuole renderti soave la vita che hai abbracciata. Mol-
te volte i l serafino m i replico i suoi oolpi , e tutti per 
diritto nel pin profondo del cuore ; allora sperimentai 
quello , che scrissi ne' miei concetti dell' amor di D io , 
che « dall' incendio del fuoco divino una sola scintilla , 
y¡ che spiccasse in un'anima, basta per consumarla, e 
» rinnovarla da ogni miseria , e che se del tutto si e 
» dato a Dio , una sola operazione di amore la fa tras-
» formare tutta in lu i , e nella suavolonta ». Se hai fede 
figlia mia , e vai ben disposta a. ricevere l'autor medesi-
mo deU'amore, devi credere, che una comunione ben 
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falla , basta per operare in t e , quanto in me opero col 
suo dardo i l serafino , e non devi slupirti del favore da 
me ricevuto , devi solamente incolpare l'indisposto tuo 
cuore , e la incorrispondenza tua dopo tante comunioni, 
restando sempre l'istessa nella tua tiepidezza. 
Anzi crescendo in quei volontarí attacchi di te mede-
siraa , de' quali non arr ivi a liberartene , coll' oíferirti 
internamente alia volonlá di chi t i vuol tulla sua , né 
occorre ti lusinghi di non esserci piü che levare dell'es-
ser tuo. T i sia di spavento quello , che avvenne a rae 
nell' ultimo colpo , che mi diede i l serafino: trasse i l 
dardo, mi lascio dolcemente penando nella mia piaga, 
e col dardo trasse porzione delle mié viscere ; sai per-
ché ? « Perché fino a tanto , che in questa carne si vi-
» ve , ed in questa térra , sempre si deve temeré della 
» nostra misera umanitá , la quale non arriva mai a tal 
s puritá , che non ci sia , che levare , e che si possa 
» un'anima assicurare di piacere totalmente a Dio, ma 
» incorainciando noi a togliere quanto c impedisce 1'u-
» nione con Dio, egli aiuta per quello , dove non ar-
» rivano le nostre forze » : Queste praliche veritá trovi 
da me registrate nel mió cammino di perfezione in vari 
luoghi. Vuole aiutarti egli a puriíicarti per comunicar-
si all'anima tua , se con desiderio eííicace l i cerchi la-
me a farli conoscere quello , che a lu i dispiace per le-
vártelo in qualunque maniera, che voglia rimetlendoti 
alia sua mano , e volonlá. Vuole soccorrere la tua mi-
seria , se proponendo di levar da te quanto t i fa cono-
scere di suo disgusto , fedelmenle metti in opera quello, 
che hai proposlo. Vuole concorrere colla sua grazia, ed 
operare in te la sua misericordia , se vai evitando con 
attenzione , e mortificando le tue inclinazioni, quali seb-
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bene non siano pericolose, sonó pero superflue, e ba-
stanti a farli crescere nella tua tiepidezza. lo dopo es-
sere stata ferita dal serafino res tai in uno stalo, che ío 
raedesima non arrivava a comprenderlo , segreta in me 
resto 1' operazione della ferita ; rimedio alia piaga non 
potea trovarlo, se non da quel solo, che cosi avea d i -
sposto di me ; riferirlo non seppi , e non ardii co' miei 
confessori. Altro eífetto di veritá non seppi conoscere , 
se non 1'abborrimento di ogni consolazione dicreature; 
1' ansia di andar incontrando occasioni a tufto mió co-
sto , nelle quali avessi potuto contentare chi mi avea 
ferito ; desideri di maggiprmente patire , ed esser mal-
trattata per Dio. Conobbi in me quelle ver i tá , che ho 
registrate nel cammino di perfezione (í) , che l ' amore 
di Dio, quando é vero, é impossibile, che stia celato; la 
sua forza (2) ci fa dimenticare del proprio contento per 
piacere a chi si ama; e non dobbiamo pascerci delle 
immaginazioni, ma provar 1' amore colle opere mo-
strar la fortezza nel patire, e nascondere la soavita nel 
godere. Prendi figlia da te le misure, come nel tuo dis-
ordinato amore per molivi di genio vai incontentabile 
nel soddisfare la passione, che t i predomina; come non 
v' é chi ti dia pace , quando per qualche affronto t i di-
chiari ferita , ed oífesa ; come entrata in qualche ira-
pegno di contesa, non badi a dispendí, e disturbi per 
far trionfare la tua ragione. Tanto opera in te V amor 
proprio , perché non hai mai provato la veemenza del 
divino amore. Su questa misura non t i ammirare di co-
me io mi dimostrai incontentabile nel mostrare a Dio 
1' amore, che gl i portava. Niuno sapea la mia ferita, tuttí 
(1) Cap. 40, (2) Cmt. cap. ÍO, (3) Mms. 3. cap. 1. 
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vedevano, clie pronta accettava ogni occasione di pa-
tire per Dio; i l solo suo gusto mi dava pace, e níuno mi 
divertiva da' divini voleri. Se ripugni ad ogni travaglio; 
se t i opponi a quello, che vuole Dio nel tuo stato ; se 
non t i curi delle divine offese anche minute; da te me-
desima mostrerai con quale amor t i governi, quakinque 
egli sia, che non é solo per Dio ; di poca altrui edifi-
cazione é la tua vita ; come ti riuscirá la morte, puoi 
considerarlo ; giá morta , i l fuoco dovrá consumare con 
molto tormento , quello, ch' emendar non vuoi coll'amor 
di Dio. 
Le tue obbligazioni son queste del tuo cuore a Dio: 
Pronto sempre tenerlo alie disposizioni della sua vo-
lon tá , che t i si manifesta per mezzo dell'obbedienza. 
Andar sempre distaccandolo da ogni tempérale inte-
resse, e da qualunque menoma inclinazione di affetto alie 
cose, e creature della térra. 
Abilitarlo nelle ispirazioni divine sempre al piu perfeí' 
lo , contrariando in tutto i l suo amor proprio, 
Cuslodirlo da ogni leggerissimo difetto, e con teneris-
sima coscienza guardarlo dalle piü minute occasioni. 
Avvezzarlo alia compunzione , ed umiliazione di spi-
r i t o , ed alia medilazione delle massime eterne , e della 
•vita , e passione di Gesü Cristo. 
Rimetti poi i l cuor tuo alia fedelta del tuo Sposo per 
le operazioni sue , e per le sue grazie. 
IX. D 0 T T R I N 1 
I I voto falto dalla S. M . Teresa di operare i l 
piü perfetto , non de ve spa ventare , ma i n -
coraggire una religiosa a sforzarsi piü di (juel-
l o , che pno per placeré a Dio . 
SENTENZA DELLA SANTA. 
€olla grasia di Dio non ci sará com , che ci possa impedi-
ré , e tagliare i passi per andar sempre avanti nel servi-
zio di Dio: chi ama Dio con veritá , non si contenia di 
poco. Avviso 6, 
IPoRSE , figlia mía , seniendo sliraalo daíla sania Chie-
sa assai arduo i l voto , che feci , di fare tullo quello, 
clíe di maggiore perfezione io conoscessi per lo maggior 
gusto , ed onore di Dio, e leggendo nella mia vita i l gran 
dubbio , che ne concepirono i miei confessori, a poterlo 
osservare con talla sieurezza di non trasgredirlo con pe-
ricolo di grave peccato , onde colla dipendenza de'miei 
superiori delerminarono essi, che dal lor giudizio in con-
fessione si dichiarasse i l piíi perfello delle mié opere ; 
sapendo , e leggendo tullo ció apprendi per inirailabile 
i l mió voto ; e che sarebbe una lemeritá la tu a, i l vo-
ier sollevare i l luo spirito , ove s' innalzo i l mió. T ' in -
ganni íiglia mia , e sappi , che diffidando io della mia 
íiacchezza, e tulla noli" onnipotenle mió Dio coníidando, 
lo meditai , e lo feci con una veritá, che m'ilhiininava, 
ed animava lo inlerno. La veritá é quella, chelegger puoi 
nella sposizione mia sopra la Cántica ( í ) : « Non bisogna 
(1) Cap, L i 2. 
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» andar cercando ragioni iu quel che dobbiamo, ma con-
» fidare in Dio , poiche chi si risolve , e nel principio 
» si aiuta a far cose ardue , e difficili , non ci é che 
» temeré , essendo egli onnipotente » ; per lo divino a-
íuto , che ebbi non mi spaventai, che mi obbligava non 
ad un comune esercizio di virtu , ma al sólito cammino 
della perfezione ; non al solo discernere i l bene dal ma-
lo ; mi sforzai bensi a scegliere dal bene i l migliore ; 
mi caricai di un continuo esame delle mié opere, quali 
fossero le pin superiori, ed a qnelle mi determinai col 
divino aiuto avvalorata; mi sforzai a seguir sempre quei 
lumi , e quelle ispirazioni , le quali erano per maggior 
mia annegazione in ossequio alia volonta di Dio. Vide 
i n me i l Signore , che non voleva servirlo , ed amarlo 
con poco , non voleva servirlo , con quel sol , che do-
vea , ma nel piü , ch'era del suo beneplácito ; teraea , 
che contentandomi della mia lentezza , e bassezza , al 
peggio andata sarei, onde rimessami aU'Gnnipotenza del-
1' amore, offersi la mia vita , ovunque egli spinta mi 
avesse. Cerca figlia mia questo amore a Dio ; préga-
lo , che non ti lasci in mano della tua volonta; of-
feriscili sinceramente quel poco , e quel mi l la , che di-
pende da te, con proponimento di mai non resistergli, me-
ditar sempre nel piü perfetto della sua legge; vincere 
quel tutto , c h ' é del tuo amor proprio , e vedrai con 
quale maggior vigore di grazia t i aiuterá , se cosí riso-
luta t i fossi, o come t i saresti avánzala nella vir tü, e 
nella perfezione l Forse potrei descrivere i l tuo stato pre-
sente , come lo spiegai (i) <Í di un rospo , che tórpido 
» se ne sta ne' pantani % , e potrei dalla maniera, che 
(1) Vita cap. 14. 
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lieni di operare , come di chi alteado « alia caccia di lu-
» certole ». E puré che altro di piü perfetto pretende i l 
nostro divino Sposo da te ? non altro, che dovendo ub-
bidire , lo facci serapre calpestando le tue ragioni, non 
i l solo ubbidire mormorando di quello , che t i é coman-
dato ; non altro, se non che in occasione di qualche con-
trasto sii la prima a cederé, opprimendo ogni tua resi-
stenza ; che nel vivar povera sia tuo esemplare i l Cro-
ceíisso , e che trasportar non t i facci da quelle cupidi-
gie , le quali t i sembrano ginstificate nell' approvecciar-
t i . T'insegnerá i l Signore nell'orazione , e t i fará cono-
scere, come meglio piacergli; tutto stá, che ce lo cerchi; 
che t i venga a tedio la tua tiepidezza , e che conosci la 
tua infedeltá. 
Sopra tutto conosci l'errore de'tuoi dettami , di non 
essere obbligata a piü di quello , che hai professato , e 
lo vogli lasciarc , considerando i l tanto infinitamente di 
pin , che per te fece nostro Signore Gesü Cristo. Coa 
sempre avanti agli occhi tuoi la sua vita, e la sua dot-
trina, che come la propose , e l ' oíferse all' Eterno su o 
Padre, invarlábilmente cosi la meno, e la condusse fino 
all' ultima cousumazione della sua obbedientissiraa umi-
liazione sopra la croce. Con veritá in una delle mié re-
lazioni date del raio spirito ad un confessore , potei as-
sicurarlo con queste sincere parole , ce Sa molto bene i l 
» Signore , che né onore , né vita , né gloria, ne bene 
» veruno é , che mi ritenga dal fare quello , ch' é per 
» piü gusto , e servizio suo , lasciando volentieri ogni 
» mia soddisfazione ; anzi nelle cose , che mi sonó co-
» marídate , benche sembrassero irapossibili ad eseguirsi 
» piü mi seutiva con animo per fare la volontá di Dio ». 
Questa mia relazione ti puo serviré per tuo esame a di-
scernere i tuoi impedimenti a non offerirti per la mag-
gíor compiacenza del Signore nell' amarlo, e servirlo se-
condo i l tuo stato. I punli di onore, ne'quali stai , e t i 
regoli , t' impediscono, quella raaggiore umiliazion di te 
stessa , quando ne viene 1' occasione per maggior gusto 
di Dio, dovresti cederé súbito , dovresti tacere ingiusta-
mente incolpata, dovresti a tuo costo promoveré la paco 
comune , e non lo fái. 11 cómodo della íua vita , col 
quale t i governi , e t i accarezzi, é tutto V impedimento 
della maggiore osservanza , e della minuta esattezza in 
eseguire i punti della regola; dovresti ciecamente adem-
pi r la , consagrando al maggior gusto del Signore tanli 
rilrovati pretesti, e tante interpretazioni, colle quali pal-
liando vai la tua coscienza , e non lo fai , anzi inlro-
duci novitá di abusi con pregiudizio della tua comunitá. 
L ' attacco a qualche temporale tno bene in acquistarlo, 
e possederlo, ti fa schiava di tan ti riguardi politici, ed 
afí'eüi del secólo ; percio mai sollevar non sai la tua in-
tenzione a possedero la liberta dello spirito, in cose, che 
riguardano i l beneplácito del divino tuo Sposo, e t i spa-
venta la povertá , la penuria ; dovresti senza sollecitu-
dine alcuna dipendere dalle sue disposizioni , e non lo 
fai. Figlia mia quanto fai guadagnare al demonio nella 
tua vita : « Gonosce egli (i), che non sai risolverti, e 
)> non vuoi deterrainarli a perseverare , percio ti mette 
» tante panre , e t i rappresenta tanti inconvenienti, per-
» che non la finisci » : uno de'motivi pe'quali i l Si-
gnore colla sua misericordia mi diede tanto spirito supe-
riore sopra i demoni, fu , che nelle mié opere non ve-
dcvano altro, se non un risoluto impegno di glorificare 
1) Camm. di Perf, cap. 6. 
in me la grazia, e la volontá di Dio, e per tutto i l re-
sto , andava spensierata di quanto potea venirne a mió 
discapito , e danno, ancorché fosse la morte per le mié 
infermitá. 
In rae i l demonio vedeva anche un modo di operare 
con liberta di amore, niente sperando , ne prelendendo 
sollievo alcuno , o difesa dalle creature , anzi di quellí 
compatiraenti era nimico i l mió spirito , i quali mi trat-
tenevano dall'intraprender fatiche grandissime, ove scor-
geva , che avrei potuto maggiormente incontrarmi coU'o-
nore , e col gusto di Dio. Di mia esperienza é quello , 
che riferisco nella mia vita ( i ) : c Che sua Maesta é fe-
» dele a chi dal canto suo ha gran desideri, e si risol-
» ve ad eseguirli colle opere, perché, egli non abban-
» dona la nostra fiacchezza. 
Dopo i ' essermi ohbligata con voto alia maggior per-
fezione di quanto mi occorreva , ebbi un lume partico-
lare continuo dal Signore nel prevenire ogni leggiero 
difetto , e mi trovava cosí prevenuta , che non potea al-
cun rispetto inclinarmi a commelterlo per qualnnque van-
taggio , che ne venisse alie mié incombenze; in tutte mi 
dominava la íiducia , c h ' é onnipotente quel Dio , da cui 
mi erano comándate , che g l i ridurrebbe a fine meglio 
di quello, che io pensava. Quanti veniali peccati sei tu 
sollecita a commeltere , per non disturbare qualche tua 
facenda secondo g l i umani rispetti. II lume, che mi an-
ticipava ogni pensiero, mi accendeva ad intraprender co-
se , nelle quali mi si parava innanzi tutto i l mondo con-
trario ; ma perché la volontá mia era determinata a se-
guitar grimpulsi dell'amore, che Iddio ra'infondeva, ad 
(1) Cap, 36. 
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allro dettame non mí soggetíava , se non a sliraare su-
periore a tulti la volonlá di Dio. Tu non ami Dio con 
superioritá di spirito , ma pusillanime t i atterrisci ad o-
gni ombra, e per non perderé la tua pace, lasci quello, 
che secondo la regola devi anteporre per Dio ad ogni 
tuo genio di dar gusto alie creature. In me l'amore di 
Dio era di un fuoco , i l quale per divino favore anda-
va sempre dislruggendo le naturali rale ripugnanze , e 
percio mi ridussi ad uno stato d' intera dimenticanza di 
me , e solo ansie erano le mié , che mi si presentasse 
occasione di maggiorraente servirlo. L'anima tua va sem-
pre scadendo dal calore della carita , perció altre non 
sonó le industrie tue , che del come piü complaceré te 
stessa nel tuo amor proprio. Tutti furon doni venutimi 
dalla mano di Dio ; e con sicurezza dellamia fedeltánel 
servirlo secondo l'obbligazione del mió stato , in certe 
occorrenze di molto disturbo , e contrasto mi disse con 
grande araore : « Attendi tu a servirmi ; per tulto i l re-
)) sto , io non t i manchero ; e sai, che mai non t i ho 
J) máncalo ». Non t i manchera mai Dio , figlia mia, se 
per amor suo non t i curi, che t i manchino le creature. 
Non t i manchará mai Dio, se negli obblighi del tuo sta-
to religioso per tenerezza di spirito t i sforzi nel dar gu-
sto al tuo Sposo. Non t i manchera egli mai, se certe ob-
bedienze t i paiono d' ingiustizia, e di oppressione, pronta 
mostrandoti a tulto per complacerlo, come se egli di sua 
bocea t i coraandasse , e te lo sentirai con piü familiaritá 
di spirituali dolcezze nel tuo interiore senza cercarle. Datti 
a questa mia esperienza , ma iraitami nel lasciare total-
mente te stessa , con questi proponimenti : 
Amare i l piü aspro, ed i l piü abbielto della tua rego-
la , e della vita comune , tra tulle del tuo monastero. 
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Abbi sempre per avanti agli occhi i proponimenti, che 
fai ; e síano quelli , i quali sonó piü opposti a qualche 
tu a passione. 
Le maneanze , che fai contro di essi in un giorno e-
mendale nell' altro , senza dar luogo alia tua fiacchezza. 
Nelle conferenze col tuo direltore, manifesta le tue r i -
pugnanze , e prégalo , che non t i faccia far mai la tua 
volontá , anzi t i guidi sempre contro ogni tuo parere. 
Nella familiarita colle tue religiose non mostrar per ni-
una cosa tedio , e fastidio, anzi fatli conoscer pronta al 
maggior rigore dell' osservanza. 
COSÍ non solamente persevererai al bene; ma cresce-
rai col divino aiuto. 
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X. D O T T R I I V A 
Come fu raeditata dalla S. M . Teresa l a r i -
forma della sua religione , e una considera-
zione molto necessaria alie religlose per lo 
huon ordine in procurare l ' a l t ru i profilto. 
SENTENZA DELLA SANTA. 
Lo zelo che si ha per la religione deve incominctar da noi, 
e da' nostri mancamenti ; altrimenti sará per tentaziom 
del demonio un perderé la propria e V altrui perfezione. 
Mans. í . cap. 6. 
UN tutto quello , figlia mia , che la Chiesa di me t i pro-
pone , in tullo devi solo benedire , ed ammirare la gra-
zia , e Tonnipolenza divina, che volle magnificare in me 
la sua misericordia , e le sue meraviglie. La sola gra-
zia di Dio mi resé fedele ad eseguire, quanlo di perfe-
zione m' ispiro , ed io in essa sola fidando mi spinsi ad 
obbligarmi per voló in operare sempre i i piü perfello per 
gloria sua. La sola onnipotenza sua fu , che vedendomi 
fedele , e disposta ad eseguire quanto mi dava a cono-
scere , volle avvalersi di me alia grand' opera del rifor-
mare i l mió ordine secondo la primitiva sua regola; ma 
volle , che lo zelo incominciasse da me ad osservare 
1' anlico fervore della religione, e che io pralicassi quel-
lo, che lasciai poi serillo nelle mié opere (i): » Chi vuol 
» procurare i l bene a l t ru i , é necessario, che abbia vir-
2 tu sode, e massicce ; acciocché non dia tenlazione ad 
» al l r i . i) Questa regola deve éssere la tua sopra V os-
(1) Vita cap, 43. 
servanza caraitne. H tao zelo esser deye in far, che la 
tua vita sia pietra fondamentale dello edifizio religioso ; 
ritirata con distaccaraeuto da tutto ; tuo principale eser-
cizio l'orazione, mai non allontanaruloti da essa per qua^ -
hinque preteslo ; spirito di pazienza in tulte le occasio-
ni mortificando i l tuo naturale , e soggettandolo per l 'u-
miltá alia pace comune ; sopra tuílo , che dalle parole 
tue , e dalle tue condolte di vita claústrale non appari-
sca menomo lampo di novitá nel viver povero, e semplice» 
e nel trattar sempre cauto da potere daré qualche scan-
dalo. Portandomi io cosi nel monastero , ove avea pro-
fessato, non manifestai con pompa i l mió spirito, inclina-
to alia primitiva osservanza. Tutto il crédito, e rispetto 
portava alie mié monache, le quali vivevano secondo la 
mitigazione dello istituto primiero. Non ebbi ardire di far-
mi capo per quello , che io medita va dentro i l mió spi-
rito. Avverti íigüa, che suol essere intenzion del demo-
nio i l voler procurare senza prudenza nelle altre anime 
i l bene loro spirituale. lo potea contentarmi di vivere 
nell' osservanza dell' altre, e di molte virtuosissirae reli-
giose , che erano nel monastero, in cui professai, e po-
tea soddisfare agli obblighi della mia vocazione; né quan-
do mi-chiamó i l Signore , io ad altro mi delerminai, se 
non a quella osservanza, che mi fu proposta. Tu nella 
tua esaminar devi la corrispondenza a quello, che hai 
professato, Qual 'é la . tua imitazione , di quelle , che os-
servano rainutaraeníe la regola , o di quelle, che ne van 
rilassate , e con poco fervore ? In quale spirito ti ritro-
vi , nell' antico , qual' é stato de' Santi della tua religio-
ne e delle tante, che son morte in concetto di santitá per 
l'osservanza , o puré nello spirito di certi abusi inlrodol-
t i con novita di pretesti ? I tuoi consigli con altre reli-
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giose , sonó essi secondo la rnorliíicazione dovula al luo 
stato religioso , o puré di umana prudenza dellata dal-
l'amor proprio , senza riüettere i l gran pericolo, di cui 
esser puoi causa , e che per mezzo tuo , come lo zelai 
alie mié íiglie (i), « vada i l demonio crivellando, e fa-
» cendo buche per introdurre da picciole bagattelle, no-
» vilá assai grandi ». Quelle , che aderirono a me , e 
vollero seguitarmi alio stato della riforma, aveano in me 
vedulo lo spirto , col quale mi regolava , e non parve 
lor novitá , ma perfezione maggiore, secondo i l maggior 
beneplácito, e lume di Dio comunicatomi. 
Con quelle , che mi seguiteranno al primo nnovo mo-
nastero , incominciai a trattare , come con solé compa-
gne , che io stimava destinate da Dio ad intraprendere 
un opera , conlro di cui rivoltar doveasi i l mondo , e 
lo inferno ; e meco io le veniva come principi, da'quali 
tutto lo stabilimento dipendere dovea, e fu loro di gran-
dissima sicurezza i l non regolarmi io colle operazioni, e 
locuzioni fattemi dalSignore; raa bensi i l vedermi in tutto 
dipendere senza alcun mió capriccio dallautoritá dei miei 
superiori , e direttori. I I non vedermi rivolgere minutis-
simo passo senza licenza , e senza consulta, benché in-
ternamente ne avessi replicate , e sicure le incombenze 
dal Signore. 11 non sentirle mai proposte da me per con-
trastare qualche comando contrario. Da allora le mié fi-
glie appresero la veritá , che la maggiore umiliazione a 
Dio cara , é quella del dipendere senza attacco a qual-
che sentimento privato. Impararono da me, che umilian-
dosi ogni religiosa all' obbedienza, va bene a Dio consa-
crato l ' esercizio d' ogni virtü. Meco trovaron tutta la pa-
(1) Fondas, cap. 13. 
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ce , perché nulla io operava nascostamente da loro, co-
me se dominar volessi la lor volonta. Se si paliva, era 
comnne i l travaglio ; nelle contradizioni io era la sola a 
sopportarne le maldicenze; nelle penurie mi vedevano af-
flitta per loro , nulla hadando al raio cómodo , al mió 
decoro , ed al mió vi veré quieto. I n tutte le fondazioni, 
mi vedevano sempre eguale nel soggettarmi, nel dipen-
dere, e nel conformarmi aU'altrui sentimento , e piacere, 
quando non vi conosceva disgusto di Dio. Lo spirito tuo, 
íiglia mia , anche nell'esercizio della perfezione, se v u o í , 
che t i sia sicuro , vada sempre in umiltá a non pre-
téndeme la gloria, che sia accreditato sopra í altrui opi-
nione : se vuoi , che lo renda i l Signore profittevole al-
1' anime a l t ru i , procura di annegar la tua , o non osti-
narti a sostenerlo con disturbo della comunitá: sopra tut-
to lo spirito del tuo zelo vada accorapagnato da quella 
piacevolezza , che viene dal conoscimento di te medesi-
ma. Di un' altra umiliazione mi caricai, e fu, che in ogni 
monastero la prima era io a riconoscere in tutte le azioni 
quella , che destinava per priora, ed aveano avuta proi-
bizione da me a chiamarmi la madre fondatrice, perche 
riconoscendo ogni monastero come sola opera della ma-
no di Dio , ad essa attribuiva ogni buon esilo , ed alia 
osservanza delle mié religioso. Sia i l tuo silenzio 1' allet-
tivo a qualche maggiore osservanza; metti avanli a tuoi 
occhi la sola gloria di Dio nel promoveré qualche bene, 
e nascondi quanto t i é piü possibile i l nome tuo a non r i -
ceverne applauso. Una virtu é questa poco intesa in raolli 
monasteri, do ve qualche monaca vuole far pompa de'suoi 
ofiici per novitá di sollievi, che dannosi alia comunita: 
per magnificenza di ornamenti in chiesa, per sontuositá 
di apparati nelle pubbliche feste, e per vanitá di musiche 
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a modo di teatrí ; e si goufia nella sua alterigia dal ren-
dersi insuperabile da quelle , alie quali succede, ed alie 
quali ha proceduto. Ad evitar queste perniciosissime va-
nílá ne' monasteri , gl i ho stabiliti , che come la fama 
deli' osservanza deve esser comime , comuni anche i pe-
sí , e che tulte con semplicissima poverta consagrino al-
ia vita comune i particolari lavori senza intcressi di pro-
prio guadaguo, e senza ambizione del particolar decoro. 
Con questo stabilimento lasciai alie mié monache per 
ricchissimo capitale , la filial íiducia nella Provvidenza 
divina , come fu per me nelle fondazioni della mia r i -
forma. Dovendo dar contó della mia vita ad un confes-
sore , tra le altre divine misericordie , gli manifestai i l 
gran contento j che davami la poverta f í ) : o: Mi trovo 
» con una fede tanto grande in parerrai , che Dio non 
» púa mancare a chi lo serve, ne dubitando punto, che 
B un terapo siano per mancare le sue parole, onde non 
» posso persuadermi di allra cosa ». Questa íiducia fu la 
compagna de' miei viaggi ; questa certezza mi animava 
ad ogni fondazione di paesi poveri, che la cercavano, 
purche ne prevedessi la maggior gloria di Dio ; l 'uni-
formitá delle mié raonache a tal mió sentimento sembrar 
mi faceva abbondaníissimo ogni provedimento. Tutte ap-
presero da me una gran verita (2) : « Che dal non at-
» tendersi al raccoglimento, viene l'esser povero, e non 
» dalla poverta , la distrazione, perché questa non fa le 
)) persone religioso piü ricche ; onde con esse un gior-
» no mi accadde di vederle dirottamente piangere , e 
» dimandandone loro i l motivo , mi risposero , che per 
» un soccorso avuto di limosina comune, lor sembrava 
(1) Relazione num.38. (2) Fondas, cap. 4. 
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» di non esser píü povere ». Figlia , tu non sei nello 
stato di esser la prima ad introdurre l'osservanza nel 
tuo monastero ; hai ritrovato lo stabilimento della tua 
regola introdotto dal tuo fondatore. Scegli rimitazione 
di alcune di questa tua coraunitá. Alcune inquiete per 
vana solleciludine di acquistare a poter comparire con 
vanitá d'impegni : altre contentissime della comune eco-
nomía, passano liele le loro giornate. Alcune in continua 
dissipazione col sangue, e coU'affelto dipendente dal mon-
do , non han pace nella vita comune dell1 osservanza ; 
altre altendono al solo perfelto stalo religioso van sazie 
con quello , che ricevon da Dio nello interno. Alcune 
rauoiono in agitazione di timori, perche lasciano troppo; 
altre , che han tesoreggiato per l altra vita ne aspetta-
no colla morte 1'eterno possedimenlo. Colla imitazione 
delle piü virtuoso nel tuo monastero, colla corrisponden-
za alio spirito della tua vocazione , e colla intenzione 
di placeré a Dio solo potrai avverare in te unode'miei 
avvisi ( i ) , « che nella propria comunitá ogn'una deve 
» procurare di esser pietra tale , sopra la quale si fon-
» di 1* edifizio della religione , cosí le altre seguiteranno 
» le nostre pedate (2) 
Non toglier mai gl i occhi da te medesima. 
Veglia sempre sopra al cammino che de vi avanzare 
nella perfezione. 
Guardati da ogni esterior novitá. 
Sforzati in tutto al piü rigoroso della tua regola. 
Cosí potrai essere a parte della mercede a me data 
dal Signore per le faliche della riforma, che come co-
rona si compiacque a me riserbare. 
(1) Amso 6. (2) Cant. cap. 9. 
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ISon si da corona senza combaltimento; e non e per-
fezione , che non cosli qualche travaglio. 
XL D O T T R I N A 
Lo sposalizio, con cui uní a se Nostro Signore 
la S. M . Teresa, é della medesima inten-
zione di quello, al quale sonó elette le ver-
gini religiose , temano assai , se non cor-
rispondono. 
SENTENZA DELLA SANTA. 
O siamo spose di quesío gran Signore , o no ; se lo siamo 
quai é quella sposa che non voglia rassomigliarsi in tutto 
al suo sposo ? Camm. di Perf. cap. 12. 
IPIGLIA, se consideri oggi le specialissiraa grazia dello 
sposalizio , che meco celebrar volle i l Signore , sappi, 
che la tua professione é stata anche di sposalizio , al 
quale si e compiaciuto di sollevarti, senza alcun tuo 
mérito ; e sappi, che la sostanza del tuo sposalizio non 
é diversa dalla m i a , qual' é di un vero, risoluto sagri-
íicio della propria volontá in mano del Signore; consa-
crarli la vita con determinazione di patire per amor suo 
ogni travaglio, e fermarsi nelV imitazione della sua vita, 
con sempre andaré avanti al cammino della perfezione. 
T i siano di spavenlo le parole , che a me disse til no-
stro divino Sposo, ed i l luogo do ve mi sposo con lu i . 
11 luogo fu del comunichino , dove slava per riceverlo. 
Considera, ed esaminali come tu ci vai in ogni comu-
m 
nione, con qual puritá di amore, con quale esercizio 
delle virtü , alie quali t i sei obbligata co' voti del tuo 
sposalizio , con quale emenda de* tuoi mancamenti da 
una airaltra comunione. Rifletti alie parole, che mi dis-
se, e furono queste : c Finora non V avevi meritato ». Era 
io in elá molto avánzala ; g l i anni miei gli avea io pas-
sati in gravissime varié e continué infermitá , e tutte 
per sua misericordia con ogni pazienza sofferte; Y orar 
zione mia fu perseverante per sua sola assislenza, ben-
ché COSÍ lungamente tormentata da penosissima ar id i tá ; 
nello stato mió religioso , la perfezione, che io col suo 
aiuto intrapresi , col medesimo ando sempre crescendo. 
Illuminata da lui mi obbligai al voto di fare per lui i l 
piü perfetto nelle mié azioni : mi comunico a tanto ec-
cesso 1' amor suo , che per piü stabilirlo , e farlo mag-
giore, mi fece ferire i l cuore da un serafino ; la rifor-
ma deU'ordine mió da lui comandatami, con tanta con-
tradizione la corainciai , e la proseguii con tante perse-
cuzioni. Con tutto questo mai non ci fu in me alcun mé-
rito per ottener questa grazia. Ghiami tu a memoria g l i 
anni tutti della tua vita dal primo entrar, che facesti nel-
la religione , e va trovando qualche mérito per quelli fa-
vori , de' quali essendo priva, t i sei allontanata daU'eser-
cizio dell' orazione, come se Y attendervi sia per lo inte-
resse di ricever gust i , e diletti spirituali, e non piuttosto 
per migliorar sempre negli obblighi tuoi. Se 1' amor pro-
prio t i predomina in tutte le tue condotte della tua vita 
a non voler tollerare un picciol travaglio per la tua osser-
vanza. Sopra lulto esamina la volontá, se é cieca nell'ub-
bidire senza proprie ragioni; se é pacifica nella vita co-
mune , senza agitazione di puntigli; se é totalmente uni-
fórmala alie disposizioni divine, senza aviditá d'uiteressi. 
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Non sei povera come i l tno Sposo , c prefendi, ch' eglí 
con tanti demerili luoi , debba moslrarti le finezze del* 
1' amor suo. Figlia , io questa grazia di sposalizio cosí 
favorito non solo non 1' aveva meritata, ma nemmeno 
idéala col mío pensiere, che ricever potessesi dal Signore. 
Per lo solo sposalizio , che fu simile al tuo nella profes-
sione , mi sforzai sempre di essere a lui fedele in tiüto 
quello , ch' era di suo beneplácito. Sii tu fedele, perche 
i l nome di sposa del nostro signore Gesn merita tutío i l 
fervore di carita nel servirlo; íutto lo zelo centro di te a 
non disgustarlo con menomo veníale peccato; merita tut-
ta la simiglianza con lu i inchiodato sopra la croce. 
Passa avanti a considerar la maniera del mió sposalizio. 
La prima fu di darmi la sua destra, come in unione del-
1'anima mia colla divina sua maestá. Nelle mani di Dio 
avea io risposta ogni mia speranza, e mi dichiarai sem-
pre col pregarlo nelle mié esclamazioni f i ) , dicendo : 
« Per tua misericordia Signore non mi abbandonare a 
s quello , che io voglio , ne mi levare le mani tue da 
s sopra , perché in me sta tutto i l mió pericolo ». Alia 
mano di Dio ogni mia opera atea io tribútala tutta la 
gloria , e le mié fondazioni sempre le riconobbi come 
opere della sua destra. Dalle mani di Dio in tutte le 
mié necessita , io aspeltai tullo i l sollievo, stimando l'ap-
poggio di tutte ereature, come di un sostegno , che a-
vrebbesi da uno stecco d i rosmarino. Figlia , la mano di 
Dio t i ha libéralo da tutt' i pericoli del mondo; la mano 
di Dio é quella , che temporalmete t i governa nel tuo 
stato religioso; la mano di Dio e quella, che ti travaglia 
in qualche modo ; come Ú Y I rassegnata , umiliata, e fe-
(1) Esclamaz. 6, 
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dele ad essa , non desiderando alíra mano, che t i sollevi, 
ti difenda , e t i allisci nelle tue trasgressioni, e raancanze? 
Non basto peí mío sposalizio col Signore la sola ma-
no destra, pose nella mia mano uno de' chiodi suoi; ed al-
lora intesi i l mistero deU' avermi tante volte delto: « Figlia, 
» che posso volere per te , se non quello , che mió Pa-
» dre volle per me? » Allora entrai maggiormente in me 
stessa a comprendere la gran veritá , che insegnai nel-
le mié opere ( i ) , « di non dover pretendere una sposa 
» di Gesíi Cristo altri ornamenti, se non quelli, co'quali 
» sposo di sangue egli volle far sue spose le anime no-
» stre ». D' aliora mi sollevo ad un conoscimento raag-
giore , non solo di qual grand'utile s ia i l patire con Cri-
sto , ma anche di qnale grand'obbligo caricar si deve 
un eletta in sua sposa , di non saziarsi con altro, né di 
altro gloriarsi, se non di rassomigliarsi all'inchiodato suo 
Sposo in croce. Pensa figlia mia, qaali sonó i tre chiodi, 
co'quali teniamo i l nostro Sposo coníiccato in croce, e 
sonó (2): <L Disamore alia sna bontá , e bellezza: ingra-
» titudine , e dimenticanza de' suoi beneíizi : ducezza al-
» le sue ispirazioni. Levando noi a luí questi tre chio-
» di , rimarrá egli inchiodato per nostro bene con altri 
» tre chiodi , cioé : l'amor suo infinito , gralitudine per 
% i beni , quali per mezzo suo ci da X Etetno Padre, e te-
» nerezza di viscere per riceverci dentro di esse ». 
Appunto tutto questo mi fece egli sperimentare , dan-
dorai la sua destra , e porgendomiil chiodo; raa non vo-
glio , figlia mia , che fermi i l ttio pensiero d' imitarmi per 
quello , che mi comunico i l Signore , dandomi tutto i l 
tesoro de' meriti suoi , e come mió patrimonio da offq-
(1) O í m . Dom* (2) Oraz. Dom. 
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rire i l suo sangue. Di me nel mió sposalizio non hai da 
rassomigliarmi per quello, che mi disse di esser giá tut-
ia sua , e come sua presentandomi al divino suo Padre; 
assicurandomi, che raai non mi farebbe separare da se, 
e ch' egli per se prenderebbe tutte le cose della mia 
vita. L'amore , in cui deve entrare con me , e nello 
zelo , che devi avere per V onore di Gesü, non solo co-
me di tuo Dio , tuo Re , tuo Signore , ma come di tuo 
Sposo ; e devi aver questo zelo con proporzione al tuo 
stato. Dello zelo la premura , che vol ledame, fu, che 
avendomi destínala ad espormi in tante occasioni della 
riforma con ogni genere di persone , io non curassi mai 
piü di qualunque travaglio avesse a venirmi; non mi trat-
tenessi dall' eseguire i suoi comandi; per qualunque ag-
gravio mi suceedesse centro la mia stima , molto meno 
guardassi alie mié infermitá, stimando un gran favore 
la morte per serviré i l divino mió Sposo. 
Le prime parole, che io g l i dissi, avendo ricevuto un 
favore si grande , furono : s Signore, che importa a me 
s piü di rae , se non di voi solo ? » La grazia fattami 
dal Signore, in avermi conferito i l possesso di tutfi suoi 
beni acquistati colla sua passione; e V essersi degnato 
di farrai riconoscere dall' Eterno suo Padre per sua spo-
sa , a lu i consegnandomí ; comunico nell'anima mia un 
dominio , ed una superioritá cosi grande di spirilo, che 
vedeva a me soggette tutte le creature. Figlia , t i ho 
detto , che i l tuo sposalizio con Cristo non diíferisce dal 
mió , se non in queste circostanze di tenerezza; del re-
sto 1'unione é la medesiraa , l'istessa misericordia hai tu 
ricevuta ; e nell' oíferirti col sagrifizio della professione, 
sei stata riconosciuta in un grado superiore a tutt' i fede-
l i . Dimmi con qual' ünimo rimanesti, e con quale propo-
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nimenlo circa la tua persona, circa la tua stiraa, e circa 
la tua volontá? Oh íiglia, che la troppa cura di amor pro-
prio per lo corporale tuo cómodo, mai non ti ha fatto pen-
sare , che tí sposasti con uno sposo di sangue in amarli 
merendó sopra una croce. La tanta sottigliezza di onore 
per la tua riputazione t i ha ridotta a vergognarti di quel-
la umiliazione , alia quale abbandono i l tuo Sposo ogni 
onore per te pieno d'ignomiaie. La \ivezza delletuena-
tura l i , e terreno ragioni , dalle quali t i hai fatto predo-
minare nello stato religioso , ti ha resa incapace di ub-
bidire al tuo Sposo , facendo sempre la volonta di suo 
Padre. Guardali , come ti trovi schiava de'tuoi punligli, 
de'tuoi interessi, e de'tuoi costumi in una volontaria tie-
pidezza. Me ne aveva Iddio liberata per sua misericordia, 
puré come puoi leggere nella mia vita nel giorno avantí, 
che i l Signore volesse compiacersi di esallarmi ad uno 
sposalizio cosí segnalato, svegliata avearai una vivissima 
rimembranza de'raiei demeriti , e le grazie ricevute mi 
tormentavano per l'ingratitudine mia. Nel conoscimento 
di te stessa t i vorrei continuamente occupata , confron-
tando l'amor tuo , con quello , che ti porta i l Signore, 
e colla grazia , che t i ha fatta in accettarli per sua spo-
sa. Non vi é fervore , che debba lasciarsi in servirlo ; 
non vi é travaglio, con cui possi soddisfare al tuo sta-
to : in una parola , se proseguí ad essere in menoraa 
cosa per te , non puoi meritare , che sia per te, come 
vuo i , i l tuo Sposo. Svegliati a questi proponimenti ; 
Di rinnovare ogni giorno la tua professione , ringra-
ziando i l Signore per questa misericordia, che ti fece nel 
chiamarti. 
Esaminare ogni giorno V osservanza de' voti, come sia 
fedele , massime quello dell' obbedienza, e della poverlá. 
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Leggere spesso la vita del tuo sposo Gesü, e di essa 
imitare quello , che a te manca di simiglianza con lui, 
e di compiacenza al suo beneplácito. 
Nelle occorrenze di qualche aggravio , non ostinarli 
a sostenere, e far trionfare la tua riputazione ; bensi av-
vezzarli a godere , vedendoti nmiliata. 
Nelle tue comunioni entrare in te stessa a venere, se 
qualche capriccio di propria volontá ti predomina, e r i -
solutamente consagrarlo al tuo Sposo, proponendo di la-
sciarlo per luí. 
Questo é robbligo del tuo sposalizio. 
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XII. D O T T R I N A 
Purila , che spicco m tutta la vita della S. 
M . Teresa, fu la v i r tü , colla quale si d i -
spose insieme , e corrispose a quanto le fu 
comunicato dal Signore j dev' esser virtü di 
lutte le spose sue per quanto le sia possibile. 
SENTENZA DELLA SANTA. 
Fino a che non si esca dal fango delle nostre miserie , non 
lasciamo di umiliarci, e mortificarci fino alia morte. Mans. 
1. cap. 4. 
IFIGLIA, chi puó capire qual puritá si convenga ad un' a-
niraa sposata con chi fu per 1' Eterno suo Padre 1' oggetto 
di tutle le sue compiacenze ? Quante piü tenerezze mi usa-
va , e quante piü grazie mi faceva , tutle, e sempre si 
riducevano a maggiormente confondermi , ed nmiliarmi 
nel mió proprio conoscimento , stimando, che tanta bon-
tá convenivasi ad un anima di quella puritá, che io in 
me non conosceva. Una misericordia in me conosceva, 
che avendo avuto sempre orrore da che nacqui ad ogni 
colpa , che fosse di grande offesa peí Signore : eglí 
mi tenne le mani sopra , e sí compiacque di farrai avan-
zare nella puritá d' intenzione in servirlo, ed amarlo. Tut-
te le ariditá , che per tanti anni io tollerai nell' eserci-
zio dell'orazione ; tutt' i timori, quali mi cruciavano, che 
io fossi ingannata dal demonio ; tutte le perplessita. col-
le quali mi guidavano i confessori, stimando illusioni tut-
le le grazie , che mi andava facendo i l Signore; in niu-
no di questo stato per divina assistenza mi diedi in liber-
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ta del mío amor proprio ; procura! con tutta la sinceri* 
rita possibile manifestare i l mió interno a quei confesso-
r i , i quali con piu rigore mi esaminavano ; e mi piac-
que di andaré sempre contro la mia volontá , per non 
errare nell'obbligazione di dar piü gusto a l)io nelle 
mié opere : tutta questa cautela, con cui camrainava , 
nella perfezione del mió stato provenne dal conoscere 
una gran veritá , che poi lasciai scritta nella mia vi-
ta (i) ; e vorrei , che tu ben 1'apprendessi. La veritá 
é questa , « che chi cammina con puritá di coscien-
» za , non puó essere ingannata dal demonio ; ed a-
it vendo retta intenzione , non lascia Iddio d'illumina-
» re , e rivelare i suoi segreti ». Entra in te stessa, e 
vedrai , che lo stato della volontaria tua liepidezza pro-
viene , che non riuscendoti 1' orazione con quel gustoso 
raccoglimento , che vorresti , t i sei andata dissipando in 
cose del tutl'opposte al tuo stato. Vedrai ancora, che es-
sendoti familiarizzate le frequenti comimioni , senza una 
miova vittoria della tua volontá ; ma per solo costume di 
apparente divozione ; t i hai reso anche familiare i l venía-
le peccato , e commetterlo per qualunque occaaione, che 
vengati di tuo gusto, e dettame. T i accorgcrai raollo piü, 
quanto qualche contrarietá, che ti avvenga t i turba, e 
t'inquieta , perché essendo la tua intenzione di fondar 
la tua pace nell' affetto , e riguardo delle creature , t i 
si rende iniollerabile la vita religiosa. Dove per lo con-
trario , se i l tuo solo impegno fosse di assicurare i l be-
neplácito di Dio , e se vivessi capace di dover solo di-
pendere, e guidarti coirubbidire, essendo questa la vo-
lontá del Signore, in tulto ritroveresti Iddio per con-
(l) Cap. 36. 
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suolo dell'anima tua , e della tua vita. Di quesía espe-
rienza mi fece i l Signore conoscere la pratica , e nella 
terza delle mié lettere scrissi all'arcivescovo d'Evora, ch'era 
slato mió confessore , i l contento di starmi chiusa come 
in prigione in un monastero : « Mi trovo un contento gi an-
» dissimo , non conoscendo in rae propria volontá, ma 
s sola quella di Dio a. 
Oh quanto t i giova figlia mia , purificar sempre , ed 
in ogni tua opera la tua intenzione , a non voler altro, 
se non che l'onore, ed i l gusto di Dio ; di qua nascono, 
come da buona pianta i fiori di grato odore a Dio. Vo-
r i ta é questa , che insegnai nell' esporre quei fiori, qua-
l i voleva per suo ornamento Y anima de' sacri Gantici. 
Dovendo io dar contó dell'anima mia al santo F. Pie-
tro d' Alcántara , una delle relazioni , che posi in car-
ta , soggeltando al suo giudizio i l mió spirito , fu que-
sta: s Mi sentó una risoluzione grandissiraa di non of-
» fendere Iddio , e morirei mille volte, che farle un leg-
» gerissimo mancamente , conoscendo quello , che fo; 
» questo proviene dalla stima vivissima, che della gran 
)) dignitá di Dio tengo impressa nel cuore; cosí vado sem-
» pre svegliata sopra me stessa, e cammino con diligen-
y¡ za, esaminando ogni mia azione ». Dimmi, come vai 
attenta nelle tue parole, altre giocose con offesa del pros-
simo , altre vane con onor tuo, altre inutili i n terapo di 
silenzio comune. Che dirai dell'osservanza, che trasgredi-
sci per ogni protesto, vai alterandone con molte novitá lo 
stabilito rigore, quanto piü t i avanzano gli anni, meno ad 
esso ti credi obbligata. Pió dovrai confonderti per V infe-
deltá a' lumi di Dio , i quali t i vogliono piü attenta a te 
stessa; piü disbrigata da inutili cure, e nell'esercizio del-
1' orazione piü occupata: oh figlia ! lo per lo dipendere 
10 
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dair ubbidienza nel mío cammino della perfezione, ti con-
siglio ad essere come un cadavere senzá risentiraenti, e 
senza qnerele. Ma forse l i sei resa come un cadavere spiri-
tuale indolente nei tuoi abituali difetti.In esso insegnaif/j: 
c Che la vita deU'anima éTamore: chi ama con puritá dispi-
» r i lo , teme ogni raenomo avvertito difetto , e sentendone 
j le punture nella coscienza ». Innuraerabili saranno i tuoi 
difelli ogni giorno, e questi soli t i dovrebbero umiliare per 
la natural debolezza ; almeno abbi cura , che conoscen-
done T origine , T occasione , e la frequenza , te ne va-
di emendando ; e preyedendoli, esser sollecita ad evi-
tarli con altenzione, e tenerezza d'amore per lo tuo Spo-
so , che raerita essere amato con ogni puritá di spirito. 
Pense ra egli a tener ti libera da piü gravi tentazioni, col-
le quali puo assalirti 11 demonio ; e torméntala da esse, 
t i dará forza a superarle , perché la puritá deU'intenzio-
ne in piccioíi mancamenti , é sollecita centro i gravi. 
Avrai letto íiglia nella mia v i t a , i maltrattamenti, le 
persecuzioni , e le angustie , colle quali torméntala fui 
da deraoní, congiurati centro 1' onor mió , e sopra i l mió 
corpo , essi pero non giunsero mai per sola divina mi-
sericordia a travagliarmi anche di passaggio con un me-
nomo pensiero , e patimento di senso , come nella tren-
tesimaterza delle mié lettere significai a mió fratello, che 
molió se ne aííliggeva, e ad una delle mié í igl ie , che 
venne a conferirmene i l travaglioso tormento , risposi , 
che andasse a conferirlo con chi la intendeva. Di un do-
no cosí speciale , che meritar non poteva, né acquistar-
ne colle mié diligenze la liberta; ne adorai l'incompren-
sibile benignitá de'suoi giudizi, in volermene totalmente 
(1) Cap. 15. 
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ignorante. Egli , che ne sapeva i l perché , si degno co-
municármelo , egli ne fu i l fedelissimo custode in tulti 
g l i anni della mia vita. Se permette , che 1' anima tua 
sia agitata da questa penosa tempesta , e permette, che 
i l demonio ti assalisca , e t' inquieti in ogni terapo , ed 
in ogni luogo in queste turbazioni. Consolaii con queste 
due varita, che insegnai nelle Mansioni scconde ( i ) . La 
prima é , « che non vi e cosí stretta clausura, do ve non 
» entrino come animaletti velenosi, i mali pensieri; deve 
» pero 1' anima assicurarsi , che resistendo , ed evitan-
» done ogni menoma occasione , i l Signore Tincammi-
» na a maggior puritá ». L'altra é , « che se i l Signore 
» permette in un anima, che cammina per via d'amore 
» l'essere travagliata da questa importunitá di pensieri, 
» vuol vedere , come si porta nella modestia , nel trat-
» tare , e nell'affezionarsi a creature ». Sonó due veri-
tá queste per te assai necessarie a caraminare con amo-
re , e tiraore per la purita dell' anima tua. Esamina 1' a-
mor tuo verso Dio , se é con veritá , dispreggiando o-
gni cosa come bugia , se non é secondo i l suo bene-
plácito , se é con fedelta , apprezzando i suoi comanda-
menti sopra ogni umano riguardo , se é con perseve-
ranza , non ritornando indietro mai dairiütrapresa per-
fezione. Esamina i l tuo timore , se si cautela da ogni 
principio di passione , anche leggiera , se allende alia 
mortiíicazione dell'amor proprio, levandoli ogni superflua 
delizia, se diffida delle proprie forze, e non tenta Tddio 
colla sua trascuraggine in operare. L' anaore , ed i l t i -
more devono essere i tuoi soli appoggi nel cammino dol-
ía perfezione , e sii certa , che i l Signore pensa per le 
(1) Cap. t . 
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in ogni tentazione. La puritá dell'anima mía venne da 
un'altro principio, e fa i l regolar sempre lamia orazio-
ne colla sacratissima umanitá di nostro Signore, T averia 
sempre in compagnia nell'interno de'miei pensieri , ed 
i l far tutto in unione della sua volontá, e della sua pas-
sione. Mai non mi poté capacitare la dottrina di molti, 
di lasciar nel piü alto della contemplazione lo specchio 
pnrissimo del buon Gesu , e sperimentai , come lasciai 
scritto nel Castello interiore , che ogni bene di puritá , 
e di santitá ci viene da lu i nel contemplarlo in quelle 
maniere , che ci sonó pin necessarie , in tulto avremo, 
che apprendere , uniformando la nostra intenzione alia 
sua , eseguendo nelle nostre virtü le sue dottrine, e tras-
formando in noi la sua passione. « Procura figlia tutta 
3 la piü possibile unione con lu i . Questa non potrai a-
» verla con tutta la puritá dello spirito , senza un vero 
2 distaccamento da tutte le creature. Chi non ha questo 
» é impossibile , che non offenda Iddio a. Imprimili nel 
cuore queste veritá , che io insegnai (t) : 
La prima é di sempre contrariare le leggi dell'amor 
proprio , mortificando i l corpo in quel, che vuole di trop-
pa morbidezza. 
La seconda é , che la troppo familiaritá in esprimere 
Tafíetto , che porti ad alcuna puo essere incentivo aqual-
che tentazione. 
La terza , che al demonio basta un guardo con curio-
sita inutile, per entrare al disturbo de' pensieri interni con 
qualche pericolo di attaccamento. 
La quarta ; che la tua lettura de'libri sia sempre la 
(1) Fondaz. cap. 9. 
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piíi divota , e la piü giovevole a compungerti , ed inte-
nerir la coscienza. 
La quinta , che travagliata da fantasie impure , sii fe-
dele al direttore solo in conferirle, percho i l demonio te-
me di essere scoverto. 
Con queste diligenze fida in Dio, che sará i l tuo custode. 
. D 0 T T R 1 IV 1 
La morte clella S. M . Teresa e uno speccbio 
alie religiose , per imitare le cagioni , per 
le quali riusci tanto felice , e di tanta edi-
ficazione per le sue virtü. 
SENTENZA DELLA. SANTA. 
Chi ama , e serve Dio , nel moriré non va alV altra vHa , co-
me ad un paese stranicro, ma proprio, e trova prepáralo 
l'albergo. Camm. di Peif. cap. 40. 
A^PPI figlia , che i l gandió dell'anima mía nella mia 
morte non fu perche finirono i travagli della mia vita , 
i quali mi si resero famigliari, e mi divennero doici, con-
siderando non solamente , che con essi soli io poteva in 
qualche maniera dimostrare a Dio la veritá del raio amo-
re ; né solamente, che con essi in qualche parte sodisfa-
ceva agli obblighi miei per tante grazie, senza alcun mé-
rito mió da lui ricevute. La considerazione mággiore fu 
per un verso , che senza croce non si puo passar questa 
vita ; e per 1' altro , io non era venuta alia religione per 
vivere accarezzandomi, ma per patire, e salvarmi. Quan-
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do si avanzarono gl'impelí deU'amore , mi era di tedio 
la vita ; e pensando , che la sola morte era i l modo di 
unirmi consumatamente col diletto mío Bene; rai lamen-
tava con lui per la mia lontananza vivendo, e dimandan-
dogli come passar poteva con qualche sollievo la vita pre-
sente , e la risposta, che raifece, fu: « Pensaíigl ia , che 
» dopo morte non potrai piíi patire per me » ; mi de-
terminai a patire con pace , e lasciai in sua disposizio-
ne i l moriré. I I tuo timor di moriré , sai donde viene? 
Viene dal daré alia tua vita qnanto ne vuol l'amor pro-
prio ; viene dal non riflettere , che i l sacrifizio della tua 
professione , fu un apparecchio di ben moriré; viene dal 
non istimare , qual'e , carcere di tormento la tua carne, 
e tante catene le inclinazioni de' tuoi atlacchi; viene dal 
non pensare , come un cammino per 1'eterna vita, quel-
lo , che hai intrapreso della perfezione religiosa. Fino 
da' primi anni della mia fanciullezza desiderai di moriré 
per Dio , ne rai spavento i l dar la vita per lui merendó 
da raartire. Non si compiacque i l Signore di farmi riu-
scire quel primo vivissimo desiderio; ma per sua miseri-
cordia ebbi sempre in memoria la morte; ne portal scrit-
to in cifra i l giorno da lui rivelatomi , come un giorno 
di mia vera felicita, anzi ogni suonata d' orologio rai era 
di estremo sollievo, immaginandomi passato un poco di 
questa miserabile vita , non per altro a mió credere mi-
serabile, se non per i pericoli di perderé Iddio con of-
fenderlo ; e miserabile , perché anche in pericolo i l fa-; 
re perfettamente la volontá di Dio. Con quesle disposizio-
ni di sincerissima capacitá esortava le mié íigliuole a non 
temeré la morte , per la fedele osservanza della regola 
professata ; e le avvertiva , che quanto piü fossesi acca-
rezzato i l corpo , e soddisfatlo lo genio, maggiormenle 
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si renderebbe spaventosa la morte. Che dici , t i regoli 
tu con queste importantissime veritá? Figlia, i l vero eser-
cizio dell' orazione t i aiuterebbe a levar da te tanti inú-
t i l ! attaccamenti di onore , e d'interesse. Figlia , i l r i -
soíuto proponinaento della mortificazione interna , ed e-
sterna ti giovarebbe a toglier da te tanti comodi, e tan-
t i riguardi per vivere a tuo genio maggiormente. Figlia, 
1' occupazione in cose di maggior tua umiliazione, e ca-
rita colle altre , sarebbe per te la maniera di pin quie-
te per la tua morte , e vedendo altre moriré, t i sarebbe 
di scuola ad assicurare i l tuo. TI maggior pensiero, che 
ha da essere tua regola é quello del ricordarti i l fine del-
la tua vocazione, qual fu di venire alia religione per non 
al tro accertare, se non quel punto, da cui dipende 1'eter-
nitá ; sciolta dal mondo, viver pronta alia improvisa chia-
raata , che ti sara falta dal tuo divino Giudice, e Sposo. 
Veramente questo pensiero di dover essere presentata 
al giudizio una religiosa sposata con Gesü Cristo; aman-
dolo con veritá , gran contento io meditai ( j ) , e sará 
per lei , di dover essere giudicata da uno Sposo, e go-
dere nell' essere da lui accolta imitatrice della sua umi-
liazione , e povertá ; animar se medesima ad uscire, per 
incontrarsi svelatamente con chi e stato i l solo suo Mae-
stro , e Padrone della sua volontá; sgombrare ogni agi-
tazione , sapendo, che chi é stato 1' único oggetto del-
1' amor suo , senz' altro attaccamento , dev' essere i l cen-
tro eterno dell' amor suo. Per divina misericordia, aven-
do io procurato di esser fedele a chi con tante grazie 
mi avea favorita , avvicinandosi 1' ora , senz' altro com-
piacimento, se non di esser ligliucla della Ghiesa; sen-
i l ) Camm. di Perf. cap. 40» 
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z' aitro impegno , fuor dell' avere nienata la mía vita nel 
primitivo rigore delta mia regola ; e senz' altro appoggio, 
che col solo della urnilissima fiducia nel Sangue del mió 
sposo Gesü ; a l u i , che crocifisso tenea nelle mié mani, 
dissi con teñera coníidenza di sposa : « Sposo mió Ge-
» síi é venuto i l terapo , sia in buon'ora , andiamo ». 
M' intenerivano le lagrime delle mié figlie ; ma io go-
deva di non moriré con altro amore qua in térra , se 
non verso coloro , le quali mi erano state di aiuto a mag-
giormente amare , e serviré i l mió Sposo, ma pur dis-
si loro : « Perdonatemi figlie , e signore mié del ma-
» 1' esempio , che vi ho dato ; non lo pigliate da rae 
)) la maggior peccatrice del mondo. Non sonó pin ne-
» cessaria per voi , vi raccomando a mantenere que lio, 
» che avete fatto con me Figlia , se t i muove a te-
nerezza la mia morte , la quale non fu tanto per occa-
sione d'iufermita , quanto per la veemenza dell'amore; 
pensa ad imitarmi nel distaccamento da ogni comoditá 
di troppo amor proprio ; vedendomi moriré in una cel-
letta di semplicilá religiosa, ed in un povero letticciuolo, 
che polea rassomigliarsi alia croce di Gesü. Pensa ad 
imitare i l mió spropriamento da ogni cosa , cercando 
per limosina un poco di térra , dove sepellirmi. Pensa 
ad imitare le mié perseveranti fatiche , seuza risparmiar-
mi per le infermita, quali anche negli anni avanzati del-
1' etá mia , mi accompagnarono fino alia morte , e non 
cercai mai riposo , benché travagliata in tante maniere. 
Sai i l perché di questa mia perseveranza ? Tutla la 
mia intenzione di fatigare , e patire quanto mai piü po-
teva , fu per soddisfare in questa vita, la divina giusti-
zia sopra di me ? e compensare coU' amore de' patimen-
tí , e col fuoco delle tribulazioni i l fuoco , che mi si 
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dovea Jopo morta per le colpe della mía vita , e per 
le ingratitudini a tante grazie , che riceveva. Mi stava 
COSÍ vivo nella mente , e nello spirito i l fuoco del pur-
gatorio , che mai non fu in rae l ' errore di raolti , i 
quali pensano di poco rilievo i veniali peccati , a qua-
l i basta 1' acqua benedetta per cancellarne i l reato. I I 
solo , e potente sollievo, che io ne ricavava era centro 
i demoni , e ne andava sempre provveduta , tanta era 
la fede , colla quale la venerava ; a forza di croci pro-
curava io con vero amore soddisfare le mié mancanze. 
M i dispiaceva 1' esser tenuta per santa a motivo , che 
con questa idea , si sarebbero dimenticati di me nel pur-
gatorio. Qiiesta condotta esser dovrebbe la tua sopra i 
tuoi leggieri difetti ; prima perche niente t i parerá leg-
giero , quando dovrai esserne giudicata in punto di mor-
te , e non potrai giustificartene con Dio , come ora lo 
fai nel giudizio della coscienza , non potrai preténdeme 
compatimento da lui , come st imi, che te ne debbano 
compatire le creature, fidata a'tanti pretesti, co'quali tra-
sgredisci le tue obbligazioni dell' osservanza. Sappi, che 
l ' andar sempre con timore di non offendere anche leg-
giermente i l Signore , e puo darti pace in punto di mor-
te. La liberta della coscienza a capriccio, sará una del-
le pene torméntosissime nel moriré; la pace ancora falsa 
pace di non andar crescendo nel cammino della perfe-
zione , contentandoti di alcune divozioni a posticcio, sa-
rá una delle angustie piü gravi, quali t i opprimeran mo-
ribonda. I I non essermi io mai totalmente assicurata nei 
favori , co' quali i l Signore mi regolava, esponendomi 
sempre al piü rigoroso giudizio de' miei confessori, mi 
giovo a moriré con pace per quello, che a me spettava. 
I I dippiu , che volle per sua benignita usarmi i l Signo-
I I 
re, assistendomi egli a rlcevermi, e facendomi assistere 
da María mia santissima Madre , dal raio P. S. Giusep-
pe , e dagl' altri Santi miei avvocali , serví di consola-
zione , e profilto a quelle, che assistendomi videro tanle 
araorose finezze usatemi dal buon Gesü mió sposo. Figlia, 
in punto di morte allro non devi sperare dal Signore , 
se non la perseveranza finale nelle virtü del tno stato, 
nel sofírir le croci , nelle quali disposta é la tua vita , 
e nella puritá di coscienza, quale non ti rimorda di niun 
volontario attaceo a quanto lasciar dovrai nel partiré da 
quesla all' altra vita. Gran Santi protettori vivendo io 
ebbi, a'qaali professava singolarissima divozione, da ttitti 
pero altro io non pretendeva , che luce a conoscer me 
stessa, intercessione avanti alia divina Maestá, colla qua-
le mi ottenessero maggiore amore verso di essa, e nelle 
loro festivitá ne celebrava i l giorno colla imitazione di 
qualdhe loro virtíj. In morte mi aintarono perla sola lor 
carita, e per volontá di Dio , che l i porto seco ad as-
sistermi. La divozione a'Santi tuoi per l 'aiuto, che ne 
speri quando dovrai moriré , é una santa divozione; ma 
sappi , che i Santi morirono abbracciati alia croce , e 
la croce ha da essere ove t i accolga i l nostro diviuo Spo-
so , ed accolse V anima mia sposata con un chiodo del-
la sua croce. 
Preparati come vuoi essere accolía in punto di morte, 
e procura lasciare in vita quello, che hai da lasciarein 
morte. 
Le angustie della coscienza non t i tormenteranno in 
morte, se in vita la custodisci con ogni puritá. 
I I viver povera é di gran facilita nel daré 1'ultimo 
passo a quella regione , dove non giova i l cómodo tem* 
por ale. 
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L'industria di acquistar meriti colla propria osservan-
za , e colle proprie vir t í i , dev' essere i l pensiero della 
tua v i t a , non trascurandoti mai dal piü , che puoi fare 
per Dio. 
Se sarai sola a combattere col demonio in punto d i 
morte, e sola ad essere giudicata, procura diviversola, 
ed amar la sola comunitá , che ha da pregare per te. 
Siano queste le tue disposizioni vivendo , e non te-
merai la morte. 
XIV. D O T T R I N A 
I I Signore ha voluto lasciare la vera memoria 
della sua sposa S. M . Teresa , i l suo cuore 
ferito nelt'istesso ardore di carita di quan-
do era viva per insegnamento alie altre sue 
spose , le quali per la sola virtü saranno 
lodate dopo morte. 
SENTENZA DELLA SANTA. 
Che maggior sproposito di questo , che s' abbia a finiré i l son-
no di questa vita , vivendo con tanta prudenza umana , 
non pensando a quello , che viene dopo morte. Concetti 
d' amor di Dio cap. 33. 
OME la vita mia , o íiglra , da quel giorno , in cui 
pensai di andaré a sacrificarla con un martirio al Signo-
re , in mano di lui 1'abbandonai per disporne egli col 
suo assoluto dominio. Diedemi forza col suo divino amo-
re a tollerar con pace le tante míe infermitá, e non aver 
mai pensiero della mia saiute , davendo occuparmi in sao 
servizio , ed ossequio ; e bastava a me i l sapere, che in 
qualche cosa vi era la sua volonta , e la sua gloria, per 
andaré ad inconlrar tutt ' i disastri, e tutt ' i travagli. Aven-
do cosí sua Maesta in tutto l ' arbitrio sao i l mió cuore, 
in esso adoperar volle ¡l gran potere deU'amore, conser-
vando con un continúalo miracolo dopo la ferita, i l v i -
ver mío ; e bene scorger si puo dalla ferita , quale nel 
cuor mió si vede , che essendo da parte a parte la pla-
ga con visibile trafittura, naturalmente vivere io non po-
lea : ebbi per divina misericordia uno spirito forte a non 
querelarmi di tult' i miei mali, anche riducendomi a mor-
te ; dal fuoco della sua carita , ebbi ancora la robustez-
za di resistere senza sfogo alcuno all' arderé , che face-
va senza apparire. Disposizione ammirabile é dell'altissi-
mo , che rimaste i l mió cuore nella sua sensibile piaga, 
sia un continuo avvertimento a tulle le anime , accioc-
ché confidino in lui , potendo egli sostenere la vita in 
tutt ' i piü mortali pericoli, e confidando passar questa mi-
sera vita Ira te , e Dio. Che speri guadagnar eolio sfo-
go ? che speri far con tante misterioso industrie sopra i l 
cómodo della tua vita V E egli onnipotente per ogni tuo 
riparo ; e quando ti vede piü dimeuticata di te , allora 
a suo contó prende i dolori tuoi , i tuoi patimenti, e n -
cava da essi una grande edificazione per chi ti vede tan-
to patire, magnificando i n te le sue operazioni, e lesue 
assistenze. Ti serva, figlia mia, i l cuor mió, come con-
servasi dopo la morte ; specchiati in esso , e íinisci di 
vivere nell' inganno , che sei vénula nella religione, per 
aver cura di te , come l'avevi nel secólo. Qual piü feli-
ce morte di qnella , che venga per mano deU'amore ( f j l 
1) Camm. di Pcrf. cap. /5. 
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« Se patisci , e non muori, se i l Signore ti mantiene la 
D vita in continué infermitá , sappi , che sperimentar t i 
» vuole , se lo ami in veritá , se con pace t i uniformi 
» al Padrone della tna v i t a» . Mi é di molto gandió 
in paradiso i l cuor mió rimasto in térra con tutt 'i segni 
del fuoco , che mi fu comunicato col dardo dal seraíi-
no , ed i l mió gaudio é per le lodi, che ne risultano a 
Dio operatore di si gran meraviglia per manifestar quan-
to sa fare ne'cuori umani ; e quanta sia F eíEcacia del-
1' amor suo con quelle mié anime , che ne vogliono spe-
rimentar la fortezza. Avanzati ad un'altra riflessione 
per tuo spirituale profitto sopra i l mió cuore. Ne piglio 
tanto possesso l'amore di Dio, che da quel punto, in cui 
me lo comunico per mezzo di una ferita, d' allora in poi 
la vita mia non fu piü mía ; ed ancorché io non riflet-
tessi ad operare per l'amore di Dio; esso era, che ope-
rava in me , e facevarai conoscere, che tutt' i palpiti del 
mió cuore , tutti erano impeti di vederrai in quello sla-
to , in cui non si vive altra vita , che amando Iddio. 
Dovea traltare cogli uomini per le opere da Dio incari-
calemi , ma era sempre nel fuoco della sua carita. 
Dopo questa vita menata in contrasto della misera uma-
nitá colla forza del divino amore , conosceva io chiara-
mente , che la naturale conservazion della vita era da 
Dio , mentre l? anima vedeva chiaramente , che la raer-
te si diíferiva per sola compiacenza del dominio , che 
avea di me , a servirsi di me miserabile creatura per la 
grandezza dell'amor suo. Gome ora si vede i l cuor mió, 
che conserva gli eífeíti del fuoco , dal quale fu acceso, 
cosí sola era io a sentirne la veemenza, e lodava bene-
dicendo Iddio, che mi manteneva in vita sol per amar-
lo. Figlia , oh quanto diíferente amore é quello di Dio, 
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da quello delle crealure ; sappi , che dalle noslre mise-
re umane affezioni proviene lo scemarsi i l fervore della 
carita nella nostra vita ; ne diamo la colpa alia povcra 
uraanitá , eppure le noslre mutazioni non provengono da 
essa , ma dall' incostanza delle nostre intenzioni non ÍQ-
teramente a Dio sacrifícate , e dalla condiscendenza si 
facile a complaceré noi stesse , o le creature per moti-
vi , i quali non sonó solo per Dio. Accorger ti devi quan-
to vera sia la mia dottrina insegnata, e sperimentata nei 
concelti , che scrissi dell' amor di Dio , « che tutto é pe-
» so , e tedio, quando non si opera per amor di Dio a; 
indi quanto é diíficile lo svegliar di nuovo nel nostro 
cuore la carita nelle nostre orazioni , e nelle opere no-
stre , divertendoci in cose non conducenti ad amare piíi 
Dio , e per Dio operare secondo la sua volontá. Che te 
ne resta íiglia mia dall' amor delle creature ? Aridilá , 
miseria , e scontentezza in te medesima. Piü; sei vai r i -
flettendo al come debba riuscirti la morte , e dopo es-
sa , che ne resta di te. La divina gloria , e la carita di 
Dio non reslerá in testimonio del tuo interno ; ma del-
le inutiíi dissipazioni si parlera con poco tuo decoro , 
e se le opere tue non sonó regolate dalla carita , non 
potra chi resta , préndeme ediíicazione alcuna. Loda-
no íddio tutti quelli , che veggano i l cuor mió come se 
ardesse nel fuoco del divino araore, ed io lo benedico in 
cielo , essendosi degnato per sola sua misericordia, a fa-
ro mia vita , la sola sua carita. 
E per magnificenza della sola sua gloria fare corapa-
r i r dell' amor comunicatomi i segni maravigliosi nel cuor 
mió dopo morta. Qual profitto devi ricavar figlia mia da 
queste disposizioni altissime del Signore? Bicaviloda quel-
lo , che t i ho lascialo serillo nel Cammino di perfezio-
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ne ( i ) , come una gran ve vita necessaria a chi non de-
sidera altro , che piacere a Dio : « Di questa vita nii-
» serabile che altro ci resta, se non l ' aver sempre ope-
T) rato con grand' amore di Dio » . Erano grandissimi, 
ed intollerabili , mentre io -vivea , gl ' impeti dell' amore 
ad unirrai , che rnai piü non mi separassi da lu i ; a vo-
lerli quietare , perche mi riducevano quasi alia morte, 
con altro non mi riusciva, che col patire per Dio, e con 
far quante opere di carita mi si offerivano, senza preme-
ditarle. LT amor di Dio, che nel cuor mió dominava, es-
so mi era di spinta a non trascurarle , ed esso mi ren-
deva tutto facile , quanto a me pareva impossibile. e co-
nobbi con molta esperienza la grande misericordia di Dio, 
« i l quale paga con eterna mercede le opere nostre, e 
y> le fa grandi , essendo di poco valore (2) ». 
Se vai, íigliamia, trattenendoti nella vana compiacenza 
di te naedesima in qnello, cbe operi ; e t i sodisfi , che t i 
riesca, quanto prendi a fare con temporali motivi. In mor-
te conoscerai la gran perdita, ed in morte vedrai la nu-
ditá dell' anima tua , per non esser state le opere tue se-
condo 1' amore di Dio , maggiormente se ripugnando in 
te la coscienza hai per impegno nelle opere tue i l gusto 
delle creature. L ' ingratitudine di queste sará 1' angustia 
tua nel moriré ; ed ancorche con fedeltá t i corrisponda-
no , vedrai i l nulla, che vale in confronto di quella mer-
cede , che conoscerai aver potuto acquistare, e te ne tro-
vi raiserabilmente priva. Dal come i l cuor mió si man-
tiene col caldo della sua ferita, accorger t i puoi del fer-
vore, col quale io era pronta ad. esercitare quelle virtíi, 
colle quali piü mi assicurava d' incontrarmi col benepla-
(1) Cap. 49. m Fondas, Sent. 427. 
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cito del Signoré ; ed argomentar puoi, che opera di Dio 
essendo la mia ferita , cosí per la pace , in cui mi la-
scio , come per la luce di verita, dalia quale ricavai un 
maggior conoscimento di me stessa, ed un maggior de-
siderio di patire per lui ; i l che non puó operare, e fin-
gere i l demonio , come io insegnai nel Castello interio-
re f'/) , da tullo questo ricavi figlia mia, un disinganno 
a tuo bene , che quanto é di amor proprio, o amor dis-
ordinato nella presente lúa vita , tulto é un tuo danno, 
che or non conosci; ma lo piangerai quando i l tuo cuo-
re non potra godere i l frutto delle opere , che fannosi 
amando Iddio in veritá. La tua spiritual ferita sia una 
di quelle , che io spiegai solite a farsi dal Signore in 
un' anima , la quale si distacca da tutto per esser tutta 
su a. Puoi essere ferita con una penetrante parola , che 
i l Signore t i faccia sentiré nel piü intimo di te , onde 
piü non t i muovano le parole di qualche creatura. Puoi 
esser ferita con un passaggiero , ma potentissimo tocco 
del fnoco divino ; ed allora quando meno pensi di me-
ntarlo , ma stai risoluta a non inclinar i l cuore a qua-
lunque amor di tuo genio. Benedici insieme con me i l 
Signore , che tanto ha voluto rendersi ammirabile nel 
cuor mió ; ed irapara da me a non islancarti di patire 
per Dio , perché lo bramai di proseguirlo fino alia fine 
del mondo , per un grado di piü nell' amare , e cono-
scere Iddio nel paradiso. In paradiso t i compiacerai be-
nedicendo i l Signore , che \ivesti con queste pratiche : 
D i non lasciar dopo morta qualche abuso contro 1'os-
servanza , 1' esempio bensi di corrispondere esattamente a 
tutti g l i obblighi della tua regola. 
(1) Cap. 2. 
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D i far che la memoria del tuo noroe non sia celebre 
per qualche vanitá di onore , ma per le virtü cojivene-
voli al tuo stato. 
Di viver cosi , che la tua stanza spiri edificazione per 
10 spirito di poverta , ed i l tuo cadavere mostri con qua-
11 mortificazioni t i sei regolata nel viver comune. 
I I doleré per la tua morte , sia di tutta la comunita 
per la esemplaritá delle tue virtü , quale t i resero ama-
bile a tutte ; non sia di qualche particolare, per la sin-
golaritá dell' amicizia , con offesa della carita comune. 
Dopo sepellita la tua memoria resti in tutti gl i oíHci 
con profitto d' imitazione in farli secondo lo spirito di 
Dio; ma non di compiacimento , ch' essendo gia mor-
ía , siano cessate tutte le gare nell' esercitarli eolio spi-
rito della novitá. Questa sia la tua gloria dopo morta. 
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XV. D O T T R I N I 
• 
Della S. M . Teresa ha voluto i l S ignore la~ 
sciar i suoi l ib r l di mística sapienza per 
dimostrar principalmente alie sue spose i l 
cammino della perfezione religiosa. 
SENTENZA DELLA SAISTA. 
Dio si comunica ad anime semplici , ed a quelle, che fonda-
te vanno nelV umillu. Che cosa sá, chi non sa amare Id-
dio, e non sa conoscere quello, che fiace a Dio. Camm. 
di Perf. cap. 27. 
IÍL primo esempio , che devi apprender da rae , figlia 
mía , nella lettura delle míe opere , e quello di averie 
scritte per sola obbedienza incaricatami d^ a' miei confes-
sori , mai non avendo avuta presunzione di saper met-
tere in carta cose di orazione. M i stava io cheta nel pro-
prio conoscimento , magnificando le divine misericordie, 
colle quali i l Signore tanto familiarmente mi trattava in 
tanti demeriti delle mié colpe. « Avrei voluto i l loro co-
3> mando, che tutte le colpe mié avessi io riferite; molió 
» ben volentieri Y avrei fatto, perché seco.ndo i l mió sen-
» timento, sarebbe stato un racconto di molta gloria di 
i Dio , non aveado io mai letto istoria di santi a Dio 
j) ritornati, con cui potessiio consolarmi, vedendo lamia 
)) ingratitudine alie sue grazie , non úsate da loro (i) r* 
M i hanno ristretta molto in questo particolare. Esempio 
é questo di spiriluale sinceritá avanti al giudizio di Dio 
nel conferiré a' padri spirituali l ' anima propria , e di 
(1) Proemio della sua vita. 
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eterna umiliazlone in voler esser tenuta per quella, che 
sei, senza vanamente giustificare lo esleriore delta tua 
vita con palliati pretesti, e senza lusinga di eoscienza 
con tuoi confessori , a' quali non manifesti l ' interna o-
rigine delle tue singolaritá nel traltare, e della tua tie-
pidezza nello stato religioso. La risoluta mia determina-
zione di scrivere , unendo alie divine misericordie le mié 
mancanze a sol motivo di glorificare in me come in mi-
serabil creatura i favori di Dio , mi mérito , che nella 
narrativa di questi , io conoscessi la mia ignoranza, ad 
inettitudine a farlo , onde tutta íidassi in l u i , che inse-
gnandomi gli avrei accertato in dir qualche cosa. « In 
» fatti ( i ) , molto tempo passai , nel quale facendomi il 
3 Signore qualche sua grazia, non la intendeva leggen-
» dolo in altri l ib r i , e sentendolo da altri. Quandovuo-
)) le i l Signore , insegna tutto ad un momento, e quan-
» to serivo tutto da lui riconosco , essendo stato egli 
» Túnico raio maestro, sia sempre lodato ». Da questo 
venne la schiettezza dello spirito mío nel rimettere ad 
ogni censura , e giudizio quello , che nello scrivere Id-
dio mi dettava ; venne la docilita del mió cuore in vo-
lere apprendere da tutte i l modo di avanzarmi nella per-
fezione ; venne anche la misura di me medesima a non 
far mai la maestra , per guidare , e discernere la vita 
altrui , ma di tutte andava scorgendo qualche virtü per 
imitarla. Questa e , íiglia mia, la maniera del ben vive-
re in comunitá. Sappi, che non e zelo ordinato i l voler 
guidare allre secondo i l tuo spirito ; 1' accenderti per 
ogni difetto , e trasgressione , che vedi ; 1'inquietudi-
ne , che altre non presto profittino secondo le tue paro-
(1) Vita cap, Í 2 . 
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le ; ed i l pensarti sola nell' esatto rigore della osservanza: 
(L Questa é una delle tentazioni maggiori, che raetter po-
» trebbe i l demonio in raffreddare la carita , e Y araore 
» dell' una coll' altra » ; me ne fece accorgere i l Signore 
nelle prime Mansioni (Í). Qu&le maggior tentazione poi 
sarebbe , se non ricercata del tuo parere, volessi far la 
savia , la maestra, rilluminata, ingerendoti in cose, che 
non fimportano. La vera sapienza, che mi fu da Dio in-
fusa , fu quella del ricordarmi quale io era stata, e qua-
le esser dovea , ricevendo da Dio tante grazie. 
E per quaV altro motivo le fa i l Signore, se non per 
fortificare la nostra fiacchezza , ed animarci a palire per 
suo amore. In questa veritá di altissima sapienza si com-
piaeque i l Signore stabilirmi , avendomi introdotta nelle 
seste Mansioni (2). Insegnandomi una volta i l Signore (3$ 
che cosa fosse 1' amarlo in veritá ; e ch' era i l conoscer 
tutto esser bugia , quanto non é secondo la sua volon-
la. « lo non so come cío avvenne, perché non vidi eo-
* sa alcuna; raa rimasi con una grandissima fortezza per 
j adempir veramente con tutte le mié forze qualsivoglia 
» menoma cosa della divina scrittura » . Quanti appro-
varono i l mió spirito , quanti mi ascoltaron parlare , 
e quanti furon di mia spirituale coníidenza; tutti si as-
sicurarono delle grazie , e grandezze , che in me opera-
va i l Signore , e sempre mi riducea alia sola sapienza 
del santo evangelo , ed alia sola pratica de' piü minuti 
suoi consigli. Piü i mai non mi parló i l Signore, che per 
maggiormente illuminarrai nella verita della sua fede, e 
nel conoscimenlo di me medesima. T i liberi , figlia , i l 
Signore da certa spiritualilá fantástica nell' esercizio del-
(1) Vita cap. S. (2] Cap. 4. (3) Vita cap. 50. 
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r orazione, colla quale non si vegga i l tuo spirito con-
fermato nell' amore, e timore di Dio. Certi dettami di 
troppa discretezza nell' obbligo della tua regola ; certi 
sentimenti di troppa ragione in materia di onore; certi 
consigli , a'quali sei sólita d' inclinare i l tuo crédito cen-
tro la semplicitá dello stalo religioso; sappi, che da se 
medesimi si manifestano per sospetti , e contrari a quel-
lo , che i l Signore t i detta nella coscienza , ed a quel-
lo ch ' é di sua sapienza nell'orazione. Fuor dell'ora-
zione , io non mi applicai ad altro studio , perché sem-
pre ebbi di me un sentimento chiaro della mia ignoran-
za ; e quello, che sempre ripeto in quanto per sola ob-
bedienza ho scritto , tutto lo riconoscono dalla luce di 
Dio, e tutto rimetto al giudizio non solo della santa Chie-
sa , ma anche de' miei confessori, pregandoli, che cas-
sino tutto , fuorché la veritá delle mié colpe, della in-
degnita mia nel ricevere quelle grazie , le quali per lo-
ro comando spiegava. Guardati di presumere del tuo ta-
lento , del tuo ben trattare , e dell' aver buona lingua 
in bocea , e miglior penna in mano. Dimostraresti fi-
glia mia uno spirito di gran superbia ¿el voler, che tul-
le dipendono dal tuo parere , facendo mal contó di chi 
stimi inabile per Y esteriori facende , e passaresti alia 
oslinazione di non cederé in qualche contrasto, e resi-
stere con troppo proprio giudizio aü* obbedienza. Quanto 
piü tacerai, sarai piü savia ; quanto piü t i nascondi, sa-
rai piü da Dio illuminata , quanto piü amerai di esser 
dispreggiata , piü t i si svelerá la veritá di Dio. 
Dimmi , di quale esperienza t i glorí , se non e quel-
la , che si apprende eolio spirito dell' umiltá nel proprio 
conoscimento ? La sperienza, che mi fece maestra nel cam-
inino della perfezione fu quella dell' aver presente sem-
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pre lo stato de miei travagli, e delle mié angustie ne'prin-
cipi della mía orazione. Volle i l Signore, che amiespe-
se apprendessi i l vero suo spirito per compatir le allre, 
e dar loro animo , che se a me con tanti demeriti co-
municava tanti favori, gl i sperasse ogn' altra migliore di 
me, dandosi con veritá, e con eíEcacia al Signore. Tutte 
le opere , che leggi scritte da me , incominciando dalla 
mía vita , del Cammino di perfezione , dal Castello in-
teriore , e de' Concetti dell' amore di Dio , tutte sonó fon-
date nel maggior timore di Dio; qnanto é piü tenero l'a-
mor suo verso dell' anima ; tutte nel proprio conoscimcn-
to , non lasciando mai lo spirito dell' umiltá nel piü al-
to della contemplazione , tutte nella maggiore imilazione 
di nostro Signore Gesü Cristo , come inseparabile com-
pagao , e maestro , da cui apprende i l vero stato di 
unione ; tutte riduconsi , che chi piü sa palire , ed é 
piü determinata a passar la vita in continui travagli, essa 
piü avvicinasi alia sapienza , alia luce , ed alia veritá 
di Dio. I I tempo dello scrivere non lo levava dagl' atti 
comuni; non mi era di pretesto per esentarrai dalle co-
muni fatiche ; non lo faceva per qualche particolare mió 
genio , e se vedi taníe , e si varié mié lettere, tutte le 
scorgerai per lo maggior onore di D io , e per corrispon-
dere alia carita , ed a ben condurre i negozí della r i -
forraa da Dio ordinatami. Apprendi íiglia raia dalle mié 
lettere 1' umiltá, la schieltezza^ e la sola urgenza , ch' evi-
tar non potea, e regoli le tue, che non siano vane, inu-
t i l i , ed alquanto appassionate. Le lettere uscirono fuora 
dal mió religioso nascondimento. Per le opere non ebbi 
altra idea, se non peí proíitto delle solé mió ílgliuole, per 
lo desiderio di far comuni con loro le illustrazioni , e 
le grazie del Signore , e sopra tullo, che dedicatesi con 
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vero spírito all ' amore, e servizio del Signore, con un 
perfetto distaccaraenlo da tutto, nel rigore dell'osservan-
za, avessero dalle opere di una madre, e compagna per 
divina onnipotenza sola dal comune Sposo assegnata per 
lo ro , avessero dentro la propria clausura le opportune 
dottrine per la loro perfezione. Mi son fidata di Dio , 
cosí mi son dichiarata in tulte le míe proteste ( i ) , % sa-
» pendo, che le donne intendono meglio i l linguaggio 
» dell' altre , onde scrivendo fo contó di star parlando 
» con esse ; parendomi sproposito i l pensare, che possa 
» recare giovamento per altre persone ». Dallo Spirito 
Santo illuminata la Chiesa , ha voluto approvare le dot-
trine, che ho scritte ; affmché tutte le anime diano glo-
ria airAltissimo , per essersi degnato di avvalersi di me 
senza alcuna ahilitá i n cose tanto elévate. Figlia mia , 
se t i risolverai ad un vero caramino di perfezione , ed 
a far tuo spirito l'esercizio dell'orazione, in quesl'opere 
mié puoi sicuramente fermarti, poiché di esse tulto i l 
buono , e tutto i l chiaro é del nostro divino Sposo , i l 
quale sará libérale con te, come si compiacque di esser-
lo con me. Altr i l ibr i di spirito da te meritar possono 
l'ossequio , ed i l crédito per la sapienza, e dignita de-
gli autori. Ne'libri miei altro non devi considerare, se non 
la pietosissima intenzione del nostro maestro Gesü, che 
vuole per mezzo mió comunicartisi. L'aver tra le tue raa-
ni altri l ibr i di curiosa erudizione t i sian di rossore, per-
ché t i manifestano poco dedita al proprio mestiere, qua-
l ' é l'acquisío delle virtü. 
Nel leggere i miei l ib r i , benedici in nome mió la luce 
di D i o , che tanto spicco in una donna ignorante. 
[ i ] Proemi delh S, M . 
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Dalla lettura di essi non t i spaventare per l'altezza 
delle cose mistiche ; ma appigliati a quello, che conten-
gono di maggior perfezione. 
Le opere mié approvate dalla Chiesa , t i servino per 
animarti a vivere da vera religiosa. 
Quello che ho scritto , siccome é stato per miaespe-
rienza , volendo cosi i l Signore , cosi puo fare , che la 
comunichi all'anima tua. 
M i sará di gloria accidéntale, se un' anima ricavi pro-
íitto dalle mié opere , dandosi all' esereizio dell' orazione. 
In tutto sia glorifícalo i l Signore. 
XVI. D O T T R I N I 
Alia misericordia della vocazione corrisponder 
deve la rettitucline dell' intenzione , col solo 
pensiero per essa. 
SENTENZA. DELLA SANTA. 
Non consiste i l negozio in esser' entrata nella religione, e pór-
tame V abito ; ma in procurare, che i l concertó, e buon' or-
dine della vita sia della nostra volontá con quella di Dio, 
senz'altro pensiero. Mans. 3. cap. 1. 
IFIGLIA mia, voglio prevenirti per lo cammino della per-
fezione , alia quale t i sei obbligata , di non levarti mai 
dal tuo pensiero , e dal tuo spirito in qualunque stato 
voglia tenerti i l Signore , e sollevarti al grado piü al-
io di essa , per tua luce , assistenza , e guida la dot-
trina , e la vita del noslro sposo Gesü, ed apprender da 
lui le virtü a lui piü care, ed a te piü necessarie. In 
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t u l l ' i gradi, ne 'qnalí si compiacque cgli gnidar 1'anima 
mia , sempre mi tenni a luí vicina , e troverai ne'miei 
trattati di orazione , che non deve anima alcuna allon-
tanarsi, o sospendersi, lasciando da se l ' iramagine del 
nostro buon maestro , ed amico Gesü. Con questa pra-
tica veritá voglio dártelo per esemplare , ed in questa 
lezione consigliarti ad imitare la rettitudine dell' intenzio-
ne , colla quale egli all ' Eterno Padre consacro la sua 
vita , e la condusse fino alia morte , operando secondo 
quelfine, per cui si era incarnato. Considera, chenemme-
no un' istante perder volle alieno da esso, ma appena in-
carnato riconobbe sola sua legge la volontá del suo Ge-
nilore ; 1' accolse , 1' adoro , e la stabili come una inva-
riabile regola del suo vivero, e del suo operare. Que-
sta sollecitudine non possiamo noi imitarla , né i pri-
mi istanti del nostro naseere poterono cosí fissarsi, co-
me i suoi , anche dal suo concepimento , nelle dispo-
sizioni divine. Sua misericordia fu , che i primi lumi 
della tua ragione ben' edúcala , fossero stati per dedicar-
t i a servirlo , imitarlo , e farti seguace della sua dottri-
na. Fece a me questa misericordia , degnandosi , che 
appena di sette anni , entrassero nella mente , e nel 
cuore le massime eterno ; mi dilettassi di leggere le v i -
te de' Santi ; e mi doterminassi di andaré a dar la vi-
ta per lu i . Ghiami a memoria i primi anni della tua 
fanciullezza chiusa nel monastero , e veder potrai co-
me accarezzaía t i rendevi insolente , ripresa ne restavi 
inconsolabile , chiamata alie divozioni t i mostrava tedio-
sa. Alia tenerezza , colla quale fu compatita la tua fan-
ciullezza , succedette la tua per volontario , ed avver-
tito amor proprio , risparmiandoti da ogni rigore, e per 
Hulla opponendoti all' autoritá di quelle, che avean cu-
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ra di t s , G t i governavano ancora in abito di secolare. 
Incominció i l divino Sposo ad illuminarti colla luce del-
la vocazione alio stato religioso , qual fu la tua prontez-
za ad accoglierla , e quale la tua sinceritá in manifestar-
ne 1' intenzione ? T i determinasti in fine di abbracciarlo. 
Esamina 1' anno del tuo noviziato. lo da novizia procu-
rai appigliarrai aU' esempio delle pin fervoróse ; ad ave-
re per mió diletto gl* atli comuni dell' osservanza; ed 
esercitar con allegrezza quanto mi era dall' obbedienza 
incaricato , con aggiungervi occupazioui di carita , e 
propria umiliazione. Tutto quel tempo fu un'apparec-
chio di finiría con tutti del mondo colla mia professio-
ne , pensando a quale stato di perfezione io dovea de-
terrainarmi. Leggi i l capitolo quarto della mia vita , e 
riflelti con qual misericordia compiacquesi i l Signore 
aiutar la mia risoluzione, ed i l pensiero , col quale 
guardava le cose dell' anima mia ; niente mi fu di pena, 
anzi mi sollevava quando mi occorreva qualche cosa, 
che fosse di maggior gusto di Dio. Oh figlia , come 
aiuta egli quell' anima, che si risolve a servirlo da ve-
ro , e supplisce egli con maggior grazia la buona in-
tenzione. Pensa figlia mia , che quanto t i riesce di pe-
so, e di tedio nella vita religiosa, tutto é per tua col-
pa , poiché della prima intenzione , che avesti, non na 
vai rinovando i l fervore , e t i vai regolando co'discreti 
dettami della tua umana prudenza. 
La prudenza del nostro caro maestro , e sposo Gesii 
ne' prirai suoi anni si mostró nel sincero fervore di al-
tender solo ad eseguir la volontá deU'Eterno suo Padre, 
e t i sia di confusione insieme, é d' insegnamento i l r i -
sponder, che feee alia sua Madre , ed al putativo suo 
Padre , quando dopo d i «ssere andati tre giorni cercan-
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dolo con tanto dolore, e trovatolo nel tempio, si quere-
larono dell'essersi sepárate da loro. Divinamente rispó-
se , che a lui únicamente spettava lo impiegarsi in quel-
lo , ch' era di volontá , e gloria del celeste suo Padre. 
Questa intenzione, figlia mia, é quella, che devono avere 
le sue spose, e con questa intenzione regolar la loro 
vita , se vogliono conservarsi nella sua unione. Mi fece 
grazia d' infonderla i n me , e quando mi venne i l duh-
bio , se per V intenzione di dar solo gusto a l u i , fosse 
stato meglio i l vivermene solitaria, e ril irata; mi disse, 
« che la rettitudine dell' intenzione consisteva nell' indi-
» rizzare a lui tutte le opere , con distaccamento da o-
» gni afletto privato , e da ogni terreno motivo, ante-
» ponendo a tutto i l suo beneplácito , e gloriandomi , 
» che creatura alcana non avrebbe avuto dominio sopra 
» la mia volonta ». Specchiaraoci, io dicea alie mié íiglie, 
specchiamoci nel nostro buon Gesü, che per eseguire la 
volontá di suo Padre nella redenzione del mondo, elesse 
per se tutto 1' aspro , tutto i l povero , e tutto Y amaro ; 
mai non volle riposo nella sua vita ; mai non si rególo 
nelle sue opere colla stima di se medesimo; né mai sen-
tir volle altro per se , fuorché la croce destinatagli dal 
suo Genitore. S'inveslirono esse talmente di questo spi-
rito , che mai non ebbi motivo d'incaricar loro ad uni-
formarsi con qualche violenza alia volontá , ed alia vita 
di Gesu Cristo ^ tantoché molté volte con me querelavan-
si , che i l Signore con troppa tenerezza le conduceva. 
Nel racconto delle mié fondazioni molti esempí di questa 
irapegnata intenzione troverai registrati. Gnardati anche 
tu figlia mia in questo divino specchio , a vedere quan-
t i pretesti di tua ragione t i fan molte volte distogliere dal 
complaceré i l tuo Sposo , condiscendendo a preghiere di. 
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particolari impegni , e riguardi a vista del nostro Mae-
stro invariabile, ed eguale in tanta varietá di vicende , 
che gli occorrevano dalla diversitá delle persone, colle 
quali tratlava , mostró sempre único zelo i l suo, di esal-
tare i comandi paterni, pigliando sopra di se le perse-
cuzioni, e le contumelie dello incrédulo ebraismo. La trop-
pa stima, che hai di te con tante superstiziose sottigliez-
ze di onore , é i l peso, che t' impedisce a non operar 
con dominio d'intenzione per Dio , e quanli dettami di 
umana prudenza t i si parano innanzi, tanli neseguísci , 
Lenché lo interno della coscienza te ne rimproveri la liber-
ta , e rinclinazione disordinata. 
D i quá viene la tiepidezza , 1' incostanza , e la dissi-
pazione della tua vita nel cammino della perfezione. Vo-
glio riferirti un rimprovero , che ebbi dal nostro divino 
sposo , e maestro Gesü in certa occasioiie di una consul-
ta politica , che mi fu proposta a vantaggio tempérale 
d i un mió monastero , nel determinare a soli nobili la 
sepoltura nella sua chiesa. Perché lo appresi come un 
lecito espediente per guadagnare la protezione di alcuni, 
i quali si offerivano ad ogni urgenza delle mié monache; 
m'intesi indebolire nello spirito la signoria, che aveami 
i l Signore comunicata sopra le leggi del mondo , e con 
un avvertimento di gran veritá mi disse : i Figliuola ti 
» faranno impazzire , se vorrai regolarti con questi pun-
» tigli ». In tut t ' i miei monasteri non riílettea ad allro, 
che al maggior servizio di Dio, ed all'onorsuo. Mi glo-
ria! ( j j : g Per qualunque offerta non avrei a patio ve-
» runo fatto cosa da non farsi , un punto da questa in-
» tenzione , benché avessi conosciuto riuscirne felicemen-
(1] Fondaz, cap. 31. 
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» te con alcuna ; ne ho falta cosa, clie io abbia cono-
a sciuto deviare un poco dalla volontá di Dio, sapendo 
» bene , che dove pensiamo guadagnare colla inlenzione 
)) della nostra volontá , ivi piü perdiamo ». Qaal'altro 
guadagno fu nella inlenzione nel nostro sposo Gesü, se 
non che qnello del far piü conoscere la volontá, e la gran-
dezza deli'Eterno Padre , e quello ancora di guadagna-
re anime a lui , e con tanta determinazione di animo , 
che non lo irattenevano colle loro malevolenze , e per-
secuzioni i suoi nemici. Suo guadagno é 1'anima tua , 
figlia m í a , e fino daU'eternitá a te pensando nel desli-
narti sua sposa , quanto per te risolse difare, e patire, 
tutto esegui, e pose in opera nella sua vita. S' egli t i 
domandasse a qual fine hai intrapreso lo stato religioso, 
potrai ben diré , che tutto i l tuo animo fu di abbraccia-
re per luí ogni rigore della tua regola ; attender solo 
coll'esercizio delle virtü al cammino della perfezione, e 
vincere te raedesima per esaltare sopra tutte le tue pas-
sioni i l suo beneplácito. Quanto tempo durasti nella pri-
ma semplicitá del tuo fervore per piacere a Dio i l piü, 
che potevi ? Incomiuciaron presto certi sentimenti di u-
mana discretezza negli obblighi tuoi ; presto íissasti i l 
pensiero a qualche altrui rilassatezza , aderendo piü a 
quel che vedevi , e non a quel che dovevi; presto i n d i -
nata ti facesti al buon genio di chi t i volle libera nel 
trattare a suo modo , lasciando le sottigliezze della eo-
scienza neU'araore di Dio. Figlia, la vera inteiizione del-
1'anime amanti di Dio, non va misurando le obbligazio-
ni , ma va in mille maniere trovando occasione di ma-
nifestar col patire la verita deU'amore. La perseverante 
inlenzione de'buoni proponimenti si guarda da ogni me-
noma infedeltá , che commelter possa , benché non gra-
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•ve; la risoluta intenzione del soddisfare alie ispirazioni 
divine , non si contenta di poco nella pigrizia , o bas-
sezza di cuore , ma con generositá intraprende tullo i l 
difficile fidata in quel D io , che supplisce colla sua gra-
zia ove non arrivanole forze. Figlia, pensando, che non 
sei piu tua secondo i l tuo amor proprio , ma di chi ac-
cettó le prime offerte della tua vita; devi in te riconosce-
re la sola autoritá, e compiacenza del divino tuo Sposo, 
verrai ad impegnarti di essere , e vivero tutta per colui, 
che in niente si é risparmiato per te. Da te stessa cono-
scerai l'efficacia delF intenzione, in serviré a Dio. 
La conoscerai dal continuamente esaminar le tue ope-
r e , se falte per qualche fine privato , e lasciarlo per 
qualunque avversita, che te ne venga. 
La conoscerai dalla sostanza ne'tuoi proponimenti 
ispirati da Dio i n qualunque occasione di tuo genio ad 
essi opposto. 
La conoscerai dal viver contenta in tutte le vicende, 
che occorrer possono , senza riflettere a motivi di tua 
stima. 
La conoscerai dal considerar nel governo claústrale , 
come disposizioni divine per umil iar t i , quelle , che sti-
mi di parzialitk centro i l tuo parere. 
La conoscerai sopra tutto nel sostenere lo spirito del-
la tua regola , benché siano altre le convenienze , che 
t i si propongono. 
Tullo tí fará conoscere Iddio , se sinceramente lo 
preghi. 
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X V I l . D 0 T T R I 1 V A 
AU' intenzione h necessaria la prontezza di spi-
rito i n eseguire tutti gil obblighi dell' intra-
preso stalo religioso. 
SENTENZA DELLA. SANTA. 
Quelli , che in veritá amano Iddio , ogni cosa buona amano, 
ogni cosa buona vogliono , e l ' amor di Dio in loro non 
sa stare ozioso. Gamm. di Perf. cap. 40. 
2L vero amore dell' intenzione in intraprendere qualche 
stato di perfezione , si ha da far conoscere nella pron-
tezza di meltere in opera , ed eseguire quante veritá t i 
fece conoscere Iddio; si ha da manifestare nell' efficacia di 
osservare tutto quello, a cui t'oíFeristi per T osservan-
za della tua regola ; si ha da provare coll' accrescimen-
to del fervore nell' esercizio pratico di quelle virtü, che 
peí tuo stato sonó necessarie. lo per mia esperienza scris-
si trattando della mia vita (i) , z che amore si cava d'a-
» more , considerando 1' amore , col quale i l Signore ci 
» amo , e ci ama , sempre apparecchiato', e pronto col-
» le sue grazie , e che altro non desidera, se non tro-
» vare anima , che le voglia ricevere , considerando 
» questo , ogni cosa ci si renderá facile , ed opreremo 
» con prontezza ». La prontezza di nostro Signore in 
vita , in quante maniere si paleso per amore di glorifi-
care 1' Eterno suo Padre ; per misericordia , a sollevar 
quanti miserabili ricorrevano a lui ; per acceso zelo di 
convertiré anime alia sua grazia. Questa prontezza la 
(2) Cap. 22. 
Í04. 
consumo nell' istituzione del SS. Sacramento , ed in es-
so la mantiene , offerendo tullo se stesso colla virtíi della 
sua carita. Amore si cava d' amore , e confondili figlia 
per lo poco , in cui mostrar puoi la tua , non per qual-
che eroica impresa, non per qualche cimento in mezzo del 
mondo peí bene del prossimo, non per essere i l sollievo 
de' bisognosi. La prontezza dell' amor tuo devi provarla 
nell' obbedire , umiliando ogni tua prívala ragione , in 
cederé a qualche tuo vano punliglio per la pace delle 
tue sorelle nell' impiegarli con allegrezza di carita per 
aiulo di chi patisce. Al l ' osservanza , che t i chiama agli 
atti comuni posporre ogni tuo cómodo; all' imitazione del-
le virtíi , che scorgerai nell' allre , mostrare tullo l ' im-
pegno , ed i l crédito di rassomigliarti a loro ; alia co-
raunila , che fida al tuo costume , offerir tulla la doci-
lita per soddisfarla. Sai perché ogni alto di virtíi ti spa-
venta nelle occasioni dello slato religioso , e tullo di es-
so per qualche asprezza t i sembra difficile, e percio pie-
na di t imor i , o non risolvi quello , che devi , e se r i -
solvi non perseveri incostante ne' buoni tuoi proponimen-
ti ? Perche non t'industrii a meditare nel fermo eserci-
zio dell' orazione gl i ammirabili effetti del sanio amore, 
i l quale , come lasciai serillo , « senza orazione ac-
3 quislar non si possono gli eíFetli del santo amore ». 
Un anima di vera orazione tiene vivo sempre nello spi-
rito i l fine della sua vocazione , quale non altro egli é 
stato , che altendere al maggior bene dell' anima pro-
pria ; nell' orazione é illuminata da Dio a conoscere gli 
impedimenti , ed i pericoli dal non avanzarsi alia per-
fezione ; nell'orazione conosce i l molió , che deve a chi 
(1) Mamioni 3. Cap. 1, 
toi> 
per esserle Sposo , nulla írascnro della sua raisericordia. 
Per me , íiglia rnia , Y orazione di quel tempe , in cui 
l ' ariditá era peí demonio un motivo , ed un pericolosis-
simo mezzo per opprimermi nel limore ; non mi allon-
tanai mai un momento dalla meditazione della sacratis-
tissima umanitá di Gesü nostro sposo, e con essa pren-
dendolo per mió appoggio, e maestro, mi sforzai ad abi-
litarmi in tutte le difíicoltá del caramino, che aveva in-
trapreso, fino a che si compiacque comunicarmi tanto d'a-
more, quanto in lui confidata , ove io pin potea vincere 
me stessa , la pin diletto trovava , e piu animo di prose-
guiré. La poca prudenza tua nel temeré , figlia mia, é 
quella, che pronta non t i rende nel servizio di Dio, per 
T amor proprio ; temi d' appigliarti a tntto i l diííicile , 
e t i spaventi per ogni minuiia ; non t' accorgi, che non 
forzandoti un giorno , vieni ad infiacchirti maggiormen-
te nell' altro , ed a misura del crescere sempre la tua 
debolezza, vai sempre indietro nello spiritual cammi-
no della vita religiosa , e te la rendi da te piü tra-
vagliosa , onde in vece di desiderar travagli per amo-
re di Dio , gli vai sfuggendo in quello, a che sei ob-
bligata, e non ti costa la vita, come al nostro sposo Gesíi. 
M ' intenerisce assai la risposta data dall'apostolo san 
Tommaso , quando volendo i l Signore andaré in Betta-
nia per restituiré dalla morte a vita Lazzaro fratello del-
le sue care Marta, e Maddalena ; tutti gl i apostoli pro-
curarono distoglierlo da quest' andata , a lui rappresen-
tando i l passato pericolo di esser lapidato da Giudei ; 
san Tommaso a tutti si oppose , ed a tutti consiglió di 
farsi animo , ed andaré a moriré con lui fi). Mostró 
(1) Mam. 3. cap, 1. 
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questa robuslezza di spirito , e questa pronlezza di ani-
mo , imitando quella del comune Maestro, che Yenuto a 
moriré per le anime , e per dar la &ua vita in reden-
zione di l u l l i , sapendo qual gloria dava al suo Padre 
coll' andaré al risorgimenlo di Lazzaro , e qual proíitto 
aveasene a ricavare , per quanli doveano esser prescnli 
a que! rairacolo , non curó , e non temé cimenti a nun-
vo pericolo (i), e Oimé, figlia, pare a me, che nonsia-
» mo venute per altro al monastero, che per procurare 
j di non moriré , ed ognuna quanto puo lo procura. 
» Procuriamo rimetterci a Dio , e vengane quello , che 
i vuole : che importa , che ci moriamo ? Ghi veramente 
» comincia a serviré i l Signore, i l manco, che puo dargli 
» é la vita ». Ma qual pericolo di morle e ne'travagli 
della vita religiosa ? Qual pericolo nell' incomodarsi una 
al travaglio del coro in certi tempi , che al solo amor 
proprio sembrano importuni ? Qual pericolo nell' occupa-
zione di certi officí falicosi , stimando alcuna di essere 
oppressa dall' obbedienza , che aggiunge fatiche a fali-
che , senza riposo ? Qual pericolo nel tacare , e dissi-
mular senza laraenti , e senza contrasli un' amarezza, 
che si riceve , e credesi necessario riparo alia vita lo 
sfogo ? Questi son tutt' i travagli , a' quali t i vuol, fi-
glia m i a , pronta quello Sposo divino , i l quale pre-
venendo prima d' incarnarsi quali travagli incontrar do-
vea nelia sua vita , e quali tollerar dovea nella sua 
passione; sempre , ed in tutto mostró la prontezza di 
vivare, e morir travagliato. Dalla gran sua carita venne 
la sua risoluta prontezza. La pnsillanimita viene dal non a-
vere la fortezza, che seco porta Tamore. Eccessivi erano 
(1) Camm. di Per/, cap. Í0 . 
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i miei desiderí, ed intollerabili umanaraente grempiti del-
1' amore ; mai pero non mi assicurai di essi , fino a che 
i travagli non me ne assicurassero eolia pazienza la ve-
nta , e fino a che venendorai occasione di patire in qual-
che cosa per Dio, non l'abbracciassi, per "segno che non 
era .di sola iinrnaginazione T amore. L'amore , che t i f a 
proporre hassi a dimostrare coll'amore di mettere in ope-
ra i l fatto proponimento. L'infedeltá del non osservarlo t i 
si rende inescusabile figlia mia , perché nella vita comu-
ne non hai chi te l'impedisca. 
Non hai chi ti contradica la prontezza del fervore m 
adempimento de'religiosi obblighi tuoi ; godl tutta la pa-
ce , runiformitá , anzi la gara nel serviré , e nell'ope-
rare per Dio , e per godería niun travaglio t i é costato, 
non persecuzione alcuna , niuna contrarietá, come a me 
costo i l vedermi tra anime, che mi accompagaassero nel-
Y osservare i l primitivo spirito della mia regola. Una del-
le divine magnificenze in quanto dispose i l Signore per 
mezzo mió a riformar la mia religione, fu la fortezza di 
spirito , che in me dimostró tutta sua , ad intraprende-
re un opera da lui comandatami. Mi fece vedere lo sta-
to , a cui mi esponeva per onor suo di gente armata con-
tro di me ; mi rapprosento quanto avean patito tul t ' i fon-
datori per le loro religioni. La sola considerazione del-
la sua vita contradetta , calunniata, e perseguitata nel-
le sue dottrine , nelle sue santissime opere, e nelle raa-
ravigliosissime misericordie a sollievo de' miserabili, fe-
ce concepirmi la gran veritá , che mi dissé: a Ricorda-
» t i bene delle parole , che io dissi agl'apostoli miei , 
» che non ha da essere piü del padrone i l servo f i j i i Con 
(1) Addizione alia Vita. 
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questa verita cresceva lo giubilo in me , quando contrá-
state erano piü 1'opere raie ; e perché tutta era in lui la 
fiducia mía*, le persecuzioni medesime mi assicuravano, 
che tutto era per riuscire , percio la mia prontezza in 
serviré la correva , ove mi proponeva maggiori travagli. 
Nella tua vita comune , e nel tuo monastero, chi é che 
si oppone al volere esattamente osservar la tua regola? 
Chi g , che contradice a qualche virlü necessaria da pra-
iicare secondo i l tuo stato ? chi é che t i cacci dalla tua 
solitudine , e dalla tua vita privata? Esaraina bene lo sta-
to della tua tiepidezza , e troverai, che percho piü ti pla-
ce la larghezza degli abusi ; perché t i fai regolare dal-
1' uraano rispetto di condiscendere al genio di qualche tua 
parziale ; perché prendi per tua regola quel che vedi in 
qualche inosservante ; quindi é , che ora per vano ono-
re , ora per amicizia , ora per timore di esser poco ap-
plaudita , t i ritieni da una umiliazione , che necessaria 
per la comune quiete ; ripugni con qualche allra all' ob-
bedienza , per non disturbare qualche trattenimento ; po-
spon! unatto di coro. Da chi vengono questi impedimen-
l¡ , se non dal poco amore, col quale vai pascendo cen-
tro gl'impulsi della coscienza la tua tiepidezza? Se pron-
to non trovi i l raccoglimento con Dio nell'orazione ; se 
pronta non trovi qualche soavitá di spirito, anzi non ap-
prendi 1'origine della tua ariditá. Confessa figlia mia la 
verita , che insegnai nel mió Gastello interiore : c Che 
» i l Signore é fedele con quelle anime , le quali aman-
» dolo con verita si sforzano a quanto a lui piace; e vie-
» ne da noi la mancanza di non trovarlo , come biso-
» gna a sollevarci dalle nostre miserie (Í) ». 
(1) Mans. 2. cap. 5. 
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Lo sforzarli per amore di D i o , consiste nel pensare 
a quanto t i sforzi per superare un impegno , e metiere 
in opera qualche novita di onore piíi di quello , che 
puoi ; e per Dio vai trovando tanti ripieghi. 
Consiste nel considerare , che non si sa per quanto 
lempo durerá quella violenza, che t i fai per dar gusto a 
Dio , che forse sará per pochi giorni , essendo tanto 
incerta la nostra vita. 
Consiste nel meditare i l regno de'Cieli promesso non 
alia pigrizia , ma alia veemenza dello spirito in operare. 
Consiste nel temeré , dove per lo poco animo , che 
mostri nel servizio di Dio , puo ridurli ad uno stato di 
villa pericolosa. 
Consiste in ricordarti i l piü , che hai fallo , lasciando 
tullo per Dio nella lúa vocazione, e quanlo é meno 
quello che t i resta a fare. 
Ama con veritá, e nienle t i sará diíficile. 
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XYI1I. D O T T I U l V i 
Lo zelo dcll' osservanza a sostenere glí obbli-
ghi professati , deve incommciare dalla pro-
pria vita . e coscienza. 
SENTENZA DELLA SANTA. 
iVo¿ religiosi stiamo liberi da tulti gV inciampi nelV esteriorc, 
piaccia a Dio , che pur vi stiamo nelí' interiore, e che ne 
siamo liberi, Mans. 1. cap. 2. 
ILÍA carita, che io spiegai ordinala nella sposa de'can-
tici sacri (J), noa parve "altra a rae, se non quella, che 
comunicar suole i l Signore in quelle anime, nelle quali 
trovandosi morle le potenze , e prive di ogni altro mo-
vimento , che non venga , o non s' indirizzi al Signor 
deir amore , ch' e Dio ; non siano esse, che operino , 
e parlino, ma i l Signore medesimo, che 1' ha introdolta 
nella cantina de' mistici vini, da' quali viene quella santa 
ubbriachezza, con cui i Santi non solo nulla del mondo, 
e delle sue creature curavano per loro compiacimento , 
e riguardo ; ma anche in tutto alieni vivevano da loro 
raedesirai; altra inlelligenza non avendo, che per lo be-
neplácito solo , ed onore del loro divino Padrone. Egli 
opera col sovrano ordine dell' amor suo , facendole una 
cosa istessa con lui in una gran puritá. La porta per 
cui si entra in questa cantina recóndita , giá sai íiglia 
mia , ch' é la sola orazione , determinaíasi a praticar-
ne con veritá 1'esercizio , senz;'altro desiderio , e motí-
(1) Cantic. d'amor di Dio cap. 6. 
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vo , che del conoscer se medesima ogni anima in vero 
spirito d' umilta discernendo quali debolezze in essa sian 
volontarie, ed avvertite, quali inclinazioni anche lecite le 
tengono diviso i l cuore nella sinceritá deH'amare ; quali 
sian le sue delerrainazioni, se desiderose di palire , o 
puré industrióse ad evitar disordinatamente qualche tra-
vaglio. L ' orazione ch\e fondata ia un tolale rassegna-
raento , e sacrifizio della sua volontá a quella di Dio ; 
F orazione , che mai non íinisce senza qualche miglio-
ramento di emenda da' propri difetti , 1' orazione , che 
contenta restar non fa un'anima di viver sempre in un 
grado , ed un passo per lo cammino della perfezione. 
Quest'orazione puo renderla degna, che i l Signore ab-
beverandola , e saziandola col vino della carita, prenda 
a suo contó le sue condotte ben regolate peí proprio, e 
per l 'altrui spirituale profitto. Dimmi íiglia, é tale lo sta-
to , in cui t i trovi ? Esamina i l predominio se sia di a-
more desideroso di piacere totalmente a Dio , o di dar 
qualche gusto a te stessa. Esamina quale onore prevale 
nel tuo interno : per Dio , o per la tua stima a non ve-
derla in un solo punto pregiudicata. Esamina qnal' e la 
maggior sottigliezza de'tuoi pensieri ; per corrispondere 
alie ispirazioni divine , o alie tue inclinazioni. Ancorche 
un gran fuoco in te conoscessi , che arda a consumar 
sempre le tue imperfezioni, puré con moderaxione di ca-
rita impiegar la dovresti per lo riparo delle inancanze 
dell' altrui, con un savio timore di poter inciamparvi an-
che tu ; quanto maggiormente se i n tanta tua tiepidez-
za , ed in tanti disordini del tuo spirito al cospetto di 
Dio, la sola fantasía ti si accende centro i l prossimo tuo 
ne' suoi difetti ; e siccome 1' amor di Dio non ha da fer-
raarsi nella sola immaginazione nostra , ma ha da mo-
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strarsi colle opere; cosí quollo del prossimo da ottimo 
principio proceder deve , qual' e , secondo clie scrissi 
nella mia vita ( i ) , « i l principio delle virtu sode, e mas-
sicce ». Le virtü , che non si han nell' interno, diííicil-
mente possono esteriormente fingersi , e simularle per 
daré alio zelo qualche autoritá. Quando ti vedrai figlia 
mia , che puoi col divino aiuto dominar te medesima nel 
disordine delle tue passioni; allor puoi assicurarti, che 
dalla carita del tuo zelo ne venga qualche proíitto. I I piü, 
che potra convenirti, e sará di vero riparo , é i l far ve-
dere i n te quella virtu , che brami nel prossimo, ed im-
pegnar le tue orazioni , cheimpetrino da Dio quel lume, 
che dar non puoi col tuo zelo. 
Ma cércalo prima per te, che conoscer ti faccia un' al-
tro disordine, quaVé della disuguaglianza nello zelare su-
bitáneo con alcune , ed indolente con altre ; tímida, ed 
oíficiosa con chi puo resistero; altiera, ed indiscreta con chi 
non puo difendersi. Talora accompagnando i l compatimen-
to alio zelo per araicizia, e talora per qualche passione eolio 
zelo coprire lo sfogo. Si fa comparire alcune volte sen-
za riparo lo zelo per sola política , ed altre volte prima 
delle minacce , le pene manifestano lo zelo. Zelo é que-
sto , figlia mia , non dalla carita ordinato, ma dalla pra-
va intenzione corrotto ; onde grandissimi sonó i danni, 
che per mezzo di qualche mal regolato zelo introduce i l 
demonio i n una comunitá religiosa. I primi sonó in chi 
zela o per officio , o per capriccio; poiché stimando ve-
ro le sue virtü per una sola esterioritá grave, mortifica-
ta , in r i t i ro , ed in silenzio ; come non siano fondate in 
carita , e nel volere peí prossimo nostro , quello che 
(1) Cap. 1S. 
si v«ole per se stessa, ordisce i l demonio una vita sem-
pre ingannala , e sempre opposta al cammino della per-
fezione , come appunto scrissi incaricando alie mié íi-
glie ( i ) , che andassero alíenle nel proprio interiore, te-
mendo in angelo di luce vestito i l demonio, la puó con-
durre ad un' assai cattivo slalo , e pericoloso. I danni 
piü irreparabili son quelli , co' quali procura i l maligno 
sconvolgere , e sconcertare la privata , e la comune pa-
ce del monastero. Se chi ha per officio , e per obbligo 
lo zelare , far lo deve con tulte le misure della santa 
carita ; chi solo attender deve a se stessa , deve quei 
mancamenti evitare , che vuol negl' altri emendati ; de-
ve piu coll' esempio della vita , che eolio zelo della l in-
gua incaricar quella virtü , ch' é trasgredita da alíre ; 
ella mostrandosi alia dissipazione del viver suo curiosa 
di ció , che a lei non conviene ; commettendo pubblica-
mente ella i difetti medesimi da altre commessi; di quel-
la virtu non essendo ella dotata , ch'esercitata vuole 
da altre , che altro verrá dal suo zelo, se non mormo-
razioni , e contrasti , discordie , ed impegni, amarezze, 
ed aífronti ? Se lo zelo di qualche colpa non usasi a di-
rittura colla colpevole , ma suggeriscesi alia superiora; 
questo anche ha per bisogno di tulto i l buon' ordiné 
della carita da me raccomandata nel Cammino della per-
fezione [2). Dar tempo alia superiora per lo riparo , e 
non pretenderlo nell' istesso momento. Se la superiora 
stima opportuna la dolcezza , ed i l segreto ; non vio-
lentarla a maniere pubbliche , ed aspre. Se la superio-
ra concepisse esser di poco rilievo la colpa zelata, vuo-
le la carita , che non si carichi di una passione priva-
(1) Vita Cap. 43. (2) Cap. 4 i . 
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ta in chi zela , raa della sua prudenza faccia buon' uso. 
Pia accertato zelo di chi mortificando la sna accesa fan-
tasía , contentisi del proprio patire per lo spiritual pro-
fitto dell' altre , con pace rifletlendo alia giustizia dello 
zelo. 
Chi non patisce , non sa compalire , e chi per amor 
proprio s'industria di evitare per se ogn incomodo, non 
s'intende di un vero amore secondo Dio a sollievo del 
prossimo suo nelle naturali sue debolezze. Lo spirito ro-
busto dal far poco contó de' proprí acciacchi nel rigore 
dell' osservanza , non é se non dono di Dio , e bisogna 
ricordarci di quello stato , in cui altre volte si é desi-
derata la compassione di lutte ; si é preteso i l riguardo 
dell' essere considérala nelle fatiche , menlre non si po-
leva ; si é cércalo ai uto pensandosi abbandonate. Spes-
so mi accadde nelle mié fondazioni vedermi tanto angu-
stíala, e spossata d i forze per le mié infermita, e ricor-
dandorai di quella volta , in cui non avendo lena alcu-
na anche di cibarmi , si compiacque i l mió caro Signo-
re farsi vedere da me con una grandissima tenerezza di 
araorosissimo compatimento a tavola , e porgendomi di 
propria mano un boccone , mi disse : i Mangia íiglia , 
» ben vedo quanto patisci ; ma consolati , che patisci 
» per me ; e sentó , come travagli miei, i tuoi ». D'al-
lora appresi la carita del non pretendere con zelo indi-
screto le obbligazioni religiose sopra le forze. Appresi 
da lu i la misericordia , coila quale si carico delle nostre 
miserie per compatirle. Appresi da lui i l dolcissimo amo-
re , col quale egli non curando i l sempre travagliato suo 
vivero , pronto sempre accorse , ove per sollievo delle 
altrui infermita era chiamato. Figlia specchiati nel tene-
rissimo nostro sposo Gesü, e togli da te quella rusíi-
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chezza di spirilo , colla quale si pasee la tua fantasía, 
raa non é secondo la carita del compalir nelle sorelle 
alcuni innocenti costurai di religiosa allegrezza. Con quel-
le , che sonó di poco animo nel sopportar certi malí , 
che a te sembran leggieri : e centro la carita i l con-
fonderle col disprezzo , che tu ne fai , ma devi unifor-
marli ove non ci é menoma offesa di Dio , devi unifor-
marti alia complessione di tutte , ed ahitarle con qual-
che ricreazione , benche sia centro tua voglia. Le esen-
zioni, che vedi dalla superiora permesse ia qualche so-
rella , non t i rechino ammirazione , onde con zelo im-
prudente stimarle superflue , ed inconvenienti, tenendola 
tu per abilissima ad ogni rigore dell' osservanza. Dot-
trine son queste lasciate alie raie figlie nel Cammino dol-
ía perfezione (}J ; a tutle pero necessarie nel menar vita 
comune. E con queste doltrine io insinuai una veritá di 
molto rilievo. V i sonó certo aífezioni di tenerezza ap-
passionata in veder travagliata qualche una d i nostro 
genio , o di particolar nostro affetlo ; queste aífezioni, 
come non procedono da un vero principio t l i carita, rie-
sce in perniciosi disturbi dell' anima, e delle comunitá, 
e non seno aífezioni di mérito avanti al Signore. Quel-
le , che ci son comándate da lui per riparo delle altrui 
necessitá , inleneriscon lo spirilo , e di assai opportuno 
mezzo riescono per guadagnare le anime con breve , e 
sicuro proíitto. Figlia vuoi i l buen ordine della carita 
nel tuo zelo'? Guarda sempre nelle sorelle i l tua sposo 
Gesíi , i l quale ha pensier di guidarle per quelle vie, che 
a lui serabrano piii proprie ; non pretendere, che altresi 
guidino col tuo spirito , e seutimento; e quaado non; 
(l) Cap. 7. 
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vedi trasgredila la regola con perniciose novitá di abu-
sj , carieati di quel compatimento per allre, che vorresti 
per te medesima. Non vi e v i r l i i , che a Dio piaccia noa 
fondata nel suo sanlissirao araore. 
Jl fondarla in esso , dipende da un continuo esauie 
di tua coscienza , non palliandola per qualche particola-
re temporale motivo, 
Dal meditare la pazieuza di Dio ne' tuoi mancaraenti 
ahituali , e con poco lame di veri ta appresi nella lor 
^ravezzá. 
Dal riíleltere r infedella tua ne'tuoi proponimcnti, per 
i quali Tadempimenlo appena é in un giorno. 
Dal considerare 1'irapazienza de'tuoi risentiraenti con 
disturbo comune , per occasioni di assai meno rilievo. 
Piü dipende dalla misura di te stessa , che non ha i l 
Uio zelo , quell" aulorilá , e queiresperienzaj della quale 
ti vanti. 
Cerca sempre al Signore la regola del suo ti more , ac* 
í!ÍQCcli,é si.a secondo l ' amere di Dio , quello del prossimo. 
m m m m 
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m. D O T T R I N i 
Lo spirito della propria umiliazione eleve ren-
der Lene ordinato lo zelo , quando egli sla 
necessario. 
SENTENZA DELLA SANTA. 
Dalla virtii delV umiltci in María Santissima si lascib tirare 
i l Figíhiolo di Dio dal cielo in térra , e con essa sola lo 
possiam noi tirare nelle anime nostre. Camm. di perfez. 
cap. 16. 
siT IGUA . nel mío casíello interiore ( i ) appresi una gran 
Teritá, la quale m' illuminó a discernere l ' amore di ve-
ra sosíanza , e i ' araore di sola apparenza , cosi in ordi-
ne a D i o , come in ordine al prossimo. Laver'iláfu, che 
non puo stare 1'amore senza rumi l t á , e questa senza di 
quello. Lo zelo , che non vien dall'amore fondato nel-
i ' umütá , necessariamente rinscir deve in proprio, ed al-
írui disturbo. Lo zelo , che nasce dalla propria presun-
zione in niuna maniera esser puo accetto nel giudizio di 
Dio. Lo zelo, che procede dal non avere un sincero pro-
prio conoscimento, forzosamente ha da soggiacere a con-
tinui error i , e disordini. Dirami, perché piace tanto a 
Dio rumi l tá? lo ne andai considerando molle ragioni , 
ma i l Signore mi fece comprender la sola, e vera ragio-
ne , qual'e;. (2) , ce che essendo Iddio somma veri ta , e 
» camminando i l vero umile in verita, niente in se sti-
» mando cosa di buono, ma che tutto viene da Dio »; con 
fjuesta luce i l vero umile atiende a regolar la sua vita col 
(i) Mans. 3. cap. 1. (2) Camm. di perf. cap. 6, 
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sanio timore della carita, con cui lo giudica Iddio. Con que-
sla sapienza cli'e la sapienza de'Santi, i l vero uraile slima, 
che per quanto fa , non pao tolalmenle placeré a Dio, 
c quanlo le manca per questo suo obbligo. I I vero umi-
le nella considerazlono delle divine misericordie si slima 
sempre manclievole a corrispondere come deve , e s' in-
dustria a far quanto puo, per esser grato al divino suo 
benefaltore. Se in questa verita andasse formato , íiglia 
mia, i l tuo spirito , riputandoli la piü iraperfelta di tulle; 
stimandoli la piu obbligata di lulte al rigore dell' osser-
vanza , lenendoti immeritevole di abitar Ira anime piü 
care a Dio della tua, sai qual sarebbe i l primo tuo gua-
dagno dentro di le ? Sarebbe la comunicazione maggio-
re de' doni , e lumi di Dio nella lúa orazione , perche 
raccolla nel solo pensier di te stessa innanzi a Dio; sa-
rebbe la magglor familiaritá , e dolcezza, con cui t i Irat-
tarebbe i l Signore nelle tuo comunioni, sarebbe i l dolce 
rlposo della coscienza secondo la verilá de'suoi rimorsi. 
I I tedio delle cose spirituali, i l dissipamenlo de'luoi pen-
sieri , lo spirito in continué ariditá priva di quelli dilel-
t i , che in verilá consolano T anima da tulle le sue amarez-
ze, son efíetli del non presentarli avanti a Dio nella ve-
ra umiliazione del tuo slalo. Scrivendo io la raia vita , 
confessai (j) con pralica esperienza: « Non mi ricordo, 
)) che mi abbia i l Signore falta qualche grazia, che non 
j» sia stala mentre stava annichilandomi , c confonden-
» domi peí vedermi tanto miserabilo , e calliva ». Per-
cio lo pregava , che o mi dasse modo di racritar tanli 
favori , o si ricordasse delle mié colpe ; o gli comparlis-
se ad anime piü innocenli, e piü care a lu i . L'allro mag-
(1) Cap, 22. 
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gior guadagno , che mi venne dallo spirito di umiliazio-
ne da Dio , per sola sua misericordia comunicatomi, lo 
manifestai nel Gammino di perfezione ( i ) ; fu che non 
solamente con rassegnazione di pazienza alia divina vo-
ló ota , ma con una gran signoria di spirito pronta lo mi 
trovava a tollerare tutt ' i travagli , che mi venissero dal-
la sua mano colle infermitá ; mi si svegliassero dall'in-
ferno , che mi vedeva libera da'suoi errori , e pericoli; 
e mi si caricassero dal mondo con qualunque maldicenza, 
ed avversione. Non sentiva 1'anima altro timore, se non 
di solo displaceré a Dio , ed era appunto la veritá del-
Tamore fondala neU'umiltá vera di spirito, di tutto quel 
male , che far potuto avrei, levandomi le mani di sopra: 
perche araava , e íemeva ; amava i l gusto di Dio, terne-
va la raia debolezza ; percio i l timor di me stessa con 
vera umiltá accresceva l'amore , che solo Iddio meritava 
da rae in tutü grobblighi miei. Temí tu i travagli ; i 
travagli dispacciono alia presunzion di te stessa. Quindi 
é , che o ingiustamente t i quereli, o disordinatamente t i 
soggetti alie crcatare , perché t i sollevino, 
Travagliata senza umiltá , ne viene , che disordinata 
t i rendí di peso alia tua comunita ; o che i l Signore t i 
voglia esleriormente occupata per obbedienza , o per ca-
rita , o che ti voglia colle sue disposizioni per mezzo del 
governo monástico nella vita privata , e di ritiro. Que-
ste due vite son quelle , nelle quali ogn'una guardar de-
ve assoluto padrone i l Signore, come di propriasua ca-
sa , del coraun monastero. Per Testerioritá della v i t a , 
io nel Gammino di perfezione (2) rassomigliai « la reli-
» giosa in oífici, raa col fermo spirito dell'umiltá , al-
(1) Cap. 10, (2) Cap, 28. 
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» Talfiere^neíla battaglia , i l quale piü esposlo di tn l l ' i 
» soldati ad ogni cimento di morte , mantener deve la 
» sua bandiera , senza mai lasciarla , ancorche lo fac-
» ciño a pezzi ». Cosí la religiosa esposta alie facende 
corauni , deve in tutte portare álzala la virtü deü' umil-
tá , e con essa regolare tutti gl'obbligln suoi. Espostosi 
i l nostro Gesü , dopo anni trenta di silenzio, e di r i t i ro, 
a conversare con tutti per la predicazione del suo Evan-
gelo, pose a vista di tutti V umilta nel trattare senz' al-
oma pompa delie sue opere ; rurailtá nel coraparir po-
vero , e con poveri aver tulta la dimestichezza; 1' umil-
ta nel tollerare tanti malevoli , mai non risentendosi , 
se non per la giustizia dell'onore dovuto al suo Padre. 
Chi é sposa sua neU'esterne oceupazioni per dovuta u-
miltá deve dipendere dalla superiora ; per umilta non o-
stentare i l talento , col quale si disimpegna dalla sua ca-
rica ; per umilta far contó di tutte , ed in nulla rispar-
miar le sue faliclie. Dacche i l Signore mi volle, chelo 
servissi nella fondazione de'suoi monasteri, non mai una 
ne intrapresi, che non mi fosse ordinata ; in tutt' i mo-
nasteri mi uniformai senza particolaritá alia vita e o mu-
ñe ; intralasciava ogni fondazione , per la quale non ne 
venisse la sola gloria di Dio , ed i l suo beneplácito nel-
l'osservanza della mia regola primitiva. Figlia, se nella tua 
vita altiva entri un poco della tua stima, e della tua volontá, 
non potrai assicurarti, che i l mérito dell'obbedienza, e della 
carita renda accelte avanti Dio le tue faliche. Quest'im-
pegno della stima suoi rendere inquieta la vita privata , 
se non si prende come una sua gran misericordia. Euna 
vita di felicissimo stato , poiche conoscendo egli la tua 
debolezza nelle occasioni , e conoscendo ancora, che le 
virtü , quali pensi di avere ; non sonó di tal valore, che 
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t i farebbcro accGrtare nella volonta sua, t i conduce per 
un cammino, il quale non essendo considéralo come ahi-
le ad impieghi esteriori ; in esso vuol'egli essere i l tuo 
corapagno , i l tuo maestro, ed i l tuo sollievo a renderti 
gioconda Tumiliazion del suo slato , e renderti capace 
di altri favori , quali si compartiscono ad anime , che 
come pecorelle godono di star vicine al loro pastore, non 
desiderando altro , che la sua presenza, e la sua señó-
la , ove apprendere i l vero spirito di umiltá : cosí nello 
spiegar l'orazione domenicale (i) procurai consolar le mié 
figlie. 
Non t i prema altro íiglia mía , fuor dell'essere bue-
na discepola , ed imitatrice del maestro dell'umiltá tuo 
Sposo, perche tenendolo sempre a vista, apprenderai in che 
consista la vera umiltá di spirito. lo qui non t i parlo di quel-
la falsa umiltá, che in religioso di orazione suele insinuare 
i l demonio in molte maniere. Ad alcune sveglia una viva 
memoria delle colpe passate , e la disamina, la intimo-
risce a non dovere abilitarsi per una stretta familiaritá 
di orazione , e di tratto interno con Dio. Tenta altre di 
gran diííidenza a non avanzarsi nella perfezione, per la 
fiacchezza di ricadere in sempre nuovi veniali peccati ^ 
ed in resistero ad altre sue tentazioni. A molte avvilisce 
lo spirito, per non intraprendere con generosi pensieri 
un fervoroso esercizio di virtü , non mai praticato. In 
tutte sveglia i l tedio nell'attendere all'orazione, non po-
tendo con essa uniré quel modo di vivero, ch' e piü al-
ia mano secondo gl i abusi. D i questa falsa umiltá non 
t i parlo , perche non t i vedo desiderosa dell' entrar nel-
le Mansioni del mió Castello interiore, di cui le prime 
(1) Petizione 4. 16 
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soggiacciono a questi minuli animalelti. T i consiglio, fí. 
glia mía, circa i l modo di ben vivero in comunit^ appren-
dere dal nostro Sposo la vera umilla, qual fu nella sua vita 
menata i n mezzo dei giudei; non mostró mai risontiraenlo 
per tanto calunnie : de'suoi ragionamenti, e prodigi, pub-
blicó sempre solo autore suo Padre a lui rassegnandone tut-
to Tonore; la sua piacevolezza con pecealori per converlir-
l i , e con miserabili per sollevarli, nacque dallo spirito del-
la sua umiltá , lontana da ogn altro applauso , e crédi-
to , che ricevuto avrebbe da'principi della sinagoga. Dal 
nascer suo fine a moriré , soslenne sempre 1' umiliazio-
ne di se medesimo. Credi tu spirito di umiltá i l confes-
sarti la maggior peccatrice del mondo ; ma come dissi-
muli qualche afí'ronto , che t i si é fatto ? Pensi, che sia 
umiltá TindifTerenza de' tuoi sentimenti in occorrenze di 
comunitá ; ma come l'osservi, quando avvenga, che fac-
ciasi cosa , che non sia di tuo genio ? Nel ripartimento 
degli uffici t'iramagini umiltá la ripugnanza a non essere 
impiegata; ma come t i porti nell' accettarne alcuno di 
poc'apparenza , e nell'esser posposta a clii da te é sti-
mata da meno ? Tu stessa conoscer t i puoi priva di que-
sta virtu nel tuo interno sempre torbido centro i l gover-
no dell' obbedienza ; alieno dal trattare con chi non t i trat-
la col rispetto , che vuoi ; ripugnante ad esser la prima 
i n cederé a qualche contesa. A me mai non parvo di a-
ver questa virtu , se non quando piü mi si caricavano 
i travagli. Non si sveglio mai in me picciolo fumo di va-
nagloria per quello , che si diceva di me; anzi pregava 
i miei confessori a disingannar colla veritá , ch' essi di 
me conoscevano , chi mi stimava altrimenti; quando era 
maltrattata , ringraziava i l Signore, che mi faceva trat-
tare da quella , ch'era. Si compiacque i l Signore , dar-
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mi una maggior luce di umiliazione col farmi discernere 
i l niente , che io metteva in tutto quello , che coman-
davami. A mantener queste pratiche di umilta, mi aiu-
tava assai l'orazione. Senza orazione , íiglia mia , non 
potrai avere la vera umilta , perché nell' orazione cono-
scerai molte veritá. 
La prima, circa 1' avvanzamento nel cammino della 
perfezione, se in te sonó cresciuti i pr'mcipí del tuo fervore. 
La seconda , che non hai sempre per tuo mancamen-
to quel vigore di spirito , che t i bisogna per esercitar 
qualche virtü. 
La terza, che non tutte le occasioni t i riescono con 
pace nelle disposizioni della divina volonta. 
La quarta , che non dipende da qualche tua opera i l 
raccoglimento , ed i l dilelto spirituale dell'anima, bensl 
dalla volonta di Dio. 
La quinta , e maggiore é quella, deü' attribuire a Dio 
lulto i l bene , che hai, e che tutto i l male é tuo, e quan-
to peggiore saresti, s' egli non ti tenesse sopra le mani. 
Sia questa la tua orazione , e di qui verrá in te i l 
vero spirito di umilta. 
XX. D O T T R I N A 
L ' umiliazione religiosa deve unirsi all ' onore di 
essere sposa di Gesu Cristo , e dimoslrarlo 
colle opere. 
SENTE1SZA DELLA SANTA. 
Jl Signare é amico d' anime generóse; non ho veduto mai una 
di queste , che sia rimasta nel basso delta perfezione. V i -
ta cap. 13. 
J^LTEZZA di spirito , altra e quella , che viene total-
mente da Dio, altra é quella, che deve ogn' anima pro-
curare con tutte le sue possibili forze nel cammino della 
perfezione. La prima non devesi da noi pretendere per 
qualche mérito nostro, come sarebbe 1' innalzamento del-
le nostre potenze con ratti , con empi l i , e con gradi di 
sublime contemplazione. Cosí insegnai nel mió Castello 
interiore (Í) : « Si deve grandemente notare di metterci 
» rassegnati nelle mani di Dio : se vorrá sua Maestá , 
» farci ascenderé ad esser di quelli della sua camera, e 
» de'suoi piü intimi , sia molto di buona voglia; quan-
» do che no , é cosa conveniente starci , e serviré ne-
» gl i ufficí bassi , e non volerci da noi elevare, prima, 
» ch'egli c'innalzi ». Per l'altezze di spirito, che coníi-
date nel divino aiuto , possiamo, e dobbiam noi procu-
rare , é quella dell' alzarsi un' anima da quel basso di 
fango , ove se ne sta con pace , e contenta de' suoi at-
taccamenti , come « un vilissimo rospo , al quale rasso-
;> migliai un anima , che non cura levarsi dalla bassez-
(1) Mansioni 6. cap. 9. 
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» za de'suoi appetili (i) r , Fíglia entra in te stessa, ed 
esamina bene lo stato presente, nel quale ti trovi.Un a-
nima distaccata (2) , mi sembró « una signora di tutto 
» i l creato , imperatrice del mondo, libera da tutt 'ilac-
» ci , e r e t i , che tende i l demonio». Quando mi volle 
i l Signore innalzata dalla conversazione degruomini, a 
quella degl' angelí , e si compiacque istruirmi ad amarlo 
in veritá , egli per sua misericordia facendomi conosce-
re , che tullo e nulla , e meno , che nulla, quanlo non 
é di sua volontá per suo gusto, ed onore; conobbi in me 
da lui comunicatami una superioritá , e signoria di spi-
rito sopra tutle le leggi , e politiche del mondo. Lasti-
ma , che fanno i mondani delle ricchezze, e preminen-
ze di onore , anche in persone spirituali, m'era di com-
patimenlo , e di riso, vedendole schiave sotloposte a que-
sto misero mondo. M i diede i l Signore una liberta cosí 
dominante di spirito , che in cose da me conosciute di 
maggior suo servizio , e beneplácito , non temea quante 
circospezioni , e prudenze terreno mi si parassero innan-
21 per temerle, e rigettarle , ma mi aífrontava con tul l i , 
sapendo onnipotente quel Dio, che mi moveva. M ' infuse 
egli per sola sua bontá una luce si chiara nello spirito, 
che mi pareva abitare in una sfera, di dove con molta 
compassione vedeva persone di graa riguardo secondo 
i l giudizio del mondo, camminare in un'abisso di tene-
bre , che regolavansi a tentone in operare anche secon-
do le virtü , e quanto con maggior sapienza assícurate 
avrebbero le loro azioni. Forse uscii dal mió stato di po-
vera monaca ? La povertá contenta delle mié figlie , mi 
coufermava nel disprezzo di tutt ' i tesori del mondo. La 
(1) Vita cap. 22. (2) Camm. diperf. cap. Id . 
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santa semplicitá delle mié monache, mi faceva stare co-
me tra corteggiani del cielo, col pochissimo contó di tut-
te le grandezze mondane. LT allegrissima solitudine delle 
raie corapagne, che gioivano in vedersi lontane da ogni 
commercio , mi sollevava in modo lo spirito, che doveva 
violentaran a trattare per quei negozí, che mi eran co-
mandati da Dio. Ecco, figlia , i l motivo , per cuid'at-
iera quando mi manifestó i l Signore , che ogn uno dei 
raiei monasteri era un giardino di sue delizie , conobbi 
pin chiaramente , che trattando , e consolandomi colle 
mié comunilá , mi vidi tutto i l mondo sotto de'piedi, e 
mi confermai nella veritá , che trovi scritta nel Cammi-
no della perfezione (f) : ce che contó piü far del mondo, 
D chi di esso niente stima, e niente vnole ». 11 motivo 
di tanto abbassarti per ripigliar del mondo i comodi, l i 
dettami , ed i puntigli , é perche della religiosa tua vita 
comune non ami la semplicitá , l'osservanza , e la con-
tentezza della poverta professata. Un'anima di vero di-
staccaraento interiore da quanto ha esteriormente lascia-
to , gode quella spiritual signoria , che viene dalla liber-
ta del santo amore di Dio, ed e Iddio , che l'innalza 
ad uno stato , ove niente arrivar puó , che la disturbi, 
e la t i r i nel basso delle miserie mondane. 
Dirai che non tanto le cose mondane t i sonó di gra-
vissimo peso , quanto e la térra del proprio onore colle 
sue ragioni , le quali impediscono alio spirito la liberta 
d'innalzarsi ad un maggior grado di perfezione, e che 
non puoi far di meno di non averne qualche riguardo, 
perché nel convivere de' monasteri non vi e sempre quel-
la egual carita , la quale unisce i cuori; non vi e la pm-
(1) Cap. i f . 
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denza del disccrnere la cóndizione di ogn una ; non vi 
e quel raccoglimento di spirito , con cui ogn una atten-
dendo a se stessa , viene ad evitarsi ogni disturbo; per-
cio necessariamente é costretta una religiosa a pensar qual-
che poco alia pace della sua stiraa. 0 che perniciosissimi 
errori seno questi figlia mia! errori , i quali si oppon-
gono al fine della vocazione religiosa , con cui si pen-
só d'intraprendere una vita secondo la dottrina, e vita di 
Gesü Cristo. Sonó errori di tal cóndizione, che se han-
no pigliato piede in un monastero, lo fan divenire un in-
ferno di continua discordia, perche le religioso non con-
tente nella loro umiliazione dovranno sempre vivero eserci-
tate dalla política de'puntigli d'onore. Le religioso domina-
te dalla vanita istessa d' onore staran sempre coll' arrai alia 
mano per non perderé nelle contese. Figlia, ogni ragio-
ne di proprio riguardo distrugge la dovuta unione di spo-
salizio con Gesü Cristo , che vuol le spose spropriate da 
ogni proprio decoro , se vuol con lui gloriarsi, umiliato 
ed alieno da ogni propria ragione. Che ragione ci fu che 
i l nostro Sposo patisse tanto ingiurie ( i ) . Voler essere a 
parte della sua gloria , e voler sostenere in qualche ag-
gravio la propria ragione, é impossibile i l salire alia sua 
unione. Eppure questo esser deve tutto lo studio della 
perfezione religiosa, non essendo noi vomite per altro, che 
per ascender sempre eolio spirito alia perfeíta unione col 
nostro divino Sposo. Egli loro fara conoscere, che quan-
to non é secondo la sua dotírina , tutto é bassezza , e 
miseria , dove non puo egli inclinarsi colla sua grazia, 
né vuole corauuicarsi ad un anima piona di umani r l -
guardi. 
(1) Canvn. di perf. cap, 43, 
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Questi bastano al vostro nimico per impossessarsi di 
un'anima religiosa, e non potendo precipitarla nel fondo 
delle miserie , si contenta di vederla inulile neü' ascen-
deré di grado in grado alia perfezione , sapendo , che 
neU'alto di essa , come sopra un altissima torre , come 
a me parve lo slato di un anima salita aU'unione di Dio; 
di la sopra vede chiara la veritá (i) del divino amore; 
la veritá dell'aver tutto un anima , avendo Iddio; la ve-
ritá di poter tutto appoggiata in Dio. L'altezza dello spi-
rito non ha in questa vita assegnati termini, ove fermar-
s¡ , onde quanto piü una sposa di Gesü prende a segui-
ré , ove egli la guida , e Y innalza , tanto piü si rende 
impenetrabile a tutt ' i travagli. Di essi si avvale permag-
giormente innalzarsi alia cognizione di Dio ; si rende 
insensibile a quanti aggravi le vengan fatti , e conosce 
essere un planto di fanciulli senza discernimento , i l r i -
sentirsene , si rende invariabile per quante vicende oc-
corrano d'aíílizione , o contentezza , premendole solo , 
che la volontá di Dio abbia pieno dominio della sua per 
esser signora di se medesima , o che sia rispettata , o 
che no o che sia amata , o che n o , poco ne cura; ge-
nio alcuno non la muove , fuorché per ricavarne qual-
che spirituale proíitto. Una sola pena io considerai nel-
1' altezza di spirito, ove trovasi un' anima per comuni-
cazioni, colle quali i l signore la favorisce, tenendola ap-
presso di se (2), ed é quella, che sentiva S. Paolo per 
lo grávame, ch' era per lo spirito i l suo corpo ; intolle-
rabile per lu i in tal guisa, che come da un carcere pe-
noso sospirava la libertá. La sola sacratissima umanitá 
del nostro sposo Gesü fu quella, che ordinatissima per 
(1) Vita cap. 21. (2) Vita cap. 21 . 
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la essenziale sanliíicazione comunicatale nell' assumerla 
i l Verbo Eterno, ando senipre di concertó coll'anima, ad 
operare con ineíFabile superioritá nel tollerar le umane 
miserie non soggette al peccato. L'anima nostra, figlia 
mía , se a gran fatica giugne eolio spirito della mortiíi-
cazione a dominare la contraria legge de'sensi, ed in-
nalzarsi a vi veré assorta in Dio , perché non puo fare 
ammeno di non aver cura peí naturale sostentamento , 
in qnesto senle la pena del doversi violentare per esso; 
e maggior violenza é quella, che soffre di dovere per 
dura necessitá traltare cogli uomini, non ad altro moti-
vo , se non per la gloria di Dio , e per lo bene dell' a-
nima. Quando l ' accade , ben manifesta con quale sovra-
na altezza di spirito lo fa, di tutto soddisfacendosi, quanto 
basta per vivero ; e trattando i suoi negozi, come aliena 
da ogni altro riguardo. Védetela poi, com'é facile a rac-
cogliersi internamente con Dio ; come a terapo sollevasi 
da tutti l i bassi motivi, e come si mostra sciolta da ogni 
terrena schiavitu. 
Figlia mia , avvezzandoti a tener libera 1'anima tua 
da tante bassezze d'intenzioni per piacere alie creature: 
Costumandoti di renderti insensibile a cerle occorren-
ze di afflizioni : 
Assuefacendoti di posporre ogni tuo cómodo, e genio 
al beneplácito del tuo Sposo : 
Qualunque obbedienza t i troverebbe pronta, ed allegra. 
La vita comune t i sembrerebbe in tutto uniforme nel-
la varietá de'naturali : 
L ' orazione ti farebbe vivere in sola veritá secondo i l 
tuo obbligo. 
A questo stalo ti chiamo Iddio nel prendere lo stato 
religioso. A questa superioritá di animo deve unirti col 
17 
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solo tuo Sposo. In quest'altezzale virtü rcligiose cresce-
rebbero sempre , e te le darebbe a conoscere i l Signo-
re nell'interiore tua pace. Da che sola tua padrona sia 
ia volontá di Dio ; essa t i sqlleverebbe sopra la propria, 
e sopra r altrui volontá. 
XXI. D O T T R I N A 
Colla soavita detlo spirito eleve renclersi ama-
bile ogni religiosa , per guadagnar le allre 
al dovuto profitto. 
SENTE1NZA DELL A SANTA. 
Bove non ci é offesa di Dio anche menoma , procura, che la 
tua conversazione sia amata da tulte. Camm. cap. 42. 
i sembrará , íiglia , che non possa unirsi fortezza, e 
dolcezza nello spirito religioso, e nella vita comune; ed é 
un grand'errore la fortezza in voi per non disgustare leg-
gerissimamente i l Signore , puó mancare per essere tanto 
fiacca , e miserabile la nostra condizione , onde soglio-
no alcune anime vivere in grandissima angustia, e stret-
tezza , e fantasticando pericoli in ogni occasione di par-
lare , e di trattare , si rendono impraticabili, ed aliene 
da quella dolcezza di amare , che ci e incaricata dal Si-
gnore per sollievo del nostro prossirao. Una santa liber-
ta di spirito é necessaria a chi non e chiamata alia so-
litudine de' deserti, ma a vivere in comunilá, trattando 
con chi siete obbligata , ed é giusto, e di dovere. Que-
sto insegnai alie mié figlie nel Cammino di perfezio-
m 
ne (Í) i « it mío naturale fu serapre avvezzatoa render-
» mi soare , e garbata con quanti mi trattavano ; me 
» ne gloriava quando i n me non era i l perfetto amo^e 
» di Dio ; ma drallora , che m'incarico- i l Signore ad 
)) aver fa mia conTersazione cogli angeli, non ebbi ripa-
i ro dr lasciar la consolazione del mío r i t i ro ; e si com-
» piacqiie i l Signore, cbe col mió garba io guadagnas-
» si molte anime, a Dio-, e molti p e r l a mía conversa-
)> zione si migriorarono nell' esercizio della perfezione ». 
Era per rae un grande compiacimento , che non poten-
do convertir peccatori secondo i l mió desiderio ; dispo» 
neva, che la mia aíTabilitá non si spaventassero dalla vita 
spiritirale. Provvidenza era del Signore , che avendomi 
eletta a servirlo , e procurar la gloria sua nella esterio-
rita deile mié fondazioni , per suo aiuto avessi una santa 
libertá di spirito con tanta varieta di persone , le quali 
vedendomi assislita da Dio con fortezza a non mancare 
per motivo anche menorao a quanto era per robbedien-
za , e per sua volontá , mai non mancando perqualche 
umano rispetto ; e vedendomi poi pronta a coudiscende-
re nel dar gu^to a tutti ; tutti si uniformavano al mío 
procederé. Piioi leggere nella mia vita , e nel racconto 
delle raie fondazioni le opere di Dio per mió raezzo giac-
che compiacendosi per sua misericordia di comunicarmi 
una foiiissiina intenzione di placeré a lüi , egli mi ren-
deva amabiie in tutte le occorrenze. Tu , figlia mia, sei 
stata chiamata a trattar con anime elette da Dio al solo 
servizio , ed araore di l u i , col solo obbligo di compatir-
ne i difétti ; se lu f investirai di uno zelo aspro, ed im-
prudente nel voler ripararli , maggiorraenle le imterai . 
[i] Cap. 42. 
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Se ogn innocente loro allegrezza t i semhrerá dissoluzio-
ne , e mancanza di vírtü, allontanandolene, ed opponen-
doti a loro col giudizio , che non carainino per la tua 
strada ; altro non farai, che avvilirle neiresercizio delle 
virtü. Questo avvertimento di prudente dolcezza l'inse-
gnai nella mía vita ( j ) : « U n raaggior danno farai nella 
» tua comunitá coll' asprezza del tratlo, e di quello della 
» inutile inquietudine circa l'ossemnza della regola, 
)) perché non sempre potra! assislere agli atti comuni; e 
» le deboli prenderanno esempio da te , ch' essendo ze-
» lante per la frequenza di essi, te ne vedono esenle ». 
Nell'istesso capitolo della mía vita insegnai la santa di-
screzione a ricordarci sempre , come vuoi esser tu cora-
patita nel tempo della tua íiacchezza. 
Mi elessero priora nel monastero deirincarnazione, di 
dove era uscita per la riforma, aripigliare, e dilatare la pri-
mitiva osservanza. M i accolsero le mié antiche sorelle, 
colle quali avea professata la vita mitigata; mi accolsero 
assai di mal' animo , anche con protesta di non volermi 
riconoscere per loro superiora. Posi nella sedia priorale 
rimmagine di María nostra Signora , ed esortai, che ad 
essa sola prestassero 1' obbedienza. Di me dichiarai, che 
non era entrata, se non per servirle, ed aiutare ogo'una 
secondo i l proprio stato, e bisogno. Non proposi i l r i -
gore della regola primitiva, ma che V avrei governate se-
condo la loro osservanza. Mi videro in fatti vegliante ad 
ogni loro occorrenza ; atienta all 'economía, che sapeva 
di quel monastero , e non le costrinsi al rigore di quel-
la poverlá , che io stabilito avea ne monasteri della r i -
forma. Mi trovarono sempre allegra, e pronta a qualun-
(1) Cap. 3. 
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que loro ricerca, clie non fosse di pregiudizio all'onore 
della loro comnnitá ; con questa dolcezza guadagnai le 
crate sempre cbinse ; l'unione tra loro senza partiti; ed 
il coro frequentato da tutte. Fu tale la mutazione colla 
prudenza , e dolcezza del raio governo , che impegnate 
alia mia conferma, molto ebbero a patire per la loro fer-
ina intenzione. Sai íiglia, perche i l Signore dispose tanto 
profitto ? Fu perche volle confondere la raia ripagnanza 
in andarci, e me ne rimprovero fortemente, dicendomi: 
« Sorelle mié sonó le raonache deU'Incarnazione, come 
s hai animo di opporti alia mia volontá » ? Sorelle del 
nostro sposo Gesü sonó tulle della tua coraunitá , come 
hái ardire di disgustarle colla improprieta del tuo spirito 
disordinato ? Se non le vedi aderenti a qualche tua pas-
sione , lor parli con aspre forme ; se non le vedi uni-
formi alia tua poca osservanza , le sopraffai con occhio 
sprezzante ; se ginstaraente ripugnano a qualche tuo ge-
nio , le sopraffai col disordine delle tue ragioni. Da que-
sta asprezza del tuo naturale, passi ad altri sconcerti in 
pregiudizio della carita , e sonó i l non curarti peí tuo 
cómodo , vederle in continué fatíche'; per uno zelo dis-
ordinato vai indagando gl i altrui raancamenti, e ne spar-
li con poca slima di loro ; peí contegno di alliera so-
slenutezza , e gravita di qualche titolo , o per qualche 
pregio di dote sol naturale , t i vergogni contro uno dei 
miei avvisi ( i ) ; ti vergogni di aííliggerti coll'aíílitte; t i 
esenti dal ricrear le inferrae ; t i arrossisci di compatire 
con qualche esterior tenerezza le tribolate, ed esigi, che 
tutte godan del tuo ; tulle t i parlino con tenerezza, e r i -
spello ; tutte vuoi caricato di qualche tuo travaglio. 
(1) Hicord. 55. 
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Nel capitolo terzo della mia vita rülettei alia lene-
rezza del nostro sposo Gesü e che vedendo piangere le 
sorelle di Lazzaro , si pose aach'egli a pianger con loro, 
e si compiacqne di far vedere l'amore , che por lava al 
rnorfo suo amico. Alie raonache raolto importa questo; CO-
SÍ insegnai nel mió Caramino di perfezione (i), che quan-
to sonó piíi sante , tanto siano piü affabili, e converse-
sevoli colle loro sorelle , e benche sentano molta pena 
neir interiore del loro splrito , non essendo i loro ragio-
namenti come vorrebbero che fossero ; mai non si allon-
tanino da esse , ne le guardiuo con mali occhi, che cosí 
gioveranno, e saranno piü amate. Nel voler essere amata, 
fíglia mia , vorrei , che intendessi un altra veritá, ed e, 
che in materia di carita, retta esser deve la lua intenzio-
ne , e la volontá determinata di non offendere Iddio , 
no daré ammirazione alia comunitá con certe formóle di 
linguaggi corlegianesci , e mondani , che incaricai nel 
modo di visitare a'snperiori , acciocche 1'estirpassero dai 
miei monasteri , e dalla conversazione delle mié mona, 
che , perche le voleva pmttosto grossolane , e con stile 
di romito , non di mondatie , e secolaresce. Piü retta 
esser deve rintenzione in quanto all'amicizie particolari. 
Leggi íiglia mia i l mió Cammino di períczionc fsj , é la 
scorgerai , come questo disordinato araore suole ac-
cadere piü nelle donne , che negli uomini , che 1' aífet-
to , ed i l sangue inclini pin ad una , che ad un altra, 
e spesso c¡ porta ad amare i l poggio. Oh quante ragaz-
zerie vengano da qucste particolari affezioni , d'inquie-
lucline, se l'amica riceve qualchc aggravio ; so ha qual-
che male ; se non corrisponde colla ledelta , che si de-
(1) Cap. 44, [2] Cap. 7. 
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sidera. Nascono certe fanciullagini di termini irapropri nel 
mostrar 1' amore , e certe parole di affelto, le quali so-
lamente convengono al nostro Sposo. Producono sollecitu-
dini vane di tener regolata 1'árnica, e tenérsela obbliga-
ta per interesse. Questa pestilenziale maniera di aífabi-
lilá secondo la passione , é per diritto opposla al vero 
amore del prossimo , ed alia dolcezza di spirito, che dob-
biamo avere secondo Dio , e secondo V idea di aiutarci 
ad amarlo , amando la sola virtü , e santamente appas-
sionarsi , se non vi e in chi si ama i l vero spirito del-
la perfezione. 
Figlia raia , la fedellá neU'essere amata sia per la tua 
umiltá con tutte : 
Sia per la prontezza in voler sollevate le lúe sorelle 
con proprio scomodo : 
Sia per 1' indifferenza in tutte le cose contrarié. 
Procura in te l'amore della sola virtü , e che la tua 
volonta non si faccia schiava per qualche disordinato a-
more. lo amai la dolcezza del tratto , mai pero non fu 
con qualche attaccamento particolare. Ama per Dio , e 
fatti amare per Dio. Con questo amore avrai tutta la pa-
ce , e con questo amore guadagnerai molte virtü. 
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X X I L D O T T R I N A 
Non consiste nel solo corporal rlliro la solitu-
diñe religiosa , ma in quella di attendere a 
ben regolar la sua vita. 
SENTENZA ÜELLA SANTA. 
La religiosa, che pensa essere solo ella , e Dio nel monaste-
ro in cose , che non V apparlengono , fa gran cammino 
nella via delta perfezione. Camm. di perfez, cap. 11. 
IFIGLIA mía , se é un solo quello , a cui conságrala t i 
sei per amarlo : se un solo ha da essere per l- anima tna 
i l pensiero di camminare a gran passo nella v i ta , che 
hai inlrapesa della perfezione : e se sola dovrai dar con-
tó della tua vita. In ordine alT amere , che devi a Dio 
tuo Creatore, vorrei, che appreodessi una verita, speri-
menlata, ed insegnata da me nelle mié Mansioni (i): «che 
» vuotando i l cuor tuo , e cacciando da esso ogni di -
» sordinato afíetto di creature, ed attaccandoli col solo tuo 
» Creatore; egli t i empirádi se stesso, e t' iiifonderá le vir-
» tu di maniera, che poco avrai da combatiere ». Giá sai 
quanto é duro i l combatiere con te stessa nell' ariditá del tuo 
spirito, originata per colpa tua dall'importunitá de'tuoi de-
sideri, quali non puoi soddisfare. Giá sperimenti la schiavi-
tü, e 1' angustia del tuo cuore, che non puo goder tutta la 
pace, che si ha nel temeré, e serviré Iddio solo. Se cercasi 
Iddio solo sopra tutte le creature, lo troveresli, come lo 
trovo la sposa de' Cantici, da me considerata nel Gaslello in 
(1) Mam. 7. cap. 2. 
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ienore ( i ) , ( í é niente si curo de nmltraltameiiti, ch'ebbe 
» perlepiazze, e per le slrade ». L'unión di te sola con 
Dio , fu qnella , che cercó Cristo signor nostro al Pa-
dre per gli Apostoli suoi ad essere una cosa con l u i , co-
m' egü era; e riflettei nell' istoria della mia vita (2) , i che 
» cerco questa grazia non pe'soli discepoli suoi , ma 
» per tutti quelli , che doveano credere in luí » , e sog-
giunse : « lo sto in essi ». Di qui venne la gran signo-
ria , che acquistarono sopra tutto i l creato , e la sazie-
ta ricevuta dallo spirito del Signore f¿>j, i l quale non sa-
rebbe entrato in loro , se coü'amore , e zelo per l'onor 
dal maestro , avesse ritrovato altro pensiere, ed interes-
se fuora di lui . Molte volle tu piangi , t 'aff l iggi , e te-
mi per la mancanza di non ricevere coraunicazione alcu-
na di tenerezza , e di luce dal tuo sposo Gesü. Dico a 
te quello , che io dissi alie mié figlie (4) : « Le perso-
» ne religiose , che vogliono gustare dello sposo loro Ge-
» su Cristo , ch' é quello, che solamente hanno da pre-
3 tendere ; amino la solitudine , e di starsene con esso 
» lui da solo a solo ». Quando mi accadeva , che per 
volontá del Signore io mi ritirassi in qualche uno de'miei 
monasteri , perche la comunitá delle mié íiglie non mi 
riusciva di al cuno dissipamento , perché tutle non avea^ 
no altro pensiero , se non di vivere morte ad ogni este-
riorita ; puré m' era di estremo sollievo, e me lo trova-
va pronto , perché egli mi trovava sola di cuore. Per 
sua misericordia mi fece godere per tanti anni la sensi-
bile sua compagnia nel centro dell'animo , e potei per 
sua gran bontá , diré quello , ch'egli disse , che i l Pa-
(1) Mans. 7. cap. 4. (2) Cap. 7, 
(3) Camm. di perf. cap. 2. $) Fmdazioni Sent. 52. 
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dre non lo lascio mai solo, faeendo sempre i l solo suo 
beneplácito ; mai non mi senlii per rae tirata dalla mia 
volonlá ; per la sola volontá di Dio , lasciava io la con-
solazione della mia solitudine. 
Pensa íiglia mia a non lasciarla , potendo godere di 
essa aliena da ogni comraercio per solo tuo genio. Sai 
quando i l Signore t'accompagna, e t i viene appresso, fa-
cendoli godere delle sue carezze , e favori, che snol fa-
re all' anime per amor sao inclínate a trattar con lui so-
lo ? Quando non vi si han no da porre di raezzo cose , 
che tocchino in materia di ohbedienza, e giovamento del 
prossimo. Questa sicurezza diedi alie míe monache, an-
zi le avveríiva di un grand'errore, che attaccate alia so-
litudine , ripugnassero all' antoritá dell' ohbedienza , ed 
alie occasioni di serviré , e sollevare le proprie sorelle 
secondo i loro bisogni, e travagli ( i ) . Voleva io un gior-
no dopo refetlorio andarmene un poco avanli al SS. Sa-
cramento ; m'incontro andando nel coro una sorclla , e 
dicendomi: Madre, che ricreazione potremo fare,non es-
sendoci V . R. , m' intesi una spinta interiore di rilor-
nare in dietro con lei , e mi premio i l Signore con un 
raccoglimento maggiore dopo di averia contentata. Tut-
to in opposto avvenne ad una sorella ; se ne stava in-
nanzi al SS. Sacramento, s intese diré dal tabernaeolo 
con voce sensibile di rimprovero: « Yisitami in celia del-
» la tale informa , e la mi troverai ». Avvertimcnti son 
questi a scorgere gl i errori dell'amor proprio nella soli-
tudine di certi spiriti particolari , i quali ne fanno pom-
pa , come di spiriti contemplativi; ne prendono scusa per 
risparmio dalle fatiche, l'aífettano per distintivo nelle co-
(1) Fondaz. Smt, 8o, 
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munilá. La vera solitiuline é di quelle anime , le quali 
non amano la vanagloria di saper trattare ; é di quelle 
religioso , le quali vogliono manteaersi nell' umiliazione 
dolía vita privata , e di non esser promosse; e di quelle 
suddite , le quali vivono contente in ogni vicenda, che 
occorre con disturbo delle troppo facendiere. Queste a-
nime , queste religioso , queste suddite , come t ' imagi-
ni , che mostrano in pratica la loro soliíudine ? 
Nella setlima delle mié Mansio ni rassomigliai le case re-
gióse , alia casa di Marta, e di Maddalena, sorolle tul-
le due caro al Signore ; Maddalena occupata alia soli-
íudine dolía contemplazione ; Marta occupata in prepa-
rar la mensa id Signore. Dovea Marta riílettere al suo 
beneplácito , ed occuparsi secundo i l suo spirito , sonza 
querelarsi dell'esser sola nelle faliche : come Maddalena 
nella solitudine sua, non si ammirava, che la sorella an-
dasse in íante santo sollecitudini. Nella casa di Dio , por-
tando ti la sua presenza , e la sua compagnia; chi é so-
la no¡ faticare , non de ve gloriarsi nella sua solitudine 
in occuparsi secondo 1' obbedienza , e secondo la carita, 
mormorando , ed apprendendo per ozio i l ritiro, per có-
modo i l nascondimento , e per industria di amor proprio 
le prívate divozioni. Chi non é doslinata ad csleriori ía-
cende , ma rilcnula nella vita privata, racno dore girar lo 
sguardo con curiosita negli altrui officí ; mono deve ingo-
r i rs i , ove non é chi ama ta; o mai non vuol essere intesa di 
quanto non le appartiene. íl vero spirito di r i t i ro , dev'es-
sere con rassegnazione al padrón della casa, i l quale co-
noscendo, e giudicando V interno, distribuisce egli le ser-
ve della sua casa , secondo le disposizioni del suo conosci-
mento, ed ogn'una atlendcre a se raedesima in quello sla-
lo in cui la vuole. 11 vero andar nella presenza di Dio , é 
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10 invigilare seeondo grobbiighi propn;o i l continuo esa-
minare le intenzioni, ed opere proprie; e il continuo lavo-
ro , ed esercizio delle virtíi per maggiormente soddisfare 
11 divin beneplácito. Abbi gran limore del divino giudi-
zio sopra di te nella tua propria coscienza, e nel come re-
goli te medesima in quello stato, nel quale ti vuole; e co-
noscerai cosi i tuoi continui difetti; sentirai meglio le in-
terne sue voci, e mai non avrai desiderio di manifestare i l 
tuo interno per confidenza alcuna, clie abbi con qualche 
religiosa. In uno de' miei ricordi , insegnai ad esempio 
di S. Francesco i l secreto raio per me , e cosí S. Ber-
nardo. In questo 38 mió ricordo parlai della cautela di 
non confidare 1'interna divozione , e quello , che in le 
opera Iddio , ma solamente o colla superiora, o col con-
fessore per obbligo di obbedienza, e per timore di qual-
che vanagloria , e maggiormente per non disanimare 
quelle , ebe hanno la tenerezza del suo spirito. I I 67. 
avviso fu per evitare un mnggior danno nella vita co-
mime, di non coníidare le tue iraperfezioni con alcuna, 
mossime colle piü iraperfetle di casa. 
Questa solitudine interna con Dio sia solo nella pro-
pria coscienza , da lui sperando la luce per gli obbli-
ghi della perfezione propria, e solo pregándolo per la 
comune : 
Con lui manlenendo la rettitudine deirinlenzione a pia-
cergli con interiore puritá di spirito, e con esterior cautela 
in occasione di qualche anche leggiero mancamento : 
Per lui operando senza uraano rispetto, col solíVire 
umiliata ogni disturbo. Questa solitudine é quella, chati 
fara esser tutta del noslro sposo Gesu , ed egli non !a-
scerá di comimicarti le sue grazie , le soe veritá , e le 
sue consolazioni. Quando egli l i vorra fuora di questa 
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solilucline per sua volonta, e per sollievo del prossimo, 
t i fara sperimentare anclie sensihllmente la sua compa-
gnia , sperimentala da me, come narrai ad im mío con-
í'essore nelle prime mié lettere , sola hai da vivera i n 
veri ta tT amore. 
Sia i l tuo ritiro quando 1' obbedienza non ü occupa, 
e quando la carita non ti chiama. 
Nella solitudine custodirai i sentiraenti, che i l Signo-
re t i comunica , per esercitarli non nelle occasioni vo-
lonlarie , raa in quelle , che Iddio dispone. 
X X H I . D 0 T T R I N A 
Sé e colomba ognl sposa di Gesíi Cristo, non 
e degna di abitar nelle sue piaghe, sema una 
santa semplicitá di spirito. 
SENTENZA DELLA SANTA. 
Procura camminare nelle obbligazioni tue per solo piacere a 
Dio che i i ha da giiidicare secondo la veritá dell' amore. 
Yita cap. 36. 
JAMARE con veritii , íiglia mia , é lo stesso,, che amare 
senza doppiezza di cuore , e di spirito. La verita , che 
t'illuraino, quando avesti la vocazione alio stato religio-
so , ti fece conoscere, che tulto é bugia, quanto si ama 
nel mondo , ed é tutto vanitá , non essendo secondo lo 
spirito della volontii divina. Questa veritá di seraplicissi-
ma inlonzione , t i sarebbe di mérito a ricevere i lumi, 
cd i favori del divino luo Sposo, se in le non t i avessi 
serbata porzione della tua volontá. Non i i querélare del-
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le lúe ariditá , delle tue aíllizioni, ed anche delle íenUi-
zioni , colle qtíali i l demonio ti travaglia , perche la lna 
volontá propria t i fa aver desiderio, e gusto per le cose 
deüa térra. Nelle mié fondazioni lasciai regístrala que-
sta ver i tá , che mi diede a conoscere per sua misericor-
dia i l Signore, I I Sknore si comunica alie anime sem-
plici : t Che giovo a Salomooe 1' aver avuto un padre si 
i sanio , come fu Davide s ? L ' imitó nella prima oíferla 
falla con semplicita di cuore ; dovea perseverare in essa, 
e non abusarsi della sapienza comunicatagli dal Signore. 
Accettissimo fu i l padre conservatosi in tutto per Dio , 
non, cosí i l íiglio (2). Da questo avvortimento io incari-
cai a'miei íigliuoli , e íigliuole rimitazione de'primi Pa-
d r i , e Sanli deU'Ordine, mantenendo la veritá dell'amo-
re neU'obhedienza , neü'osservanza, e nell'unione. Tulle 
le novitá , tulli gl ' abusi , tulle le trasgressioni proven-
gono , che non si obbedisco con cieca semplicita , con 
tante ragioni della propria stiina, e ripugnanza. L' osser-
vanza va scadendo da giorno in giorno con tanti pre-
lesti , ora della propria salute, ed ora del mareserapio, 
che si prende dalle inosservanti. Tn coraunitá non vi é 
pace, perche non si vive colla semplicissima umilta nelle 
contese , e non si ha la semplicita deU'amore vicende-
vole secondo la carita di Dio , la quale vuol, che si ami 
per le virtü , non per le doli naturali , per le quali si 
attacca i l proprio genio , ed interessc. Per questo inca-
rica i alia mia riforma con uno de'miei ricordi ( ^ j : «Che 
)> si leggessero ogni giorno le cosliluzioni, e le rególe, 
s e non lar per usanza gl ' esercizi di esse ». Altra lel-
kira , ollre d i questa , non raccomandai ne' miei mona-
(1) Cap. oí . (2) Fondaz. cap. 9. (3) ilicordo 34. 
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naslori , se non della dotírina cristiana , perché voleva, 
che lo spirito della sempliciíá le iulroducesse nelle man-
sioni dello Sposo celeste. Oh quanto , íigüa mia, riesce 
di danno ad una monaca i l voler sapere altro, che non 
la conduce alia perfezione religiosa. Di che devesi trat-
lare tra di v o i , spesso diceva alie mié íiglie, se non per 
maggiormente placeré a Dio? Quello , che meno s'in-
tendera di questo , mano avrá di spirito , e meno pro-
fitlerá nell'esercizio dell'orazione. A me fece grazia i l 
Signore , cli' essendo contenía della mia rozzezza, mag-
gior luce mi comunicava in servirlo ; ed egli era , che 
prendevasi pensiero di regolar le mié azioni, e le face-
va riuscire in maniera, che io mi stupiva di me stessa, 
ma tutto riconosceva dalla sua volonla , perché in lulto 
possedeva la mia senz'alcuna riserba. 
Sopratutío mi vedeva in semplicitá aliena da tuíte le 
politiche , e leggi del mondo , avendo serapre in memo-
ria i l rimprovero , che mi fece , quando per aderire a 
certe consulte di mondana convenienza in assegnare in 
uno de'miei monasteri la cappelia, e la sepoltura a per-
sonaggi di riguardo , mi distoglievano dalla gratitudine 
a chi non essendo nobile , aveva aiutato únicamente i l 
monastero. « Figlia , mi disse , i l mondo t i fará impaz-
» zire volendo dipendere dalla prudenza del mondo con-
)) tro la semplicitá del tuo stato ». Quante volte mi oc-
corse di dovere per comando de'miei superiori, e confes-
sori andaré ad abitare in casa di grandi principesse per 
loro spirituale sollievo ; non poteva lo spirito mió resi-
stero al tedio , che mi davano le corti col loro traltare; 
non lasciava io i l sólito mió costóme di povera religiosa, 
e mi era di abbominio i l loro cerimoniale. Mi sorü una 
tolla , che fui assalita da un fortissimo parosismo, per-
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tiendo tul t ' i sensi ; per farmi rivenire mi portarono moíti 
preziosi ornamenti colle opportune medicine. Internaraen-
te mi venne a ridere, vedendo di che facevasi conlo nel 
mondo, che io stimava come vilissimo fango, e non vid-
di Tora di ritornarmene alie míe íiglie ; non faceva al-
tro , che benedire lo spirito della loro santa sempliciíá, 
onde continuamente le esortava ad apprendere cjuaraltra 
corte, e qual'altro re era quello , a cui servivano senza la 
schiavitü delle cerimonie mondane (f) : « Felici quelle 
» anime , che si trovan fnora da questi sventurati tem-
» pi , e miserabile vita ». Che dici íiglia mia , che ap-
prendi da quelli , i quali vengono dal mondo al parla-
torio , ed esaminati , se godi con Dio, e col tuo Sposo 
urailiato la vera felicita. Se apprendi i puntigli d'onore, 
farai una miserabile vita , perche i l Signore non te lo 
fará godere senza una grande inquietudine d' anima. Se 
apprendi i l linguaggio della vanilá, e nobiltá mondana , 
anderai sempre scontenta colla tua comunitá ; el'osser-
vanza per colpa tua anderai scapitando con qualche no-
v i t á , che introduci. 
Quello , che apprendi con maggior danno della vita 
religiosa é delle ragioni mondane, colle quali volendoli 
regolare per troppa sottigliezza sopra la persona tua, t i 
renderai incapace della vera obbedienza , e della vera 
carita nel dipendere, e nel convivere. L'obbedienza cieca 
e quella , che per mia sicurezza io per me praticai , e 
mai non mi pentii di avere opéralo nella mia vita, ricor-
dandomi sempre delle parole dettemi dal Signore : ce Fi-
)) glia , quanto t i regolerai col tuo sentimento, e desi-
» derio , tanto piü ti uniformerai alia mia voloatá , e 
(1) Vita cap. 33. 
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a camminando con semplicitá , e schiettezza innanzi a 
» me, piü mi piacerai fi) ». La carita nel convivere di-
pende dal farti tuüa con tutte per guadagnar V amore , 
ed i l proíilto di tutte. Per questo amore iu veritá, volle 
i l Signore , che io scrivessi i l Cammino della perfezio-
ne , sapendo da lui , che la carita é fondala nell' umil-
tá , non nella proprieta del genio , e del costume. Non 
permisi alie mié monache i l trattar tra loro con sosíe-
nutezza di natnrale , ma che ogn' una stimassesi la piu 
inutile serva nella casa di Dio , contentandosi delle sue 
disposizioni nel governo religioso. Forse troppo presu-
mendo di te , stimandoti piü adatta nel praticare , di-
sprezzerai chi camminando con semplicitá religiosa non 
e capace di certi stili mondani , perché solo vogliono 
piacere a Dio. Dopo , che i l Signore mi fece conoscere, 
che cosa sia llamarlo in veritá , e si compiacque far-
raela vedere internamente nell' anima , mi rimase una 
gran voglia di non dir mai cose, che non fossero mol-
ió veré , e che possano comparire in faccia, di quanto 
qui si tratta del mondo (2). Devi figlia mia considera-
re , che chi senza semplicitá vuol guadagno d' aífetto, 
e di crédito colle creature , piü perderá ; e mi aiutó i l 
Signore ad accorgermi con esperienza , che quello, che 
oggi piace ad esse , nel dimani sonó in tutto diverse. 
Ebbi questa esperienza nelle mié fondazioni ( 3 ) , andan-
do in veritá secondo i l gusto , ed onor di Dio ; egli 
aggiusta V opere nostre. Giá sai quale amatissimo Pa-
stare egli sia deir anime nostre; come sue pecorelle, dob-
biamo farci condurre da lui con rettitudine d' intenzione; 
quelle , che staran piü vicino a l u i , sarán piü accarez-
zate, che l'altre, le quali vanno col sostenere la propria 
(1) Yüa cap. 40. e Í 3 . (2) T7íía cap. 56. (3) €af. 3Í. 
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ragione. Mi accadde un giorno di scrivere in una letlera 
una parola non tanto sincera, paremlomi, che con essa 
avrei facilitato un negozio di cerlo mió rnonastero : mi 
sovvenne , che dovea íidarmi della veritá con ischiellez-
za di spirito , mandai a ripigliarmi la lettera, e ne feci 
un'altra tulla secondo la sincerila del mío interno ; fu 
i l Signore , che colla sua onnipotenza lo fece sorlire in 
maniera . che migliore io non potea desiderarlo. Figlia 
mia , se con ingannar te stessa, non regolandoli, come 
t i é dettato dalla coscienza, pensi di guadagnare pallian-
doti con qualche passione contraria alia verita, inganne-
raí la superiora, e le tue sorelle, ma oh quanto perderai 
con Dio , che t i vuole sua pecorella senza doppiezza. 
La voce sua sia quella, che t¡ guidi , come egli vuo-
le , perché essendo immutabile nella sua parola , t i co-
municherá piü luce, e piü pace, servendolo, e seguitan-
dolo in veritá d i amore , ed imprimiti nel cuore queste 
verita. 
Iddio é , e sa rá i l tuo giudice ; le creature puoi in-
gannare , ma non Dio che vede i l tuo interno. 
Le creature per qualche lempo ingannate esser pos-
sono, ma non solo Iddio , lor fará conoscere la tua 
doppiezza ; le opere sue scopriranno te stessa, con mol-
to tuo rossore , e danno. 
Ghi non opera , e non cammina in veritá , ed alia 
piü schietta maniera, non pu<) aver pace nel suo interno. 
La semplicitá senz' afíettate apparenze nell' esercizio 
delle virtü , e d i uno spirito fermo , non cosí 1' ipocri-
sia , che non dura , neppure nel giudizio degli uomini. 
La sola semplicitá del fidarti di ogni affetto apparen-
te , corrispondendo piü di quello , che devi per qual-
che passione , finirá con afílizione , e con perdita. 
La semplici tá, e la prudenza é comandaía da Dio. 
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X X I V . D O T T R I N A 
L a pace vera delle religiose, ridonda molto alia 
vera spiritualita del convivere, per non rcn~ 
dersi odiosa , e di peso. 
SENTENZA DELLA SANTA. 
Mai non puo dar pace la propria volontá , §e non si unisce 
con quella di Dio. Concetti deH'amor di Dio cap. 3. 
OLENDO , figlia mia , intendere qual fosse lo bacio, 
che dal suo sposo desiderava la sposa de' Ganlici; io 
pensai come i l Sigtiore m' illumino , che fosse quella 
• pace , la quale imendo le due volontá , di Dio , e la 
nostra in maniera , che sembrassero una sola volontá , 
con questa pace immaginai cosí forte un' anima , che 
potrebbe contrastare con tutto i l mondo f i j . l i tuo stato 
non e queslo di dover combattere colla prudenza mon-
dana nel dovere operare , ed impiegarti per 1' onore di 
Dio in quelli cimenti esteriori , alli quali mi volle espo-
sta i l Signore , per intraprendere la riforma della mia 
religione da h» ordinatami. Sappi pero , che quando 
stanca mi ritirava in qualche uno de' miei monasteri , 
godeva la pace di abitare colle mié figlie ; i n pace mi 
univa alia loro ritiratezza , ed osservanza ; procurava 
di farmi veder la prima nelle comuni fatiche , e nella 
comune penuria della povertá, niente curavo del mió 
sollievo , e la mia allegrezza aiutava la loro. Vedi i l 
luo trattare, qual' é nella vita comune ? Dal mondo non 
sei perseguitata , rna i l Iroppo voler sapere di mondo é 
{!) Cant. cap. o. 
Í 4 8 
T origine , che i l tuo disturbo si dilati nella tna comu-
nitá. Dal mondo vuoi inlrodurre le invenzioni del vi ver 
c ó m o d a , benche l'altre patiseano. Dal mondo vuoi imi-
tare la gara del comparire con disprezzo di altre, che 
si guidano secondo le maniere dello stato religioso. Dal 
mondo vuoi trasportare nel chiostro le politicbe del trat-
to , e del conversare , con inquietudine di quelle , che 
si aiutano coll' esercizio dell' umiltá vicendevole. Non hai 
pace , e la disturbi nell'altre. Non vuoi pace nel tuo sta-
lo , ed insinui nell' altre la tua scontentezza. Non ti r i -
solvi ad una vera pace di tua coscienza, e ne vai pre-
varicando l ' altrui. Presero molte 1' abito della mia r i -
forma , e quantunque fossero avvertite da me a salvar-
si nel proprio stato del mondo , dove i l temperamento 
del lor naturale non sarebbe stato di nocumento ad al-
Ir i , roa non confacendosi eolio spirito di peche, avreb-
bero pregiudicalo i l loro viver quieto. Niente curava di-
scapito d'interesse, o mondano rispetto , per gran do-
te , o nobiltá , che portassero. L 'único tesoro de'miei 
monasteri era la concordia , e la pace , senza la quale 
ogni cosa della religione é di grandissimo peso. Come 
mai p«6 riuscire dolce , e soave 1' osservanza delle !eg-
gi , se non vi e unione di cuori , e di spiriti nel no-
stro sposo Gesü ? Quesla espressiva la insegnai alie mié 
figliuole nel Cammino della perfezione ( i ) . Figlia mia , 
YUOÍ essere amata , e non vuoi amare , é segno , che 
in te non vi é i l vero araore di Dio. Nostro Signore ci 
amo non solamente in tempo di tante incorríspondenze, 
che ricevea , ma anche prevedendo F ingralitudine no-
stra , non lascio di operare quanto gli fu incaricato dal 
(l) Cap. 7. 
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divino suo Padre per nostra salute ; e seguita ad amar-
ci , quanlunque non sia amalo da noi. Questa verita d'a-
more conviene ad anima , che allende alia perfezione. 
Sai perché lasci di amare secondo la verila dell'amore? 
Nel capilolo medesimo io rifleltei a quello, che suele 
accadere ne' monasteri. Se per qualche parola scappata 
ne sortisse qualche dlsguslarello , si riraedii súbi to , si 
riparino preslo cerle discordielle originate da cose di 
milla : se si cova qualche disunione , si tenga ogn'una 
per rovinata , e perduta ; e rifletlasi bene alio spesso 
comunicarsi , che affallo non giova , se ogn'una da se 
non ci da il dovuto rimedio. Gran rimedio é la virtü 
pratica delT umilla in non risenlirsi , dissimulando con 
pace. Per ripigliare la pace dell' una coll' allra, si mo-
slri la tencrezza dell' amore con quella , colla quale si 
e avulo qualche disturbo , ahitándola negli uffici di fa-
tica , prevenendola con alli di religiosa tenerezza ; ed 
occultando qualche fantasía , che si é attraversala. Che 
sarebbe poi se la discordia venga da qualche punto di 
onore , o da qualche desiderio di maggioranza ; allora 
se non basta troncare i rami , si á\a alia radice, casti-
gandosi dalla superiora quella , che conoscerá inquie-
ta , e sediziosa , sconvolgendo ogni buon registro del 
monaslero. Diedi io per rimedio T andarsene ad allro 
monaslero , ma questo non polendo sortire nel tuo: sap-
p i , che giá ha introdotta una peste , e raeglio sarebbe 
i l ñioco , che abbruciasse tulle. Le discordie, che ven-
gono dalla poca prudenza nel trallare , e nel parlare , 
son tanto perniciose alia carith comune ; quanto piü 
quelle , che nascono dalla poca umilla , e dal poco spi-
rilo nel convivere da privala. Se slai fuera del mondo, 
dove nemmeno son lecite le conlese nel pretendere le 
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maggioranzc, dalle quali sonó iuseparabili le l i t i , e le 
inimicizic ; com' e possibile , che nella scuola , e nella 
casa di Gesü Cristo, che tale ho sempre chiaraati i mo-
nasteri , dovendo in essi imitare la sua mansuetudine , 
e la sua urniltá , quanto piü in essi saranno di distrug-
gimento le discordie. Qnesti principi vuele i l demonio 
per sconvolgere i l buon' ordine dellu carita, e si avan-
za a far credere in alcuna , ch' é obbligata a soslenere 
la propria slima , e non farsi opprimcre didla violenza. 
Questo deltame é una porta aperla al nimico per intro-
durre in una religiosa cose peggiori, e fa, che non pen-
sando al fine della sua vocazione , non intenda ella i l 
suo stato , e cammino. Intesi questa veritá nella quarla 
delle raie Mansioni. 
Jn che maniera t i credi , che lavori tanto danno i l de-
monio, e per qual via, e per qual mezzo lo faccia. L'av-
verti nel Cammino di perfezione ( J ) . Lo fa svegliando in 
alcuna un compatimento di falsa carita , facendo ponde-
rare l'aggravio ricevuto , e metiendo avanti la ragioue 
di risentirsi e difendersi, asserendo , che non si dev' es-
ser di pielra , senza far vedere la ingraditudine, e la in -
giustizia. Guardad íiglia mia , da queste compassio-
ni , perche se amassero la vera tua pace , amarebbe-
ro in te la virtü^ ch' é i l vero amore consigliato da me 
alie mié íiglie (2); amarebbero in te l'imitazione delnostro 
Gesu nel sopportare ; amarebbero i n te la conformila al 
divin volere ; amarebbero in te i l vero onor tuo, quale 
consiste nel dissimular le amarezze. Guardati da cerla le-
nerezza di amicizia , colla quale t i si comunica lo spi-
l ito della superbia , consigliaudoli i l risenümento ; c t i 
(1) Cap. 12. (2) Camm. di perf. cap. 7. 
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s'infonde un maggior disordine delle tue passioni , sfo» 
gamlole con qualche disturbo coraime. Guardandoti da 
queste false carita , t i guarderai dal esser tu con tuoi 
consigli , e dettami origine delle discordie conlro la pace 
della coraunitá. INe' raiei ricordi ne lasciai tre di grande 
importanza per ben convivere in pace. Uno fu ( i ) « di 
» non intrometterti in cosa veruna a daré i l tuo parere, 
)) se non ne sarai dimandata o lo carita lo ricerchi ». 
L'altro é (2) : « Non mai udir raale di alcuna , ne tu 
» lo dirai, se non di te stessa ». L'altro e { § ) , « di ac-
» cordarti alia complessione di quelle , colle quali devi 
» trattare , e fárti tutta con tutte , per guadagnar tut-
» te ». Qual guadagno vi puo essere nel seminar discor-
die , e nel fomentar la passione altrui ; qual guada-
gno vi puó essere nel consigliare secondo quella pas-
sione , in cui allora si trova , non é l'altro , che rovi-
narla. Fu un'altro mió ricordo circa i l correggere qual-
che difettosa , lio raccomandato , che non si faccia in 
lempo, che non é capace di se raedesima , e deve aspel-
tarsi i l tempo , in cui si trova piü quieta, appunto ac-
ciocché la riprensione ridondi in pace , non in maggior 
irritaraento ; quanto piü nel consigliar qualche una, che 
stia altérala da qualche ricevuta amarezza. Ne viene i i 
danno spirituale a chi sfoga non potendo dissimulare. Ne 
viene i l danno a chi é slaía causa di quel disturbo, per-
ché la inabilita ad umiliarsi per la pace. Ne viene i l dan-
no alie aderenti delVuna , e dell'altra, perche non man-
cherannno altri consigli dalla parte contraria. Sopra íut-
to ne viene i l danno, che inlrodolta per causa tua un av-
versione di una sorella conlro dell' altra, vanno a tuo 
(1) Htcord. 16. (2) Ricord. 22. (3) Jlicon!. 9. 
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eonto le loro raale comunioni ; e non parlo delle lile; che 
saranno piü malamente faüe.Nelle Mansioni seste (]) esa-
gerai i l camminare in verilá non solamente avanli a Dio , 
ma anche avanti al prossimo. La veritk e vero , che non 
sempre piace , pero la prudenza é quella, che deve re-
golarne i l modo. Puoi nello sfogo di qualche ingiuria r i -
cevuta compatire chi si querela, a non piü istizzirla , 
ma evitar quelle riflessioni , le quali non sonó secondo 
la carita , ed aspettare i l terapo della calma , ed allora 
aiutar colle veritá della virtíi , la pace , che devi daré 
a tutte. 
Devi, íiglia mía, amar la pace lasciata dal nostro Spo-
so agrApostoli suoi , e per conservarla, incominciar da 
te stessa. 
Chi non ha la vera pace nel suo interno con Dio, e 
colla propria coscienza , camminando con vera perfezio-
ne , non puo darla al suo prossimo. 
Chi per sua causa , e per sue ragioni introduce qual-
che discordia in comunilá , quanlo puó far di hene, tutto 
é perduto , se non ripara umiliandosi. 
Attendi sempre alie tue parole, che siano misurale dal-
la carita , e dalla prudenza , cosí non darai motivo al-
ie discordie. 
Se t i é distúrbala da altre la tua pace, r icorr iaDio; 
offeriscigli i l disturbo, e cercagli, che ti dia pace colla 
sola sua consolazione. 
Chi non sa vincere se medesima nelle sue passioni , 
non saprá dar pace ad altre nelle loro, anzi comunicare 
a loro la propria impazienza. 
Pensa íiglia a quesle veritá in tutte le occasioni. 
(1) Cap. ÍO. 
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m » O T T Ft I N A 
L a fedelta dclle religiose in amare il Slgnore 
€ quella del vincer sempre le inclinazioni 
deir amor proprio. 
SENTENZA DELLA. SANTA. 
La perfeziom consiste in fare, che la nostm colonia non in-
clini ad altro , se non a quello , che é delta sola volontá 
di Dio. Mansione 3. cap. 2. 
IFIGLIA , se non sei giunta a capire , che per esserti 
sposata con chi ci dicdo tullo se stesso, non sei piü tua, 
ne padrone di te medesima ; non sei arrivata alia per-
fezione , la quale consiste in non aver volontá per te 
slessa. Per difficil cosa , io nel Cammino della perfe-
zione f/j , ponderai alie mié íigliuole , questa vittoria , 
dopo aver vinta 1'inclinazione alie cose del mondo, ed 
alie affezioni del proprio sangue. E una vitjoria pero ne-
cessaria, se vogliasi non sol correré , ina volare al no-
slro Fattore, senza andar cariche di térra, e di piombo; 
ed é necessaria per andaré con piü liberta nello stato reli-
gioso. I I mezzo, che io proposi é della vera umiltá, col-
la quale si concepisca quanlo presto tulla finisca. L ' es-
ser noi congiuntissime a noi medesime , fa che inclinía-
mo alia maggior slima di noi nel noslro trattare; fa che 
ci atlacchiamo a quelle , che con piü tenerezza ci com-
patiscano ne' noslri travagli; fa che ci uniamo alie ma-
niere di minor contrarióla a 'nostri sentimenti. Come si 
potra pretendere da tali anime cosa di maggior onore per 
(1) Cap. 10. 20 
Dio ? Lo posson fare quelle assai benc , le qimli nulla 
curano i l perder lulto , ne lo tengon come per dita per 
solo piacere a Dio. Oh se considerassi figlia rnia, quel-
le verita , le quali mi diraoslro i l Signore del quanto 
egli oprerebbe in un' anima tutta sua. Leggi i l cap. 
28. del mío Cammino di perfezione , in csso insegnai , 
quanto suole operare Iddio in un' anima , la quale non i n -
clina ad altro, che al suo gusto, ed essendo egli di miseri-
cordia infinita nel comunicar le sue grazie, ed anche d'in-
finita potenza nelle sue opere , a misura del darci noi a 
lu i , comunica egli se medesimo, ed opera meraviglie supe-
riori al nostro intendimento, e mérito. Vuol egli libera 
1'anima a vincer se medesima in tutto quello , che puo, e 
quanto piü combatte contro se stessa, le accresce la liber-
ta del suo spirito; che altro sonó le inclinazioni del nostro 
amor proprio, se nontante bazecole, ed imbrogli, tra quali 
non puo capirvi i l Signore; assai fa egli a starvi un pochino 
tra tanti imbarazzi. Non viene egli colle mani vuote , né 
viene egli solo , porta seco , e coll' amor suo Y amore 
de'suoi corteggiani celesti. Suo palazzo é l ' a n i m a t u a , 
dimmi n' e egli l'assoluto padrone a potervi metiere le sue 
ricchezze , e levar quello, che non l i piace ? Tu cerchi di 
corapiacere le inclinazioni del tuo amor proprio, ed oh con 
quanti pretesti lo fai ; ora per troppo cómodo esentandoti 
dall'osservanza della tua regola; ora per politica di umano 
rispetto per non daré disgusto a qualche creatura di tuo 
genio: ora per troppa sollecitudine in situar la tua vita , 
alia quale mai non manchi i l come soddisfare a tuoi desi-
deri. Ora che fa piü una bestia , la quale in veder quello, 
che piü piace agli occhi suoi, si sazia, e ripara la fame nel-
la preda, perché non é destinata ad altra vita, che alia tem-
porale ; eppure ha da essere differenza ira quella, e noi. 
l a » 
A due vite dobbiarao noi indirizzare i l nostro amore. La 
vita dellá gloria, é i l termine desiderato in questo misera-
bile esilio, ma a questa vita , dobbiam preparare noi stesse 
con una vita di solo spirito in Dio; qual é la tua cura, 
íigliuola mia , circa i l viver tuo ? Se e con risparmio per 
amor proprio circa l ' osservanza; s'é con divagamento per 
corapiacere qualche genio ; s' é col riguardo delle tue ra-
gioni per sostenere la tua volontá. Oh che cura inquieta 
e la tua , cura opposta alia perfezion del tuo stato: cu-
ra , che molto t i costa per quel che perdí con Dio ! 
c Se una é vera religiosa , ed ha vero spirito di ora-
» zione, e pretende goder i favori di Dio , non ha da 
i ricusare , ne voltar le spalle al moriré per lui , e pa-
» tir crece » : é una -veritá questa , che insegnai nel 
capitolo 12 del Cammino di perfezione. Felice quell'a-
nima , la quale risolvendosi ad inghiottire in un sorso 
la morte , vincendo ogni íiacchezza di amor proprio, e 
morendo alie proprie uraane inclinazioni, con un'attenta 
determinazione di non condiscendere ad una, benché 
menoma di esse , muore a se medesima per avere una 
miglior vita in Dio. lo non ebbi ardire di gloriarmi eol-
io parole di san Paolo : Vivo ego j a m non ego , vivit 
vero in me Christus ; non conoscendo in me una tale 
perfezione, che con veritá dir lo potessi ; ma pregava 
sempre i l Signore , dicendo : % muoia in me questo io , 
» e viva in me quello che é infinitamente piucché io )). 
Questa parola lo , é quella , che tanto ci rubba di be-
ne , ed e cosí usata ne'monasteri. In questa parola lo stan 
tulte le leggi dell' amor proprio , e della propria volon-
tá. Scordandoci di essa , e morendo a quanto o di no-
stro compiacimenlo , si risorge ad una nuova vita, e sa-
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iule , la quale si conosce da molü ellelt i , che io accen-
nai nel capilolo 3 delle seltimo Mansioni. 
I I primo é di una tale dimenticanza, che quasi piü 
non conosce se medesima un' anima dal deposto amor 
proprio , e dall' annegamenlo della propria volonta ; si 
vede divenuta un cielo superiore, non solo a quanto é di 
mondo, ma moho piü a quanlo riguarda 1' onor tempéra-
le , ed i l tempérale interesse. Quanto le succede di gu-
sto , e di disturbo , in niente la muta, perche sta lutta 
ingolfata ne' divini giudizi , da' quali é governata ; sta 
tulla impiegata in andar ritrovando modi a maggiormen-
ie esaltare Y onore di Dio : sta tutta occupata nel di-
pendere quietamente dalle disposizioni divine, ed ogni 
eenno dell' obbedienza le sembra un oracolo dell' auto-
rita divina in tuííe le cose, ch' esscr possono piu dif-
ficili , e contrarié. Non pensa, che vada come una ba-
lorda nelle obbligazioni del suo mantenimento, e suo 
stato , le eseguisce con attenzione , perche Iddio e che 
la muove , ed anche se mangia , e se dorme lo fa per 
Dio , benche le sia di gran tormento , e di gran fasti-
dio i l trattare. Trovandorai io in questo stato , mi vid-
di innanzi i l Signore , che cibandomi colle mani sue 
proprie mi disse : « Figlia mangia per me , e vivi 
per me ». 
II secondo eíletto é un gran desiderio di patire, cífe-
rendo sinceramente un' anima spogliata da ogni riguar-
do per se medesima , la pazienza a tutte le avversita , 
che- sopra di essa disponga i l Signore , poiche i l patire 
per sua volonta colle penitenze non la sodisfa , onde 
quando le accadono con qualche persecuzione , ed af-
fronto , non solo e incapace di collera , e di odio, raa 
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si senté accesa di un piíi tenero amore verso chi V e 
contr¿iria. 
L' altro effetto e , che come dal vivere un anima in 
Dio , e Dio in essa , eccessivo e i l desiderio di veder-
10 , ed inseparabilraonte uniisi con ki i per non raai piíi 
separarsene ; con questo desiderio senza avvedersene va 
distaccata da ogn' allra cosa , che non le venga da Dio, 
ed a Dio non la conduca per maggiormente amarlo, e 
servirlo. Si sazia col suo beneplácito, e riposa per tutto 
11 resto nella sola provvidenza divina. . 
Da qnesti eífelti nasce una invariabile umiliazione con 
tutte ; si manifesta una indiffcrentissima pace, per quan-
to sia improviso un travaglio : piü ; ne viene una supe-
rioritá di animo nel moderarsi in ogni disordine , che 
sortisca nella vita comune. Questa e un anima dall'amor 
proprio non dominata. L'anima tua , figlia mia per la 
perfezione dello síato religioso , che hai inírapreso , in 
questo stato veder dovrebbesi. Mase non sonó in temer-
te le premure del pensiero, deU'aífeUo, e dell' arbitrio sppt-
tanti all'amor proprio, da te medesima t i scoprirai, co-
me vanamente t i turbi ; como fantásticamente apprensi-
va t i appligli ad ogni riparo ; come disordinatamente t i 
opponi al piü grave de'tuoi religiosi doveri. Sai, che ope-
ra in te 1' inimico infernale ? opera una diííidenza di 
giugnere a questo felicissirao stato ; cd un dettame d'in-
credulitá a non apprenderlo , come di necessitá precisa 
per vivere da vera religiosa. Non ne hai pñncipiato i l 
cammino , e t i contenti della pace, in cui stai colle tuc 
passioni. Spero , che non passerá in guadagno mag-
giore di danni alia tua professione. Tu non vegli sopra 
di te stessa; egli altro non fa, che vogliare sopra di te, 
prcscnlandoli continué occasioni di sempre nuove cadule. 
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Scolpisci nel cuor tuo questa veri ta, che io insegnai nei 
trattato del la mia vita (i) , « L ' aífetto a cose vane as-
» sicura i l demonio a lottar con un anima , che vede 
» fanciulla , per 1' amor proprio di cose fanciullesche ». 
Con questa veritá guardati dal far poco contó delle 
cose piccole , colle quali s' introduce i l demonio , per 
far crescere le inclinazioni raaggiori deU'amor proprio. 
Dalla írascuratezza , che non t i fa apprendere certe 
occasioni , le quali alcuna volta t i hanno angustíala la 
coscienza nel tuo interno. 
Guardati dal nascondere al tuo direttore qualche prin-
cipio d'inclinazione a cose , che sonó contra la tua 
regola. 
Procura obbedire annegando ogni tua ripugnanza ; 
acciocché non cresca quell'amor proprio, per lo quale r i -
pugni. 
L i tuoi proponimenti siano con pratica efíicacia con-
tro quella inclinazione, che piü t i predomina. 
Questo é i l disporti all'unione con Dio. 
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X X V I . D O T T R I I V A 
Orazionl vocal i , e ciarle. 
SENTEJNZA DELLA SANTA. 
JVon st comporta parlar con Dio, e colle creature. Camm. di 
perfez. cap. S i , 
ON voglio in angustia 1' anima tu a , figlia mía , per 
non potere con fermezza di pensiero tener raccolta !a 
mente nel meditare , onde la meditazione non divertita 
dalle distrazioni giunga ad accender nell'anima i l fuo-
co , del divino amore. Pensó abilitarla coH'orazione vo-
cale ; parché facendola, ravvivando la fede , attendi a 
pensar vicino a te i l Signore , i l quale ascolta la reci-
ta delle tue divozioni , ed accoglie le preghiere, che fai 
ad onor de' suoi misteri, ad onor di sua Madre , e di 
altro Santo , che veneri come tuo avvocato (J). « S e io 
» parlando sto interamente attendendo , e vedendo, che 
» parlo con Dio; con maggiore avvertenza, che nelle pa-
lo role , che dico ; questo e fare insieme orazione mea-
» tale , e vocale : é tanto buono i l Signore, che parlan-
» doli col crederlo ed immaginarlo presente, non lascia 
» di udirmi ». Riíletti sopra la moltitudine delle assegna-
te divozioni per ogni giorno , ed in tante noveno. Ricor-
dati di quello , che a'discepoli suoi insegno peí mo-
do di orare. Prima di suggerir loro la divina formóla del 
Paier noster , con sapientissimo avvertimcnto prevenne-
gl i a distinguersi dal'étnica ipocrisia nel recitare le ora-
zioni sue in pubblico , e con affollaraento di molte ora-
(l) Camm. di perf. scnt. 179, 
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zioni. Non sü i s sicut hypocrítae in angultsplaíearum 
stantes orare : nolite mulíum loqui, sicul Ethmcipu-
tant, quod in muliiloquio cxaudiantiir. Una religiosa 
ben provvedula di librclü d ivo l i , con giornale assegna-
mentó di molte , e yarie divozioni; con un continuo e-
sercizio di settenari, e novene, giugner non pao a quel-
le recite , che quolidiane usavano i Santi. Accompagna-
vano alie recite la niacerazion de'digiuni ; dalle veglie 
passavano a nudi terreni per uno scarso riposo, e qua-
1' era lo spiritual raccoglimento in orare , tale nel reci-
tar proseguiva. Una religiosa, che per risparmio di tem-
pe in áltri affari a su o genio compisce alie sue recite 
nell'orazione ; che per non trasgrediré i suoi vocali o-
sercizi , manca all'obbligo de'suoi oífící ; che in ogni 
angolo del raonastero , e nelle pubbliche oíficine, divora 
i solili suoi libricciuoli. Sai íiglia , qual'é i l tuo costu-
me ? Lo star parlando con Dio , e pensando a mille va-
n i t á , é come tenerli voltate le spalle ( i ) . « Sifa molto 
» piü , soggiungo (2) , di quando in quando con una 
)) parola del Pater noster, che con dirlo molte volte in 
» fretta, e non attendendovi i . Chi la recita, e pensa al 
Maestro, che la insegno, non puó far di meno, che non 
la reciti colla dovuta attenzione, ed anche spirituale pro-
fitto. Piü mi avanzo. I I divin Maestro medesimo , che 
scorge in ogni anima le piü profonde intenzioni, veden-
dola industriosa , e determinata di starsene a piedi suoi, 
e che per aiutarsi nell' unione , che vuole , e desidera 
di tutta se stessa al di lui divino cospetto, e volere, in-
gegnasi per quanto puo non divertir la sua menle dalla 
sapienza de'suoi insegnamenti; come sonó incomprensibi-
(1) Camm. di perf. sent. 237. (2) Ic i sent. 250. 
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H , ed illimítate le maniere del coraunicarsi alie anime 
con un modo da noi non inteso , « compiacesi alcune 
3) volte sollevarle dall'orazione vocale , alia mentale, ed 
s anche ad una perfetta contemplazione» : sicche 1'ani-
ma stessa intender non puo i l suo guadagno, perche nel-
la semplicitá del suo desiderio , Iddio la favorisce. Spe-
rienza insegnata da me stessa in terapo della mia ari-
ditá ( /) . Risolvasi una religiosa a queste pratiche nelle sue 
orazioni vocali : 
Che 1' obbedienza o della superiora , o del direttore le 
prescriva , e V assegni; acciocché la divozione di recitar-
le non sia di propria volontá. >. 
Anteporre alia recita delle divozioni parlicolari gli atti 
comuni del coro , e g l i obblighi del proprio ofíicio. 
Essere amiche di l ib r i , i quali uniscono alia divozione, 
la veritá delle massime spirituali, ed eterne. 
In ogni novena che s' incomincia accoppiare alie ora-
zioni vocali , 1'emenda di qualche difetto piu abituato , 
e l'imitazione di una virlü propria del mistero , o del 
santo , di cui celebrar deve la festa. 
(l) Camm. di perf. cap. 25. 21 
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X \ m D O T T R I N A 
Monaca non determínala a patire , non puo 
mai aver pace. 
SENTENZA DELLA SANTA. 
Poniamo gV occhi in quello , che Cristo ha patito , e ci riu-
scirá fucile i l patire. Vita cap. 36. 
OEI venuta, o anima religiosa , non per godere, 
ma per patire ; e se t i sei sposata con lui , in che 
egli puo mostrarti l'amor, che t i porta , se non in volere 
per te quello , che volle per se medesirno ( i ) , e come 
puoi tu corrispondergli , che nel patire per amor suo; 
perché non consiste i l mérito in godere, e gustare, ma 
amando operare , e patire (2). Vera sposa di Gesú Cro-
cefisso , mi dichiarai : « Signore o patire , o moriré , 
3 non vi cerco altra cosa per me (3) ». Le prime in-
dustrie , che si aíFacciano , appena che preso si é , ed 
incominciato lo stato religioso , sonó per la cura della 
propria salute , onde la prima cosa , che dobbiamo in-
traprendere , é ricordarci di esser venute (4J a mori-
ré , non ad accarezzarci per Cristo. Incomincia la di-
screzione di certi dettami propri a non trapazzarsi , a 
non fare piü di quel che si deve, ed esentarci da qua!-
che travaglioso atto coraune per conservare la salute a 
far 1' osservanza ; predomina tanto questa discrezione , 
che accade di venir la morte , e trovarsi, che nemme-
no per un mese si sará fatta perfettamente (¿>J. La di-
(1) Vita sent. 277. (2) Iv i sent. 273. (3) Iv i sent. 272. 
[h] Camm. di perf cap. 10. (5)/w. 
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screzione passa piü oltre nelle monache, le quali accre-
scono col compalimento 1' apprensione, e basta una palli-
dezza di volto , un' affanno di petto , uno svogliamento 
di cibo 7 per formarvi un processo di difesa a non do-
vere uniformarsi colla vita comuna ; entraño nella di-
screzione medesima i confessori , i quali tetnono , che 
10 spirito della penitenza sia di pericolo (i) alia sanitá. 
Dovrebbero essi moderarle in confronto dell' osservan-
za , di cui i l silenzio , i l coro , la vita comune morti-
fica, non estenua i l corpo. A tanta discrezioni entra col-
la sua T amor proprio, e si ha timore da'nostri corpi, 
i quali quanto piü sonó accarazzati, piíi necessitá scuo-
prono. Quindi nasce l ' andar serapre inquieta una reli-
giosa nel viver suo. Oh che pena é per un anima (2) 
11 dovare spender tempo , e pensiero per la cura de'cor-
pi loro. Tutta stanca non sa come fuggire , sta incate-
nata nella schiavitudine, che si passa col corpo, e con que-
sta misera vita. Conformo , íiglia , le mié dottrine col-
la ragion di san Paolo nel pregare i l Signore , che lo 
liberasse da queste cure inquiete : libera io da esse , 
con mia sperienza confesso, quanto di salute guadagna-
va nell' eseguire la volontá de' superior!; eran molte , 
eran gravi, eran continué le mié infermitá; occorrendo 
pero i l dover per obbedienza viaggiare per le fondazio-
n r , mi sentivo (3) cosi bene , che parevami di non a-
ver mai patito alcun male : oh quanto importa i l non 
far caso della propria salute nel far quello , che ci vie-
ne ordinato per servizio di Dio. Non si espone una re-
ligiosa nella vita claústrale a gran travagli di corpo : 
(1) Camm. di perf. cap. W. [%] M . 
(3) Fondas, cap. 52. 
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raggirasi T obbedienza ia offici di falica, e se dopo uno 
se ne incarica un' altro , quivi in resistenze , e querek 
sfoga i suoi risentimenti i l nostro amor proprio, che non 
Yolendo patire non si riduce ad obbedire. Meno sa com-
piacersi del viver povero , e se le manca qualche rega-
lo , le raormorazioni sonó di clamoroso commovimeuto 
nella comuniíá ( i ) : « Assomigliamoci al nostro re Gesü 
» Cristo, i l quale venato a patire , non ebbe altra ca-
» sa , che la capanna di Bettelemme, ove nacque , e la 
» croce , dove pati, non mai querelandosi della trava-
» gliata sua vita ». I I patire , che piii si fugge, e me-
no si slima , e nel religioso convivere , nel quale, come 
non si lascia la propria voloníá , i l proprio onore , ed 
i l proprio gusto , tutto riesce di tedio, di offesa, e d'in-
quietudine. Conchiudo con qticlio , che del vero amor 
verso Dio insegnai (2) : « Con ingiurie, e travagli, che 
)) ci vengooo daíi da al Ir i , acqaista piü un' anima in 
» un giorno , che non farebbe in dieci con travagli , 
s ed esercizi , che scegliesse da se medesima ». Ren-
dasi per ora ogni religiosa la pace con ques'e ve rita : 
O vogliamo , o no , si ha da patire , e chi fagge i l 
patire , ella é croce di se medesima assai grave , e dis-
gustosa. 
Non é degna speranza di colei , che desidera la glo-
ria del cielo , e non si avvezza a patire. 
Non consiste la perfezione in patire, ra a in ben patire , 
senza sfogo, e senza risenlimeato con Dio, e col prossimo. 
Non sonó veri i seoíimenti di chi vuol serviré íddio, 
e poi va coa industria di evitare queilo , che puo pati-
re per Dio. 
(I) Camin. di ¡>erf. scnt. 17. (2) Iví sent. 309. 
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XXVni . D O T T R I N A 
Professione di molll anuí , e poca virtü. 
SENTENZA DELLA SANTA. 
Oh che vero amore é di guella religiosa , che si é avánzala 
nell' osservanza, e nella virtú. Garara. di perfez. sent. 56. 
IT . -
¿LIICENZTANDOMI dalle mié ílglie nella mia morte dissi 
loro : « Figliuole , e signore mié, non pígliate esempio 
» da rae , che sonó la maggior peccatrice del mondo , 
» e quella , che nicno di tutte ho osservata la regola ». 
Furono parole dettate da quello spirito , che ninilialo, e 
contrilo rappresentava al Crocefisso , che teneva nelle 
mié raani ; e dal contenió grandissimo di morir Cgliiio-
la di santa Chiesa. Son parole regístrate a confusione 
di quelle anziane , le quali ne'loro monasteri , vogliono 
per gli avanzati lor anni , sebben robusti , esser giusli-
íicate nella poca osservanza ; rispettate da tutte con os-
sequioso silenzio ; ed' esser sempre considérate nel co-
mune governo. Mai non volli esser chiamata la madre 
fondaírice ; non mai deliberai da me eos alcuna senza i l 
par ere, e beneplácito delle mié raonache ; elessi per me 
i l piü faticoso , e piü vile negü ufíici comuni ; infine a-
vendo stabilita giá la riforma , ottenni da'raiei superiori 
i l í'ar nuovo noviziato con ogni dipendenza , e streííez-
za , e poi soggiacere a' voti del!a comunitá. Se io di 
questi sentirnenti manifestar volessi l'origino, ella é, che 
mai non m'immaginai perfelta in una virtü , e che in-
teramente fosse nell'anima mia; tenendo anzi questo pen-
siero come una pericolosa tentazione del demonio , che 
fidando in me stessa , mi espouessi alie occasioui del 
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vizio opposlo in castigo della mia fiducia. Permelle i l S¡-
gnore alcune cadute dell'anima non prevedule. Di queslo 
insegnamento nel Caramino della perfezione (¡J registra-
to , deve ogni religiosa esarainar bene se slessa, se tro-
vasi nel fervore de'primi proponimenti , quando a Dio 
si consacro , s'é nella prifniera semplicitá circal'osser-
vanza delle sue leggi ; se i l dipendere dall' obbedienza é 
in lei cosí docile, come lo fu ne' primi anni del suo novizia-
to ; se con vera umiltá vive senza riflessioni dell' onor 
proprio, e del proprio riguardo ; devesi sopra luüo esa-
minare in quale slato e l'esercizio dell'orazione , dalla 
quale dipende l'avvanzamento nelle virlu {2): « La per-
» fezione dello spirito, figlia mia , non é lavoro di poco 
» lempo , né bastano i primi pensieri d' inlraprenderne 
3 risoluto i l camraino, se continuamente non ci sforzia-
l mo con qualche violenza di noi medesime. Dobbiamo 
s in noi temeré certi vermicelli , i quali rodono lo spi-
» rito delle virtii , come Federa di Giona ». Saviissima 
comparazione per una religiosa di solo abito L'ede-
ra non é d'allro prcvveduta , se non di solé foglie 
senz' alcun frutlo , non puo mantenersi da se nel suo 
tronco , se non appoggiata alie mura , ed agli alberi ; 
la sorge piú presto, ove é piu arenoso i l terreno. Sera-
bra cosí una religiosa in molti anni di abito , senza 
quello delle virlíi. 1 Non consiste ( scrissi nel libro del-
» la mia vita (4J ) 1' essere religioso nel portare solo 
» 1' abito di religione per godere dello stato di maggior 
1 perfezione ». Nelle Mausioni quinte ( 5 ) piu spiegai 
i l vero frutlo delle religioso avánzate : 1 Chi é éntralo 
(l) Cap. 7. (2) Vita cap. 51. (3) Mans. 5. cap. 3'. 
[k] Sent. 293. (5) Sent. 1J5. 
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» in religione , e si guarda dall'offendere Iddio, si ere-
» de aver falto tullo ; son vermi clie rodono le virlíi del 
i vero slato religioso ». L'amor proprio ne'sollievi, che 
va ricercando per la sua vita ; la propria stima nel trat-
tare in comunitá , Taltendere a giudicar i difetti altrui, 
sebben leggieri ; sopra tullo le proprie ragioni, in quan-
to spelta aü'obbligo di obbedire. L'origine é , che nel-
1' entrare in religione , non si pensó , che la vita dello 
stalo religioso (f) , « e un prolungalo martirio vivendo, 
» non come a noi piace , ma come ci é ordinato dalla 
» regola nel viver coraune, rinunziando ogni liberta dei 
i proprí capricci ». Sara un martirio piü accetlo al Si-
gnore , se una religiosa di anni avvanzali , si fará co-
me S. Pietro condurre praticando queste virlii : 
Docilita maggiore nelle disposizioni del comune go-
verno per buon esempio di obbedienza. 
Moderazione di non ambire superioritá per riguardo 
all ' antichitá della sua professione. 
Umillá nel tratto coraune a non pretendere di esser 
rispellata sopra le minori di se. 
Apparecchiarsi a patire peí tempo della maggíor vec-
chiaia, con disinganno da ogni particolare affetto. 
(1) Camm. di perf. sent. 89. 
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XXIX. D O T T R I N A 
Professe novelle senza il vero spirito dclla re-
ligione. 
SENTENZA DELLA SANTA. 
I n pigliar V abito , mi diede i l Signore a conoceré, ch'egli 
da forza a servirlo : tuíte le cose della religione mi gusta-
vano. Vita cap. 4. 
ü^l ELL'uscir dalla mia casa per lo slato religioso, seníü 
slogarmi in tulto i l corpo le ossa , tanta fu la veemen-
za della divina vocazione predominante sopra ogni affetto 
di sangue , e di casa (i). Attribnisco all'onnipotente a-
iuto della divina grazia i l superar , che feci ogni natu-
rale risenlimento; e ad essa sola riferisco , come doni 
gl i allegri sentiraenti d' appreziativo ossequio alie cose 
della religione ; di docile tratlo nel convivere; di totale 
dimenlicanza di quanto lasciato avea nel mondo : sopra 
tulto di quell' amorosissimo compatimento verso una in-
ferma da tutte abbandonata per gli slomachosi suoi ma-
l i . Apparecchi furon tutti assai propri , che mi dispose-
ro al giorno della professione. Rammentandomi di esso, 
dico a Dio queste parole {2) : « Quando mi ricordo, e 
» mi sovviene i l modo della mia professione , la gran 
)) risoluzione e contento , con cui la feci, e lo sposa-
» lizio , che celebra! con vostra Maestá; non so, come 
» uscire dalle mié ingratitudini per cosí gran dignita ». 
Kella giá compiuta grand' opera della riforma , la uni-
formai alio spirito della professione. Stabilii nelle míe 
(1) Vita cap. 44, (2) h i . 
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costiliizioni , per quella delle míe figlie, questa di gran-
de sperienza, sublimissima legge. k In modo alcuno non 
» sia ricevula alia professione persona non data all'ora-
» zione, che non aspiri alia perfezione religiosa, e che 
» non sia lontana dal secólo'co'snoi desiderí». Novella 
professa senza spirito di orazione : religiosa, che al prin-
cipio, non raoslra zelo per la perfelta osservanza degli 
obblighi suoi : anima al Crocefisso sposata, che serbi de-
siderí di mondo al cuore , malamente incomincia. Un 
gran cammino é quello , che incominciasi nello stato re-
ligioso ; cammino di veritá , e di luce secondo i consi-
gl i , ed insegnamenti di Cristo ; cammino , in cui deve-
si perseverare fino alia morte ; cammino senza pericoli, 
se non di quei soli, che per nostra aífettata ignoranza 
andiamo noi incontrando, secondo le rimaste passioniin 
noi stesse. Or che altro é , i l non darsi una principian-
te nella via della v i r t u , se non che errar nel principio 
la strada ? Che sciocchezza i l fuggir dalla luce per an-
dar sempre inciampando ! Per cadute , che faccia, se v i 
é orazione , Y aiuta i l Signore a dar maggior salto i n 
quello , ch' e di suo servizio. Piango i l terapo , in cui 
ne" principí delta raía vocazione non mi diedi all' orazio-
ne con risoluto proponimento ; e piango come una gran 
tentazione l'inganno del demonio, che pensó allontanar-
mene sotto specie di umiltá pe* leggieri miei manca-
menti. Benedico all'incontro la Provvidenza, colla quale 
mi ritiró interamente al tratto interno con lui eolio spi-
rito , che mi diede di prontezza all'osservanza religiosa, 
e benché di tante , e si penóse infermita mi caricasse, 
venne tempo , in cui per lo patrocinio di S. Giuseppe 
guarita; con quelle , che mi rimasero, per gl i obblighi 
regolari, e peí cammino della perfezione religiosa, ginn-
22 
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si a díchiararmi cosí (i) : a Mi risolsi a non far piü ea-
» so del corpo, e diré tra me : che importa , che mi 
» muoia , non ho bisogno di riposo , raa di croce : do-
» po questa risoluzione ho assai piü salóte , imparino 
» tutte a mié spese ». Impariuo le novelle spose di Ge-
sü Cristo, che non sonó venute per accarezzarsi, raa per pa-
tire, ed abiliterá tiüta la vita per la santa osservanza. Certe 
industrióse delicatezze, certi compatimenti del proprio amo-
re, e deU'altrui, certi abiluati prelesti per viver piü cómodo; 
vengon tutti dalla tiepidezza, che incomincia nel primo aver 
giurato a Dio i l servirlo fino alia morte. Guardi Dio, che vi 
si aggiungano dal mondo di fuera, le consulte, le notizie, 
le offerte , compassionando in alcuna gli umani motivi 
della sua professione , sconsigliando i l troppo darsi al r i -
gore dell'osservanza ; rapportando i trattamenti della ca-
sa poco innanzi lasciata. Sara questo cimento a materia 
della seguente dottrina. Dico per ora ; una novella pro-
fessa, che non pensa al perché é stata allevata in mo-
nas tero per essere sposa di Gesü Cristo , secondo V av-
viso , che dal cielo diedi ad un mió monastero , ed é i l 
18 nella prima parte delle leltere mié, « é stata alleva-
| ta per essere sposa di un Re tanto geloso, che la vuo-
» le dimentica anche di se medesima , e non solo di 
» quanto é di fuora del monastero ». Perció questa pro-
va ordinal nelle mié costituzioni , a degnamente ricever 
la professione. Dica , e tenga ogn una dentro di se que-
ste massime : 
lo non sonó piü mia , sonó sposa di chi ha dato la 
vita per me , tutto c niente, quanto posso ossemreper 
amor suo. 
(1) Vita cap. 13, 
1 7 1 
Volontariamente mi sonó a lui consacrata; per amore 
devo servirlo , non per vile timore , che non mi hvh 
perseverare nelle promesse. . 
Felice la morte raia , se i l mió sposo Gesü mi trove-
ra fedele in tutt' i giorni della mia vita coll' osservanza 
promessa. 
Non ho chi m'impedisce di eseguire gl i obbligli miei, 
tulla sara mia 1' infedeltá. 
Non mi manchera da Dio la pace interna, se la m k 
orazione si ferma con lui . 
XXX. D O T T R I N A 
Clausura , ed atlaccamentl di mondo. 
SENTENZA DELLA SANTA. 
Un monastero di liberta , é un passo per condtirre chi vi en~ 
tro. all ' inferno. Vita cap. 7. 
IpROVVEDiMENTO fu quello dallo Spirito Santo ispirato ai 
Padri del sacrosanto Tridenlino concilio, di ordinare nel-
la professione delle vergini spose di Gesu Cristo unito ai 
principali tre v o l i , i l voto della perpetua clausura, sulla 
ragione, che ognuna di esse altra oceupazione di vivera 
aver non deve , se non del divino servizio in liberta di 
spirito , e santitá di cuore ^ nulla esse abbian di mondo 
nel cuore, ed in nulla i l mondo nel loro spirito s' intro-
ducá. Ma chi non vede, ed a fondo di dovuta ragione 
non considera , che a render dolce , e proíittevole i l vi-
ver claústrale per una sposa di Gesü Cristo, d'inevUabile 
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necessilá sia lo spirito di un perfetlo distaccamento da quan-
to si é lasciato nel mondo ? La prima mía riíiessione b in« 
dirizzata alia dignilá dell' essere un'aniina sposa di Gesii 
Cristo , volendola a se unita senza imbarazzo ( son mié 
parole ) ( i j , ed esclaraai: t( Oh! Creatore, e Signor mió, 
» quando meritai io giammai cosi gran dignitá » I Vado 
desenvendo cosi una monaca negV interni suoi atlacca-
menti: « Non é sana, non ha liberta di spirito, non pos-
» siede perfetta pace ». La spiritual sanitá nella clausu-
ra non desidera esteriori sollievi, non ha piü hiemoria di 
quanto ha lasciato , trova diletlo nelle mura che la rac-
chiudono. Son poi molte le inférmita di spirito in una 
monaca , che dentro di se conserva un^attaccamento di 
desideri, e di pensieri ; le son di tedio gF atti comuni, 
di peso gl ' oífici claustrali, e di continua ripugnanza i l 
regolare governo. Per la liberta dello spirito, ch' é quella 
a mió sentimento (2) « di volare al Creatore senza andar 
)> cariche di térra, e di piombo : volare nell' acquisto del-
s le virtíi , volare ove si tratta di serviré Iddio , volare 
)) secondo gli obblighi deiT obbedienza 2 ; ona monaca 
chiusa di solo corpo, non é libera nel meditare le gran-
dezze di Dio, nell' eseguire le sante ispirazioni, neU* imi-
tare le altrui virtú. In quanto alia pace; vera pace é la 
docilita nel convivere ; la dolcezza nel tollerare ; la sa-
zielá nelle cose spirituali: e che altro sombra una mona-* 
ca chiusa con attaccamenti nel chiostro , se non un au-
gello in gabbia, ove sebbene pronto abbia i l suo alimen-
to, e sia governato con tenerezza ; puré in continua agi-
tazioae si vede aspirando alia liberta de'nidi suoi nelle 
(l) Camm.. di perf. cap. 8.. (2) h i senl^  64. 
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campagne; cosí ella mal corrisponde alia provvidenza del 
divino sposo suo Gesü. 
Passo dairesterior di unamonaca, all'interiore deirani-
ma sua, e rassomigliandola ad un giardino , dico cosí (i) : 
« A chi coltiva bene i l giardino dell'anima sua, e procura 
T) staccarsi da luUo , non lascerá i l Signore i l far delle 
» grazie , ed accarezzarla )). Che giova ad unamonaca 
la material siepe dalla clausura ; se i l mistico giardino 
dell'anima non é custodito da affetti opposti al coltivo 
de' fiori , i quali son le virtii , tralle quali si pasee i l 
diletto ; non corrisponde a quello delle frutla , che esi-
ger vuole i l suo padrone , quali sonó le opere sante. 
Certamente ne' suoi attacchi inutili, e vani, sinceramen-
te invitarlo non puo nel raccoglimento dell' orazione , 
nella frequenza de' sacramenti , e né anche in occasio-
ne de'suoi palimenti. Gli attaccamenti interni prevari-
eano V iníenzione di esser tutta di Dio , sconvolgono la 
rettitudine delle opere a Dio non dirizzate, rendono 
bugiarde tutte le offerle , e proraesse giurate per Dio. 
Potra forse ( ripiglio ) , mantenersi senza qualche ofíesa 
di Dio ? Senza un vero staccamento , che insegnai (2): 
« Parmi impossihiie non oííendere íddio ». Oñenderlo gra-
vemente non ardisco immaginarlo ; offese di mancamen-
ti leggieri , quante esser possono , e come continué di 
trasgressioni alia professala sua regola , di poca umi-
liazione in traltare con improprio parole , e con subita-
nei risentimenti, di asprezza centro la carita con distur-
bo comune ; ella la sentirá nella propria coscienza, raer-
ce la divina misericordia, che non lascia di assisterla; 
conchiudo : « Oh ! che felice morle sará di colei , che 
(1) Vila sent. lof. <->) fvnd. di Medina cap. 9. 
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s si trovera distaccata da tulto ( i ) », Sia per una mo-
naca un grande incentivo a distaccarsi da tulto, i l pen-
siero della morte , con questi savi timori : 
11 ben moriré succede ad una vita in tulto sacriíica-
ta secondo i l fine della propria vocazione. 
Quanlo ora desidero , niente mi servirá in punto di 
morte , ma le solé opere, le quali convengono alio sta-
ío religioso. 
Ho lasciato i l mondo , ove piü non posso tornare ; 
dopo morte un altro mondo mi aspetta , nel quale co-
nosceró la veri ta de' miei vani atlaccamenti. 
I I mondo mi tiene per morta , a tutte le sue appa-
renze : che sciocchezza é la mia di non far moriré i l 
mondo a me. 
Da questa clausura la mia morle mi fará passare alia 
vastitá del regno di Dio , se mi ci conservo senza al-
taccamenti. 
(1) Camm, di perf. sent. 14%. 
17!» 
XXX! . D O T T R I N A 
Grate e parenti in attacco. 
SENTENZA BELLA S A M A . 
Non so , che cosa é quella , che abbandoniamo i l mondo, se 
non ci allontaniamo dalla principale, che sonó i parenti. 
Camm. di perfez. cap. 9. 
t u attaccamenti nell'interior dello spirito sonó di un 
lavoro cosí pernicioso, che non puo restarsi nel solo in-
quieto disturbo della coscienza ; ma per necessitá al poco 
amor della clausura, si unisce lo sfogo dell'esleriore cora-
mercio. Stimano alcune anime religiosé , che sia man-
camento di virtü i l non voler bene a' propri parenti , e 
non conversare con loro. « Questa, fu raio sentimenío (Vj, 
» é una catena , che non vi e lima , che possa romper-
» la, se non Dio a. Una monaca di vera contentezza del 
tempérale comune provvedimento, e sazia di quella, on-
de tutta la comonita si sostiene, poco , o nulla si cura, 
che sia da' suoi parenti riconosciuta , e carezzata ; non 
ha per .suo onore i l vedersi regálala dalla sua casa, on-
de millantarsene , e farne pompa. Quella , che ostentar 
vuole la magniíicénza, e la ricchezza de suoi congiuníi, 
deve ben confessare la verita insegnata da me, « che se 
» i parenti (2) fauno qualche presentuccio , lo paga 
39 di vaataggio lo spirito )>. Lo paga neirariditá d e l l ' 0 -
razione , e delle comunioni; lo paga colle inquiete sol-
lecitudini di corrispondere ; lo paga con i rimorsi della 
coscienza nel riputar suo proprio ogni regalo, contro lo 
(1) Camm. di perf. cap. 9. (2) Vita cap. 31. 
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spirito della povcrta. Maggiormcnte lo paga col solleci" 
to cambiamenlo (leU'araore, coll' interesse di pensare alia 
propria famiglia. Guardi Dio poi, che obbligala per vo-
to alia clausura una monaca, venga a slato d^infermitá, 
e vogiiane appassionati , ed impegnati i parenti a qua-
hinque riparo ; di questo stato sonó le piü intollerabili 
afflizioni, se non si rimette al governo della religione, ed' 
alie piii confacevoli sue maniere, c I miei parenti, figlia 
» mía , attesto di me stessa f / j , sonó stati quelli , che 
» ne'travagli, ne'quali mi sonó ritrovata, mi hanno me-
» no di tutti aiutata; i l solo aiuto l 'ho ricevuto da'serví 
» di ijio : credetemi , che servendolo come siete obbli-
» gate , egli penserá alio spiritual vostro censuólo , ed 
» al corporal vostro riparo ». Oh se ne'monasteri al sa-
crificio della volontá per amore , si unisse quello della 
vita per sola fiducia in Dio ; onde la rassegnazion del-
1' amore faccia dimenticare quanto si é lascialo nel mon-
do ! Questo mió desiderio é peí gran sentimenlo , che 
scrissi nella raia vita (2). Nello staccamento da noi , e 
da tutto , entra la vera umilta , e sonó due virlü tra 
loro inseparabili. Che dir voglio con questo? Qualunque 
fosse la nobiltá della mia casa , non mi gloriava di al-
tro , se non di esser figliuola della santa Chiesa ; di-
scendere dagli anlichí santi del Carmelo ; e tutto i l mió 
compiacimentó era del trattare colle semplicissime mié f i -
gliuole. Gloria a Dio sia , che sempre ho falto piü sti-
ma delle virtü , che de'lignaggi. In una monaca, l ' i n -
trodurre dalle grate nella comunitá iattanze di parentado, 
notizie di signoria secolaresca, corapiacenze di t i to l i ; im-
possibile , che da questo linguaggio non ne nasca la 
(1) Camm. di yerf. cap, 8. [%] Sent. 67. 
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presunzione di essere piíi slimata , e distinta ; irapossi-
bile , che non ne venga un disturbo di caritá nel viver 
romune ; impossibile , che ad esso non si accompagni 
i'ambizione degli ufficí di piü comparsa, K Dio ci l i -
» beri ( i) , che spose di Gesü Cristo, non vogliano par-
)> tecipar de' suoi disonori , e non godan di essere di-
D sprezzate con lui ». Un inferno chiamai « un mona-
» stero r ove la sola memoria ci sia (2) di questi o-
» nori mondani , e diíTerenze di natali. Quella , che si 
j) térra per la piü vile , si mostrerá vera sposa di co-
i> lui , che non volle parte aleuna col mondo». Inferno 
per la confusione de' linguaggi in vane contese di san-
gue ; inferno , perché goder non potendosi i l mondo 
colla sua vanitá , la vanitá la tormenta senza utile. Ab-
bi di te figlia , compassione, e del luo stato non distac 
cato , della speranza , delle aífezioni, e delle apparen-
ze del mondo ; entra in te medesima a meditar queste 
sincerissime veritá : 
I miei parenti non intesero dolore nel chiudermi in 
monastero; che stoltezza e la mia di appassionarmi tan-
to per loro ? 
Non dalla mia casa io devo partiré per l ' altro mon-
do , raa dal mió monastero ; viver devo in esso secon-
do la mia vocazione, non secondo la nascita. 
Mi ha sposata a se Gesü Cristo , come figliuola del-
T Eterno suo Padre, la grazia di questo mi deve pre-
mere , non quella de' miei genitori. 
La mia corrispondenza a' parenti non puo essere fuor 
del mió stato , raa aiutarli colle solé mié crazioni. 
Non la nobiltá del sangue mi fará moriré contenta, bensi 
la simiglianza delle virtü, che ho proraesse al mió Sposo. 
(1) Camm. d%Verf. cap. i $ . (2) Iv i cap. 27. 23 
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mil D O T T R I I V i 
Stato religioso , e punli di onore. 
SENTENZA DELLA SANTA, 
Jl punto di onore in tutte le cose fa danno all'anima ; ed é 
una peste nel cammino della perfezione. Vita sent. 226. 
2 MPOSSESSATO , che siasi di un' anima religiosa 1' amor 
del sangue , e della parentela ; benché le prime impres-
sioni siano di sola natural íenerezza ; se questa non 
vassi a mortificare col far violenza al desiderio di spes-
so veder i paren ti ; tanto basta al demonio per cambiar 
1' affetto in impegno, e depravar la innocente inclinazio-
ne in mondana prudenza ; lasciando al mondo 1' appa-
renza delle sue pompe ; risvegliasi a dominare nel mona-
stero col sostenere la vanitá de' suoi punti. « I I sacrifi-
» ció a Dio fatto f / j , non é altro , figlia , che avergli 
3 dato i fmtti del nostro esteriore , e ci riserbiamo la 
» proprieta dell'albero, e del terreno ». I I primo pun-
to , che accennai nel Cammino della perfezione (2) , 
5) é , che se ci viene alcuna occasioae di maggior ono-
» r e , non solo non si ricusa , ma ancor si procura » . 
Sorge in campo lo genio di esser distinta , i l dispiacer 
di non essere nomínala ne' piü plausibili ofíicí; prorom-
pe i l senlimento i n querela del vedersi dimenlicata. I I 
carattere di quest' anima , lo descrissi in occasione pin 
rilevante, qual' é del difendere 1' onor suo da ogni fan-
tástico neo di offesa : ce Quest' anima (3) , di ((jualunque 
s cosa, che si dica di se , resta ofíesa, e distúrbala , 
(1) Vita c. 31, (2) Camm, di perf. c. 38. (3) Can t . c, 2. 
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» benche sia con verilá »: ogni correzione la riceve per 
aggravio ; per ogni cosa, che senté dir di se non a suo 
genio , melle a manifeslo la sua innocenza; per un det-
tame di sua ragione, non é conlenta, se non ne viene a 
capo. Sai qual 'é lo stato di quest'anima? « é appunto 
» quello di chi tiene i l ladro in sua casa, e dorme col-
» la lusinga delle porte chiuse per tulto » ; e di chi si 
compíace di un ricchissimo abito , molto a sesto taglia-
to per la sua persona , e non si accorge del tarlo, che 
va per sua incuria crescendo ; e di chi gode all'ombra 
di una bellissima pianta , e non si accorge di un ver-
me , che ne va rodendo 1' uraore. Vedrete: piü mi spie-
gai nella relazione della mia vita f i ) , un' anima in con-
tinuo ritiro , e silenzio , non mai inútilmente divagata, 
sollecita , e perseverante negli atti corauni; in opere di 
carita , e divozione occupala : ella sembra un vivo r i -
tratto di santitá ; « la vera sua perfezione sarebbe, che 
» a torio incolpata non difendessesi; caricata di fatiche 
» a lei non spetlanti , non si esentasse ; posposla sem-
» pre nel claústrale governo , non risenlissesi: i l silen-
)) zio fosse nelle querele ; i l ritiro in occasione di cora-
» pariré ; la divozione in umiliarsi a lempo ; la carita 
» eguale , sebbene non corrisposta ». La vita spiritua-
le (2), « é una música, nella quale un solo sospiro, ed 
)) una battuta, che vada in fallo , basta per disturbare 
)) tullo i l concertó; cosí e per la perfezione dello spirito un 
» puntiglio di onore », Non apprendendosi da lei per 
una peste i l suo punto di onore , non cresce quest' al-
bero infelto , e crescer non fa quelli , g l i stanno vici-
n i . Chi governa con punti di onore , e per vano ono-
(1) Vita cap. 3 í . (2) Iv i . 
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re vuole ostentare V autoritá dell' uííicio , ha per opera 
del demonio le sue aderenti ; ed ecco divennto 1' onore 
nn pubblico impegno. Chi amministra un officio , vuol 
di esso centro la moderazione assegnata , avvanzarne 
con pompa i l decoro ; non mancano le adulatrici; ed 
ecco 1' officio in disordine. Chi é malcontenta nel co-
mune registro della claustral gerarchia , vuole sfogare i l 
non riguardato interesse , e disgusto , che tien segreto 
nell' animo ; non mancano altre al par di lei mal sod-
disfalle , a vicenda si slizzano , e si accendono, ed ec-
co in partito Y onore. Quivi i l gran difficile del sacri-
ficar , che deve ogni una la ragion propria alia piü co-
mune, é in obbligo di maggior consegueoza quella, che 
ne ha acceso i l primo fuoco. Dio ci liberi, conchiudo ( / j , 
da monasteri, ne' qnali regna i l puntiglio di onore , non 
vi sará mai spirito di religione. Quella , che ne'mona-
steri é la piü pronta ad umiliarsi, e cederé alie sue ra-
gioui ; questa deve inalberare la croce di Gesü Cristo, 
e maggior proíitto fará con un giorno di umiliazione (2}, 
che con moltissimi nel suo onore. Orazione , orazione, 
anima religiosa , se vuoi conoscere te stessa in quale 
slato ti trovi della perfezione, che hai intrapresa; e col-
T orazione rivolgi serapre nella tua mente quesíi neces-
sariissimi lumi: 
Non per via di onore devo salvarmi ; ma umiliando-
m i , e contentandomi , che i l Signore si compiaccia dei 
miei disonori per amor suo. 
Se nel mondo , tulto V onore é bugia , e chi viene 
piü impegnato per esso , é piü infelice ; quanto piü nel 
mió monaslero , dove non v' é questa legge. 
(1) Camm. di perf. cap. 13. (2) h i cap. 16. 
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Se mi é di peso la croce dello staío religioso, é per-
che non mi uniforma alia umiliazione del Crocefisso 
mió sposo. 
Da' miei puntigli di onore , viene tutío i l disturbo 
della raia comunitá; voglio esser sola a perderé per lo 
guadagno coraune. 
Non sonó amala , perché ia superbia del mió onore 
mi rende inquieta con tulte ; voglio a tutte umil iarmi, 
e goder 1' amore di tutte. 
Um. D 0 T T R I W A 
llególa , e novitá di aLiisi iiitrodolti. 
S E N T E N Z A D E L L A SANTA. 
Se conoscessimo quanlo gran danno sia V inírodurre un mal 
coslume ; vorremmo piú presto 7norire. Camm. di perf. 
sent. 500. 
| f . , 
¿IJE leggi dell' onore introdotte dal disordinato com-
mercio di affezione , e d' intelligenza col mondo in al-
tro a fmir non vanno , che in rilassaíezze della regola 
professata nel chiostro ; e veggonsi piene di mondo le 
anime religioso , perché la vaoitá dell' onore non puo 
confarsi colla semplicitá , coll' ohbedienza , e colla con-
cordia delio spirito, nelle quali virtü ogni religione isli-
tuita ha la sua regola ; e donde imaginar se ne áeve 
la funestissirna origine? La manifestai alie mié íiglie (ij ; 
(1) Fondaz. cap. 32. 
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s INel nome del Signore vi prego a non permelter mai 
'« in contó veruno minima rilassazione di regola , per-
» clié da piccole bagattelle non súbito estirpate , verrá 
s tempO , che v i troverele piene di mondo ». Incomin-
ciai ad incariear questo grand' obbligo a colei , oh' é 
la prima ad introdurre un' abuso dell' osservanza. Acca-
de , die intiepidita una monaca di riguardo per Teta , 
per la prepotenza , e per vari anni di governo , a cui 
nel privato stato suo non essendo riuscito i l temperare 
qualche rigore di osservanza nell' abito , nel vitlo , nel 
coro ; novitá di acconci nell' abito ; singolarita di sol-
lievi nel vitto , mendicate esenzioni dal coro ; collacqui-
slato crédito , e col predominio del suo trattare vuol 
seguaci nelle sue debolezze , affin di non esser sola nel 
comune rilassamento ; inventa gl ' impossibili dell' osser-
vanza , e cuopre lo scadimento della propria virtíi. 
» Dia la colpa a se stessa (i) , e non a quello , che 
» sta ordinato per osservarsi » : vegga con quale soa-
vitá osservano tutte le altre piü delicate , e meno sane 
di lei. Se avvertisse una monaca di qual rovinosa con-
seguenza sia i l suo spirito di novita in un monastero , 
cerlamente le recarebbe orrore i l sapere, « che per suo 
» mezzo i l demonio va con picciole cose crivellando bu-
» chi per entrare a stabilirvi cose peggiori, e la ragio-
3) ne é questa (2} : i l bene presto viene a mancare , e 
» le virtü van perdendosi per natural debolezza; ma per 
» la mala usanza i l demonio fa , che s'introducano; in-
» trodotte , che siansi , é sicuro, che 1' amor proprio si 
)) attacca al facile , e dolce, ed in esso si ferina». Piu 
orrore causar le deve i l pensare al tempo avvenire, poi-
(1) Camm, di perf. cap. 13. (2) Trallalo delle visiU. 
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che-il tempo fa dimenticare le virtü , che risplenderono 
ne' priraitivi ; ed i l costume introdotto per debolezza, di-
viene quasi legge , alia quale si appoggiano quante en-
trar dovranno nel raonastero. Professerassi la regola , 
non secondo lo spirilo de'fondatori , ma secondo la in-
troduzione de'costumi. Venne in testa ad una priora dei 
primi monasteri miei, un'espediente di moderare i l rigor 
della lana , con una tela , che ne lino fosse , né lana. 
M i ci opposi con forlissimo zelo ( i ) , scrivendo: « Non 
)) apra la porta con questa invenzione alia cattiva usan-
» za , che sara contro le costituzioni ». Guardi Dio, che 
manifestinsi al mondo giá poste in uso le rilassazioni di 
un monastero contro i l proprio istituto; onde odorino le 
famiglie, che i parlatori siano sempre , e per ogni con-
dizione accessibili ; che le mitigazioni dell' antico rigore 
faccian divenire pin portabile dalle proprie íigliuole la 
regola ; che al voto della poverta si sian mischiati del-
tami di poter senza loro interesse , mantenersi a tutto 
agio una figlia. Non si puo 1' idea spiegare, che formar 
si deve di un monastero scaduto dalla sua regola ; la 
quale si sa, ma non si osserva. Fece conoscermela i l 
Signore (2J : K Un monastero di donne con liberta di 
» spirito tra di loro, e di tratto col mondo, é un passo 
» per condurre att' inferno tutte quelle , che per sola 
» mondana prudenza vi ent raño; e bisogna , che i l Si-
» gnore faccia particolari, e molte vocazioni, e non una, 
» acciocché si salvino a . Le deve chiamare al vero spi-
rito dell'osservanza , e guai a chi si risolve di corri-
spondere ; sará perseguitata come di spirito singolare 
contro i l viver comune; d' ond' é tutto i l raale ? con-
(1) Lell. 55, (2) Cap. 7. 
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chindo (Vj : « Tutto e perché da piccolé abituate, e non 
» súbito riparate trasgressioni , scadono piü monasleri , 
3 ch' é cosa da piangerne ». Enlrl presto in so stessa 
una monaca piena di novita neU'osservanza comune, en-
tr i a ponderare molti suoi grandissimi obblighi : 
Deve cambiar costume, e colle opere qualificare i l r i -
paro dello scandalo introdotto nel suo monastero , dau-
dosi tutta al vero rigore. 
Deve a Dio dar contó della rovina comune col suo 
mal'esempio , e piangerne in vita, prima che nell'altra; 
non escira dal purgatorio fino a che non si leva i l co-
stume. 
Deve a chi entra dopo di lei palesar le verita della 
vita , che deve professare , e che quanto vedrá , non o 
quello , che deve. 
Deve deporre ogni autoritá, colla quale siasi introdot-
to un nuovo costume , ed esaltar quella, che^  si conser-
va ne'suoi veri principí. 
Deve nella sua comunitá dichiararsi, che per sua de-
bolezza e máncala , non giá per intenzione di pregiudi-
care la sua vocazione. 
[1) Trattaio delle visite. 
I8S 
X X X I V . D O T T R I N A 
Comunita, ed amklzie particolarl. 
SENTENZA DELLA SANTA. 
Le particolarí amicizie , poche volte mnno ordinate ad aiu-
tarsi a piü amare Dio. Camm. di perf. cap. 4. 
3E T amore di Dio , per lo quaie si lascia nel mondo 
ogni aífetlo di sangue , e di parentela , cosí dominasse 
la vita religiosa , come fu dominante nella vocazione a 
préndeme lo stato , e colla sua rettitudine regolasse l'a-
mor vicendevole secondo la sua perfezione , qual 'é d i 
aiutarsi Tuna coU'altra le monache alia piüfedele osser-
vanza , a maggiormente assicurare i l cammino della vir-
tíi ; ed a mantener nel suo primiero rigore la regola ; 
neU'esterno poi del convivere, scambievolmente compa-
tirsi senza zeli indiscreti , aiutarsi senza privato cómodo 
ne' pesi comuai; e fare a gara nell' umiliarsi per la pace 
di tutte ; sarebbe ogni monastero un paradiso ; ed in 
esso i l vero amore di Dio renderebbe santissimo 1'amo-
re del prossimo , senza quelle fazioni , e par t i t i , dai 
quáli (i) « vengono le rilassazioni delle rególe , e del-
» 1' osserranza , e chi ama per genio , non per v i r t u , 
» va molto fuora dallo spirito religioso. Oh Dio! quan-
» te ragazzerie {2) veggonsi ne' monasteri nel palesare 
)) Y aífetto dell' une coll' altre con fanciullagini di paro-
» le , com' é diré : vita mia , anima mia , ben mió. 
» Parole son queste , da usare col solo divino sposo 
(1) Camm. di perf. cap. 4. (2) I v i . 21 
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» Gesü, con cui tanto avele da stare , e trattare da 
)) sola a solo » ; e sua IVIaesta lo soíírisce, se ne con-
tenta , e se ne compiace. Si avanzano poi alie opere, 
in desiderar di avere per regalare Y árnica, e questo 
con inquiete sollecitudini, e mancanze di poverta; cer-
car lempo di parlar seco , ed allor trasgrediré le proi-
bizioni delle rególe in tempi , ed ore vicíate ; sentir tan-
to 1' aggravio di un' amica, che piü di lei se ne dichiari 
ofíesa con pregindizio della carita, e della pace comune: 
ce Misero quel monastero fij , ove entra questo amor 
s disordinato , e lo fa divenire un'inferno ». M i avan-
zo a riíletlere sull' ammirazione , che danno a tutta la 
comunitá quesli attaccamenti di amicizia (2J : a Quan-
3> tunque vi sia quello spirito , che era tra san Girola-
)) mo e santa Paola , indirizzato alia maggior perfezio-
)) ne deir evangélico spirito , libero i l loro affetto non 
a fu dalla mormorazione di Roma » : quanto sará piu 
ragionevole la maraviglia nel vedersi in comunitá certe 
inseparabili compagnie in ogni tempo, e luogo della v i -
ta religiosa ; certe affettature di simiglianza nel tratta-
re , e nel vestiré ; certe impegnate difese per T amica 
assente , le quali non si osservano peí prossimo, anche 
assente nelle morrnorazioni, e combricole : « Son tutte re-
» t i , che tende i l demonio in anime, le quali alia grossa 
3) trattano di placeré a Dio; e son nel pericolo, che si 
)) troveranno prese , e légate di maniera , che non si 
j) potranno aiutare (3J. Non consenliamo, che la noslra 
)) volontá sia schiava di altre , se non di quel solo, che 
J ci compró col suo sangue ». Per liberarci. dalla schia-
(1) Camm. di perf. cap. 4. (2) Traítato del visitare, 
(3) Camm. di perf. cap. 4, 
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\¡tu Je lie leggi nell' amore mondano, i l Signore ci chia-
mo ad amare secondo la liberta dello spirito , che co-
munica all' anime interaraente a luí consacrate. Che or-
rore 1 vedere un' anima vilmente attaccata ad amare se-
condo lo genio di una passione, quale sebbene onesta, 
e lecita ne' monasteri, essendo pero disordinata nel mo-
do , basta per non farla essere interaraente di Dio, basta 
per azzopparla nel cammino della perfezione, basta per 
non farle goder quella pace , che si ha dalia carita nel-
F ordine suo (i). Una delle cose , che ha la liberta di 
spirito é i l trovar Dio in tutte le cose , e poter senza 
impedimento pensare a lui ; i l restante é soggezione di 
spirito, e lega 1' anima, perché non cresca. Non si tro-
va Iddio negl' impegni disordinati per una particolare a-
micizia ; non si pensa liberamente a lui nelle inquiete 
sollecitudmi del corrispondere con fedeltá a chi parzial-
mente si ama ; non cresce un' anima ne'gradi della per-
fezione , secondo i l suo obbligo, crescendo in lei le po-
co regolate affezioni. Qual miscrabile stato é quello di 
una religiosa peí vivero a genio di altre, in ogni opera 
buona combattere colla propria coscienza , e non esser 
padrona di se , amando col vero amor di Dio ? Faccia 
questi conli con se : 
Fo assai a portare i l peso de' miei travagli, non de-
vo caricarmi l 'altrui sonz' alean mérito avanti a Dio, 
Mi sonó legata ad una particolare amicizia ; voglio 
amare senza adulare i capricci di quella , che amo. 
Voglio moderare la lingua di espressive , che accen-
dono i l fuoco , e parlare in modo , che non abbia a 
penlirmene. 
(I) Fondaz. sen*. 107. 
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Particolaritá, che oííender possono i l comune, nou 
voglio usarle, acciocché non mi renda odiosa per r i -
guardo altrui. 
Voglio esser pronta ad ogni occasione di distacco, e 
senza improprietá procurarla per riacquistare la mia 
liberta. 
XXXV. D O T T R I N A 
In comunita zelar prima se meclesima. 
SENTENZA D E L L A SANTA. 
Col seh disordmato , puó V anima perder la pace propria , 
e disturbare quella delle altre* Mansión. 1. cap. 2. 
ILl aífetto di una particolare araicizia, sebbene non puo 
esser a mano (Í) , « essendo nalurale 1' inclinazione piu 
» ad una , che ad un' altra ; avvien molte volte , che 
» ci altacchiamo al peggio, a motivo de'doni maggiori, 
» e grazie naturali ». Se si procura di sostener coll'in-
clinazione la veritá , e coü' aífetto 1' amore della virt í i ; 
tanto per una 11 compatimento si avrá , che per Y altra 
ne' difetti , i qnali sonó inseparabili dalla nostra misera-
bile vita. Quando pero lo genio ci accieca, ed é disor-
dinato V amore per colei , che si ama , non sol si dis-
simula tutto ; raa tutto ancor si approva , quantunque 
manifesta conoscasi la mancanza delle virtíi convenevoli 
alio stato religioso ; quindi i ' occhio , che per disordi-
(1) Camm. di perf. cap. 7. 
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nato amor non discerne i l bene dal male, e la lingua, 
che tace per non disturbar l'amicizia. Verso coloro, che 
non ci si incontrano col sangue , e ne proviamo avver-
sione di sentirnento, e di tratto, abbiam tutta la inutile 
perniciosa curiositá di veder ció, che non ci spetta; e spar-
lare per solo sospetto , e per solo antigenio gratuito, e 
tutto giustiíicar si vuole come zelo. Per lo buon'ordine 
dello zelo, deve una religiosa fissar se medesima in un 
pensiero , ed é « dell' imraaginarsi ella sola, e Dio nel 
I monastero ». Come puó dirsi sola con Dio quella, che 
nel viver suo, nel suo operar dipende da quella, che 
ama , e coltiva con particolare riguardo ? Gome sola 
quella mcnaca , la quale si gloria di molta aderenza in 
ossequio de' suoi pareri ? Gome sola con Dio , se son 
^ tutte di politici espedienti le sue condotte ? La solitudi-
ne con Dio un grande effetto é di un' anima, che data 
davvero all' orazione , in essa atiende ad esaminar i d i -
fetti della sua vita; in essa va conoscendo in qual gra-
do é di perfezione i l suo cammino ; in essa allri desi-
de r i , e proponimenti non concepisce, se non quelli , 
che la indirizzano a maggiormente piacere a Dio. Una 
zelante ne' monasteri , che riposa ne' suoi capricci , si 
lusinga , che non sian notati i suoi disordini, e vuole, 
che tutte s' investano delle sue umano ragioni; non puo 
questa, senza inganno del demonio « invigilare ( i ) sopra 
» ogni difetto delle proprie sorelle , e cercar di ripa-
» rarlo come una grave trasgressione dell' osservanza , 
I e della virtíi : servirá per inútilmente inquietar le al-
» tre , e se stessa : e puo i l demonio trasíigurato in 
» angelo di luce introdurre gravi discordie, e pericolo-
(1) Mctíis. i . cap. 2. 
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» se dissensioni». Se ella con vera umiliazione di spi-
rito apprende quai sonó abituali , ed avverliti i suoi 
mancaraenti , certaraente scorgerá di esservi raolto che 
imparare da altre ; se non altro la pazienza, con cui é 
tollerato i ' indiscreto suo zelo. L ' allro perniciosissirao 
cífetto , ílglia raia , e 1' asprezza del tratto nel religio-
so convivere. i Alie monache importa molto (i) , che 
* quanto sonó piü sante, tanto siano piü conversevoli 
)) colle loro sorelle, e sebben sentano pena, che i loro 
» ragionamenti non siano , com' esse vorrebbero , non 
» si allontanino da esse , e non le guardino con mal 
TÍ occhio , se veramente si v-uol, che profittevole sia lo 
» zelo D.-ho zelo con veemenza di ammonizioni impor-
tune peí tempo , e peí modo ; lo zelo dello sparlar sen-
za prudenza di qualche mancamenlo, ch' é nel solo suo ^ 
giudizio ; lo zelo del voler per mano della superiora r i -
parato con rigore qualche disordine , per cui basta un 
semplice avviso ; non mai altro ha guadagnalo in una 
comunitá , se non afflizione senza emenda , e disturbo 
senza proíitto ; lo zelo pubblico per gli altrui manca-
menti , i quali non essendo di conseguenza perniciosa 
alio spirito , e decoro comune , ma tali , quali si ap-
prendono dall' altérala fantasía delle zelanti : non altro 
produce, che malvolenze , e clamoroso giustificazioni 
delle zelate : « i l vero amore (2) del prossimo senté 
» come proprio V altrui difetto, e lo ricuopre ». Lo zelo 
dell' altrui inosservanza , menlre chi zela é piena di vani 
pretesti ad esentarsi dagli atti comuni , gli vuole gíu-
stilicati , e venerati , non solo perche anziana , ed iu-
ferma ; ma perche occupíita in offici per ambizion pro-
(1) Camm. di perf. cap. Ai , (2) Mans, o. cap, 5, 
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cacciati ; sempre e riuscito in violenze importune , ed 
inquiete per chi veramente non puó. Ancorché lo zelo 
sia forte nelT opere, pensi ogn'una, che tutta la fortez-
za viene da Dio f/j , e consideri se stessa nelle sue de-
bolezze. Abbia lo zelo queste misure : 
A me dispiace , che si vegli sulla mia vita , da chi 
non deve aver cura di me , cosi dispiace ad allre i l mió 
ingerirmi dove non deve. 
Sopra i l mió zelo vi é nella mia coscienza un giu-
dizio superiore d' infallibile zelo , da cui non posso di-
fendermi. 
Ancorche fosse irreprensibile la mia vita , niente mi 
giova , se non é con carita del mió prossimo , da Dio 
comandatami. 
Lo zelo , che non é per uniré altre nella perfezione 
delle virtü , ma per confondere , e zelo di passione , 
non di carita. 
Chi zela dev' esser la piü pronta nell' umiliarsi alio 
zelo allrui , che sará piü giusto del suo. 
(t) Vita cap. 5. 
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X X X V I . D O T T R I N J l 
Monaca malinconica , c libera. 
SENTENZA DELLA SANTA. 
JL' amor malinconico é tanto soüile, che si finge morto, guan-
do bisogna ; e non si conosce , /mo a che non vi si pub 
daré rimedio. Fondazione di Medina cap. 12-
IBENCHÉ sian varíe le origini dallo zelo indiscreto , di 
tanto danno , e disturbo nelle comunitá religiose , qua-
l i sonó la vana presunzion di chi zela ; imprudenza nel 
modo ; poca orazione , in cui si riceva i l vero lume per 
amar con buon ordine; predominio di qualche partico-
lar passione ; discernimento senza esperienza nel pin se-
creto fondo di una religiosa. Cagione quando raeno av-
vertila , tanto irreparabile piü e quella deil' uraor ma-
linconico , da cui ella sia dominata , ed oppressa. D i 
questo umore la torbida esalazione sul rendere altérate 
sempre le fantasie nel cervello , e sdegnose le agitazio-
ni del cnore. Avvertisci íiglia mia f / j : « Sonó tanle le in-
S venzioni , cbe questo umore va procacciando per fare 
SÍ la sua volontá , ch' e necessario andarle investigan-
» do per sapero come sopportarlo , e reggerlo , senza 
» cbe faccia danno alie altre ». Nelle costitnzioni alie 
mié figlie prescrissi, ordinando un' altentissimo accorgi-
mento , che sopra ogni condizione si rifleltesse al bue-
no intelletto di chi si riceve, non per erudizione d' inge-
gno , ma per docilita di animo , in riguardo all' osser-
vanza , e pace comune. « Di un mió monastero (2) pon-
(1) Fondaz. cap. 12. (2) Letlera 47. 
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)) Jerai la riacquistata quiete in uscir prima di profes-
a sare una novizia , che per un tal male serví d'istro-
» mentó al demonio, per isconvolgerci ogni buon' ordine». 
Umor malinconico, e spirifo di umiltá, quando in alcune 
anime si uniscono, é di gran compatimento, a vedere i l 
martirio, clie sofírono tra se, e se medesime; poiché lor 
maneando la calma della ragione, supplisce quella della 
grazia , e fan vive i l lor purgatorio , per non farlo di 
la dopo morte. Guardi Dio ogni monastero da certi spi-
r i t i di propria volontá ; in essi la prima operazion del 
demonio é , che la propria volontá si chiami melaneo-
nia , per esser compatite ne' loro trasporli ; per esser 
temute ne' loro capricci; per esser esenli da ogni osser-
vanza ne' loro comodi. Di qua i l primo danno incomin-
cia per le anime proprie , abbandonandosi da lor mede-
sime alie proprie passioni, ed e tutto rovina i l viver 
loro ; pensano lor danno i l r i t i ro , e perció stimano r i -
paro , i l divagamento in ogni tempo, e luogo; credono 
lor travaglio i l coro , quindi lor medicamento i l parla-
torio ; 1' occuparsi in orazione lo temono come aggra-
vamento del male , e di qua le inabilila i l demonio al 
tratto interno : qual guadagno egli ne riporti, lo sanno 
nella lor guida i confessori. Si avvanza al disturbo di 
una intera comunitá i l demonio , o si riguardi 1' obbli-
gazione dell' obbedire , o la carita del convivere , o la 
retta economía della roba comune in quanto agli offici. 
Una monaca malinconica , seriáÜ ad una priora fi), se 
conosce uti l i le sue grida , le sue smanie , le sue so-
verchierie, e con industria se ne avvale in ogni occor-
renza ; i l lor tratto non e raai di religiosa semplicitá; 
(1) Fondaz. cap. 12. 25 
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si avanzano a far fulto, senza dipemlere ; parlan di tuí-
te , senza riserba ; ciraenlansi alia cieca ovunque lor 
place. Una monaca di tetro , e sdegnoso temperamento, 
col suo malineonico nmore, mai non i investe degli al-
trui bisogni; son per se i primi , e piíi copiosi provve-
dimenti come informa , che pensasi; quanto han di peso 
gli offici , non ne fa propria sna croce ; le altrui fati-
che servono al solo suo titolo. Che sará di lei, quando 
per sno rimedio di eterna salute, vogliasi dalla superio-
ra usar quel rigore , che conviene all' abuso della sna 
liberta , rafírenando i suoi capricci ; privándola delle in-
combenze , che amministra ; sequestrandola dal comuna 
commercio ; e con altre claustrali penitenze a chi é con-
turaace dovute. I I dominante suo male si é ad altra at-
taccato, vedendosene i l molto guadagno di vincer tutto 
coir umor malineonico ; la congiura é di molte, di molte 
é la difesa ; e molte sonó, le quali fingonsi malinconi-
che , per formare una gerarchia di libertina. Ed ecco 
i l guadagno , cosí ponderai , del demonio di molte ani-
me in un monastero , col solo colore di umor malineo-
nico ; guadagna in iscompiglio la vita religiosa; guada-
gna in rilasciamento la tiepidezza di chi volontariamen-
ta si e abbandonata sul male ; guadagna, che i l mondo 
s' introducá a risanarlo con quel , che si oppone alio 
stato religioso. Pensi a pericoli suoi una tal malinconica 
per liberta. 
Suo pericolo i l grand' adito , che da a tentazioni in 
tutto aliene dal male, che patisce con raolta sua colpa, 
peí volontario predominio della sua passioni. 
Suo pericolo lo incallimento della coscienza, poiché vo-
lontario le sua trasgressioni a quanto deve per lo stato 
religioso. 
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Suo ^ericolo i l farsi capo di tutte le novitá, che per 
la liberta s'introducono a difíicUmente levársi nell' av-
venire. 
Suo perieolo i l proseguir fino alia morte nel mal co-
slume della sua vi ta , incominciata dal suo mal, che po-
lea riparare. 
Suo perieolo 1' essere occasione colla sua maliaconia, 
di far perderé ad altre la lor vocazione. 
mviL D O T T R I K A 
Monaca scrupolosa ineguale iielle sue opere. 
SENTENZA DELLA SANTA. 
iYbí* vi angustíate , perché se V anima incomincia ad assue-
farsi pusillanime , e gran mole per ogni cosa ; passa ad 
essere scrupolosa , ed eccola inabile per se , e per altri . 
Camm. di perf. cap. 4 l . 
IIJLA religiosa con sempre nella sua intenzione la volonlá 
di Dio , per eseguirla in tutti gli obblighi suoi, vincen-
do qualunque ripugnanza dell' amor proprio ; tenendo 
sempre ad imitazione del santo Salmista nelle sue pro-
prie mani 1' anima sua, per non macchiarla con un leg-
gerissimo veniale peccato avvertito ; osservando minuta-
mente la professata sua regola, senza veruno industrio-
so protesto di trasgredirne un raenomo ordine ; in fine 
per la vita comune determioata ad urailiarsi con tutte, 
per tulle avere un tenero compatimenlo di carita, ed es-
sere sollecita nell' obbedire. Un tale stabilimenlo di re-
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ligiosa professione quantunque, o per malinconica com-
plessione, o per fantasía troppo apprensiva , o per trop-
po tímida debolezza di spirito; or vada rivangando del-
la vita passata le colpe , e le confessioni; or sí abban-
doni a palpitar nelle ansie della sua eterna salute ; or 
delle sue spiritualí ariditá vada ricercandone qualche in-
cógnita origine. Quindi in ogni indiíFerente sua opera , 
tema di oífendere Iddio; in ogni diabólica soggestione 
día luogo a sospetti di volontario compiacimentó; e niu-
na confessione riescale di quiete , perché la ímmagina-
tiva Y offusca a non apprendere la dovuta chiarezza. 
Quantunque , dicea , meni una vita sempre agitata, dub-
biosa, e perplessa , se non fa capo dal ciecamente r i -
mettersi alie due obbedienze del governo claústrale , e 
dello spiritual direttore ; questa vita , é una continua 
mancanza di íiducia , che aver si deve in Dio (i) , 
« i l quale non mira alie minuzie, delle quali tanto con-
3 to facciamo. Questa vita non serve ad altro, che con 
s ischiavitudine a non far essere una persona padrona 
» di se medesima nell' operare lecito , e giusto (2). In 
» fine , é una vita , nella quale molto guadagna i l de-
3> monio (3) a non farla perseverare nell'orazione , e 
» non farla camminare alia perfezione ». I lumi di Dio 
o per evitare qualunque picciolissimo male , o per in-
traprendere tutto quel bene, ch 'é secondo i l divino be-
neplácito , non restringono , non aflbgano, non metto-
no ia disordine un'anima; la dilatano bensi , la con-
fortan© , e la rallegrano ; e questi lumi soggeltali al-
F autorítá di chi tiene le chiavi per aprire , e per chiu<-
(1) Mans. 2. c. 1. (2) Concetti di amor di Dio c. 2. 
(3) Mans. i . cap. 2. 
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dere (i) « devono umiliare un anima a non giudicare 
» di se raedesima. Una gran misericordia o del Signo-
» re {2), per coloro , che patiscono di questo raale, i l 
» soggettarsi a chi l i governa ; perciocche consiste qui 
» tullo i l lor bene , a non torceré dalla ragione ». M i 
ripiglierá un anima scrupolosa ; perche dunque lo per-
melte Iddio ? Rispondo (3) : 1 Lo permette per liberar-
» la da altro male , e da altre cose », Le divine con-
dotte per istabilire 1' anima raia in un totale rassegna-
mento di vita, e di volontá, furono i l metterla per mol-
ti anni in angustia di timori , e di dubbí ; di desolazio-
ni , e di ariditá ; di pene , e di afílizioni spirituali. Con 
esse 1' allonlano da molte inclinazioni di genio , e di 
affetto nel corrispondere con fedeltá a chi mi amava ; 
mi stimava , e godeva del mió garbatissimo traite. In 
fondo alia calígine de' miei scrupoli fece sentirmi una 
voce : a Non voglio , che piü sia cogli uomini la tua 
c conversazione , ma cogli angeli a. Non lascia i l de-
monio d' introdurre in una religiosa geniali dettami di 
amicizie , e sentimenti politici di umana prudenza nel-
1' istessa clausura del chiostro ; e fa i l nemico, che ap-
prenda come riparo delle sue interne amarezze i l diva^ 
gamento esteriore; ed aífín di non andaré perplessa nel-
le sue opere , le insinúa una piü sciolta íranchezza nel 
traltare , nel parlare, e nel non apprendere come veri 
pericoli quei difetti , i quali avvertitaraente commessi , 
la inducano ad ogni rilasciamento di tiepidezza. Spesso 
si vede una religiosa allonlanata dall' orazione, per non 
dar pabolo , ella dice , agí' interni suoi dubbi della vita 
(1) Camm. di perf. c. 4. (2) Concetti di amor di Dio c. 2. 
(3) Letlera 3Í . nuut. 'i. 
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passata, si vede una monaca in liberta di un Iratto mal 
considéralo, acciocché si spedisca da ogni stretta mi-
sara di sue parole; avviene K che passi, cosí insegnai^/j, 
» da uno aU'altro estremo con sommo pericolo di sua 
« eterna salute ». Oh quali metamorfosi in un raonaslero 
di una monaca dopo lunghe controversie in confessionario 
col direttore, vederla ingerita in tutti gl i altrui aííari; uniré 
alio scrupolizzare per ogni mdifferente azione , i l dissi-
parsi dagli atti comuni ; nella inquietudine dell' incerto 
perdono delle colpe passate , poco temeré i disordini a-
bituali della vita presente. Stabiliscasi nel vero mezzo: 
di obbedienza a chi la governa, e di osservanza a'pro-
pri doveri, per non daré occasione di scandalo ad altre. 
Industriarsi a conferiré qualche sua volontaria passio-
ne , con ogni sincerita , e proporre 1'emenda di quel , 
che conosce ; non agitandosi per quei , che non deve 
sapero. 
Darsi a quelle virtü , le quali sonó piii proprie per la 
vita comune , e non andar fantasticando spiritualitá non 
ricercate dalla sua regola. 
Far suo divertimento le occupazioni di maggior cari-
t a , e piü umil fatica per compatimento del prossimo. 
Fuggir 1' imprudente sfogo delle angustie sue , con 
persone di poca esperienza , a par di lei teníate , ed 
afflitte. 
(1) Camm. di perf, cap. 29. 
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XXXVIII. D O T T R I N A 
Monaca di Lelli l i b r i , e poca compunzlone. 
SENTENZA DELLA SANTA. 
Amicissima sonó stata di buoni libri , e provavo ira essi un 
gran pentimento di avere offeso Iddio. Vita cap. 6. 
3 L chiaro conoscimento della veriía e quello, a cui un 
anima scrupolosa deve indirizzare la sua orazione, ed é 
quello , in cui fermar deve 1' industria de' suoi pensie-
r i , perche una essendo la veritá , si renderá non solo 
facile , ma anche ordinato V osservarla. Percio consi-
gliava alie mié figlie ( i ) : « Cammini la veritá ne'vostri 
» cuori, e vedrete chiaramente a che siamo obbligate ». 
In molte maniere comunica Iddio ad un' anima la ve-
ritá ; ora internamente colla sua luce nell'orazione, pur-
ché ci vada con spirito di umilta a non pretendere al-
tro , se non i l maggior conoscimento della sua volon-
tá , e della nostra miseria. La comunica per mezzo dei 
suoi ministri , e servi colla viva lor voce, non volendo 
da loro altro sapere, che la veritá centro le proprie 
passioni , e centro le mondane bugie. La comunica per 
mezzo de' buoni l i b r i , scegliendo quelli, da' quali si ap-
prenda la veritá della perfezione. La prima rete del de-
monio tessuta centro di me , fu la lettura de' l ibri d i 
romanzo, e di cavalleria , in essi la sagacitá del mió 
ingegno ritrovo tutto i l pabolo peí sapere ben discorre-
re in quel poco tempo , in cui mi piaceva i l conversa-
r e ; appena pero, che vestita dell'abito religioso mi die-
'}) Camm. di perf. smt. 169. 
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di con tullo sforzo .ill'osercizio della santa oraz ione , r ¡ -
pigliai la leltura di quelli , da' quali aella toñera elá di 
selle anni riconobbi 1' eroico desiderio di andarne a mo-
rir martire , ed altro linguaggio i l mió non era, se non 
del mai, e del sempre nell'abisso deU'eternitá. Una mo-
naca nell' obbligo d' incamminarsi alia perfezione, quali 
sentimenti potra ritrarre da l ibri teatral i , e poclici; da 
l ibri politici , e di raondani avvenimenti ; da libri di 
profane notizie , e di secolarescbe scienze ? Certamenle, 
cbe i l parlar di Dio , e di spirito nelle adunanze reli-
gioso ; i l discorrere circa la perizia delle virlu, e della 
perfezione ; 1' infervorarsi a vicenda con racconti spiri-
toali sulla vite de'Santi, tanto l i sará dinoia, e di nau-
sea , che vanamente volendo far vedersi ben culta , ed 
erudita 7 prendera a scherno , e deriso raltrui semplice, 
e divoto ragionamento ; giugne la vanitá a quello , che 
in una delle mié lettere , qual'é la íío scrissi alie mié 
monache di Siviglia: a Dio liberi le mié figlie dal pre-
» sumere di latino ; assai pia mi piace i l presumere di 
» esser semplici , che reltoriche , non avvenga mai Ira 
» di loro l i , Gia inoltratami dentro i l mistico cielo del-
1' orazione , principiai nell' addestrarmi al voló di patir 
con allegrezza , leggendo i morali di S. Gregorio ; per 
rassodare ogni mió disinganno, le confessioni di S. A-
gostino ; per risolvermi alio stato monástico , 1' epistole 
di S. Girolamo. Per introdurmi nel cielo interno deU'a-
nima propria mediante 1'orazione, amai quei libri , dai 
quali apprendessi lo stato della mia coscienza ; quelli , 
che mi scoprivano X origine della mia ariditá; quelli, che 
aU' esercizio piü facile peí totale raccoglimento m' illumi-
navano ; e quando mi furon vietati, per non confonder-
mi , oflersesi i l divino raio Sposo per consolarne la pena 
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ad esser mió vivo libro , V urailiala , e travagliala uma-
nitá del raio Gesü. Di rae dir si puó , che lo ingoiassi 
a pari di Daniele , e dell'evangelista Giovanni ;. poiché 
ogni altezza di spirito , ogni favorita comunicazione di 
lurai , e di doni , in ogni sublimitá di contemplazione 
mió inseparabile libro fu ¡1 Croceíisso mió sposo. Mió 
giuslissimo zelo percio fu dell' incaricare alie mié disce-
pole , e figlie dal cielo , esortandole , che la loro lettu-
ra di altro libro non fosse , fuorché del catechismo , e 
della cristiana dottrina sul gran motivo , che la sempli-
cita dello spirito nel meditare , é la sola , cui Dio si 
comunica con tut t ' i tesori della sua sapienza. Zelarei pur 
ora in moltissimi monasteri la vana erudizione de' l ibri 
di straniero idioma , e di profane novelle ; ma se non 
sonó i o , che zelo ; lo fa Iddio nell' intimo della coscien-
za , scorger facendo a molte anime , che Y ariditá , ia 
dissipazion de'pensieri, e la incostanza nell'esercizio di 
orazione , vien tutta dal mal impiegato ingegno nelle 
scienze terreno. Del suo umile ingegno si glorió i l santo 
re Davide ; percio nelle potenze divine introdotto, per-
che senza la vanita delle belle lettere. 
Gloria é di una religiosa la perizia de'claustrali isti-
tuti , e la lettura della sua regola per sempre rinnovar 
di essa l'esatta osservanza. 
Gloria sia sua , i l mostrarsi intesa di quei l i b r i , che 
sonó di piü vorace compunzione , ed emenda de'propri 
costumi. 
Gloria sia di una monaca l'intendimento non per le 
quistioni della sacra Scrittura, ma per la verita in essa 
per man di Dio scolpita. 
26 
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XXXIX. D 0 T T R I N A 
Monacadi vcroimpegno ad averbuon direllore. 
SENTENZA DELLA SANTA. 
Benche i l confessore mi travagliasse , ed affliggesse , ditutto 
io aveva necessitá , per averc io una volonlá poco moríi-
ficata, ed arrendevole. Vita cap. 26. 
,ÍAIBRO vivo qual fu per 1'anima mia, i l divino mió spo-
so Gesü ad apprenderne le piü profittevoli veritá , le fu 
di un abbondantissima influenza di lumi per illurainarla, 
incoraggirla , e ferraarla nel subliraissirao cammino, che 
inlrapresi della perfezione , volle, che alia vivacitá delle 
interne comunicazioni , si accoppiasse quella di una vo-
ce , la quale si unlformasse alia luce deíla sua sapien-
za per mezzo de diretlori. Quanti ne ebbi g¡á incammi-
nata nella via dello spirito dagl'incliti Ordini di S. Do-
menico , di S. Ignazio , di spiritualissimi preti , e di 
espertissimi ecclesiastici ; tutti allora mi furon piü cari , 
qaando con piü rigore mi esaminavano, quando a mag-
gior sottigliezza di virtü mi conducevano , e quando a-
mavan di sentiré piü i difelti raiei, che i favori, co'qua-
l i era da Dio ricolmata. De' primi raiei confessori, i l gran 
danno ( i ) , che mi recarono fu i l non farmi apprendere qua-
l i erano pericolose le prime mié debolezze : « E credo, 
» che permeltesse Dio per i raiei peccati , che s'ingan-
» nassero essi, ingannassero me, ed altre io ingannassi 
» con dir loro i l medesimo, ch'era slato detto a rao a: 
Dio guardi una monaca da un confessore di qualche 
(l) f i t a cap. 5, 
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larghezza nelle dollriue , a non far , che concepiscano 
la vera perfezion dello stato , a cui sonó obbligate , e 
che poco faccian contó di qaelle virtü , alie quali essa 
é tenuta , stando nel chiostro , e necessarie non erano 
per l e i , stando nel mondo ; la virtü dell' urailtá in pa-
tire , e tacere ; in essere incolpata , e non difendersi; 
in esser la prima a cederé , e ne mai sollecita a pren-
dere brighe. Lavirtn dell'obbedire non mai ripugnando; 
soggettare i l proprio cómodo alia regola , senza i pre-
testi pin leciti ; nmiliare alia vita comnne la propria ra-
gione ; la virtü della carita senza particolari amicizie s 
senza propri inleressi , senza novita di abusi; la virtü 
di un' estrcmo ritiro da quanti le tornano dal mondo 
parenti , amici , ed intoressati ; la virtü in fine di un 
totalo abbandono di se alia provvidenza divina per gl i 
obblighi della povertá ; alia volontá divina , per gli e-
sterni , ed interni travagli ; alie disposizioni divine a 
viver privatamente , senza irapegni di ambizione. Feli-
cissimo stato di una monaca stabililo con guida si san-
t a , e nell'impegno di non cambiarla, e non passar da 
una man rigorosa ad un altra , che si uniformi al suo 
genio. Di me racconto (}) : « Avea io un confessore, 
» che mi morlificava , mi affliggea, e davami gran tra-
» vaglio , e fu quello , che piü mi giovo : 1' amavo as-
)) sai , ma molte tentazioni mi spingevano a lasciarlo , 
» parondomi , che quelle afllizioni mi disturbassero dal-
» 1' orazione ; mi disse i l Signore , che non era vero 
» obbedire , se non stava risoluta a patire; conoscendo 
i nel confessore , che tutl' i ragionamenti sonó indiriz-
» zali al maggipr proíitlo dell'anima 3 senz alcuna va-
(l) Camm. di pcrf. eap, 4. 
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» nilá (i) ; non diano orecchio al demonio , che tenia 
» a lasciarlo ». Qual profitto immaginar si puo in una 
monaca , la quale mal soddisfalta di un direttore , da 
leí stimato seccante nel pretender minuzie di perfezione; 
non condiscendente a conferenze di ciarle ; ne raai tol-
lerante d' inutili lungherie , o se ne sottragga per altrui 
consulte piu andant» ; per un temperamento di spiritual 
galanteria , che provi in qualche altro ; per vedersi da 
qualche altro piü compatita : qual proíitto immaginar si 
puó in una monaca per le sue furtive confessioui , per 
le sue ripugnanze a non viver con tanto rigore, e per 
una monástica ipocrisia a veder creduti i suoi fantasti-
ci spirituali d i le t l i , e favori ? 11 demonio fara , che in-
contrandosi di genio , s' incontrino anche di affelto con 
rautue manifestazioni di sentimento. Devo consigliare a 
non temer X affetto per un direttor rigoroso ; come di 
un' infernal pericolo un risoluto distaccamento da chi 
solo pasee , e non sforza (2), « ancorche se ne senta-
» no pene di morte ». Oh quanto i l demonio , e per 
quante vie s'introduce a disviare un1 anima, e che nel-
1' uno , e nell' altra, allro disegno non siavi, se non di assi-
curare la verita della perfezione , se i divini favori son 
certi ; se le opere vanno con reltitudine, e le virlíi van 
sempre crescendo. I I Signore illumina uno a ben con-
sigliare , ed ordinare ; assiste att' altra con dolcissiraa 
pace nell' obbedire : fedel'é íddio alia lor fedellá. Tutte 
esperienze da me provate in tante vicende della mia vita. 
Sperimenti una monaca ad amar ne direttori la ve-
rita in tutto i l rigore , sará di poco tempo la sua aííli-
zione , e ripugnanza. 
[f) Mané, 6. cap. 9. (2) C'amm. di perf. cap. 5. 
sos 
Sperimenti di uniformarsi ella al sentimento del diret-
tore, sebbene opposto al suo naturale ; vedrassi presto 
approfittata senza suo siento nella vía della perfezione. 
Sperimenti la chiarezza del manifestar le proprie man-
canze con ogni sincerita; non vi si mischierá i l demo-
nio a pervertirne l'unione. 
Sperimenti la raoderazione del contentarsi di quella 
guida , ch' é sol necessaria , cosi sara sempre ordinato 
i l vicendevole affetto. 
Sperimenti a ricever piü le proibizioni , che le con-
nivenze, ne reslerá con piü mérito, e con piü sicurezza. 
X I . D O T T R I N A 
Monaca d i frequente comumone, e rara emenda. 
SENTENZA DELLA SANTA. 
Chi spesso si comunica conviene , che ben conosca la sua in-
degnilá , e non vi vada "per propria volonta , ma per ob-
bedienza, Fondazione di Medina pag. 47. 
ILÉE proibizioni, per le quali suole affliggersi una mo-
naca spirituale , e restare mal soddisfatta del suo diret-
tore , son quelle della comunione non cosí frequente , 
come vorrebbesi da alcana per sol motivo di spirituale 
competenza con altre, dal cui confronto nello spesso co-
municarsi non vuol essere traltata da meno , con poco 
umile discernimento di se medesima. Pensar non ardi-
sco in monasteri , uoa gara tanto disordinata, doven-
dosi in tutli , quella prudentissima economia osservare, 
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che ne' miei stabilii , dolermiiiando nelle míe costiíuzio-
ui ( i ) le giornate per taita la comunitá. Poteva imma-
ginar nelle mié íiglie i medesimi miei ardentissimi de-
siderí a spesso , e quotidianamente comunicarsi; poiché 
in esse assai ben cliiaramente scorgevasi la purita della 
vita , 1' eroico distacco da ogni affezione terrena , ed i l 
soavissimo contento del viver povere nella sazieta dei spi-
rituali dilelti . Le regolai co' propri umilissirai spcrimenli 
dell' arriceiarmi i capelli , in ogni coraunione (2), a se-
condo V avviso , che dal Signore mi fu manifestato, di-
cendomi : i Vedi questa palla d' oro ? Quando t i co-
5) noscerai cosí , al lora potrai con qualche sicurezza r i -
» cevermi ». Le regolai, che chi per troppa ansia di 
desiderí vi si accosta , guardi 1' obbedienza del direlto-
r e , allorche la proibisce , come un' espediente di prov-
videnza sovrana del cederé al maggior rispello, ed ono-
re di Dio , che al proprio diletto. Quali ansie uguali 
alie mió puo víintare una monaca, la quale non vi va 
disposta come i o ; tanto , che spiccavasi la consíicrala 
particola dalle inani del sacerdote alia mia bocea, con-
fennando colle sue sollecitudini le ansie della mia ani-
ma a riceverlo ; liquefacevasi per tullo i l raio corpo i l 
sacraméntalo Sangue,per sollovarmi da'miei travaglispi-
riluali , e corporali; con una comunione tanto mi con-
forlava, che mi si toglieva ogni timore , ed ogni dub-
bio delle mié opere. INel racconto della sopraddetla fon-
dazione riferisco la moderazion di me stessa al divino 
mió Sposo, sacrificando per obbedienza ogni diletto, che 
gustato avrei comunicandomi. L' entrar in me stessa , 
considerando i l mío demerito, era un entrar nella tran-
(l) Cap. 6\ (2) Y Ha cap. 3/. 
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quillissiam pace dell' uniformitá col divino volare, con-
tentandomi della spiritual comunioue , consigliata alie 
mié íiglie (i) sulla sperimental sicurezza delle tante ma-
niere , colle quali comunica Tddio le sue grazie alie a-
nime, in un continuo, e degno apparecchio disposte per 
riceverlo nel santissimo Sacramento ; ed é molto chiaro 
i l profitlo , che se ne ricava. II proíitto, che in me ve-
deva , era , che (2) in accostandomi a questo fuoco del 
santissimo Sacramento , pare, che si consumí l ' uomo 
vecchio dalle mancanze , tiepidezza, e miserie, aguisa 
di una fenice , la quale dopo di essersi abbruciata, dal-
la medesima sua cenere esce un' altra ; cosi ranima qua-
si rinnovata, rimane un'altra con diflerenti desiderí, e 
fortezza, di maniera, che non pare quella di prima, ma 
con nuova puritá cammina per la via del Signore. Mi fu 
dal divino Sposo , e Maestro approvato i l pensiero, diccn-
domi: « Buena comparazione hai tu trovata, guarda non 
» dimenticartene , e procura divenir sempre migliore». 
Tra gli augelli ove sia, e qual sia la condizione del-
la fenice, non vi é chi lo sappia. Tralle anime a Dio 
consacrate , puo ben vedersi , e conoscersi in veritá 
T ammirabile rinnovaraento di spirito in una monaca a-
bitualmente industriosa a ben prepararsi per la comunio-
ne, corainciando da sensi esteriori i l degno apparecchio 
di silenzio nella lingua , di raccoglimento negli occhi, 
e di ritiro da ogni curiositá nell' orecchio. Mansueta pe-
corella nell' obbedire, scmplice colomba nel conversare, 
ed aquila veloce nell' osservanza. Alie brame di comuni-
carsi, uniscansi le mortificazioni opportunc, le opere di 
umiltá , e pazienza ; le pratiche della carita , e della 
(1) Camm. di perf, cap, 35, (2) / t i . 
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vera divozione. Come é infinita la virlü del sanlissimo 
Sacramento ; cosí e interminabile in questa vita i l cam-
mino della perfezione , e non mai baslevolmenle soddi-
sfansi i nostri obbliglii. c Se una sola coraunione , io 
» dissi (i) , basta a farci santi, quanto piü tante ». Po-
tra dirsi rinnovata fenice una monaca dopo la comunio-
ne , inseparabile da' suoi attacdbi, indómita ne' suoi 
puntigli , inosservante ne' suoi doveri ? Entri al giudizio 
di se medesima con queste veritá : 
Di ogni comunione dovro dar contó a Dio , come di 
mal corrisposte misericordie per la mia eterna salute. 
Quale abbia da essere l ' ultima mia comunione, dopo 
la quale non mi resterá piü tempo da emendare } e m¡-
gliorar la mia vita. 
Se ad ogni comunione porto sempre i mancamenti 
medesimi , i miei proponimenti mi serviranno di gran 
tormento nella morte. 
Chi vado a ricevere cosí spesso , é un giudice d' in-
fallibile conoscimento, che discerne la mia disposizione, 
e la mia fedeltá. 
Devo anche alia mia comunitá i l frutto della buona 
comunione, col cambiamento del mió naturale , e del 
mió costume. 
(1) Concelti di amor di Dio cap. 3. 
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111. D 0 T T M i N A ,. 
Monaca obbediente secondo la propria ragione. 
SENTENZA DELLA SANTA. 
Per la quiete propria , e comune , giom grandemente la sem-
plicitá delta perfetta obbedienza. Nel Trattato di visitare, 
pag. 21 . 
I^ )E la divina Maestá per ogni sacrificio di onor suo, 
unito a quello dalla nostra volontá in mano dell' obbe-
dienza , offerisce ogni tesoro delle sue grazie nel san-
tissimo Sacramento ad un' anima , che vi si accosía per 
solo comando dell' obbedienza ; manifesta i l vero adem-
pimento della sua volontá nell' eserclzio di questa virtü. 
Goncepir non seppi altro cammino di maggior sicurezza 
in tutti g l i stati , e massime in quello della religione , 
che i l totale rassegnamento della propria volontá alio 
spirito dell' obbedienza. i Non so (i) , come si stia nel 
» monastero a. So , che dalla unión favorita con Dio 
di empiti , estasi, e raíti , tanto fui esperta , poiché mi 
insegno a spiegarne le maniere , le circoslanze , e le 
allezze ; unión di molto sospetto, e pericolo stimai quel-
la , che restavasi in solo gusto, e diletto , senza lo spi-
rito della propria annegazione con un sacrificio perfetío 
di obbedienza : ce Non consiste la perfezione in godere fs / , 
)> ma in fare la divina volontá , eseguendo non quello , 
» che vogliamo , ma quello , che ci é comándalo, sul-
» la certezza, che si ha dalla fede, esser suoi coman-
TÍ di quelli , che si ricevono da chi governa la nostra 
(1) Camm. di perf. cap. 18. (2) h i . 27 
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» vita , e dirige T anima nostra ». Le prime anime, 
delle quali formai i l vero caraltere nella perfezione re-
ligiosa , non furon quolle , che stimavan perfetto i l lor 
modo di vivere in vario , e continuo rigore di peniten-
za ; non furon quelle , che nella tranquillilá della pace 
libera da ogni occasion di travaglio , stimavansi giá ar-
rivate alia perfezione. Di tulte formai i l vero discerni-
mento , e scandaglio sopra me stessa , allorche stanca 
di ma trattare con persone di vari stati, e condizioni 
mi querelai col raio Sposo , di non poter goderne da 
sola a solo 1' intima conversazione ; molti , e gran tra-
vagli mi costo i l pensiero delle fondazioni f í j . « Ma 
» perche furon tutte per sola obbedienza , gl i do per 
y> bene impiegati ». Invidiavo la penitenza di una per-
sona ; dissemi i l Signore {2) : I Piü delle penitenze , 
5 che ella fa , mi piace la tua obbedienza. Desideravo 
» attendere, ed eseguire gli obblighi della mia voca-
» zione , con piü perfezione , e clausura ; di tal ma-
» niera pero lo desideravo, che se V obbedienza mi oíFe-
)) riva una cosa di maggior gusto , e servizio di Dio , 
)) tutto prontamente laseiavo , lasciando la mia soddi-
)) sfazione per la sua volonta ». I I vero sacrificio della 
propria volonta é i l soggeüarla col proprio intelletto (3). 
Aspettar di soggetlarla colle buone ragioni , é un non 
finir mai ; dobbiamo schiettamente irapiegarla tutta in 
Dio eoll'intelletto , e rifleltere al quanto i l demonio 0 -
pera colla nostra sensualitá per farci torceré dalla vera 
ragione. Con quelle anime piü egli lavora , le quali per 
voto si son consacrate a Dio, rinunziando ad ogni pro* 
(1) Fondaz. cap. 3 i . e 35. (2) Aádizioni alia vi(a. 
(3) Camm. di perf, cap, 18. 
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pno volere , e giudizio , e si credon molte essere ob-
bedienli nella proníezza dell'eseguire ció che s'incontra 
col noslro cómodo e genio , come sarebbe negli uífici 
del molto araministrare , negl' impieghi del raolto com-
parire , e negli espedienti del molto manifestare i l pro-
prio talento. La vera obbedienza si mostra molto nel-
1' egual soggettarsi peí dolce, e per 1' amaro. Quella mo-
naca , clie mal volentieri si arrende alie occupazioni di 
fatica senzá compatimento , di piü nascondimeuto nella 
comunitá , e di piu lavoro senza traíñco; non si tenga 
per vera obbediente , perché non ha la intenzione peí 
solo divin beneplácito , che esser deve Y único termine 
dell'obbedienza. M'innalzo , al piü sotlile c h ' é de i rob -
bedienza , non distinguendo nell' autoritá, la persona che 
comanda ; venerarla bensi con pratico rassegnamento di 
fede , qual veramente sta in laogo di Dio. Dir voglio , 
che non si rignardi alia condizione del sangue , alia 
scarsezza delle doti naturali , e raolto piíi alia privata 
alienazione dello genio proprio. Non si deve disputare 
nell'obbedire , conchiudo ( i ) , ma semplicemente arren-
derci a quello , che ci é comándalo. Scorga in se me-
desirna una monaca la sua obbedienza. 
Se in ogni tempo obbedisce , perché 1'obbedienza de-
vesi osservare con Cristo fino alia mor í e , e non v i e 
eta , che possa esentarcene. 
Se in ogni modo obbedisce, non proponendo pat t i , 
e condizioni, eolio quali sia riconosciuta 1' obbedienza. 
Se per la sua obbedienza , ne venga qualche bene 
comune , cedendo alie proprie ragioni, benché giuste nel-
l'apparenza. 
(1) Mans. 3. cap, 2, 
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Se neU'obbedire nasconde le proprie ripugnanze , ed 
accompagna all ' obbedienza la ilaritá del volto , e delle 
parole. 
Se obbedisce fino a che i l Signore disponga altrirnen-
t i della sua persona , dovendo pensare , che non e pa-
drón a di se medesima. 
X I H . D 0 T T R I N A 
Monaca povera per voto , nía non di spirito. 
SENTEISZA DELLA SANTA. 
Beliberiamo di esser fovere , ma molte volte ritorniamo ad 
aver pensiero , che non ci manchi non solo i l necessario, 
ma anche i l superfino. Vita cap. 75. 
PFETTO di una vivissitna fede e laTirtü dell'obbedien-
za in un totale , e sincero rassegnamento della propria 
Tolonta a quella di Dio , fermamente credendo fedelissi-
ma la provvidenza sua sopra di chi pensa , non esser 
pin padrona di se, ma Tiver senza proprio inieresse nel 
sovrano dominio del suo divino Signore. Con quesla fe-
de quietissiraa vissi sempre secondo lo spirito della fidu-
cia in Dio. « Mi trovo con una fede tanto grande, che 
n Dio non puo mancare a chi lo serve, e che non sian 
» mai per mancare in alcun tempo le sue parole , onde 
3 non posso pensare ad al tro , che ad esser povera, né 
3 posso temeré .(¡) ». Lo spirito della povertá fu sempre 
(1) Relazione della vita. 
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l'appoggio , in cui riposava io senza sollecitiidini. Lo 
spirito della poverta fu sempre i l principio dclle mié fon" 
dazioni. Lo spirito della poverta fu i l continuo légame 
dell'interna mia unione con Dio , perche impresso por-
tava nel mío pensiero , l'avermi tante volte detto i l Si-
gnore : « Quando mai ti ho raancato : di che temi? non 
5 sai , che io sonó onnipotente. Servimi tu , e lascia 
a ogni pensiero in rae». Grandissimo combattimento per 
me fu ropposto consiglio di alcuni diretlori, a non fon-
dar senza entrata i l primo de'miei monasteri ; io pero 
fondata negli evangelici consigli del divino mió Sposo, 
mi opposi determinata a non avvalermi della loro teolo-
gia , e solo in questa determinazione di spirito ebbi, ed 
accolsi i l consiglio del santo Fra Pietro d 'Alcántara , 
che non approvando l'aver diraandato parere a teologi, 
scrisse : o Basta sapere i l gusto , e l'ordine del nostro 
» padrone Gesü ; i l consigliarci con altri , che con luí, 
» é per poca fede , che abbiamo in lui ». Con chi con-
siglia una monaca le industrie dell' accumulare , le sol-
lecitudini del molto possedero , per comparire non qua-
1' é nel monastero , ma qual fu nel mondo lasciato; le 
aíílizioni del non vivere secondo lé leggi del amor pro-
prio. I I consigliarsi cosi, non é eolio spirito della vera 
speranza ; poiché obbedienza , e poverta furono i due 
principí della mia istituita religione ; non é eolio spirito 
della propria vocazione , la qual fu di rinunzia a tutt ' i 
terreni interessi ; non é eolio spirito dell' orazione , la 
quale se non e meditando la vita , la dottrina, e la leg-
ge di Gesü Cristo ; spirito di orazione esser non puó , 
che conduca alia dovuta perfeíione lo stato religioso. Di 
me medesima riferisco nella mia vita (i) : % Per espe-
(1) Relauone num. 38. 
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» rienza ho provato , che se alie volte teileva cose su-
» perflue , noii poteva raccogliermi, se non le levava s; 
con altre mié monache cambiavo gli abili; lapagliaera 
i l solo provvedimenlo de' miei viaggi ; e tolta avrei dal-
la celia ogn'immagine un poco espressiva , se i l Signo-
re non me ne avesse proibito i l dislacco (i). Mandar 
potrei i l comnne sposo Gesü a visitar la stanza di qnal-
che moderna sua sposa , con secolarescbi adornamenti 
abbigliata ; con comodi in tuíto mondani a suo agio ; 
con abiti di straordinaria vicentla per comparire senza 
religiosa seinplieitá. Non troverebbe sola arma , ed in -
segna la povertá dovnta secondo i l suo insegnamento faj . 
INel viver claústrale le visite delle interne avidita , che 
far non cessa i l gloriosissimo sposo Gesü nel cuore , e 
nello spirito di una monaca siia sposa , son quelle, che 
dovrebbero farla tremare nel continuo conversar con lu i 
per mezzo deU'orazione, e nella freqnenza de'sacramen-
t¡ a confusione dello sregolato suo vivero , non secondo 
la sua professione , ed a riraprovero deU'esleine sue ma-
niere, peí troppo industriarsi con pernicioso scandalo dol-
ía sua comunita , a veduta de' disordini , ed abusi, che 
introduce. Ma a queste visite oppongonsile irragionevo-
l i sue condotte di e r ro r i , deplórate da rae (3J. « Si é 
» giurata con voto la povertá ; quanli aggiramenti per 
» non osservarla col vero suo spirito »! Sembra ad una 
monaca , che lo andar rappezzata , sia novita ; sembra 
ragione i l viver cómoda per serviré Iddio , e che Dio 
vuole i l sostentar la vita ollre la provvidcnza coinune. 
Quello , che ho , lo tengo perché non posso farne di 
meno. Non e povera , e si conosce nelle raani^ se riceve 
volentieri quello, che non possiede ; se le par che nien-
(1) Vita c,24. 142] Camm. diperf. c. i . (3) lm c, 35. e 38. 
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le l ' avanzi, e niente sia superfino ; se ha cura di tener 
sempre qualche cosa serbata; 1'abito grosso ben lo cam-
bia col fino, e tien per giuslo i l provvedere, ed i l ven-
deré peí inaggior cómodo di qualche infermitá, che pno 
venire ; son lutte ragioni suggerite dal demonio trasíí-
gurato in angelo di luce. Posso , íiglia , parlar cosí , 
perché con questo spirito mi sposai con Gesü Cristo, e 
posso avvertirti, che in comunitá a confronto delle ve-
re povere liete, e contente della sola vita comune, senza 
sollecitudini di viver pin ollre di quello , che han pro-
fessato. 
Con suoi parenti importuna , se oltre lo stabilito l i -
vello , non ne riscuote continui sovvenimenti , piú in-
tollerabile che se fosse in lor casa. 
Col mondo in quanto alia legge delle sue industrie, 
vergognandosi, che le abbia per povere , e che non 
entri in gara delle sue comparse. 
Con Dio , a cui le sue preghiero son sempre per tut-
to i l tempérale , la cui mancanza la rende infedele ai 
suoi obblighi nell' osservanza. 
In morte , allorche dcve lasciare i l mal posseduto , o 
piü de' debili di coscienza , piange quelli della sua vita 
non regolata secondo i l suo stato. 
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X U l l . D O T T R l l V A 
Freíate di solo titolo. 
SENTENZA DELL A SANTA. 
Chi govcrna, conskleri, che non é in qucl luogo , perché c-
ligga ella i l cammino, ma che guidi secando la regola, e 
costituzioni. Fondazioni sent. 550. 
ILlA gran veritá di Dio rivelatami per manifestarla a 
chi cerco le mié orazioni , se dovea accettare una pre-
latura , fu questa, che dicessegli (i) i quando conosce-
» ra , che la vera signoria é i l non possedere cosa ve-
» runa , aliora la potra accettare, raa non desiderarla, 
» no procurarla ». Da questo gran lurae io illustrata 
per solo ordine del divino mió Sposo , mi soggeltai ad 
accettare i l priorato del monastero , onde era uscita; lo 
piangea come un peso di grandissima croce , e dovea 
ben piacermi i l titolo , vedendomi desiderata da quelíe, 
che mi avean prima tanto odiata, per esserrai separata 
dalla raitigazione del primitivo istituto. JNe accettai, dal 
divino aiuto incoraggita i l pesantissimo incarico, come 
hassi dal capo qnarto delle mié fondazioni. V i andai, e 
1' impossessarmi del titolo , fu un rassegnarmi alia ser-
vitü , e pace comune ; dal luogo, che occupai a prese-
dere, offersi ogni mió stento peí sollievo di tutte ; i l 
ministero , e governo della roba comune, non lo cam-
bial dal povero penitente mió vivere. La veritá della 
croce accettata da me , se dominasse nell' animo, e nel-
lo spirito di tutte le monache ; l'obbedienza, e la po-
(1) Tila cap. ¿'ó'. 
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vertá, che professasi ne' monasterl , non in comballi-
mento rhiscirebbe la fede nell' obbedire ; né in malcon-
tento susurro i l vivere in povertá ; sarebbero altrattive 
di amore le disposizioni del governare, e tornerebbe in 
delizia l ' economía del vivere monástico: queste son dol-
ía croce prelalizia le due braccia, nelle quali s' inchioda 
una prelata , a capo tenendone i l ti tolo senza ostentar-
lo. Corrispondenti alie due braccia della sua croce una 
prelata due virtü posseder deve inseparabili dal suo of-
íicio (i) : i Mortificazione , ed umlltá Per la morti-
ficazione , con tal discrelezza iraposi ad una priora nel-
la S4 delle raie loltere , di dover esser tale , che non 
si abbandoni cosí nello spirlto di essa , onde per tra-
scuraggine della sua salnte , non possa assistere all' os-
servanza del coro, importando assai molto , che dall'a-
vprla ogni giorno presente le suddite ; non si trascuri-
no dal frequentarla con ogni possibile fedeltá. ín tutto 
i l resto , volendo nelle costituzioni , qual madre ogni 
superiora , intesi di iucaricare al governo la tenerezza 
per tulte , la dimenticanza per se. I I traltar non da fi-
glie , ma da vassalle , e serve , le suddite , sarebbe un 
esporle al pericolo di viver da disperate , anzi al pen-
cólo di cercar dal mondo i l loro sollievo ; quindi la r i -
lassatezza ncir osservanza de' voti ; quindi lo scadimento 
di solitudine, e diorazione; quindi senza umiliazione lo 
spirito dell'obbedienza. Passo ad esagerare, ed insegnare 
nella 06 delle mié lettere i l vero spirito dell' umiltá nel 
governo dei monasteri. c Manca per due estremi V umiltá 
» in chi governa ; uno del permettere di faccia a faccia 
(1) Traltato di visitare. 
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» gli affronti ; 1' altro del sospelloso ingelosirsi di sparla-
» menti contro di lei in assenza nelia coraunitá ». 11 pri-
mo a parer mió avvenir suole o per política di umano 
riguardo a non guaslar lessiture di partili per l'ambizion 
del governo , o per condiscendenza di parzialitá contro 
V amore , che esser deve comune ; o per vile timore di 
non poter giuslificar la poca esemplaritá nel costurae re-
ligioso. Eslremo di propria inquietudine i l vegliar nelle 
spie del come sia rispettato i l suo titolo , i l ridondar, 
che fa in disturbo della vita comune , guardandosi una 
dall' altra come rapportatrice a seminare discordie ; ag-
giugnesi 1' entrar che fa lo spirito della vendetta contro 
le aliene del mal governo, che si sostiene. Una supe-
riora prudente nel mortificare se stessa , ed uraile nel 
governo dell' altre puo ben vantarsi del buon ordine di 
carita, anche circa lo spirito della divozione a non pre-
tender dalle suddite negli atti comuni , che al culto di 
Dio si appartengono , piü di quello , che comanda la 
regola. Previdi f / j , la imprudente divozione delle supe-
riore , e con pratico discernimento previdi i l disordine, 
che se ognuna introduce a suo tempo un nuovo peso di 
recitar piü di quello, ch ' é dalla regola stabilito; verrá 
a rendersi assai tediosa la frequenza del coro. Non la 
particolar divozione esser deve la regola dello spirito 
nella coraunitá; i l compatiraento bensi dell'altrui natural 
debolezza. La discrezion dello spirito non é importante 
condizion del governo , se non allorche vegga andaré 
in discapito la comune osservanza; di ognuna delle sue 
suddite, deve colei , che governa evitar la novitá , e 
(1) Camm. di perf. cap. 11. 
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sostenere 1' antico splrito della religione, e pensare, che 
i l dominio del suo oíficio non dev' essere i l capriccio ; 
i l governo bensi ararainislrato con queste rególe: 
Del riconoscere la sua potestá ricevnta da Dio, e non 
rneritata per qnalche nalurale suo pregio di sangue , o 
di tálenlo , che sia alia mondana. 
Pensar sempre , che piíi della lemporale economia, i l 
suo peso e della spiritual perfezione , e quiete delle sue 
suddite. 
Vcgliar sulle sue coslumanze , a non far, che siano 
di eseniplare trasgressione, quale se per sua cagione si 
stabilisce , ridonderá a comune rovina. 
Guardare del suo governo i l termine , in cui dovra 
ripigliare la dipendenza da chi a lei succeder deve, for-
se ad emendare i suoi disordini. 
Amar nclle suddite lo sposalizio con Gesü Cristo, oode 
a lui con soavitá condurle , non con asprezza del na-
turale suo genio. 
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X U V . D 0 T T R 1 1 V A 
Officí , e traffichi. 
SENTENZA DELLA SANTA. 
Da Dio dipende i l ripartimento degl'ofllcí , secondo V dbilitá 
de'talenti , che egli conosce. Mansione 7. cap. 4. 
ELL' occupazione esteriore degli officí claustrali ad á-
nime , le quali si affliggono , quando son tolte dal ritiro 
della spiritual quiete tra loro , e Dio; credono perdule 
quelle giornate , le quali fmiscono iu un continuo im-
piego di aíFari claustrali , e domestici; i l consigliar del-
1' elevare i l piü spesso , che sia possibile a Dio la loro 
mente , ed alia volontá divina la propria (i) , dal gran 
principio dipende , e dalla gran veritá , del tutto sup-
plirsi col mérito dell' obbedienza, e dall' intenzione del-
1' occuparsi per araore di Dio , e per sollievo del pros-
simo. Se dispiacessero gli uííici per questo spiritual solo 
disgusto , sperar potrebbesi da una monaca un disinte-
ressato distacco da tutto quello, che 1' amor proprio sug-
gerisce di tempérale vantaggio , e di aviditá nello sta-
bilire per un vivero cómodo vi l i guadagni. La vera eco-
nomía de' ministeri nello stalo religioso con rettitudine 
di spirito, consiste nel guardar come padrone di sua 
casa i l Signore. Ogni altro talento , che si occupi, o 
dal governo della superiora indipendente centro 1' obbe-
dienza, o senza lo spirito della povertá , che deve giu-
stiíicare avanti al Signore l ' occupazione incaricata; o 
puré qualche morale di mal ordinato dettame in rico-
1) Fondaz. cap. iO. 
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nosccre ognuna da se le proprie fatlche ; Uüento esser 
non puo , che riesca a mérito di riceverne per la fedel-
tá dovula la mercede da Dio. A quanto fondazioni fui 
da Dio esposta, in tutte osservai una invariabile pover-
tá. Fondatrice , ma povera , onde di tutte le miracolóse 
provvidenze , altro uso non feci , se non per lo stabili-
mento de' raonasteri a sola gloria del raio Dio, vietando 
a tutti i l darmene i l nome. Madre di tante íiglie , e fi-
gliuoli , ma povera , licenziandomi da loro senz' altro 
premio , che del beu fermato spirito della mia regola. 
A capo di ogni impresa peí dilatamento dell'istituita r i -
forma , raa povera ; ricevendo in limosina dalla comu-
nitá i l sovvenimento di tauti viaggi , senza alcun regalo 
per quelle infermitá , che mi accompagnavano insepara-
bili ovuuque era chiamata. Legga chi vuole le mié fon-
dazioni , ed in tutte la fedeltá a Dio , la carita per le 
mié famiglie, la esemplaritá verso de' benefattori, mi 
fece risplendere ministra esattissima de' miei doveri, la-
sciando di me per ogni luego i l disinteresse nelle mié 
opere , e nel ritirarmi da ogni aliare , dopo V adempi-
mento degli ordini, che ricevea da' superiori , e diret-
t o r i , amava di chiudermi, e pensare a rae stessa, agli 
obblighi dell' osservanza , alia vita nascosta colle mié 
íiglie , come se mai piíi non dovessi tornare ad essere 
occupala esteriormente in negozí. 
Per un desiderio, e pensiero , che stavami vivo nel 
cuore del quanto si ha maggior purita , stando la per-
sona lontana da essi. Dissemi i l divino mió Sposo (i): 
« Non si puó far di raeno , íiglia : procura in esser oc-
í cupata , avere in tutte le cose , buena, e retta inlen-
(1) Addizioni alia vita della Santa. 
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» zione con distaccamento ; e guardar me , acciocche 
» quello, che tu farai sia conforme a quello, che io feci ». 
Questo esemplare di divina perfezione , che della sua vi-
ta mi offerse Gesii , esser sempre dovrehbe avanti g l i 
occhi di una monaca sua sposa , se vuole, che la santa 
semplicitá regoli con buon ordine i suoi oflicí; 1' obbe-
dienza ne qualifichi U mérito , non procurandone per 
amor proprio 1' ¡rapiego ; V annegazione di ogni secón-
do suo fine renda come un sacrificio a Dio accetto , i l 
carico ch'esegaisce. 11 pretender pero quelli , che le 
rendon piü contó ; esercitarli con ambizione o di supe-
rar le passate officiali; o rendersi insuperabile da al-
tre , che a lei debbon succedere per le introdotte sue 
novitá ; o industriarsi a farne dura necessilá , che gli 
prosegua come suoi propri. Inlenzione non é di cui si 
compiaccia i l Signore , occupazione non é tulla per l'o-
nore di Dio, ma per vanita del proprio decoro. Piacque 
in tullo al divino mió Sposo ogni mió irapiego quel che 
pensava ái me (i) : « Non posso aver vanagloria , per-
s che mi veggo come la piü inulile nel mondo , e che 
» per nessuna cosa son buona in serviré a quel Dio , 
j che mi abbonda di grazie , senza alcun profilto. 
La vanagloria per una monaca ne' suoi officí , é un 
tarto, che logora le sue intenzioni , a non poterne pre-
tendere mérito alcuno da Dio , dopo che Tavrá íiniti. 
E un disordine , di cui non si accorge, perche colla 
propria stima gl i amministra , e non colla giustizia do • 
vuta , a quel che ridondar deve per bene comune. 
E un seme di inquieta discordia per quellc, che l'han 
(1) Seconda relazione nel conlo dalo della sua vita. 
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prima di lei esercitati, e le devon succedere con oppo-
sto deltame al suo. 
E un disturbo per la comunitá a non poterne aver 
quel sollievo , che a tutte si deve , con seraplicitá di a-
more , senza espedienti politici. 
E un verme , che le resterá nella coscienza per gli 
abusi , che introduce colla superbia del suo onore. 
X I V . D O T I R I N A 
Inferma , ed infermiera. 
SENTENZA DELLA SANTA. 
Vuole i l Signare , che si provedino , ed accarezzino le infer-
me , e non si faccia come gli amici di Giobbe. Egli sfer-
sa per bene loro , e chi non ne ha cura pone a rischio la 
loro pazienza. Addizione alia vita , pag. 1/Í9. 
IÍL disordinato fine della vanagloria negli officí mona-
stici é quello dell' abilitá corporale ad esercitarli con 
brio , e con vigore per comparire nella propria comu-
nitá , con poco amore alia gran veritá insegnata da 
me f i j : K Non so a che siano venute nella religione; 
» meglio é , che duriate disfavorite , e disprezzate , e 
» che tali vogliate essere per quel Signore , che sta con 
» esso voi ». L' ambizion degli officí, é tanto supersti-
ziosa in una monaca per la cura della sua san i tá , che 
si espongono le inferraitá per riíiutar qiiegli officí, i quali 
[t] Camm, di perf. cap, 40. 
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sonó d¡ sola falica, senza qualche vantaggio del pro-
prio interesse , e decoro ; impossessalasi d' un oííicio, si 
vuol portare con lulto i l cómodo, caricandone sulle spal-
le altrui i l piü gravoso, per non trapazzare la dilicatez-
za della poca salute. «E un viver sempre inquieta (i), 
3 ed un dar da travagliare a lutte )). I I carico dei miei 
mali fino da'primi anni dello statO\mio religioso , non 
é da coraprendersi per la continuazione , per la varie-
tá , e per la gravezza. Prima di esser disegnata da Dio 
ad intraprender la grand' opera della riforma , nel prí-
vate mío vivero , mi risolsi ad ingoiare tu 11'i (imori di 
moriré , col dettame , ce che clii comincia a serviré i l 
» Signore , i l meno , che puo consacrargli, ed offerir-
» g l i , é la vita ». Nell'incominciar poi il tanto da Dio 
incaricato disegno del dilatar la riforma, non diedi mai 
luogo a qualunque necessita di riposo , quantunque a 
mió parere vedessimi inabile per le míe malattie. Mi e-
sposi ad ogni disastro di viaggiare ovunque era chiama. 
t a , ed ovunque l'obbedienza mi destinasse. Le anime, 
come la mia , che non vivono per se medesime, hanno 
da Dio un vigore per tuüo senza timori di codardia ; e 
godono di servirlo sopra ogni natural debolezza , anzi 
quanto piü la misera umanitá é soggettata all'amore , 
tanto piü si compiacciono , che la divina volontá eser-
citi il dominio sopra di loro. Anime di tutto riguardo 
per la propria salute , ed industrióse ad esentarle da o-
gni rigore dell'osservanza per divina disposizione (2) , 
«: sogliono incorrere in una vita sempre infermiccia , e 
)) carica di quei travagli , che cercano di evitare; Col-
a le infermita le esercita Iddio , per umiliarle da ogni 
(l) Camm. di perf, cap, 1Í. (2) h i cap. 10. 
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» capriccio r. Se umiliale rassegnansi al padrone della 
v i t a , e deila raorte , mortificando T incontentabile risen-
timento per quel che le manca di regalo, e di assisten-
za ; la loro mortificazione é di un sacrificio accettissi-
mo a Dio ; e Iddio é , che preme per loro , esigendo 
la piü attentissima carita , che si possa , aíEn di non 
rendere piu grave la croce. Di questa carita ripieno i l 
mió cuore incaricata da Dio , ne'miei monasteri , rac-
comandai la tenerezza per le informe soprammodo, affine 
d'infervorarle come ad un'amore, che i l Signore rice-
ve tutto per se ; anzi temessero i l divino castigo di so-
spendere ogni provvidenza , qualora mancasse questo 
santissimo amere { t j * ín ognuno de'miei monasteri ar-
deva di carita per consolarle , e regalarle , lor prepa-
rando di propria mano i l mangiare. 11 dodicesimo ca-
pitolo delle mié dolcissime costituzioni é un celeste prov-
vedimento di carita per V inferme , e di dottrina per 
1'assistenza a loro travagli. 
Alie inferme consiglio un quieto contentamente di quan-
to lor si fa , uniformandosi alia religiosa povertá; alia 
intenzione avuta di mortificarsi per Dio; ed alia fiducia 
in Dio per quel che dispone della loro salute. Alie in-
fermiere affine di non mostrar nel volto una carita te-
diosa ; di non disordinar T officio colla parzialitá dello 
genio inclinato piü ad una , che all' altra ; di non trat-
tar come importune mediche , ma comp affezionate so-
relle ; ordino alia superiora una común tenerezza per 
tutte , alia comunita una gara di amore nel serviré alie 
inferme ; a visitatori lo zelo di puniré la trascuragginc 
(1) Letlera 50. 
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del sollievo ad ogni cosa , per riparare le infermilk. 
Cosí ognuna deve ritlottere. 
Ghi ha buona salute puo ridnrsi ad uno stato di egna-
le travaglio, onde usar quell' amore , che bramera per 
se slessa. 
Ghi é informa , sempre aver nel pensiero, che la pa-
zienza , e 1' umiltá sonó le due virtü , alie quali puo 
corrispondere la teñera carita. 
Ghi governa i l comune , come é diligente nel preve-
nire i l bramato sollievo per se ; piü esserla per le sue 
suddite. 
Ghi ne amrainistra 1' officio , occuparsi tutta per esso, 
come per un impiego di gran compiacenza per lo spo-
so comune Geso. 
La salute, che si ricupera consacrisi all' obbligo del-
l'osservanza , senza i l timore di ricadere, onde per gra-
titudine a D i o , ricompensare gli obblighi tralasciati. 
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X L W . D O T T R I N A 
Maestra senza lo spirito primitivo. 
SENTENZA DELLA SANTA. 
Procurino allevarsi le anime molto staccate da tutto i l créa-
lo interno , ed esterna ; perché allecansi per spose di un 
Re tanto gelosa , che mole si dimentichino anche di se 
stesse. Avviso 8i 
IDÜK errori le maestre avvertir devono, affia di evitarli. 
c 11 primo (í) , é i l presumere di un prol'ondo discerni-
» mentó circa 1' interno delle novelle éntrate nel chio-
» stro , e secondo che se V immaginano, pensano di ben 
» governarle eolio spirito della peniteuza : non siamo si 
s facili ad essere conosciute noidonnert. Ad evitar que-
slo errore , i l sol' obbligo , che comando nelle mié co-
stituzioui , é « che leggono loro assai spesso la regola, 
» e le costituzioni, per dar loro ad apprendere le ceri-
a monie , e le mortiíicazioni deirordine ». L 'a l t roerro 
re egli é dell'aspettar tempo ad emendarsi una educan-
da , ed una novizia del naturale, che portan dal secólo. 
La dissimulazione , che se ne usa , é di gran rovina , 
alia quale bisogna (2) sollecita i l riparo col rimandarle 
alia lor casa , dove si deve molto avvertire, che non le 
lusinghino colla speranza della professione. « Bene spes-
» so accade , che o per onor de' parenti, o pernon tor-
» nare a restituir la dote , permeltono , che si lasci i l 
» ladro dentro la casa, e servirá per vivero esse inquie-
l te , ed essere di travaglio a tutto i l monastero. Cono-
(1) Letíera 59. (2] Camm. di perf. cap. 13, 
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s sea una volta i l mondo , che la religione ha tutta la 
» liberta (f) ; per mantener la sua pace ». La pace in-
tender si deve nel custodire lo spirito primiero dell'os-
servanza , e della perfezione ; ma se in un monaslero 
si sonó introdolte novitá di abusi contro dell' istituto in 
larghezza di commercio con secolari, in dissipazione dal-
l'obbligo del ritiro , e dell'orare; in impegni , e pun-
tigl i di onore secondo la varietá de' par t i t i , in poco , 
o mal contó dell' obbedienza , e della povertá. Che fan-
no le maestre col non far conoscere, che le usanze in-
trodotte non sonó le leggi della vita , che professar si 
deve ? Che altro fanno , se non un perpetuare le tra-
sgressioni per mal'uso stabilite in un monaslero? Magi-
stero di scandalo, non di proíitto. « In ossequio del mon-
s do , conchiudo (2), sonó tanto sventarati i nostri tem-
» pi , ne' qnali per vano onore lasciansi in oblivione le 
» sante antiche coslurnanze ». AU'onore si accoppia con 
maggior rovina 1' amore , accoppiando magistero , e ni-
potismo. Due monache nipoti ebbi nella mia riforma , 
non per adozione a di presentí usata , o per mondano 
riguardo di aver benefiche le famiglie , o per espediente 
di padrocinio ne' monasleri , o per far comuni i livelii. 
Quindi con singolaritá 1' educazíone , con poco ordinata 
tenerezza di trattaraenta, con dissimulazione perniciosa dei 
mancamenti. Quelle, che accolsi ne'miei raonasteri, non 
riconobbero la vocazione dal solo aíFelto del sangue ; 
non dalla vanita di essere riguardate peí rispetto di me 
fondatrice loro zia ; neppure da me prégate, per averie 
in intelligenza, ed ereditá de'miei impieghi. Lo spirito, 
Tesempio , ed i l magistero nel vero spirito le indussero 
(1) Cap. U . [%) Camm. di perf cap. U . 
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alia vita di scalze, e bastevol consuolo fu i l vetlerle co-
sí fervoróse ad imitarmi nelle virtü; in tutto i l resto mai 
non ebbi solleeitudine di averie vicine, e compagne nel-
le mié fondazioní ; qualunque viaggio , che m'impedisse 
di rivederle non erarai penoso ; anzi come un passag-
gier consuolo io lo slimava a non farne premura. Ma-
gistero , e nipotismo , ad altro oggi non serve , che a 
mantener le leggi dell' amor proprio , e fomentar mate-
rie di discordia ne'monasteri. 
Intanto i danni, che traggonsi da una maestra di spi-
rito secondo la novitá degli abusi, non secondo la veritá, 
e santitá delle leggi , che si son professate, son danni, 
i quali van diraraandosi da una all' altra educazione , 
secondo i l cattivo latte , che si é ricevuto. 
Son danni , i quali opponendosi alio spirito della vo-
cazione, non succede ad essa 1' avvanzamento nella per-
fezion religiosa. 
Son danni di conseguenza a non aver mai pace, chi 
non é educata secondo i l primitivo spirito dell'osservanza. 
Son danni, per i quali corchera strettissimo contó Id-
dio nella morte della maestra , per gli errori stabiliti 
nello spirito delle mal' edúcate. 
Son danni al mondo medesimo raanifesti, poiche senza 
i l vero spirito della religione, non se ne propone un r i -
soluto distaccamento. 
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\ L V Ü . í ) 0 F T 1 1 1 I V A 
Educande irrcsolule. 
SENTE NZxV DELL A SAINT A. 
Dio Uberl una fanciulla in qualche vnomstero, da chi non le 
fa apprendere ¡oericoloso qualche attaccamento al mondo, 
anche lccito;non arrivasi a dar luego alie ispirazioni di-
vine. Yita cap. 2. 
HL non risolversi una educanda a vestir 1'abito reli-
gioso , ed una novizia al vero sacrificio di se medesima 
nella professione , é quel danno , che l ' una , e l ' altra 
agítate dagli umani rispetti, non ri?olvendosi ad abbrac-
eiar la vita di un raonastero per la varieta de' sentimen-
t i , altri di vero spirito , allri d'mlrodotlo rilassameuto 
iiell'osservanza , a'quali l'umana debolozza si appiglia. 
E quel monastero ancora , dove consigliai i genilori di 
una donzella , a non rinserrarvela per non esporla ad 
un passo , che invece di assicurarne l ' eterna salute, piut-
tosto la conduce all'inferno (^/j. Una educanda irresoluta 
a deterrainarsi di esser monaca Ira due venti, soffre co-
me volubile canna commossa la sua persona , e la sua 
mente per lo spirito ripugnante alia vocazione di Dio. 
Un vento la spinge al mondo, ma non ardisce mauife-
starne 1'intenzione, cosi per un fanciullesco rossore, co-
me anche per un timoroso ritegno di non disturbare i 
disegni della sua casa. Un vento e 1' altro di certi pue-
r i l i attacchi a qualche aífezione, che si contrac nel mo-
nastero , non prevedendone la poco durevol caleña ^ fin 
(1) Vita cap, 7. 
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a quel solo lempo , in cui lo slalo religioso altre espe-
rienze discuopre di pratico disinganno. Ecco i l misera-
bile slato di una colomba ne' prirai voli della sua vita. 
L ' aífezione , che del raio cuore riferisco di rae medesi-
ma (i) , ella fu , che « educanda in un monastero , fu 
» i l principio del risolvermi ad esser monaca, e fu con 
» una religiosa , che mi comunico la determinazione del 
» suo stato , sul gran timore di aver lelto nellevange-
» lo : Mullí suni vocaít, pauci vero elecli )). I I ben par-
lar di costei nelle cose di Dio con discreta prudenza, e 
con soave efficacia istillo nell' animo mió i l disinganno 
da ogni leggerezza mondana. Per soli tre rnesi passata 
in casa de' miei genitor!, m' ispiró Iddio i l desiderio 
d' imitar la santa amica; mi comunico i l desiderio a ve-
ramente risolvermi per lo stato monástico. In ogni mo-
nastero certe anime snole Dio conservare , le quali con 
verita di spirito regolando i l lor vivere , sonó dolci al-
trattive , ch' egli dispone a rapir dolcemente altre ani-
me per risolversi , e fermarsi nella sua vocazione. Iddio 
liberi una fanciulla in monastero da certi spiriti di mez-
zo cammino tralle obbligazioni religioso , e tra la con-
venienza a' dettami dell' amor proprio ; son questi per 
la santa educazion , che bisogna , tanti disviamenti da 
quel primo passo, che hassi a daré per lo cammino del-
T eterna salvezza. Di questa perfezione, a cui mi desti-
nava iddio per raagniOcenza della grazia , e per esera-
plare universal guida de' raonasteri , mi oíferse oppor-
timissime occasioni di monache nello spirito deU'orazio-
ne bene inoltrate , nell'esterior della vita monástica ben 
provvedute di sensibili spirituali diletti , meritali dalla 
(1) Tita cap, 2, 
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fedel corrispondenza alia loro vocazione. La loro univer-
sal dimeslichezza io trascelsi ad imitare, per i loro vir-
tuosi costurai , e docile mi feci vedere a quel piü savio 
consiglio , ch' esse mi suggerivano. Qnesta comimica-
zion di amore sceglier seppi , da altre allontanandomi, 
le quali giusta i l racconto dei miel buoni principi spe-
rimentai meno fervide ne' coslumi claustrali, e piü dedile 
a que' leggieri andamenti , i quali formano la vicenda 
dalle savie , e delle iraprudenti vergini a Cristo sposate. 
Quindi ritrassi dalle prime i l risoluto proponimento di 
esser monaca ; i l proíittevol disegno di non piü secon-
dare le ripugnanze alio stato religioso. Accorta educan-
da, ad amare incominciai le piü divote occupazioni della 
comunitá ; assislere alie informe con carita, e con leñe-
ro nascondimento da tutte , a rasseltar m' induslriava le 
cappe delle religiose. 
I I raccontar che fo si minuto delle mié priinitive vir-
tü , amor socolare , avvedutamente lo fo, aííin di espor-
re alie irresoluto educando gl i espedienti giovevoli, on-
de si rendano al lor raonastero di edificazione, che nul-
la mostri di mondo , e di santa speranza di averie un 
di compagne in tutto lo spirito dell'osservanza. Appren-
dano quel che ne avviene per loro. 
Onorevole carattere di anima non disprezzante i coslu-
mi monastici , qualora non ne sortisca i l disegno per 
giuste ragioni. 
Mérito avanti a Dio , che lor comunichi i l dono del-
la vocazione ; poiché inclinate alie virtü , che veggono, 
non alie vanitá dell' altrui costurae. 
Guadagno di bene occupato terapo nella lor gioventü, 
che ridondi alia pace della propria famiglia , ove forse 
dovran fare rilorno. 
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Esemplar modello per allre , aflin di viver morigera-
te , per buon crédito del raonaslero , in cui dimorano. 
Verginal decoro ed ornamento dell' intenzione , cite 
manifestar dovranno , nel determinare la condizione del-
lo stato, a cui son destínate da Dio, 
X I V I I I . D O T I R I N A 
Educande di tardo ritorno. 
SENTENZA DELLA SANTA. 
Per ritormre al monastero , teniendo la mia deholezza, non 
mi pane conveniente , aspettar, come voleva mió padre, 
dopo la sua morte. Vita cap. 3. 
ILko stato , che ássi ad eligere , siccome non ha ma-
nifesté le futuro sue circostanze in ordine alio spiritual 
vantaggio , cosí ignoto ne sonó le vie, e le condotte 
ad intraprenderne la condizione. Quel , che giovar puo, 
e torna a gran contó , é i l bene avvezzar V Índole pro-
pria al piü virtuoso , ed al püi certo delle corapiacenze 
divine: su questi prin cipi uscü io dal chiostro, non al-
lettata dal mondo , non inclinata a stato mondano, non 
da'congiunti forzata; da gravissime infermitá bensi op-
pressa, onde bisognosa di riparar tanti , che mi si uni-
rono tormentosissimi mali , da me nel racconto della 
mia vita (i) descritti, e tutti con pazienza appresa da 
Giobbe sofferti , e colla dottrina del moral pontefice san 
Gregorio appresi, come disposti da Dio per mió bene. 
(1) Vita cap. 3. 30 
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Se leggi di me gioranelta i portamenü fuora del chio-
stro, valevolissimo eserapio ritrar ne potrebbe ogni edu* 
canda a ben regolare i suoi , che non siano di oppo-
slo costume al ritorno , che far deve dal mondo al chio-
slro ; non siano di tanto divagamento, onde vada quasi 
in dimenticanza i l vestir, che deve V abito religioso; non 
siano di quel pericolo , che fa portar dalla liberta del 
mondo, le costumanze opposte alia vocazione. Ricovero 
mi apparecchio Gesu , quello di un mió zio, amante di 
santissimi l ibr i , esercitato ne' caramini di ogni orazio-
ne *, guardigno nel tener lontani dalla sua casa diverti-
menti di liberta. M i ci fermai con ogni contento , e d i -
mostrai confacevole 1' educazione del chiostro alia santa 
occasione dell' accoglimento, che ebbi fuora di esso; i 
l ibr i medesimi usai per miei tratteniraenti; unii alia cor-
poral cura della salute , la spirituale peí proíitto delle 
anime. Giunsi ad esser mezzana della divina grazia per 
la conversione di un peccatore, arresosi a cambiar v i ta , 
allettato dal divotissimo garbo, e dalle sante maniere 
del mió trattare. Ben potrebbe una edueanda di oggidi 
essere di allettivo ad altre sue pa r i , per abbracciar la 
medesima vocazione; potrebbe confondere chi per diver-
tirla pervertiré la vuole ; potrebbe lontana dalle sue re-
ligioso , onorare lo stato della religione, moderando le 
esorbitanze di soílievi doraestici, mostrando un vergi-
nale riíiuto di quanto alia sua vocazione disdice; e se 
con veritá ne nudrisce lo spirito , ella riparerá ogni r i -
tardo , che dall' economía de' congiunti da mese in mese 
s' inventa. .Inventavale benché santo i l mió genitore, non 
per contrario sentimento, che avesse alia mia intenzio» 
ne , ma per tenerezza di amore, con cui mi riguarda-
va sopra di tutti. La vanita del mondo , che erami giá 
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enlrata in sommo abbominio nel cuore , prima bastevol 
fu , che inducessi alio stato religioso uno de' raiei fratel-
l i , indi a far , che mi contentasse raio padre a deter-
minare i l ritorno nel chiostro , e préndeme V abito. Oh 
quale accettissirao sacrificio fu i l mío i l primo uscire d i 
mia casa , con tanto di estrema pena, che somiglievole 
ndn pensai dover tollerarla morondo ; e se per divino 
aiulo superai le ripugnanze del sangue ; del divino aiu-
to fu l'assistenza del superar quella del corpo per gli 
spaventi dal demonio suggeriti, che resistero non avrei 
poluto colla mia cagionevole salute , né reggere al r i -
gore monástico. Oh come stentati questi due sacriíici nel-
1' animo dell' educando correnlí! Se prevedessero com' e 
premiata da Dio la violenza , ch' é necessaria ad intra-
prendere i l servizio di Dio sopra ogni lusinga di mondo, 
che debbono puré abbandonare, poiche la sua economia 
d'interesse, e di decoro nelle famiglie , al chiostro le 
spigne ; come é rimunerato i l sollecito , e risoluto di-
stacco dalle tenerezze domestiche , per passare alio sla-
to delle spirituali delizie nello sposalizio con Cristo; giac-
ché per ogni altro le leggi del mondano onore, ne Y al-
lontanano ; come é aspettata nel porto della religione a 
godervi quella pace , la quale va a finir nell'eterna ; e 
le tempeste del mondo medesimo ve le conduce ; lente 
cosí non andarebbero presso la divina chiamata. Di me 
ne confesso l'esperienza (t) : «; In pigliar súbito T abito, 
» súbito mi diede i l Signore a conoscere come favori-
» seo coloro , che si fanno violenza per andaré a ser-
» virio ». Risolvansi con queste veritá : 
Devo esser monaca ; raeglio per me i l préndeme con 
(1} Vita cap. 4. 
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allegrezza lo stato , perché 1' allegrezza me lo renderá piu 
soave. 
Devo per onor mió darmi sollecitudine, per diraostra-
r e , che la violenza viene da me , non da altri esterio-
r i motivi. 
Devo considerare non donde parto, ma dove ho da di-
morare per tutta V eternitá ; e meglio affrettare, che dif-
ferire l'elezione del mió stato. 
Devo temeré i momenti della mia vita , meglio e as-
sicurarli in liberta da ogni pericolo , che esporli, tralte-
nendomi , a qualche occasione di perdermi. 
Devo prevenire i l mondo , che non mi tiene per sua; 
e dimostrargli, che non lo voglio per mió, abbandonan-
dolo quando piü presto mi é possibile. 
X U X . D O T T R I W A 
Laiche in ozio per poca umilta. 
SENTENZA DELLA SANTA. 
Si prende pensiero i l Signore di guidar quelle, alie qmli non 
pensa la superiora in comandarle negozi, i quali spéttano 
alia comunitá. Fondazioni senl. 86. 
ILio spirito deírurailtá é quello, in cui si fonda lo stato 
della religione, per ogni anima, che si risolve di préndeme 
sinceramente lo stato. L'umilta in tu l t ' i cammini della per-
fezione esser deve la vera intelligenza del bene operare per 
Dio nello stato della conteraplazione religiosa, ripulando, 
che ogni dono viene da Dio , tanloché per alta conlem 
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plazione , che abbiasi, bisogna inlendere, che ( i j i ^ niu-
» na cosa buena , che facciamo , viene da n o i , ma da 
» quel solé, che da colore alie nostre opere». Con que-
sía verltá camminasi senza pericolo alio stato della con-
lemplazione. Quelle anime , che alia vita altiva son de-
stínate , son pin bisognose di questa virtü. i Devono {2) 
» andar meritando eon umilta, credendo veramente, che 
» per quello , che fanno son buone , ed andar allegra-
» mente servendo in quello , che le vien comándalo; se 
)) questo si fará con vera umiltá , conoscendo la sua in-
» sufficienza , bene avventurata vita altiva , che non 
» mormorerá se non di se stessa ». Ogni laica ben del 
tutto slabilita nello stato della sua vocazione a faticare 
con indifferenza per tulle , deve compiacersi di quelle 
giornale , che menansi in continuo siento , e lavoro ; 
abborriscano l 'ozio , come un pericolo di molte tenla-
zioni. Laica , che fatica per genio de' suoi particolari 
motivi ; laica , che sceglie i l meno vile, secondo le sue 
ripugnanze ; laica , che vuole i suoi giorni di solüevo, 
e di riposo , e con industriosi prelesti l i va procuran-
do ; dimostra ben chiaramenle , che non concepisce gl i 
obblighi del suo stato. Piü : una laica di malcontento 
giudizio negli offici , che le son deslinati ; di un sem-
pre querulo temperamento ne' suoi meslieri ; di un na-
tural ripugnante, che slima indiscreto i l governo della 
superiora ; non so qual mérito possa pretender da Dio 
nello stato , che professo di fatica. Di un laico mi fu 
racconlato (3) , da me conosciuto , e che a me paleso 
un virtuosissimo proponimento di non dir mai no , né 
(1] Mam. L e . 2. [ i ] Vita e Camm. di perfi c. 23. c 28. 
(3) Fondaz. di Medina. 
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replicare a cosa veruna, che oomandassegli ü proprio 
superiore. g Occorsegli un giorno , m cui rit rovandosi 
» pesio , e slanco , che non polea reggersi in piedi , 
» onde si pose un poco a sedero ; ritrovato cosi dal su-
» periore, ebbe T ordine , cssendo giá nolle , che an-
i dasse a zappare nell' orlo : egli tacendo prese la sua 
» buona zappa , mentre caraminava , g l i apparve Crislo 
» colla croce in ispalla , esinanito senza forza, e tanto 
» Lasto a comprendere quanto minor fatica era la sua. 
» e si confermo nel proponimenlo di non mai ripugna-
s re a comandamento veruno , per gran travaglio, che 
3) glie ne venisse ». Proposi alie mié íiglie questo pro-
ñttevole esempio nell' accennala fondazione , dicendo : 
g Figliuole mié non vi sia trascuraggine in questo; ma 
» quanto per obbedienza sarete applicate a cose esterio-
» r i , s' é nella cucina, per esempio , sappiate , che 
» fra i pialli , e le scudelle va i l Signore aiutandovi 
» nell' interiore, e nell' esleriore a. Potei ben consigliar-
cele , ed esse obbedirmi, essendo slate di vedula nel 
ritrovarmi in estasi rápita da Ierra con una padella in 
mano. Riíletta bene ogni laica , ed intenda , che i l 
Signore rimunera la umiliazione delle fatiche per obbe-
dienza accellate , e quanto piü premíala ella sará nel fa-
ticare per adempire al obbligo della sua vocazione. Guar-
disi da un'error di superbia , q u a l ' é , che non conside-
rando nella casa di Dio la varíela delle mansioni da lui 
assegnate , sará una piü temeraria presunzione di voler 
pareggiare colle corisle chiamale al culto di Dio nel co-
ro ; al buon registro della vita comune colla polestá del 
governo ; all'esercizio del meditare , e del leggere nella 
solilndine del ril iro : qnindi per sola volontaria unailta 
applicate in osiequio della comumla e per sola veemen-
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za di amore verso del prossimo spronate a sollevarlo , 
e servirlo con opere di carita; non si raormori dello sta-
to diverso , perché non faccian comune lo siento : o si 
pretenda di pareggiarne la condizione , e si glorí una 
laica di lunghe conferenze con un diretlore ; di slarse-
ne solitaria in celia, e nel coro e voglia affettare Teru-
dizione de'libri ; e la meditazion de'misteri. NeU'obbli-
gazione di vivere , ove Iddio ci chiama, vi é chi deve 
far da Marta, e chi occuparsi con Maddalena (i); « Vuo-
» 1' esser servito , come é sua volontá : santa era Mar-
» ta , benché non seduta a piedi del Salvadore a. 
Sara santa una laica , che si determina di continuar 
la vita sua in fatiche fino alia morte , riserbandosi di 
riposare nel parad i so. 
Si compiace , che da tutte sia occupata , senza raor-
morarne riraportunitá , colla quale é trattata. 
Considera nella sua comunitá la famiglia dello sposo 
comune Gesu , le di cui vie , e disposizioni sonó di tul-
la ginstizia. 
Falicando si tiene per inutile serva di tutte, senza pre-
tendere compatimenli , ed applausi secondo i l suo genio. 
Regola le sue fatiche senaa proprio giudizio, ma qua-
le le sonó orditate dall' obbsdienza , per cosí non dame 
contó al giudizio di Dio. 
(i) Mans. 7. cap, 4. 
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l . D O T T R I N A 
Laiche di vera carita nel faticare. 
SENTEN/A DELLA SANTA. 
La vera carita verso del prossimo , deve costarci qualche co-
sa , come costo al nostro Sposo Vamarci. Mans. 5. cap. 3. 
ILíA gran veritá, c che non puo concepirsi V umiltá sen-
» za Vamore di Dio, né 1'amore di Dio senza umiltá, ( i ) •& 
é di gran lume a comprendere V origine del ben incon-
trarsi T esteriori fatiche di un anima a questo stato chia-
mata , col beneplácito della volonta divina. Ad una lai-
ca di profonda umilta nel faticare , oltre del corporal 
cibo nella vita connme , lo spiritual delle divine dolcez-
ze , che comunica Iddio, riesce sommamente soave, tan-
to che non sol quando si ritira da esse per raccogliersi 
in Dio nell'orazione , e nelle comunioni , trova pronto 
íddio a sollevarla da ogni siento de'suoi oíHcí ; ma un 
pegno anche gode di anlicipata beatitudine , e gloria 
prima del suo moriré, cioe del senlirsi dallo spirito del 
Signore dirsi con fedeltá : riposi quest'anima dalle sue 
fatiche, peí mérito delle sue opere per umiltá a Dio con-
sacrate , e per caritá esercitate verso del prossimo. L 'u-
mlllá a Dio la soggetta , faticando secondo la sua voca-
zione. La caritá con Dio la tiene unita , sebbene este-
riormente occupata. A questa spiritual beatitudine succe-
de 1' eterna , quando la fedelta dovrá ricevere nella casa 
di Dio la sua mansione. L' amor di Dio da quello , che 
si ha peí prossimo si prova , e si manifesta colle opere 
(l) Camm. di perf, cap. 16. 
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di pieta assegnale da me ( ¡ ) : e Se védele una sorella in-
j ferma , a cui potete dar qualclie aiuto , e sollevar la 
- » potete colle voslre fatiche, non vi curíate di lasciar 
» qualunque divozione , che sia di vostro consuolo : o-
)> pare vuole i l Signore nel far la sua volontain quello, 
i che v i comanda, o per obbedienza, o per vocazione ». 
In ordine al numero delle religiosa ne'miei monasteri, a non 
passar quello di ventuna, ad ognuno di essi assegnando 
tre solé converse ; cbbi i l riguardo alia carita, ed alia 
concordia, perché poche ; sentiraento spiegato in varíe 
míe leltere ; cosí che in picciola comunitá riuscísse por-
tabile la fatica , i l mérito bensi di essa fosse maggíore, 
perché indirizzata al común sollievo di tutte, egualmen-
te , e senza particolaritá di modo servite con legge in-
dispensabile delle míe costituzioni. In monasteri di co-
piosa comunita vi é maggiore occasione di mérito, o che 
sia disegaato íl lor ministero per una , o che per tulle 
son gravosi glí uffici. Gran mérito la mansueludíne in 
tollerare le importunitá particolari, e le necessilá di tutte. 
Gran mérito Tintenzion distaccata da ogn'interesse , fa-
cendo mercenaria la fatica , e con quello piü pronto i l 
serviré, dalle quali si puo ritrarre lucro maggiore. Gran 
mérito i l cieco dipendere dal comune governo , perche 
riguardato come un maneggio della provvidenza. I I mé-
rito dell'operare per amor di Dio dev'essere, giusía lav-
viso , ch'ebbi dal divino mió Sposo (2) , « dev'essere 
» amando col fare nel proprio stalo la volontá di Dio, e 
)Kquanto si fa, che sia uniforme a quello, ch'egli fece ». 
Sposa sua e per la professione ogni laica religiosa; per 
fare ella quello , che fece i l suo Sposo. Venne egli 
(1) Mans. 5. cap. 3. (2) Addizioni alia vita. 
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forse a comandare , ed esser servito ? proteslossi di 
esser venuto ad umiliarsi in forma di servo. A' suoi 
apostoli neü' ultima cena dar ne volle in pratiea V esem-
pió. Essi contesero tra di loro sulla maggioranza nel 
regno de' cieli , egli per confonderli , ed istruirli , si 
alzó da tavola, ed ando genuflesso lavando loro ad im 
per uno i piedi ; e prima di umiliarsi, gli avverfi, che 
quando far voleva tutto per amor faceva. Una laica non 
puo competeré d i maggioranza nella comunitá. Se nel 
suo stato in veritá ama Iddio, in serviré a tutte mostrar 
lo deve, e stabilire con queste massime lo spiritual suo 
profitto : 
Gli offici , che fo di umiltá, e di fatica non sonó co-
me di serva nel mondo per interesse, raa per amore se-
condo la mia vocazione. 
L' amor di Dio se é vero , devo mostrarlo falicando, 
c servendo con mansuetudine , e pazienza ad imitazione 
di Gesü Cristo. 
Le raercedi temporali, quali io pretendo nelle míe fa-
tiche , mi leveranno quella, che mi é riserbata da Dio 
nel suo regno. 
La rettitudine d' intenzione del serviré la mia comu-
nitá , e col pensare , che mi é raccomandata dal mió 
sposo Gesn. 
Quanto mi vedo piü abbandonata , ed oppressa nelle 
fatiche, tanto piu mi rassomiglio a chi per salvarmi mai 
non cerco sollievo , e riposo. 
FINI DEllA PRIMA PARTE. 
I N D I C E 
Vita della S. M. Teresa di Gesü . . . . . pag. x i 
DOTTKINE 
l . D o T T i u x x . Nobiltá di natali in niun contó riputata 
dallo spirito della S. M. Teresa, di esem-
pió alie spose di Gesú Cristo per la vera 
altezza di spirito pag. 1 
II. La S. M . Teresa ancor fanciulla di sette 
anni prontissima ad eseguire i lumi di 
Dio in andaré ad essere martire; esem-
piare di generosa prontezza per corri-
spondere a'primi fervori della vocazione, 
per esser vera sposa di Gesh Cristo nel 
suo sí ai o » 7 
I I I . // dolore , ed ü pianto della S. M . Te-
resa per lo brevissimo íem^o della sua 
tiepidezza; insegnamento alie religiose a 
ten temeré la falsa pace , in cui vivo-
no tiepide abitualmente » Í3 
IV. Fortezza di spirito della S. M . Teresa 
nelle sue infermitá varíe, penase, e can-
time; esempio alie religiose inferme nel 
toílerarle con pace, ed wniltá nello stato 
clauslrale. . . . . . . . , . » 18 
244 
V. Spirito di orazione, a mi si diede la S. 
M . Teresa, di avvertmento alie religió-
se ad intraprenderne , e sostenerne Ve-
sercizio contro iutíi gV inganni, che lor 
suggerisca i l demonio . . . . . . . 24 
VI. Veritá conosciute dalla S. M . Teresa a 
ben perseverare nell' esercizio dell' orazio-
ne : son di guida alie religiose per con-
tinuare quesio esercizio fine alia morte 
con sicurezza , e profitto. . . . » o í 
VIL Virtú esercitate dalla S. M . Teresa ne'tra-
vagli della risoluta sua vita spirituale , 
sonó d'istruzione alie religiose a savia-
mente temeré i veri pericoli dello spi-
rito . . . . . . . » 37 
V I I I . Lo sposo Gesu vuol ferita da un serafina 
nel cuore la sua sposa S. M . Teresa , 
per manifestarle V amore , che tra di 
loro passar dovea , ed aver si deve da 
una religiosa sua sposa y) 44 
I X . I I voto falto dalla S. M . Teresa di ope-
rare i l piii perfetto , non deve spaven-
tare , ma incoraggire una religiosa a ' 
sforzarsi piu di quello , che pub per 
piacere a Dio » 5/ 
X . Come fu meditata dalla S. M . Teresa 
la riforma della sua religione , é una 
considerazione molto necessaria alie re-
ligiose per lo huon ordine in procurare 
V altrui profitto. D 58 
X í . Lo sposalizio , con cui uní a se iV. S. 
la S. M . Teresa, é della medesima in-
tenzione di quello , al guale sonó elette 
le vergini religiose; temano assai, se non 
eorrispondono » 64 
24S 
X I I . Pnri tá , che spiccó in tutta la vita del-
la S. M . Teresa, fu la virtu, colla quale 
si dispose insieme, c corrispose a quan-
to le fu comunicato dal Signore, dev'es-
ser virtú di tutte le spose sm per quan-
to lor sia possibile » 7 i 
X I I I . La morte della S. M . Teresa é uno spec-
chio alie religiose, per imitare le cagio-
ni , per le quali riusci tanto felice , e di 
tanta edijicazione per le sue virtú. . . » 77 
X I V . I I Signore ha voluto lasciarevera memo-
ria della sua sposa S. M . Teresa, i l suo 
cuore ferito neW istesso ardore di carita 
di quando era viva per insegnamento alie 
altre sue spose, le quali per la sola vir-
tu saranno lodate dopo morte . . . y) 83 
X V . Della S. M . Teresa ha voluto ü Signore 
lasciar i suoi libri di mística sapienza, per 
dimostrar principalmente alie sue spose i l 
vero cammino della perfezione religiosa . » 90 
X V I . Alia misericordia della vocazione corri-
sponder deve la rettitudine deW intenzio-
ne , col solo pensiero per essa . . •.' » 96 
X V I I . AW intenzione é necessaria la prontezza 
di spirito in eseguire tutti gli obbltghi 
dell' intrapreso stato religioso . . . » 403 
X V I I I . Lo zelo deWosservanza a sostenere gliob-
blighi professati, deve incominciare dal-
la propria vita , e coscienza. . . . » Hf) 
X I X . Lo spirito della propria umiliazione deve 
render bene ordinato lo zelo , quando 
esso sia necessario » H7 
X X . Vumiliazione religiosa deve unirsi all'o-
nore di essere sposa di Gesú Cristo, e 
dimostrarlo colle opere » 424 
246 
X X I . Colla scavitá ddlo spirito deve render&i 
amabile ogni religiosa, ¡ler guadagnarle 
altre al domto prof tío )> Í30 
. XXII . Non consiste nol solo corporal ritiro la so-
Utudine religiosa , ma in quella di at-
tendere a ben regolare la sua vita . . » 136 
XXIÍI. Se é colomba ogni sposa di Gesü Cristo, 
non é degna di abitar nelle suepiaghe, 
senza una santa semplicitá di spirito. . » í í í 
X X I V . La pace vera delle religiose ridondamolto 
alia vera spiritualitá del convivere per 
non rendersi odiosa , e di peso . . . » 147 
XXV. La fedeltá delle religiose in amare i l Si-
gnore e quella del vincer sempre le in-
clinazioni dell' amor proprio . . . . » 1S3 
X X V I . Orazioni vocali , e ciar le » 159 
X X V I I . Momea non determinata a patire , non 
puó aver mai pace. n 462 
X X V I I I . Professione di molti anni , e poca virlu '. » 165 
X X I X . Professe nomlle senza i l vero spirito della 
religione . . . . . . ; . . . » 168 
XXX. Clausura , ed aitaccamenti di mondo . . » 171 
X X X I . Grate , e parenti in attacco . . . . ) > Í75 
X X X I I . Stato religioso , e punti di a ñ o r e . . . » 178 
XXXIU. Regola , e novitci di abusi introdotti . . » 181 
XXXIV. Comunitá , ed amicizie particolari. . . » 185 
X X X V . In comunitá zelar prima se medesima. . » 188 
X X X V I . Monaca malinconica , e libera. . . . » 192 
X X X V I I . Momea scrupolosa ineguale nelle sue opere. » 195 
X X X V I I I . Monaca di belli l ibri , e poca compun-
zione . . . . . . . . \ . . y> 199 
X X X I X . Monaca di vero impegno ad averbuondi-
rettore » 202 
X L . Monaca di frequenle comunione , e rara 
emenda. . . . . . . . . . . . 205 
247 
XLI. Momea (Mediente secando la propria ra-
gione » 209 
X L I I . Monacopovera per voto, ma non di spirito. » 212 
XL1II. Freíate di solo titolo » 216 
X L I V . Offici , e trafílchi » 220 
X L V . Inferma , ed infermiera » 223 
X L V I . Maestra senza lo spirito primitivo. . . » 227 
X L V I I . Educande irresolute » 2o0 
X L V I I l . Educande di tardo ritorno » 233 
XLIX. Laiche in ozio per poca umiltá . . . » 236 
L . Laiche di vera carita nel faticare . , » 240 
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P R E I Í D I O , E TOO PBATICO 
Per osservar con prqfitto la soliludine o cormme t 
o prívala di questi spiriiuali ritiri. 
ÍSCRTVENDO la santa Madre Teresa nella 3.a dalle sue 
lettere atlV arcivescovo di Evora D. Teutonio di Bragan-
za sentimenti di spiritual censuólo per rafílizione , che 
avea riflettendo alio scarso tempo di ritirarsi alia cura 
del proprio spirilo , mentre quella del pastoral suo mi-
nistero le ne levava ogni cómodo , e 1' anima desidera-
va di pascere un poco se stessa nella sua solitudine; gli 
scrive da gran maestra qual' era tenuta per lui da quel 
mitrato. Queste sonó le sue parole : « Non é da stupir-
a si , clie non possa godere i l r i t iro, che desidera; glie 
» lo dará N . Signore raddoppiato, come suol farlo, quan-
a do sia stato lasciato per suo servizio , sebbene desi-
» dero , che procuri tempo per se stesso , poiché in 
» ció consiste i l nostrobene ». Consuol proprio, e con-
facevole ad u n , che chiamato dal sommo Pastore della 
Chiesa Cristo Gesü, a governare porzione della universa-
le greggia , ebbe per la sua mitra quel mérito, che alia 
S. M . fu suggerito da N . Signore, afíin di proporlo ad 
uno , che chiesto 1' avea d' impetrargli colle sue orazioni 
lume, se accettar dovea i l vescovado ; i l mérito fu^ co-
4 
me ássi dalla sua vita ( i ) . « Quando conoscera con o-
» gni veri ta , che la vera signoria consiste in non pos-
» sedere cosa alcona , allora potra accettarlo ». Fu que-
slo mérito del mitralo , che coa lei dolevasi del troppo 
divagamenlo , poiché col desiderio del ritiro manifesta-
va i i suo disinganno. Ad una claústrale sposa di Gesü 
Cristo , la quale raffigurata nell' anima de' Cantici sacri 
desiderosa di non andar vagando, saper volle dal suo 
dilelto ove nel mezzodi i l suo cibo prendesse , ed i l suo 
riposo , aíñn di seco , e presso di lui qual suo pastore, 
pecorella fedele pascesse , e riposasse lontana dall' án-
dame presso allra greggia. Questa esser dovendo d'ogni 
religiosa 1'único rilevantissimo affare, non nelle solé 
chiuse sue mura in solitudine da ogni mondano disvia-
menlo libera, e sequestrata , onde secondo Y insegnamen-
to della S. Maestra (2), 8 sia di quelle pecorelle , che 
2 stando al piü che possono ritirate presso i l loro Pa-
)) store , stanno piü accarezzate , e sicure ». Su tal r i -
guardo , ed in ordine alio stato di una religiosa altro 
insegnamento ella porge (3), ed é quesío. 1 Buona cosa 
» é lo starsene sola, e ritirata , pensando in Dio, e go-
» dendo delle cárezze , e favori, che egli ci fa ». Inten-
dasi pero quando non vi si hanno da porre di mezzo 
cose , che tocchino in materia di obbedienza, e giova-
mento de' prossimi, o che ne obblighi la carita. Lascian-
do per obbedienza , e per carita la solitudine, senza at-
taccamento ad essa, per uno spirituale amor proprio, 
poiche secondo i l savio discernimento, che ella ne fa (4) ' 
« Non ne' cantoni , e nel ritiro ássi a mostrare 1' amo-
(1) Cap. 35. (2) Oraz. Dom. petiz. 4, 
(3) Fondaz. sent. S.T. [k) Fondaz. cap. 10. 
I 
s re verso Dio , ma nelle oecasioní, ed in esse mostrar 
» le virtü , che ci immaginiamo di avere. Se esee, ella 
i prosegue (i) , se esce per comandamento dal suo r i -
» t i ro , le lascera i l Signore la porta aparta per quando 
» ella vi to rn i» . Per comandamento una religiosa este-
riormente occupala , oltre i l santo rit iro, che ha dentro 
se stessa , é bene ingegnosa a procaceiarsi qualche ora 
del giorno a trattare con Dio, e qualora non le riesca, 
se non con pnritá d' intenzione atiende agli obblighi del 
suo officio, e nell' esercizio delle virtü , che le .conven-
gono per se , e per l 'altrui buon trattamento, ed esera-
pio : c i l Signore é , conchiude la Santa , che la con-
3 duce ; in un' istante concede assai piü , che in molto 
» tempo, non misurando egli col tempo le opere sue ( 2 ) $ . 
Lo spirituale , e corporal ritiro a quelle religioso é 
per ogni motivo di grande indispensabil rilievo, le qualí 
all'esterior molto inclínate , poco dedite all'interno rac-
eoglimento, e da qualche vanitá regolate nello star setn-
pre in faccenda , ed a veduta ; percio qualora non le 
riescano gl' impieghi per lo comune, dovendo soggiacere 
alie giuste vicende nel governo claústrale, e non poten-
do appropriarsi con incessante dominio una carica nel 
monastero con industria , o si offerisce da se , o per 
se procura quel vivero , che piü la di verte , son moltí 
i suoi espedienti ; talora per la salute, cui per lo fan-
tástico umor malinconico sia di nocumento lo starne in 
privato ritiro ; talora per la sua stima, alia quale sia 
convenevole i l traffico ; talora per rassoefatto tedio del-
T osservanza. Per quesla religiosa é necessario i l primo 
de ricordi lasciali dalla santa maestra Teresa : 1 La ter-
(.1) Mam. 7. c-ap. 4. (2) letlera S L 
s ra non coltivata , benché sia fertile , produrrá tribo-
» l i , e spine , cosí l'intelletto deü' uomo ». A questo 
motivo é indirizzata l'idea dello stabilirsi una religiosa 
qualche giorno di ritiro in ogni mese, e con queste pra-
tiche determinarlo. 
I . Consigliare col proprio direttore i l giorno , ed i l 
modo ; qual' esser debba i l proponimento della virtíi ne-
cessaria al suo stato. 11 tempo dell' orazione mentale, e 
vocale ; l'esercizio di qualche raortificazione in quel 
giorno ; la lettura spirituale piü profiltevole , massime 
1'opere della santa Madre Teresa di Gesü. 
I I . Conferiré col medesimo direttore gl'interni bisogni 
del r i t i rarsi , e soggeltare alia sua obbedienza gl' impe-
dimenti del farlo , acciocche non siano ritrovati pretesli, 
e con questo rassegnamento risolversi a lasciar tutto per 
lo spirituale suo bene. 
I l f . Nell' ultimo ritiro impiegar quel giorno in un e-
same da farsi per la confessione annuale, assaí neces-
saria per lo stato religioso, e facile perche piü fresca 
la memoria de' difelti commessi in queü' anno. 
I V . L ' esame , e la confessione sia sopra le volonta-
rie trasgressioni della regola, e dell' ossermnza. Sopra 
le ripngnanze commesse centro l* obbedienza. Sopra lo 
stato di poverlá, e rimettere al confessore la maniera 
del rivelo da farsi alia superiora; sopra la puntualitá 
degl' ufficí ; sopra la carita dovuta al viver comune, ed 
in quali aífezioni si trovi di pubblico scandalo, e distur-
bo ; sopra le mancanze fatte a' proponimenti dell'ultimo 
ri t i ro . Conferiré lo stato dell' orazione, della divina pre-
senza, e delle tentazioni. 
V . I I ritiro soggettarlo anche al permesso della su-
periora, affin di provvedere conprudenza i l supplir, che 
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deve qualche inconveniente peí suo officio, e dipender 
da lei in lutlo quello , che ássi a determinare senza 
novitá. 
V I . Non polendo essere in ritiro ; sará acceltissirao 
al Signore , determinare un giorno di pin esatto , ma 
prudente silenzio , di maggior mansuetudine nel tratta-
re , evitare ogn inutile curiositá , ed attendere ad una 
maggior carita per sollievo di qualche bisognosa, o nel 
corpo , o nello spirito. 
V i l . I I piü importante di ogni ri l iro é i l dimostrare 
colle opere i l frutto, e coll' emenda i l riparo di qualche 
difetto ; sopra tutlo far vedere in esercizio quella virtü „ 
ch' é di maggior moderazione al suo naturale. 
V I I I . Essendo comune i l ritiro si uniformi in tutlo al 
sistema della comunita, e qualche opera di sovraeroga-
zione , la faccia con ordine del suo direltore. 
I X . I I pensier di tutt' i r i t i r i , sia del forse esser Tul-
timo della sua vi ta , e con questo pensiero risolver be-
ne un registro della propria coscienza. 
Conchiude la santa maestra con un avvertimento , 
ch' esser deve la regola di tutte le pratiche a rendere 
proíittevon r i t i r i , ed h ( i ) : i Dobbiamo avvezzarci a 
» rilirarci spesso col proprio spirito in noi medesimi, 
» credendo qual compagnia possa godersi con Dio in 
» raezzo a tutli gl i affari ». 
(1) Camm, di perf, cap* 28, 

P R I M O R I T I R O 
Considerazioni della S. M . Teresa sopra ¡l fine 
della vocazione. 
CONSIDERAZIONE L 
Alia vocazione si deve una totale dimenticanza 
del donde si venne. 
(RUANDO mi chiamo il Signore alia perfezione dello 
stato religioso, uso meco le parole del salmo 44. Aseoh 
tami, Jiglici', vedi, ed inclina /' orecchio del cuore ; 
se vuoi p iacermí , scordati della tua gente , e della 
tua casa. Con ordine piü sublime , e piü genérale mi 
svelo la intenzione dell' avermi chiamata. Non voglio, 
che la conversazione tua sia p iü cogli uomini ma cogli 
angelí. Tanto basto, che incominciai a scacciar dal mió 
cuore qualche lenerezza , rimastami de' miei parenti , e 
qualche polilica di tratto con persone, le quali mi ama-
vano per la geniale tenerezza del garbo nel tratlare* 
Vedendo la risoluta mia corrispondenza aU'avermi chia-» 
mata per se, incomincio a comunicarmi lumi di maggior 
perfezione ; incomincio a trattarrai nell' orazione con mol* 
? . J L 2 
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t i spirituali diletti ; incominció a farmi conoscere il piü, 
che mi teneva prepáralo delle sue misericordie. Nell'in-
cominciare io a goderle si cambio ogni tenerezza di af-
fetto in nausea , ogni amana fedelta in alienazione di 
spirito , ed ogni sollecitudine di terreno pensiero in ab-
borrimento a tullo quello , che m' impediva i l maggiore 
amore , e servizio di Dio. Tu da tanti ann i , che conli 
d i monaslero , e di spirito religioso ; qual profitto in te 
conosci nelle virlü de'tuoi voli a Dio consacrali, e qual 
fervore in te vedi nella sostanziale osservanza della tua 
regola, secondo i l vero suo spirito ? Qual diletto in íe 
provi in esercitarti nella perfezione del vivere comune ? 
Arida nell'orazione con Dio , e piena di pretesti ad e-
sentarli da quanto é di tuo obbligo ; difetlosa peí tuo 
naturale, sei d i peso alia tua comunitá. Confessa innan-
zi a Dio in te stessa i l disordine, che conosci , e non 
raoderi, delle tue inclinazioni, di piacere a chi non de-
vi , fuora del tuo monastero. Gonfonditi, che in te an-
cor predomina lo spirito de' mondani rispetti. Compungi-
l \ , che dovendo soggiacere al rigore coraime , sempre 
hai nella memoria i l cómodo , i l dominio , ed i l tratto 
lasciato nel mondo. T i ha chiaraata Iddio a viver con 
lui raccolta, per lui áltenla in tult' i tuoi obblighi , a 
luí dedícala nel solo sistema degli alti religiosi. Alia mo-
glie di Lotte ío rassomigliai V anima religiosa mulata in 
statua di sale , per solo aver voltati g l i occhi alia cittá 
di Pentapoli , di donde per divino comando , ed aiuto 
era i n liberta dal fuoco piovuto dal cielo. Non polea el-
la tornarvi , ed un guardo solo la resé immobile nel 
cammino. A l mondo tornar tu non puoi ; i pensieri, ed 
i desideri del mondo t i tengono nel miserabile stato, in 
cui vi v i . 
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C O N S I D E I U Z I O N E I I . 
Alia vocazione si deve lo appigUarsi al pik aspro della nligione. 
Considera , che il Signore ti ha eletta in sua sposa, 
per imitare la sua vita, la quale dacché egli nacque fi-
no a che mori passo serapre in travagli, stenti , e su-
dori. Sei stata chiamata ad uno sposalizio si grande , 
e vuoi a veduta del tuo Sposo famélico , stanco , e si-
tibondo goder delle sue grazie in vita, e delle promes-
se sue nel cielo, cercando sollievi , e passatempi nel 
chiostro. E impossibile , io insegnai nel libro della mia 
vita (i). Sai con (jual pratica verita io mi regolaf? c: So-
» no venuta alia religione a moriré per Cristo, non ad 
» accarezzarrai per Cristo E fa il demonio pensare, 
)> che risparmiando al corpo le asprezze della vita co-
» muñe ; si fa per mantenere la salute, ed osservare la 
» regola ; avviene , che colla cura di quesli corpi si 
» viene a morte, senza averia osservata esattamente un 
» mese, ed anche un giorno ». Mi regolai c con un 
» savio timore dell' amor proprio , il quale quanto piu 
» si soddisfa nelí'accarezzaraento di questi corpi piü ne-
» cessitá scuoyre (3))) . Perció benché carica d'infermitá 
nel tempo della mia gioventü , se non poteva far altro, 
mi caricava dell'assistenza alie informe piü bisognose , 
e mi occupava in rassettare il coro, Renditi capace , 
che se il Sigaore non ammelte gente deliziosa alia sua 
amicizia ; non puo guardare con amore di tenerezza una 
sua sposa , che sfugge quanto piü Té possibile i rigo-
ri della sua regola. Chiama ad esame la passata , e la 
(t) Cap. 27. (2) Camm. di perf. c. 40. (3) h i c. I L 
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presente tua vita. Qual'é la tua sollecitudine agli allí 
comuni del coro ? E abituale la ingegnosa tua indu-
stria nel ritrovar sempre nuovi prelesli. Qual'e la pru-
denza nell' uniformarli alie comuni penurie, ed aslinen-
ze ? E attentissima ad inventar regali, e teneri tratlaraenti 
con parzialitá a veduta di tutte. Qual'é la tua contentezza 
in vederti occupata in offici di fatica , e di carita ? O 
vai scegliendo i l pin leggiero , e piü slimato , o ne ca-
richi le spalle al t rui , toccando a te i l raaggior peso. Ah 
íiglia! Non é un vivere i l tuo , secondo la chiamata di 
Dio ad osservar quello, che hai promesso fino alia mor-
te , ma a menar la tua vita comune come in uu penti-
mento di quello, che hai lasciato nel mondo ; se ti lu-
singhi di qualche penitenza , che f a i ; di qualcbe digiu-
no , e di allre tue divozioni ; non osservando la regola 
propria con ogni minuzia ; avvertisci , che i l demonio 
colla tua propria volonlá t i diverte dal vero cammino del-
ta perfezione , alia quale sei obbligata. 
CONSIDERAZIONE III. 
Al fine della vocazione si deve V uniformitá colle iñú osscnanti. 
Considera anima religiosa i l peggio , ch' e del tuo 
stato , cioé , cbe non solo t i dispiace il raortificarti da 
te medesima , ed i l soggettarti al rigore delle tue leggi; 
ma vedendo 1' esempio delle plü rilassate , scorgendo la 
novitá degl'abnsi introdotli nell'osservanza , riüellendo 
alia pace di chi vive a suo genio ; perché la tua lettu-
ra non é della regola , che nel principio del la tua vo-
cazione t i fu proposta ; perché la tua medilazione non é 
in ricordarti de'primitivi Santi della tua religione; perché 
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non clai orecchio alie veritá, clie ü suggerisce co'riraorsi 
suoi la tua coscienza; percio ti piace la rilassatezza d' al-
eone; percio ti vai palliando di dover vivere come hai tro-
vato; percio vai introducendo costumanze nuove nel mona-
stero. Pensi tua quiete i l non renderti singolare nella ve-
ra osservanza; credi , che altre si salvano nel tenore 
della indulgente» lor vita ; ti supponi , che non polendo 
il governo riparare a'sconcerti di molte, sia un perraet-
lere ció , che si oppone alia regola. lo entrai in un mo-
nastero mitigato dal rigore dell' antica regola con auto-
toritá de'pontefici : polea i l mió spirito assicurarsi nel 
cammino dell'eterna salute ; ma perche i l Signore vole-
va da me T osservanza del primiero istituto della religio-
ne eolio spirito de' primi suoi fondatori ; non volli per 
me quella vita , che si menava con sicurezza da tutte , 
per me la elessi a praticarla nel miglior modo, che mi era 
possibile , e non mi curai di quello , che si dicesse di 
me ; molto meno me ne curai , quando i l Signore vol-
le per mezzo mió risvegliarne lo spirito in altre anime 
dalle quali usci poi la riforma. Figlia , tutte le religio-
m sonó fondate nello spirito piü stretto della perfezione 
evangélica , questa le rende invariabili in tutt ' i secoli ; 
1' amor proprio é quello , che le fa scadere dallo spirito 
di Gesü Cristo, Figlia, hai da essere giudicata per quel-
lo , che hai promesso , senza interpetrazione invéntala 
colla novilá degli abusi. Figlia , i l Signore in una co-
mún i ta si dilelta, e si comunica a quelle anime, le quali 
eseguiscono la vocazione avuta da luí alia legge della 
religione , non alia volontá delle religioso inosservanti. 
Non potrai negare nel giorno de'tuoi conti, che la lar-
ghezza de'tuoi appetiti é quella , che ti lusinga di po-
ter vivere , lasciando quello , che de vi ; non puoi ne-« 
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gare alia tua coscienza i l buon cscmpio , che hai dalle 
poche perseveranti nel vero cammino della perfezione re-
ligiosa , comunque si veggano circondate dalla rilassa-
tezza di molte ; non puoi negare al santo costume di 
rinnovare la professione secondo lo spirito, al quale sei 
stata chiamata , non secondo lo spirito delle novatrici. 
Pensa , figlia , e risolviti presto , perche improvvisa é 
la venuta dello Sposo , che t i ha da giudicare. 
Proponi un continuo esame del come sei discapitata 
dal primo fervore della tua vocazione, e quali sonó state 
le occasioni nella vita passata. 
Consacra a\Y osservanza ogni protesto di esentarti da-
gli atti comuni , e preporre per essa ogni faccenda, che 
non t i é comandata. 
Leggi sempre la tua regola , e le storie della lua re-
ligione , per vivere secondo i l vero spirito , che t i ha 
chiamato nello stato religioso. 
SOLILOQUIO. 
Dio mió Padre, Figliuolo , e Spirito Santo , adoro 
1' Onnipolenza tua , Eterno Padre : la tua Sapienza, in-
creato Figliuolo ; la tua Bontá , santissirao Spirito i a-
doro , e henedico questi tre iníiniti , ed incomprensibili 
a t t r ibut i , co' quali v i degnaste d i crear prima tante , e 
si varié cose nel cielo , e nella térra , tutte a servizio 
deiruomo , che volevi degnarti formare a simiglianza , 
ed immagine vostra, e farlo padrone di tutte le creatu-
re ; ma con idea , che egli solo voi riconoscesse per 
suo ultimo fine , al quale amandovi , e servendovi indi-
rizzasse tutti gl i aíFetti della sua volontá , tutt' i pensieri 
della sua mente , e tutt ' i giorni della sua vita. La vo-
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stra pietosissima intenzione ella fu , che godendo egli 
di tutle le creature , di esse non facesse altro uso , se 
non come di specchio a contemplare le grandezze dellá 
vostra invisibile Maestá ; di esse si servisse in modo , 
che non fermandovi menomo affetto, a voi solo fosse fe-
dele , ed in voi solo stabilisse la viva speranza di eter-
namente godervi. Tanto non bastando alia vostra infini-
ta misericordia , vi siete compiaciuto di diré , che i vo-
stri diletti , e consolazioni sonó co'figliuoli degli uomi-
n i . « O speranza mia, » vi dico piena di confusione col-
la vostra ííglia , sposa , e serva santa Teresa, « Ospe-
» ranza mia , Padre mió , Creator m i ó , e mió vero Si-
)) gnore ; vi manca forse con chi deliziarvi, che cerca-
» te un vermicello di si cattivo odore , come son io ? 
» Anima mia , prega , che poiché questo gran Dio si 
B diletta di star teco ; tutte le cose della térra non sia-
» no bastanti a separarti da lu i (j) . Per dilettarti con 
me , Dio mió , non contentandoti di essere 1' único fine 
della mia creazione ; hai voluto esser anche solo fine 
della mia vocazione alio stato religioso, e ad essere spo-
sa di quello, in cni manifestasti, eterno mió Padre le 
tue compiacenze , del tuo diletto Figliuolo Gesü ; per 
esser vera religiosa, e degna sposa di si gran Re, tanti 
doni mi hai comunicati, e tanti lumi continuamente mi 
dai del tuo santissimo Spirito. Doni della tua grazia so-
no stati la liberta da pericoli del mondo, la compagnia 
di tante tue serve , 1' abitazione della tua casa. Lumi 
della tua veritá sonó le leggi della mia regola, le virtü 
della mia comunitá, e le provvidenze spirituali , e tera-
porali della mia religione. Gome mió único fine t i eles-
(1) Esdamaz, 7. 
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si nella mia professione , a non occuparmi in altro, che 
ad amarti con ogni veritá di spirito , a servirti con r ¡ -
soluto fervore di opere , ed a perfezionar la vita, e Fa-
nima mia , con tutte quelle virtü , che sonó necessarie 
alio stato , a cui mi hai chiaraata. Quanto ho piü ragio-
ne , che santa Teresa, di diré ( i ) : (( Con lagrime di 
D sangue, devo piangere per quanto dopo vi ho oíieso » . 
Col mió amor proprio , t i ho levata la vita mia ; col-
l'onor m i ó , mi ho ripigliata la mia volontá; e coll' af-
fetto disordinato , t i ho rubato i l mió cuore. Me ne pen-
io mió Dio con tutto i l cuore , e con tutta Tanima mia, 
non peí danno , che ho fatto a me stessa nell' esser re-
ligiosa di solo abito con tante mié inquietudini; ma peí 
tradimenío , che ho fatto a te vero , ed único fine in 
quanto posso desiderare. Per tanta tu a pazienza in sop-
portarmi, t i prego ridurmi a te in tutta la vita, che mi 
rimane. T i propongo di anteporre a tutta me stessa la 
regola , che ho professata , come único mezzo per giu-
gnere a te fine eterno dell' anima mia» 
(1) Vita cap, 4, 
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SECONDO R I T I R O 
Considerazionl della S. M . Teresa sopra l'amor 
vero di Dio in una religiosa. 
CONSIDERAZIONE I . 
Amor di Dio con veritá si conosce dal modo dell' operare. 
IONSIDERANDO io , figliuola mía , con qual veritá é 
amata da Dio noslro Sposo Gesü T anima nosíra, che non 
contento della carita sua verso di noi prima d' incarnar-
si , per dimostrarcelo con maggior tenerezza, diede ia 
tanti eccessi di amore , niente risparmiando di se nel-
1' opera della nostra redenzione ; niente oceultando ¡n se 
nel manifestarci la veritá della sua sapienza, e niente e-
vitando per se di tanti travagli per l'acquisto di un'a-
nima. Prima di moriré per noi , lasciar si volle sacra-
raentato con noi con un estremo sfogo della sua divina 
dilezione, per confermarci la veritá registrata nelle divi-
ne Scrilture, che con noi vuol godere le sue delizie.-Con-
siderando tanta bontá esclamai (^/j: « Che bisogno hai di 
» deliziarti coir,anime nostre , essendo infinito i l diletto 
)) col tuo Padre , e eolio Spirito Santo, ed essendo inef-
» fabile i l compiacimento tuo cogli Angeli tuoi » ? Ci ama, 
e con tanta esperienza di misericordia ci ama. Piansi io 
(1) Esclam. 7. 
P. I I 
1S 
la mia ingratitudine, e plangendo appresi la verila, « clie 
» l'amor di Dio non ha da essere fabbricato nell' imma-
í) ginazione , ma provato colle opere , non perclié abbia 
» bisogno di esse , ma per vedere la determinazione del-
)> la nostra volonta fVJ». Piangi anche tu nel considerar 
quanto poco tempo passo dopo le prime determinazioni; 
e ti desti volontariamente ad una vile prudenza di non 
fare piu di quello , che devi. Piangi riflettendo , come 
anche in far quello, che devi, sei tanto pigra, sei tan-
to volubile , sei tanto dediía aU'amor proprio nell'e-
sentartene. Piangi esaminando te stessa in tanta stnpi-
dezza nel corrispondere a'lumi di Dio nel conformarti 
al fervore delle altre , nell'evitare i peccati veniali da 
ie continuamente , ed avvertitamente commessi. Quali 
opere pensi tu , che voglia lo Sposo íuo da te ? non t i 
vuol' esposta a pericol i , a stenti per la conquista del-
le anime ; non vuole da te i l fervore de 'Mart i r i , e dei 
San t i occupati per la sua gloria ; non vuole da te Ta-' 
sprissima penitenza degli Anacoreti ; vuole dal tuo sta-
to la rettitudine delle tue opere posponendo airobbligo 
tuo i l tuo cómodo; vuole la dipendenza delle opere tue 
secondo la voloutá di chi t i governa , non secondo lo 
genio della tua ; vuole rumiltá delle tue opere a non 
farti trasportare da tuoi risentimenti per sostenere qual-
che tua passione , con disturbo comune. L'obbedire , 
1' umil iar t i , i l soffrire per Dio puó in te dimostrare, come 
ami Dio non operando per te. 
[1) Mans. o. cap. i . 
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C0NSIDERAZÍ01NE I I . 
Oijni menomo affetto , che non é di Dio , o per Dio , 
impedisce 1 amarlo in veritá. 
Figlia , per ben considerare la veritá deU'ainore , t i 
espongo la mia esperienza negli empiti , cheioavevadi 
vedermi ingolfata nel vero suo fuoco. Gli empiti erano 
eccessivi , ma rilirandorai dentro me slessa, e vedendo ( i) , 
» che non aveva incominciato a serviré Iddio, le opere 
)) mi attristavano , e le molle imperfezioni , ch' erano 
» in me mi aííliggevano con una confusione grandissima 
» del niente , che poteva io fare per queslo gran Dio* 
» Arrivai a comprender la verita dell'amarlo, che con-
» siste nel raffreddare , e neU'agghiacciare tutte le af-
» fezioni del mondo, e mi aiutava a dirgli: Di niente mi 
» curo Signore , voi solo voglio ». Pensi forse , che di 
quelle affezioni io parli, le quali sonó biasimate dal mon-
do medesimo ? no : « Pare, che Ira persone religiose i l 
)) troppo araore tra loro ne' monasteri, o fuora di essi 
» per onesto che sia , non possa esser cattivo; eppure 
» tira seco tanto male , che leva a poco a poco la í'or-
» za alia volontá, per impiegarsi tutta in amare Dio ( 2 ) » . 
Puoi in te vedere questo male dall' inquietudine, e distur-
bo interiore , se chi v i sta nel cuore pratica qualche tra-
vaglio, ed aggravio in ordine alia salute , e sua stima; 
ne perdi ogni pace i n secreto , ed in pubblico. Se chi 
t i va a genio non t i corrisponda egualmente, ne vai sem-
pre agitata , ed aíílitta , e le fantasie t i adombrano i n 
(1) Vita cap. 30. (2) lv%. 
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modo, che non t i fan capace di alcuna ragione. Se chi vor-
resti per tua dipendente da ogni tuo sentimento , e ca-
priccio , la vedessi i n aderenza per altre ; per essa ne 
yai sempre carica di fantasie , e dominata da continui 
sospeüi , e rancori, fino a vendicarti con operazioni di 
scandalo per la tua comunitá, In questo stato puoi diré 
con veritá : Dio mió t i amo con tuíta la mia mente, con 
tutta 1' anima mia , con tutte le forze mié? Le forze non 
le mostri per Dio a far quanto puoi ; nella mente i pen-
sieri van sempre dissipati a non raccoglierti con Dio. 
L'anima dalle disordinate tue inclinazioni , inclina sem-
pre al peggiore. Passa avanti ad esaminare i l tuo debele 
nelle occasioni delta vita comune. L'obbedienza t i riesce 
d'insopportabile peso , quando chi governa non é del tuo 
affetto e parlito. La carita t i é sempre di tedio con quel-
le , che non t i son parziali , e sappi , che non é carita 
quella , che va imita al privato riguardo, ed affetto. La 
pace della concordia claústrale , la vuoi con quelle, che 
adulano i tuoi pareri ; arde poi i l tuo zelo a riprovare 
ancor le virtü di talune , le quali non sonó di tua con-
fidenza. In questo stato , replico un altra volta, dimrai, 
ci trovi Dio nel tuo cuore , nel viver tuo , anche nelle 
medesime divozioni, e comunioni ? 
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CONSIDERAZIONE I I I . 
La pazienza ne'travagli é la nerita delV amare Iddio. 
Considera quanío in questo stato di non amare solo 
Iddio , e non amar qucl solo , che conduce a Dio , co-
noscerai, se lo ami in verita, volendo provarli con qual-
che travaglio. Peí Iravaglio delle infermitáio incaricai al-
ie mié figlie la viríü del sofferire i n silenzio quelle, che 
da se medesime non sonó gravi, ma di leggiera indispo-
sizione , per non esser di peso alia vita comune, nelle 
veramente gravi , consigliai due pensieri di uniformitá al 
Signore ( i ) . «11 primo , che ti mortifichi 1'interiore, per-
1 che in questo consiste 1' andar tulto 1' esteriore be-
» ne aggiustato , e molto piü meritare ». LT altro ; peí 
travaglio delle afílizioni , delle amarezze, quando avven-
gano per aggravi, i quali sogliono apprendersi, o per-
ché non ti si fa ragione o perché non t i si ha riguar-
do , o perché innocentemente ricevonsi; perció son tan-
to clamorosi i risentimenti, son lanío eccessivi i ripari 
di qualche torto, son tanto senza ordinele discolpe, con 
disturbo della comunitá , con mal rispetto di chi gover-
na,e con discredito di chi ti ha incolpata. Osiamosposa 
del nostro gran l ie , o no. « Se lo siarao, qual é quel-
» la sposa nel mondo , che non voglia esser a parte di 
quanto patisce lo sposo, e de'suoi disonori fsj » ? Cer-
chi unirti con Cristo, seguiré i suoi consigli, godere i l 
suo regno , e non vuoi andaré per la sua slrada, la qua-
le senza propria ragione fu tutta d' ingiurie , e di diso-
(1) Camm. di perf. cap. 12. (2) M cap. Í3 , 
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nori . Ami Cristo , ed amar non vuoi lasua croce. Ami 
Cristo , e non vuoi imitare la sua umilta , ami Cristo, 
e non vuoi rassomigliarti alia maniera , colla quale e-
gl i l i amo. Figlia, e compagna mia nello sposalizio mede-
simo, a che si riducono mai i travagli in un monastero? 
Non ricevi le infaraie, le oppressioni, le angustie, che so-
no nel mondo. Si riducono ad una poca considerazione 
di non aver uffici di titolo , e di comraercio. Si riduco-
no ad un' inavvertito compatimento di tue fatiche. Si r i -
ducono ad una fantástica gara , e contesa di puntigli nel 
vicendevole rispetto ; e per cosi vane fanciullerie, si ar-
disce col proprio onore , col proprio dettame , col ve-
leno anche nel cuore andaré alia santa comunione. Se 
per 1'amere di Dio non arrivi all'allegrezzade Santi nel-
Fessere disonorata ; consacra almeno una prontezza di 
iacere , di cederé , dissimular qualche aggravio. 
I I tuo proponimento sia : moderare di qualche tuo at-
taccamento la troppa confidenza nel palesare i l tuo af-
fetto. 
Andar lasciando a poco a poco la troppa cura di le 
medesima nelle cose di poco incomodo , e poco disturbo 
nella vita comune. 
I I modo del tuo operare nell'esercizio delle virlíi, sia 




Goncedlmi Signore , che io possa esclaraare colla in-
namorata vostra figlia , sposa, e serva sania Teresa f / j : 
» O Dio mió fattore di tutto i l creato; che cosa e tut-
» to i l créalo, se voi volele creare altro : voi dite : ve-
» nite a me tutti , che fatlcate , e porlale gran peso, 
» che io v i consoleró : parole di vita ; ma che cora-
» passione , che cecitá in andaré cercando riposo , do-
» ve é impossibile i l trovarlo!» Questa cecitá é la mia, 
poiche credendoli, mió sommo , nnico principio , e fine; 
piü : godendoti come mió padre, sposo , e santiíicatore; 
in amarti non dovrei avere altra memoria, altra mente, 
ed altra volontá , se non per te , in le , cd a íe , co-
me centro dell'anima mia. Quanto aver posso di sollie-
vo col ricordarmi di tante misericordie , colle quali mi 
hai eletta, e con esse in ogni momento mi governi. Quan-
to aver di stnpore in pensare alie grandezze della tua 
maestá , alie opere deU'onnipotenza , ed alie veritá del-
la tua sapienza. Quanto di gandió avrebbe la mia volon-
tá , fissandosi nella tua bontá, nella fedeltá dell'amor tuo, 
e nelle ricchezze de' tesori , che mi offerisci. In questa 
occupazione di tutla me stessa , mi sarebbero care le oc-
casioni di patire per amarti; mi riuscirebbero gioconde le 
fatiche per servirti ; e non desidererei altro , che vive-
re scordata , anzi nimica di me stessa per l'amor tuo. 
Ma ohimé , torno ad esclamare , colla maestra mia san-
ta Teresa (2) : « Ohime ; voi dite : venite a me, voi tut-
» t i , che avete sete , ed io vi daro a bere ; che sete 
» puo avere , chi sta ardendo in vive fiamme di ciipidi-
{ i ) Esdamazione 8, (2) Esdamazione 9, 
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n gia, per queste miserabili cose della térra ». Essa pian-
se questa cecitá ne'mondani ; devo io piangerla in rae, 
clie essendo stata introdotta per tua misericordia , nel-
la casa delle tue íiglie , e spose ; e nella corte dell' a-
nime destinate al tuo servicio ; io mi vado occupando in-
terno alie miserie del mió amor proprio, e tutta 1'indu-
stria del mió ingegno é in accertare quanto é di mió có-
modo , e mió decoro. Con mia somma confusione cono-
seo , e confesso di non amarti in veritá , perche quan-
to spetta all'onor tuo i n adempire gl i obblighi del mió 
stato religioso , é i l meno , che propongo per pigrizia 
della mia tiepidezza. Quanto aspetti da rae per segno del-
l'unione di mia volonla alia tua, e i l piü che t i negó, 
ripugnando all'obbedienza , per lo predominio , che ha 
in me la mia stima , e la mia ragione. Quanto per gra-
titudine t i dovrei per corrispondere alie tenerezze dell' a-
raor , che mi porti , e dovrei averia peí prossimo , da 
te a me tanto raccomandato ; con ingiustizia amo a mió 
genio , e con durezza di cuore non amo , non compa-
lisco , non aiuto , chi non e di mia inclinazione. Se 
io fossi degna , e fedele tua sposa , come tu sposo sei 
di tanta fedeltá , e bontá , dovrei , come la sposa tua 
santa Teresa , prendere come mió Tonor tuo, eZelarlo 
sopra di me , con tutta la sinceritá del mió spirito ; le 
cose mié posporle , e distruggerle , per riguardo a quan-
to mi oíFerisci , e mi dai , come alia santa mia, del tuo 
sangue , e degrinfiniti luoi meriti. Come Dio mió, posso 
con veritá dirti , che t i amo , se non solamente voi, che 
penétrate i l fondo dell'anima mia , conoscete lo scarso, 
ed i l finto amor mió ; ma chi vive con me, conosce dal 
disordinato mió vivero , e mió operare , che non ti amo, 
e che tuo non e queslo mío cuore. Dovro dunque abu-
sarmi del luogo ove mi tirasti per amarli ? Dovró (hin-
que rendere inutile lo stato , al quale mi hai chiamala 
di tanta facilita ad amarti ? Dovro dunque perderé in va-
no i l tempo , che mi dai con tanti aiuti , e lumi per a-
marti ? No mió Dio , no mió Signore, e mió Sposo. Vo-
glio oggi finiría con me in questo ritiro , e risolvermi 
con generositk di animo , secondo i l consiglio della mae-
stra mia santa Teresa, e risolvermi fidata a\Y aiuto, che 
dai a chi si risolve da vero ad amarti , e servirti. M i 
pento piucché della mia pusillanimitá, mi pento della mia 
volontaria tiepidezza in corrispondere a quanto mi hai a-
mato ; al come mi ami ; ed all' inlenzione di volermi a-
mare per tutta Teternitá. Me ne pento, e me ne dolgo, 
e per veri ta del mió pentimento , e dolore , propongo in 
questo ritiro di far vedere alia mia comunitá , che solo 
mi prerae di osservar quanto ho proraesso , e solo in-




T E R Z O R I T I H O 
Considerazioni sopra la pace, che aver deve in 
se una religiosa. 
CONSIDERAZIONE I . 
A7on ha scusa , chi non ha pace nel viver religioso,, 
IPIGLIA , se vivi distúrbala , entra in te stessa ad esa-
minare i molívi deila tua inquietudine, ed amarezza nel-
la vita comune , e vedrai, che tutta 1'origine viene dal 
Iroppo predominio della propria volontá. Gonsacrasti al-
l'osservanza della tua regola monást ica, la propria vo-
lontá , in maniera di non andar colla fantasía del tuo in-
lelletto interpretándola per tuo cómodo, e per tuo utile. 
Sacrificasti all'obbedienza la propria volontá, a n ó n go-
vernarli da te medesima , dipendere bensi dagli ordini 
superiori con cecitá spirituale di occhio chiuso a tutte le 
prudenze de'tuoi dettami. Per la carita comune offeristi 
la propria volontá senza riserba di privato genio, ed af-
fetto. L* unione con quella di Dio , t i renderebbcsoave 
i l peso dell'osservanza , e non andresti inquieta nell'an-
dar cercando pretesti per esentartene , e non riuscendo 
con essi , fai comparir súbito la tua tiepidezza. La do-
cilita del soggettarti al governo , che nelle comunitá de-
ve guardarsi come governo di Dio, t i farebbe soffrir con 
pace ogni disposizione , e non t i aífligeresti per le ne-
eessarie vicende , le quali non possono evitarsi in que-
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sia vita presente. La carita di amar lutte , come com-
pagne di im'istesso cammino , e come sorelle di una fa-
miglia medesima , t i terrebbe libera da tulte le inclina-
zioni parücolari , le quali se non hanno la corrisponden-
za , che vuole i l proprio genio , riescono di martirio al 
cuore. (( La volontá propria é quella , che ti carica di 
y¡ térra , e di piombo , e non t i fa volare al Creatore 
» colle ali del santo amor suo (ij)). I I bacio, che io spie-
gai cercato dalla sposa de'Cantici (2), « non é altro, che 
» la pace dell' unione vera, tra la volontá nostra, e quel-
» la di Dio » ; e cosí lo spiegó a santa Metilde la Ver-
gine Santissima Oh che ventura grande sarebbe latua, 
se ottenessi qoeslo favore di avere tra Dio, e te una so-
la volontá in maniera , che non i soli desiderí , ne la 
sola parola , ma le opere non t i facessero daré orecchio 
alia parle contraria , cli é in te, e t i contentassi di vi-
vero , e fare quello , che solo piace al tuo Sposo: o che 
bella pace goderesli nell'orazione, dove i l Signore t i sco-
prirebbe , ch 'é sua volontá , quanto t i pare contrario ! 
O che riposo troveresti nella comunione , dove i l nostro 
Gesü t i comunicherebbe l'assistenza della sua pace intut-
te le avversitá ! 0 quanto dolce t i sembrarebbe i l viver 
comune , perché lo spirito di Dio, t i unirebbe con tutte! 
(1) Camm. di perf. sent 64. 
(2) Concetti deWAmor di Dio c, 5. (3) Libro t . c, 42, 
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CONSIDERAZIONE I I . 
i ' inquietudine di una religiosa , viene dalla poca umiltá. 
La disunione , la discordia , e la contesa in una co-
munila , t i toglie , e t i priva di quella gioconditá , la 
quale consiste , che ognuna guardi al proprio obbligo , 
che ha con Dio , e rassomigliandosi ogni anima « all' a-
j> pe, che lavora nella sua casella dell'alvearo i l miele », 
come io dissif/J alie mié figlie , Deviene, che ognuna 
atiende a se stessa ; ognuna si occupa nel lavoro del-
la propria perfezione, alia quale é obbligata , ognuna 
se la intende con Dio a cercargli quel solo, per cui si 
é falta religiosa. Le occupazioni esterne le ammette per 
sola obbedienza ; ove puó piü meritare , la corre. Nel 
nascondimento , e ritiro trova la sua quiete, e conten-
tezza dello stato intrapreso. Questi sonó i segni dellave-
ra umilta da me insegnati (2). Riflelti ora al perche stai 
sempre fastidiosa , in modo , che niuna t i puó parlare, 
senza riportarne un mal garbo. Conosciti perché t i of-
fendi , e ti affliggi per nulla, desiderando, che tutte con-
corrono ad applaudirti , ed onorarti. Misurati nella tua 
ambizione , se ti conviene quel che presumí fra tutte, 
e sopra tutte. Ghi vive dimenticata di se col solo pen-
siero di serviré , e placeré a Dio , tutto le riesce egua-
le , e niente di nuovo , che la disturbi. Ghi non ha cu-
ra di se in quanto le é di amor proprio , d i altra non 
si attrista , che delle sue debolezze, dalle quali pro-
vengono i suoi mancamenti , e se si commuove interior-
mente , é per nuovi proponimenti centro se stessa. Chi 
(1) Mam. 2. c. 2. (2) Mam. 7. e, 5. 
si raggira nel solo proprio conoscimento , ed alíro pen-
sier non ha , fuorcbé di piacere a Dio , e togliere da 
se quanto a lu i dispiace ; poco , e niente riüette alia 
soddisfazione di se stessa nel viver eoraune , o cbe sia 
amata , o che no ; figlia , se in íe fosse la vera umil-
tá secondo i l vero spirito di Dio , conoscendo te stessa 
a confronto della divina Maestá , ed i tuoi demeriti nel 
rice veré , e godere i suoi favori; lo spirito stesso di Dio 
colla luce ti comnnicherebbe la pace interna, ed esterna. 
Internamente in lui confidando piangeresti da figlia, e 
da sposa le tue miserie ; esternamente ogni discredito, 
che si avesse di te , l i darebbe allegrezza , come a me 
la dava , vedendomi traltata con quella veritá, che t i fa 
eonoscere Iddio. Falsa urniltá é quella, che io insegnai f;^, 
« di non volere , che 1' altre t i diano occasione di pra-
» ticar quello , che conosci , e non volere , che t i di-
» cano altre , quello, che dici di te stessa, come la piü 
» miserabile , la piü peccatrice a . Falsa urniltá , che 
inquieta. 
CONSIDERAZIONE ÍIL 
Perché non ci é spirito di orazione , percih non ha pat© 
una religi&sa. . 
La misericordia , la sapienza , e 1' onnipotenza di Dio, 
che si é degnata servirsi di me a scrivere in materia di 
orazione , incominció prima da me a farmene in tendere 
la sola , vera , e sostanziale necessitá , facendomi pri-
ma scorgere , che tulle le mié prime tempeste pencólo-
(1) Camm, di perf, cap. 39, 
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se yennero dal non aítendere per qualche poco di lempo 
aír orazione , nella quale avrei conosciute 1' insidie , che 
mi tramava i l demonio. Poi conoscer mi fece, che tan-
to avea di forza nelle mié infermitá ; tanto avea di quie-
te nelle contrarieta di quelli , che mi tenevano per illu-
sa ; quanto mi ritirava con Dio nell'orazione. Degnato-
si di accrescermene i gradi , dall'orazione io riconobbi 
ogni tranquillitá nella mia vita fino a rallegrarmi delle 
persecuzioni ; sentirmi con piu animo nelle cose pia ar-
duo , e pin contradetta per Tonore di Dio. Dalí'orazio-
ne riconobbi ogni mia pace , e riposo ; ogni armenia, 
e buon ordine in tutlo i l mió vivero ; ogni uniformitá, 
e dominio nella volontá divina. Perció con mia sperien-
za scrissi , « che l'acquisto , e lo stabilimento delle vir-
)) tu (í) necessarie per lo ben convivere , dipende dal 
i trattar con Dio nelT orazione » , se non le conosci nel-
1'anima tua , da te 1'origine de'disturbi tuoi , non es-
sendoti data davvero all'orazione. Con mia pratica lasciai 
nelle mié opere , K che strada maestra nello stato reli-
gioso é 1'orazione (2) » . Guarda i l tuo camminare per tan-
ie vie , quante sonó le passioni , che t i trasportano, e 
perche niuna ne spunta a tuo genio , permettendolo Id-
dio per tuo bene in tanta ambizione , e cupidigia, che 
t i predomina ; perció chi piü di se si avanza nella me-
desima vía , t ' irrita , e ti mette in contese. Provai, che 
nn sol gasto assaggiato nell" orazione f s j , « raddolcisce 
» quanti travagli si possono mai patire » ; percio all' a-
nime religiose , acciocché godano del loro stato, consi-
gliai 1' esercizio dell'orazione. Tu senza orazione temí 
ogni picciolo travaglio; quello, che t i vien per lúa colpa, 
(1) Vita c. 6. (2) 6'amm. di perf. c. 2L 
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vuoi ripararlo con colpa maggioro , ed anziche ricorre-
re a Dio nell'orazione , ricorri all'adulazione, ed al l ' i i -
raano compatimento delle creature; i l consuolo di esse ba-
star non potendoti, cresce i l travaglio , e crescono in 
te le aíílizioni, e le stizze. Orazione figlia , orazione ; 
se vuoi , che 1' amor di Dio t i raccheti 1' interno ; ora-
zione , se vuoi , che la luce di Dio t i faccia conoscere 
quello , per cui t i devi attristare , quafé i l suo disgu-
sto , ed offesa. Orazione , se vuoi, che la volontadi Dio 
manifestandosi in essa non t i abbandoni alia tua, ch' é 
sola causa di ogni tristezza. Imprimiti nel cuore questa 
mia dottrina : a L'anima in Dio fondata , godesempre, 
a ed in tutto (i) ». Fondati in quesli proponimenli : 
D i andarti vincendo in ogni anche leggiero amor pro-
prio , e consacrare a Dio senza lamenti , quello , che 
t i dispiace. 
La tua umiliazione sia della l ingua, non risentendo-
t i di qualche aggravio , che t i occorre. 
Non far passare mai giorno senza orazione, per qua-
lunque impiego t i occorra, o di dentro , o di fuora del 
monastero. 
SOLILOQUIO. 
Pacifico re Gesü mió , peí gran favore , che senza 
alcun mérito mió, t i sei degnato di accettarmi in tua spo-
sa, niuna dote , hai voluta da me , se non che la sola 
mia volonta, per unirla alia tua, e cosí essere riconosciu-
ta per figlia dall'Eterno tuo Padre; come tua sposa, po-
ter pretendere la gloria del tuo regno, e renderrai capa-
ce di tutt ' i doní del tuo santissimo Spirito. Ti sei corn-
i l ) Mans. 3. c. 2. 
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piaciuto di sol levar mi a grado si alto, per farmi goderc 
quesla vita , cd in questa miserabile térra , quel gran 
tesoro, che coimmicasti a'santi Apostoli, i l gran tesoro 
della tua pace. Pace di vero contento , pace di vero o-
nore , pace di vero dominio sopra i pericoli tutti del mon-
do ; sopra t u t t ' i nimici raiei dell'inferno , e sopra i me-
desimi appetiti miei di maggior pericolo, e di odio mag-
giore , che non é quello de' raondani, e degl' istessi de-
moni. Sposandomi con te , mi offeristi quel bacio della 
tua bocea, che io cercar t i dovea, sapendo dalla tua ve-
ra sposa santa Teresa (i) ; non esser al tro questo gra-
ziosissirao bacio , se non quella pace , che desiderar de-
ve ogni tua sposa ; ad essa disporsi in veritá di amo-
re ; e ricevendola , aver tutto V impegno di conservarla; 
poiché da questa pace dipende la sicurezza dello spirito, 
la fortezza dell'amor , che t i devo , e la superioritá in 
íutte le cose contrarié. Gia io per tua misericordia sonó 
nscita dal mondo , e col mondo non devo mai piü aver 
la falsa pericolosa sua pace ; dovrei godere la sola tua 
pace, vivendo in te, per te, ed a te; non mai da te separan-
domi nell'unione della volontá mia colla tua. Donde viene 
sposo, e giudice mió Gesü, che io gia sposa tua non la 
senta dentro di rae; io sia grave, e contraria a me stessa, 
e per mia volontaria sventura non la riceva daU'amor tuo? 
Donde viene o divino Autor d'ogni pace? Viene dalla 
falsa pace, che voglio contro gli avvertiraenti della mia 
maestra di perfezionc santa Teresa (2); voglio nell' abi-
iuale mia tiepidezza di non avanzarmi nelle virtü , non 
aver contó de' veniali peccati , di uniré al servizio tuo 
i l raio cómodo , ed aíl' amor luo , quello di rae stesSa, 
(l) Concelti di Amor di Dio c. 3. (2) Iv i c. 2. 
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e delle creatnre : sopra tullo, di non soggeltare alia lúa 
volonta , la mia. Voglio questa miserabile pace, con essa 
regoli le opere mié , in essa dorrao incapace , ed inabi-
le a quanto devo per corrispondere alia grazia dello spo-
salizio con te. Quale sonsa averpossonel tuo divino giu-
dizio , se mi é di lanío peso l'osservanza , che ho pro-
fe ssata ; mi é di tanto fastidio i l convivere ; e mi é di 
tanta difficoltá la pratica delle virtü necessarie al mió sla-
fo. Se oggi entro , come sonó obbligata ad esaminare 
le origini di tanta mia miseria, ed a risolvere con veri-
tá T emenda , ed i l riparo di essa , per incominciare a 
servirti con pace , e con liberta di spirito, come tu vuoi, 
e come tu mi dai a conoscere , pianger devo bene av-
vertita nella scuola di santa Teresa , pianger devo la 
tanta umana prudenza (i) , dalla quale riconosco la trop-
pa discrezione sopra di me peí soverchio cómodo , col 
quale sfuggo i l rigore dell'osservanza; non mi do alio 
spirito della mortificazione, e procuro sempre di non tra-
pazzarmi con poca obbedienza , e carita. Pianger piü de-
vo la mia prudenza in continué industrie del mió deco-
ro ; in sollecite difese da qualunque aggravio , che ap^ 
prendo ; ed in discordie gratuito , se non son rispellata, 
come presumo. Per questa prudenza non ho pace dentro 
di me; non la do , e la levo al prossimo ; nelle inquie-
tudini é sempre agitato i l mió pensiero. Che miserabi-
le slato é i l mió ! che non mi fa conoscere nell' orazio-
ne la tua volonta ; non mi fa assaggiar dolcezza nelle 
comunioni ; e fa che non tema i l pericolo di moriré sen-
za i l bacio della tua santissima grazia. Gesü m i ó , oggi 
voglio far pace con te , e sposa tua nella tua casa, in-
(1) Concetti di amor di Dio cap, o. 
P. I I 1 
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cominciar vogiio a vivere secondo la lúa volonla. Mi peri-
to di tutte le occasioni date alia mia volonla ; mi dolgo 
della mia insensibile stupidezza nella falsa pace del mió 
spirito disordinalo. Gol tuo divino aiuto propongo di eser-
citarmi ogni giorno nella contrarietá ad ogni menomo de-
siderio, non indirizzato al tuo beneplácito. Per amore del-
la sposa tua santa Teresa , damrai lurae a conoscere i l 
meglio , che polró fare per placeré a te , único aulore 
di ogni mia pace. 
Q U i R T O R I T I R O 
Pace , dell' anima religiosa niente data all'e-
steriorita. 
CONSIDERAZIONE I . 
Pace , che ritrovano nell'orazione le anime ritirate, 
WOGLIO farti conoscere , figliamia, un'al tra origine del 
viver , che fai sempre ia disturbo, ne mai con una tran-
quilla uniformitá al divino volere , ed alia obbligazione 
del tuo stato, ed é , che non perseverando nell' eser-
cizio dell' orazione per 1' aridita di spirito , e di pensie-
ro , te ne allonlani , e non rifletti a Iré mié dottrine. 
La prima é , « che la vera orazione non consiste nel-
)) l'avere in essa gusti , e dilelti spirituali , ma in farla 
» senza interesse di essi (t) D , e solo per maggiormen-
te conoscere , come adempisci agli obblighi tuoi. L' altra 
(1) Mam. 4. cap. 2. 
c , c che neU'orazione devi starci , e perseverare colla 
» sola umiliazione del contentarti , che i l Signore t i ac-
» colga alia presenza sua, ed m t i tenga libera da o-
» gni pericolo (i) ». La doltrina , che t i é piü neces-
saria e , « d i non andaré all' orazione volontariamente 
B dlssipata in esteriorita di tuo genio, e capriccio (^) » . 
II tedio t i allontana dall'orazione , la lontananza dall'o-
razione t i é d'incentivo ad intricarti quanto piü puoi, e 
pensi di bene occupare i l tuo terapo. Vorrei , che t i 
specchiassi in quelle religiose , le quali dall'obbedienza, 
e dalla carita non occupate , godono del loro r i t i ro , a 
slarvi nascoste con Dio ; han bene in che occuparsi coa 
leltura di l ibri spirituali , e slimano sollievo gli atti co-
muni; non invidiano gli altrui impieghi, si gloriano piut-
tosto, che riputate siano per inabili. « Queste son quel-
» le pecorelle al loro divin pastore vicine, accarezzate, e 
» regálale (3J i . Ma ancorche ne sian prive, e sperimen-
tino pur esse i l tormento dell' aridilá : con quella pace, 
che han di coscienza senza riraorso di occasione volon-
taria ; questa pace le rende umili nel rassegnaraento al-
ie disposizioni divine , le rende cante in un filial timo-
re d' ogni leggier raancamento ; e fondate nella fiducia 
del credere fedelissimo Iddio a rimunerare la loro per-
severanza , da cui solo sperano ogni sollievo. Vedile , 
come non corrono ad oziosi trattenimenli ; guárdale co-
me nella spirituale loro trislezza non si renden di peso 
alia comunitá ; con quelle usano la loro dimestichezza, 
ie quali camminano per la loro medesima via, sapendo 
di non esserc inteso da quelle , alie quali manca ogni 
lempo per inulili impieghi. 
(1) Mcms. 4. c. %, [% Vita c. 51. (3) Oras. J)om.peHz, 4. 
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CONSIDERAZIONE I I . 
La -pace delle religióse raccolte, viene dalla loro moderazione. 
Figlia i l tempo delle religiose raccolte, perche va be-
ne ordinato secondo le rególe della vita claústrale, non 
hanno di che pentirsi alia sera per aver passata in ozio 
la giornata , o puré con arbitrario fatiche, senza meno-
ma spirituale mercede. Le giornate loro son piene come 
da Dio ordinate , o per carita indirizzate a Dio per so-
lo suo beneplácito. In questa rettitudine d'intenzione, che 
secondo mi disse i l Signore (i) , « é libera da ogni at-
D taccamento , e quanto fa tutto é conforme a quello , 
}) ch' egli fece », Se i l Signore opero per solo amore , 
senza interesse terreno ; i l raccoglimento delle religiose 
aspeltano la sola soa volontá ne' loro offici, e van senza 
industria di procacciarsi , ed accrescer peculi. Se i l Si-
gnore faticó per lo spiritual solo bene delle anime , e 
acquistarne una sola, era per lui i l riparo della sua stan-
cíiezza ; gli stenti delle religiose , le quali per solo ob-
bligo della vita comune , escono dal loro ritiro , non 
sonó per essere vanamente considerati, ma finiscono in 
im soave riposo per aver faticato nella casa di Dio. Se 
i l Signore in tutío i l viver suo , benché travagliato, ad 
altro onor non guardo , che a quello dell' Eterno suo Pa-
dre , per tutto quello , che di applauso ridondava alie 
sue maraviglie , fuggiva , e nascondevasi; nella dovuta 
moderazione per umiltá una sua sposa , nel buon disira-
pegno delle incompense claustrali abborrisce di eseguirle 
per motivo di gara , per desiderio di coaferma , o per 
(l) Addizione alia Vita. 
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mérito di maggior carica. Pensa figlia, che non sempre 
puoi goder la pace della tua solitudine , ma devi lascia-
re i diletti di Maddalena a piedi di Cristo occupata; vo-
lonlá sua sará , che t i esponghi chiamata da lu i all'e-
steriori oecupazioni di Marta; portando teco la modera-
zione deli'interno , non manchera egli di uniré all'ap-
parenza de'fiori, la sostanza de'frutti. Questifiori io spie-
gai contemplando la dimanda , che ne fece la sposa d i 
Salomone ne'canlici suoi ( j j , « fiori , che procedono da 
» buona radice , qual'é Tumiltá ». L'umiltá modera ogni 
presunzione di applauso , ogni ambizione di araore , e 
di titolo sopra delle altre. Miglior radice lo spirito del-
la povertá , che fa maneggiar molto , come non proprio; 
fa governare tutto per tutte, fa conservare i l comune sen-
za interesse per se medesiraa. Guai a te ne' titoli , ne-
gl i oífici, e negrirapieghi della comunitá ; vuoi contende-
re ; vuoi per guadagno lo siento ; vuoi vivero per sopra-
vivere : tutto é perdita per 1' anima tua ; tntta é carleo d i 
debiti maggiori ; tutto ridonda a tormentosa vanitá d i 
cuore. 
CONS1DERAZIONE I I I . 
La pace delle religióse raccolte é peí canvivere in carita. 
Le virlü , che io nel cammino della perfeaione consi-
gliai per ben vivero in comunitá , non possono fácilmen-
te praticarsi da chi per sua industria si espone , e cer-
ca occasioni di esser' esposta ad impieghi esteriori, po-
tencio da se contentarsi deU'altendere a se medesima. 
Consigliai la virtü del silenzio neü'essere ingiustamente 
(1) Tita cap. %, 
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aggravata ; suggori la virlu della caritá nel compalirsi a ' 
vicenda per quellí , che si veggono mancamenli, edifet-
ú nella vita comune ; incaricai , che occupata eslerior-
raente una religiosa , procuri V inlerno raccoglimenlo 
al piü , che possa , cerchi tempo di pensare a se sles-
sa , e terminando Tofficio , ritorni con gusto al suo pri-
vato ritiro. Sopra tutto raccomandai Y umiliazione del 
trattare. Queste virtü sonó difficili alie religioso amicho di 
trattare , di comparire , ed aver conoscenze. Le religio-
so,, le quali secondo la mia esperienza nella solitudine go-
deño la pace dell'evitare, inciarapi per le loro passioni ( i ) , 
« e non fidandosi di loro medesime peí desiderio di ac-
JI certare negli obblighi loro, siccome temonol'occasione 
)) di mancare , esse godono , che non abbiano occasio-
» ne di andar divagate » , cimentando la loro íiacchez-
za negl'incontri , e tenendo libera la lingua da risenti-
menti improvisi. La comunitá intanto di esse non ha che 
mormorare , non ha i n che invidiarle , non ha ia che 
venire con loro a contrasto. Chi governa non ne senté 
alcun peso ; chi amministra le contenta con poco ; chi 
serve , le guarda senza fastidio. Per te , figlia mia , t i 
propongo questa prudenza di spirito, che nell' accennalo 
cammino di perfezione (2) , io conobbi per necessaria , 
ed e , « che conoscendoti subitánea nel risentirti; incli-
» nata ad ogni occasione di attaccamento, e che volen-
3 tieri compiaceresti piíi la propria volontá, che l'altrui; 
» ottimo riparo é per te la soliludine , la vita privata , 
» l'odio alie grate , la cautela nell'ingerirti , la lonta-
s nanza da ogni contesa ». 
Devi occuparli , raa quando i l Signore lo dispone j 
(1) Fondas, caji. ÍO. (2) Cap, 18. 
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Devi lasciar l'ozio del vivere per le slessa , ma quaa-
do sei certa di qualche virtü , che ti é necessaria. 
Ottima parte fu quella di Maddalcna; ma quando altro 
vuole i l Signore , devi fidare in lui , non in te stessa. 
Le occasioni t i faranno maestra ne'tuoi portamenti. 
SOLILOQUIO. 
Gesíi mió , Dio mió , e raio Signore , come voglio a-
ver pace, stando lontana dal trattare solo con te , e ino-
ra di te , che sei i l centro del vero mió riposo , e sei 
la sfera di ogni lume , intorno a cui dovrebbe raggirar-
si la mía mente, per godere la quiete de'raiei pensieri? 
Come posso aver pace nella oscuritá de'timori, ne'qua-
l i inútilmente mi angustio per la certezza della mia eter-
na salute , se le diligenze mié non si occupano a medi-
tar la tua vita ; e le mié solé premure non sonó di traf-
tar da sola a solo con te g l ' interessi dell' anima mia. lo 
di quella solitudine potrei godere , che all'anima della 
sposa santa Teresa comunicasti , ed a quelle anime la 
comunichi , le quaü secondo la sua doltrina « sonó ar-
» rivate (i) a quel grado di unione con Dio, per cui si 
» vedono come in un deserto , e nell'estremo della so-
» litudine , dove non si senté altra pena , che deU'as-
» senza del loro Dio , e non cercano altro, che Dio den-
» tro di lor medesime , anzi nella cima di loro stesse ». 
Potrei vedermi in questa solitudine , se come la Santa, 
ed altre anime a te care , io nella mia professione , e 
nel mió monastcro praticassi i l suo consiglio di vivere 
cosí , che penetri essere io sola , e Dio. Ma ohiraef che 
(1) Vita cap. 40. 
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i ' esterna dissipazione del viver mió, non é di solo mió 
disturbo , ridonda bensi in altrui seandalo , ed inquie-
tudine ; perché curiosa voglio essere intesa di tutto; fac-
cendiera voglio ad ogni cosa ingerirmi ; indiscreta vo-
glio di tutte discernere la vita. Molte virtü io m' imraa-
gino di possedere ; roa se non attendo ad un perfetto , 
e continuo conoscimento , ed esame dell'anima mia; se 
non vivo in una risolota cautela di evitar le tante occa-
sioni , nelle quali si affacciano súbito le míe nascoste na-
turali imperfezioni, se in me non cresce i l fervore di ese-
guire quanto é di mia obbligazione secondo i l mió sta-
io . Una gran tentazione é per me, e non me ne accor-
go , come me ne avvertisce sania Teresa {i) , di voler 
troppo esteriormente per propria volontk occuparmi , íi-
data alie virtü, che pensó di avere, e mi accade di man-
care a tutte secondo le occasioni improvise, che occorro-
no; e maggiormente in quelle , che io vado cercando da 
me. La superbia, 1' impazienza, la poca mia carita mi con-
dannano, che potendo atlendere a me síessa nella vita r i -
l irata, e privata, vado cercando le turbazioni, e le ama-
rezze. Del tuo aiuto , mío Gesü , e della tua assistenza 
posso fidarmi, quando per sola obbedienza , e per ca-
rita sola , son forzata a traltare , e comparire. Sposo 
mió , e giudice mió Gesü, dammi luce a conoscere quan-
to io debba temer di me stessa ; da me stessa esponen-
domi alie occasioni non ricercata , e non coraandata. 
Dammi lace a comprendere i sempre nuovi conti , dei 
quali mi carico; ed i sempre nuovi debiti , che con-
t r a g g ó , data troppo all'esterior della vita. Da óggi a-
vanli non sarii questo solo i l giorno del mió r i l i ro ; raa 
(1) Fondazione di Medina cap. 10, 
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in tutt ' i g i o r n i , che mi rimangono. lo ben conosco i l 
discapito dal raccogliraento , che devo all' anima mia neí 
tratto interno con te. Gonfesso la mia male abituata con-
dizione del dispiacermi , quando devo rimettermi alia spi-
rituaí cura dell'anima mia. Mi confondo , peí non tro-
yarti nel mió interno , quando mi bisognarebbe la con-
solazione della tua grazia. Di quanto conosco , e confes-
so, me ne penlo , non peí solo mió spiritaale abbando-
no , che mérito da te, a te non unita nel mió interiore; 
ma per la mia ripugnanza ad abitar solitaria nelle tue 
piaghe , e del vi ver nascosta, e sepellita con te ad imi-
tazione del tuo mansueto , ed umilissimo cuore. Risolu-
tamente propongo di moderar la mia curiositá, e vincere 
la presunzione di esser conosciuta , applaudita , e trat-
tata secondo i l mió genio. Chiudimi Gesü mió nel tuo 
costato , e da esso non esca , se non per sola tua vo-
lontá. 
P. I L 
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O U I N T O R 1 T I R O 
SioureiEa d^lla vita occupata áúV obbedíenza, 
OÍD» 
CONSIDERAZIONE I . 
Indifferenza neW obbedire. 
HL maestro ., da cui ríconosco io , í lglia mia , iutto i l 
buon' ordine della vita , e dell' anima mia , che mi gui-
dava con ogni sicurezza in tult' i dubbi m i e l , e tiraori, 
fu i l mío , i l too, ed i l comune Sposo di tutte le mo-
Dache , Gesü noslro bene ; egli i n tutte le opere mié 
proposemi sempre per mió esemplare i l rassegnamento 
della sua -volonlá a quella dell' Eterno suo Padre, e que-
sta la riconobbe ancbe nel farsi suddilo, e nel dipendere 
dal governo , e cura di Maria santissima sua Madre, e 
di S. Giuseppe suo padre putativo ( i j : « Incarica i l Si-
)> gnore Y obbedienza , e con ragione, perché é un far-
y> lo padrone del tuo arbitrio ». Non credo a te neces-
saria l ' indifferenza circa la condizione della persona , 
che governa 1' esterno della tua vita , se sia d i minor 
talento , che i l tuo ; di anni minori, che i t uo i ; di na-
lali inferiori a' tuoi ; leggi nella mia vita V obbedienza 
alie mié figlie , ch' eran ptsíbre , la dipendenza da miei 
prelati , benché mi guardassero come fondatrice; la sug-
gezione a tu t l ' i piü bassi offici del monastero. Gran su-
perbia sarebbe la tua i l regolar con questi confronli la 
(1) Lettera 6. num. 1, 
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íua obbedienza seoondo lo stile del mondo, i l quale nel-
la sua cecitá , non si umilia alie disposizioni divine. I n 
quanto all' interno dett' anima tua, se i l Signore t i co-
munica i desideri, che io aveva di far penitenza; i l chia-
ro conoscimenlo , che io a vea di esser egli, che miap-
pariva , ed egli essere , che mi ordinava qualche opera 
di suo onore; comunque gl i opposti comandi mi riuscis-
sero di somma agitazione, e gran pena; da lui inlesi f//, 
« che la mia obbedienza piacevagli piü che la penitenza 
}> altrui s. Nell' apparirrai i l Signore cornpiacevasi, che 
con aüi d' irriverenza ordinatimi , io lo discacciassi; nel 
comandarmi egli q^ialche opera , approvo sempre V obr 
bedir , che faceva, ed egli avea i l pensiero d' illumina-
re i miei direttori, e preiati , a concedermi secondo la 
sua volontá la licenza negala. Figlia, perché sei eníra-
ta nella religione , se calle ragioai lúe vnoi regolarti 
nell' obbedire ? Non fá di mestieri cercar ragioni per 
quello , che vuole Iddio , « ed egli facilita {2) quello , 
a che alia nostra ragione pare impossibile ». Se cosi 
prosegui i l luo stalo religioso , « non t i querelare, cha 
a i l demonio prevalga sopra di i s (3)..-
(t) Addizioni olla vila* (2) Esclamaziom Í4. 
(3) Fondaz. cap. ÍO. 
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C0NSIDE1UZ10NE 11. 
L ' obhedire con mal' animo toglie ogni mérito. 
I I predominio della íua ragione é quello, che nell'ob-
bedire, mostrando esternamente le naturali tue ripugnan-
ze ; risentendoti come oppressa da' comandi indiscreti ; 
querelandoti, che di le non abbiasi considerazione , e 
pietá : con tutto V adempir , che fai quanto t i é ordina-
to, perdi avanti a Dio ogni mérito. Potrebbe i l tuo Spo-
so íncurvato, e stanco sotto la Croce riraproverarti, co-
me lo fece ad un' anima religiosa , « la quale sedutasi a 
» ríposare dopo le fatiche di un' inliera giornata, essen-
» dolé ordinata una nuova , e maggior fatica , benché 
y> esteriormente non ripugnasse, internamente ando mal-
3) contenta ad eseguir l ' ordine ricevuto : le disse i l Si-
3) gnore : perché tanta aíflizione ? guardami nella mia 
» oppressione , e consolati , che ti voglio a parte delle 
» mié angustie f'/j». Nel Cammino della perfezione in-
segnai (2) , « che parendo ad una religiosa taolto duro 
)) ed aspro un' ordine dell' obbedienza , non lo mostri 
» nell' esleriore , né lo dia a conoscere , se non colla 
3) medesima superiora, altrimenti farebbe gran danno p. 
I I danno é del commuovere nella coraunitá una gran mor-
morazione contro la superiora , come indiscreta; i l dan-
no é del pervertiré la schietta obbedienza di altre a ca-
ricarsi delle medesime sue ragioni ; i l danno é, che com-
patita dalle amicho , e compagne , cresca piü la disor-
dinata sua dispiacenza ; i l maggior danno é dell'anima 
tua , la quale si resterá nelle sue debolezze, e non da-
(1) Fondaz. di Granata. (2) Cop. 7. 
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ra un passo nel cammino della perfezione , e facendo 
prevaler la propria volontá, se in un giorno si obbedisce 
per forza , in un altro si contrastera contro chi gover-
na , si giungerá a trasgrediré dispettosamente gli ordini 
superiori , ed ecco sconvolta una comunita. i lo pensai 
» di non aver faccia (í) di accostarmi aU'orazione , né 
» di chiedere grazia alcuna al Signore , mancando un 
» punlino all'obbedienza ». Pensa anche t u , figlia mia, 
che la propria tna volontá ti fará di gran muro tra te, 
e Dio a comunicarti nell' orazione, nelle comunioni, nei 
divoti tuoi esercizí quelle raisericordie , che ti son ne-
cessarie. La tua afflizione , la tua aridilá , la tuatiepi-
dezza viene dal non comprendere i l gran tesoro, che si 
chinde nell' obbedire. 
CONSinERAZlONE I I I . 
Miserahilc stato deiia i'eUgiosa senza spirito d' obbedienza. 
Torno a ripeterti , figlia , per farti concepire a qual 
miserabile stato ti ridurresti, senza un vero spirito di 
obbedienza, torno a ripeterti i l sentiraento, che espres-
sai nel Cammino della perfezione (&} : « quella , che 
» stara sotto i l voto dell' obbedienza , e mancherá, non 
» mirando con ogni studio , come perfettamente adem-
» pirlo , é un non esser monaca ». Chi potra darti pace 
nel timore di salvarti , e se stai, o no in grazia di Dio? 
Chi potra assicurarti, che a Dio accette siano le opere 
íue , e se persevererai in esse fino alia morte ? Chi t i 
difenderá da tante insidie , e tentazioni del demonio, i l 
(ij Relacione i . num. 33. (2) Cap. 18. 
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quale prevaler puo sopra queir anime , che vogliono 
guidarsi da se medesime. 11 disturba del soggiacere t i 
renderá gravosissima la religiosa osservanza. Dal tedio 
dell' osservanza ne verra ü divenirli odiosa la comunita. 
Dail' odiositá , che t i nudrisce nella propria clausura , 
ne verrá T inclinazione degli attaccamenti mondani. La 
liberta da questo stalo tanto pericoloso e miserabile, di-
pende dall' obbedire, e conobbi la pregialissima pace 
delle anime ( i ) « le quali desiderano di piacere a Dio ; 
» se veramente si sonó rasseguate alio spirito dell' ob-
» bedienza , cessa i l demonio di assalirle colle sue con-
» tinue inqnietudini ». La peggiore condizione di una 
religiosa , che viver voglia secondo la propria volontá, 
e si compiaccia di non essere contradetta , non essere 
forzata a quel che non vuole , che dal suo genio di-
pende 1' autoritá della prelala ; sappia , che uno spiri-
tuale abbandono e di Dio , del quale io lemendo assai 
con una esclamazione (a) di cuore snpplicai i l Signore, 
« che per sua misericordia non mi lasciasse in mano 
» della mia volontá , colla quale polea certamente per-
» dermi ». Sappi figlia , che quando la superiora condi-
scende alie tue resistenze, allora la volontá tua é quel-
la , che domina, non quella di Dio. Allora che chi go-
verna aderisce al tuo genio, scegliendo quella obbedien-
za , la quale t i é di tilolo , e non di peso, i l tuo ca-
priccio é che si compiace , non i l divino dominio. Al-
lora che in qualche officio t i vuoi regolare col tuo det-
tame , e non col governo della superiora, i l tuo parere 
trionfa , e non la fede , colla quale devi obbedire. Di 
qua viene i l pentirti del tuo errore, di qua i l disturbo 
[1] Proemio delle Fondazioni. (2) Esclamaz. K . 
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della pace comune, di qua la Jesolazione interna di 
tutto lo spirito. 
Pensa íiglia , che non seí piíi lúa. 
I I tuo Sposo t i amo non facendo la sua volonlá. 
Colla tua volonlá non potrai salvarli. 
SOLILOQUIO. 
Umilissirao sposo mió Gesü, nel considerar la tua vita 
dal primo istante della tua incarnazione , fino all' ulti-
mo tuo respiro sopra la croce , senza occupare un solo 
momento , né una menoma azione per tua volonta, ma 
in una continua annegazione di essa alia volonta dell'E-
terno tuo Padre; riconoscendo da lui tutte le tue mara-
viglie , e dottrine , ed a lui consagrando tulle le fali-
che tue , le tue pene, e che per sola sua gloria , per 
1' autoritá sua sola fossero le opere tue , e le tue inlen-
zioni. In considerar Gesü raio, che sola V obbedienza fu 
la condolía , e la compagna della tua sanlissima uma-
nitá , oh quanto mi devo confondere , che essendomi 
sposata con te , per essere degna figlia del tuo divino 
Genitore , mi veggo tanto lontana, e diíferentissima dal-
1' imitarli in dimenticarmi di me , e non esser piu mia 
secondo T arbitrio de'miei capricci. Dandomi* la coníiden-
za di chiamar padre mió i l tuo Padre , m' insegnasti a 
desiderare santifícalo i l suo nome , ed a cercare i l suo 
regno ; ma col solo mérito , di cosí aderapire in Ierra 
la sua volonlá, come in cielo si eseguisce : quale ingra-
titudine , qual temeritá é la mia, che non solamente es-
sendo sua íiglia per grazia del santo battesimo; ma elelta 
sua figlia per la grazia del raio sposalizio con te, non la 
finisco a vivero secondo la mia volonta, e non ho ancora 
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incomincialo il vero spirito (leU'obbedlenza, avendone per 
mió esemplare il luo umilissimo cuore; ingralissima íiglia, 
iadegnissima sposa, non so come mi sopporti neüa taa ca-
sa , e come mi tieni per tua sorella, tanto dissiraile dal-
la tua intenzione. Mi fa tremare i l sentimento della tua 
vera sposa santa Teresa, di dovere farti trovar veritie-
re (i) « nelV oíferir la mia volontá colla tua , e che ne 
» abbia cosí intiero i l possesso onde sia degna di chia-
» marlo Padre n. In qual alíra maniera Dio mió, sposo 
raio , deve moslrarti, che non é piü mia la mia volon-
tá , ma tutta tua , se non che colla perfezione dell' ob-
bedire nello stato religioso a chi in nome tuo mi go-
verna. Per esser suddito alie tue creature , quali erano 
Maria santissima , e san Giuseppe, ti lasciasti condurre 
alia ior casa , ed ivi con pace uniformarti alia lor po-
vertá ; ivi con urailtá sostentarti in fatica ; iv i in silen-
zio dipendere dalla lor guida. In quesla vita persevera-
sli incógnito , fino al tempo in cui 1' Eterno tuo Padre 
ti volle esposlo alia predicazione del tuo evangelo. Nel-
l ' obbedire non mostrasti i l proprio parere, mai non r i -
pugoasti per tanta tua ragione ; non mai uscisti dal lo-
ro governo fino all' etá perfetta degli anni tuoi, se non 
per dar principio all'opera, che ti avea incaricato i l divi-
no tuo Genitore. Se io , Gesü mió, t i avessi sempre nel 
mió pensiero, certamente sperimenterei i l guadagno, che 
nell' obbedienza conobbe con pratica ad esserne maestra 
santa Teresa ; i l guadagno dal camminar sicura nella 
via della perfezione ; í ulile del presto arrivare al vero 
esercizio della virtü ; i l diletto della pace interiore in 
non andaré secondo la propria volontá , sopra tutlo ac-
(1) Spicga de! Pater noster : Camm. di perf. cap. 32. 
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certarei i l tuo beneplácito , manifeslato alia tua serva 
santa Teresa in tutte le opere sue. Oh misera me quan-
to ho perduto finora per non soggettarmi con prontezza, 
con indifferenza , e con umiltá al governo di chi sta in 
tuo luogo. Ho crédulo appagarti con altre virlú , colle 
mié particolari divozioni , e con proponimenti di gran 
perfezione a servirti ; ma non t i ho dato quello , che 
t i ho promesso della mia dipendenza i n obbedire , per 
mostrarmi coU' opera tua vera sposa , ed assicurare i l 
fine, per cui mi son falta religiosa. Con tulla giustizia 
Dio mió , e sposo mió , m i hai negate le consolazioni 
della tua grazia , e t i sei nascoslo da rae , vedendomí 
nella propria ragione di onore, di cómodo , e di genio. 
Giustissima pena per me la vita raenata finora incestan-
te , e tiepida a tullo i l bene. Cosi son vissuta , ah me 
ne panto con tutto i l dolore dell'anima mia; ma non vo-
glio moriré cosi nella mia volontá. T i prego di farmí 
moriré a me stessa , per vivero solamente a te secondo 
i l tuo gusto qual é dell' obbedire alia cieca , ed obbedi-
re perché tu me lo comandi. Assistita dalla tua grazia, 
propongo da oggi avanti di non ripugnare mai piü a 
quanto mi é ordinato , ed allora obbedire piü allegra, 
quando ci va di soltó i l mió amor proprio. Voglio esser 
tua , come a te piace, non come piace a me con pen-
cólo di non esser mai tua per tulla 1' eternita. Non sia 
mai Gesü m í o , non sia mai. 
P. 11 
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Sicurezza della professione , V esalla osscmnza 
della regola. 
CONSIDERAZIONE L 
Le rilassatezze introdotte non scusano V inosservanza. 
ELL' entrar , che facesti , figlia mia , in monastero , 
e nel prender lo stato , e l ' abito religioso , l'anno del 
tuo noviziato fu per la pruova di obbligarti all ' istituto 
della tua religione , 1' oceuparti nel solo spirito della 
vocazione da Dio ricevuta. íl sacrificio poi della tua pro-
fessione a quel Dio V indirizzasti, che accettó, conosce, 
e giudica la veritá del giuraraento a lui fatto , dell' os-
servar tal quale istituita fu la tua regola dal tuo fon-
datore , e tal qual fu osservata da santi tuoi predeces-
sori. « Furon forse essi di ferro a non sentirne i l vi-
D gore ? No , non furon di ferro, ma di spirito robu-
» sto, e di vero amor verso Dio i . A bene iraitarli, 
come esorlava io le mié ílglie (i), cosí esorto ancora te: 
« Dev* essere quella gara di fervore, con cui ognuno 
» di essi pensava di essere pietra fondamentale della 
) re l igione/a non farla scadere da'suoi principí ». 
Tulti si regolarono con queste veritá (2) , « che da co-
ja sette non stimate perniciose , si passa a cose grandi, 
(1) Fondaziorii cap. 33, (2) h i cap. 25. e 35. 
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» e da picciole cose va i l demonio facendo buchi, per 
a do ve entrino danni raaggiori 3. Non cura i l demonio 
combatiere centro i l voto dalla castilá. Da quello dell'ob-
bedienza incomincia , facendo apprendere , che lo zelo 
dello spirito primitivo sia indiscreto , per le complessio-
ni , che non sonó quelle di prima ; e per la prudenza 
política di non doversi peí tratto , che corre , tener 
tanto chiusi i parlatorí. I I maggior guadagno del demo-
nio é circa la povertá , suggerendo, che la penuria co-
mune permette alie particolari i l commercio , ed i l tra-
fico ; che le pompe degli oíñci vadano in contó dell' o-
nore , alie quali non arrivando le proprie forze , non 
sia illecito V indebitarsi; che i l mantenimento aver non 
potendosi a genio , sia necessaria la corrispondenza col 
mondo ; cosí con una errónea fantasía si lascia 1' osser-
vanza per la povertá , « e non si capisce , che la po-
» vertá é pena della poca osservanza » : cosí insegnai 
nel Gammino della perfezione ( i ) . Ogni rilassatezza vie-
ne da poche ; al principio é con qualche ritegno , 1' o-
rigine viene dair amor proprio. La regola é sempre 1' i -
stessa ; vi sonó quelle , che sonó fedeli , la coscienza 
sempre t i mor de» 
CONSIDERAZIOM I I . 
CM introdiwe una rilassatezza , m u puópiú rifar arla. 
Dunque se la coscienza sempre rimorde contro la r i -
lassatezza , chi é stata la prima , deve a tutto suo costo 
darvi tutto i i r iparo; ma oh quaoto é difficile ! Questo 
(1) Cap. 26. 
^2 ^ 
hanno i raonasteri , « che i l bene presto cade , e man-
» ca , se coa gran sollecitudine non si guarda ; i l ma-
» le , se una volta incomincia , e diíficilissimo a levar-
» si ; e si vede , che i l costume delle cose imperfette di-
"» venta abito , onde assuefatte le monache alia rilassa-
» zione , e dura cosa al nostro naturale , i l ridurlo al 
» rigore dell'osservanzaf/J K Rifletti figlia alladebolez-
za del naturale ; piace i l condiscendere alie voglie del-
1' amor proprio ; 1' amor proprio se predomina in una re-
ligiosa prívala , col rimorso della coscienza , puo con-
cedersi in un giorno , in un altro si emenda; ma se vie-
ne a dilatarsi nel comune , prende da giorno in giorno 
irreparabil possesso. Si unisce all' amor proprio i l demo-
nio , che trasfigurato in angelo di luce , propone mille 
pretesti di falsa prudenza a mantenere 1' introdotto abu-
so. Gli abusi esser sogliono in certe nuove acconcialu-
re di velo , e di abito ; sogliono awenire nell' ammet-
ler visite ne' giorni vietati , quando i parlatori devono 
esser chiusi al sangue piü stretto; ascender sogliono per 
certe scandalose parzialitá del vitto comune, e sa ognuna 
inventare i l proprio bisogno, e riguardo. Piü. Cerca i l 
provvedimento degli ufficí , aderendo a certe ragioni po-
litiche , per Y onor , che taluna pretende di essere con-
fermata ; i l registro degli alti comuni , sembra invaria-
bile , ma se 1' esentarsene alcuna , non é di sincera ne-
cessitá , é imitata da allre , le quali pensan le proprie 
incombenze egualmente incorapossibili ; onde sará di po-
chissime i l peso dell'osservarli. Guai alie prelate nel dis-
simulare , o per tiraore , o per riguardo , o per aííet-
to particolare. Guai alie anziane scadute íin dal princi-
(1) Canm. di Per/, cap, S. 
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pío de' lor primi fervori. Guai alie maestre , le quali e-
ducano le íigliuole secondo i l costume della rilassatezza, 
e non secondo i l rigor della legge. Esse sonó, che guar-
dar non fanno all'eserapio delle fedeli , che vivono, e 
delle morte , che ne han lasciato 1'esempio. Esse sarán 
pórtate sempre nella memoria , mentre , che durerá i l 
monastero: Esse ancorché vogliouo riparar l'errore, elo 
scadimento colla propria emenda , col ritrattare i l cat-
tivo esempio , col dichiarare illecita la novilá ; lor sará 
di continuo crucio la comune corrente , e di tormento-
so dolor nel moriré, la gia costumata rilassatezza. Pensa 
íiglia,che non t i sia aíílitta cosi spiritualmente la vita, e 
non t i riesca cosí tranquilla , come speri la morte. 
CONSIDEKAZÍONE III. 
' Sicurezza nel moriré col vero spirilo delV ossermnza. 
Finirá , figlia mia % i l cammino della perfezione reli-
giosa, pensa ora qual 'é la strada , per la quale ora vai. 
Quella , in cui entrasli , fu la strada , per cui andaro-
no i Santi della tua reügione, i quali per l'esempio del-
la loro virtu nel convivere; peí rigore della promessa os-
servanza; peí desiderio di lasciare fermo contro ogni no-
vita lo spirito della regola, furono premiati in morte con 
una giocondissima pace ; godono ora nel cielo i l frutto 
delle loro fatiche. « lo di me dissi (i) , che giova a me, 
5 che i santi siano stati i fondamenti dell' osservanza , se 
i io dopo di loro sonó cosi cattiva , e guasto co' miei 
» mali costumi l'edifizio; non gli guardo io, non gl i guar-
(1) Fondazioni cap. 9, 
)) derariiio le altre, che verraimo dopo di me ; raa guar-
¡6 deranno come VÍVOQO le presentí». Che dir puoi di te 
in vita, che dirai in raorte? Ad una delle mié monache mo-
ribonda, vidi vicino i l Signore colle braccia aperte per ac-
coglierla, e mi disse : c Cosí faro con tatle quelle, che 
s moriranno osservando la regola, che han professato a. 
T i assisterá, se agli atti comuni hai pospostii tuoi como-
di ; se per lapovertá religiosa hai menati contenti i tuoi 
giorni senza vane sollecitudini; se ti é stata cara 1' ob-
bedienza , in modo , che ella abbia avuto i l vero domi-
nio della tua volonta ; se la carita nel convivere é sta-
ta senza parzialitá di amicizie ; se della tua regola hai 
proposti sentimeoti di strettezza , e non di rilassazione; 
in fine se sara la tua morle secondo lo spirito della vo-
cazione , allontanandoti da ogni nuovo costume. Bene-
dirai i l silenzio nell' obbedire , i l contento della vita co-
mune , i l pronto fervore a tuüi gli atti dell'osservanza. 
Benedirai la perseveranza nell' abbracciata regola, cen-
tro ogni inclinazione dell' amor proprio. Imprimiti nel cuo-
re questo rlcoráo (i) : 
« INon far gli esercizi della tua osservanza, come per 
» uso , ma sempre facendo atti eroici di maggiore per-
» fezione in ogni giorno. 
s Leggi spesso le rególe , e le costituzioni della tua 
i religione , e da dovero osservale. 
» Sforzati di esser vera religiosa , perche breve é la 
» giornata ». 
Se fmora sei andata lontana da questa veritá, se viví 
ancora nelle tue trasgressioni con volonta di proseguir-
le ; non tí salverá 1' abito , ma lo spirito religioso. Pen-
f i l Ricordo 34. 
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saci figlia, clie queslo vuol da le i l mió , e luo sposo 
Gesíi. 
SOLILOQUIO. 
Benedetta sia serapre , ed in tult' i momenti della vita 
mia , sempre sia ringraziata Gesü mió vero amante del-
1' anima mia , la lúa infinita misericordia , colla quale 
chiamandomi alio stato religioso , t i sei degnato liberar-
mi dalle pericolose leggi del mondo, e dal vivere schia-
Ta di t u l t ' i suoi umani, e temporali riguardi. In mezzo 
ad essi quant' anime sospirano i l mió stato, per V oppres-
sione , ed angustia di dover corrispondere , e soddisfa-
re a tante poliliche , e tante vicende di mondano detla-
me. Invidiano la mia liberta , e la mia professione , di 
serviré a le per amore , ed aver te per padrone di tan-
ta clemenza , e fedeltá in rimunerare ogni menoma a-
zione in luo ossequio fatta. Padrone di tanta pietá, che 
non discacci mai dalla lúa casa , chi persevera in ser-
v i r t i , ed a viver soggetto alie lúe leggi , perche leggi 
tue sonó quelle dello stato religioso. Gesu raio, lúa casa 
e i l monastero , nel quale mi hai accolta; lúa famiglia 
la comunitá , alia quale mi hai aggregata ; lúa provvi-
denza é V econoraia, che mi somministri per vivere sen-
za inquiete sollecitudini; perció dovrei esser fedele al-
1' autorita di mió legislatore, qual esser vuoi nel ben 
servirti, e nell' osservar la regola , che ho professata, 
dovrei sempre considerare la pietá della lúa intenzione, 
che mi vuoi perFetta lúa sposa , e mi vuoi sicura nel 
luo governo , mi vuoi sopratutto lúa confidente a saper 
con chiarezza i l luo beneplácito. Oh quanto devo ar-
rossirmi, e confondermi , che serva di amore, anzi fi-
glia bene edúcala ne'luoi consigli, io cosí male l icor-
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rispondo ; che qnanto fo secondo la mia professione , 
tuüo e pieno di ripngnanzo ; mi esento dagli obblighi 
raiei con mille pretesli ; e nel terapo , in cui sto alia 
tua presenza nel coro , ci sto pensando a tutt' allro, che 
alie tue lodi ; nel peso de' miei oíFici , mi querelo, mi 
risparmio dal piü faticoso , e nell' obbligo del convive-
re voglio soddisfalta me stessa , senza riguardo di giu-
stizia al mió prossiino , come se per témporale interes-
se , io adempissi alia mia vocazione. « Serve di amore, 
mi dice S. Teresa (i) (c sonó qnelle anime , che sonó 
» chiaraate a trallar familiarmente col re del cielo nel-
» 1' orazione ». Tutta 1' origine del trasgrediré la rego-
la , che lio professata , viene dal poco spirito di orazio-
ne , ch' é per sentimento della Santa mia , i l fonda-
mento dell'osservanza (2). In essa 1'amore si accende-
rebbe in desiderí di patire per v o i , onde mi sembra-
rebbe poco , e milla qnanto mi é ordinato dalla mia re-
gola. Nell' orazione riceverei luce da voi a conoscere 
qual rispetlo si deve alie leggi istituite dalla mia reli-
gione. Nell' orazione internamente mi riprenderesti raio 
divino legislatore per le mancanze, che io commetto, e 
con piü delitto introduco nella mia comunitá, per i det-
tami della larghezza, che a me suggerisce i l demonio, 
e per mezzo mió fo commettere ad altre. Senza orazio-
ne come posso comprendere i l niente, che farei osser-
vando esattamente la mia regola, in confronto di qnan-
to palito hai tu Gesü mió , per esser fedele alia legge 
dell' eterno tuo Padre. Senza orazione non arrivo a co-
noscermi quanto son deteriórala dal primo fervore del 
mió stato religioso, e mi lusingo, che la tiepidezza del-
[í] Vita c. 1 i . (2) Camm. di perf. c. 4. 
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1' ossemnza é per necessitá delle rautate complessioni. 
« Non erano di ferro , mi avvertisce la santa riforma-
trice Teresa , « ma assistiti dall' amor di Dio , vissero 
» in una rigorosa osservanza (i) ». Questa lusinga mi 
ha fatto tanto deviare dagli obblighi della mia regola. 
Le detesto Gesü mió , e da ora avanti non contenta 
dell' abito , che porto , nel quale solo « non consiste , 
a parere di santa Teresa (2) « l'essere religioso , ma 
» neU'osservare perfettamente la propria regola ». Santi 
furono i fondatori, voglio mantenere i l loro spirito, sen^ 
za di cui non mi gioveranno i privilegi della religione, 
ma i l fervore nell' esser vera religiosa. M i costi p u r é , 
Dio mió , e sposo mió , la morte, 1' osservar la mia 
regola, felice la morte mia , che mi trovera fedele a 
quanto t i ho proraesso. Voglio esser fedele , perché tu 
lo meriti , e cerchi tanto poco da me , per me fedele 
sino alia croce. Sii tu servito nella mia vi ta , e questa 
é tulta la mia mercede. 
(1) Camm. di perf. cap. Í5 . (2) Vita cap. 34. 
P. I L 8 
S E T T I M O R I T I R O 
L ' ossemnza clipcncle dall' amor perfetto del 
prossimo. 
CONSIDERAZIOINE I. 
I n comunitá V amore esser deve per la sola virtú. 
hxi! é , figlia m í a , l ! araor tuo verso i l Signore, tale 
sará T amor tuo verso le sorelle. Se pal Signore vai 
con gelosa cautela di non offenderlo con un raenomo av-
verlito veníale peccato ; se in cose di suo servizio ti es-
poni sempre al piü perfetto, che puo piacergli; se qnel-
lo , che e di sna volontá lo anteponi ad ogni genio, e 
rispetto. Con quesle rególe di vero amore verso di Dio, 
perfetto sara 1' amore , che dovele portarvi a vicenda , 
e si conoscerá nell' occasiOne di qualche difetto, c: che 
3 non si commette per qualunque tenerezza si abbia ver-
» so di alcuna ; di qual lenerezza non possiamo da noi 
» esserne prive f/j ». Si scorgerh quando per le proprie 
obbligazioni non s'intralascia qualche alto comune in qual-
che trattenimento , che é dalla legge vietato. Si mani-
feslerá , se per non daré disgusto a Dio si usa qualche 
contrarietá a certe passioni, le quali si oppongono alia 
perfezione religiosa. Sia di scandaglio tuo , quello, che 
io consigliai alie mié monache (2) : « amare in maniera 
» che le virtü restino nella loro forlezza ». I n una co-
(1) Camm. di Perf, ca¡h 9, (2) Iv i cap. 4. 
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munitá religiosa , che altro prelender deve V amore, se 
non che unite di spirilo tutte si aiutino alia maggior per-
fezione ; qual' altra esser deve l'intenzione , se non che 
ognuna del canto suo si adoperi a mantener 1' edificio 
spirituale della religione ; in che meglio hassi a mostrare 
1' aíFetto , fuorché nel complaceré lo Sposo comune, per 
i l fine di esser tutte sue senza particolarita di riguardi. 
Pare cosa impertinente quello , che raccomandai alie mié 
íiglie fVj , « dell'amarsi T una coll'altra , poiché qual 
» persona pno ritrovarsi di condizione tanto brutale , 
» che conversando serapre insieme, e non avendo trat-
» tenimenti con persone di inora , non vi amkte insie-
» me »í La virth invita sempre ad essere amato; essen-
dovi questa ne' monasteri, 1' amore per essa importa mol-
ió , che sia tutto spirituale, e tutto con puritá di spirito 
come lo raccomando agli apostoli suoi i l Signore. Esamina 
te medesima , se nell' amar , che fai ci é mischiata qual-
che passione ; qualunque passione vi sia , andera tutto 
disordinato , e senza alcun mérito. Puoi scorgerlo dítlle 
tue inquietudini, dalla veritá dell' amare ora T una, ora 
F altra , dal pretenderti soddisfatta in ogni tuo.genio. Se 
e COSÍ , non ami per Dio , ma per le. 
CONSIDERAZIONE IL. 
I n comunilá V amore esser deve con pace della coscienzu. 
A te dispiacer deve ogni unione, che sia con Irasgres-
sione dell' osservanza ; a le premer deve , che g l ' al-
trui mancamenti , non t i siano d' incentivo, ed esempio 
(.1) Camm,. di ])crf. cap. 
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a commetterli , a te importa di essere amala cosí, lo 
nell'amare , fui da Dio illurainata con una gran verita, 
qüaV'h ff) : « La naturalezza ioclioa ad amare i l visibile 
j delle doti esterne ; mai pero non mi fermai in esse, 
3) parendomi, che non avrei ardite di diré a nostro Si-
2 gnore , t i amo ». Desiderai di essere amata, ma au-
che i l Signore m' illumino , facendomi conoscere i l dan-
no , che me ne veniva del poco raccoglimento con luí, 
e del vano disturbo , quando mi pareva di non esser ben 
corrisposta. Figlia apprendi da rae le rególe del vero a-
more : amare pensando , che ogni amore , i l quale colla 
vita finisce , non e amor , che ci e comándate da Dio; 
amare chi t i vuele piü eméndala da' tuoi difetli , e t i 
vuele minuta negli obblighi tuoi, non prelendendo da te 
i l condiscendere a menoma cosa contro i l tuo stato. A-
mando cosi , ed essendo amala in tal modo , fermali in 
questo amore , procura di corrispondere alia inlenzione, 
ch' e per lo spiriluale tuo bene ; non far che t i preva-
richi allra afí'ezione contraria. In che stato t i trovi per 
le lúe vane genialilá nell' amare con mondane poliliche 
nel traite ; con lenerezza appassionala , sentendo piü di 
una , che'dell'allra i l travaglio ; ed impegnandoti ada-
mar come ami , con disturbo , e scandalo della comuni-
ta. Di un'allra regola voglio , che t i carichi, riflellendo 
al che te ne venga di mercede da un Dio, i l quale non 
avendoli destínala al pubblico aequislo delle anime, vue-
le per quelle , che viven con te , un' amor profillevole 
nel guadagnarle al maggior servizio , ed amere di Dio; 
ogni altro amor nalurale si contenta di corle corrispon-
denze , le quali non seno altro , che paglia, ed un po-
(1) Camm. di pcrf. cap. 4. 
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co di aria , di niun rilievo , che se le porta i l vento. 
Eternamente tu speri di ainarti seambievolmente eolle tue 
sorelle, e compagne , e sará un'amore di vera felicita; 
dunque 1' interesse di qualche temporale vantaggio; dun-
que lo genio di una parzial tenerezza; dunque Timpegno 
di sostenere la tua fedelta per non essere odiata , sonó 
lutti pesi di scliiavitü , sonó tutti inviluppi, che avanzar 
non t i fauno , come sei obbligata alia perfezione. Vuoi 
essere corrisposta da Dio ? 
CONSIDERAZIONE I I L 
Nelle comunitá V amore esser deve con sopportare, 
L* amor del prossimo , ch' é secondo 1' amor di Dio , 
con questo amore comunica a chi ama con rettitudine 
d' intenzione una superioritá di spirito nel far pochissimo 
contó di qualunque ingratitudine , ed infedelta, che pos-
sa ricevere chi ama per solo riguardo , che lo coman-
da Iddio , in Dio vede i l solo bene dell' anima , e non 
le proprie ragioni. Chi ama con rettitudine d'intenzio-
ne a solo accrescimento dell' osservanza , le solé premure 
di questa , sonó a non vederla trasgredita, e le dan tut-
ta la pace. Chi ama a sol motivo della comune concordia, 
cede in ogni contesa , e si contenta di perderé ella, per 
non discapitare 1' armonía del ben convivere nel mona-
stero. Sai perche, figlia mía , i l nostro sposo Gesü am-
maestrandoci a ben pregare suo Padre , ci suggeri, co-
me chiedere i l perdono de' nostri peceati , propose per 
mérito i l nostro perdono verso del prossimo, e non altro. 
« Come ci conosce per tanto amiche del nostro infelice 
> onore , l ' amor di tollerare , e perdonare ogni aggra-
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» vio , volle , che fosse la nostra offerta fí) ». Per in-
tenzione di salvarti i l Signor t i sopporla, benche tanto in-
fedele. Per misericordia di ridurti a se , e comunicarti le 
sue grazie , non t i castiga come tu meriti. Per tenerezza 
di sposo che t i é , non si stanca di amarti , volendoli in 
tutta la pace della perfezione. M' illumino i l Sigaore a 
conoscere, « che i l dolerci di qualche affronto, sia come 
)) dolerci in sogno ; e destandomi , vedo , che tutto si 
)> riduce a niente (2) ». L'araordelle tue passioni quanta 
dissimulazione, quanta pazienza , quanta vana fedeltá t i 
costa a non disgustare chi t i va a genio , chi t i é d'in-
teresse , e chi per disordinata prepotenza t i é d i t i m o r e ? 
Per aderire alie sue voglie t i umilü senza alcun mérito; 
trasgredisci in molte cose la regola , per condiscendere 
alie sue debolezze, per gnadagnartene un' aífetto piü for-
mo a proteggerli , a sovvenirti , a contentar le tue ap-
passionate inclinazioni. L ' amor solo di Dio non preva-
le a tollerare i l prossimo tuo , come sei da lui tollera-
ta in tante ingratitudini , ed infedeltá, che gl i fai. L 'a-
mor vero del prossimo per dargli la pace, e guadagnar-
ne lo spirituale proíilto nel dissimular qualche affronto. 
L ' amor della stessa anima tua non t i preme, peí gran-
el' utile , che te ne viene dal comunicar , che t i farebbe 
le grazie sue i l Signore , vedendo la retta tua inteuzio-
ne in amar come deve i l tuo prossimo, ancorche ad es-
sa non corrisponda. Figlia , imprimiti nel cuore questa 
veritá : nell' amare dobbiamo rassomigliarci al nostro vero 
amante sposo Gesü, c che per le solé nostre anime tanto 
» ci amó (3) », ogni altro amore disdice a chi é sposa sua. 
(I] Camm. di perf. c. 36. (2) Relaz. num. 40. 
[d] Camm. di perf. cap. 6". 
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Con questa verita , proponi di nascondere ogni nalu-
rale inclinazione, che hai per qualclieduna, perche for-
se le sará di danno spirituale. 
Evitare ogni singolaritá di tratto , perche questa ne-
cessariamente é di ammirazione alia coraunitá. 
Amare in maniera, che non t i facci schiava della sua 
volontá , riflettendo al come per niente si mutano le 
creature. 
SOLILOQUIO. 
Gesü mió , la piaga del tuo costato , come é per me 
nn sincero ricovero in tutte le mié afílizioni , ed ama-
rezze ; e disponesti , che te Y aprissero per invito ad a-
hitarvi tutte le spose tue ; cosi é una santissima scuola 
ad apprendervi dentro del tuo amorosissimo cuore , la 
maniera di amarci , qual' é , che senza accettazion di 
persone , ci accogli tutte , purché si risolvano a vivere 
ín unione di spirito secondo la tua verita, e che inten-
daño qual sia i l segno dell' amarti i n verita, manifesta-
to air ardentissima sposa tua santa Teresa , che mi Ai-
ce (Í) : « é si grande V amere , che in pagamento di 
)) quello , che portiamo al prossimo , fará che V amor 
» verso di lui , vada per mol te vie crescendo». Dara-
mi lume sposo mió Gesü , a saper discernere , se 1' a-
mor mió verso i l mió prossimo, sia veramente spirituale, 
ed in tutto secondo la tua intenzione , o puré sia pieno 
di térra , e di motivi secondo i l disordine delle mié na-
turali inclinazioni. Amasti Sposo mió 1'anima mia , so-
lamente perché fórmala ad immagine tua; mi amasti per 
comunicare a me le virtü del tuo spirito; mi amasli con 
(1) Mam. 5. c, 3. 
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tulto 1' impegno di ridurmi alia volontá, ed alia grazía 
del!' eterno tuo Padre. Qucsta puritá di araore vuoi da 
me per le mié sorelle; amarle perche spose tue , da te 
elette al tno servizio; amarle per la loro virta, colla qua-
le fedelmente osservano quanto t i hanno promesso ; a-
marle , perche di me vogliono per eterna mia salute, la 
perfezione dello spirito religioso , e la fedeltá in corri-
spondere alia mia vocazione. Santissimo amore , e feli-
cissima anima mia , mi dice santa Teresa fi) , c se io 
» sonó amata cosí , e se cosí io corrispondo ad amare. 
» Amore , che non si ferma in questi miserabili corpi, 
5 per molte grazie natarali che abbiano ; amore , che 
» solo , guardano Dio , e l 'etcrnitá dell' amore ». Oh 
quanto piangerei, secondo i l savio consiglio della mia 
Santa (2) « la pena , che ho sentita finora in pensare, 
» se la mia affezione é- stata , o non é stata contra-
» cambiata con fedeltá al mió genio, ed alia mia na-
» turalezza : tutto é stato amore di paglia senza alcun 
» utile ». Che mi trovo dell' essermi amata colle crea-
ture? opere tutte perdute con agitazion di pensieri, dal-
la sola gelosia regolati; opere per le quali ho tanto per-
duto di pace nella coscienza ; opere delle quali dovro 
darti strettissirao contó , per l ' ammirazione data alia mia 
comunitá , e per le continué trasgressioni della rególe, 
che ho professata. Benedetta sia sempre la divina Mise-
ricordia , colla quale mi fai conoscere oggi la perdita 
del tempe , e dello spirito. Ricorro al tuo sapienlissimo, 
ed amantissimo cuore, a farmi apprender da esso i l vero 
ordine della carita , qual' é , che sia con interna mia 
pace ; che sia indirizzata al maggior tuo servizio , e 
(1) Camm. di perf. c, 4. e 5, (2) /w . 
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beneplácito ; che sia con opere di mérito, e non di dan-
no mío spirituale. Le opere del vero atnore, che t i pro-
pongo , saranno di comune sollievo, non di parziale af-
fetto ; t i propongo peí mió prossimo una tenerezza di 
compatimenlo ne suoi difetti , senza zelo indiscreto , e 
de' suoi bisogni , scordandomi del proprio cómodo , t i 
propongo occuparmi per lo prossimo mió , in presenza 
iua , in tua compagnia , ed in unione della tua volon-
tá , quanto t i propongo, e spero col tuo divino aiuto 
Gesü fedelmente osservare , avendo sempré avanti agli 
occhi , secondo i l consiglio della mia santa maestra f / j , 
c la travagliata tua vita per amor verso 1' uomo, e per 
» fare la volontá dell' Eterno tuo Padre ». Se sonó stata 
amata da te , e prosegui ad amarmi, niun contó facen-
do di tante ingratitudini , che t i son fatte , e di tante 
irriverenze nel santissimo Sagramenlo ; come lasciero io 
di amare per te i l prossimo mió per qualche aggravio, 
che ne ricevo ; come lasciero di amarlo vedendo in esso 
cose ripugnanti al mió senso , ed al mió dettame ; co-
me lasciero di amarlo , non misurando da' mancamenti 
suoi, i miei ? Con queste sorelle un solo é lo spirito 
della vocazione , un solo é 1' impiego dell' acquistare la 
perfezione delle virtá , un soló é lo sposalizio con te 
celébralo nella nostra professione, un solo anche sia l'a-
more per tutte. Mi pento Dio mió , e sposo mió dell'a-
ver tanto secondate le mié inclinazioni con tua offesa, 
e con poco riguardo alia tua intenzione i n caricarmi d i 
quel vero araore , per cui t i dai per contento deU'amo-
re , che t i sel obbligato a corrispondermi con lutí' i te-
sori della tua grazia. Non sia mai piü schiava la mia 
(1) Mam. 6, c. 4. 
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volontá delle creature, amándole per soddisfare me sles-
sa ; siane sola padrona la tna, ed anlicipami prima di 
moriré la liberlá del vero amere, e non permeltere, che 
la vita mia prosegua nell' imbarazzo di quell'amore, che 
non é di vita ordinata. 
O T T A Y O M l T l í l O 
Tema assai un' anima religiosa , che nel suo 
stato é sempre 1' istessa. 
CONSIDERAZIONE I . 
Sempre V istessa dopo tanii anni di religione. 
ONSIDERA figlia mia , e prega i l Signore ad illumi-
narli per conoscere i due mali principí , peí quali dopo 
tanti anni di professione , sei ancora 1' istessa nelle tue 
debolezze , G miserie di spirito. « Uno é della sicurezza, 
j con cui t i appaghi dell' aver preso 1' abito religioso, 
s e l ' esserli chiusa i n monastero; 1' altro é della tra-
» scuraggine i n adempire perfettamente quanto a Dio 
» promettesti nella tua professione ». Nel mió Cammino 
di perfezione (Í). Questa veritá io insegnai alie mié fi-
glie , devi tu caricartene , perché sei nel medesirao sta-
to. Per la troppo sicurezza io le avvertii f a j : « Che non 
a consiste i l negozio in portare abito di religione , raa 
» in procurare di esercitarsi nelle v i r lü , ed in sogget-
(l) Sentenza 377. (2) Mam, 5. sent, 6. 
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i tare in tulto la volontá a quella di Dio. Ci contenlia-
» mo di serviré Iddio sempre di un passo , e non fini-
» remo mai di camminare in queslo viaggio di spirito ». 
Di che ti assicuri ? forse neil' aiuto de' sanli della reli-
gione ? Ma che giova se non se ne imitano le virlü? For-
se nei parlecipare de' raeriti della comunila ? Ma se non 
procuri la pace col cederé alie tue ragioni, te ne con-
dannerá i l Signore nel suo giudizio. Forse nella vi ta , 
che meni secondo gli alti comuni ? Ma se gli fai per 
sola usanza , nienle ne caverai di profilto. T i assicuri 
di quello, che non e tuo; e ti trascuri poi tanto in quello, 
che a te spetta per avanzarti nella perfezione ; non sta 
in ricever da Dio gusti , e diletti interiori , « ma nel 
» maggior amore , e nelle migliori opere fatle con giu-
» stizia , e veritá 2 . ü n senlimento é qoesto da me con-
sigliato alie anime anche introdotte da Dio nelle lerze 
sue mansioni (i). Quanli stratagemmi accogli di quelli , 
che t i mette i l demonio trasformato in angelo di luce , 
di non dovere piü sforzarti di quello , a che t i sei ob-
bligata per troppa cura della tua sanita , ora con prele-
sti deir esser molto occupata ad esentarti dall' osservan-
za ; ora guardando V esempio delle piü difettose ; sopra 
tutto per raotivi dell' onor tuo , e della tua stima , mai 
non soggettandoti all' obbedienza con pace • in clamoro-
se brighe per qualche appreso aggravio ; in far pomba 
inaggiore del tuo talento , dominio , e cómodo negli of-
íicí per sopraffar qualche rivale ; che ti giova V anziani-
tá nel.monastero , se nelle parole tue, e tue opere an-
cor mantieni i l dettarae , lo stile del mondo, che hai la-
sciato ; stai sempre ne' vizi medesirai del tuo nalurale. 
(1) Sentr 69. •? : 
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C0NS1DERAZ10NE II . 
JZsser sempre V istessa frequentando la santa comunione. 
Que\ , che é di piü orrore, e, che viziosa sempre una 
che vive in comunitá , non riflette al suo obbligo di ino-
strarsi in qualche cambiamento de' suoi costumi da una 
al l ' altra comunione ; poco abbia cura , che la comuni-
tá, alia quale é di peso peí suo pretender di cómodo nel 
vivero sopra 1' altrui fatiche, é di timore per l* alterigia 
del tuo trattare, é di manifestó disturbo nelle sue contese. 
Per la frequente comunione, esser dovrebbe nel parlare 
piü moderata; nell' umiliar qualche capriccio piü pronta; 
e per la carita del convivere piü placida, piü mansueta. 
Prima di andaré a comunicarsi 1' istesso é i l suo parlare 
con poca riflessione ; avendo ricevuto nostro Signore , 
o per poco tempo ringrazia , o i l ringraziamento non é 
colle opere virtuose dovute al suo stato : forse nella me-
desima comunione si avvicina a riceverlo unita a qual-
che povera religiosa; a chi non ha data la pace per l ' im-
proprietá nel trattarla. Che devo io diré della sua divo-
zione , e della sua fede al santissimo Sacramento, do-
ve é aspettata dal nostro Sposo, con una illibatissima pu-
r i tá , che per qúanto si puó la faccia degna di avvicinar-
v i s i ; almeno la carita nel soccorrere , corapatire, e per-
donare i difetti del prossimo , ed una piü esatta umiltá 
di obbedienza , e di affabilitá nel viver comune. Quello, 
che nelle mié comunioni sperimentai per divina misericor-
dia, che a simiglianza della fenice F anima mia dalle ce-
nen delle sue debolezze , e miserie per opera del divino 
fuoco nel comunicarmi, diveniva un' altra con maggior 
fortezza ne travagli , con maggior luce a conoscer me 
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stessa , e con prontezza maggiore a far tutto quello, che 
ridondava a gloria di Dio , e profitto delle anime. M i 
approvo i l Signore questa comparazione , e mi ordinó a 
non dimenticarmene per awalermene in andar serapre piu 
maggiormente disposta a riceverlo. Non t i regolar , fi-
glia mia , da quello , che visibilmente in me eonoscevasi 
di grazie fattemi nella comunione. Regolati oon queste mié 
pratiche. Le grazie coníidentissime, colle quali mi favo-
riva i l Signore , mi servivano di maggior timore, e r i -
verenza nel doverlo ricevere. Me no stimava tanto in-
degna , che niuna comunione io feci per propria volon-
la ; e quando , me la negavano, la pena si riduceva ad 
un rigoroso esame di qualche mió difetto , se per esso 
permetteva i l Signore, che mi fosse negata. L* avvioinar-
mi al santissimo Sacramento non era per desiderio di r i -
ceverne qualche diletto , ma colla speranza , che mag-
gior forza avrei ricevuto a tollerar© i miei travagli, da 
me stimati , come efíetti della Provvidenza divina per 
maggiormente amarlo , e servirlo. Perché una sola co-
munione has ti a far ti santa, quantü piu tante f / j , 
CONSIDERAZIONE U h 
Esser sempre Fistessa una religiosa travacjUata da DÍO. 
Se ne' travagli tuoi , íiglia mia , conoscessi V iníenzio-
He dell' amore , che i l Signore t i porta , gl i oíferiresíi 
con vero rassegnamento di umiliazione la tua volontá. 
Con un chiaro lume ti sarebbero cari peí maggior pro-
fitto , che vien da essi all' anima ; t i sarebbe con pazien-
(3) Camm. di perf. cap. 3. 
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za , di degno apparecchio a coinunicarti, poiché le a-
nime travagliate , ed añlitte son quelle , che egli chia-
ma per consolarle , ed incoraggirle a patire , e ben pa-
tire , vedendo , che per consolazione non cercano ripari 
umani, e politici delle creature , ma solamente da lui . 
Le accoglie nrailiate spose , e contente di patire per lu i ; 
le riceve contrito , e compunte de' loro mancamenti, ai 
quali é misericordia 1' aíílizione per ripurgarle; le abbrac-
cia per quella, che hanno in lui viva fiducia. Son tut-
te dottrine queste, e veritá da me nel Camraino di per-
fezione insegnate (i). Sei , figlia raia, arrivata a compren-
dere i l gran tesoro , i l gran utile, ed i l gran pegno che 
si racchiude nello stato de' travagli ? esarainando te stes-
sa , trovera! , che no , perche le infermitá ti tengono in-
contentabile di ogni carita , che t i si usa , e di ogni 
cura, che ti si fa. Le amarezze che ricevi per 11 obbe-
dienza , e per la vita comune , t i svegliano tanli pen-
sieri d i vendetta , e tanti espedienti di mondana políti-
ca , per soddisfare X alterigia del tuo naturale. Le pe-
nurie, che abbracciar dovresti , come segni di conten-
tezza nello spirito di poverta, le piangi anzi a manie-
ra mondana, e vuoi ripararle con sollecitudine d' indu-
strie inquiete per lo tuo amor proprio , e per lo ca-
priccio di contendere nelle spese degli offici claustrali. 
Ecco i l perche t i si rende insopportabile 1' osservanza ; 
ecco i l perche 1' anima tua va sempre all' indietro nel 
cammino detla perfezione ; non t i avvanzi, non cresci 
nell' esercizio delle virtü ; non corrispondi alia vocazio-
ne tua , predominandoti l ' amor di te stessa a non vo-
ler patire. Diedi questo evidentissimo segno alie anime, 
(1) Cap. 54, 
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le quali vogliono entrare dalle prime alie ultime mansio-
ni ( i) : la considerazione de' tuoi novissimi , si a quella, 
che con un savio timore t i faccia risolvere a non esser 
sempre Y istessa negli abituali tuoi mancamenli , ed i l 
primo de' tuoi timori esser deve , che non t i trovi la 
morte in questo miserabile stato , in cui ora vivi. 
Sia i l tuo timore , accorapagnato all' amore di corri-
spondere ad ogni buona ispirazione, imitando i l tuo di-
vino Sposo, che non trascuro mai i l raaggior gusto del-
1' Eterno suo Padre. 
Sia i l tuo timore di non operar mai centro i l rimor-
so della coscienza , anche in cose minute, quali se si 
disprezzano , dispongono alie piü gravi. 
Sia i l tuo timore con eíficaci proponimenti di risol-
verti a qualche virtü , colla quale si ripari quell' abi-
tuato difetto , che in tanti anni si é mantenuto, e non 
arrossirti del tuo cambiamento. 
SOLILOQUIO. 
Dio mió , sposo , e padrone assoluto della vita , e 
dell' anima raia ; vuoi che t i chiami , única speranza 
mia , perdonami se senza i l dovuto mérito , ardisco di 
chiamarti cosi , come per tua bontá vuoi essere per me 
tua miserabile sposa. Conosco , che secondo V avviso , 
ed avvertimento della mia maestra santa Teresa f s ) : 
« Non t i dai tutto a quelle anime , le quali non íini-
» scono di darsi tutte a te : non vuoi sforzare la vo-
» lontá ; pigli quello , che t i danno ; ma non operi, co-
tí) Mans. 2. cap. 1. (2) Camm. di perf, eap. 28. 
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» me faresli , se fossero del tullo tue s. Avendo oggi 
cooosciuto la mía avarizia , la rnia infedelta, e la villa 
del mió spirito , che dopo essermi sposata coa te neila 
mia professione, i n voto di non esser pia mia, ma corn-
piacermi della perdita di me alie mié passioni, ed alia 
mia volontá , per vivero nel tuo assoluto dominio, e di-
sposta alie comunicazioni tue , alie tue operazioni, per 
avvanzarmi nella perfezione dell' amor tuo , tornai presto 
a ripigliarmi la volonta , la mente , e le forze, per im-
piegarle con liberta di amor proprio a vanlaggio della 
mia stima , del mió cómodo , e del mió inleresse. Pensó 
alia vanitá de'miei proponimenti ; rifletto alie proteste 
mié nel d i r t i : Dio mió t i amo ; considero le tante vol-
te , che ho principiato a risolvere un piü fervoroso cam-
mino di perfezione in servirti ; ma mi confondo , che 
sonó ándala sempre ripigliando le costumanze della mia 
tiepidezza , e sempre regolandomi colla disordinata di-
screzione in tutti gl i obblighi miei. Dir non posso , che 
dalla parte tua sia máncalo i l mió accrescimento in a-
marti con veritá , lo sonó ándala io impedendo, e di-
struggendo colla mia ingratiludine , e mala corrispon-
denza in delerminarmi coa efficacia, e con quella ve-
ritá , ch' e nel tuo giudizio. U passato della mia v i -
ta , mi é di sommo rossore ; maggior vergogna per me 
é lo stato presente , nel quale non solamente son sem-
pre 1'istessa, ma vado a discapitarmi da giorno in gior-
no , niun contó facendo della coscienza, che mi rinfac-
cia di essere io sempre 1' istessa nel modo di vivero di-
vagata di pensieri, atlaccata di affetti , e carica di er-
r o r i ; con torpidezza di spirito , con falsa pace ne' miei 
r imorsi , e con ripugnanza al meglio , che mi convie-
ne. Quesla pace e quella , che mi fa conoscere sania 
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Teresa (í) (( ch' é la mia rovinci, ed é 1' opera del de-
3) monio, i l quale lavora la mia perdizione , a non po-
j termi riparare, quando vorrei ». Non posso negare que-
sta veritá , perché avvertiti sonó i miei peccati veniali, 
e volontariameníe cieca non atiendo ad evitarli, e com-
meltendoli non ne provo quel displaceré, che nierita 
V offesa tua , che sebbea leggiera a parer mió , non é 
leggiera per 1' amor , che t i meriti. Questa veritá mi é 
di continuo rimprovero nella volontaria tiepidezza di non 
darmi alia pratica di quelle virtíi , le quali piü mi con-
vengono per piacere a te , per ben convivere in comu-
n i t á , ed anche per dimostrarmi al mondo medesimo , 
che sia vera religiosa. Questa veritá mi rende spaven-
iosa la morte , intanto non mi risolvo a prevenirla con 
un risoluto miglioramento , facendo violenza a me stes-
sa di non piü viver contenta del basso , e del vile nei 
miei freddi proponimenti. Fino a quando durerá Dio mió, 
e sposo mió Gesu questo contrasto della mia fieddezza, 
ed abituazione di spirito non sol pusillanime , che teme 
per opera del demonio i l delerminarsi a praticar qnelle 
viríü , che stimo contrarié al mió naturale ; ma ripu-
gnante anche a quella perfezione , che spetta al mió 
stato religioso: un contrasto é colle tue continué mise-
ricordie ; colle tue sempre nuove ispirazioni a risolver-
mi; anche cogli luoi avvisi di qualche travaglio per dis-
inganno di quelle creature, e di quelle passioni, le quali 
mi sembrano non solamente lecite , ma anche necessa-
rie. Vinca oggi la tua luce , e la tua grazia, come ti 
prego la tua sposa santa Teresa in quel poco lempo, 
in cui duro la sua tiepidezza. Vinca 1' amor tuo, e sia 
[i) Conceiti di Amar di Dio cap. 2. 
P. I I . í() 
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gloria tua la mia mutazione dello stato, in cuison vissu-
ta finora. Yoglio in te coníídala incominciare a Tincer 
me slessa in lutte le ripugnanze , le quali mi han tanto 
predominata ; e spero, che non solo un giorno sia di-
verso dall' altro in miglior perfezione , anche i momenti 
voglio temeré , perché in ogni momento lasciar non de-
TO di" esser tua. 
N O I V 0 R I T I R O 
I callivi seguí del troppo temeré una religiosa 
la raorte. 
CONSIDERAZIONE I , 
Primi segni sonó gli atlaechi, ne" quali vive una religiosa. 
II'SJON creder, íiglia mia , che nel prender lo stato re-
ligioso , ultimo distaccamento sia stato i l tuo , uel par-
tir dalla iua casa , e dal mondo , e che non te ne sia 
rimaslo altro da fare , per ben disporre la vita tua nel 
monastero ad una morle quieta , e soave. Se credi cosi, 
stai molió in crrore. Deve far di te i l paragone , che 
legger puoi nel capo 10. del Cammino alia perfezione: 
« Staccandoti dal mondo , e da' parenti, e chiusa in un 
» monastero , parra , che sia finito i l tutto. Sorellemie 
s non vi assicurate, né vi mettete a dormiré, come chi 
» avendo chiuse le porte , non si accorge di quello , 
» che sta dentro la casa ». U ladro , figlia mia , é la 
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propria volontá in amar noi medesimé . senza morlifica-
zione , e senza umilta. Queste vir lü , che sonó, e devo-
no essere inseparabili in vita , saranno le due consola-
zioni giocondissime in morte. Pei nostri corpi oh quan-
ío ci rnba cotle sne troppe sollecitudini 1' amor pro-
prio! Per esso ci esenllamo da quel rigore di osservan-
za , che sarebhe portabile , se si mortificasse da tanti ac-
earezzamenti , co^ quali ci trattiamo. Per esso inventiamo 
abusi di maggior cómodo, anche con vanita di stanza, 
di abito , e di regalo , e tutto riesce di scandalo alia 
semplicitá religiosa» Per esso si vuole a proprio genio la 
claústrale economía , della quate sonó continué le mor-
ín orazio ni , le scontentezze. A chi raeno si mortifica m 
vita suol riserbare Iddio certe maniere d' infermitá mor-
t a l i , con pena sensibilissima » che ' veggasi dopo tanta-
pensiero di delizie, in un morir di tormentosi dolori.Una 
religiosa di poca umiltá nel presumere molto d i se , nel 
pretendere a se tuito i l decoro ; nel sostenere le proprie 
ragioni , le quali sempre soa nuove, quando sará a mor-
te bisognosa di íulta la carita , ©bbligata a soggettarsi, 
o voglia , o no , a chi governa ; é corrisposta con que-
gli abbandoni, che furon solili della sua alterigia, Figlia 
in quanti ladronecci stai » e dormi sicura , ben- provve-
duta , ben rispettata y ]yen servita. Chi ti parla di mor-
te , t i annoia j chi t i dice che tulto íinisce , t i é in ab-
bominio , e dispregio ; chi non aderisce alia condolía dei 
tuoi discgni , la r i í iu t i , e la scacci dalla tua conversa-
zione, ed amicizia. Intanto non pensi, che con queste veritá 
i l viver tuo anderebbe piü ordinato^ e la morte nel distac-
camento da te , sarebbe un voló spedito al cielo, come 
io lo sperimentai nella mía morte, benediceado di aver 
combaltulo sempre centro di me. 
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CONSIDEIUZIONE 11 . 
A se attaccata una religiosa non ha daW amor di Dio 
ü desiderio di moriré. 
La mia morte non tanto sorti per cagione delle tante 
infermilá , che dalla raia fanciullezza mi accompagnaro-
no fino alia vecchiaia , quanto per gli empiti dell' arao-
re , ne' quali per la lor veemenza , mi parve di dover 
moriré. La vita se non che era serapre occupata in ser-
vizio di Dio , in tutto i l resto mi era di sommo tormen-
to. I I giorno , e 1' ora della mia morte , che portava in 
cifra notato , tanto erami di desiderio, che mi era di con-
solazione ogni suonata di orologio. Una delle impressio-
ni , che resto nel mió cuore, dopo che me lo feri i l se-
rafino, fu quella di non voler consolazione alcana dalle 
creature, ma solo da chi mi avea ferita. « Non avrei vo-
x luto né parlare , né vedere , ma starmene colla mia 
» quiete, di piü gaudio, di quanto si possa avere in que-
s sta \ i { a ( i ) )). Questa fu l'esperienza del divino amere 
da rae spiegata , come i l Signore mi diede ad intende-
re (2). Quali consolazioni son quelle , delle quali t i pa-
sci nella tua vita ? se non quelle di una particolare a-
micizia che tanto collivi nello sfogar cosí appassionata , 
come ti accade in qnalcbe travaglio ; quelle , delle quali 
t i compiaci per esserti riuscito un capriccio. Non bastan-
do queste dentro del monastero , le aspelti da fuora , e 
le procuri dal mondo , le richiami dalla tua casa. In-
tanto malamente t i apparecchi alie comunioni, nelle qua-
l i ben disposla consolarebbesi 1' anima con vero sollie-
;i) Vita cap. 29. (2) Mam. 6. cap. 1i. 
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vo de' tuoi travagli ; nell' orazione ci vai plena cT inu-
l i l i , e vani pensieri , e non ricavi da essa la luce , 
che ti conforterebbe , ogni timor della rnorte. I I ve-
der moriré qualche tua sorella , o in santissima pace 
per la povera , ed osservante vita , che ha menata , o 
qualche altra in grandissime angustie originate pei me-
desimi tuoi altacchi , e costumi. La morte dolcissiraa 
delle distaccale , ed umili , non t' illumina ad imitarne 
lo spirito. La morte tormentosissima delle dissipate , e 
tiepide , non t i spaventa ad entrare in te stessa. Non de-
sideri di moriré, desideri di morir bene; per ben moriré 
non vuoi patire per amor di Dio, per non moriré meni 
una vita in tanti disordini. Quando senlirai la voce , e 
la venuta del tuo Sposo ; la sentirai per bocea de' me-
did ; per avvortenza de' confessori ; per la malinconia, 
che vedrai nelle tue parziali ; ed i l male te lo fará sen-
tire dentro te stessa ; senza aver mai provato le opora-
zioni del divino amore. Gome ti trovera 1'inevitabile ora 
della morle ? 
CONSÍDERAZÍONE I I I . 
Penosa la morte , senza acqnisto deW opere, e delle virtú. 
Se ti trovera in una perseverante industria di aecu-
mular meriti con opere virtuose e perfelte ; se ti trove-
ra abbraceiata colla croce , nel tollerar con nrailtá , e 
pazienza i travagli ; se ti trovera cresciuta ne'primi fer-
vori della vocazione. La morte del corpo nel finir della 
vita menata serapre in pensiero , ed apparecchio della 
morte spirituale a lult' i suoi disordinali appeliti. Oh íí-
glia se inlendessi la veritá , che io conobbi , e lasciai 
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per ricordo alie mié íiglie (i): « Se intendessivo T aííli-
» zione grande , che si patisce nel terapo della raerte , 
5) faressivo gran contó di essere veré religioso , osser-
» vanti della propria professione ; sforziamoci ad esser 
)) t a l i , che presto finirá la giornata ». Esaminali figlia, 
come ti sforzi nella fedeltá degli obblighi tuo i , come ti 
sforzi laseiando i l tuo cómodo per gli atti cotnuni ; co-
me tí sforzi a quelle opere di carita, di obbedienza , e 
di umiliazione , avendone quolidiane le occasioni. Dio 
senza cessar mai , t i chiama internamente a viver con 
ogni esatlezza della tua regola. Vedi nella tua comuni-
tá religiosa , che non si trascurano nell' ordinaria fre-
quenza degli atti comuni ; e non contente di essi van 
pronto sempre aiutando le altre , non essendo obbliga-
te ; F obbedienza t i da oceasione di umiliarti , ove la 
ragione del tuo genio ripugna. Questi sonó gl i acquisti 
della tua vita, nel tuo stato, nel tuo monastero. Le op-
portunitá di nuove virtü sonó alia giornata. Con quale 
industria, e con quale diligenza t i porti? lo prima di 
esser eletía dal Signore alie fondazioni della mia rifor-
ma, conobbi , che i l far molto piu di quello , a ch' era 
obbligata , mi dava quiete ne' desideri, che avea di pia-
cere a D io , e non perder tempo nel serviré, come po-
ica. Anticipava le cose comuni nel coro, faceva trovar-
lo ben rassettato, e per le inferme andava inventando, 
come piü sollevaríe. Figlia , in morte non t i gioveran-
no i pretesti dell' esentarti senza neoessitá; desidererai 
in morte le occasioni di quelle virtu , che ora t i sera-
brano non necessarie peí caramino della perfezione; po-
iendo ritornare alia giá disperata salute , proponeresli 
(l) Lih, delle Fondaz. Sent. 144. 
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una maggiop docilita nell' obbedire , una maggior dol-
cezza di carita nel trattare, ed una vita raeno occupata 
da inutil i affari. La vita, che non si mena contenta del-
la pover tá , e mal provvederla piü del dovere per va-
nitá , la piangerai in morle , quando le solé opere vir-
tuosa potran consolarli. Sia tua regola vivendo la ve-
rita , dalla quale incomincio la mia fanciullezza, e fu 
di assicurar col martirio la morte, che leggeva cosí fa-
cile ne* san t i . Risolviti , perché non sai quando sarai 
chiamata. Non sai queste Iré cose, le quali t i angustie-
ranno senza riparo in morte. 
Non sai , se potrai vincere, e quietare in morte l'a-
nima tua , resasi schiava nelle disordinale aderenze al-
ie creature. 
Non sai in quale stato possa trovarti la morte, di de-
s ider í , ed occupazioni temporali, come se non avessi a 
moriré. 
Non sa i , se t i troverai con coscienza quieta per 1 a-
dempiraento degli obblighi tuoi , e per 1' esercizio delle 
virtü necessarie al tuo stato. 
SOLILOQUIO. 
I I proponiraento fatto a te Gesíi mió , nel passato r i -
tiro , d' incominciare assistita dalla tua grazia a vincer-
mi in v i t a , e non esser piü quella , che sonó stata íi-
nora senza menomo raiglioramento delle mié obblígazio-
n i , e senza avvanzarmi un sol grado di piü dalla bas-
sezza dello spirito mió ; lo rinnovo in questo , avendo 
conosciute le origini del temeré io tanto la morte; ori-
gini tutte , le quali nascono dal mió amor proprio , di 
attaccaraenti a me stessa, ed a tullo quel superfluo, che 
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m' ¡mpedisce l ! accresciraento della perfezione. L ' origine 
a le mió Gesü piü ingiuriosa, ed al mió slato piü oppo-
sta, é qoella, del non apprendere quanto schifosa mi son 
resa al tuo amorosissimo cuore colla mia volontaria tie-
pidezza , per cui meritava di esser vomitata , e riíiutata 
da te ; e nemmeno alcun orrore ho concepito delia gra-
zia ricevuta in vano nella mia vocazione, poiche ho tra-
dito te per V infedeltá delle promesse , ho tradita la mia 
religione , che mi accolse, per consagrare a te Y ani-
ma mia , e corapiacersi di reslituirmi a te in morte 
come un deposito non sol custodito , ma anche molti-
plicato pei tanti aiuti tuoi , e pei lanti comodi a far-
mi santa , come mi vuole la mia religione. La mor-
te mi sarebbe di desiderio, come all' amantissima sposa 
tua santa Teresa, che in una delle sue Esclamazioni ^ 
proruppe in qnesto sentimento di verilá insieme, e di a-
more: ce Oh morte , morte, non so chi t i tema, perché 
» in te sla la vita ; ma chi non ti temerá, se avrá spe-
» so parte di essa in non amare Iddio ? » Quello , che 
soggiunse , devo io dirlo con mia confusione, come ella 
per mniliazione di spirito lo disse : « lo son questa: or 
» che dimando ? e che desidero ? forse i l castigo delle 
» mié colpe? Non lo permettiate Ben mió, essendoli tan-
» to costato i l mió riscatto ». Mió castigo i l mió timor 
di moriré , perché non vivendo in unione della tua vo-
lonlá , temo la separazione da te único fine dell' anima 
mia ; non oceupando la vita mia in patire per te per 
amarti , temo la mercede riserbata a chi gode ne' tra-
vagli, non a rae , che gli sfuggo , ed avendoli , 1' impa-
zienza l i priva di ogni mérito ; non irapiegando la mia 
(1) Esdamaziom 6. 
Sí 
vita in meditare , ed imitar la tua vita, Gesu mío, umi-
liata , obbediente , e povera ; temo la morte, perche ia 
essa mi dovro incontrare con te in tanta dissimiglianza 
di sposa , che tí sonó , e di sposo , che mi sei. « Spero 
» Dio mió , conchiudo colla raedesima Santa (i) , che 
» dandomi in vita ad una vera penitenza , ed a vivere 
)) patendo per te , mi guadagnero i l perdono della tua 
» misericordia : voglio serviré , e sperare ; tu darai i l 
» rimedio alia mia pena ». Tardi cerco i l perdono, ed 
assai presto dovea incominciare a servir t i , pensando , 
che non sonó venuta per altro alia religione , che per 
disporre una morte degna di una sposa fedele; ho pen-
sato a vivero , come se mai non dovessi moriré, carica 
di tanti debiti contratti colle trasgressioni della mia re-
gola ; impicciata di lanti aífetti , e pensieri non diriz-
zati a voi único fine della mia vocazione ; dissipata i n 
tante superíluilá di tralto , e di cómodo. Tardi cerco i l 
perdono, e sebben tardi mi pento , e detesto la mia 
imperfezione in vivero , come non voglio moriré. Mi 
protesto , che mi pento assolutamenle , perche la vita 
rala non é stata in solo amare a te sommo Bene dell'a-
nima mia. Anticipami colla tua misericordia Signore, e 
sia la misericordia della tua luce in riformare me stes-
sa ; sia la misericordia della tua grazia, a farmi risol-
ver davvero un tenore di vita in tulto conforme agli ob-
blighi miei. Sia la misericordia dell' accettare i l propo-
niniento , che fo di toglier da me in vita , quanto avro 
da lasciare in morte, ed in ogni giorno con veritá di 
opere apparecchiarmi ad una santa morte , che spero 
colla tua grazia. 
f l ) Esclamazione 6. 
P. I L l i 
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D E C I M O M T I R O 
1 tre giedizi dell' anima religiosa 
CONSIDERA Z50NE í . 
/ / giudizio della coscienza é con tulto ü rigore 
nelle rcligiose. 
IPIGLIA , se con sincerílá di cuore, e verita di spirilo 
vivessi a dipcndere internamente da qoello, che nel fon-
do dell' anima tua , qual' é la tua coscienza t i parla i l 
Signore per misericordia di amore nel volerti bene ordi-
nala nelle toe azioni , secondo i l cammino , che hai in-
trapreso della perfe/ione; sperirnentaresti queiramoroso 
spavento , che in rae risvegliavasi ; quando egli mi r¡-
prendeva di qualche difetto : « Erano le sue parole di 
39 tale eífieacia, che non poteva non sentirle : erano 
5) di tal maestá , che tulta mi umiliavano , e mi face-
)) vano tremare ; erano cosí risolute , che sentendole, 
3) vede va chiari gli eífetti , che operavano (i) y>. Sai 
perché parla cosí colle sue spose ? perché le vuole in 
tutto uniformi alia sua volontá , le vuole immacolate nel 
vivero , le vuole attentissime nell' evitare ogni neo di 
' sua ofíesa. Beata te , se 1' orecchio del tuo cuore non 
ístesse applicato a sentirsi adúlala per qualche tua na-
iurale prerogativa , non desiderasse ascoltar parole d'ir-
(1) Vita cap. 25. 
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ragionevole compatimento in qualche travaglio ; se non 
andasse cercando consigli secondo 1' impegno di qualche 
passione. Beata le , allorché íi sentí avvertita a non o-
stinarti contro l ' obbedienza , e centro la carita. Felice 
i l tuo stato , quando sei spinta agli obblighi tuoi, e la 
spinta non ti fa trovar riposo nel tuo amor proprio ; 
gran sicurezaa per te i l sollecito avviso di qualche tras-
gressione , che per condiscendenza di afletto sólita sei 
a commettere. Da questo interno giudizio dipende i l ben 
caraminare nello stato religioso ; dipeude la pace spiri-
tuale , e vera con Dio ; dipende la luce del conoscere 
sempre i l divin beneplácito. Oh figlia , se non hai quel 
timore , che devi averne , credendolo qual' é un parte-
cipar della luce divina impressa nell' anima, e se ti fai 
sorda al!e sue voci , non curándole , ne prima, ne do-
po di aver commesso un veníale peccato ; se a quel di-
staccaracnlo non t i risolvi da una certa falsa pace , i n 
cui ti soddisfa lo sfogo di qualche passione. Mai non 
entrando in te stessa a veder giudicata la tiepidezza dei 
tuoi larghi dettami ; come ti trovera! in quel lempo, in 
cui aecusatrice sará la tua coscienza medesima. 
GONSiDERAZIONE I L 
Giudizio deW anima religiosa in moríe. 
Figlia, l'esser tu sposa di chi t i ha da giudicare, esser 
ti de ve di grandissirao spaveuto , se non viví qual egli 
l i vuole : se non lo seguiti per quella vía , nel la quale 
egli t i lia posta ; se non lo ami con quella giustizia, e 
veritá, che egli ti fa conoscere nella trascuraggine tua» 
riílelti al 4. avviso, che io lasciai alie míe íigliuole : 
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c Oh quanto gravi si scoprirannó in morte , e quanto 
^ diversamente giudicherá i l Signore quelle cose, che ci 
í facciamo noi lecite , e picciole noi le slimiarao in vi-
j) ta ». Figlia, se sai, che i l tuo divino Sposo in amar-
lo , t i vuol distaccata da tulto ; se sai , che t i vuole 
Bello spirito della sua umiltá, per rassomigliarti a I n i ; 
se sai, che 1' obbedienza ha da essere la condolía del 
viver luo ; se sai , che 1'hai da serviré lasciando a sua 
imitazione ogni tuo cómodo , sapendo , che di quanto 
non fai contó , dovrai esser gindicata : per esperienza 
ancor sapendo , che i l mancare alie virlü , che proraet-
testi nello sposarti con lui , ti rende indegna delle co-
xnunicazioni sue di dolcezza , e di grazia, come ardisci 
pensar degne di scusa le tue trasgressioni ? come con 
tanta pace riposi nello sfogo di certe passioni, dalle qua-
l i sei predominata ? Come non temi i l disturbo , e lo 
scandalo della comunitá per le novitá, che di tuo genio 
introduci ? Occorse a me , che ritenendomi da una fon-
dazione, che non mi riusciva secondo V idea del mió 
desiderio , in lasciar coraode le mié religiose ; mi senlii 
annichilire nel rimproverarrai con quesle parole : « 0 
)) cupidigia umana in temeré , che ti abbia da manca-
» re sollo a' piedi la Ierra ; quanle volte ho io dormito 
)) alio scoverto , per non aver casa , dove ricoverarmi ». 
Questo rimprovero in morle aduna sua sposa , che sen-
za spirito di poverla ha menata in continué solleciludini 
industrióse la vita per apparecchiar cómoda la vecchia-
ia ; per contendere , e sopraffar con pompe improprio 
gli ufficí; per aver con che corrispondere nella genia-
lilá degli atlacchi , qual sará lo spavenlo di una reli-
giosa giá vicina a moriré , sapendo che alzerassi i l tri-
hunale del giudice suo Sposo in quella celia, dove sano 
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stale continué, e furtlve le combricole di niormorazione, 
e di delizia ? Si alzera sopra qnel lelto , che contro la 
religiosa semplicitá si tien fornito di raolte comoditá dal-
la regola proibite; passerá da tante compagne, ed ami-
cbe adulalrici delle sue ragioni , a comparir sola avanti 
al suo Sposo , che per amor suo tollero 1' abbandono di 
tntli. Per lei sola le acense, e contro lei sola V iacerto 
decreto deíla sua causa. 
CONS1DERAZIONE l i l i 
La confusione , o la gloria di una religiosa 
ncW universale Giudizio. 
« In qnello spaventoso giudizio dolía raorte niente ci 
» parra poco , particolarmente a quelle anime , clie i l 
» gindice prese per sue spose in vita ». Considerai, íi-
glia , questa verita nel meditare i l bacio , che al suo 
sposo cerco 1'anima de'Ganlici sacri (Vj. I I ricevere una 
religiosa qnesto bacio in raorte, [' estremo della sua si-
enrezza sará , che essendo visitata in una perfeltissima 
unione alia sua volontá , passerá a quell' eterno bacio 
di unione beata con lui . Sara a tntte della sua comuni-
ta secreto, ne faranno pero allegrissima concettura dal-
la pace , in cui muore povera di tutto , obbediente in 
tutto , caritativa con tutte , umile per tutte le vie. La 
fecero di me le mié monacbe , dalle quali era io assi-
síita per le tante grazie , che videro a me fatíe nella 
mía raerle. Loro pero cercai perdono della mia inosser-
vanza ; e sol íidata nella sua misericordia , solo percho 
(1) Concetti deWAmor di Dio cap. 2. 
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íigliuola della sua Chiesa, g l i dissi : « Venuta é, Sposo 
» mío 1' ora di camminare, andiamo 3). Gl' invisibili ab-
hracciamenti, e baci della grazia fwiale , raanifesteran-
nosi nell' universaíe giudizio , quanto a veduta di tut t i , 
e dello religiose , una fedele al suo sposo con proprii 
occhi vedrá i l graziosissimo volto del suo sposo, e giu-
dice Gesü. Mi fu di eslremo timore , e spavento in vi-
la i l riílettere del dover vedere gli bellissimi occhi suoi 
adirati centro le anime reprobe , e lo spavenlo , mag-
gior mi sembró di tullo 1' inferno. Figlia, i l giudizio di 
quel giorno sará nella manifestazione , e nell' incontro 
della simiglianza di una sposa allegrissima del patire , 
che ha fallo , in vedere la crece del suo sposo; dell' u-
millá con cui visse , uniformandosi alie rimaste piaghe 
nel suo gloriosissimo corpo ; della pace , che tenue con 
lulte , onde merilar di essere annoverata a deslra colle 
sue pecorelle. Spero í ígl ia , che avrai questo grandis-
simo godimento in quell' ultimo giorno. Guai a quolld 
religiosa , la quale si sentirá rinfacciata la carita, che 
non mostró verso di lui in obbedire , e patire : si sen-
tirá riraproverata per la carita , che non usó colle pro-
prie sorelle in amarle con relliludine , e con efficacia di 
opere ; si sentirá esaminato i l poco fervore nell' osser-
vare la propria regola , e nel corrispondere ai primi 
fervori della sua vocazione. Sappi íiglia , che di quan-
to non fai , darai strellissimo contó , perché sei ingrata 
alia misericordia del tenerti libera da' pericoli di esser 
condannata allí inferno. 
Perció atlendi a prevenire le acense della coscienza, 
col regolarli in un continuo , minuto , e risoluto esarae 
di essa , nel che consiste la vera vita splrituale. 
Atlendi a prevenire i l primo incontro col divino giu-
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dice sposo tuo Gesü nello splrare , tenendolo sempre a 
íe presente , per imitarlo , e piacergli in tutte le opere 
della tua vita. 
Attendi a camminar con veri ta nell' esercizio della vir-
tü innanzi a Dio , perché la verita, é quella , che po-
tra consolarti nella manifestazione dell' universale Giu-
dizio. 
SOLILOQUIO. 
Umiliata a piedi tuoi giudice dell' anima mia, e della 
mia vita Gesü mió , avendo ricevuta la misericordia di 
conoscere , perché mi sia di tanto spavento la morte. 
Un altra misericordia oggi t i cerco a farmi conoscere 
ancora i l perché mi é di tanto terrore i l tuo giudizio , 
avanti al cui tribunale dovró presentarmi da sola a solo 
in morte ; e poi a vista di tutto i l mondo nel fine de se-
coli. Mi é di tanto terrore giustamente , e con ragione, 
perché non tengo disposto 1' interno dell' anima a sentir 
le tue parole , e provar per esse qnel tremendo timo-
re , che causavano alio spirilo della tua serva santa 
Teresa. Ella avvezza alie tue divine locuzioni , confessó 
nella sua vita (ij k che i l parlar tuo Dio mió nel fondo 
» dell' anima , é insieme parlare , ed operare ; non puo 
» far di meno 1'anima a non sentirti; e paríate che hai, 
» ne lasci impressa nell' anima la veritá, a non dimen-
» ticarsene mai. Quando parli per riprendere , fai tre-
y¡ mar tutto 1'interno; quando parli per amere, fai strug-
8 ger lo spirito ; quando per consolare , dai pace con 
• ana sola parola , e dagli effelti del compungcrsi l'a-
» nima , dell' umiliarsi , e dell' emendarsi da' raanca-
(1) Cap.
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B menti , si conosce la maeslu del tuo parlare, da quel-
s lo , che nasce dalla propria fantasía ». lo per mística 
sperienza della Sania , non son degna di sentirti cosi 
parlare ; raa per fede , che m' insegna Vintlma tua pre-
senza dentro di me ; la luce del tuo volto segnata ín 
me nella raia sinderesi, e che sieno voci tiie i rimorsi 
della coscienza ; per fede sperimento , che favore della 
tua misericordia e i l farmi sentiré le piü leggiere oífese 
tue, e le trasgressioni , che abitualmente commetto cen-
tro la mia professione. Per fede adoro la pietosissima pa-
zienza tua nell' aspeltarmi ad un risoluto fervore di vera 
perfezione in araarti, e servirti; sentó le spinte dell'amor 
tuo nel centro del mió spirito ; propongo , ed a quanto 
propongo, sonó infedele. Mi parli, mi riprendi, mi gin-
dichi , e nel mió stato cosí miserabile non mi spavenlo. 
Che sara di me quando l ' anima mia nell' uscire da que-
sto corpo t i comparira a vista nel tribunale , che trove-
ro alzato a giudicarmi in un momento , e giá mi trove-
ro giudicata nella coscienza , che per mia volontaria du-
rezza non ho temuto , crcdendo lutto giudizio tuo, i l suo 
continuo rimorso , non T ho temuto, perche di gravi pec-
cati non mi accusava , nell' accuse de' veniali, era pre-
dominato i l mió spirito dalla lusinga dell'amor proprio» 
e nella falsa pace de' miei disordinati coslumi era incal-
lito i l mió cuore. Aspeüeró dunque a ravvedermene , e 
penlirmene in quell'estremo? Non sia mai , Gesü mió , 
giustissimo Giudice di una sposa qual sonó di tanta 
ingraliludine, e di tanta ingiuria alT amor tuo ; non 
sia mai. Accetta in questo punto i l mió dolore , col 
quale detesto la teraerilá in abusarmi del tuo secreto 
giudizio , che fai ora della mia vita, ed in morle farai , 
raanifcstandomi la giuslizia del non accogliermi tra le lúe 
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braccia : mi pento della mia stupidezza, che non mi fa 
apprendere i l rigor , che merita una sposa , che amartí 
non s á ; e non vuole amarti come é amata. Mi dolgo 
della insensibilitá alie amoroso riprensioni, che conti-
nnaraente mi fai , solo perché cogli occhi miei non tí 
vedo, e percio regolandomi col dar gusto a' giudizí u-
mani di chi si soddisfa delle mié apparenze , proseguo 
nella mia tiepidezza. S'incontreranno gl i occhi miei coi 
tuoi nell' universale giudizio , ed i l mió spavento allo-
ra s a r á , quello , che medito la sposa tua santa Tere-
sa f/j : « Spavento maggior dell' inferno , la veduta dei 
» bellissimi , mansueti , e dolci occhi del Signore adi-
» rati 2. Perche confido nella tua misericordia, che non. 
saró nel numero delle spose sconosciute da te ; voglio 
ora degli occhi tuoi temeré lo spirituale guardar che fai 
tutte le opere mió , e tutte le mié inlenzioni , e con 
questo limor íiliale di sposa propongo attendere a tutto 
i l buon ordine delle mié azioni ; propongo evitare ogni 
minuto difetto , solo perché commesso alia tua presenza: 
propongo in tutti g l i atti comuni osservar quel rispetto, 
che si deve alia tua maestá, innanzi a cui opero, e vivo. 
Sia la mia vita con tutto i l rigore del tuo giudizio; pur-
ché t i vegga dopo morte nello svelato amor tuo. 
(tj Man*. 6. c. 9, 
P. U . 12 
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U N D E C I M O R I T I 1 0 
Per molli molivi giova alF anima i ciigiosa il 
pensier cleU' infernó. 
CONSlOEKAZíONE í. 
Giora ad amare , e serviré con piü fervore i l suo Spcso, 
HL ti more , clie devi avero figlia mia , Bell' amare i l di-
vino too Sposo , non dev' essere un liraor servile di non 
offenderlo per non essere condannala aü' inferno, ma un 
timore di teñera gratitudine , perche avendoli accolta tra 
le altre sue spose, ti tiene lontana da tutti qnoi porieoli 
i n inezzo a'quali síanno tante anime non chiamate alio sta-
lo religioso. Spiegando io quello, che disse la sposa mi-
steriosa de' Cantici sacri nell' essere stata introdotta nel-
ia cantina di vino, e come dentro di essa ordino in leí 
la carita (i) « pensai aü 'obbligo grande di una religio-
» sa sua sposa di corrispondere per questa grazia di r i -
» tiro a conversare con lu i , ed amarlo con tulta la vo-
j) l o n t á , e a totalmente andar moría a tutto i l mondo )). 
Le vie correoti del mondo a chi le segué, e le pratica, 
son tutte vie , che conducono all' inferno , le leggi del 
mondo tanto contrarié alia divina , son tutte catene , le 
quali apparecchiano quella, dalla schiavitü infernale; tutte 
(1) ConccUi di amor di Dio cap. 6. 
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le cupidigie , e delizíe del mondo , sonó esclie del de-
monio per acquisto di anime nell'inferno. Da tutle qne-
ste essendo tu libera , ed essendo tua guida chi vinse 
1' inferno , tuo legislatore V amante tuo sposo Gesü. Tre 
maniere di vivero son quelle , per le quaU ti é promes-
sa l'ereditá del paradiso , con qual animo, con qual fer-
vore , con qual perseveranza sei obbligata a sostenerne 
i l dolcissioio peso. Uno degli eííetti , clie ricavai dalla 
grazia , che mi fece i l Signore nel farmi vedere, e pa-
tire una menoma porzione di quanto é nell' inferno , fu 
quello, che io riferisco nel racconío della mia vita (J) : 
c Avevo gran pensiero di serviré Iddio , e non facevo 
» certe cose di quelle , che gli mondan i nulla stiman-
» dolé , bevono , ed inghiottono come acqna s. Sia ef-
fetto delía grazia di tua vocazione in liberta di tanti pe-
ricoli , i l leñero fervoro di esaUissimamente osservare 
la tua regola ; sia l ' efficace proponimento di abbraccia-
re quelle virtíi , le quali piü t i rendono superiore alie 
tue debolezze ; sia 1' occnpazione di cooservarti nel tral-
to interno con Dio ; sia sopra tutto di .andar sempre 
coutro la tua volontá , ed andar incontrando come v i -
vero secón do la volontá del tuo Sposo. Per tutte le ani-
me egli ha la bonta di liberar tutle dalla dannazion deí-
1" inferno, c ni un a di esse, come mi disse i l Signore (2), 
(( si perde senza conoscerlo », Per 1' anima tua si é de-
gnato d' illustrarti con luce rnaggiore, e nel mezzo della 
luce sua ti ha coliocata. 
(1) Cap. 5%. [2] Addizione alia r i ta . 
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GONSIDERÁZIONE I I . 
La meditazione deW inferno serve a ¡catire con ¡mi allegrezza. 
h' al tro eífetto , che in rae conobbi dall' esser condot-
ía in ispirito nell'inferno fu questo ( i ) « sempre che mi 
i ricordo di quella veduta, non v' h tribolazione, o tra-
5) vaglio , che lo volontieri non sopporti ; Julto mi par 
» niente quanto si puó patire in questa vita; mi ha gio-
3) vato non solamente a perderé i l tiraor di patire , mi 
» da anzi animo a piü tollerare, ringraziando i l Signore 
D per la misericordia a me fatta ». La grazia della vo~ 
cazione non la potevi tu meritare , lo stare come in un 
sicurissimo luego di tua eterna salute, é un favore della 
sola divina bontá, i l vivere in mezzo ad anime, le quali 
come colombe sottratte dalle insidie infernali, godono di 
viver nascoste nelle piaghe del lore sposo Gesu , é un 
dono dell' amor gratuito , che ti porta i l Signore, senza 
bisogno , che t i porti a vedere i l tormentosissirao lue-
go , di dove t i ha libérate. I I saper da rae qual sia co-
me lo vidi , e quello , che io vi patii ; t i puó, e t i de-
ve bastare meditarlo , i l ricordartene spesso, i l pensare, 
che al beneficio di questa liberta corrispondere deve la 
pazienza in tutt' i travagli ; V allegrezza in tutt' i rigori 
dell' osservanza ; la pace in non risentirti , e lamenlarli 
di quella croce , che hai eletta , e di quella , che ti ¿ 
lavorata dalle mani di Dio, e che sembri a te , come a 
me parve uno sproposito i l querelarmi di qualche affli-
ziorie , che occorrer ti puo nella vita comune. Sai figlia, 
che cosa sia i l tedio degli atti coraimi, i l risparmio da 
;i) Vita cap. 2.2. 
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quelle opere tliííícili, che convengono al religioso tuo 
staío ; sappi , cli' é un lasciar nella crece solo i l tuo 
Sposo , e un ¡ngratissimo abuso dell' amore , con cui 
una passione cosí grande tollerata fu dal tuo Sposo per 
liberarti dall' inferno , che meritar potevi, e un temera-
rio deltame di sol gloriarti , che da schiava qual'eri sei 
stata fatta sposa di chi t i ha soggettato a piedi tullo l ' in-
ferno. Animo figlia , figlia fervore , se vuoi far piü pe-
nare nell' inferno i deraoní , i quali fremevano con tro di 
rae, che era lor dalle mani scappata 1'anima mia , e 
d'allora in poi , che i l Signore mi disse : « non teme-
» re , che niun ti potra separare da me (i) » d'allora 
i l mió desíderio fu di servirlo con tulle le forzó dcllo spi-
rilo mió ; d' al lora nienlo mi parvo difficile , che cono-
sce'si di comandármelo la sua volonlá. D' allora mi fu-
ron care tulle le atílizioni , ed araarezze. I voli della lúa 
professione son tutli vincoli di carita, che ti stringono col 
dolce tuo Sposo ; la tua clausura e quel nido, ove cu-
slodita godi la tenerezza del suo governo. La tua comu-
nitá si complace di te come si corapiacciono gli angelí 
per la tua sicurezza : animo íiglia , fervore. 
CONSÍDERAZIONE ÍII . 
La mediíaztone di quanli si dannano , deve svegliar la pietá 
del le religióse. 
All ' animo , ed al fervore devi uniré un tenerissimo 
zelo per le anime , le quali tanto alia cieca vanno , e 
vivono per 1' inferno. Por dimoslrare in qualcho manió-
(1) Addizioni alia vita pag. 1M. 
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ra 1' amor, che Jobbiamo al nostro Sposo , ed i l cari-
carci della spirituale sua pena , clie tanto Y afflisse nel-
!a sua passione sopra ogni tormento , qual fü la perdi-
la di tante anime. Da questa considerazione in me si 
acceso per divina ispirazione lo zelo di aiutarlo come 
poteva coll' intraprendere la riforraa della mia religione: 
cosí mi spiegai ncll' incominciare i l racconto delle míe 
fondazioni, ed a questo si riducevano 1' esortazioni, che 
io faceva alie mié monaclie , lor sempre incaricando l'a-
raore verso la santa Chiesa , i l dolore pei peccali de! 
mondo , e 1' ahito delle orazioni , acciocche i l Signore 
non permeítesse la dannazione di tanti : « a che pen-
sale , lor disse una volta (i) & che i l Signore vi tenga 
» nella sua casa? Forse per esser solo accarezzate? No, 
» per aiutarlo , ed offerir la vostra osservanza per tan-
» t i , che si dannano ». Essi per non temeré l'inferno, 
si danno tutta la liberta in quanti placeri posson gode-
re ; la religiosa deve per loro oílerir le sue moríiíica-
:doni , ed i rigori dell' osservanza. Essi non solo non 
intendono i l serviré Iddio nella religione , ma ne per-
segnitano anche lo stato ; offerir deve per loro una re-
ligiosa la contentezza dello star lontana dal mondo, ed 
impetrar loro un poco di lume a non viver tanto ingol-
fáti nelle bugie sue , e vanitá. Essi conoscono , che le 
occasioni cattive son tanti evideati pericoli per andaré 
al!'inferno; ne'raonasteri la santa cautela di evitare un 
menoruo veniale peccalo , e di temeré anche i pensieri 
del mondo : pao da Dio ottenerc i l suo santo tiraore a 
tante anime cieche. Figlia , che sarebbe, se i raondani 
vedessero una religiosa in uno stato di sicurezza SÍ gran-
el) Camm. di ¡¡erf, cap. 19. 
de, andar curiosa di saper quello , ch' e di lor comune 
pericolo a perdersi ? Che orrore , se si vedessero mo-
nadie bene intese di trattare, ed operar con quello sti-
le medesimo, i l quale per esser contro la legge di Dio, 
é un modo da meritare ogni giorno 1' inferno? Che de-
plorabile miseria, se chi professa lo spirito della poverta, 
esternameníe se ne vergogni, e vada con ingegno come 
1' e piü possibile secondo la vanitá , la quale é un' in-
segna tessuta per 1' inferno ? Si potra da queste religio-
se , ed in questi monasíeri esercitar lo zelo di liberar-
ne qnalcheduna. Ottenni molte volte questa consolazione 
da Dio , oíferendo le mié penitenze , e le mié infermi-
ta di guadagnarne alcuna, e niente mi curavo di quan-
to sfogassero contro di me i demoni , liberandone alcu-
na dalle loro mani. Ricordati íiglia nello stalo in cui 
v i v i , che quanto piü lunga é la vita presente , tanto é 
in maggior pericolo la futura. 
L ' obbligo tuo é di ringraziare ogni giorno la divina 
misericordia , che colla vocazione alio stato religioso t i 
comunica una viva speranza di salvarli. 
I n quanto patisci, ricordati sempre, che tutto o niente 
in riguardo alia passione di Gesü , soíferla per far co-
noscere le pene dovute al peccato. 
Quello, che non puoi far colle opere per la salute del-
le anime , fallo colle orazioni, implorando per loro da 
Dio conosciraento della toro perdizione. 
SOLILOQUIO. 
Sia sempre benedetía , ringraziata la tua misericordia, 
Gesü mió , per la grazia, che mi hai fatta, e mi fai di 
avermi libérala colla tua vocazione da tanti pericoli, nei 
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quali poleva nel mondo incorroro di pordizione con tan» 
lo allre anime , delle quali fa tanto acquislo l ' inferno ; 
mi conservi ira íante anime spose fue , le quali colla 
fedeltá delle loro viríu , mi mostrano i l cammino della 
mia eterna salute ; mi tiene do ve per taati aiuli tuoi 
spiritoali posso assicurarmi , clie i l demonio in me non 
prevale , per condurmi seco nella sua eterna prigione. 
Bencdetto sii serapre Gesü mió, che accettandomi per tua 
sposa , mi hai dato un sicurissimo pegno , clie io non 
saró nel numero di quei reprobi, a'quali darai Torribile 
senlenza : ándate o maledelti nel fuoco eterno , e saró 
come in vita , cosi nel giudizio compagna di quclle spose, 
clie tieni cliiuse noli'amorosissimo tuo costato. Gonosco l'in-
gratitudine mia , del poco , e del milla, clie fo per cor-
rispondere a grazia si grande , faltami senza alcun mé-
rito m i ó , vedcndomi prevenula cosi presto dall'amor tuo. 
Non ti servo con qnel fervore , che si conviene a chi é 
scelta per esser lúa nel!o sposalizio dellavprofessione. Non 
mi rendo superiore a tutt' i travagli , che mi possan ve-
nire dalle tue mani , che son tul l i da giuoco in corapa-
razione di quell i , che per tulta 1' eternitá poluto avrei 
meritare , se la toa mano medesima non me ne avesse 
presérvala. Non mi sforzo a convivere con tulla carita, 
pensando , che non mi tieni in pericolo deU'abitare per-
petuamenle nel regno deU'inimicizia con te , e dell'otlio 
tra dannali. Oh quanlo mi conviene per amarli la memo-
ria del!' inferno , come pensó , che a leí convenisse, la 
tua amatissima sposa sania Teresa , la veduta dell' in-
ferno , e degl' incomprensibili torraenti, quali vi si pati-
scono , come ella riferisce nclla sua vita (i) , e come 
(1) Cap, 32. 
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ne pati qualche porzione. Quesla veduta da lei fu sti-
mata per una delle maggiori grazie a lei fatta da te suo 
caro sposo. Dice gli effetti ricavati da questa veduta di 
amarti con tenerezza di opere piü perfelte ; patir coa 
piü allegrezza ogni travaglio di persecuzioni , e di ma-
lattie ; seryirli con attenzione maggiore negl' obblighi 
del!' osservanza. M i spavento nel riflettere agli umilissí-
mi suoi sentimenti i n d i r é , perché l'avea meritati. Ella 
per tua misericordia mai non t i offese con colpa moría-
le ; e questa misericordia per sola bonta tua Y hai an-
che usata con me. Ella si pianse ingratissima nel poco 
tempo della sua divagazione in qualche corrispondenza, 
e vanitá , ricevendo tante grazie da te , e quel poco 
tempo lo riputó come un cammino all ' inferno. lo nel 
mió stato di volontaria infedeltá a'professati miei obbli-
ghi . lo nella poco appresa tiepidezza del non avvanzar-
mi alia dovuta perfezione. lo nel mal corrispondere a 
tanli spirituali favori , ed aiuti , che godo nella religio-
ne, non risolvendomi a metiere in opera le virlü neces-
sarie a viver da vera tua sposa. Dovrei temeré , quel, 
che ne pretende i l demonio per mia vera rovina, e quan-
to egli godej che una sposa tua gl i dia modo di lavorare 
in me la mia perdizione coll' infiacchirmi a resistergli nel-
le piü gravi tentazioni. Se i l mió stato presente non é 
per 1' inferno , é per sola pietá del tuo divino amore 
verso di me. I I considerar pero , che la tanta mia de-
bolezza in servirti , puó senza i l divino aiuto della tua 
mano dispormi all' inferno. Questo timore me lo insegna 
la mia Santa , dicendo (j) : « Quando vede i l demonio 
» in un' anima oííuscato T intelletto, ahila destrámente, 
(1) Vita sent. 573. 
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s che GÍ acciecliino gli occhi, e s5 é arrivata ad entrare 
» nel!a seconda stanza delle mansioni , si adopera, che 
» non si avanzi, e che tornl alia prima tra gli anima-
» letlí delle proprie imperfezioni, fino a che na la tomi a 
3i scacciar toíalmeníe , e farla sua ». Insegnamento as-
sai necessario per me nell' obbügazione di attendere a 
serviríi , Dio m i ó , con \erita di opere, e di viríü. Non 
perche Irasfiguraío in angelo di luce i l demonio , coa 
astuzia mi nasconde i ' inferno, e la maniera di condur-
mici a poco a poco ; devo io percio trascurarmi, e pro-
seguir nella falsa! pace , in cui ha 1' impegno , che io 
viva. I I timore , mi dice la Santa , mi bisogna anche 
nel piíi alto, ed ultimo grado dell' unione con te; quan-
to piíi nella tiepidezza , in cui vivo ? Siano sempre be-
nedette le misericordie tue , Signore , perché t i degni 
custodirmi per te. T i prego a proseguírmele , e darmi 
luce a temeré veramente di me. Per l i meriti della tua 
santa sposa Teresa aiutami ad alzarmi dalla miseria , 
in cui vivo. Sfogavano con essa i deraoní per la liber-
ta, che impetrava di qualche anima dalle loro mani. Sia 
a gloria tua, che per sua intercessione mi confermi nel-
la liberta, che mi hai data colla santa vocazione. 
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ULTIMO RITIRO 
11 regno del cielo si consideri , e si deskleri 
con vera prudcnza di spirito. 
CONSIDERAZIONE I. 
Stima del regno di Dio, ch'é dentro di noi. 
HL desiderio , clie hai figlia mia, che venga per te i l 
regno di Dio , se nel cercarlo quando diei i l P a t e r no-
s í e r , t i uniformassi aü' intenzione del caro Dio nostro 
sposo , che c' insegnó questa divina orazione , intcnde-
resli i l mérito, che devi avere per conseguirlo. I l regno 
di Dio in questa vita é dentro di te medesima secondo 
la divina Scrittura , ed io appresi dalla luce , che mi 
diede i l Signore « ad intendere i l senso di questa pre-
)> ghiera ( í ) ». Intesi , che anticipa a darlo a quelíe 
anime , che consacrate a l u i , vogliono essere } e vive-
re tutte per lu i . Quando sarai nel regno, che t i c stato 
promesso , goderai i l non far piü stima di questa térra; 
t i rallegrerai , che tutti si rallegrano in quella beatitu-
diñe (2) ; « goderai una pace perpetua,* ed un gran con-
a tentó , che tutti santificano , e lodano i l Signore , e 
» che ni uno 1' o fie u de ; 1' anima , ch' e stata eondotta 
» nel regno del Cielo , non atiende ad altro , che ad 
» amarlo , perché lo conosce. Non puoi farlo con quel-
(1) Camm, di perf. c. 71. (2) Spiega del Pater noster. 
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)) la perfezione, con cui lo farai , sciolta dal carcere 
» di questo corpo; ma perché i l Signore non c insegna 
a a cercare cose impossibili ; colla sua grazia potrai 
s farlo ». Stai ora a canto del re , che nel suo regno 
i i aspetta , se lo credi , va esamiiiando le slessa, quali 
sonó i pensieri tuoi nello stato religioso ? qual' é la tua 
pace nella vita comune ? qual' é i l tuo esercizio nel cani' 
mino della perfezione? cerchi, e speri i l regno di Dio, ci 
stai per la divina misericordia, che ti tien libera dal pec-
cato moríale ; a che tanta sollecitudine di pensieri peí 
tuo maggior cómodo, peí tuo vano onore , peí tuo af-
fetto alie creature ? Chi t i governci é i l re medesimo , 
con cui eternamente ti unirai , qual'é l'unione della tua 
volonta Colla sua nel sopportare qualche travaglio , nel-
1' obbedire a chi t i sta in luogo suo, nell' adempire quan-
to gli hai promesso ? Chi dovrá collocarti nelle delizie del 
suo regno, vuole deliziarsi con te per puritá di coseien-
za , per un continuo raccoglimento con lui , e per la 
tenerezza di amarlo , con far quanto a lui piace ; come 
gl i corrispondi, essendo tanto facile a commetíere veniali 
peccati ; vivendo tanto dissipata in vane esterioritá per 
tuo genio , e mostrando tanta avarizia in non far , se 
non quello , che miseramente tu dcvi? Gonfonditi figlia 
per lo mal contó, che fai della presenza del re tuo spo* 
so; della sua corte , qual' é i l tuo monastero , e della 
tua regola professata quando t i sposasti con lu i . 
10Í 
CONS!DEÍ\AZíONE I I . 
/ / regno del cíelo non si acquista in altro modo da quello , 
che fu praiicalo da Cristo. 
La vicinanza al re tuo sposo , figlia raia , di íanie 
maniere a te certa , sapendo , ch' egli sta in mezzo di 
tutle ; sapendo , che lo hai sacraméntalo a ína liberta; 
sapendo , che quanto piíi vivi ritirata con lui in lonta-
nanza da tutto quello, che a lai dispiace , tanto piü egli 
e pronto a comunicarti qnei lumi, e quei gusti, co'quali 
sperimentar t i farebbe anche di qua le celesti delizie. 
Qnesta vicinanza t i dev' esser di scuola ad apprender da 
lui di non dovere per altra via incamminarti, ove desi-
deri , e per dove scegliesti come piü via sicura lo stato 
religioso , se non per la via della croce. Tenendorai a 
se vicina , degnatosi unirmi a lui in tante maniere, al-
t r i ammaestraraenti non mi diede , se non di patire con 
lu í , e per lui . Apprendi le veritá , che a me fece co-
noscere , dicendomi , quando mi corapativa ne' miei tra-
vagli : « Che posso volere per te , se non quello , che 
» mió Padre volle per me (i) » . Quando vedeva i miei 
empiti di amore , desiderando di andarlo a godere , e 
vedermi libera, e sciolta da me medesima ; mi avvertiva 
rf che io non potendo piu patire per lui dopo morte, per 
» questo solo doveva sopportare la vita ^ ». Quando mi 
trattava colla tenerezza de' spirituali diletti suoi ce m'illa-
» mi nava a conoscere quanto era niente ogni travaglio 
» pagato con un gusto nell'orazione (3). In queste i l -
lustrazioni mi ordino, che dicessi a tutti 1' eccessiva glo-
(1) Addizioni alia vita. (2) /tu. (3) Iv i . 
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ria, che perdono quelli , che vanno lontani dalla sua vía, 
che un grado di maggior gloria , e raaggior conosci-
mento della sua grandezza, merita lo stare a patire tutt' i 
travagli del mondo fino al giorno del giudizio. Mi assi-
curo col farmi vedere la gloria de lS .F . Pietro d'Alcán-
tara , e farmi diré da lui : «O felice penitenza, avendo 
» per essa acquistato si gran hcne (í) ». La tanta discre-
zione , che si ha da te a non farla, da' tuoi confessori, 
e da chi t i governa, la compatisco ; ma non posso com-
paíire la tanta discrezione , che usi nel rigore dell' os-
servanza per la troppo cura, che hai del tuo corpo: non 
posso compatire la discrezione , che pratichi per le tue 
ragioni con pregiudizio dell'obbedienza , della pace co-
rnil ne , e della carita dovuta al tuo prossimo. Piü; com-
patir non devo la discrezione dell' aífetto pei tuoi paren-
l¡, dello genio a corrisponderti con gente del mondo, e 
dell' interesse a provvederti piíi del dovere , e [piü del 
bisogno. Se al poco spirito di umilta, della povertá , e 
della poca mortificazione , non puó, né deve lo sposo 
padrone del regno , che cerchi, comunicarti porzione 
deile dolcezze eterno , che speri ? come puo svegliar nel 
tuo spirito una vera speranza del paradiso, ed una fer-
ina íiducia di essere a parte con lui nel suo regno. Fi-
glia , se pretendí godere di qua come vuoi , e godero 
di la senza crece, e senza rassomigliarli all' umiliato tuo 
Sposo fino alia croce : e sproposito. 
;1] Adclizioni alia vita. 
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CONSIDERAZIONE I I I . 
I I regno del paradiso é un termine, che corrisponde 
al cammino della perfezione. 
Sproposito maggiore , che conoscendo tu único, e si-
curo cammino per lo regno del paradiso , quello della 
perfezione , non solo in esso perseverando, ma avanzan-
doti in esso , acquistando sempre nuove virlu ; t i stai in 
una pace disordinata di tanti tuoi errori. lo incaricai al-
ie mié íiglie a star avvertite di un inganno , nel quale 
potea tenerle i l demonio, qual' era di lusingarle di aver 
quelle virtü , che bisognano per lo stalo religioso, e la 
lusinga appunlo , come ho scrilto nel Cammino di per-
fezione (j) : (( Appunío quando occorre ad alcuna qual-
» che saporelto nell' orazione per indurle in presunzio-
» ne a potersi esporre in quelle esteriori occasioni , le 
» quali non sonó per obbedienza , o per carita; doven-
» do queste solé due virtü assicurar la lor vita , l'assi-
» curano in modo, che anche strappate dal ritiro, milla 
» facendo per . genio proprio , i l Signore le conduce al 
» suo regno» . Ma fingasi una monaca , la quale senza 
1' esercizio dell' orazione , e della presenza divina , do-
minata da alcune radícate sue passioni, voglia menar i 
suoi giorni sempre dissipati, e con questi errori si re-
go l i : si deve al mió decoro un continuo incarico di uf-
fici peí mió sangue , ed ingegno ; la moderazione del vi-
vero é propria di chi non ha tutto i l talento: comanda 
la regola i l rispetto all' etá di molti anni nel monaste-
ro ; non devo trascurar la mia stima negli ag-gravi, che 
(1) Cap. 38. 
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occorrono ; ma é di ragione , che mi sodisíi da quello, 
che ricevo a torio : allora mi obbliga la carita , quando 
ne ricevo la grata corrispondenza ; é perdtita con. quel-
le , che non la conoscono : i l tacere nelle ingiuslizie é 
i ' istesso , che riceverne sempre maggiori , come se io 
non ne avessi tutlo i l capace discernimento : del mondo 
mi basta non averno le delkie , e le pompe; non si op-
pone alio spirito i l tratto delle affezioni a'parenti, edel-
le convenienze alio stato, in cui era. Le troppe sotti-
gliezze di coscienza convengono alie religiose ignoranti, 
posso guidar me , ed anche altre col dolce della liberta. 
Che si puó diré di questo sistema di vivero in una reli-
giosa ? Figlia meltiti nel cuore questi miei sentimenti : 
Gome si scosla un anima dal buon Gesü, errera sem-
pre la strada. 
La bellezza , e la maestá di Cristo in cielo , sará in-
comprensibile per lo stupore; maggiormente peroTumil-
tá e l ' amore , che pratico in térra per noi. 
Stian , figlia , fissi gli occhi in Cristo crociíisso , e 
sliraerai per nienle quanlo si pao paüre per andaré a 
goderlo. Con questi sentimenti regola i desideri tuoi , 
che hai peí paradiso, cosí saranno veri in te, ed accet-
t i a Dio. 
S O L I L O Q U I O . 
Devo , Gesü mió , in quest' ultimo ritiro con vera de-
terminazione risolvermi ad una tale perfezione di vita, e di 
spirito , che possa da oggi avanii riconoscerti , ed ado-
rarti non solo come mió sposo, ma anche come vero mió 
re , e perché sposo , perció re mió ; ed io perché tua 
sposa , perció tulla del tuo rcgno. M'insegnasti i l cer-
care all' Eterno tuo Padre , come a padre mió per i me-
IOS 
r i t i tuoi la venuta del suo regno ; e m' insegnasti a cer-
care con vero mérito questa grazia , i l supplicarlo, che 
in me si saníificasse i l suo nome, e si adempisse in me 
nella térra la sua santissima volontá , come in cielo si fa 
con tanta sua gloria. « Meltesti, come contemplo san-
» ta Teresa fí) , vicina una petizione all ' altra , perché 
» a santificar degnamente i l suo nome , e far la sua vo-
» lontá , con somma pieta ci hai provveduto anche in 
)) questa vita i l tuo regno , prima di ottenerlo nell' al-
^ tra ». Gesu mió , re raio , i l tuo regno lo vuoi nel-
1' anima mia , e devo io esser tale , che in me, nel vi-
ver mió , nel mió spirito , tu solo sii quello, che ne ab-
bia i l dominio e la signoria ; e non ne abbia io proprie-
ta alcuna per privato mió cómodo , e fine ; io non di-
sponga di me a mió gusto , e capriccio; e creatura al-
cuna non riconosca , che abbia parte nella mia volon-
tá. Per aver , Signore , questa padronanza di me , e 
per comprar come tuo regno 1'anima mia, scendesti da 
cielo in térra ; ti umiliasti ad esser con me servo del-
1' Eterno tuo Padre ; t i soggettasti a tanti travagli ; e 
goccia di sangue non volesti, che restasse nelle tue ve-
ne anche dopo raorle. Quale sciocchezza é stata finora 
la mia , quale la mia ingratitudine, anzi quale la mia 
temeritá , che potendo vivere con una felicissima pace 
nella sola tua volontá ; potendo con tanto poco j quanto 
e i l rigore dell' osservanza, corrispondere a quanto hai 
fatto , e patito per acquistarmi a te, mi ti ho mostrata 
serapre avara , e ripugnante ; e sapendo , che la mia 
cieca obbedieuza nello stato religioso , era la sola rico-
gnizione del tuo dominio, e del tuo beneplácito; teme-
I) Camm, di perf. cap. 30, 
P. I L 14 
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raria mi son sempre per proprle ragionl rivoltata contro 
la tua volonta : per quesla raia miserabile condizione , 
come posso sperare , e pretendere la gloria del tuo re-
gno , che mi promeltesti, ed oíí'eristi nello sposarmi coa 
le colla raia professione. Voglio sperare , e voglio cer-
carli i l regno della gloria , perche cosí mi comandi; al 
regno della tua grazia offerisco la vita mia , e quanlo 
posso ofíerirli, tulto é niente per la sicurezza , e per la 
gloria , che da te solo dipenda la volonta mia, le ope-
re mié siano tulte a te consacrate; maggiorraente le mié af-
fezioni a non essere per altro , se non per sola carita, 
che vuoi peí prossimo mió. Giá ho lasciato i l mondo per 
serviré a te solo , e non puó i l mondo levarmi da que-
st' onore. Le spose tue , tra le quali io vivo , mi sonó 
d i aiuto ad eseguir quanto e di raio obbligo; la mia re-
gola é quella, che devo riconoscere come legge del tuo 
regno ; ed i l mió sposalizio con te sara i l solo mió de-
coro, K Che altro posso volere s t i dico le medesirae pa-
role , colle quali t i parlava la sposa tua santa Teresa (i) , 
« o amatore , che mi ami piü di quello , che io posso 
« capire, ed amare , non piíi confidenza in me , ed in 
cose , che io posso volere per me ; disponete voi di 
3) me come vi piace , che questo solo io voglio ». Fin 
ad oggi non considerando , che tu solo raeriti di regnare 
i n rae, ho dato luogo , che mi dominasse i l raio ono-
re , e l 1 amor proprio , tutto é stato con perdila mia. 
Eegnate voi solo in me, ed in quanto potro patire per 
servirvi , datemi 1' amor vostro , e datemi luce a cono-
scere la veritá , che mi é insegnata da santa Teresa , 
qual'e (¡z) «che per quanto si possa patire fino al gior-
(1) Esdamazione Í7. (2) Vita cap. 21 . 
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s no del giudizio , tulto é nienle per un solo grado di 
s maggior conoseimento di le , e della lúa gloria ». 
Mi penlo della mia volonlaria villa di animo in servirti 
come do vea , e mi penlo di non averti riguardato come 
mió assolulo padrone, e di non aver pensato quanlo sei 
fedele in premiare anche in questa vila , quelle anime, 
che t i amano, e servono in verita di spirito. Sopra tullo 
mi dolgo della mia ingratitudine , ed incorrispondenza 
alia tua grazia, che non aveudo mai permesso , che in 
me regnasse i l peccalo , doveva io cooperare a quesla 
misericordia nell' accrescimenlo delle virtíi, e della per-
fezione, non permellendo, che in rae regnasse in tante 
maniere i'amor proprio , e con lanle passioni. Te ne 
cerco perdono re mió , e sposo mió , e per intercessio-
ne della vera serva tua, e tua sposa santa Teresa, a chi 
nello sposarlela confidasti , che zelasse 1' onor tuo come 
di suo Dio, e suo re , pigliando a tuo proprio contó Vo-
nor di lei. Per intercessione sua concedimi, che nel raio 
interno ad altro regno non obbedisca, che a quello del-
1' amor tuo ; ed a quello della tua volontá neU'esterno. 
Spero , che perseverando in quesla fedellá di vita , e di 
spirito fino alia morle , possa venire a goderti nel cele-
ste tuo regno per lulta Y eternitá. 

E S E R C I Z J 
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G I O R N O 
D' INTRODÜZIONE AGLI ESERCIZII 
BES ESIDERO 1' anima misteriosa cíe' Cantici sacri d' incon-
Irarsi col diletto suo sposo , e fratello a godere le deli-
ziose tenerezze dell' amor suo in un luogo, ove non íbs-
sevi , chi la dispreggiasse per una familiaritá di tal con-
versevole traite, e colloquio come da gente non pratica, 
e non intesa de'suoi spiritualissimi tratlamenli, e tutta da-
ta ad eslerior confidenza , nella quale solo i l senso delle 
disordinate concupiscenze si pasee , e si diletta. Quis 
mihi det te fratrem meum , ut invemam te foris , et 
iam me nenio desjncieí. Figliuola mia sei da quel mon-
do giá inora , giá libera , giá lontana , dove per espe-
rienza mia provai (i) i che i l darsi un' anima al servi-
» zio di Dio , ed al vero spirito della perfezione , o é 
» riprovato , e vilipeso, perché opposto alia corrente dei 
» scandali, e degli errori mondani ; o é marlirizzato dal-
» la carnale prudenza volendolo totalmente spogliato di 
» tutta 1' umanilá , e che non mangi, non beva , e né 
» puré rifiati ». Corre anche pericolo di esser divertita 
un' anima a non proseguir X intrapreso esercizio delle 
virtí» col dolce delle raondane lusinghe. Dove sei stata 
(2) Yita cap. 31. 
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ínlrodoUa, altra compagnia non hai , so non di anime 
occupate nel lavoro della perfezione , altra maniera di 
•viver non vedi, che di orazione , e di umiltá; non re-
spiri altro aere, che di pace , e di carita. Le anziane 
t i son guida nello spirito della regola; le tue compagne 
di etá t i allettano coll' allegrezza del rigore claústrale ; 
col desiderio di giugner presto al tuo stato, santamen-
te t' invidiano quelle , che non vestono ancora V abito 
religioso. Tutto questo io provai di bene prima di esser 
monaca, peí buono esempio , che incontrai con una di 
molía perfezione (i). Dunque in uno stato t i tro v i , ed 
in un luogo, in cui altro non t i oíferisce , se non un 
degno apparecchio, per quel favorilissimo sposalizio, che 
celebrar dovrai con Gesü Cristo nella tua professione. 
Per questo apparecchio prevenir devi le stessa in questi 
esercizi. 
S O L I L O Q U I O . 
Cerca a questo futuro tuo Sposo lume per essi colle 
parole del santo Salmista. Benedíclus es Domine , in 
mandatis tuis exercebor, et considerabo vías tuas. Con 
tutt' i seguaci íuoi t i sei dichiarato : Ego sum via, per 
tale ti riconosco , e ti adoro mió Gesü. Non la sola in-
tenzion ti consacro di seguiíarti fino alia morte , ra a 
tulla la diligenza , e tenerezza del mió spirito in venir ti 
appresso per lo cammino della tua croce. Appoggiata a 
te crocefisso per me , in questi esercizi m' impieghero a 
considerar la maniera del tuo beneplácito. Vergine san-
tissima fra tulle le vergini , mi condurrai alio Spirito 
del divino tuo Figlio. 
(I) Y'úa cap. 5. 
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P R I M O P U N T O 
Necessitá degli esercizi per ben celebrare la santa professione, 
e bene appigliarsi alio stato religioso in un chiostro. 
V anno del tuo noviziato un apparecchio é della tua 
volonta circa i l sagrificio di te medesima a Dio; un vi-
cendevole esperiento é stato finora tra te , e la religio-
ne. Tu a mis arar le tue forze colle leggi della regola, 
che hassi ad abbracciare , provar la tua volonta, se r i -
soluta, e determinata ad uno staío , che non finirá, se 
non colla morte ; abilitar V Índole tua alie virtu , che 
distrugger dovranno ogni natural debolezza. La religio-
ne in quest' anno non per giustizia ha preteso i l rigore 
dell' osservanza, ma per cauta prudenza i l tuo senlimen-
to. Non per obbligazion di voto t i ha soggettata alia 
sua autorilá , ma per assuefazion di fervore, t i ha espo-
sta al giudizio della elezione comune. Non per sicurez-
za di stato t i ha tra le sue íiglie annoverata , ma per 
pietá di governo t i ha promessa 1' eredilá de' suoi spiri-
luali tesori ; i l tempo é venuto, in cui da questa religio-
sa faraiglia devi offerirli al tuo Fondatore come sua íiglia, 
ed a Sanli suoi tutti , come imitatrice sorella secondo 
lo spirito delle loro virtü. In questo spirito io nel Calu-
mino di perfezione ( i ) raccomandai i l discernimento d i 
una novizia , e fu « che si vedesse , come si cammina 
» alia mortificazione, ed ad un totale distaccamento , 
» benché non V abbia, e se le danno allegrezza, e con-
3) tentó le cose della religione». Divina benignita, che 
riguarda la carita perpetua , colla quale prima che tu 
(1) Cap. 13. 
P. I L 13 
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sceglier volesti in tuo sposo i l Figliuolo di Dio, i l Figliuol 
di Maria , prima, che tu 1' amassi , egli ti prevenne , e 
l i amó. Divina benignita, che manifestasi nel volerti ag-
gregare nel numero delle sue spose , liberandoti dalle 
turbe del mondo, e da tanti loro pericoli, e scandali nel se-
gurarlo come lor Salvatore. Divina benignita , che t i a-
pre un cammino , ed un modo di vivero, in cui egli i l 
tuo Sposo vorrá deliziarsi ia tante maniere coll' anima 
lúa , e sollevarti alia familiare dimestichezza del tratto 
interno con lui . Ecco, íigliuola, di questi santi esercizi 
la necessaria occupazione del tuo spirito risoluto a far-
H , é incominciando a prevedere per dove possa teco in-
trodursi i l demonio nello stato religioso. 
Pensi forse , che per te senlito non abbia i l demonio 
un gran dispelto, e rammarico del non potere piíi centro 
di te usar suo mezaano i l mondo, o persecutore nel dar-
t i a Dio ; o lusinghiero a divertirti dalla via di Dio f / j . 
« I I demonio oh quanti impedimenti, e timori melte nel-
3 1' anima , che vuele accostarsi a Dio ; con farli cre-
» dere , che avendo lasciato i l mondo , e quanto in cs-
» so si possedeva ; avendo anche preso abito religioso, 
» abbia falto i l tullo s : occupazione di questi esercizi 
prima di tulle esser deve di considerare quello, che re-
sta nella volonlá di proprio genio, e dettame. Profeese-
rai 1' osservanza della lúa regola ; per quesla hai da r i -
solvere una viltoria di quanto per tuo amor proprio l i 
suggerirá i l demonio , una sollecitudine di cómodo per 
conservare la salute ; l i fara rifleltere sopra le rilassazio-
ni di alcune , e le stimerai lecite , perche introdotte; ti 
fará pensare , che la quiete religiosa nel cammino della 
- (1) Vita cap. 25. 
l i s 
perfezione dipenda dal posseder quanto si puo. Professe-
rai colF esercizio dell' orazione , quello delle virtü pro-
prie alia vita coimine ; i ' urailtá soggeUandoti in tatto al 
governo claústrale , ed al coinmercio religioso; la pace 
coa tutte , annegaudo la tua naturale incíiiiazione , la 
povertá contenta di tutlo, benché i l desiderio ripugni al-
ie mancanze , che occorrono. I I demonio puo farti sgo-
raentare per la lunghezza degli anni; per la vittoria di te 
medesima, e per l'obbligazion dell'amoro fo far piñ di quel-
io, che de vi. Sai quaresempio ti propongo 9 E quello di S. 
Pietro, che niente perdé nel buttarsi in raare, per arrivar 
piü sollecito ove era i l Signorc , non contento delle reli 
lasciate alia prima cliiamata, che ebbe, Esempio e questo 
assai valevole in qnesti eserciaí per vinccre- g l i artifizí del 
demonio , i l quale dopo la tua professione trasílgurato in 
angelo di luce s' iogegoerá d' ingannartr con quesli tre 
errori. I I primo é , che nella vita spiriluale, vi bisogna 
molto della discrezione a n ó n pretendere T irailazioue dei 
Sanli pío ammirabiti , che imiíabiti netle loro opere. 11 
secondo e , che la vita religiosa si ha da iníraprendere-
secondo quello , che trovasi introdolto, e non doversi ia 
niun modo singohirizzarsi colle oondottc dolió spirito an-
tico. i l terzo é , che alia vita coraune bisogna accompa-
gnare una certa prudenza di regolaro in uu modo i prin -
eipi di chi é novella nel chiostro , potendo esser lecito 
ne' progressi dello stato monástico agli anni avanzati qual-
che esenzione , e qualche autoritá. Sian i tuoi eserci-
zi a seegliere dalla vita de' santi , e di que' santi , che 
sonó del tuo ordine le virtü del palire, e lacere; le vir-
tü della dimenticanza , e staccamenlo da ogni cosa mon~ 
daña. Tutti questi errori io gli ho avvertiti por lo per-
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fetto stato religioso nelle Mansioni quinte f / j , nelle qua-
l i pare , che V anima piü non debba temeré. Servan i 
tuoi esercizi nel riflettere alie parole della tua professio-
ne , e portártele impresse nel cuore , col santo timor di 
Agostino , che in morte tua , recilabuntur verba pro/es-
sionis iuae ; onde V hai da proseguiré per darne contó 
al giudizio di Dio. Indirizza gli esercizi tuoi a quel fine, 
che piü confassi all'accrescimentó della perfezione, e non 
restringer 1' anima tua tra i confini della prudenza tempo* 
rale. « La quale fa simili le anime a' soldati di Gedeo-
3 ne , quando per maggior cómodo si stesero bocconi 
3 a bere ( 2 ) , 
S E G O N D O P U N T O 
JVO6Í7 mamera AeqU esercizi , internandosi V anima in se mo-
desima a conoscer se stessa. 
La tempérale prudenza, che non s' innalza dal suo ter-
reno , non riílettendo a quel bene, che non íinisce, on-
de col predominio , che prende sui pensieri , desideri , 
ed interessi di un nomo, allende , e si esercita nell'ap-
parenza , e conservazione di quanto avrá un giorno a 
lasciare, un occupazion di esercizi e la tua (3) (( come 
s di chi fabbrica nell' arena , e statue lavo ra composte 
» di paglia ». Raro e de'mondani , chi a quel tesoro 
si appiglia, che chiuso al dir di S. Paolo, come in vasi 
di creía in questi nostri miserabili corpi, non cura di spes-
so rimondarlo da quella polve , che per umana miseria 
(1) Cap, 3, (2) Mans. 3. cap. mico. (3) I v i ' 
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suoie altaccarseli ; premura non ha, che vada posposlo 
al piü vile , ch' é deU' umana condizione. Voi prudentis-
sima vergine per divina grazia , e luce, di la vi allon-
tanaste , dove suol divenir fango la polve , dove alia 
cieca si va senza riflesso a quel solo , che importa l'e-
ternilá ; dove si sienta percuolendo 1' aere senza profit-
to. Lasciaste prima del lempo quanto vi sará d'impaccio, 
avvicinandovi al termine del voslro caramino, cammino 
di eternilá. 11 perche lo lasciaste , esser deve i l serio 
pensare de' vostri esercizi. 11 perche é dell' impegno per 
1' inlerrainabile destino dell' anima tua. « Oh se cono-
» scessimo, ripiglio , ( i ) « quanto raerita creatura falta 
» ad immagine di Dio , intenderessimo i gran segreti , 
» che sonó nell' anima nostra. In questi esercizi si ha 
da fermar 1' intenzione d' esaltar sempre V anima sopra 
le inclinazioni, sebben lecite , pero disordinate dall'af-
fetto , e dal capriccio inutile a quel che importa per la 
perfezione del tuo stato. Devi in questi esercizi íissar 
1'idea a' piíi alti gradi della virtú, per non contentarti, 
che 1'anima tua resli nel basso dell'ordinaria vita reli-
giosa , fidando nel divino aiuto, che risolvendoli con ge-
nerositá di pensieri, egli ti ahitera a sollevarti con gra-
zia rnaggiore. Devi in questi esercizi scegliere per i ' a-
nima tua un governo piü esatto di amor geloso a non 
trascurarla, ma pronta tenerla sempre a seguitare i tu-
mi di Dio peí meglio dell' opere tue, ed ove t'incontrerai 
col piü amaro, e difficile, che sfuggir si suole dall'amor 
proprio; la correré con tu t t ' i tuoi sforzi ; temendo del 
peggio, che puo venirne all' anima istessa. Passa piü 
oltre a bene apprendere, che siano questi tuoi primi eser-
(1) Mans. 7. c. L 
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cizi. Sonó appunto i principi , da' quali dipende tutto i l 
religioso tuo stalo, e senza disturbo tra te, ed il divino 
tuo Sposo , i l quale nell' anima tua ha i l trattenimento 
delle sue delizie , e vuol di essa íisso lo sguardo in lui 
in tutto i l suo beneplácito. A ben cominciare cerco l'a-
nimá de' Cantici sacri i l saper dove i l suo diletto faces-
se la sua dimora, cerco questa notizia affin di daré i 
prirai suoi passi senza divagaraento , e senza rischio di 
errare : Indica mihi ubi , pascas , ubi cubas, ne va-
gan incipiam: di me racconto cosí nella raia vita (i) : 
« Non so come uscire dalla mia confusione , quando mi 
« sovviene la gran risoluzione , e contento, con cui la 
« feci, e lo sposalizio, che celebrai con vostra Maesta ». 
La risoluzione mia a che pensi , che indirizzassesi ? fu 
ad incominciar ben di proposito X esercizio della santa 
orazionc ; fu ad iníraprendere con tulto corapiacimento 
l'osservanza della religione ; fu ad avvezzarmi nelle co-
se piü difficili , ed aspre della vita comune. Figliuola 
mia devi avvertire , che i l tuo divagamento nel princi-
pio del tuo stato religioso, non devi temerlo dal mon-
do , che ti sia d' impedimento al fervore coll' affetto del 
saágíie lasciato ; ti sia di scandalo alie virtü , che devi 
iníraprendere colle leggi della politica ; ti sia di disturbo 
alia quiete monástica con qualche intríco d'interesse ter-
reno, sarebbe questo divagamento un quasi tornare indie-
tro dal cammino, che hai scelto. T i potra divagare qual-
che introdotta rilassatezza nell' osservanza , qualche ge-
nialita di particolare affetto, qualche dettame di propria 
stitua , e volonta nel viver comune. Chi incomincia a 
cammiuar con lentozza di spirito, questa si cambierá ad 
(1) Y lía cap. 4. 
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essere discrezion di pígrizia per nmor proprio. Clii prin-
cipia un cammino in seguela di quel solo , ch' e la ve-
ra vita dello spirito , e non vuole dimenticarsi di donde 
é partita , se non vi torna col corpo , vi tornera certa-
mente col cuore. Chi s' introduce ad una vita in tutto 
nuova da quella, che ha menata , pochi sarán que' gior-
n i , ne' quali dimostrerá di esser raorta a se stessa. Sian 
tuoi segni quali io descrissi nelle Mansioni setlime (i) , 
nelle quali si celebra lo sposalizio spirituale. « Dimenti-
» canza di se. Non lasciar per qualunque cosa i l inag-
» gior servizio di Dio; e 1' allegrezza nelle contrarietá s. 
T E R Z O P U N T O 
I I tempo degli esercizí deve finiré. 
Eppure se vuoi vivero a Cristo tno sposo , e ch' egli 
in te viva , devi in qnesti esercizí risolverti a cheTfe) 
« Chi comincia a serviré i l Signore , i l meno , che puo 
» dargli, é la v i ta : che témete voi di dar questa ? che 
» sappiarao n o i , se la nostra sará cosí breve, che di la 
» ad un' ora finisca , ed accetti i l Signore la nostra de-
)) terminazione , premiándola come se per lunghissirai an-
» ni fo?se stato servilo da noi » : bisogna risolverci, ed 
in tal modo, che s' inghiotlisca in un sorso la morte. Di 
questa veritá se ne ha chiaro i l mistero ne'Cantici sacri, 
dicendo la sposa : Fasciculus miiirae dilecíus meus mi-
h i : tutto i l suo orticello, era pleno di mirra , tutta in 
un picciol fascio raccolta , 1' abbraccio prontamente; an-
zi i l diletto suo stesso le parve un mazzelto di mirra. Fi-
[1) Cap. 5. (2) Canm. di -perf. cap. 12. 
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gliuola mía enlrasli in monastero, con in mano i l Croce-
fisso tuo Sposo , nella tua professione abbracciar cosi lo 
dovraí , che mai non siavi tra luí , e te separazione per 
nn solo momento. Venga in pratica i l mistero. Nel lem-
po di questi esercizí gira per tullo i l monastero lo sguar-
do. In. corteggio del celeste tuo Sposo lunghezza, e va-
rietá di coro ; i l vi ver coranne pleno di mirra di violen-
ze , ed amarezze al tuo nalurale. II governo e un agri-
coltura di mirra a dipender da esso , ed obbedire sen-
za riñesso alie tue ragioni. Dovunque t i volgi i l luo spo-
m Gesü col cálice della sua passione ; col suo fíele pri-
ma di esser crociíisso ; con piedi , mani, e flanco trafit-
to ; ascoltalo come ti parla : In questi esercizí alza a me 
lo sguardo , e guardami prima di sposarti con rae. Non 
un giorno mai ebbi senza travaglio , se dopo lo sposa-
lizio della tua professione io voglio impadronirmi della tua 
sal ule , inferraa mi piacerai , iollerando con pazienza i 
tuoi mali , e questi saranno gli esercizí della tua vita. Se 
a me unita co' tuoi v o t i , io disporro della tua volontá 
ad umiliarla con qualcbe discapito di tua slima , e con 
qualche contrarielá di abbandono delle tue piü care ; e-
sercizi saranno di tuo piü proíillevol ritiro , e solitudine 
piü soave , a deliziarmi con te. Fedeltá di amore mi giu-
rerai , e fedeltá fino alia morte ; sarán varié le vicende 
del religioso tuo stato , ora lieíe a tuo genio , ora con 
tuo displaceré alílittive ; dovranno d' ogni giorno essere 
gli esercizí tuoi abbracciali alia mia croce, non mulando 
giammai sentimento opposto alia mia volonlá. Nella vita 
altiva de' tuoi officí, mi sarai sposa , benché Marta oc-
cupata per me. Nella vita contemplativa sposa ancor mia 
sarai , se t i tratlero con desolazioni di ariditá , e con 
anguslie di tentazioni. Gli esercizí tuoi proseguiranuo in 
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quelli delle vírtü a me piü cate , perche senza interés-
se de' miei spirituali diletti. T i avanzerai negli anni, ma 
questi esercitati sempre , e mantenuti con questo tuo pri-
mo fervore. T i vedrai in cariche di t i t o l i , ma essi eser-
citarli con pratiche di umiltá. T i verra sopra la morte, 
ma come t i trovera fedele nelle promesse di questi pri-
rai esercizi, non sará improvvisa per te. Vuoi essere mia 
sposa ; a te finisce di diré , come [a me ; vuoi essere 
mia sposa : amami , e lascia te stessa nelle mié mani , 
« essendo un niente qualunque nostra determinazioncel-
» la , peí tutto, che possiamo rice veré (i). 
SOLILOQUIO. 
Questo amarti in veritá voglio , Gesú mió , apprender 
da te , e la veritá dell' amore t i cerco, per quella miseri-
cordia , che vuoi farmi nell' accettarmi in tua sposa. M i 
bastera tenerli sempre avanti agli occhi, e vedendo ia te 
la veritá , colla quale mi hai amato , non potro scusa 
alcuna trovare , se dopo sposatami a te , non t i amo , 
come sonó stata amata da te. Conosco sposo mk), e mae-
stro Gesü la mia deholezza, la mia ignoranza, ma con-
fido in te , che avendomi introdotla nella tua casa , t i 
compiacerai d' ordinare in me la carita, e m' insegnerai 
la legge del tuo santo amore. T i offerisco oggi la mia 
intenzione, a non regolar la mia vita , se non col tuo 
santo amere. Ti offerisco lo stato religioso, che ho da 
professare a crescer sempre neU'amor tuo. T i offerisco 
la mia persona, perche ad esserti cara di amore , e di 
spirilo, non devo ad altro pensare, che ad amarti. Ver-
(1) Cáthm. di perf. cap. Í7, 
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gine sanlissima Regina delle vergini dal tiio patrocinio, 
ed escmpio spero cltenere, che la mia professione sia un 
inseparabile sposaiizio col tuo Figliuolo. ímpetrami qoe-
sta grazia saota Teresa mia, giacche dagl' insegnamenli 
tuoi mi apparecchio alia mia professione. 
ISMME PER 6Ü KERC1ZJ 
Figliuola mia, lo sposalizio , del quale i l Signore mi 
favorl , é i l medesimo che celebrar dovrai con lui nella 
santa professione ; e se non é con quelli esteriori segni, 
i quali furono nel mió , meltendomi nella deslra uno 
dei chiodi suoi ; spiritualmente le lo mette nel cuore , 
volendoti formare nell' amor suo di maniera, che non t i 
sia facile i l separarti da lu i . E vero, che questo favore 
m i fu fallo , avendomi introdotta nell' ultima mansione 
sua ; i l tuo Sposo ti a speüa , per farli sperimentare qual 
sia l'unione con lui . Sappi pero, che volendoti introdur-
re fra le sue spose , vuele che intendi con qual tiraore 
devi ricevere le grazie dello sposalizio. lo in quella man-
sione descrissi la diversitá delle unioni, cioe della pri-
ma, e dell' ultima (i), ce La prima e, come di due can-
)> dele imite insierae , le quali benche mandino un sol 
» lume , si possono pero dividere; 1'ultima unionej che 
(1) Mans.. 7. c. 4, 
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» e del matrimonio spirituale, é come di due ácque; altre 
» che cadono dal ciólo, altre di un íiurae, le quali non si 
» possono piü separare ». Tn questotimore devi occupare 
i tuoi esercizí di apparecchio a sposarti con Gesu Cristo, 
ed apparecehiarti con opere agli effetti, che seco porta lo 
sposalizio del!' anima. Gli effetti sonó questi, da rae nella 
raedesima mansione nolaúf i ) . II primo, che 1'anima piíi 
non si ricorda di se stessa, vivendo di maniera, che non 
si ricorda né di vita, né di onore, né di cosa alcuna lem-
porale. II secondo eífetto é i ! gran desiderio di palire per 
D io , e si rallegra , se ne viene l'occasione. U íerzo ef-
felto e della pace nella volontá di Dio , non desideran-
do né vita , né raerte , ma solo quello , che di lei vue-
le i l Signore; L ' apparecchio di questi esercizi, secondo 
questi effetti esser deve un risoluto pensiero di esser tu 
sola , e Dio nel tuo raonastero, ed andar togliendo dal-
1' anima tua ogni tenerezza per quello , che hai lasciato. 
I I patire per Dio non sia con desiderio aereo , raa ap-
plicato al palire secondo i l tuo stato, e fermarti in que-
sto dettame. Tutto é poco quanto paliro nella religione; 
me lo voglio introitare come ohbligo fino alia morte. 
Verrá i l tempo del tedio, dell' ariditá , delle malattie ; 
devi aspettarlo , ma che sia senza tua colpa. Ponsa i a 
questo tempo del tuo apparecchio alia professione , sia 
come i l raio , che sebbene avessi gran tenerezza pe'miei 
parenti , ed essi per me; benché mi trovassi carica d'in-
fermitá , le quali mi potevano esser di motivo a non 
professare ; quantunque non fosse nel vigore della pr i -
mitiva osservanza , a niente di questi impediraenti mi fe-
ce riflettere nel díspormi alia santa professione, perche 
[1) Mans. 7. cap, i . 
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la desiderava come un fine di riposo alia mía vita, ed 
11 Signore si degno corrispondermi con darmene un gran 
contento dopo cb' ebbi professato , vedendomi giá spo» 
sa sua, e mi comunicó un grande amore alie cose della 
religione. Leggi i primi capitoli della raia vita, ed inessi 
scorgerai , com' é fedele a chi risolutaraente si consacra 
al Signore. Egli in questi esercizi t i vuol daré la lu-
ce sua a conoscere in te slessa quanto puo impedirti 
1' allegrezza dello sposarti con luh Non basta íiglia mía, 
che l ' anima tua stia per divina misericordia libera da 
gravi peccati , e da pericolosi attaccaraenti. Appunto es-» 
sendo per questa innocenza V anima tua , come un am-
polla di acqua , che pare chiarissima, comeio notai^/j, 
descrivendo t V anima a Dio unita , raa battendoci i l 
)> solé, si vengono a conoscere anche i piü mi nutiato* 
» mi , che la rendono torbida ». Prégalo , che t i comu-
nichi questa luce , prima di unirli con lu¡. 
SOLILOQUIO, 
Prostrala a piedi del crocefisso tuo futuro sposo Gesü 
prolestagli rinteuzione di amarlo cosi, ch' egli ne sia i l 
solo padrone, ed amarlo com'egli vuol'essere amato dal-
le sue spose. Si Gesü mió, per tua somraa benignita aU'a" 
more , che sostanziale , ed eterno t i porti coll'Eterno tuo 
Padre, ail' amore , che t i portano tutti g l i angelici spi-
r i l i , all' amore, che t i portano tutt' i santi del cielo , e 
della térra ; vuoi unito ancor V amor mió , amore di una 
miserahile creatura. Vorrai sposarmi con te per essere 
amato da me. Con tullo i l mió cuore te 1' offerisco , «9 
(1) Vita cap, 20, 
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con tulla la mia volonlá le lo consacro. AUro amante 
rnai non voglio riconoscer che te, e fuera di le non vo-
glio amare ne meno rae stessa. Pensa tu Gesu mió , a 
distruggermi in tutto da quella , che sonó, per esser so-
la , e tulla tua in amarti. Santissima raia madre Maria 
da che saró sposa del tuo figlio Gesíi, saro maggiormen-
te tua figlia. Se non potro amarlo , come tu lo amasli, 
fa che io X ami perche tu 1' araasti. 
PRELUDIO 
Questi esercizí seno di apparecchio alio sposalizio, che 
celebrar dovrai nella tua professione ; sposata che t i sa* 
raí , T amor di Dio esser dovrá tullo ü tuo impegno , e 
tullo i l tuo pensiero, se vorrai accerlare la tua vocazio-
ne. Non pensare, che parlandoli dell' amor di I>io i n 
quesli giorni , io abbia a parlarti di quell' amore , ch'e 
per solo spirituale dtletlo di gusli, di empili, e d' incen-
di sensibili. T i andero in pralica esponendo 1' amore di 
Dio , e quella pralica-sará , che in raoUi rieordi a me 
medesima assegnai. Rieordi , che esereitandoli con soda 
virtü , mi resero maestra dell' arle di amar Dio can ve» 
rila , e mi resero degna di tanle operazionij che in m@ 
fe ce 1' amor di Dioa 
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PRIMA MEDITAZIONE 
RICORDO : Niente t i spavcnli, 
P R I M O P U N T O 
Principio deir amor di Dio é la prontezza a quanto egli vuo^  
le per la vocazione alio slalo religioso. 
Tüiitile agitazion di pensiero sarebbe la tua, figliuola 
mia , nel voler seguí di amor di Dio verso di te tanto 
manifesli nclla misericordia de'generali suoi beneficí della 
crea/Jone, redenzione, e conservazione. Segno sensibilissi-
mo di quanto t i ama e quello della vocazione, ed elezione 
alia dignita di sposa, che T Eterno Padre t i ha destínala 
a sposarti nella tua professione col dilettissirao suo unigé-
nito cierno Gesü. Gesü vi concorre in volerti accogüe-
re ad una si grande unione dell' anima tua colla sua 
santissima uraanitá. La grazia dello Spirito Santo e quel-
la , che ti mosse a scegliere questo stato, e ti ha falto 
perseverare fino a questo tempo. Inutile agilazione e 
qnella del desiderare segni di tenerezze spirituali, di mi-
stiche operazioni nella tua vita , e di altri favori, che 
leggerai comunicati ad altre anime. Non consiste Y amor 
di Dio « in aver gusti , e tenerezze di divozione, ma in 
s fortezza di animo nel servirlo , perché V aver noi gu-
» sti spirituali , piü mi pare un ricevere , che dar noi 
j cosa alcona a Dio ». 
íl segno evideatissimo , che insegnai nel Cammino di 
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perfezione ( i ) , (( e nell' aver da patire ; i l segno dell' a-
» mor iuo verso Dio sará i l patire per luí T> : e tanto piü 
amerai D io , quanto meno t i spaventerai del patire. Oh 
gran bene , ch' egli é i l patir per 1' amato fáj . c Tnlto 
» é facile all'amor di Dio in un'aniraa ». A te ripete nel-
la tua vocazione i l suo invito Gésíi tuo sposo. Venile a d 
me omnes , qu i laboratis , el oneraii e s í i s , tollite i u ' 
gum meum super vos, iugum enim meum suave est, et 
onus meum leve. INello spiegar questo invito , dissi al 
Signore : « Non so qual fatica possa fingersi secondo le 
» parole del vostro Profeta nella vostra legge: o mió Dio, 
» poiché io non ve la vedo , e non so come sia stret-
» ta la via , che conduce a voi (3) ». Bisogna riflettere, 
figlia , che a patire sei stata chiamata. Tutto i l patir nel-
1' esterno sará dell' osservanza esatta negli atti comuni; 
sará dell' avvezzare i l tuo corpo alie fatiche degli uííicí; 
sará del soggettare i l tuo amor proprio alie vicende im-
provvise del governo claústrale circa i l corporal tralla-
mentó. Nell'interno i l patire sará dell'uniformar 1'Índo-
le tua al religioso convivere ; sará de' tuoi sentimenli , 
a' comandi dell' obbedienza , delle ragioni tue umiliando-
le alia semplicitá dello spirito religioso. Ecco tutto i l pa-
tire , al quale sei stata chiamata , ne altro patire t i fa-
rá essere vera sposa di Gesü Cristo. Guardati da quel pa-
tire , che esser puó di tua volontá in far digiuni, in in-
ventar penitenze , in sequestrarti ad un estremo ritiro. 
Se sará di tua volontá senza 1' obbedienza; se sará di 
tua soddisfazione senza i l buon ordine; se sará di tua in-
venzione , senza i l giudizio di chi t i guida. II contenió 
di questo patire . un falso godimento esser polrá, ed una 
(1) Cap, 18. (2) Mam. 5. c, 2. (3) Cántica c. / . c 2. 
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illusiono deir inimico, I I che insegnai ncl Cammino di per-
íezione (i) : « senza obbedienza aniente vale la peniten-
5 za ; l ' osservanza della regola , é quella , cV é cara 
)) a Dio )). I I vero , e sodo palire é quello , che la di-
vina volontá ti espone , e comanda per mezzo di questa 
regola , che dovrai professare , e se ami i l tuo Sposo, 
lo scorgerai dalla pronlezza del porre i tuoi incomodi al-
ie comuni osservanze , e fatiche; lo conoscerai dalla gio-
condila nel dipendere , e nel soggiacere ; te ne assicu-
rerai dall' egualtá del fervore in occorrenza di tua umi* 
liazione , e di tua perdita. I I tuo Sposo si dichiarerá 
ferito daH'amor tuo, come dalla sposa de'Canlici sacri 
per la tua intenzione risoluta di non tralasciar menoma 
cosa degll obblighi tuoi ; per la tua intenzion dominan-
te sopra tutte le naturali tue debolezze ; a tenendo íissi 
7) gl i occhi in Gesü Cristo, per conformarti alia sua in-
» tenzione ». Doltrina é questa , che troverai nell' ad-
dizioni alia mia vita. Per la intenzione tua coraggiosa 
a scegliere per te i l piü aspro , i l piü vile della tua co-
munita. Non súbito vedrassi lanima tuaintrodolta in quella 
misteriosa cantina di vino, come 1' anima de' Gantici sa-
cri ; di quel vino, che germoglia, ed invigorisce le ver-
g i n i , e col buon ordine del santo amor di Dio t i vedrai 
COSÍ penetrata da esso , e per esso , cosí trasformala 
nell' amato tuo Sposo , che per santa ubbriachezza per-
derai totalmente te stessa, e sorpresa da tutl' i tuoi sen-
si , ed appetiti , non sentirai aíílizione alcuna, né alca-
na ripugnanza. « Ubbriachezza é questa, che leva una-
» nima da se, dalla sua sensualitá, e tutte le cose della 
» térra , e ne va tanto abbeverata, che non senté tut-
(1) Cap. 19. ' ' 
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» t ' i piü grandi travagli, che possa patíref/j ». Potrai 
arrivarci, ma incominciar devi da due dilígenze per 
quanto a te spetta. La prima sara i l rimuovere da te 
tutti gl ' irapedimentí. La seconda del confidar vivamente 
nell' aiuto di Gesíi tuo sposo , i l quale sa ripartire se-
condo la sua sapienza i l suo vino. Tuoi impedimenli es-
ser potranno gl i attaccamenti a te stessa per amor pro-
prio ; impedimenti esser potranno le riflessioni al costume 
di qualche tiepida religiosa , che con finta pace si rispar-
mia dagli obblighi suoi ; impedimenti esser potranno i 
divagamenti dal tratlo interno con Dio. 
S E C O N D O P U N T O 
L ' amor di Dio tullo stima breve nel suo cammino. 
Per toglier via questi grandissimi impedimenli, giacché 
c serva é dell' amore 1' anima data all'orazione s, secon-
do 1' insegnamento, che diedi nella relazione della mia 
vita (2), Y amore i ' insegnera le maniere di vincer te stes-
sa ne' principi del tuo cammino alia perfezione , e come 
poterti vincere con risoluzione, i l tuo Sposo t i porgerá la 
sua destra , come a S. Pietro nel suo timore , e ce la 
porse per la risoluta prontezza di fidarsi al mare, fidato 
al permesso comando della sua chiamata, ma niente per-
dé, nel mostrare in pratica l'amor suo verso i l suo divino 
Maestro , che non si spaventó del pericolo. I I difficile d i 
chi incoraincia i l cammino spirituale nella condolía del 
suo amore, suol nascere con qualche spavento della no-
slra iniserabile condizione, per l'incertezza del perseverare 
(1) In Cántica cap, 6. (2) Cap. 11. 
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nel fervore de' prírai principl, e della lunghezza del tempo 
fino alia morte ; la tua delerrainazione a far quanto po-
trai per amor del tuo Sposo , in qualche parte dipende 
daila lúa volontá , che non si atlerrisca di moriré a se 
stessa , e non si spavenli che 1' amor di Dio t i voglia sa-
crifícala in tutte le tue passioni (t), « Vuole i l Signo-
D re, che 1' anima senta qualche diflicoltá , ma ho speri-
» menlato , che chi si aiuta a risolversi, a far qualche 
» cosa per difíicile , che sia , se si risolve per amore, 
:» e per dar gusto a Dio non ci é , che temeré , essen-
» do egli per ogni cosa onnipotente ». Dimmi, larisolu-
zione di lasciare al mondo tutte le speranze temporali , 
tutte le aíFezioni di sangue , tutte le pompe della vaní-
íá , dimmi non é ella, che ti ha fatto perseverare fino 
a questo apparecchio per la tua professione ? Dopo che 
avrai professato col dolce légame di sposalizio per mez-
zo de' voli , che dovrai prometiere , la medesima deter-
minazione col divino aiuto, portera seco la sicurezza, e 
la pace nell' eseguire tutte le obbligazioni dello stato re-
ligioso , eletto per libera volontá di amore, non per vile 
necessitá d' interesse. I I timore , che puo spaventarti é 
del perseverare nell* annegazione della tua volontá a quel-
la del tuo Sposo in roano di chi governa in suo luogo, 
ti allerrisce i l non dover mai piü daré orecchio alie leg-
g i dell' amor proprio nell' osservanza della solitudine, e 
della povertá ; ti sgoraenta i l dover combatiere sempre 
centro le tue ragioni di onore, e di riguardo. Quanto 
ü é di spavento a tutto si gettó per amore dell' anima 
tua i l tuo Sposo , prima che tu X amassi, e prima di 
sceglierlo i n tuo sposo. Non la santa sua vita egli t i 
{1} Vita cap, 45. 
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propone , non la povera , ed umiliata sua umanitá; non 
la passione , ed ignominia della sua morte. T i cerca in 
patio di sposa un picciolo siento di osservanza, un silen-
zio di spirituale prudenza in mezzo all ' altre sue spose, 
un cauto distaccamcnlo da quanto hai giá lasciato per 
amor suo. Finger voglio , che non ricordandoti dell' a-
more , che gli prometterai, ti abbandonassi alta fantasía 
de' luoi spaventi , appreudendo grao durezza nel palire, 
e tacere ; nel dipendere, e non risentirti ; nel travaglia-
re , e non esser considérala ; sappi , che cessando l'a-
more , ed i l desiderio di serviré , e compiacere il tuo 
Sposo, per tua colpa ti sembrerá insopportabile come al 
Cireneo non la croce del tuo Sposo , ma quella del tuo 
slalo, colle tue mani t i lavorerai i amaro della tiepidez-
za , i l disturbo dell' agitazione , anche i l pericolo della 
tua vocazione. Yoglio avvertirli del molió, che perderai 
non cominciando con risolulissimo amore , e con fortez-
za di carita a servi ré , ed imitare i l tuo Sposo , e veu-
gane quello ne puo venire, vincendoli colla fortezza del-
la dilezione (i) ; (í Chi lo prova , intende , e capisce i l 
» sapore, e la soavitá del frulto , che si ricava dal de-
)) terminarsi senza spavento alia seguela del nostro caro 
» sposo Gesü », Chi ama con veritá apprende lunga so-
lamente la vila peí desiderio di unirsi col suo Sposo , 
per tutto i l resto brevissimo per operare , e patir per 
amore. « Oh vita vita , io esclamava (2), sei lunga peí 
» desiderio di unirmi con Dio , sei miserabile peí solo 
» timore di perder quello , che mai non fmirá, sei bre-
» vissima per impiegarti in amare i l tuo Dio. Vegiiaa-
» nima raia con sollecitudine, ed atlendi , che quanto» 
(l) Vita ea¡K lo-. (2.) Esdamazione 
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2) piu combalterai , tanto pía mostrerai V amore, che 
» porti al tuo Dio ». Figlia pensa , che Iddio nella vía 
spiriluale non misura i l servirlo dagli anni , madalfer» 
vore. Pensa , che chi é padrone della tua vita , egli r i^ 
serba la mercede a chi vnol vivere per solo dar gusto a 
l u í , e forse in poco tempo egli si conlenterá dell' inten-
zione di amarlo per tutto quel tempo , che a luipiace, 
Pensa , che l ' amare Iddio per tutta 1' e lerni tá , non de-
ve spaventarti di serviré a lungo fino alia raorte. OUre 
di questi pensieri pensa a quel solo , che morondo do-
po lunghissima vita , t i sará di angustia di non averia 
spesa per amore di Dio. Dalí' intenzione dipende 1' amo-
re , e dall' intenzione di vivere solamente per Dio si sta-
bilisce 1' anima nella raaggiore unione con Dio. Solo i l 
luo sposo Gesü determino a se medesimo i l tempo della 
sua v i ta , di essa pero un giorno mai non trascuro di 
operare per onore del suo Padre. Se regna in te Tamor 
suo , non siano cosí vili i timori tuoi nello spaYentarti 
per la lunghezza del cammino intrapreso* 
T E R Z O P U N T O 
L ' amore di Dio qmnto pm si vive , pih cresee. 
Perche V amore di Dio , hen corrisposto , e ben coa-
servato , egli é , che crescendo avvalora con maggior 
forza quell' anima , che si butta nel suo santissirao fuo-
co , e salir sempre piü la fa , rendendola padrona di 
iutto i l visibile , anzi anche di se medesima , in mo-
do , che quanto per natural vivere opera i l suo corpo , 
i l vivere non é , se non trasformato in quello dell' a-
mato suo sposo. Meglio spiegar mi voglio con una mr 
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stica simiglianza. « L ' amor di Dio dentro di noi é co-
» me un fonte , in cui scaturendo T acqua , non cessa 
)) m a i , ma sempre s' innalza , e con se solieva la térra, 
s ove nasce (i) ». Simiglianza presa dell'Evangelo , ove 
si ha i l divino oracolo del íbnle, che far doveasi in chi-
unque ricever dovea lo spirito della carita del divino a-
more. Fiet in eo fons atjuae salienlis in vitam aeter* 
nam. Non é forse una bella cosa , che una povera mo-
naca possa arrivare ad esser signora di tutta la t é r ra? 
Tutte queste due simiglianze potranno avverarsi nell'ani-
ma l ú a , in modo che l ' acqua accresca , e piíi accenda 
i l fuoco ; i l fnoco prenda la condizione dell' acqua ia 
raffreddare per tal maniera 1' amor proprio , e 1' amor 
delle creature fino a non sentiré affalto movimento al-
euno. Figliuola mia , Tallare dove colla tua professione 
dentro i l fuoco del divino amore ti bulterai , ed avrai 
1' intenzione , che tutto consumisi in te, quanlo e di ter-
reno. Sia 1' orazione tua in questi giorni di apparecchio 
alia tua professione , tutte le divozioni tue,e preghiere 
s' indirizzino ad impetrar questo fuoco ; io lo spero, io 
te 1' auguro , io t i prevengo con una sicurezza, che, in 
te si avvererá l 'altra simiglianza della fenice, che fu dal 
mió sposo Gesü approvata , e m' incarico. a non diraen-
licarmene mai. « La fenice (2} nuova vita riceve dal con-
» sumarsi tutta nel fuoco \ . Nuova vita la tua sarásen-
za la natural condizione dell' Índole tua; nuova senza le 
eompalibili aífezioni del sangue, che forse ancora si sen-
tono in te ; nuova senza ceríe apprensioni, che i l detno» 
aio in te sveglia per spaventarti nell' intraprendere per 
olibligazione di voli i l cammino delta religiosa professio^ 
(1) YiXa cap. 30:. (2) Vita cap. 3A, 
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ne. Bel piacere sará i l Ino ú non affatto piíi conoscerli 
quale forse sei stala, irresoluta,, ripugnanle , e pusilla-
nime. Giocondissimo i l tuo diletto sará, come in me me-
desima lo provai nella mia professione , benedicendo i l 
mió Sposo per la gran misericordia fattami del suo spo-
salizio, peí vedere la mia vita occupata in tutt'altroda 
quello di prima , per 1' assegnatale conversazione de'soli 
angelici spiriti. Un santo spavento nel fine di questa me-
ditazione voglio insinuarti, ed é del temeré, che per tua 
colpa abbia a mancar questo fuoco dell' amor di Dio; ed 
é , che se t i trascuri di aggiugnere legna per esso, vo-
lontariamente intiepidendoti nella tua osservanza; volen-
do 'nella via spirituale , uniré spirito e carne; e dando 
luogo a qualche ragione per giusta , che ti sembri nel 
viver comune. « L ' amor di Dio » secondo i segni dati 
da me nelle quinte Mansioni (j)] c rende ingegnosa Ta-
» nima ad inventar sempre nuove maniere di piacere 
» all' amato. L ' amor di Dio , non sa stare ozioso (2) » 
che se non cresce con nuova pratica di virtü , farassi 
vedere in te , ed alia tua comunita, assai indebolito. Son 
capace, che per natural miseria del viver presente man-
cherai dal fervore , col quale t i offerisci al tuo amabilis-
simo sposo Gesü. Non si estinguerá totalmente, ma qual-
che umor difettoso lo fará divenire acqua fangosa na-
scosa nel tuo interno. Non manchera di rimproverartene 
lo sposo medesituo tuo Gesü, ed a farti conoscere, che in 
qualche tempo non sarai, come ti sposasti con lui nella 
professione. L' orazione, 1' esame continuo di tua coscien-
za , lo stesso cambiamento di te, t i spingerá a raetterti 
nuevamente in incontro al tuo solé , ma con vero dolo-
(1) Cap. 4. (2) Mans, 6. cap. 9, 
m 
r e ; e vedrai come t i si accenderá ntiovaraente per tua 
sicurezza, e profitto maggiore. 
SOLILOQUIO. 
Gesü mió , tu i l solo principio , ed i l termine solo 
dell' amor mió , se dalla tua misericordia mi é vénula la 
luce di conoscerti , se dalla tua infinita bontá i l deside-
rio di esser tua sposa ; da quella eccessiva carita, colla 
quale mi hai amata prima , che io t i conoscessi , e mi 
hai rápita dal mondo , da essa , spero quell' amore, che 
mi consumi nel sagrificio della mia professione. Sposo 
mió , non t i fidare della mia fiacchissima volontá , fallo 
tu coir onnipotente amor tuo. Altro non voglio dal di-
vino iuo fuoco, se non i l distruggimento di quanto a te 
spiace nel dovermi sposare con te. Da ora mi t i offeri-
seo senza spavenfo , ma con tutta la fiducia, che in me 
opererai quello, che sará per mió maggior bene. Sposa 
tua esser voglio ; sposo mió t i voglio, e sposo di san-
gue. La tua croce mi sará di conforto, non di spaven-
to ; crocifissa con te voglio amarti fino alia morte. 
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SECONDA MEDITAZIONE 
R I C O R D O : Nienle ti turbi. 
L ' amore d i Dio slabiiisce 1'anima nella vera pace, 
che niente s' inquieta , e larba. 
Figliuola mia , desenvendo, e rassomigliando l ' anima, 
che vuol chiudersi prima in se slessa , e poi chiudersi 
i n Dio , rassomigliandola ad un castello di raolte man-
sioni : nelle prime V avverlii , a guardarsi da quegli a-
niraalelti, che vi accorrono, ed entrando piü dentro l'e-
sortai di non tornare alia prima per negligenza di non 
profittare , fino alie ultime , Y andai esortando a vivera 
sempre in timore , perché non v' é che operare , dove 
non entri i l demonio ff). Professarai con voto la clausu-
ra materiale. La clausura spirituale di te medesima impor-
ta , dove non entri i l demonio colle sue astuzie. Come 
t i credi , che entra? entra vedendo un anima codarda, 
e pusillanime in ispaventarsi della vita, che intraprende 
in servizio di Dio , cosí insegnai nel racconlo della mia 
vita (2) , éntrate che sia passa avanti, ed a che? Vengo 
álla pratica del combatiere , che dovrai nel tuo stato re-
ligioso coll' infernal nemico. L ' hai supérate, 1' hai in co-
sa maggiore gia vinto , qual' é nell'amor del sangue, ne-
gl i allettivi del mondo , nel fuggir dalle vie del secólo; 
dopo questa villoría , riportata nel nome di Dio; che t i 
(1) Castello interiore, cap. 4, (2) Cap. 5/. 
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resta da vincere ? poiché egli non cessa dalle sue insi-
die , ti prevengo con una sperienza da rae regístrala nel-
le mié fondazioni , suole i l demonio contro i l servizio d i 
Dio suscitare tumull i^/ j . 
I I primo spavento , egli é circa i l darsi un' anima nel 
servizio di D i o , é per lo spirito dell' orazione a non po-
lere intraprenderlo , perché ricerca una vita totalmente 
aliena da intrichi , quali non siano per sola obbedienza, 
e carita a non poter durarlo per la volubililá de' pen-
sieri , non poter affezionarci per 1' ariditá da ogni spiri-
tuale diletto : spavento é questo , da cui spera i l tenta-
tore di guadagnar molto in una religiosa. Incalza questo 
quarto spavento col tiraore di perderé la salute, se trop-
po si abbandona al rigore dell' osservanza, se troppo si 
trascura in certi mali leggieri, se troppo tace a qualche 
maltrattamento ; spavento é questo , dal quale ricava i l 
demonio la propria, e V altrui inquietudine. Introduce una 
spavento di piü perniciosa conseguenza, ed é del dove-
re per lo spirito dell' umiltá obbedire annegando le pro-
prie ragioni; convivere senza risentimenlo , se aggra-
vata ; senza difesa , se a torio incolpata ; araministrar 
g l ' uíficí in lotale dimenticanza del proprio cómodo , ed 
interesse : questo spavento qualor prende dominio in una 
persona religiosa é un veleno di pubblico, e privato con-
tagio. Contro di questi spaventi appena che t i sarai spo-
sala col tuo crocefisso Gesü , hai da principiare con una 
consuetudine opposta , e non la credere diíficile, perché 
non hai da passare da qualche scorrello libertinaggio di 
vita contraria alio spirito della lúa professione ; onde t i 
convenga un distruggimento di te medesima ; e questo 
(1) Fondaz. 3. 
P. 11. 18 
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é i l gran difficile , che spaventa molte anime. Da una 
santa edncazione sonó sanli, ed innocenli i principi tuoi; 
ben principiando con innocenza libera da ogni malizio-
so dellame , con docililá di animo per la tenerezza de-
gli anni , con intenzione ben inclinata al nuovo tuo vi-
vere , esaminando s e proponendo ogni giorno le lúe a-
zioni , e le lúe parole , assuefacendoli a qualche Irapaz-
zo , che sia di dolore , non di pericolo; risparmiando gli 
sfoghi a qualche lúa collera , verrai col divino aiulo a 
farli padrona delle lúe fanlasie. 
SOLILOQUIO. 
Con qnesla speranza Gesü mió , a te mi vado avvici-
nandb per esser tna sposa, nelle slalo della mia unione 
con le , e nello sposalizio della tua misericordia verso di 
me , siccome ti compiaci di slabiiirmi colla tua seguela, 
e compagnia nella spaziosa ampiezza de' tuoi comandi a 
non sentir mai angustie di cuore , che mi rendano pu-
sillanime nell' amarti, e nel servirti per qualunque diífi-
coltá , che mi s' inconlri , cosí spero da te , facendoli 
imico oggelto de' miei pensieri, spero , che ti degnerai 
introdurmi nella sfera ééW amor tuo, dove bene ordina-
ta in amare te sopra di lulli , e tulti solo per te, nien-
te sará bastevole a disturbarmi nel tuo compiacimento. Da 
questo punto risolvo , che i miei voli siano tanti forlis-
simi legami,i quali non mi separino dagli abbracciamen-
t i della tua pace. Sacratissima Vergine, che foste la sola 
immacolala colomba del divino tuo figliuolo Geso, in le 
ritrovando tulle le sue compiacenze , impetrami Madre, 
e Regina mia un tal vivero dopo la raia professione, che 
solo dislurbisi per le lúe oífese. 
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I N T R O D U Z I O N E 
Le fantasie nella clausura , nella vita comune , nella 
soggezione del dipendere, son quelle, che dan corpo ad 
ogni ombra , e son quelle , che fan passare dallo spa-
vento al disturbo. Prendí animo con una verita da rae 
insegnala nel Caramino di perfezione (i) : « Non siavi 
a cosa da noi conosciuta di maggior servizio di Dio, in 
» cui non presumiamo col suo aiuto di poter r iuscire»: 
onde goder non faccia la íranquillitá , e la pace , che 
in un' anima si comunica del vero amore di Dio. Pesca 
i l demonio nel torbido ; lavora Iddio nella luce; V amor 
proprio incontenlabile per milla dislurbasi, se non ésod-
disfalto nelle sue voglie ; 1' amor di Dio dolcissimo per 
la sua condizione , altra sazietá non cérea, che i l gusto 
di Dio. Dallo spirilo del santo salmista appresi io la su-
periorilá del cuore in tutti g l i aííronti. Pone me iuxía 
te, et cuiusvis mcmus pugnel contra me. Questo é lo 
spirito del santo Giobbe ; che mi curo io delle creature, 
appoggiata a te , ed alia tua croce ? 
P R I M O P U N T O 
U amor di Dio é il vero contento delV anima. 
T i sembrerá , che i l ricordo mió: % Niente ti turbi », 
sia un ricordo di virtíi impralicabile in questa misera vita 
per tanta miserie infelice , per tante occasioni amara, e 
per tante vicende tempestosa; ti sembra un ricordo di vir-
tu , che suppone l ' ultimo grado della perfezione , virta 
(l) Cap, 56. 
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che ha piü del celeste, che del terreno, virtü che solo Dio 
possá infonderla , e non mai acquistarsi da le. Ricordo 
iníine di virtü non contrástala da passioni, virlü di uno 
spirito iodipendente da' sensi, virtü alquanto faeile a chi 
é del tutto invisibile, non cosí deve sembrare ad un a-
nima , che s' incammina per lo stato dell' amore diJDio. 
L ' amore di Dio in me opero la fortezza, la sapienza, l'n-
niformitá di non turbarrai perseguitata dal mondo, illumi-
nata da Dio, ed avvezza all' interna unione del mió Sposo. 
« U amore (i) , é i l maggior bene, che in questa vita 
3) si possa godere , benché in suo paragone , si unis-
sero insieme tu t t ' i diletti , e gusti del mondo >). Di 
questa veritá, laragione é di tutta evidenza , ed io nel-
la tua vocazione ad essere sposa di Gesü Cristo la riduco 
alia pratica. 11 principio della tua vocazione riconoscer 
lo devi da Dio , per solo fine di esser sola di lui . I I 
inezzo per mettere in opera questo gran fine, giá sai , 
che non te lo ha somministrato, ed agevolato , se non 
solamente Iddio , poiché qualunque altro mezzo terreno 
t i sarebbe stato d' impedimento , e di pericolo. I I termi-
ne della vocazione , non e altro , che fermarti in Dio, 
nella sua servitíi, e nella sua corrispondenza. Or se é 
cosí , nel proprio centro si trova i l riposo , nella pro-
pria sfera si gode la pace , nel proprio fondamento si 
lia la fermezza. Comunicó i l Signore questo stabilimen-
ío di pace nel mió cuore , in maniera, che con since-
rissima protesta dicevagli ( a ) : « Niente mi curo di me 
» Signore , voi solo vogüo ; D fuor del mió Dio , sve-
k i alie mié figlie, che in ogni allra occupazione, e pre-
mura , che non era per solo compiacimento suo, e suo 
(i) Vita cap* aü* (2) Vila cap. 5-5. 
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gusto , parevami, che mi facessero in pezzi le creature. 
Figliuola mia , se credi , che 1' anima tua é i l regno, 
dove vuol tenere i l trono i l tuo Sposo ; se credi, che 
i l cuore é i l giardino , in cui vuol egli pascersi, e deli-
ziarsi ; se credi , che i l tuo spirito é un participio di 
quello , che i l tno Sposo é per la sua essenza divina ; 
se credi , che i l tuo corpo e un íabernacolo di santifi-
cazionc , dentro i l quale tiene egli come suo deposito 
1' anima tua ; se credi , che la tua vita entrera in palto 
di simiglianza col futuro tuo sposo Gesü. Credendo que-
ste veritá , avrai tanto di pace, quando per amore al 
tuo Sposo , non conoscerai schiava di altri la tua vo-
lontá, se non di chi t i ha riscattata col sangue per farti 
sua sposa. Tanto avrai di quiete , quanto per beneplá-
cito del tuo Sposo , nel cuor tuo non amraelterai a tuo 
sollievo altro amor di tuo genio. Tanto avra di sicurez-
za i l tuo spirito , quanto per fervore di carita t' impie-
gherai nel serviré i l tuo Sposo. 1! corpo tuo avrá tanto di 
subordinazione all' anima tua , quanto per amore l i fa-
rai sopporíare i travagli, amando i l tuo Gesü crocefisso. 
Tedio non avrai della tua vita, perche V amore la tras-
formera nella vita di Cristo , e la sua sará quella, colla 
quale menerai allegri i tuoi giorni. Verita son queste, 
per le quali sei venuta come a scuola di vera sapienza in 
questo monastero; veritá, per le quali professerai uno stu-
dio di scienza, che supera ogni alíra erudizione monda-
na ; veritá , nelíe quali vedendo altre religioso andar 
sempre piü pro filiando , non potrai addurre discolpa di 
non sapere , che felicissimo stato i l tuo sara , se sará 
dominato dal solo amore di Dio. Per ben sapere l'amor 
di Dio, V assegno V esercizio della santa orazione, perche 
scuola dell'amore é T orazione. Per saper ben serviré 
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Iddio , serva e deU' amoro l ' anima dala aU'orazione. Per 
saper vivere in pace nell' orazione, 1' amor di Dio usa la 
sua familiaritá con delizie dell' anima. Le creature se si 
aman per Dio , saranno ordinate da Dio a non distur-
barti , e t i custodirá da esse. L ' esterior della vita alti-
va se s' intraprende comándala in nome di Dio per ob-
bedienza , o per carita , ti sara compagno l ' amore ad 
esercitarla eolio spirito del divino amore, e col suo mé-
rito , e col suo raccoglimento. Amore: amor di Dio sia 
i l principio della tua vita religiosa , sia V appoggio di 
ogni tua fiacchezza , sia 1' oggetto delle tue opere. 
S E G O N D O P U N T O 
JL' amor di Dio i l retto cammino deW anima. 
M i dirai : donde i l mió sposo Gesü tante volte túrba-
lo , come si ha dal santo evangelo di Giovanni i l dilet-
lo discepolo. Nel richiamar Lazzaro a vita , la lurbazio-
ne arrivó a farlo fremere col suo spirito. Nellacena, men-
tre Giovanni nel suo petto riposa con tanto diletto del-
1' anima sua ; quella del Maestro é túrbala in modo, che 
dando a discepoli suoi l* ultimo segno dell' amor suo col-
1' istituzione del santissimo Sacramento, non puo nascon-
dersi in quella misteriosissima mensa. Nell' orto, ove 1' a-
more incominció la sua passione , i l turbamento divenne 
Iristezza di morte, e gli face eruttar sangue per tullo i l 
suo corpo. Che potra giovarmi , ripigli , che potra gio-
varmi V amere col suo contento ? Due risposte a queslo 
tuo dubbio. Sia la prima. Non potei mai lollerare io i l 
senlimento di alcuni conlemplativi, che i l meditare , o 
guardare le immagini di Gesü Cristo fosse d' impediraen-
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to alia contemplazione. 8 Anzi (i) che la conteraplazione 
» la piü alta , e la piíi intima h aiutata dal meditare nei 
» misteri della santissima umanita s ; e come bisognera 
all' anima nostra , troveremo Della vita di nostro Signo-
re la maniera del ben camminare nell' esercizio della per-
fezione : vengo al particolare di un anima aííliüa, e te-
diosa di pin vivere , o per 1* aridita senza spirituali di-
letti , o per 1' angustia de' suoi l iraori , o per la incer-
tezza , se cammina secondo la volonta di Dio. o: Miriamo-
» lo (») , slanco di viver piíi , túrbalo nell' orto, ed af-
)) ílitto per la fuga degli apostoli suoi , e ci accorgere-
» mo , che desiderando egli per l ' amor dell' Eterno suo 
)) Padre una morte cosi penosa ; alia sua volonta rasse-
)) gno la propria acceltando i l cálice della sua passione ». 
Dio ci l iberi , íigliuola mia , da quelle lurbazioni inter-
ne , le quali per non vederti accarezzata dal tuo Sposo 
ne' tuoi spirituali travagli , per non vederti esaudita nel-
le preghiere , che farai , acció ti levi qualche tormento 
di tenlazioni , per non vederti ncppur consolata dalla vo-
ce dell'obbedienza ne' dubbí di tua coscienza; abbi a la-
sciar con poco «more all' esempio del tuo Sposo, abbi a 
lasciare i l sólito registro delle tue divozioni, abbi a tra-
scurarti nell* esercizio delle virtü proprie del tuo stato , 
abbi a darti a vivere con qualche liberta del amor pro-
prio. Dio t i liberi dal volontariamenle intiepidirli nell'a-
mor del tuo Sposo, lasciando i l virtuoso apparecchio dal-
le tue comunioni , dismettendo i l dipendere nelle azioni 
dal governo spiriluale , e monástico ; appigliandoti per 
fantasia del crederti inferma , perché árida , appiglian-
doti a qualche divertimento, che sia opposto al tratlo in-
(1) Mans. 6. c. 7. (2) Camm. di perf. cap. uJt. 
terno con Iu¡. No ílglia. Qualunque disturbo , che t i as-
salisca procura íidarlo all' amore , e per amore slringer-
t i alia croce del tuo buon Gesü : per amore andarlo tro-
vando in te stessa , esaminandoti se per qualche tua col-
pa te lo senti lontano; per amore piu concentrandoti nel 
tuo interno , e fuggendo da quelle occupazioni, che pos-
sono piü dissiparli. 
Qui mi avanzo al misterioso motivo delle turbazioni di 
Cristo tuo sposo. lo non mi carico a d i r t i , che la tur-
bazione , e la tristezza nell' umanitá sua santissima fu vo-
lontaria , dando egli luogo alia parte inferiere , che si 
affliggesse per la morte immlnente ; fu con innocentissi-
mo disturbo della sua imaginativa , senza ribellione con-
tro la volontá invariabile dell' amor suo; fu preveduto da 
luí , e per nostra consolazione e doltrina, rattristar si vol-
le , e turbare , acciocche le anime sue seguaci vivesse-
ro determínate a soífrir unitamente con lui ( i j . (( 11 man-
» co , che davagli pena, era quello , che dovea patire. 
» La pena sua era in vedere oífeso suo Padre, e la per-
a dita di tante anime » : di questa pena vuol parteci-
pe V anima tua ad aífliggerti pei peccati del mondo, e 
come sposa del crocefisso aiutarlo a portar la croce per 
quel l i , che gli sonó ingrati , rattristrarli pei travagli di 
santa Chiesa , e per essa applicarti con piü rigore al-
1' osservanza della tua religione , addolorarti , che non 
sia da tutti glorificato , conosciuto, ed amato i l tuo spo-
so Gesü , e crescer sempre nell* imitazione della sua vi-
ta. Non mancherh nel tuo medesimo monastero occasione 
di disturbo vedendo trasgressioni introdolte contro la re-
gola , scissure di discordia contro la carita; vane este-
(1) Camm. di perf, cap, ult. 
t m 
riorita contro la vita religiosa : i l disturbo sia con si-
lenzio , e piíi rigor contro te stessa; sia con ritiro, ed 
esercizio di virtü , sia con orazioni, e fedeltá all'obbli-
go tuo. I I disturbarti per questo sará per amore , che 
non agita con disordine le passioni , non inquieta con 
pericolo T anima , non isconcerta con falso zelo l'inten-
zione , ed avrai i veri segni dell' amor di Dio in te 
stessa ; poiché chi ama , non ama per compiacere se 
stessa ma Dio. Amor di Dio non sará, che per non di-
sturbarti da qualche ragione d' inleresse , e di onore , 
t i carichi di mille vani pretesti. Che diro del disturbo, 
che vien da fuora del mondo nel chiostro , e per poli-
tiche vane di aíFari non riusciti ; per condotte di seco-
lareschi vantaggi ; per disgrazie, che Iddio dispone per 
umiliarti nella superbia del sangue , ti facci trasportare 
ad inquiete sollecitudini. 
T E R Z O P ü N T O 
V amor di Dio i l vero dominio dell' anima. 
Che diro dell' amere di Dio , i l quale quando e vero 
s'impadronisce di tutte le forze dell'anima fj) « e la 
» solleva a tal vittoria di se, che piü di se non si r i -
» corda ; e con questa padronanza la rende signora di 
» tutto i l mondo, e di tutte l e c r e a t u r e » . Piangeva io 
come schiavitü la corporal cura di me medesiraa, e co-
me per vioienza mi applicava alie corporali indigenze , 
e ne sospirava la liberta ; schiavitü maggiore, quella del 
dover combatiere contro i riguardi mondani. Non voglio, 
(1) Vita cap, oO. 
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flglinola mia , immaginar dopo la tua prnfessione ¡I lno 
stato nel dover manifestare 1' amore di Dio in non far con-
tó del mondo , ed in calpeslare quel Inlto, di cui fa con-
tó. La signoria, e la veritá dell' amore dovrai oslentarla 
in quel poco , che per dar gusto al luo Sposo ti s' in-
contrerá di disturbo nella vita religiosa. Poco, e niente 
in coraparazione di quanto per amor tuo ha patito i l tuo 
Sposo : raolto, anzi tutto in patir per amore le picciole 
occasioni . che ti verranno nella vita comune. L'amore, 
che ti ha falto superare tanto in entrare, pao farti an-
che vincere quanto t i occorrerá in abitare nel chiostro. 
Non fece contó la Maddalena delle dicerie mondane , 
quando V amore la condusse a piedi del Salvadore ; le 
ignominic , che sentí nella casa del Fariseo , non la di-
sturharono di quanto fece per amor di lui ; stabilita in 
amore , 1' amore le mérito la pace, che le fu data in al-
zarsi da'piedi suoi. Pensa figliuola mia , se in propria 
casa pote i l risenlimento della sorella smuoverla dalsito 
del suo amore seduta a' medesimi piedi. Non si distur-
bó , non si risenti , non disse la sua ragione , raa pro-
seguí a godere l ' ottima parte , che avea eletta per se: 
tutta la turbazione resto nell' aífacendata Marta, benché 
con rettissíraa intenzione. Della Maddalena dissi (i) : 
« Inferma di amore, incominció dal primo giorno a mo-
j) strar la forza dell' amore , e con questo amore ando 
» crescendo a patir tanto peí conosciuto suo Bene ». 
A l l ' amore , col quale t i consacrerai al tuo Sposo nella 
tua professione , tutta te stessa buttando nel divino suo 
fuoco , non mancherá I ' occasione di qualche improvvi-
sa araarezza , di qualche diceria per dettame contrario 
(1) Camm. di perf. c. 40. 
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al luo costume , di qimlchn improprietr» , che ti sará di 
aggravio. Non manchera l ' oppressione di qualche grá-
vame ; 1' essere a torio incolpata ; le altrui fantasie mal 
apprese contro di te , benché innocente (i) : « Come pa-
)) tremo meglio imitar nostro Signore , e mostrargli l'a-
» more , che gli porliamo , se non in cose si picciole, 
» ed in esse maggior forlezza riceve V anima in pralicar 
» per araore le virtü , che si propongono ». Chiaraata io 
in giudizio dal mió provinciale a render cunto della r i -
forma incorainciala , incolpanJomi, e correggendomi per 
cose , delle quali era innocenlissima; tenni avanti a'miei 
occhi i l mió Sposo preséntalo ¡nnanzi a'Giudei (2) 1 Mien-
T> te mi turbo di quanto mi s' impoaeva, nt1 mi diede in-
» quietudine alcuna ; anzi ebbi a dimostrare qualehe af-
» ílizione , per non far parere , che facevo poco contó 
» del mió superiore ; ma dentro di me stava quieta , e 
» mi aiulava i l Signore ». T i aiulerá , figliuola mia, i l 
tuo Sposo , se per amor suo tacerai per qualehe pungen-
te parola ; se per amor suo non replicherai anche per 
qualehe giusto tuo sentimento all' autoritá della superio-
ra. Questo i l dominio vero dell' amor di Dio neU' anima 
tua, perche chi ha comincialo a couoscere il vero dal fal-
so onore ; chi ha principíalo ad amare superando se stes-
sa ; chi si e risoluta a cederé per vincere le proprie pas-
sioni ; l ' amor di Dio e quello , che la rende da giorno 
in giorno piü forte , epiú libera in amar Dio con fermez-
za , e veritá d' intenzione. T i sia in tullo i l corso della 
tua vita religiosa presente lo Sposo a chi ti hai da con-
sacrare. 
(i) Camm. di perf, cap. 6. (2) Fondaz. cap. S. 
U S 
SOLILOQUIO. 
Come polró allontanarmi da te Gesú mío , senza una 
eaormissima ingratitudine dopo la gran misericordia, che 
mi farai in accettarmi in tua sposa. Se tu con tanto a-
rnore mi hai prevenuta, e condotta a ricevere onore si 
grande ; e dalla tua assistenza conosco la mia determi-
nazione superiore , e libera da ogni disturbo, che mi a-
vesse impedito i l seguirti nella mia vocazione: posso diré 
col tuo santo profeta Gereraia : Non sum turbaíus te 
Pastorem sequens. Quale raaggiore incorrispondenza sara 
la mia , se introdolta da te nella casa delle tue nozze, 
e collocala nel luogo de' tuoi deliziosissimi pascoli, io 
scordata di te Sposo mió , voglia farrai trasportare da 
qualche mia passione , e disturbarmi per essa , cercan-
done a mió capriccio lo sfogo. Non sia mal Gesü mió. 
Voglio non solo nella tua seguela , ma nella tua compa-
gnia , ed unione guardarti come mió esemplare, e mae-
stro, ed imitar, come proprie virtü di tua sposa, la man-
sueludine, e 1' umiltá del tuo cuore. Dal tuo cuore Gesü 
mió comunicami quell' amore, che mi renda superiore a 
me stessa, ed aííliggermi solamente se non t i saró fede-
le , come saro obbligata. Voglio amarli colla tua pace, e 
procureró manlonermi questa pace, vincendo sempre me 
stessa : Ne permitías me separari a te. 
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TERZA MEDITAZ10NE 
R I C O R D O : I I tutto passa. 
L' amore deve guardare 1' eternitá. 
I I fuoco dell' amore di Dio non ha la sna sfera in 
questa térra , ed in questa vita , perché non puó ave-
re qnella liberlá , e quella pace , che hanno i beati i n 
paradiso. Percio laraentandorni io della mia vita inabile 
a soddisfar 1' amore colle opere , esclamava al Signore : 
c Dio mió di sapienza infinita, se i l mió intelletto si oc-
» cupa nella tua grandezza , laraentasi la volontá, non 
s vorrebbe la volonta , che alcuno la distnrbasse dall'a-
•% marli (í) : abbiamo bisogno , insegnai (2} , di aggiu-
» gnere sempre legna a questo fuoco , acciocche non 
» manchi » : ecco la pralica dell'amare Iddio. La prima, 
che assegno in uno de' miei rioordi fu (3) : « Abbi in 
)) costume di fare molli atti di amore verso Dio, perche 
» accendono, ed inleneriscono 1' anima ». Quanti se ne 
fanno nelle amiciaiie particolari tra persone religiose, coa 
certe formóle di tenerezza, che solamente convengono al 
tuo sposo Gesü , ed egli per sua misericordia, tirandoti 
a lui se ne compiace. L ' amor, che si fomenta , ed ac-
cende tra una creatura , e 1' altra nel parlare , ben si 
vede con qual danno riesca nella comunitá. Figlluola mia, 
avrai forse bisogno di andar cercando i l tuo Sposo, con cui 
(1) Esdamazione 1, (2) Vita cap. 50. (3) Rkot-d. QÁi 
l a O 
sfogar le tue tenerezze ? Egli t i si presenta in tante im-
magini sue , e qual piü ti muove, qaella deve svegliarti 
a dirgli quanto V ami. Egli per grazia della sua divinitá 
é dentro di te ; in ogni luogo , in ogni oceupazione, in 
ogni tempo ; credendo per fede , che egli t i vede , e ti 
senté con giaculatorie di amore puoi dimostrargli come Ta-
mi. Egli corporalmenle t i sta vicino nel santissimo Sacra-
mento , e t i aspetta a deliziarsi con te , come con una 
sua sposa ; le visite piü spesse , che puoi , le spirituali 
comunioni piü continué , che puoi , i l desiderio, e i'ap-
parecchio a riceverlo , son tulti atti di amore, che sen-
za tuo grávame puoi farlo. Agli atti accompagnar devi 
i segni dell' amore colle opere; ti bisognerá forse andar-
le trovando fuor del tuo stato ? Hai nella tua vita , e 
nelle lúe mani molto, che oíferirgli, edegli vuol ricever 
da te. A corteggiar vai i l tuo Sposo nel coro ; 1'amor 
te lo faccia anteporre ad ogni tuo cómodo , ed inutile 
trattenimento con vani pretesti, che non puoi giustiíicare 
con lu i . Ad impiegarti in occupazioni di carita , l'amor 
te le faccia intraprendere , ed eseguire con sincera al-
legrezza , e compassione peí prossimo, sapendo anche per 
fede , ch'egli prende per se la carita per l'altrui sollie-
vo. LT obbedienza é una voce , é un autoritá, colla qua-
le i l tuo Sposo scorger vuole , se ami la tua volonta , 
o puré la sua ; l ; amore ti ha da far tacere le tue ripu-
gnanze , umiliar le tue ragioni, e sagrificar le tue for-
ze. La solitudine lontana da ogni intrigo nel tuo mona-
slero , e da ogni tratto con qualunque persona del mon-
do, sará una manifestazion d'amore, se ti dileüa i l con-
versare con familiaritá col tuo Sposo; 1'amore deveren-
derti tediosa ogni divagazione di tuo genio , e 1'amore 
deve col ritiro abilitarli al maggior eaercizio deU'orazio-
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ne , nella quale (i) c si accende 1' araore , e serva é 
a dell' amore , chi allende all ' orazione ». L ' orazione é 
poí quella , in cui si apprende i l modo di amare , non 
giá per immaginazione , ma per veritá. Due termini as-
segna alia medilazione l ' amore ; uno aliorche concen-
trasi 1' anima in se medesima esaminando la fedellá dei 
proponimenli fallí nell' accensión dell' amore ; la caulela 
nell' evilar anche una colpa leggiera , per dimostrar nel 
poco , 1' amore ; la cognizione della propria fiacchezza 
per riconoscer 1'amore solaraenle da Dio : 1'amore cosi 
nel limore si conforma , e si rassoda. L* allro termine 
egli é di sollevar se medesima 1'anima a considerar quan-
to infinitamente amabile é i l suo Dio ; quante misericor-
die l 'ha coraparlite per essere amato; e piü quanlo pro-
melle alia perseveranza in amarlo. 
SOLILOQUIO. 
Chi mi dará Gesíi mió , sposo raio di eterna miseri-
cordia per me , chi mi dará , che incominciando ad a-
marti , non abbia ad esser la vita mia , se non per a-
marti. Che io voglia pretender di solo gandió, e gusto 
T amore nel cammino della perfezione, sarei molto teme-
raria , ed ingrata , vedendo , come sonó stata amata da 
te , non cessando mai di palire , ed operando sempre la 
mia redenzione. Gesu mió io voglio cominciare ad amar-
t i , e la sola tua croce sia quella , sopra di cui abbia da 
finir la vita in amarti. Tu crocifisso hai da esser 1' úni-
co oggelto dell' amor mió. Dacché lo concepisti vergine 
Signora mia , lo accogliesti nel seno, per accoropagnar-
(1) Yita cap, 10. 
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lo íino alia croce , tu impetrami quesla veri tá , quesla 
fermezza di amore. 
I N T R O D Ü Z I O N E 
Promette alia perseveranza di brevissima vita una e* 
ternitá di contenli , e di gaudi, che accendendo in es-
sa accesissirai desiderí per la unión perpetua, sicura, ed 
intiera col solo termine dell' amor suo; quanto le si pre-
senta di lemporale , perche tutto passa , se é per mag-
giormente serviré Iddio , comunque alia carne dispiaccia, 
lo lollera perche passa ; se é d' impedimento ad amare 
Tddio , se ne allontana , perché passa ; se e per mag-
giormente avvanzarsi nel camraino della perfezione: l'a-
more non le fa perder lempo, che a momenti passa. Tut-
to passa , 1' amore é per la sola eternitá. 
P R I M O P U N T O 
AlV amor di Dio é dolce la mortificazione del corpo, che passa. 
Ad un' anima amante di Dio , che per lu i non possa 
intraprendere patimenti , e disastri a dilatare , ed esal-
tare la sua gloria in faccia alie leggi del mondo; soste-
ner col martirio la sua fede innanzi a'tiranni; guadagnar 
con fatiche anime a lui ; lo zelo , che 1' accende, e la 
divora per impiegarsi in qualche cosa, la tiene continua-
mente agitata da fervidi desiderí del dimostrargli l'amo-
re , che gli porta ; i l primo lurae, che le viene e di sup-
plire colla mortificazione del corpo , e perché non vive 
ad esso atlaccata , roa per sola volonta di Dio , vi sta 
chiusa , ed ha per verissimo , che quanto si ha di m-
guardo per traltarlo con íenerezza di amor proprio passa, 
e íinisce , e non piü glie ne resta , che una schiavitíi 
maggiore , quanto meno puo compiacerlo , ha per det-
tame , i l tenerlo mortifícalo. Non riusci a me ne'primi 
fervori dell' amor mió verso Dio pensando nella mía fan-
ciullezza al mai , ed al sempre dell' eternitá , ed alia 
felicissima sorte de' santl martiri , che con breve patire 
aveansi acquistata una eternitá di gaudio , e di premio. 
A me non riuscl d' incontrarla , ed in pochi anni della 
mia etá assicurarmi i l sempre della beatitudine eterna. 
Per placare le deluse ansie dell' amor mió, pensai rifarle 
col dar tenerezza del corpo all' amore nelle mié peni-
tenze. Con qnesto lume insegnai alie mié íiglie f / j , «che 
» la vita religiosa e di chi vuele essere de' stretti ami-
» ci di Dio , é un prolungato martirio, e di tutto quel-
» lo , che ha fine, non devesi far contó alcuno, e molto 
» meno della vita , poiché non abbiarao di essa un gior-
» no sicuro : a chi ama Iddio i l meno , che puo darli 
a e la vita ». Principierai , íigliuola mia , i l cammino 
dell' amore ; pensi forse , che i l tuo Sposo t i voglia a 
sparger sangue insieme con l u i ; rassoraigliarlo impiaga-
ta con l u i ; crocifiggerti con i suoi chiodi ? Non vuele 
altro da te , che incominciando ad amarlo dopo la tua 
professione , determinatamente t i risolvi , per amor pro-
mettendogli 1' osservanza della tua regola : questo amo-
re sia i l tuo continuo compagno nel mortificare i l tuo 
cómodo , ed ogni riguardo della tua salute. L' amore t i 
renda dolce i l trattamento comune , benché non sia se-
condo la dilicatezza del naturale tuo genio, onde peí tuo 
Sposo ti assuefacci alie condotte del governo claústrale. 
(1) Camm, di perf, Sent, 84. e 8S. 
P. 11. 20 
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L'omore faoüe íi renda la lunghezza, e continuazione cle-
gli aüi comuni senza risparrnio , e senza preleslo; T a-
raore rappresentandoti a Ierra esinaniío i l tuo Sposo con 
sopra le spallfl i l legno della sua croce, abbi rossore di 
ogni querela vedendoli oppressa. Amar vorrai i l tuo Spo-
so con pace , e sicurezza di spirilo , anzi con liberta 
senza tanto risentimento della natural tua condizione? Di-
pende da un fermo proponiniento di non accoppiare col-
le leggi deir amore le ragioni della tua carne , « poi-
» che (í) amore é causa di amore , e se i l Signore ci 
» fa grazia, che ci resti impresso 1' amor suo, ogni co-
» sa si fara con facillá , e prestezza». La prestezza spi-
rilnale in amare i l Signore dovra essere i l proponiraen-
to della tua \ita religiosa , che chi passa i giorni suoi 
con un continuo lavoro dclle virlü convenienti al suo 
stato , 1' amor di Dio gl i fará sembrare , che se ne sian 
volati con molla velocitá. Tullo all'opposto nel vivere 
con tiepidezza passa la propria volontá di oggi, e ren-
desi piu importuna al dimani ; passa V accarezzamento 
del corpo in un giorno , e cresce la voglia nell' altro; 
passa i l torpore soddisfatlo una volta, e piü rendesi pi-
gra 1' anima in un' altra. Che bella sperienza sará la 
tua , esercilandoti nell' esalla osservanza delle tue leggi 
sempre con nuovo amore di Dio, compiacendoti, chepas-
sato un giorno con fedeltá , senza volontaria trascurag-
gine de' tuoi doveri, non te ne rimanga i l rimorso, che 
potevi corrispondere violentando te slessa, e non hai cor-
risposto. La pace é uno de'frulti , che produce T amore 
di D io , frutto, che e seme dell' altro, frutto, che é pre-
mio deU'altro. e Credi íigliuola ( 2 ) , che questa risolu-
(1) Vita cap. 22, (2) Camm. di perf, cap. I L 
» zione ¡mporla piü di quello , che possiamo intendere, 
» perche spesso di quando in quando ci andiamo mor-
» lificando , col favore del Signore ne resteremo supe-
» r i o r i : i l vincer questi corpi é un gran negozio, di 
s cui non conosce i l guadagno , se non chi gode del-
» la vittoria; passa i l travaglio, e rimane i l riposo, ed i l 
» dominio r . I prirai fervori luoi , figliuola raia, circa 
1' osservanza, circa i l privarli di qualche sollievo, che é 
contro la regola ; circa V accoraodarti al travagliare con 
tutta la comunitá , o per qualche particolar tuo oííicio, 
sian dopo la professione determinali, e risoluti, non per 
apparenza polilica di farti veder fervorosa ne'tuoi prin-
c i p i , ma con intenzione di vero amore verso i l tuo Spo-
so a proseguirgli nell' avvanzata etá della religione, e di 
Ira te stessa : passerá la violenza in superar V amor 
proprio , mi resterá la prontezza , e soavilá dell' amore 
di Dio. 
S E G O N D O P U N T O 
Passa ogni altro amore , ma non quello di Dio. 
Tale soavitá , che T anima superiore aU'amor del suo 
corpo , acquisterá dominio sopra ogni altro aífello. Non 
saprei determinarli da quale morlificazione esser dovreb-
bero i principi del tuo spirilual cammino dopo la profes-
sione , e da quale fedelta di amore dopo di esserti spo-
sata con Gesíi Cristo ; se dalla esterna , o dall' interna 
raortificazione di te stessa : Tutío passa. Passa la com-
piacenza dell' amor proprio , e se questa intieraraenle si 
yince , resla la signoria dell'anima sopra la carne , on-
de resta la facillá di vivere secondo i l rigore dell' osser-
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vanza. Passa lo genio , e passa i l riguardo dell' inclina-
xíone dell' amicizia , e della política inteodotta ne raona-
steri per opera del demonio, che non potendo combatie-
re coU' armi del mondo una religiosa, prende a farlo col 
proprio suo naturale troppo leggiero , troppo leñero , e 
troppo bizzarro ; se i l fuoco dell' amore verso i l proprio 
sposo Gesü , si applica a consumare tutto i l disordine 
dell' Índole propria , e colla sua luce s' incomincia a co-
noscere la liberta , e la pace di un totale distaccamento 
del cuore , anderai volando appresso al tuo Sposo nel 
solo odore delle grazie , e delle delizie, colle quali egli 
iratta qualche sua sposa , che 1' ba dato tutto i l suo cuo-
re (i) : « É molto certo , che vuotandoci noi da tutto 
)) quello, ch' é creatura , i l Greatore ci riempirá di se 
2 ) stesso ». Non credere íigliuola mia , che comincerai 
alia cieca , né senza discernimento di amore, e di amore. 
Egli al principio t i fará conoscere dalle interne inquie-
iudini di coscienza 1' amore disordinato a' parenli, l'amor 
particolare piü ad una , che all'altra, 1'amore impegna-
to per qualche inclinazione non propria. T i fara cono-
scere donde i l tuo poco raccoglimento nell'orazione, don-
de i l poco gusto nelle cose spirituali, donde i l cessar del 
fervore di un giorno dopo dell' altro , t i fara conoscere, 
che i l tuo cuore da piccioli attaccamenti comincia a di-
vidersi tra Dio , e le creature. Conoscerai la tua pace 
nelle cose della religione; conoscerai la consolazione del-
la solitudine tra te , e Dio ; conoscerai i l trovar súbito 
Iddio anche nell' esterioritá degli uffici (2) : « Conosce» 
% rai , che tutto é vanitá , e quanto presto i l tutto íini* 
1 sce : e questo conoscimento t i sará un gran rimedio 
(i) Mam. 7. cap. 2, (2) Camm. di perf. cap. ÍO. 
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í per levar V aífetlo dalle cose , che sonó vili , e brevi, 
» e porlo in quello , che non finisce mai. Nelle cose an-
s che picciole , affezionandoti ad alevina di esse, procu-
í ra súbito levártele dal pensiero , rivolgerti a Dio, che 
» non mancherá mai di aiutarti a. Per interesse é bre-
vissimo 1' affetto de' parenti , e passa col dovere spesso 
soccorrerli. Per volubilitá passa lo genio , che forse tro-
va qualche maggior prerogativa in un altra , che in te. 
Per varieíá di sentimenti passa 1' impegno, che non s'in-
contra co' tuoi. Tutto passa quanto non é in ordine a 
Dio , tutto finisce quanto non é per pin piacere a Dio ; 
tutto si perde , quanto non é per acquistare la piü stret-
ta amicizia di Dio. Soglion finiré gli attaccamenti senza 
alcnn mérito , quando fmiscono per qualche puntiglio d i 
onore , che sorger suole in qualche sregolata affezione: 
la vera legge dell' amicizia é la legge di Dio (i). « In-
» troducendosi 1' ambizione di ¿naggioranza bastó, che si 
s pervertisse lo spirito della carita anche fra gli Aposto-
)) l i síessi, avendo a vista i l divino esemplare del loro 
» Maestro. Che miserabile vita (2) , é di chi non si é 
3 data inleramente a Dio ; quando pensate di aver gua-
» dagnata la volonlá di qualche persona , secondo quel-
» lo , che nell' esteriore l i dimostra, si viene a conosce-
s re , che tutto é falsitá , e bugia , trattandosi di pro-
D prio interesse, e riguardo a. Credimi figliuola, che in-
cominciando la vita religiosa dall' umiliazione di te stes-
sa , soggelíandoti senza prívate ragioni ad ogni superio-
re comando ; cedendo a tutte in qualunque contesa, con-
lentandoti di non esser considerata e distinta nella vita 
comune , per te scegliendo i i piü vile , e piü aspro, la-
(1) Vita cap, S, (2) Vita cap. 21. 
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sciando ogni dllicatezza di tralto , e di stomaco per la 
carita, e per la seraplicitá religiosa; tenendoti dimenti-
cata da ogni particolaritá di sollievo ; a te s' affezione-
ranno quelle , che amano Iddio in veritá ; qaelle , che 
solo cercano la pace propria , ed altrui ; quelle , che 
nello spirito della solititudine , e dell' orazione atteodo-
no all' amore , e servizio di Dio. Felicissima affezione 
per te , che non ti leva dal centro , e dall' appoggio di 
colui, che a te sposato, non sará raai per mancarli. Sia 
tuo primo principio la gran massima di perfezione , che 
diedi alie mié Cglie (i) : «Non puo esserci amore di Dio, 
» senza umiltá , e né urailla senza amore di Dio )). Fi-
glia , se con poca umiltá t i compiacerai di essere acca« 
rezzata , ed esentata dalle comuni fatiche , se con poca 
moderazione di te stessa pretenderai di essere esposta 
agí' uííicí di piü riguardo, e coraraercio. Se neirammini-
strazione delle cariche monastiche vorrai contendere di piü 
bizzarria , e liberalitá. Se nella corapiacenza di te, solo 
amerai chi piü t i compatisce , ed adula , sappi la sba-
gli nel principio della perfezione religiosa (2) , e ti di-
ce , « che quelle , le quali cominciano a conoscere i l 
)3 gusto di Dio, poco si trattengono, e meno si curauo 
)) di trattenersi nelle cose transitorle ». 
(1) Camm. ái perf. cap. 16, (2) Iv i cap. 36. 
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T E R Z O P U N T O 
L amor di Dio non é ozioso peí tempo t che passa, 
Anzi al piü possibile , che le riesca si va scaricando 
di giorno in giorno da tutti quegl' impedimenti , i quali 
le fan perder tempo in cose , che non imporlano altro, 
se non temporali sollecitudini , e passaggiere consolazio-
m f ¡ J : « Chi é , che polendo fra otto giorni terminare 
» un viaggio , voglia farlo in un anuo con maggiore di-
» sastre , non sarebbe raeglio passarlo ad un tratto , e 
» non tardare con tanti pericoli ? Diamoci fretta, perché 
» breve é lag io rna ta ». Del tempo altro e i l termine, allro 
i l buon uso. 11 termine soltanto é noto a colui , che con 
divina autoritá tien prefissa la sua durata ; i l buon uso 
di pende da noi a passarlo cosí , che ultima si pensi o-
gui giornata, in cui vada a íinirsi Y inlrapreso cammino 
della perfezione. «II tempo pero non si misara dagli an-
» ni , ma dal fervore , col quale si passa, e perché I ' a-
» more non sa stare ozioso , in mille maniere cerca di 
» occuparsi nel servizio di Dio , e nell' esercizio delle 
» virtü ». Dottrine mié son tutte nel cammino di perfe-
zione. V i auguro , íigliuolamia , dopo il giorno della vo-
stra professione cosi lunga serie di anni , che abbiate a 
vantarvi in vicinanza alia morte di aver gran tempo spe-
so in patire, ed operar per amor del tuo sposo Gesü; ma 
dimmi potrai senza timore perderé una giornata senza qual-
che virtü proposta nelle tue orazioni, e comunioni? L' a-
mor di Dio , deve farti temeré , che non prenda píede la 
tiepidezza. Polrai immaginarti di esservi un tempo della 
(1) ilfons. o. cap. 2. 
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tua vita , in cui ti possi assicurare di essere perfetta nel 
cospetlo di Dio ? L'araore t i deve umiliare, e tenerti man-
cante negli obblighi tuoi. Potrai pretendere , che passati 
i primi anni della tua gioventu , non sii obbligata piü 
ad una umile docilita nell' esser ripresa, e nell' esser im-
piegata, ove non é i l tuo geoio, i l tuo cómodo? L' amo-
re t i deve confondere nel contentarti delle consacrate pri-
mizie al tuo Sposo , e lasciar poi la croce a non portar-
la fino alia morte. Figlia risolviti , perché fino alia mor-
te non cesseranno le tentazioni , percio io nello spiegare 
l'orazione Do me ni cale , dissi « che dobbiamo persevera-
» re in dimandare al Signore , che ci liberi di non es-
» ser vinte nelle tent azioni presen ti , e futnre (i) ». Di 
piü per propria esperienza insegnai nel racconto della mia 
\ i ta (2) « che a chi persevera nel bene incorainciato, e 
» nel serviré i l Signore , non manca egli di comunicare 
» piü forza a piü servirlo ». Di piu ti dico , che 1' oro-
logio, con cui consolava le ansie mié di moriré, mi val-
se di sollecita premura a non trascurarmi un giorno solo 
dal sempre piü perfezionarmi neU'amore di Dio , e dice-
\SL esclamando : « Come posso sopportarti vita mia tanto 
» breve per serviré i l raio Dio; e lunga tanto per andaré 
» a godere di Dio f^ j ». Finisco, e t i lascio a meditare 
una gran veritá. ín un giorno solo, che volontariamen-
te t i trascurerai dall' esercizio di qualche virtü , che co-
nosci per te piü necessaria , e piü accetta al Signore , 
potrai diré , che 1' amor di Dio in quel giorno non sia 
stato con te ? Potrai diré : non é stato mió questo gior-
no. Chi ama neppure un momento si separa dall' ama-
to. Chi ama , e cessa di operar per 1'amato, cessa an-
che di amarlo. Dicagli figlia i l tuo cuore. 
(1) Spiega del Patcr vosler. (2) Cap, S, (3) Esclamaz. 6. 
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SOLILOQUIO. 
Gesü mió, la misericordia dell' amor tuo in corapiacerti 
di volermi fare tua sposa, ed unirmi a te, come a solo mió 
centro, intorno a cui si forminotutt'i miei pensieri, ed af-
fetti, se una misericordia ella e, che s'indirizza ad eterna-
mente amarti in paradiso, ed i?i mai non cessare di amar-
t i , perché ivi i l conoscerti neppur mai cessa; come potro 
contentarmi, che un solo momeDto i l mió cuore lasci d i 
amarti. T i amero Sposo mió , e l* amore sará la perpetua 
mia vita solo godendoli. Vuoi, che in questavitati ami, 
e 1' amore i l solo mantenimento mió sia in piü conoscerti, 
e piü servirti per tua sola grazia , fa , che col vero a-
more della tua santa Sposa ti dica : non voglio vivero, 
che per te Dio mió. Fa Gesü mió, che non abbia né vo-
lonta, né vita , né anima , se non per íe. Con questa 
intenzione t i daró tutta me stessa nella mia professione, 
ma senza V aiuto dell' amor tuo non potro farlo. Inchio-
dami da ora a piedi tuoi , ed in quel giorno, che sará 
del mió sposalizio con te, conforma sopra di me la tua 
mano , a non mai separarmi anche con un pensiero 
da te. 
p . m 
Í 6 2 
QUARTA MEDITAZIONE 
PUCORDO : Dio non si muta. 
I I vero amor di Dio non muta raai intenzione. 
T i sará sembrata , figliuola mía , lanío impraticabile 
la meditazione di ieri , che in vece d' infervorarti a pren-
dere i l cammino del sanio amore, t i ha forse disauimata 
ad incomlnciarlo col dover proseguirlo sempre crescendo 
in amore coila mortiíicazione della tua vita ; coll'annega-
zione della tua volontá, e colla occupazione di tntta la tua 
etá fino alia morte. Tale mortiíicazione, che piü non abbia-
vi ad essere menomo tempérale solüevo. Tale annegazio-
ne, che non mai piü abbi a senlire in te movimento alcuno 
di liberta. Tale occupazione di opere, che niunamaipiu 
esser debba anche non opposta alia perfezione del tuo 
stato. Moíte piü difficoltá io m' immagino dentro i l tuo 
cuore. A tutte pero rispondo (i) : « Conviene molto a-
» ver confidenza in Dio , e non avvilire i desideri, ma 
» confidare , che incominciando , e sforzandoci dal can-
j> lo nostro a poco a poco , benché non sia súbito, po-
» tremo arrivare , dove colla grazia di Dio arrivarono i 
» Sanli, i quali se non si fossero mai risoluti a desiderarlo, 
2 e praíicarlo a poco, a poco, non sarebbero saliti a cosí 
s alio stato ». L'andar sempre avanti nella perfezione, ben-
ché sia un obbligo grave dello stato religioso, intender pero 
(1) Camm. di perf. cap. 15. 
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lo devi, che non essendo i l tuo cammino, che intraprendi 
nell amor di Dio, un passaggio da qualche altro cammino di 
cattive consuetudini, peí quale sollecilo, ed intiero esser de-
ve i l cambiamento , raa é un melter piede in una via de-
siderata , e non temuta , altro non t i bisogna, che un 
determinarti a seguitare lo Sposo, che t i conduce, e so-
pra qiielle pedate , che ti han lasciate le anime religio-
so , arrivate al beato lor termine. « Conviene molto a-
» veré in tutto gran discrezione (^ /j ». Per la moriifica-
zione del corpo , tua discrezione sará la guida dell' ob-
bedienza a chi ti governerk la vita ed a chi t i dirige-
ra 1' anima. Sararí cari al tuo Sposo i desideri di croce-
íiggerli con l u i , sará piü cara la dipendenza dal loro ar-
bitrio. Per T osservaoza pero della regola , guardati da 
ogni discrezione , che sarebbe pretesto da non giusliíi-
carlene innanzi al divino giudizio , se non quando egli 
te ne esenla , o travagliandoti di sua mano, o per man 
della superiora occupandotL L' attenzion poi , la caute-
la , e la prudenza nel conviver monástico, a non trascu-
rarla , e non incorrere nel pericolo di renderti schiava 
dell'allrui volontá per passaggieri inleressi, affelli, e r i -
guardi , sicché dir non possi per lo tuo sposo Gesu : tu 
sei mió, ed io son tua. T i devi, íigliuola mia impegna-
re nel modo di amare. Un modo, che t i prevenga a non 
impegnarli per qualche particolarita nella carita comune, 
pensando , che passa Timpegno, e resta i l disturbo. Un 
modo , che t i regoli ad operar con rettitudine, senza qual-
che fine secondario ; questo passa , e resta i l disordine. 
Un modo di fedeltá agli obblighi del proprio stato, non 
di condiscendenza a qualche vano compiacimento; questo 
(1) Camm. di perf. cap. 13. 
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passa , e resta i l rimorso. Pensa, chevegliail tuo Sposo 
con incessante spia sopra di te; gelosia di zelo divino, 
coa cui a se ti chiama, ed a lui offerirti: di questa spia, 
io mi compiaequi dicendo nel Cammino di perfezione (tj: 
a Non lascia i l noslro Sposo di tener íissi gli occhi so-
» pra le spose sue ; perché non lo mirererao noi sem-
y> pre cogli occhi deli' anima ? a 
SOLILOQUIO. 
Gesü mió , vorrei nella mia mia fede una vivissima lu-
ce , colla quale se t i credo imrnutabile per lo divino tuo 
essere ; a te mi unisca sposandomi con te nella mía pro-
fessione , mi unisca appoggiala nella tua destra, per raai 
pin non separarmi da te , non mai per un sol momento 
mancarti di fedeltá. Miserabile creatura , che sonó , in 
nulla posso fidarmi di me. In te confido , che come in-
cominci , in tua sposa accettandomi per tua misericor-
dia , me la proseguirai per tua pietá , e la consumerai, 
facendomi moriré , come mi sposero con te imrnutabile 
bene dell' anima mia. In te Domine speravi , non con' 
fundar in aelemum, Immacolata Maria, Signora mia per 
quella grazia , che in Dio t i fermó dal primo islante di 
tua concezione fino alia morte, irapetrami dal tuo Figlio 
tal fermezza di spirito , che quale mi consacro nella mia 
professione , cosí consacrata abbia a vivere. 
(1) Cap. 26, 
16a 
I N T R O D V Z I OIS E 
• 
Con questa sicurezza di mutuo amore tra l ' anima spo-
sa , ed i l divino sposo Gesü , dopo aver io sentito dal-
la sua bocea, ci Quando mai t i ho mancato , attendi a 
» servirmi, e non pensare ad altro (i) , io t i adempiro 
j) quanto t i ho promesso ». Felicissima sorte la tua , fi-
gliuola mía , quella dello sposalizio , che celebrar dovrai 
nella tua professione con uno Sposo , i l quale per onni-
poíenza , per sapienza , e per misericordia Dio , ed no-
mo immutabile , sará tutto tuo , se non t i muterai dal-
1' esser tu tulta sua. Non ti muterai dall' esser tutta sua, 
imitandone la sua vita. Se non ti muterai dall' esser tut-
ta tutta sua perseverando nelle tue promesse. 
P R I M O P U N T O 
Jmmutabile e la legge della regola per divina autoritá, V a-
mor non si muti dall' osservarla per qualche motivo» 
Serapre che io rifletto al gran principio , da cui mi 
risolsi di far qualche cosa per Dio, e mostrargli 1' amo-
re per tante misericordie da lui ricevute; altro egli non 
fu , se non quel rispeüo , che dentro di rae conservava 
per lo spirito della primitiva mia regola , che mltigata 
pur non si era mutata dal rigor primiero ; dal natio lu-
stro tanto non era scemata , che giunse a commuovere 
i l cuor mió a ripigliarne gl i antichi r igori , e per amor, 
che spingeva in complaceré colla perfezione maggiore del 
religioso mío slato la volontá del Signore., con questa 
(1) Fondaz. cap. S, 
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sola determinazione quietai i primi desideri miei , e vi-
cendevolmenle a questa determinazione riveló tuUa la 
compiacenza i l divino mió Sposo , promettendomi ogni 
favore , ed appoggio nel metterla in opera. Tanto é ve-
ro , che ogni regola di qualunque religioso istituto rico-
nosce T immutabile decoro nell' autoritá divina, che ove 
tiene impressa la luce della sua grazia , nel vostro cuo-
re , e nella vostra coscienza col dito di Dio vivo , ch' e 
i l sanlissimo Spirito , vuole per Tiramutabile sua autoritá 
ímpresse tutte Le leggi claustrali , ed impresse con tale 
incancellabile carattere , che dopo di averie per amor 
professate , con fortezza di amore si osservino fino alia 
morte. Pensa or , figliuola mia , i che incolpar deve se 
» stessa una religiosa , che dirá esser troppo i l rigor 
» della regola , perche persone delicate , e poco sane 
•a soffrono tutto con pace , e faciltá grande (ij r . Alio 
sposarti , che farai col primo , vero , e comune legisla-
tore Gesü , giurati che avrai i tuoi voti , t i dirá inter-
namente i l tuo Sposo : Pone me ut signaculum super 
cor tuum , ut signaculum super brachium tuum. Sposa 
mia t i ho giá introdotta nella mia casa, nella mia scuo-
la , e nella mia cantina di amore. Nella mia casa hai 
da osservar quella legge , che ispirai al tuo fondatore, 
e tuoi antenati , secondo lo spirito stesso , con cu i in 
essa si stabilirono , e perché non la mutaron mai fino 
alia morte , immutabile la loro obbedienza , immutabile 
anche eternamente é la loro mercede. Nella mia scuola, 
di cui immutabile é la sapienza , non dovrai regolarti 
mai con dettami di sapienza mondana, a chi son perraes-
se le varietá, percho le vicende mondane son sempre di-
(l) YUa cap, 36, 
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verse, la sapienza de'santi ha da essere la lúa nellos-
servanza de' miei consigli evangelici, e qualunque l i so-
pravvenga novitá nel correré degli anni , nella mia sa-
pienza sola la veritá del tuo stato religioso dovrá rego-
larti . Nella cantina dell' amor mió i l buon ordine della 
carilá 1' avrai da riconoscere da quell' ordine di religio-
ne , al quale offerir la tua ^ita t i sei risotuta , e pen-
sa che 1'ordine tuo, con tulti gl i altri formano la schiera 
della sposa mia santa Chiesa. Sarai sposa segnaía dal 
tuo sposo Gesü , e segnata col segno della sua croce , . 
segno, che apparira nell' universale giudizio a distingue-
re allora dalle stolte le vergini savie. Fingiara, che sia-
si inlrodolta in un monastero qualche novitá dirilassa-
tezza contro lo spirito della regola, e siavi mutazion di 
vivere , se non opposto alia sostanza, diverso pero dalla 
santita della regola; una novella profe?sa deve entrar nel 
suo cuore , e vedrá , che non i l segno della croce, ma 
dell' amor proprio n' é stato i l principio , e dica tra se: 
non ho professata la novitá , ma 1' autoritá della regola. 
Immaginiamo , che in una clausura religiosa si trovino 
accolte certe usanze piü di seeolaresca política nel trat-
tare , e nel convivere, le quali come picciole volpicciuo-
le han demolita la monástica semplicitá , ed han muía-
lo cibo , se non nido, le colombe dello sposo Gesu; en-
tr i chi da pochi giorni ha professalo, entri nel suo cuore, 
e dica, nelle piaghe del mió Sposo mi son ricoverata per 
ivi moriré , in essa altra usanza non deve mutarmi, ma 
quella, che piace di mia umiliazione al mió Sposo. Fac-
ciam caso, e mi é di orrore i l pensarlo, che un monastero 
di sacre vergini sia in maniera mulato, che con ragione 
la consigliai a capi di casa a non istabilirvi la figlia, qua-
si i n pericolo della loro dannazione. Qualunque la mu-
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tazíone ella sia , puré a me disse i] Signore: « Benche 
» alcune religioni si son rilassate , non pensare, che io 
» mí serva poco di esse ( I ) T > . Si compiace di chi non 
mutasi dalla sua osservanza , benche mulato i l comuna. 
Si serve di chi vive come ha professato, benche nell'al-
tre la professione non abbia vigore , ma i l solo abuso. 
Si diletta fra molle spose di una sola, che teme 1* auto-
rita della regola , non la licenza delle trasgressioni: per-
ché ? Non muta Iddio la santitá delle rególe, non muta 
Iddio la luce della vocazione , non muta Iddio la fedel-
ta dell' assistenza sua uelle religioni. Benedir devi figliuo-
l a mia la divina misericordia , non per solo averti chia-
mata alio stato religioso , ma per averti stabilita in un 
monastero, dove ha sempre nuove le sue delizie i l co-
mune sposo Gesü. Perché la mutazione esser suole per 
mancamento d' intenzione , per leggerezza di animo, per 
infedellá di proposito ; i l tuo stabilimento nel giorno del-
la tua professione sia con quella veritá , che incaricai 
ne'miei monasteri , cioé « di non hadare di placeré, o 
)) displaceré, nell'opporsi alie novitá, basta, che sia novitá 
» per non seguirla (2)». Per conservarti fedele al tuo Spo* 
so sopra \ antico spirilo della tua regola va sempre accre-
scendo nuovi fervori, e nuovi atli di virtü religiosa. 
(1) Fondaz, cap. i . (2) Trattato di visitare* 
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S E G O N D O P U N T O 
Fedele V amore , che non muta esemplare nelle sue opere. 
Nuove maniere , e nuove Tirlu , mancar mai non t i 
potranno , fissandoti nell' immulabile immagine del tuo 
sposó Gesü. Goder di questa immagine la bellezza, e la 
maestá , sebbene fu per me nelle mié visioni uno stabili-
mento di veritá ad aver nausea di ogn' altra diletlevole 
veduta , sicché come ad una in tutto aliena, e moría dal-
1' attaccarsi a eos' alcona creata , fu un lume da rego-
lare la mia contemplazione in tutti g l i piü subliraissimi 
gradi , a'quali era elevata. Fu, come riferisco nellamia 
vita ( i) , « lo specchio , ed i l solo libro, dal quale inte-
» si tulte le veritá , che erano necessarie al mió spirí-
» to , e nel quale vedeva ogni regola per operare con 
» giustizia , e rettitudine secondo i l divino suo benepla-
» cito ». Fu , e su questo avvertiraento risolvere t i do-
vrai a sempre , e ben camminare nello stato della per-
fezione religiosa. Fu i l testimonio inseparabile da me. 
« Lo sentivo a mió lato , come un testimonio che vedes-
)) se quanto facevo (2) ». Vedrai íigliuola nella tua co-
munita in qualche una o minore , o eguale , o piü av-
vanzata negli anni qualche abituale disordinata condot-
ta di vivere , che non é secondo lo spirito delle lúe leg-
g i , non é effetto di orazione , ma di esterioritá molto 
aliena dalle delicatezze della coscienza; non é condot-
ta ad edificazione , e pace comune , ma tuíta a proprí 
vantaggi, senza moderazione , e senza altrui compali-
mento. Quale uniformitá di esempio potrai ricavarne ? 
(1) Cap. 26. (2) M 27. 
P. / / . 22 
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o che 1' aíFello , o che i l timore , o che i l riguardo 
ti muova di aderire a' suoi esempí, e suoi consigli, be-
ne t i accorgerai a quante rautazioni dovrai soggiace-
re per le varié vicende , che occorrono , e per le va-
rié passioni , che surgono. T i sposerai nel giorno del-
la tua professione ^ con chi dandoti tuHo se stesso per 
grazia l i si ofíerirá compagno di tulle le tue incomben-
zé , da chi polrai avere aiuto di maggiore appoggio se 
non da lui ^ con sulle spalle per amor tuo la croce? 
T i si presentera confortalore di tutte le aíílizioni ; da 
chi pbtrai ricevere consitolo piü dolce , se non da lu i , 
che per saívarl i , nel suo abbandono, ad altri non ricor-
se , che all' Eterno suo Padre ? Ti sedera a canto per 
istruirli nell' esercizio delle virlü; da qual magistero pre-
tender puoi sapienza piíi alta , e sicura , se non dal tuo 
Gesü fattosi visibile veritá per liberarti da ogn'inganno? 
T i porgerá la sua destra come difensore da tutt' i peri-
c o l i ; da chi sperar polrai piü fedele, ed opportuno aiu-
to , se non dal tuo Sposo, che per 1' anima tua si offer-
se in mano alia potestá dell'inferno. Voglio, íigliuola, 
prevenirti d i un' obbligazione maggiore, che incontrerai 
nello stato religioso , ed ella e (i) : « Verrá tempo, che 
» avendo incominciato con fervori sensibili i l cammino 
;» della petfezione e con lenere^ze spirituali i l servizio 
» di Dio >, avendo principíalo con fortezza di spirito r i -
» soluto a patire , e sopportare per amor di Dio ogni 
» travaglio ^ ed ogni disturbo Sj t i trovi all* improviso as-
» salita da tentazioni^ e da scrupoli; nell'interno árida, 
» inquieta , e dislratta , nell' eslerno amara, fastidiosa, 
» e pusillanime ». V obbligazione ella é di procurare 
(1) Vita cap. 15. 
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m te qualche scintilla di fuoco, e di luce. Gran fonda-
mento é i l cominciar con gran risoluzione a caraminare 
per la vía della croce , e pensa, che i l Signore dicen-
doti : prendi la croce , e seguimi, egli é tuo esempla-
re , e non ci e di che temeré , se per solo dar gusto 
alio Sposo , che ami, seguirai i suoi consigli. Con que-
sto amore ha da essere i l principio, ed i l progresso del-
la lúa vita nella perfezione religiosa. Avverrá all' anima 
lúa qualche scadimento di fervore , e di gusto, o sia per 
lo debele della virtü, o sia peí convivere non sempre uni-
forme, ma qualche volta opposía alTindole tua, o sia per 
qualche insulto dell' iniinico, ti vedrai inciampata in qual-
che difetto contro la carita , e dell' obbedienza. Piü, t i 
vedrai a qualche rnanifesta volonta del tuo Sposo, pigra 
e ripugnante , che non t i senti per amor volenterosa, e 
soliecita nell' esser chiamata dal suo diletto , e da mol-
ti fantastici irapedimenti ritenutaa non corrispoadere an-
negando te stessa. In questo stato sara i l tuo accorgi-
mento del come troverai non mulato i l tuo sposo Gesñ 
nell ' r i t iro dell'orazione , e nell'atlo delle tuecomunio-
ni , ma pronto a farlisi nuevamente incontro, benché in 
te rautato i l fervore , benché nel viver tuo mutala la 
sollecitudine di correré alie sue voci. Lo troverai Tisles-
so , se i l conoscimento della tua fiacchezza ti perlera u-» 
mili ala a suoi piedi , se i l penlimenlo di qualche tuo 
mancamento t i fará risolver súbito a ripigliar con piü a-
nimo gV obblighi tuoi. Sperimenterai , come perduta la 
fedeltá di qualche alfetto a non corrisponderti piü colla 
sólita confidenzial tenerezza , e per quanlo vorrai ripi-
gliare d' aderenza medesima a suoi sentimenti , non ne 
vedrai piü i l cuore nel volto. Figlia non sian per progres-
so della tua yita per volontaria tiepidezza i tuoi cambia' 
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menti ; non sia per qualche nuovo dettame la diversitá 
della tua osservanza ; non sia per qualche avverlilo al-
iaccamenlo la varielá del tuo spirito , e non temer mu-
lazione di misericordia nel caro tuo Gesü: « Perché con 
•o molte ariditá , ed altre molte tenlazioni fa prova i l 
3 Signore di chi Tama , se potra hevere i l cálice , ed 
» aiularlo a portar la croce » : quesla prova molte vol-
ie fece con me , come puoi leggere nella mia v i ta f / j . 
Voglio confortarti con un avviso per questa tua mutazio-
ne , che ti potra succedere per propria sperienza (2). 
c La poca salute , e gli umori sconvolti , sonó quelli, 
» che cagionano le aíílizioni interne ». I I rimedio, che 
leggerai (3) z e dell' umiltá , e pazienza , e darli ad o-
» pere di carita », 
T E R Z O P U N T O 
Z ' amore fermato nella sola croce é sicuro dell'elerna fedellá. 
Vegga in te lo Sposo luo la risoluta intenzione di non 
lasciarlo per ispavento dell' esperienza , che vorrá fare 
di te , e vedrai , come ti assicuro (4) : i In tutl' i miei 
i travagli , i quali non furono per motivo del raormo-
s rarsi di me , e del sospettare, che io andassi ingan-
i nata del demonio ; ma per solo temeré , che io la-
1 sciassi di amare i l Signore , e cadessi in qualche suo 
» disgusto : vedendomi i l Signore in questa verilá di a-
1 more con una sola coraunione , che facessi, con una 
3 sola parola , che mi diceva dentro dell' anima, mi 
(1) Cap. 15. (2) Vita cap. 30. Í3) Addizioni alia vita. 
(4) Vita cap. 50. 
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s comuuicava una grandissima pace : sia benedelto per 
3) sempre chi é tanto fedele coll' anime , che vogliono 
2 veramente amarlo ». La incontrastabil ragione di que-
sta fedeltá per un anima a luí sposata , ella é per la 
vicendevol consegna , che passa nell' atto del místico 
sposalizio , e questo sará i l tuo nel giorno della tua pro-
fessione. Consegna della roba , e quella del corpo ; a 
quella pero non giugne , che scambievolmente si conse-
gnino le volontá , e sia in tal modo , che non voglia la 
sposa se non quello , che vuele lo sposo , e Y amor 
dello sposo sia cosí per la sposa , che ne possegga in-
teramente i l cuore. Gesü Cristo per volontá del suo di-
vin Genitore a se t i unirá nel giorno della tua profes-
sione , lo Spirito Santo coll' amore suo per grazia t i u-
nirá con Gesü Cristo , che fará egli con te ( i j í i Non 
3) contento di aver falta 1'anima una cosa seco nello spo-
» sarla, prender per se la volontá di le i ; glie la resti-
3 tuisce dándole ancora la propria , in maniera , che 
» a vicenda comandino». La doltrina mia devo propor-
t¡ , non le grazie da Dio ricevute : io le virlü sue pre-
si , per le quali arrivai ad essere sposa di Gesíi Cristo, 
ed in esse mi fennai per vivero da vera sua sposa. Dis-
semi , é vero i l mió Sposo fst) : « Che chiedi figliuola 
B mia , che non faccia per te : tutt' i merili della mia 
» vita , e della mia passione son tuoi , rappresentali a 
s mió Padre come eosa tua propria. Non temeré, che 
s alcuno possa separarti da me ; giá tu sei tutta mia , 
)) ed io tutto tuo », Quella anione pero , che per gra-
zia , e per forza di amore comunicatami , fu del riso!-
vermi a nienle volere per me , ma cercar solo Dio , ©• 
(1) Canmi, di perf. cap. o2, (2) Mam, 6*. ra^. 5^ 
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la sua gloria. Fu del riposare nella sola obhedienza, e 
per essa posporre anche le parole interne del mió Gesu 
con tanta mia pace. Fu del godere allora quando la vo-
lontá di Cristo manifestavasi nella inondanza de' miei 
travagli , e fu del non inuovermi per alcuno umano r i -
spetto , appoggiata nella croce^e nella volontá delloSpo-
so medesimo. lo imrautabile in Dio , perche imrautabile 
la volonta di Dio in me ; in questa immutabiíe unione 
di non farmi trasportare dalla propria voionlá, son mié 
parole (í) : « per niun proprio motivo , che per lo pe-
s ricolo di offenderlo , e perderlo, e non uscire piü un 
» punto dalla sua legge, e dalle proprie obbligazioni s. 
Questa unione ho sempre desiderata, come piü chiara, e 
piíi sicura. Tanto sicura , íigliuola mia , che se i l tuo 
solo appoggio sará la volontá del tuo Sposo , se colla 
sua volontá , ti governerai ncllo stato religioso; se dopo 
lo sposalizio dclla tua professione V immulabile volonta 
sua prenderá dominio della tua vita, gia libera dal mon-
do , che hai lasciato , ti vedrai libera da le stessa a non 
inclinarli , ove non e l'amor del tuo Sposo , libera da 
ogni novita , perché l ' amore ti térra immobile nelle tue 
obbligazioni, e non muoverai un piede dal cammino in-
trapreso ; libera nelle comunicazioni di Dio, conoscorai 
in ogni momento la volontá del tuo Sposo. In punto del-
la tua morte al tuo salire a quel regno , per cui sei 
stata chiamata : conosceranno gli ángel i , ed i santi del 
cielo , che tuo immutabiíe appoggio é stato i l beneplá-
cito di chi t i ha onorata col suo sposalizio. 
1) Mam, 5. cap. o. 
m 
SOLILOQUIO. 
Gcsü mió , quello , che si conoscera da' Sanli del pa-
radiso , sará per lúa sola misericordia , non potendola 
io meritare. La misericordia , che li cerco é i l farmi co-
noscera la verilá, che comunicasti alia tua sposa S. Te-
resa , la quale appoggiala nel solo luo aiuto , conobbe, 
che ogni altro e come di stecchi di rosmarino. lo non 
voglio altro , che i l tuo della tua grazia ; ne altro, che 
quello della tua volontá nella mia regola , e nell'obbe-
dienza , che t i ho da prometiere. Goníido nell' eñicacia 
dell'amor tuo a non mularmi mai dalla fedeltá delle mié 
promesse. Doce me faceré voluntatem tuam, l i prego 
col santo Salmista. Istruiscimi qual sia la volontá tua a 
farla con ogni perfezione. Fgo vohmíarie sacrificabo ti-
bí. Tu , che sai la mia íiacchezza capace di ogni man-




R I C O R D O : La pazienza fa pleno acqaísto di Dio. 
L'amor di Dio si assicura nel patire. 
Breve, ed incerta la vita nostra. La vita perquanto si 
voglia felice , non libera mai dalle terrene miserie ; é 
miserabile tanto, che appena íiorisce in qualche vani-
tá , s' indurisce per ogni menomo insulto ; come orabra 
senza sostanza sparisce. Fu questa una veritá da me , 
íigliuola mia, confessata nella mía vita (i) , e dissi al Si-
gnore : « O Gesíi mió , e che vita é la nostra , dove 
» non si trova contento sicuro , né cosa alcuna senza 
D mutazione » ! Figliuola , prima del doverti avanzare , 
stabilirti , e perseverare nella perfezione religiosa, dalla 
tua intenzione nel principio dipende i l bene apprendere, 
donde da te possa sorlire i l cambiamento della tua volon-
tá , e della tua vita dopo lo sposalizio della tua profes-
sione scadendo da'primi tuoi fervori, soggiungo per pre-
venirti una dottrina, che tenni per mia regola nel vive-
re (2) : c Bisogna esser molto vigilante , perche non íi-
» nirei mai , se volessi diré tutt ' i disordini, che vengo-
s no da chi si fida della propria intenzione ». 
Prima puo venire dalla tua trascuraggine sopra le stes-
sa , a non coltivar di continuo l'anima tua, che un giar-
dino esser deve di delizie al tuo Sposo. « La térra non 
(1) Cap. 36. (2) Vita cap. io. 
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» coltivata , » dissi nel primo áe'miei r icordi , « suol 
s germogliare Iriboli , c spine ». 11 coltivo lo suggeri-
sco nel ventesimo settimo de' ricordi. « Esamina spesso 
» la tua coscienza in quaUmque ora si sia, e veduli i 
» Uioi difetti , procura col divino aiuto 1' emenda ». La 
•vita nostra soggiace a continui difetti per la nostra fra-
gilitá, se saranno improvvisi, 1'esame esser deve dell'oc-
casione avutane di qoalche trattenimento inutile , e fa-
cile a qualche trasgressione , o di qualche luogo , ove 
i discorsi non sonó di carita, e di perfezione, e di qual-
che persona, alia quale suol condiscendere i l vostro ge-
nio , ed amor proprio , e su questo esame proporre una 
prudenzial cautela , di non frequentar 1' occasione; e 
non potendo evitarla , scarseggiar nelle parole. Se i di-
fetti sonó avvertiti, risolvi con piíi efficacia T attenzione 
sopra te stessa , e rifletti se la trascuraggine e per qual-
che motivo , o con qualche dettame di propria soddi-
sfazione. AU'esame per emenda corrisponder devono i pro-
ponimenti ; tali proponimenti, che siano di pratiche vir-
tíi , alie quali spesso si manca. Proponi col préndeme 
i l modo di esercitarle da un giorno per 1' altro, accioc-
ché sia piü facile Tosservarla, e non si spaventi 1'ani-
ma colla lunghezza del lempo ; proponi , e mancando, 
ripiglia con piü fervore la virtü proposta , perché da un 
giorno all' altro per trascuraggine posson divenire abi-
tualmente immutabili i mancamenti. La faciltá del man-
care suol provenire in un anima religiosa da qualche par-
ticolare attaccamento per lo piü sólito a contrarsi con 
chi é difettosa , ed aderisce a' propri difetti. Per questo 
proponimento , t i consiglio ne' miei ricordi (í) , c. consi-
(1) iVwm. 52. 
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3 dera quando presto sí mulino le persone, e quanlo po-
!) co si puo fidare die&se: procura attaccarli bene a Dio, 
» che non si muta ». Un poco di violenza al principio , 
l i andera stabilendo nell* avvenire. 
L' allro esame é sopra L? osservanza , che dovrai pro-
mettere nella toa professione. L' osservanza, hassi a guar-
dare qual' é nella regola , non quale si apprende dal-
1' amor proprio. La legge dell' osservanza e iramutcibile, 
quella dell' amor proprio in ogni giorno si muta, e mu-
tasi al peggio. La morte ha da essere i l termino dell'os-
sorvanza, la vita hassi a stalwlir nel patiro, e con pazien-
za menar tutt' i giorni ; anzi per consiglio t i dico (i) ; 
K Anderai sempre con desiderio di patire per amor di 
» Cristo in ogni cosa, ed occasione per aver piü pace ». 
SOLILOQUIO. 
- ' 
Caro Gesü la croce , nella quale t i veggo e la niag-
gíor ver i tá , colla quale dovrai únicamente unirmi con 
le. La croce inedcsima sia la virlü della nalurale, e spi-
rhual mia fiacchezza, alia quale devo moriré. Lavora 
ítí Gesü mió questa morte col fuoco dell' amor tuo , c 
kvami da ogni altra vita , che contraria esser potra al-
1' intenzione dello sposarmi con te. Con qual veritá po-
tro gloriarmi di esser tua sposa, se non colla pazienza, 
che per arnarmi osservasti lino al respiro della tua morte. 
Cosí voglio determinarmi al giorno della mia professio-
ne. Nella tua grazia coníido di perseverare cosí. Santis-
siraa llegina mia, non volesti esser Madre di qucsto mió 
Sposo senza dolori; senza travagli non voglio esser sua 
(f) Ricordo 29. 
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sposa ; impetrami la fortczza dclla pazienza , por amor 
suo , e vengami per tua inlercessionc ogai altro bene , 
che io non raerito. 
I N T R O D U Z I O N E 
Poichc non si comunica Iddio ad anime non risoluíe 
di patire per Dio , e una massima di gran verita cono-
sciuta da me , non cercando altro , che o patire, o mo-
riré f/,). Su questa massima sia i l tuo principio del cam-
mino religioso , riílettendo a tre condizioni del tuospo-
salizio. Chi mi sposa a- so non ebhe mai un giorno sen-
za travaglio. ha carita dell' unione mia con questo Spo-
so non puó riuscire senza partecipar della sua croce. H 
Padre del mió Sposo non volle per lui , che una vita di 
patiraenti; fuora di questi non mi riconoscerá per figlia 
sua. 
P R I M O P U N T O 
La pazienza in silenzio e la vera pazienza dell'amore. 
Pazienza, e lamento. Pazienza , e sfogo di quello , 
che si patisce. Pazienza, e desiderio di compatimento , 
non é pazienza , che dimostra 1' amore, che vuol patire 
per solo compiacere 1' amato ; vuol patire, e gli basta 
lo sfogo delle ansie ad amare con veritá; vuol patire, 
e non vuole alíra gloria , che del rassomigliarsi a chi 
non ha voluto amare senza patire. Figliuola mia eolio 
sposalizio della tua proféssione t i unirai alia schiera di 
quellG anime , le quali vanno di segucla ad uno Sposo ^  
(1) Vita cap, 36. 
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che non solo prender volle la condizione di agnello , 
per esser vittima dell' universale redenzione a placar col-
la sua innocenza , nel patire , e mor i r é , la divina gin-
stizia in favore de'peccatori : agnello apparir volle per 
essere imitato dalle sue spose nella virtíi del ben patire 
secondo gli esempí della sua v i ta , e secondo gl ' inse-
gnamenti della sua veriia (i) : « p e r la strada , per la 
» quale camminó Cristo , devono andaré quell i , clie lo 
D seguono , se non vogliono sraarrirsi ». Ghi sa íigliuo-
la mia , che t i voglia seguace i l tuo Sposo peí cammi-
nó delle infermitá, e voglia dopo la tua professione , una 
vita di dolori , e di ma l i , e tuo esemplare esser voglia 
ne' tormenli della sua passione , spero , che no ; spero 
che corrisponder voglia alie ansie, e determinazioni del 
amor tuo col darti forza in servirlo in tutte le condolte 
della religione , sempre in opere di carita per V altre , 
e sempre in occupazioni di obbedienza. Forse perché di-
sponga altrimenti, non avrai modo da diraostrargli, che 
l 'ami con una contenta pazienza nell'amare la volontá 
del padrone nella sua casa ? Sappi, che i l demonio con 
falso spirito t i muoverá aU'impazienza per un apparen-
te fervore di adempir quanto prometlerai della tua vita 
al tuo Sposo, e che per osservare le cose della religione, 
dovrai avere soílecitudine, e cura della tua sanitá, e pro-
curar con lamenti i l riparO di ogni male leggiero, o con 
ragioni di risentimenlo prevenir qualche corporale trava-
glio. Scrissi io ad uno de'miei confessori (2): «Per grandis-
» simi che siano slati i travagli miei, non mi ricordo mai 
» di essermi laméntala , mentre in ció non sonó punto 
;» donna ». Casa é del tuo Sposo i l monastero, in cui vi-
(1) Vita cap. 32, (2) Latera 52. 
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ver dovrai , e sua famiglia la comunitá, nella quale hai 
da convivere. « Ricordati , a te dice, come ame ( i ) , r i -
)) cordati bene delle parole delte agli aposloli miei, che 
)> non ha da essere piü i l servo del suo padrone; mira 
)) queste piaghe , non arriveranno mai a tanto i luoi do-
j) lori Sé Nel colmo maggiore di esse qual sará l'acqui-
sto ; che fará l'anima tua, sospettando, e teniendo? II tno 
Sposo t i fará conoscere i l beneplácito della sua volontá, e 
che si compiace di quel che non potrai fare con lui crocifis-
sa in un letto. I I tuo Sposo sará i l tesoriere per te di tulti 
quei meriti, che parteciperai non assistendo agli atti comu-
ni. 11 tuo Sposo é che prenderá per se, quanto t i si userá 
di amor caritativo per sollevarti , e raccomanderá nella 
tua la sua persona. Con queste riilessioni regolandomi ¡o 
sempre inferma r « i l sollievo , che ritrovava con Dio , 
» era quello degli alli inlerni, che faceva di rassegnamen-
1 to , ed amore alia sua volontá ^sj & Ma su , voglio 
io , come dissi, sperar tanto di salute nella tua vita, che, 
sopra di te , e delle corporali tue forze possa appoggiar 
la religione tu t f i suoi pesi , e che la tua coropiacenza 
esser debba l'occupazione continua negli uílici piü fati-
cosi ; sai qual' altra pazienza avrai da pralicare, aman-
do con verilá i l divino tuo Sposo ? Eglt alia tolleranza 
di quel che patl nel sno corpo aggiunse quella del sop-
portare in silenzio le ingralitudini, le malvolenze, le ca-
lunnie , e tanto tacque scarnificato , quanto tacque v i -
lipeso , ed oppresso dalle ingiustizie. 11 nascondimenlo 
senza ragioni , i l silenzio senza difese , i l patir senza 
querele , furono i caralteri , i raodi , gli attestati dell'a-
mor suo verso dell' anima tua. Su questa descrizione t i 
(1) Camm. di perf. cap. 43. (2) Vita cap. 31. 
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ripiglio (i) : « 0 siamo spose di questo gran ro, o no: 
» se lo siamo , qual' é 'quella sposa , che si vergogna 
a del suo sposo disonorato , e dove puo meglio imitar-
» si , che nel patire qualche contrarietá , e tacere; per 
21 quesla virtíi non ci vogliono forze eorporali, ma ve-
» ro amore. Dico vero amore , perche chi ama non al ' 
» tro desidera , che rassomigliarsi a chi ama, e l i tien 
» sempre fissi i sguardi , ed i pensieri per imitarne lo 
» sue condizioni » . Chi ama , va rintracciando i l modo 
di compiacerlo , e quando ne sa i l beneplácito, non cu-
ra del proprio suo genio : chi ama vuol dimostrare col-
la opere la veritá deü' amore , e tien per vana ogni pa-
rola , se non vi accompagna le azioni. L ' amor del tuo 
Sposo all' Eterno suo Padre , tutto lo impiegó ad eseguir 
la sua volontá , per cui erasi umiliato alia forma di ser-
vo. L ' amor del tuo Sposo alia veritá del suo evangelo 
per la perfezion del suo spirito non lo resé contento di 
solo insegnare le sue dottrine , v i accompagnó le virtü 
in pratica di vero maestro. L' amor del tuo Sposo per te, 
e per tutte le anime lo espose a tollerar quanto fu da 
lui preveduto per acquistarne la loro corrispondenza. 
S E G O N D O P U N T O 
V amore gode di palire ,- e per umiltá non da da patire. 
Avete da prevedere voi ancora figliuola mi a, nel reli-
gioso convivere tutte le occasioni , nelle quali avrete a 
dimostrare una pazienza di contento interno, c dimostrar 
neU'estemo con qual pazienza di amore, avrai da patire, II 
(1) Camm. di perf. cap, H* 
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patiro por amor di Dio, non soggiace ad irritar-si oonlro del 
prossirno. II patire por dar gusto a Dio adora le sue di-
sposizioni, e non guarda chi le da da patire per vendi-
carsi. II patire con pace di carita suole ad altre comu-
nicarla , e sodisfasi l ' anima , che sia sola a patire, sola 
a penare ; son tutte massirae insegnate , e praticate da 
me. La mia dottrina é questa (i) : i Non so come pos-
» sa esservi amore sonza umiltá , né umiltá scnz'amore. 
)) Puo conoscersi F unione di queste due virlü, se la per-
í sona si tiene per la piü cattiva, e se nelle opere ab-
» bia questo concetto di se per utile, e bene delle altre ». 
Questa fu la pratica di quello, che insegnai (2): c Non 
a ho io mai udiío male di me, che non vedessi chiara-
3 mente , che poco si diceva , e sebbene in quello, che 
)) si dicea , io era innocente, conosco, che assai mi fa-
» cean di bene , a non condannarmi per cose maggio-
» r i di offesa di Dio. E possibile, che io pretenda si 
» dica bene di cosa tanto cattiva come son io? 5 Da 
quc l , che in veritá sentiva di me medesima ne feci una 
delle relazioni a miei confessori : manifestai la docilita 
in soggiacere ad ogni correzione, X amore, che piü leñe-
ro mi cresceva verso di chi mi era contraria , i l dolce 
. suono di melodía, che facevan nel mió orecchio le ingiu-
rie. Pensa íigliuola mia , se nelle proprie comunilá mi 
poteva mostrare túrbala alcuna volta nell'obbedire, fasti-
diosa nel traltare, aliena da qualche particolare di contrario 
spirito. La gran ragione di questa indolenza nelle cose 
contrarié nel patire, ed amare, nella pazienza, e ca-
rita , nel taciturno patire, e far bene a chi t i fa patire, 
la gran ragione ella é , cbe veggendo il tuo Sposo nol-
(1) Mamt 3, cap, 2* (2) Camm, di perf, cap. 43. 
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le tue obbligazioni , deliziandoti col tuo Sposo ncl tuo 
interno , compiacendoti de] gusto , che dai al tuo Sposo 
coi vero amore della tua pazienza, ti son di r iso, t i son 
di cordoglio le contese per un puntiglio di maggioranza 
non rispeltata , perché godi nel sito della solitudine tua 
non considérala, ti-son di amarezza gli sfoghi, che con 
te si fauno , e i ricorsi a chi governa per qualche in-
giusto trapazzo , giacché di altro non t i duoli col tuo spo-
so Gesü , se non perché non lo ami piu di quello, che 
conosci , e non t i quereli , se non perché temi di se-
pararti da lu i . Un solo favore , con cui ti regala, ti fa 
dimenticare ogni tollerato trapazzo. Nello sposalizio dol-
ía tua professione slretto sara i l vicendevole accoglimen-
lo di le , e di Gesü. Se t'impegnerai nel pensiero del 
solo suo beneplácito , poco ti premeranno le tenerezze 
deU'altrui affetto. Se t i risolverai a principiare una vita 
di sola unión col tuo sposo Gesu, niente t i curerai del-
la solitudine in lontananza da tutle. Se t i vedrai fedele 
corrispondente Gesü a' spirituali tuoi , e temporali hiso-
gni , non trovera in te senso alcuno 1' ingratitudine uma-
na. Con Gesü nel cuore , con Gesü nella mente , con 
Gesü nella vita t i sará di pace i l convivere; t i sara na-
turale la pazienza , t i sara pronta rumiliazione in ogni 
avversitá. Parlo figliuola mia del ben determinarti nei 
principi del tuo stato religioso , da' quali dipende i l buon 
progresso della tua vita. Nel progresso , siento avrá da 
conslarti la pazienza in silenzio, e la tolleranza con ca-
rita ; lo siento dir voglio del combatter continuo conlro 
le tue passioni, per le quali non mancheranno riguardi, e 
molivi per sostenerle. « T i assicuro (i) , che j l demonio 
(1) Camm. di perf. cap. H . 
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» i¡ fará credere giá in sicuro acquisto delle virtü ne-
» cessarie alia perfezione religiosa , e credere tel fará 
>) nel tempo appunlo del goder con Dio la lúa pace » . 
Fignrai (i) un' anima distaccata da ogni affetto , e da 
ogni interesse, anima di orazione , e di mortificazione; 
anima, a cui piace i l rigor delia religione, ed intui to 
si trova pronta ad ogni opera di carita , « sembra che 
» nulla le manchi per la perfezion del suo stalo , ma 
» in una dilicatezza si trova di non far cosa, che di-
« spiaccia a Dio, ed alie creature, essendo assai difficile 
» nella via dello spirito Tunione di queste due prudenze », 
T E R Z O P U N T O 
X' amore nclV istessa pazienza desidera piú patire. 
Un fuoco di paglia é soggetlo a smorzarsí per ogni 
spruzzolo di acqua , che sopra vi cada , mi parve quel-
1'amore , che non resiste al patire; v 'é un'acqua pero, 
che piü accende i l fuoco , se é vero nella fortezza della 
pazienza in patire per Dio , alie anime di vero amore 
scuopre i l Signore {2) ; « guadagni, che si ricevono dai 
» travagli , piú travagli , piü guadagni ; comunica , ed 
» assaggiar fa la gran dolcczza della pazienza di amore 
» per Dio nel patire, svela a quale altezza di spirito s'in-
» clina per Y amor della croce , cerchiamo croce , bra-
» miamo croce , in croce desideriamo piü croce, e quan-
» do ci mancherá, mal per noi, perche ci manca i l piü 
» certo , e sicuro cammino per Dio (3) ». T i sposerai 
íigliuola mia , nel giorno della tua professione; bisogna, 
(i) Cántica cap. 2, (2) letlera 25. (3) h i 27. 
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che medíli con tíht, perché, € ccmie avrai da «ssere sua 
sposa. Chi sará i l luo Sposo ? Sara quel medesimo, che 
col solo palire t i risuscito soltó 1' albero della crece; e 
avrai animo di ricevere un tale Sposo ? Perche ti spose-
rai con Gesü ? for&e per solo godere de' suoi carezzi, e 
favori ? non consiste i l mérito in godere, ma in patire, 
e se rumana vita esser non puó senza travagli, la vita di 
amore esser non puo senza patimenti. Come t i sposerai 
con Gesti ? non colle leggi dell' amor proprio , non coi 
disordini della tua volonlá , non co'deltami del mondo; 
ti sposerai con palti di amarlo in verita, servirlo secon-
do i l suo beneplácito , imitarlo a veduta del suo esem-
plare , dunque se t i coníenterai, ch'egli t i unisca a set 
di se ii comunichi i l vero modo di amarlo , per se t i 
voglia nella sua casa. Se fossi riraasta nel secólo come 
vera cristiana per cooperare all' eterna tua salute, la pa-
zienza ne' travagli, e la conformitá alie divine disposi-
záoni nel patire era i i modo di salvarti , ed era 1' obbli-
go della tua fede glorificando Iddio nel vero carattere di 
cristiana. Considera figliuola i l titolo , i l decoro, e lo 
¿tato, a cui passerai nel giorno della tua professione , 
ed é quello di sposa del común Redentore , onde quale 
i l contralto di socieíá , quale 1' obbligo della compiacen-
za , e quale lo spirito di unione ha da essere i l tuo per 
dimostrare colla pazienza l'amore, che prometterai al tuo 
sposo Gesü ? Con rossore alie mié figlie proposi la pazien-
za di molle maritale nel secólo, neU'uniformarsi al ge-
n io , al governo , ed alio stato de loro mari t i , ed altro 
acquisto sperar non possono dalla loro pazienza , che del-
la raaggior quiete nella propria famiglia , e della piü 
propizia volonta a qualche loro privato interesse (J). Con 
1) Camm. di perf, cap. I I , 
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rossore devi considerare , e dovrai avere serapre nel cuo-
re , di chi sarai sposa , ed a quali acquisti sei stala chia-
mata , e professando sarai eletta. Rifleíti a quante spo-
se si consacrarono di vivere crocifisse col loro Sposo-, 
e con quale atlegrezza perseverarono nel lor sacrificio ; 
un sola diletío spirituale gioir le facea , quando un tra-
vagíio succede-va aU'aUro , c- di che col loro Sposa si 
querelavano , giá non di altro , che deiresser tenule i n 
ozio senza palire. c Mi rallegro, » scrissi ad una de'miei 
monasteri f'/j , « cíie senza passare i l mare , aveteritro-
» vale le veré miniere de' tesori celesti colfa pazienza nei 
» travaglt )>. Finisco, e voglio con unsolo esemplare con-
fermarti , che la veritá dell'amore consiste nell'amor del-
la crace : sia tuo esempl'are i l tu o Sposo. « Un sol gan-
» dio » dissemi (2) , « di me leggerai nell5 evaugelo , 
» e fu nella mia Irasfigura^ione sopra i l Taborre , tello 
» i l resto della mia vita fu di travagli. Se m'ami , m 
» che puoi raoslrarmelo , che nel palire t 
SOLILOQUIO. 
Caro Gesü mío, non hai poluto íiaora dimandarmi co-
me a S. Pietro : Amas me ? Perché non sonó ancora 
éntrala nella scuola del palire, e ben palire: sposandomi 
per tu a misericordia con te incominciar voglio a ricono-
scerli padrone della mia vita nel palire comunque a te 
piacera , e per mió maestro ad apprender la pazienza del 
vero amor© tacenda, amando , e desiderando i l solo ac-
quisto deiraraor tuo nel patire. Altro non potro fare, che 
metiere in lúa mano la mia volontá per non ripigliarme-
(1) Leltcra 55, {%) Addmoni alia vita. 
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la piu ; sola voglio la lúa , e vivero sicura, che l i avro 
sempre con me único mió aiuto, conforto mió único, u-
nico premio della mia pazienza, e non finisca mai, se non 
finendo di vivere nel patire. 
SESTA MEDITAZIONE 
RicoRDo: A chi lien Dio, nienle manca. 
I I posseder Dio per amore. 
Della pazienza altro e 1' alto del sostenere, allro i l di-
lello , che provasi da chi ben sosliene. Nell' alio cono-
scesi con qual virtü si patisca; nel dilelto con quale effi-
cacia si patisce. L'atto della virlü esser non puó senza la 
grazia di Dio. 11 dilelto del patire, e palire senza querele, 
senza difesa , senza slanchezza, non puo godersi senza 
1' amore , che unisca in lal modo Y anima , e Dio , sic-
ché Iddio é , ch' entra nella pazienza delF anima. In 
questo slato , ed in queslo centro di grazia , e di cari-
ta entrerai figliuola mia sposandoti col re de'dolori Ge-
sii nel giorno della lúa professione. Forse ancor leñera 
1' anima lúa, e ne' primi passi del tuo cammino alia per-
fezion dell' amore : ardir non avrai di cercar palimenli al 
tuo Sposo : i Pensando ( t ) , che cercandogli , súbito l i 
» ricevesti da Dio, e non pensi, che i l Signore l i con-
[1} Camm, di perf. cap. 32. 
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» cede con sapienza iníinita nel conoscere !a forza dcl-
)) 1' amore ; secondo Tamore, che vede in un'anima, egli 
» ie da da patire , e non pensi , che non colla bocea 
D hai da diré : Fiat voluntas tua sicul in coelo, et vi 
)) térra. O in un modo , o per un'allro si ha da patire, 
» si ha da aver croce , della necessilá dobhiamo farne 
» virtíi ». Chiarissima, e facilissima islruzione per te spo-
sa novella di Gesíi Cristo. Ebbi io un fratello, congiun-
to piü di spirilo , che di sangue ; avendomi questo ma-
nifestato in una lelíera i l gran desiderio che avea di es-
ser travagliato, cosí gl i risposi ( i ) : « E poca umilta l ' in-
ti noltrarsi tanto nello spirito , e che senza una grande 
s orazione non deve farsi, e senza una gran comunicazio-
i ne di amore, che venga da Dio. Non ho mai cercati 
» travagli interni , benché molti me ne abbia dati assai 
a gagliardi i l Signore ; per gli esterni lasciamo fare al 
s Padrón della vigna , che ben conosce i l bisogno , ed 
» i l temperamento di ogni uno », In che dunque avrai 
da mostrare 1' amore , che porter^i al tuo Sposo ? Due 
virlü sarán necessarie nell'amor del patire. L'equanimi-
tá , e la longanimitá dello spirito nella volontá del Si-
gore. L'egualitá dell'anima assai conferisce a ben pa-
tire con amore. Animo eguale dovrai avere nell'obbedi-
re indiííerentemente in cose , che piacciono al proprio 
naturale , e non affacciando qualche tua ragione , sara 
pazienza di amore la tua. Animo eguale nel convivere 
senza singolaritá , senza presunzione, senza esterna ama-
rezza , e non riseníendoti contrariata , non amareggian-
doti mal corrisposta , non compiacendoti applaudita, ed 
amata , mostrerai invariabile la pazienza per amore. A n i -
(1) Lcttera 33. 
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mo eguale nelle vicende , ch'esser sogliono ne'monaste-
r i or di una, or di un'altra superiora, piü, o mea con-
facevole aU'oííicio : or d'una economía, ed or di un'altra; 
se t i assuefarai ad ogni tempo; 1' amor della tua pazienza 
sará nel suo fermo stabilimento. Questo stabilimento di 
spirituale capacita a non dover pretendere il tutto a pro-
prio cómodo , e genio , t i fará acquistare la fedeltá del 
perseverare nella pazienza fino alia morte. Pensi , che 
i l tuo sposalizio con Gesü Cristo dipenda , e si restrin-
ga nella varietá degli anni , e che la sua unione possa 
disciogliersi in qualehe tempo della tua vita ? Un solo é 
i l principio , ed i l termine dell' amore verso i l divino tuo 
Sposo ; quale amor t i sacrifica a lui nella professione 
tale t i ha da conservare in vita, e tale dovrá consumarti 
in morte ; 1' istesso Sposo , che t i accoglie nel principio 
dello stalo religioso; t i dovrá ricevere per l ' eterna insepa-
rabile unione con lui . 
SOLILOQUIO. 
Gesü mió qual'altra fu la tua misericordia , che Dio 
vero, e vivo unir volesti alia nostra misera umanilá, l'eter-
na tua divinitá , l'incomprensibile essenza tua , se non 
per restituiré al misero umano legnaggio 1' unione di gra-
zia , mediante i l sangue tuo col tuo Padre Iddio. Oltre 
di questa misericordia l'altra vuoi usarmi dell' unione spo-
salizia con te nel giorno della mia professione, ed acqui-
starti in modo , che tu sii tutto mió , e come mió t i 
tenga in possesso per anticipala mia beatitudine. Ben mi 
conosco indegna di tanto favore. Prego tulti gl i angelí 
del paradiso , che assisteranno a questo mío sposéilizio, 
che te ne rendaao grazic per me. Non mancherá da le 
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ad esser tutto mío , solo da me potra mancare, se non 
saro tutta tua. Dammi oggi luce a meditar gli obblighi 
miei ; e te voglio per maestra , ed avvocata, santissima 
Vergine , che tanto sapesti alleltare, colle íue virtü i l 
Figlio di Dio , che t i si diede in possesso a tenerlo nelle 
tue viscere. Impetrami quelle virtü che mi convengono a te-
ner come mió sposo i l tuo Figlio. 
I N T R O D U Z I O N E 
Devi dunque unirti in tal maniera con l u í , che aven-
dolo acquistato , lo tenghi nel cuor tuo per non raai piíi 
partirsi da te , e per giocondissima sperienza vedrai con 
qual sublimissima veritá ebbi sempre impressa nel cuore 
questa massima ; (c A chi tien Dio nlenle manca , so-
» lo Dio basta 3. Del tener Dio trattero nella medilazio-
ne di oggi , e t i sará di prevenzione alio stato religio-
so quanto importi i l tenerla con Dio con risolula , e 
ferma intenzione. Con gelosa custodia di coscienza a non 
commettere avvertitamente qualunque menomo veníale pee-
calo. Finalmente col dimoslrare , che altro amore non 
ti dominerá , se non quello di Dio. 
P R I M O P U N T O 
Fa tenersi Iddio dall' anima di fedele intenziom 
agü obblighi propri. 
Ora figliuola mia, che l'aniraa tua per la tenerezza de-
gli anni , per la semplicitá de' costumi , e per la deter-
rninazíone de'primi fervoritúoi si trova in grazia di Dio, 
che l'ha prevenufa eolio specialissirao dono delía vocazio-
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ne ; eníra , o coraincia la vera meditazione di ossa per 
impegnarti a tener Dio dentro di le , e sappi, che Tani-
uia tua é un palagio d' oro íinlssiríio ove abita Iddio; e 
un chiarissimo speccbio , al quale riverbera Iddio la sua 
luce ; e un caslello forlissimo, in cui non potra raai in-
trodursi i l nemico ad insidiarti ; é im cielo , nel quale 
fa la sua raansione tutta la Santissima Trinitá; é un fon-
te di limpidissima acqua , i l cui empito s' innalza a quel-
lo della vita eterna. Non andaré cercando Iddio fuora di 
te , che nol ritroverai mai nelle altre creature per bol-
le , che siano , di come risiede in te stessa. Son tulle 
similitudini meditale da me ; e tullo impegnar t i devono 
a conservare, e custodire questo gran Dio, che non vuol 
essere di sola presenza, e potenza con te, raa por compia-
cenza di voíonta dentro di te. « Non andaré cercando 
» Dio fuora di te, cbe non lo troverai a. Gosi per espe-
rienza insegnai nella raia vita, trattando deU'interno rac-
coglimento (Í). Con questa sicurissima veritá mi parlo i l 
Signore dubilando di perderlo lasciando la raia soliludi-
ne , senlii dirmi (2) : « Procura aver sempre in tulle le 
» cose lúe , buona, e retía intenzione con distaccamen-
» lo , e guardar me , accioccbe quello , che farai sia 
» conforme a quello , che io feci, e non temeré , che 
» niuno t i polrá separare da me ». Se ti dimandassi , 
íigliuola, con quale intenzione ti apparecchi alio sposa-
lizio con Cristo nella tua professione , mi risponderesti: 
la raia intenzione é di piü non esser del mondo, ma tut-
ta dello Sposo , che mi accetterá. La mia intenzione é 
d' incominciarc una "vita in tullo regolata dalle leggi del 
mió stato religioso, e pcrció ho voltate le spalle ad ogni 
(1) Cap, 0 6 . (2) Addizioni alia vita. 
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al tro stato , che non era di mia sicurezza , come que" 
sto , che intraprendo. La mia inlenzione é darmi all'eser-
cizio di quelle virtü , che non ho mai praticate in lutta 
la perfezion dello spirito , onde dal giorno della mia 
professione altro. sará i l mío vivero , ed i l mió Iratlare. 
Santissirae intenzioni , alie quali íi si fará inconlro a r i -
ceverti i l tuo santissimo Sposo , e te lo faran ritrovare 
non gia perduto , raá desiderato da te. Santissime inten» 
zioni di apparecchio ad essere sposa di Gasa Cristo, ma 
non di tale possedimento , in cui dir possa a te , come 
a me dopo molto lempo di travagli. Giá sei tutta mia. 
Con chiarezza vedrai , che dir voglia tenere íddio nella 
inlenzione , e qual corrispondenza sia di Dio , nel dar-
si aU'anima in tenerlo per suo. I I tener Dio nell'inlen-
zione , sará di posporre a Dio lutlo i l créalo , i l quale 
non puó daré la vera pace alio spirito, come lo da i l com-
piacimenlo di Dio , anzi tiene sempre inquieti i pensieri, 
e le opere disordinate, I I tener Dio nell' inlenzione é i l 
consacrare alia gloria di Dio la propria süma per amore 
dell' umillá , che tira per un capello Iddio nell' anima , 
e piü che si umiiia non contendendo per maggioranza, 
e non risentendosi per ofíese , che si ricevono, piü le 
si strioge íddio coll' amor suo. I I tener Dio nell' inlen-
zione é eolio zelo di osservare minutamente gli obbli-
ghi , che l i si son protnessi, ed é colla dimenticanza di 
se per la sua legge , la quale é stala nel palto della 
consegna, che a vicenda ha falto V amore nella prima 
imione. L ' amore conferma V inlenzione secondo i l do-
minio di Dio. L ' amore sveglia l ' inlenzione a vegliar 
sempre, e sempre cercare come servir raeglio Iddio. L'a-
more spinge sempre 1' inlenzione ad operar per Dio piu 
di quello, che gl i ha promesso. L ' amore in fine, con-
P. / / . 25 
chindo , ¿ quello , che trasforma la vita di ' chi ama in 
quella dell' amato. Di questa trasforraazione parlai nel 
Cammino di perfezione (i) : « L ' anima innamorata di 
» Dio , se potesse trovare invenzioni per trasformarsi 
» in Dio , e restare aíinichilita in se stessa, lo fareb-
» be volentieri ». lo non t i propongo le deliziose espres-
sive di amore , con cui a me si dichiaro tutto mió; mi 
assicnró , che niuno separar mi potea da l u i ; mi pro-
testo , che tutto farebbe per me , mi fece padrona di 
tu t t ' i suoi raerili, e che l i tenessi come propri. Un se-
gno piü pratico é quello , che insegnai con una sirai-
glianza nel €astello interiore (2) : « Contiene un' anima 
» in se i l suo Dio , come chi tiene una gioia chiusa 
» in un cassettino , del quale sebbene non abbia le 
» chiavi per aprirlo , e vederla , ne senté pero lavir-
» ta , e si corapiace di averia con se ». Tua gioia di 
infinito prezzo sará i l tuo Sposo colla sua grazia, te ne 
dará i l possesso nello sposarti con lui colla tua profes-
sione; non t' iropegnare ad avere i l dilelto di vederla, 
l i basti 1' onore , ed anche 1' utile degli effetti cagionati 
da questo possedimenlo. 
S E G O N D O P U N T O 
Fu ienersi Iddio daW anima, che lo ama con puritá 
di coscienza in cose anche minime. 
Le virtü esercitate a lempo, sonó le virtü men con-
trástate dalle passioni; sonó le virtü nueve in nuovi fer-
vori. La gelosa custodia esser dovrá per obbligo tuo a 
{\) Cap. 9. {*] Cap. 9, 
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guardarla da ogni piü legglero difello^ o per Iraseurag' 
gine, o per durezza di coscienza conimesso. Chi ama, 
ama peí mérito dell' oggetlo amato, Chi ama con veri-
la anche per poco, teme di disgustare la persona ama<= 
ta. CM ama abitando nella luce del conoscer colui , a 
chi ha consacratoi i l suo cuore, discerne anche gli ato?-
mi opposii alia chiarezza di. quanto conosce. E. rasso^ 
migliala V anima di veiso coaoscimento, ed amore K ad 
» una caraíTa plena di acqua, se non vi da i l solé (i) , 
» pare assai ehiara, ma se vi batle i l raggio, si.veggo-
» no i molti alomi, che sonó in essa, e si vede quanto 
» ella sia torbida ». Descrissi un'aniroa i n grazia come 
un cristallo chiarissimo esposto al solé, rimpetto al qua-
le i l eonoscimento, ed i l guardo é senza illusione, ed in-
ganno ; con varíela pero di veduta nel principio, © nel 
progresso dell' amore, dal quale viene la luce, che s'in-
contra con qnella , ch' é di Dio per l ! amore , con cui 
sta nelF anima. A chi entra nella r.eligione , non man-
cano « certi vermicelli, come qoello , che rose 1' edera di 
» Giona f 2 ) ». Gol erescer in voi la luce, crescerá la-
more, e col c^escere deiramore, crescerá anche la luce 
a conoscere le picciolissirae brusche , e pagliuche , le 
quali possono levargli quella familiarilá con cui un' a-
nima si sostenía nel tonere Iddio dentro di se. Non dico 
la familiaritá de'diletti , e gusíi spirituali; quella fami-
liarilá mantener dovrai coa tutta la possibile tua di l i -
genza dolía lenerezza di spirito nell' evitare ogni. piü leg-
giero peccato ; la familiaritá del sentir siabito un man-
camente commesso , e non preveduto; la familiaritá del-
la stessa coscienza, nel cui fondo Iddio parlera all ' ani-
(1) Vita cap, tO, (2] Mam. 5. cap. 5. 
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ma vostra. Fate contó qual maggior dimeslichezza ella 
sia di chi possa esser accolto da un principe nella sua 
corte , e che non trovi ostacolo nelle portiere ; o puré 
di chi in casa propria lo abbia, ed a tutte le ore possa 
parlargli, seco trattenersi a sua voglia, e da lui rice-
vere da mano a mano le grazie, e da bocea, a bocea 
goderne le eonferenze. Come in sua casa, in suo abita-
cólo , in suo secreto ritiro , avrai nel piü profondo del-
T anima Iddio. Percio insegnai nel Tratlato de' concetti 
deU'amor di Dio ( i ) . « E molto accertata cosa i l cam-
y> mino con coscienza netta per cercare a Dio quanto 
» vogliamo ». Ad un altro contó avanzati ancora. Un 
Dio dentro di te, ed in tuo possedimento per mezzo del-
la sua grazia, sai per fede, com' egli per puritá infinita 
non puo confarsi con un menomo disordine di passioni: 
per sapienza infinita fino alie pin interne midolle discer-
ne la radice di una inclinazione non tutta sua; per mi-
sericordia infinita sopporta, e tollera tante spirituali mi-
serie contratte per T origínale peccato. Che sarebbe, se 
abitando in t e , t i vedesse non sol trascurata , ma' an-
che sprezzante di certe occasioni a fácilmente cadere 
nelle trasgressioni della tua regola ? vantandoti di te-
nerlo amico per la sua grazia, t i vedesse poi lorda di 
molti abituali veniali peccati ? vivendo sicura, che sen-
za grave peccato, non t i tiene egli voltate le spalle, ma 
guardandoti vegga della tua vita continui disordini per 
amor proprio , e per genio sregolato , e che non te ne 
C U T Í , non ne abbi dolore, non te ne rechi spavento ? 
Sposo , ch' egli t i sará , e maestro a tua istruzione, che 
potra sperare, dal querelarsi con te , e dal correggerii 
(l) Cap. 2, 
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per tuo maggior bene , che potra sperare di confusio-
ne, e di emenda a riconciliarü colle tenerezze dell'amor 
suo ? (f Una sola parola di riprensione che sentiva in 
» me stessa, mi annichilava in modo, che se i l mede-
» simo Sposo non mi racchetava con qualche conforto 
» della sua misericordia, non ardiva di accostarmi a r i -
)> ceverlo nella comaníone (i) : pare all' anima di tro-
» varsi nel vero giudizio di Dio , poiché se le rappre-
% senta la verita, come ella é, di maniera che non ha 
I dove mettersi, o nascondersi ». Da questo annichila-
menío pero neU* interne riprensioni , che per amor mi 
faceva i l mió Sposo , i l gran frulto , e grand* otile, che 
ritraevane , egli era i l maggior timore di cífendere un 
punto 1' infinita sua bonlá , ed i l camminare con mag-
gior verita, e purita di coscicnza. I I risolverti nel giorno 
della tua professione alia stretta unión col tuo Sposo 
esser dovra del non sentiré altro parlarti , che i l suo 
con efficace proponimento di obbedirlo , quando t i pre-
viene col timor della coscienza inquieta per un replicato 
difetlo ; se t i vedra aliena da cerü larghi dettami di po-
ca osservanza, che t i son suggeriti ; se ti vedrá forte; a 
non condiscendere per qualche infedeltá contro di lui , 
curandoti poco di non esser fedele a qualche crealura 
con suo disgusto :; se t i vedrá tornar súbito a lui pon-
lita , 0 confusa per qualche tua, dcbolezza. 
(1) Vita cap. Í6. 
m 
T E R Z O l* U N T O 
Fa tenersi Iddio dall' anima , per amore lo fa veden 
imíco padrane della sua vita. 
Nell' osservare i proponiraeati a Im fatti peí maggior 
stio gusto, e comando, li s¡ fará sentiré non allontanato 
da le , ma pletoso a compatirti, pronto a soccorrerti , 
propizio a ricevere le tue pregliiere. Piü : egli medesi-
mo si fará vedere da te posseduto, ed a te datosi per 
tuo stabilimenlo, e vantaggio nel cammino della perfe -
zione , e nel convivere dello sialo religioso. Un gran 
punto é questo, íigliuola mia, su di cui dovrai dopo la 
professione fermar la tua vita, fino all' estrenao di essa. 
Su questo punto io fennai la liberta, la generositá , la 
fedeltá del roio spirito, e cosi lo palesai neiristesso trat-
tar che feci deiranima possedente, e posseduta da Dio (i): 
(Í un' anima tiraorosa di allro, che non é deiroffendere 
» Iddio leggiermente , e un grande inconveniente, poi-
» che dobbiam far vedere, che abbiamo in noi un Dio 
3 onnipotente, che tutto regge , e tiene soggette a se 
j) tutte le creature ; per questo efíelto vorrei io tutt' i 
» timori per non offendere un Dio, i l quale ci puo an-
» nichilare ; soddisfatta la sua volontá divina, non v* é 
s chi sia contra di noi ». Parlai deU'aninie esposte alie 
van i t á , e malvolenze del mondo, e parlando dell' amor 
vero (2) , « che non puo star celato , ma si da presto 
» a conoscere , dicendo: in tre giorni si fece conoscer 
» S. Paolo, ch'era infermo di amore, e nel primo gior-
s no la Maddalena, oh quauto bene si dimostro ». For-
(1) Vita cap, 56'. (2) Camm. di perf. cap. 40. 
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se, perche non vi sará piíi mondo per te dopo, che l i 
sarai sposata con ch¡ si vanlo , che non era di qnesto 
mondo i l suo regno, e ch'era venulo per accendere i l 
suo fuoco nel mondo, forse nel secreto della tua clau-
sura , nel vivere con anime anche lontane dal mondo , 
e nel cammino di altre seguaci del tuo medesimo Sposo, 
ti mancherá forse occasione di far conoscere, che i l tuo 
parlare é un linguaggio appreso da chi lieni interior-
mente per tuo maestro; i l tuo traí tare con pace di cari-
ta , sia per comando di amore da chi tiene inseparabil-
mente per tuo compagno ; i l tuo operare secondo le leggi 
dell'istituto, che professerai sia per assistenza di chi per 
amore ti spinge a quel solo , ch' é necessario secondo 
la tua vocazione ; daudoti a conoscere indifferenle sen-
za particolaritá d' impegni , e di affetti, mostrerai, che 
vivi come in centro nell' amor del tuo Sposo. Facendoli 
vedere indolente per ogni vicenda contraria di aggravi, 
e di disordini, manifesterai la miglior sorte , che hai 
eletta di aderire a chi t i vuole peí suo gusto. II mo-
strarti pronta per obbedire al piü vile, al piü faticoso, 
ed al ripudio dell' altre, si accorgeran tutte , che per 
amore non pretendí altro, se non la simiglianza, e com-
piacenza dello Sposo, che t i si é dato per intiero tuo 
premio, e conforto. Di quanto io t i prevengo per la vi-
ta , che dovrai nella legge del divino amore inlrapren-
dere, come la prometterai professando. Di quanto t i pre-
vengo, tutto é per esperienza, che suggerii alie mié fi-
glie (Í) « vedendosi un anima , ch' e amata da Dio , e 
» come ella lo ami nel patire, ed operare ; la virtu in-
» vita ad essere amata, ed attacca in altre i l fuoco del 
(1) Camm. di perf. cap. 4. 
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» suo amore ». Insegnamonlo di pralica unione in a-
raare per profitlo flell' altre símiglievole a qaello , che 
la sposa ne' Canlici sacrí dichiaró col suo sposo. Tira-
mi diletío mío presso di te nell' odore de' tuoi unguen-
l i , e venendo da te solo tirata, qnante viyon con rae del 
medesimo mió sposalizio, anch'csse correranno nella ma. 
dell' amore. Ecco i l grand' obbligo, in cui da sposa di 
Gesü, mostrar dovrai, se tu lo riceverai per tulto tuo, 
e solo esser sua. Ogni altro amore , che vedrassi in te 
non ordinato alia rnaggior pace , e maggior perfezione 
dello stato religioso, rea t i fará col tuo Sposo, che non 
di lui solo t i compiacerai. Ogni altro amore, che scor-
gerassi in te per tuo interesse , e decoro , non umiliato 
alia vplonta del tuo Sposo per la croeeíissione delle tue 
concupiscenze, debitrice t i renderá nel giudizio del tuo 
Sposo, che t i vuole dimenticata di te nelle solé sue ma-
ní . Ogni altro amore, che non é per lo zelo di maníe-
nere lo spirito, che hai professato , ed a cui dobbiamo 
tutto i l fervore, perché i l solo, che ti ha da salvare, ed 
é i l primo della íua vocazione; metiera in gran pen-
cólo i l proprio , ed i l comune interesse. La meditazio-
ne di o g g i , figliuola mia, devi fartela continua fino a 
che vorrá i l Signore coronar la perseveranza in tener 
fermo quello, che abbraccerai. Nel viver comune ognu-
na custodir deve i l proprio talento, che ha ricevuto da 
Dio. Dio premierá la fedeltá di ognuna. 
SOLILOQUIO. 
Somma misericordia é la tua Gesü mió , di avermi 
posta in uno stato , che tu abbi ad essere 1' intermina-
bile mia soríe. Con quesla misericordia mi ti oíferisci a 
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possederli sema, risparmio, e senza riserba, e perche in-
finita e la misericordia nel riceverti , quanto pin fedele 
t i sará 1' amor mió , piü mi t i darai coU'amore della tua 
grazia. Da me dunque verrá ia colpa di non possederti 
conforme tu vuoi. La credo Sposo mío questa infallibile 
verila , con questa fede spero darmiti tutta nel giorno 
della mia professione , tutta di volonta, e tutta di vita. 
Per quella bontá di amore, con cui m i accetterai, t i pre-
go a levarmi da me in modo, che piü non conosca me 
stessa , e tu solo abbi da comparir padrone della mia 
volonta. 
S E f T I M A NiEDITAZlONE 
PiicüRDO: A dii lien Dio, niente manca. 
Vera ricchezza V amor di Dio. 
L' amor maggiore di un' anima in grazia, a cui non 
rimorde la coscienza, che per qualche grave sua colpa 
si avverlisca di non esser Dio dentro di essa; goda 
bensi tal sicurezza, quale si possa avere in questa valle 
di lagrime, e compiacciasi Iddio di farsi sentiré con qual-
che spirituale diletto. L'amor maggiore allor deve mo-
slrarsi , quando nascondendosi Iddio , e sospendendo le 
consolazioni, le sembra di esser lasciata in abbandono, 
ed in una desolazione cosí penosa , che per quanto si 
aíuti , e s' industrii di nuevamente incontrarlo, é tutía 
J \ I I . 26 
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invano , e pensa, che tulte le creature t i dicano, e t i 
dimandino : I I tuo Dio dov' é ? In queste angustie a si-
miglianza di Davide, che ne provo la gran pena dicen-
do : Dum dicitur mihi quotidie , ubi est Deus tuus ? 
quare trisiis es anima mea. Mi ci viddi molte volte io, 
e per tal maniera, che quanto era passalo tra rae , ed 
i l mió sposo Gesü , tullo sembravarai un sogno , e per 
1' inconlro da' timori assalita , che ingannata mi avesse 
i l demonio, ed io avessi ingannato i confessori; sner-
Tata di forze non polea eos' alcana fare per Dio: l'ani-
raa infastidita avea per tormento X orazione. Forse mi 
ritirai dalle offerle dell' amore verso i l mió SposoV Una 
persona assai santa da me conosciuta in Avila, so, che 
per amor di Dio privatasi di tulte le sue facolla per soc-
correre i poveri ; di una sola coverta rimastale anche si 
privó per amore di Dio. In questo totale dispoglio provar la 
vollelddio con grandissimi interiori travagli, e con gran-
dissima ariditá : si volló teneramente al Signore, dicen-
dogli : c Siete grazioso Signore, per amarvi ho lévalo 
» tullo , e per viver con voi solo, ed ora ve lo toglie-
» te anche, lasciandomi sola; ma sola senza v o i , puré 
3) vi a m e r ó » , ( i) , Praticai questo, che racconto di un 
allra. Sia la mia pralica, tua islruzione. Credi forse, 
che i l tenere Dio sia come tener con un filo in mano, o 
dentro qualche gabbia un uccello, tulla la custodia del 
tenere , é peí timore , che scappando non si ricuperi 
piü ? Meglio : credi forse , che immaginando di tenere 
in tue mani 1' aífelto di una creatura, vai con tanta sol-
lecitudine di non dargli menomo disgusto, per timore, 
che disgustalala , piü non sia per te la sua amicizia? 
(1) Leííem 44. 
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« Non a forza di braccia» ne con industria delle nostre 
» diligenze conservasi Iddio nelle nostre anime per sen-
» time la soavissima sua presenza », L' amor che lo 
tiene della fortezza di spirito nel fare la sua vo-
lon tá , ed in servirlo con umiltá , e giustizia di opere. 
Sian questi gli avvertiraenti vostri, íigliuola mia. Primo, 
che dandoti all' esercizio della santa orazione , quesla 
s' indirizzi a rivetler continuamente con qual fedeltá os-
servi da nn giorno all' altro i proponimenti dell'emen-
dar qualche tuo abituale difetto , e di vincere qualche 
amor proprio, che piü t i predomina fino a che piü non 
te ne rimorda la coscienza. 
Secondo, che i l tuo tratto per qualunque esteriorilá, che 
t i sia comándala, vada sempre coll' interna presenza del 
tuo Sposo in qualunque aspetto lo vogl i , e ti bisogni, 
o della sua umiltá , o della sua povertá , o della sua 
pazienza, o della sua misericordia , per imitarlo, quan-
tunque i l meditarlo non sia con quel raccoglimento, e 
diletto i che brameresti. 
Terzo, perché V amor di Dio qua in térra ha i suoi 
sensibili segni a manifestarsi coll'obbedienza in tutto 
rassegnata , senza proprio riguardo. Colla carita verso 
i l prossimo , amándolo benche contrario, beneficandolo 
benche ingrato , compatendolo benche difelloso. Da que-
sti vien 1' altro segno della pratica umiliazion di te stes-
sa posponendoti a tutte , a tutte cedendo, ed aver per 
tutte riguardo, secondo la propria condizione. Venendo 
V anima a questo stalo senza lúa occasione, ti consiglio 
colla massima, che scrissi nella mia vita ( 2 ) : « 11 mi-
» glior rimedio che provo in certe grandi aridilá, e r i -
(1) Vita cap. 11, (2) Cap. U . 
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)> metterci al Signore, che sa quando bisogna V acqua, 
» e quando levarla. 
SOLILOQUIO. 
Mió Gesü sempre , che mi ricordo di te, come aven-
do guadagnata V anima della Samaritana , t i cesso ogni 
stanchezza , ogni sete, ogni necessita di cibo , e taita la 
sete , che t i tormento nella croce fu per ansia , che a-
vevi di guadagnar tutte le anime. Sempre , che me ne 
ricordo , mi é di consolazione , e di speranza, che gua-
dagnandoli 1' anima mia in tua sposa , non vorrai altro 
da me : io guadagnando nella mia professione i l tuo 
amore , i l tuo patrocinio , i l tuo spirito , spero per la 
tua misericordia, che mancandomi tutto, io solo di te 
mi sodisfi. Vergine santissima piena di grazia sopra tut-
te le creature , impetrami questa vera pienezza , ed im-
petrami spirito, che tutto mancandomi, mai non mi man-
chi i l tuo Figlio. 
I N T R O D Ü Z I O N E 
I I quarto segno, che piü fa conoscere in tuo posses-
so Iddio, é quello della sazietá, e contentezza dello sta-
to inlrapreso, benché per le temporali sue circostanze a 
genio delle tue ragioni non riesca a seconda de' luoi 
appetili, e neppure a soddisfazione della naturale tua Ín-
dole. L ' anima , che con veritá ama Dio , contentasi, e 
non passa piü oltre colla sollecitudine de' suoi desideri. 
L ' anima, che tutto Im lasciato per Dio , e si é posta 
nelle sue mani , gode, che prosegua Iddio a distaccarla 
con qualche mancamento del teraporale. L' anima , che 
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solo teme di perderé Iddio, e per Dio ha tutta l'ansielá 
di eternamente goderlo , non cura nemmeno , che le 
manchi la vita, 
P R I M O P ü N T O 
V anima , che ama Dio conlentasi di tullo. 
Se o vero , che i l cuore uraano con solo Iddio, che 
ad ognuno lo formo secondo la propria condizione, so-
lo egli puo soddisfarlo. Se e vero, che la creazione del-
T nomo, per solo sao termine i l Greaíore ella fu, a non 
fermare la contentezza nel resto delle creature. Se é ve-
ro , che percio la vita presente non é di solo godere, 
raa dispone íddio, che i l piü di essa sia per patire, ne-
cio solo ia Ini fermisi T intenzione. Tulle quesle veri ta 
per un' anima, che a Dio si consacra, e per un'anima, 
che ha la soríe di sposarsi con quello , per cui tulle le 
creature hanno i l loro essere , e per lui si conservano ; 
tulle queste veri ta con luce , e con piü spirito , devono 
dominare , e regolar l ' amore di una sposa unita col 
Creatore in tal modo, che in possesso della sua grazia, 
ín írattenimento della sua comunicazione, e nel governo 
della sua mano, sentir non devono angustie per qoello, 
che fuer di lui le manca , e non devono añliggersi per 
q ti ante le vien meno , non mancándole 1' autor di ogni 
heno ; che importa a me , diceva io , ce che nienle del-
í> la térra mi sodisO , se in te mió Dio trovo ogni be-
» ne ( Í ) . ío qui riíleüer non voglio qnal ansietá senla 
in se un' anima , la qualc gustando nella dimestica fa-
(1) Esclamasione 6. 
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miliaritá del tralto interno con Dio, c nclle sue comunio-
ni ha dal suo Sposo tale spirituale dolcezza , talche ne 
comunichi al corpo ancora vigoroso sostegno; che giun-
te siano V anime ad aver come tormento i l cibarsi, raan-
tenersi anzi colle solé eucaristiche specie per quaresime 
intiere ; tanto che Y accesa lor sete nel continuo gustar-
le si comunica alia carne stessa dall' anima. Come mia 
sperienza confesso i l restar dalla comunione sollevata da 
tanli miei mal i , e per tulto i l dippiü tanto aliena, e di-
raentica, che se non era per gli esteriori miei obblighi 
nel trattare, e nel convivere, né punto, ne poco pensa-
to avrei a me stessa. Quindi alie mié figlie rammentava 
sempre asertándole lo spirito de' Padri antichi dell' ere-
mo, in Dio tanto ingolfati, che non essendo di sasso, 
ne di ferro , sollecitudine alcana mai non usavano peí 
proprio sostegno. Non voglio, íigliuola mia , che riüet-
liate agli effetti della deliziosa unione col vostro Sposo; 
onde sorger possa nel vostro pensiero, che perché la vita 
dello stato religioso non vada sempre accompagnata dai 
mistici sapori , e sostegni della contemplazione; giusto, 
e ragionevole sia i l pensier premuroso del ben mante-
nersi , ed i l querelarvi quando vi manchi ció che al piu 
cómodo si appartiene , sia compatibile. Non gli affetti 
dell'amor gustoso di Dio ti dovranno rendere dominante 
sopra ogni tempérale mancanza ; ma gli obblighi del-
1' amor forte , con cui nella tua professione consacreraí 
te stessa a seguir Cristo tuo sposo, t i dovranno far esser 
superiora ad ogni lamento , pensando, che 1' amor pro-
prio é i l malcontento nella \ita coraune, non gia l'aaio-
re , che deve mostrarti vera sposa di uno Sposo , che 
stanco per continui travagli ; povero per volontá cen-
tro tull i g l ' inleressi della moudana prudenza, addelto al 
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solo aíFare delluraana salule per la volonlá di suo Pa-
dre: questa quieta contentezza é stata sempre del mió 
naturale ; mi é cresciuta dacché i l Signore mi assicu-
ro (j) (c che non lascerá raai di somministrare i l neces-
» sario sostentamenlo a chi tullo lascia per amor suo ». 
Carattere della vera spiritnalitá, che io insegnai ( 2 ) , e 
di non uniré anima e corpo ; spirito e carne. Sian viví 
sempre nella tua menle dopo la professione questi pen-
sieri. Non ho elelto lo stato religioso peí maggior có-
modo , ma per rassomigliarmi al raio sposo Gesü , che 
per 1' anima mia elcsse la vita piíi povera. Non ho elel-
to questo monastero come piü ricco d' éntrate per vive-
re ben provveduta , raa come piü opporluno alia perfc-
zione dell' anima mia. Non la mia dote, che ho porlafa 
per tempérale economia ha da essere la prudenza delle 
mié ragioni umane ; la dote eterna bensi, che spero dal 
celeste mió Sposo; Della vana spirilualilá scrissi cosí 
nella mia vita (3): « V i sonó certi spirituali, i quali 
» vogliono accordare, che i l corpo abbia qui i l suo r i -
» poso , e T anima in Dio. 
S E C O N D O P U N T O 
L ' anima , che jper amor di Dio si é distaccata da iutto, 
piu vuole distacearsi. 
Avanzati ad un* altro pensiero. Fino alia morte i l mió 
Sposo porto seco i l suo distaccamenlo da tulle le cose del 
mondo; non devo contentarmi della sola prima rinunzia 
di quanto pbsseder polea , se restava a viver nel mon-
(1) Vita cap. 35. (2) f i l a cap. 15. (3) ívi. 
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<lo ; sonó in obbligo di andar scmpre avanzandomi alia 
imilazione di lui per unirrai maggiortnente con lui . Que-
sii pensieri, íigliuola mia, devono avere due invariabili 
principí di amore, che sia di opere, non di parole. Una 
per lo distaccamonto, che de ve essere opera del tuo spi-
rilo conlro dell' amor proprio. L ' allra , che dispone Id-
dio per aiutarti alia raaggior perfezione, onde in Dio, e 
di Dio contenta 1'anima tua, altra sia la mancanza, che 
per amor di morliíicazione si lavori, per moderar le pro-
prie concupiscenze, altra sia qnella, che con pazienza si 
tolleri ordinata dalla volontá di Dio per tuo bene. La pri-
ma e per riguardo alia insaziabile condizione dell'amor 
proprio, i l quale olíre al non voler soggiacero per evan-
gélico spirito di povertá all'amor contento, che raanchi 
per la vita 1- ordinario sostenlamento; spirito di modera-
zione conoscer non vuole per dimostrar co'fatti i volon-
tari sacrifici di tulle le deliziose abbondanze. L'amor con-
tento nella penuria del riposo, del vitto, e dell'abito, che 
in uno de' miei monasteri notai delle mié figlie, mi fece 
slupire fino ad umiliarmi, come non arrivata; vedendole 
piangere perché con preslezza provvedute di quanlo lor 
bisognava , e con eroico dolore risposero (Í) : « Pian-
» giamo madre perche perdiamo i l contento di viver po-
» veré secondo 1' amore , che dobbiamo al nostro Spo-
i so , e lo desideriamo per tutta la vita ». Scarse infer-
me , e desoíate da ogni soccorso, gioivano, che i l mon-
do piü non pensasse per loro. Per questo eroismo di a-
rnore , prega i l tuo sposo Gesü , che te ne comunichi 
la somma perfezione. Prégalo , che t i renda uniforme 
alie disposizioni divine per viver contenta nelle vicende, 
[ i ] Fondaz. cap, 7. 
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che occorrono alia vita comtme. Con piu veemenza di a-
more prégalo , che per la perfetta imione con lu¡ uni-
sca nell' anima tua le due virtü , che necessarie stimai 
per la vera unión di amere con Dio : staccamenlo, ed 
umilla. Le chiamai sorelle inseparabili ira di loro, per-
che ( i ) , c un anima umile , e dislaccata da se , ben 
» mostra , che suo é i l regno de' cieli ». Figliuola 
rala , se lo spirito dell' umiltá sará ia regola dei tuoi 
oífici a non contendere con chi gli ha prima di te am-
ministrali , ed a non renderti esemplare di novitá , per 
qiielle , che t i han da succedere , e gli farai secondo lo 
spirilo della regola , nienle ti añliggerá qualche mancan-
za secondo lo spirito della vanilá , se lo spirilo dell' u-
miltá sará i l consigliero de' tuoi aífetli a non manifestar-
gli con cerle secolaresche apparenze, a renderti piü pre-
potente , e bizzarra ; ma lerrai sempre avanti i l voto 
della povertá in tulle le circostanze ; poco , anzi milla 
t i curerai , se ti manca per le sfogo dell' inclinazione, 
e della polilica. Se lo spirito dell' urailta t i sará di fre-
no a non tratlarti con delicalezza mondana, ed a non 
gloriarti di esser bene acclaraata, servita, e íemula, nel 
distaccamenlo dall' onor di te stessa per quel dippiíi, che 
non avrai, non apparira la tristezza, ed i l disturbo; anzi 
« col desiderio di aver queste due virtü , staccamento, 
i ed umiltá, tanto amate dal re celeste nostro sposo , e 
» maestro Gesíi, veder farai di qual regno si glorii l'a-
i nima tua , ch' é dentro di te » (2). I I re luo Sposo 
in povertá ti riceve ; altra dote non vuole da te , che 
lo spirito della povertá ; per altra via non vuole, e non 
vuole con altre opere l'amor tuo, che lo soddisíi, e gli 
(1) Camm. (U perf. cap. iO. (2) I v i . 
V . JL 27 
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^iaccia, se non distaccala per poverta. Sappi, che avra 
tanta per te gelosia , che forse non distaccandoti con 
ílelerannazione di amere per l u i , lo fará egl i , e dispo-
nendo, € permottendo in tempo , e in modo men prev«-
duto qualche maíicanza, che cambiar t i faccia condotta 
di vivero, e maniera di trattare, e da te nascondendosi 
col sospendere le dknestiche sne familiari dolcezze di spí-
rito , accorger te faccia del perche angustiata ne vai , 
sollecita , cd inquieta ia certe religiose politiclie del 
convivero , ehe non fai con ogni semplicita (J). « Vuel 
>» egli un'anima partecipe del suo divino dominio. Porta 
i seco una certa maeslá questa virlíi, che non vi e chi 
i non l'onori ». I h permetterá per mano de'tnoi parenli 
neir andar del tempo tediati del troppo amarli per inte-
resse ; da'quali sporinionlai per me (2J, « che sonó gl i 
)) meno , che aiutino i religiosi ne'loro travagli ». Lo 
permetterá per tua mano , se la moderazione di cérti po-
iitici impegni, e puntigli, non sará considerata nel serio 
pensare. 
T E 11 Z O P U N T O 
anima di Dio solo, che urna, vmle assicurarsi, 
Cuanto sia pernicioso i l soverchianíe amor proprio. 
Lo permetterá colle perdiíe della interiore pace, e liberta 
spirituale , e col non darle i l giocondo timore di non 
esser sicura di Dio, che sol deve amare , distaccandosi 
da tutto per l u i ; l ' anima di vero amor verso Dio nelle 
pratiche di patire per lu i , e nelle ansie del servirlo, in 
quello stato , a cui 1' ha cliiamaia; siccome altro non 
(1) Camm. di perf, c. 2. (2) Camm. perf, di c. 40, 
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branra, che di piacere a fui : cosí di ogni menomo d¡~ 
scapito , che la privi del sentiré in se la sua santissi-
raa voíünta . si aííligge, e si addalora. Se i l primo de* 
donativi, che t i fará Gesíi Cristo tuo sposo, con lui spo-
sandoti nel giorno della tua professione, sará quello del-
la liberta di spirito sopra tuí t ' i tiraori della propria tua 
voloníá , e sopra tutt' i riguardi della esterioritá tempo-
rale ; ed i l solo amore l ' infonderá di sol piacere a lu i , 
da lui solo dipendere, e viver solamente sicum di lu i ; 
conoscerai i l gran tesoro , ch 'é per un anima la liber-
ih dello spirito. « Una delle cose (i) , che ha la liberta 
» dello spirito é IroTar Dio in tnlte le cose , ed i l po-
s ter sempre pensare in l u i ; i l restante é soggezione 
» dello spirito , e liga 1' anima , perché non cresca » . 
In liberta di amore risolvendoli figliuola mía ad amare, 
serviré , ed imitare i l tuo Sposo, e ferniandoti nel solo 
necessario, ch ' é V amore , conforme a quello, che per 
sentimento mío propose i l Signore a Marta guando le 
disse : Porro unum est necessarium. Benché tanto l'a-
masse , rifletto con gran mistero per la perfezione reli» 
giosa (2)". ((benché tanto 1'amasse, volle , che inten-
» desse esser tutto di perdila , e disturbo , quanto pee 
» vane sollecitudini, id Ion lana un'animadal solo amore ». 
Dando ti i l vero disinteresse per solo guadagno- di Cristo 
tuo sposo , inlernamente dimandandoti ; ti é máncalo 
rnai cosa aleuna, onde quereiar t i possi sposa mia, che 
io non abbia premura per te? Te lo polrebbe diré col 
tempo, se con troppa sollecitudine attendendo a non di-
seapitar da qualche tuo cómodo al tuo stato non con-
facevole , giugnessi ad abituarti i a qualche- trasgrcsskv 
(i) Libro Míe FontUz. smt. 107, (2) EscUmas. 5. 
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ne dell' osservanza. Potrebbe dirtelo , quando avánzala 
ín e t á , t i avanzassi a qualche ansíete di acquisto per 
piíi comparire nella lúa comunilá, per quegli abusi, che 
saranno contro la regola. Potrebbe dirtelo , quanlo per 
poco spirito di morlificazione avendo dato dominio aü' a-
mor proprio con tuoi sentimenti disturberai i l governo 
claústrale ? Riraprovero ingiurioso assai ad un' anima , 
che collocata ne' pascoli spirituali delle divine misericor-
die, per poco amore non atiende ad assicurarsi i l bene-
plácito del suo Sposo. Rimprovero di sorama confusione 
per un* anima ad un Dio onnipotente sposata , si avvili-
sce in pensieri di tempérale stabilimento , e quel nobi-
lissimo impegno non mostra di esser tulta di lui , sa-
pendo , che tutto suo sarebbe , se si regolasse colla mia 
massima registrata nel Gammino di perfezione (J); « Se 
s i l difetto non viene da noi , non vi é di che temeré, 
» che Dio ci possa mancare ». Rimprovero quasi di tra-
dimento, se dopo i l volontario sacrificio di tutte le cose 
per amor di accertare 1' acquisto del divino suo bene , 
lornasse alie premurosa industrie di nulla perderé in que-
sla miserabile vita. Che ne avverrá per un' anima , che 
non viva per solo amor del suo Dio ? Lo dico, e con-
chiudo la meditazione con un'altra gran massima (2): 
« Oh che gran cosa é , quando i l Signore da lume per 
» conoscere i l molto , che si guadagna in patire per a-
» mor suo. Ogni altra cosa é di perdita, e giustamente 
» ne viene, che chi vi va dielro, e fa stima di cose per-
» dute , sia anche egli perduto : e qual maggior perdi-
5) zione , quale maggior cecitá trovare si puo, che fare 
^ stima di quello, ch'é niente ? 
(I) Cap. 16, (2) Fondaz. cap. 3. 
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SOLILOQUIO. 
A lempo mi hai illuminata eterno fonte di ogni luce 
mió Dio, e mió Sposo Gesíi. Non polea Y anima mia per 
la lúa grandezza discernere le tenebre Ira le quali al 
mondo ¡o era nata, e giá in mezzo ad esse miseramen-
te io ne slarei , seguendo con evidente pericolo deli' e-
terna perdita mia la vanilá , e la bugia de* mondani. Per 
tua misericordia prima di aprir gli occhi a conoscere Tac-
quisto de tuoi tesori , e 1' acquisto di le medesirao; vo-
lesti guadagnar T anima mia, chiamandomi ad esser tua 
sposa, ed a luogo, ed a slalo, in cui possa assicurarmi 
i l gran bene della lúa grazia. Confermami nelia tua luce, 
ed i l conoscimenlo accrescimi di non perder né lempo, 
üé modo, che io trascuri le tante occasioni di possederti. 
Perda io lulía la mia vita per te, e sia io di le mió buon 
pastore Gesü la pecoreila fedeie all' amor tuo, ed ognal-
iro amor mai non abbia in me luogo. 
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U L T I M A M E D I T A Z I O N E 
l l i C ü R D ü : A cln lien Dio, sala egli basla 
Le sieurezze dell'amoro d i Dio. 
Sei nel prü leñero della taa etá , mía figliaola, e sei 
sul principio degli acquisü spiritnali nel tesoreggiar le 
miniere del sanio arnore. Pensar doveodo a due fini, uno 
della tua vi ta , 1' altro della tua voeazione , Tamor me-
desimo , é quello , che in una continua considerazione 
degli obblrglii tuoi al niente, che t i raancherá dalla mi-
sericordia del divino sposo Gesü í implorar devi da lui 
una continua illustrazione di spirito, che eonoscer ti fac-
cia i l mancare , che avvenir potra per tua colpa , ere-
dendo quanto del noslro Iddio confessai nel racconto 
della mia vita fí) : « Niuno prese Dio per amico , che 
» non fosse ben da lui rimunerato, e se procureremo pia-
» cere solamente a lui ; tullo manca, solo egli non man-
» chera mai ». Su di tre capi ti consigtio 1' esame , i l 
dolore , ed i l proponimento eííicace. Primo capo del tuo 
esame sará di quelle virtíi, alie quali piü sólita sarai di 
mancare , parlo della virlu circa i l convivere, perche i l 
convivere eslerno , secondo i doveri della vita comune, 
palesano i principi del vivere interno. Di ogni giorno sia 
i l minutissimo esame in quanto alia carita di mansuelu-
dine , e di concordia , esaminare 1' umiltá nell' obbedi-
(4) Cap. S. e 15, 
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re , e nel cederé ; esaminar 1' osservanza se Irasgredita 
con prelesti , e con privali tuoi comodi, i l raancarli di 
queste virííi lo hai da esaminare nelle sue origini e nelle 
sue occasioni , lo hai da esaminare ne' suoi eífetli , se 
mancando alia tua vita ne viene lo scandalo , ed i l mo-
tivo , che in altre sia i l mancare , onde t i hai da rive-
dere nella sostanza , e nelle circoslanze. L ' altro capo 
peí tno dolore esser dovrá, che raancandoli tanto , per 
quel che manca di dovuta períezione al íuo stato scor-
rano i giorni , i mesi, e gli anni senza sentirne la per-
dita , senza dispiacerlene i l danno , senza apprenderno 
T incorrispondeiiza a quel lume, che raai non ti manca 
da Dio. Ricordati di queste parole mié (i): ce Se Dio non 
» manca, non manchiamo noi a lui ». Quanto anzi piü 
egli non raancherá , sian lulte le industrie del tuo spí-
rito a crescer piü nella fedeltá dell' amore in servirlo, 
ed operar quanto potrai piü, per corrispondere aU'amor 
suo , e questo é Y altro capo, su di cui V eííicacia dei 
tuoi proponiraenti avrá da esser ti di continuo incentivo 
ad accrescer piü fervóri nel fuoco del santo amore. 11 
fuoco, cli ' o in noi se da noi non 1' é somministralo ali-
mento di nuove legna con sempre nuove virtü di mag-
gior perfezione viene a spegnersi. 
SOLILOQUIO. 
Sposo mió Gesü, l ' esser ta solo , che meriti d'essere 
amato, una verita ella é, a cui umiliar debbo ogni mia 
speranza , perché tu solo mi arai per eterno mió bene, 
e da te solo dipende i l mió essere, e la mia vita. Qual 
(1) Cap. 8. e 15. 
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allra volonta puo essere disponitrice di me, se la mede-
sima mia volonlá, arriva ad essere i l raio danno, i l mió 
pericolo. Luce l i cerco divino llluminatore di lulle le a-
nirae , a farmi conoscere i l milla , ch' io posso , ed i l 
mi l l a , che vagliono tulle le crealure senza di l e , con 
quesla verila , conoscer non voglio , che te solo piace-
re , e temer solo te in tulle le opere mié. Sanlissima 
Yergine per quella gloria che avesli di esser solo luo 
figlio Gesü , e sola tu l ' Imraacolata del suo compiaci-
menlo , impelrami , che tulla sua io sia , perché egli 
solo lullo mió esser puo. Aiulami a vivero con queslo 
amore , e timore. 
I N T R O D U Z I O N E 
Dio t i guardi novella sposa di Gesü Cristo da certe 
misure di umana prudenza, che immaginar t i faccia ba-
slevole ogni qualiinque grado di perfezione, e ti renda 
presuntuosa a molió sperare , e poco operare, e sia i l 
luo favellare ; basta , che mi salvi : credi, e tieni per 
gran veritá , che tu non basli a le slessa, perche l'igno-
ranza t' oflusca, la debolezza t' inliepidisce, e 1' incostan-
za t i muta. Amore, e limore, sian per consiglio mió i 
due cardini della vera vita spiriluale. Perché lu non ba-
sli a te slessa, temi, e trema per lutto i l mal, che puoi 
fare. Perche a chi lien Dio con forlezza d'amore, egli 
solo gli basla , tulla in lui la fiducia, nienle di le pre-
sumendo , e meno , che niente appoggiandoli nelle crea-
ture, le quali in vita non hanno la fedellá del tuo Spo-
so. In morle la fedellá non I ' assicura. Dopo morte nel 
cielo fedele sara i l premio della bealiludine supariore ai 
luoi merili. 
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P R I M O P U N T O 
Dio solo degno di essere amato , 'perche solo egli basta 
a difenderci in vita, 
Fuora di Dio chi é figliuola mia , che possa vantarsi 
di una tale condizione, che bastevol sia per se stessa a 
tutto? L ' esser bastevol per se in due maniere puó con-
cepirsi. I n una , che uopo non abbia di aggiugnerseli 
un nuovo bene. Nella seconda maniera , che tanli beni 
si uniscono insieme, onde ch' altro desiderar non si pos-
sa fuora di essi. Eceo i l perché con fede si grande \ó 
mi regolai colla gran veritá: (( A chi tien Dio, solo egli 
» basta ». Iramaginando un' anima chiusa in se stessa 
con Dio, e per Dio a se moría come i l verme della se-
ta, rinasce a vita nuova, come una colombina, la quale 
di nuovo entrando nel lavorato suo nido, « ivi si ripo-
» sa, e si ferma ben contenta di moriré ove si é chiu-
» sa (i) ». Di questa dolcissima morte a tutto l'esterio-
re assegnai per V anime la sublime ragione , ed é (2), 
« che traltenendosi nelle grandezze di Dio, ed in Dio ve-
» dendo tutte le cose, al pari, che nel conoscer si avan-
» za, si avanza ancor nellamore, vedendo quanto meriti 
)) di essere amato, ed in lui fermisi l'anima per la veri-
» t a , che conosce , qual' ella é in se stessa ». La tua 
vita íinora é stata come una proraessa, la quale sólita é 
farsi tra' futuri sposi del mondo , non ancora uniti tra 
loro. Hai scelto Gesa per tuo sposo: egli t i ha chiaraa-
ta per essere sua sposa, ed hai corrisposto alia sua vo-
(1) Mans. 5. cap, 2, (2) Mans. 6, 
P. 11. 28 
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cazione, t i sei ándala in qoesl' anno apparecchiando con 
quegli ornamcnti, i qnali son proprí per uno sposalizio 
si grande. Hai dunque conosciuto i l gran dono della di-
vina misericordia nel liberarli dalle mondane bugie, hai 
considéralo, che i l tuo stato della religione é uno stalo 
di araore, verso di chi senza bisogno di te, é i l sommo 
bene in se stesso , hai determinato di darli con Intla la 
volontá al suo dominio, ed al suo governo. Tutto ha da 
compirsi nel giorno della tua professione : che pensi di 
te dopo di essa ? II pensar tuo esser dovra , che non la 
volontá propria sia pin la tua regola , e la tua sicurez-
Ea , ma quella del divino tuo Sposo. Per un poco , che 
vorrai discostartene , fará che ben conosci in te stessa 
quanto inquieta ne anderai, ed agitata. Ecco leragioni, 
son tutte da me assegnate nel Gastello interiore ( i) . La 
volontá propria puó soggiacere a movimenti di propria 
stiraa , o per talento , o per sangue e perció presumere, 
che l i bastí per ogni maggioranza, e facenda i l natural 
suo carallere, ed i l tempérale suo nascer distinto. La 
volontá propria puó inclinare a qualche particolare r i -
guardo, ed afíetto, e quindi sull' appoggio di chi la so-
stiene, ed adula, ad ogni impegno si espone, ed in qua-
lurque impegno si ferma con disturbo della pace comu-
ne, e pensa, che le basli l 'altrui aderenza, ed affezione 
per rendersi a tutte grave, ed altiera; la volontá propria, 
che dipender non vuole, né soggiacere , si esenta da o-
gni peso, ed ogni obbligo, lusingandosi, che le basta i l 
proprio sentimento, e giudizio per non errare nelle sue 
condotte ; ardisce anche tirar dietro di se altre, assicu-
randole, che lor basta la sua autoritá ; da quesla pro-
(1) Man». 7. 
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pria volontá viene i l datmo maggiore, che ioiinaginando 
in se qualche virtü , fa i l demonio , che si esponga ad 
occasioni di cadere in mille disordini con poco limor di 
se stessa. Spero figliuola mia, che bene delerminandoli 
a non riconoscere altra volontá sopra di te, se non quel-
la, che internameate conoscerai nella tua coscienza , ed 
esteriortnenle daü' obbedienza ti sara manifestata del ce-
leste tuo Sposo ; con esperienza vedrai la cura , che si 
prende per te lo Sposo, nell' assisterti, governarti, e con-
solarti, come 1'ebbe di me, dicendomi: « Servimí, e non 
)) pensare ad altro : non sai che io sonó onnipotente (í) »: 
Iddio sia i l tuo patrocinio , e fa vedertelo onnipotente 
sopra tutte le volonta créate per soggettarle a chi tiene, 
che solo Iddio le basta. Per la fidncia di un'auima nel-
la sola provvidenza di Dio , eccedente ogni suo deside-
r i o , le fa toccar con mani , come assai meglio del suo 
pensare dispone con maraviglia tulle le cose , e spiana 
ogni piü insuperabile difficolla. 
S E G O N D O P U N T O 
Iddio i l solo , che in morte hasta per ogni consuolo 
ad un anima distaccata. 
Per la vita di un anima, che sceglie i l sospendimento 
da tutte le aífezioni , e speranze terreno, con quel che 
di sopra dal cielo únicamente le basta, ed únicamente 
desidera a conseguirne I ' insoparabile unione , e tanto a 
térra posa i l piede , quanlo é per serviré i l suo Dio. I n 
questa volonlaria sospensione le prepara lámalo sno Dio, 
(1) Fonduz. cap. L 
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la deslra per totalmente a se sollevarla nel finir della 
sua vita , e se la sinistra ha sopra di luí tenuta per di-
feoderla in vita con bastantissime prove deU'amor suo; 
alia sinistra la destra in morte accompagna in accoglier-
la a' suoi abbracciamenti di grazia per anticipato pegno 
della soprabbondantissima bealitudine, che le tien prepá-
rala. Spero íigliuola mia, che lungo tempo abbi ad ave-
re per prova del confidentissimo amor del tuo Sposo, e 
quale a lui t i unirai nella tua professione, come a solo 
principio, e fine della tua intenzione, tale di lui lo spe-
rimenlar t i riesca i l bastevolissimo stabilimento della tua 
professione i n amarlo; la morte, che verrá dopo le an-
sie de' lunghissimi anni per desiderio continuo di unirti 
con chi per tua sufficientissima sorte hai eletto a sod-
disfar V anima tua ; la morte tua, o per donde avrai da 
partirti , o per dove andar dovrai , una giocondissima 
morte sará , poiché contenta delle operazioni divine in 
regolar gl i obblighi del tuo stato ; basta, avrai sempre 
detto, basta, che in me prevalga la legge del mió Sposo, 
di altra legge non mi curo benche mi eos ti la morte. 
Soddisfatta dalle comunicazioni, che nel trallo interno 
col tuo Sposo hai mantenute i n tutto i l corso della re-
ligione ; mi basta, avrai detto, che di me si compiaccia 
i l mió Sposo , che ad altri io piaccia fuora di l u i , o al-
t r i piacciano a me senza di lui, niente m' importa. Ap-* 
pagata, che ne' travagli tuoi tuo solo confortatore, testi-
monio, e compagno stato sia i l tuo Sposo , accrescendoti 
amor nel patire, ricusando ogni altro sollievo, e ritenen-
do ogni lamento col gran detlame, che io ebbi (i) , 
<í che i l patire per Dio sia T único alimento, per cui 
(1) Vita cap. 30. 
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» accender Tamore ». Mí basta , che vegga la verilá 
del!' amor mió i l mió Sposo, ogni altro sollievo mi sce-
raerá Y araore. Ad un' anima, a cui basta la volontá di 
Dio nel dovere uscire dalla misera nave di questo cor-
po, e nella vicinauza al porto desiderato, sará facile co-
me un voló la morte. L'ultima chiamata sará mercede 
di aver corrisposto alia prima. Se nella prima altra de-
stra non prenderai a conoscere, che la legge di Dio per 
regola ; la provvidenza di Dio per tua cura ; ramicizia 
di Dio per tua stima , e bastandoti Dio senza mendica-
re , o sperar di altra mano i l tuo sostegno , i l tuo r i -
paro ; t i chiamerá , e pronta risponderai; ti stenderá la 
destra , e gli porgerai la tua , con qual sicurezza ? A 
chi muore , se non é di dolore, e di pena quello, che 
lascia , se puré ha da lasciare , essendosi distaccata da 
tutto , onde i l bene osservato spirito, e voto di povertá 
senza impacci di vane superfluitá opposte alia religiosa 
semplicita : senza intrichi di ávida sollecitudine contra-
ria alio sposalizio del Grocefisso ; senza abusi di troppo 
agiata vita mal confacevole a chi viene per moriré coa 
Cristo nella religione, goderai nel rivelo, che nulla pos-
seduta abbi^ sol bastandoti Iddio nella vita comune; go-
derai nello spoglio, essendoti bástate come nuzial veste 
V abito religioso: oh che soavissima morte sara la tua, 
le ne do colla sperienza mia la sicurezza, « che amando 
» con veritá, tutto abbandonando per Dio , ed avrai a-
» mato Dio con veritá, perche vai allegra ad esser giu-
3) dicata da chi é stato Túnico oggelto dell'amor tuo (i). 
S Ma oh quanto terribile a chi non V avrá amato (2) »-
Terribile 3 e ne assegno la ragione dal non intendersi 
(1) Vita cap, 34, (2) Camm. di perf. cap. 4. 
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la differenza di amare, ed amare ; « Non ama, chi non 
D fonda T amore nella vera sostanza ch' é degna di es-
» seré amata, la quale é la bontá di Dio in amarci pri-
» ma di essere amato a : non ama, chi ama per meta, 
dividendo i l cuore tra i l Creatore, e le creature : parlo 
di anime al Giudice loro sposate, e consacrale: chi ama, 
ed unir vuole alio spirito deü' amore , quel della carne: 
chi ama, e con opere non si avanza in amare. Diciamo i l 
lutlo. Neir obbligo della perfezione religiosa, chi ama, 
e con tenerezza di coscienza non ama, mal contó facen-
do di offese leggiere conlro 1' amato. Una sposa , che 
ama cosi, se teme la morte , ed in morte si angustia 
senza quiete di spirito, é suo i l rossore, senza scusa, 
perché non vede in se , i l vero , che io dissi ( i ) , « di 
» andaré ad essere giudicate da chi é stato amato so-
» pra tutte le cose ». L ' amor tuo, figliuola mia viven-
do , se non sará di quella purezza, e veemenza , che 
raeritar mi fece i l sentirmi diré. Giá sei tutta mia, e con 
onnipoteníe valore consumai come voló la morte: dopo 
gli empiti, e ratti nel desiderio di unirmi totalmente con 
lui nella vita. Sia l ' amor tuo che non per ozio di tie-
pidezza abiluale , possi dir sempre, non mi basta, l'ama-
re per sol non offendere Iddio. Sia 1' amor tuo con ge-
nerositá di spirito; sempre al piü di quello, che devi, e 
sia i l tuo dettame: non basta ad uno Sposo, che mi ha 
amato piu di quel che bastava. 
(1) Camm. di perf, cap. 40, 
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T E R Z O P U N T O 
Solo fedele Iddio ncl premiare in cielo V amore 
con una beatitudine, che basta in eterno. 
Sia 1' amor luo, guardando sempre, che al mérito del-
1' amar Dio con tulle le forze , egli solo sará fedele a 
premiarlo con una beatitudine infinitamente bastevole con 
lutt' i suoi beni. Altenla figliuola mia a considerar due 
maniere di baci , che desidero 1' anima delle sacre can-
zoni. Nel cominciar le misterioso vicendevoli tenerezze Ira 
l e i , e 1' amato suo bece, i l primo suo desiderio egli fu, 
che la baciasse i l suo dileíto: Osculetur me ósculo oris 
sui; e fu di amarlo con pace (i). « Con una pace pero 
» non di soli gusli deliziosi, bensi di opere in amore, e 
» timore , senza le quali condizioni sarebbe assai falsa 
» la pace in molte maniere da me insegnate nel secon-
» do espitólo. Pace di volontá nella volontá dello Sposo; 
» pace di opere di sempre nuova perfezione; pace di mi-
» nutissima diligenza in evitare, e piangere ogni minimo 
» difetto B . Da questo bacio di pace incominciar dovrai 
T amore del tuo sposalizio con Gesíi nella íua professio-
ne , e lo cercherai per aver pace nel patire per amor 
suo ; per aver pace nell' operare con rettitudme , e pu-
ritá di coscienza; per aver pace nel dipendere dalla sua 
volontá, come sola, che bastar dovrá nelle tue obbliga-
zioni di sposa ; pace , che fará guardarti la fedelta del 
tuo Sposo, come sola bastante alia tua vita. I I bacio, che 
hai da desiderare nella vita presente , e dimostrar X u-
nione di pace , e di amicizia colla divinitá, ed umanitá 
[1) Concetti di amor di Dio, cap. o. 
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del luo Sposo , adorandone la volontá, ed imitandone la 
vita. Queste dne nature spiegai nelle parole : Osculetur 
me ósculo oris sui. La sanlissima Umanitá bene imita-
ta nelle opere falte con umiltá, e relliludine; ci dispone 
al bacio della divinila nell' unione consúmala in paradi-
so (i). « Dove la pace del fare la volontk di Dio, sia con 
» quella, che godono i beati nel cíelo, senza i perico-
» l i , e senza gli ostacoli, che si passan dal mondo qui 
» in ierra, e senza anche gV impedimenti, che nella mi-
j sera carne patisce un' anima amante di Dio ». Dopo 
la tua professione gia pei iuoi voti unita in isposa a 
Gesa , non viveral a vista del mondo , che t' impedisca 
1' amore nel cammioo di perfezione; e prenda a riso le 
spirilualissime delizie, che passeranno tra te, ed i l tuo Spo-
so peí tratto interno con lui , ti perseguid perché con-
traria a' scandali suoi, ed errori. Nel tuo monastero, co-
me in casa del tuo sposo Gesü ; nella tua comunita co-
me in famiglia di altre sue spose; come in giardino col-
iivato egualmenle col medesimo spirito della regola per 
deliziarsi Gesü in mezzo a tanti g i g l i , quali sonó le tue 
sorelle , amerai i l tuo Sposo , e X amor tuo avrá tutta 
la pace del riliro a tempo ; delle virtü in ogni modo ; 
e del fervore in ogni luogo. 11 desiderio di baciare i l 
tuo Sposo nella unión consúmala di amore per una bea-
titudine, che eternamente ti basti a non mai piü finir di 
godere i beni di quella dote , che ti sta prepárala dal 
celeste tno Sposo , felicissimi baci , ira V: anima tua, e 
Gesü. Riíletti alie parole della sposa, chiamando fratello 
i l suo sposo. Tuo sposo, e tuo fratello Gesü Dio, ed uo-
mo. Tuo sposo per grazia, tuo fratello per natura, t ' in-
(I) Spiega del Patcr noster , peliz. 3, 
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trodarrá con tutlo V amore nell' ereditá de' suoi beni • 
conquistata per te con tanto sangue ; a te promessa con 
tanta veritá di amore : riserbata a te con una fedeltá, 
che bastandoti piü di quel, clie puoi meritare, t i servirá 
per benedire i travagli sofferti per l u i ; manifesíaronsi a 
me i n un lampo di visione } che non bastavami i l patir, 
che faceva per un gandió cosí eccessivo. Se vi vi in mo-
do , che solo Iddio ti basti , vedrai , quanto t i bastera 
Iddio, comunicandoti la sua gloria. Nella celeste patria 
di D io , e nella beata casa del tuo Sposo , sarai amata 
senza disturbo, ed amerai senza pericolo, e 1'amor v¡-
cendevole di te, e de' tuoi beati, procedendo dalla unione 
col tuo Sposo ; di una eccessiva pace ti r iusc i rá , che 
sortir non puó, amandoli ora per passione di aífetto dis-
ordinalo. Nella svelata sfera de' beatiíici lumi conoscerai 
i l bel cammino alia cieca nelle disposizioni divine, e nelle 
ordinazioni della regolare osservanza; conoscerai i l sione 
accertalo delle tue opere senza umana ragione, e delle 
sofferte ingiustizie senza risentimento , conoscerai quan-
to i l temporal perderé della propria stima in silenzio a 
grande acquisto ti conduce a veduta dell* esaltato tuo 
Sposo, che tanto volle perderé di mondano onore per te. 
Giá presso al fonte della beatitudine eterna, da cui pro-
cede F inondantissimo íiume, che inonda la cittá di Dio, 
benedicendo 1' ariditá sofferla, mal non mancando dall'e-
sercizio delle virtü, tanto sovrabastantemente t i riempie-
rá di dolcezza, che riunita un giorno al corpo tuo, 1 a-
nima tua , in esso trasfonderá le veré sue dolcezze , e 
le beale doli della sua gloria, rendendolo impassibile do-
po i travagli sofferti ; lucidissimo sopra i l solé, dopo i l 
cammino in veritá nel servizio di Dio; agilissimo in pre-
mio del fervore, con cui ora obbedisce alio spirito , e 
P. I I . 29 
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tanto in sotligliezza a penetrare per tutto , perché nel 
gíudizio della coscienza si sottopose a privarsi di ogní 
amor proprio. Figliuola, conchiudo. Animo ( i ) : « quanto 
» mplto durasse i l patire, tutto é nulla paragonato alia 
3> eternitá ». 
SOLILOQUIO. 
Caro Gesu quanto mi prometterai, e mi óíferirai nello 
sposarti con me, lo credo perché a darraene la sicurez-
za tanto hai voluto per me patire, e penare. Dovró dan-
que io per solo interesse amarti , e servirti ? I I premio 
!o spero, raa prima del premio, perché la veritá tua, e 
la tua volontá hanno ad essere le due mani del tuo do-
minio sopra di me, Y infallibile tua veritá, e la santissima 
volontá tua mi basterá in quesía vita per vivero da vera 
tua sposa. Dopo la mía professione guidami come a te 
piace , solo t i prego a íenermi sempre avanti agli occhi 
quello, che vuoi da me secondo la tua vocazione. Tu solo 
mi basterai colla tua grazia; a te solo ogni mió pensie-
ro , ed aífetto. Benedicirai col tuo sangue, e segnami nel 
eorpo, e nello spirilo colla tua croee, cosí veggano tutti 
i n me, che i l solo tuo sposalizio mi basta per ogni bea-
íiíudine. Benedicimi, acciocché eternamente t i benedica. 
(1) Mam, €, sent. 205, 
LUMI SPIRITUAÜ 
A L L E EDÜC1NDE 
PER LA ELEZIONE DEL LORO STATO 





S A N T A M A D R E T E R E S A 
NELL' EDUGANDATO. 
h IGLIUOLA mia, iinora per la mi a Scuola di perfezione, 
son andata come Maestra girando per tutto questo luo 
monastero , islruendo tulle nel proprio stato , ed officio, 
e solo nella prima parte due dottrine applicando a risol-
vorvi secondo la divina chiamala, ed essendo stata chia-
rnala alcuna di voi alio stato religioso, darsi fretta a r i -
íornare dal mondo, ove é stata edúcala. Con piü ferraez-
za, e piü alia lunga coll' esempio de'principi miei prima 
di essere religiosa, voglio a mia sperienza farvi parle di 
que' medesimi lumi, e mezzi co'quali compiacquesi a se 
tirarmi i l Signore. Non aveva inclinazione alio stato di 
raonaca , ma gran ripugnanza in me sentiva ad elegge-
re stato di mondo, come legger polrai ne'primi tre ca-
pí loli della mia vita. Leggerai nel primo capitolo, que-
8te parole: « Ho molía compassione di me, quanto mi rain-
s mentó le buone inclinazioni, che i l Signore mi aveva 
» date, e quanto malamente me n' era approíittata ». Fu 
di morir marlire la prima inclinazione , e procurai met-
terla in opera essendo di soli selle aun i , mossa dal pen-
siero dell' eternitá, e quanto beue i marliri aveano data 
la vita per assicurarla, ed a questo mió pensiero lirai 
m mío fratello a venir meco in térra de'Mori. Figliuola 
mía , m deli' avvanzata mia etá non pensó di proporli 
le condotle ammirahili della divina Misericordia, voglio 
de* primi anni miei formarti un esemplare, con cui an-
dando con prudente cautela sopra di te , possi meritar 
dal Signore tulti que' lumi , che t i son necessari per la 
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buona eieziono dello stato. Se nella lúa fresca etá , ma 
capace di ragione i l Signore dispone (juaíche cosa di ttio 
natural difetto,, sappi, che lo fa per vederli piíi savia 
ne^li anni avvanzati, cosí scrissi ad una Priora de' miei 
imnnúevi f j ) : « Le donne, che in fresca etá hanno qualche 
» stranezza, sogliono riuscire piü mortifícate col lempo ». 
Ti serva questo sentimento per aniraarti, e non ispaven-
lar l i , che per la elezion del tuo stato, o di religione, o 
di mondo, le virtú debbono essere in tutta la perfezione; 
la santa semplicita ti bisogna, a non essere di queila con-
dizione, che io vi provai: a Difficile a farsi conoscere 
» nella loro intenzione , mentre quelle persone medesi-
» me , che le traltano, dopo molti anni, si stupiscono 
» del poco, che le han conosciute, ed anche i lor con-
lessori (2) ». lo , íigliuola mia insegnando, che Dio gui-
da sempre le anime peí meglio ; per la tua elezion di 
stato , pensó comunicarti, ed impetrarti que'lumi, i quali 
siano necessarí a non pentirti di quello, che risolverai. 
In ogni luogo si puo serviré Iddio, onde in ogni luogo 
la virtíi é quella, che rende facile, e sicuro i l tutto. Nel 
luogo de'monasteri, la virtü,e quella, per la quale « i l Si-
» gnore da forza alia nostra debolezza, allorche ci r i -
» solviatno di abbracciar le cose di maggior suo servi-
» zio per dargli gusto (3) ». Esponendosi a vi ver nel mon-
do , « anche la virtü giova per camminarvi ben circo-
)) spella, e far che i l mondo medesimo , non ci predo-
s miai (4) ». Apparecchiati dunque per beoe deterrai-
narti a ricevere i pochi lumi, che andero inanifestandoli, 
con quella pratica di sapienza, che per tutti gli stati mi 
ha coraunicato i l Signore , e me l i diede fin dalla mia 
fanciullezza. Alie mié figlie raccomandai dal cielo una 
vera divozione alio Spirito Santo per ricever da esso i l 
vero fervore nel serviré, ed amare Dio, come io lo spe-
riraentai molto volte , apparendomi in forma di colom-
ba ( 5 ) . Questi lumi, che ti daró saranno secondo isuoi 
sanlissimi doni. 
( t] Parle i . Leit. 42. {% Iv i Lelt. 28. (3) Vita cap. 25, 
[k] Parte t . Lett. 51. (5) Vita cap. 51. 
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P R I M O L € M E 
D I S A P I E N Z A 
IN ELEGGERE IL MEGLIO 
Gratítudlne in corríspondere a Dio per le grazie della 
educazione in monastero a veduta , ed esempio di 
anime consacrate a l servizio di Dio. 
La prima grazia , clie io , figliuola mia , riconobbi dal 
Slgnore nell' incominciare i l racconto della mia vita , non 
fu per la nobilta del mió lignaggio, sapendo , « che i 
» grandi del mondo, non sonó grandi per la nobilta dei 
» natali, ma solamente per le loro virtü (i). Molto me-
» no ha da stimarsi nella religione, do ve tulti devono 
» esser eguali (2) ». La grazia, che riconobbi fu di ave-
re avuti genitori di ogni virtü. Inclinato mió padre ad 
una vera vita spirituale, e mia madre di grande onestá, 
e pazienza ne' suoi travagli. I miei fratelli, e sorelle mi 
erano di esempio, e d' incentivo ad ogni occupazione di 
servizio del Signore. Fra tutti era io la prediletta. Non 
lascio i l demonio d' introdursi a prevaricarrai in ednca-
zione si santa , per mezzo di alcuni libri di cavalleria 
usati da mia madre, i quali a lei erano corapatibili per 
divertirla da tanti travagli , che pativa ; ma non erano 
leciti a me di poco senno , che allora avea. Maggior 
danno mi fece la conversazione, e familiarila con alcuni 
[i) Addizioni alia vita. (2) Camm, di perf. cap. 27. 
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parenli di molto leggieri costumi ; a loro mi affezionai 
a traltarci con ogni coníidenza, ed amore. Figliuola mia, 
« 1' anima, a cui Dio ha infusa la vera sapieaza, poco, 
» anzi nulla stima quell' amore , che dura solamente in 
» questa vita (i) », A quale amore t i saresti appigliata, 
se i primi anni di tua fanciullezza 1' avessi passati in tua 
casa ? Le pompe lecite a tuo padre, e tua madre , ed a 
luoi maggiori ti sarebbero slate d' imitazione disordinata 
alia tua eta, alia quale conviene la modestia, la sempli-
ci lá , e la moderazione. Le visite di onesla convenienza 
in tua casa, t i avrebbero fatto abborrire i l nascondimen-
to , ed it ritiro, e ti saresti con gran pericolo esposta a 
corrispondenze per te scandalose. Le politiche del tratto 
secondo le occorrenze del mondo lecite a tuoi capi di 
casa; rioscile ti sarebbero di rovina a sostener qualche 
capriccio naturale centro la domestica disciplina. Ringra-
zia i l Signore, che non t i ha fatto conoscere i l mondo, 
anzi ha disposto per te, quello che io registrai nel trat-
tato delle mié fondazioni (2) dicendo : « Quelle anime, 
» alie quali Dio fin da bambino ha infuso la sua sapien-
s za, metlono i l loro studio in procurare l* acquisto di 
» ció , che non ha fine ». Questa é stata la grazia a te 
fatta dal Signore, introducendoti appena levata dal latte 
ad essere edúcala dove altri esercizi non hai veduto , 
che di pielá , e divozione ; ed islruita a leggere , non 
t i son passati per mano, che l ibri sanli , e di cristiana 
dottrina. Sei stata in cura nella tua fanciullezza a chi 
ha vegliato sopra le tue parole, e sopra le naturali tue 
imperfezioni, correggendoti ogni ragazzeria di conseguen-
za. Qualunque sia slato i l motivo di esser levata di casa 
(l) Camm. di perf. cap. 6. (2) Fondaz, iO. 
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o per política , o per inleresse , o anche per espediente 
spirituale, lutto ha disposto i l Signore per tuo miglior 
bene a liberarti dalle prime fantasie fanciullesche , le 
quali incominciano dall' innocenza, e finiscono in costu-
raanze perniciose. Da queste si degnó i l Signore libe-
rarmi, disponendo a che peí maritaggio di una mia so-
» relia, stimasse bene mió padre di rinchiudermi tra mo-
» nache Agostiniane; e liberatami dalle occasioni, nelle 
» quali io mi trovava, in meno di otto g io rn i , mi tro-
» vai piü contenta , che in casa di mió padre ( i ) . La 
9 grazia, che conobbi ella fu nel vedere, quanto i l Si-
» gnore andava cercando per qual via ridurmi a se; per-
» che dove eravamo radunate secolari, vi abitava una 
» monaca, per mezzo della quale i l Signore incomincio 
» a darmi luce ». Un tal racconto, íigliuola mia, di re-
golamento esser t i deve a conoscere ; «: Egli dispone 
» tutto in maniera, che non possiamo fuggir da quello, 
» ch'egli vuole (2). E certo pero , che tutte le opere 
» sue , e disposizioni, sonó giuste, sanie, e d' ínestima-
» bil valore [3) ». Figliuola mia, se la tua intenzione 
presente é per lo stato religioso , e non sai se ad esso 
t i ha destínalo i l Signore ; sappi che X esercizio delle 
virtíi di docilita a chi t i governa, di teñera divozione a 
quanto vedi praticar di funzioni religioso, di staccamen-
to per quanto puoi , se non da tuoi parenti, almeno da 
certe cose di mondo all' etá tua non spettanti ; questo 
esercizio di virtü é di molto corapiacimento al Signore , 
di molto decoro alia tua persona, ed é di edificazione al 
monastero, nel quale sei edúcala ; e niente perdí con 
esso, anzi t i é di molto acquisto do vendo passareasta-
(1) Vita cap. í . (2) Fondaz. cap. 10. (3) Esclamaz. i . 
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to di mondo, ed a vivore nelle sne vicende, e costnman-
ze, poiche in mezzo ad esse dobbiamo avere spirito per 
approfittarcene ( / j , cosí scrissi ad una Priora de' miei 
monasteri, dándole parte della morte di mió fratello , 
morto pin al mondo, che nel mondo, e quando gli avea 
giovato lo spirito della veritá conosciuto in me, quando 
non erami ancora determinata né per la religione, ne 
peí mondo; vedeva pero i l mió profilto nel terapo della 
mia educazione da secolare in monastero. Figliuola t i 
esorto a far buon uso della grazia ricevuta, che i primi 
anni tuoi passino Ira sanie mura, e sante religioso. Ge-
nuflessa prega cosi lo Spirito Santo. 
P R E G H I E R A 
Santissimo Spirito, i l dono della tua Sapienza, cono-
seo , ch' é per salnle dell' anima mia, poiché mi tieni 
in un luogo, dove non prevale colle sue bugie i l mondo, 
a prevaricar l'innocenza della mia ela, e l 'hai posta a 
veduta della verith, colla qnale possa risolvermi ad uno 
stalo di vero fervore a corrispondere, ed eseguire le ispi-
razioni tue secondo i l raaggior beneplácito tuo, e secon-
do i l piu sicuro cammino per la mia eterna salute. lo 
per adesso t i consacro h primizie della mia vita , e mi 
compiaccio, che non mi fai altro amere conoscere , se 
non i l tuo. Ti propongo da questo giorno in poi alten-
dere piu di proposito alia divozion dello spirito , e col 
tuo aiuto propongo di vivero, come se giá fossi religio-
sa. Dammi quei l umi , i quali mi stabiliscono nella tua 
grazia per qnalunque stato , che sia della tua volontá. 
Regni sempre in me la tua sapienza, e fa che essa sola 
esser debba la regola mia in tutto íino alia morte. 
(1) Paru 1. let t l 64, 
23a 
S E C O N D O L U M E 
D' I N T E L L E T T O . 
Jpplicato a conoscere le vie di Dio con soli pemieri 
di eternitá in ogni staío della vita presente. 
Gia sai figliuola mía, che nel primo lume di ragione, 
avendoti lasciata i l Signore in liberta del tuo arbitrio , 
c della tua Yolontá, 1' obbligazione tua era di consacrar 
la tua volonta a quella di Dio, non solamente per fede 
adorándolo, come io la conobbi in tulta la mia vita, i n -
contraslabile in modo , c che quando Iddio vuole , non 
» v i ha forza umana , che possa resistero ( i ) » ma per 
amore facendolo padrone volontariamente di quanto a noi 
spetla (2) , a consistendo in questo la vera perfezione » . 
V i é poi i l sommo guadagno dello stabilir la propria vi-
ta, e volontá in quella di Dio. Veritá da me conosciuta 
nel contemplare 1' orazione del Pater noster; « perché 
» a chi mette la sua volonta in quella di Dio , egli ce 
» la reslituisce , dandogli ancora la propria (3) ». Per 
questa consegna t i ha fatto educare ne' primi anni della 
tua vita in luogo al suo servizio , ed amore destinato. 
Per questa consegna puoi meritare che lo Spirito Santo 
ti coraunichi i l dono dell' Intelletto , che non in allro 
consiste, se non nell' intendere i soprannaturali fini della 
medesima volontá divina, i la quale non é di darci ric» 
(1) Vita cap. $0. (2) Castello interiore Man§. 5, 
(3) Camm. di pcrf, ¡mg, 563, 
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5 chezze, dilelli, ed onori di mondo, perché non ci ame-
» rebbe da quel sommo Bene. ch' egli é f/j ». Se la tua 
intenzione é per lo stato religioso , nel determíname la 
scelta , non voglio avanzarmi a parlarti del buon intel-
letto in materia di orazione « nel cui esercizio Y opera-
3 zione dell' intelletlo, né devesi da noi sospendere, se 
» non lo fa i l Signore ; né devesi da noi forzare a non 
D discorrere, perché sarebbe una inútil fatica (2) ». Per 
lo stato religioso i l buon intelletto é quello, che si re-
gola colle propríe obbligazioni, occupandosi in discorre-
re sopra quello, che deve , ed ha promesso al Signore, 
annegando la propria ragione in obbedire ; vincendo le 
proprie inclinazioni secondo la carita del viver comune, 
e rendendosi capace di non dar mai luogo all' onore , 
ed amor proprio. Di questo buon intelletto insegnai (3), 
c o h ' é assai disposto ad abbracciare la virta , ma chi 
» é privo di questo non puó , se non far danno alia 
2) comunitá », Ma oh quanto é difficile i l conoscere , 
c chi é di buon intelletto , perché molte parlan bene , 
» ed intendon male ; molte parlan poco, e senza ele-
» ganza , ma hanno intelletto per molte cose (4) »• Se 
da religiosa parlerai poco di te stessa, poco del prossi-
mo , e poco nell' osservanza del silenzio, di quest' intel-
letto potrai assicurarti , e gloriar t i . Do vendo andaré al 
mondo, oh quanto t i sará necessario i l dono dell' intel-
letto , e rendertene meritevole colla determinazione di 
anteporre ad ogni legge mondana , la divina ; í anima 
propria alie politiche dello stato; e la coscienza a tulta 
le vane corrispondenze. Nel mondo chi cammina secon-
(1) Camm. di perf. pag. S60. (2} Vita cap. 42. 
(3) Camm. di perf. cap, U . (4) h i . 
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do lo spirito deU' Evangelo, sembra d' inlellelto corto, 
e rozzo , inabile per gli affari del mondo ; non dovrai 
arrossirtene, ma compiacerti di aver buon inlelletto a sa-
pera schermirti da gare , e conlese, dalle quali ne suol 
venire i l pericolo deU'anima, ed i l disturbo della propria 
famiglia; t i dovrai ingegnare ad occupare i l tuo intelletto 
a discernere quelle affezioni , le qnali finiscono in pro-
prio, e seandalo allrui. Sopra tullo del tuo inlelletto ser-
virti nelle cose di Dio, e della legge cristiana , a vene-
rarle, ed eseguirle con liberta di spirito cristiano; per-
ché fu mia sperienza nelle mié fondazioni , ce che umi-
» liando 1' intelletto alie operazioni di Dio, piü le cono-
2 sce Figliuola mia nel determinare i l tuo stato, 
procura attendere nell' interno, che o religioso, o seco-
lare, Y oceupazione del tuo intelletto ha da essere nei 
pensieri dell' eternita , e ad essa ordinare lo stato, che 
avrai da pigliare. L' intelletto non é i l pensiero , e né 
anch' é Y immaginazione, come insegnai nel Castello in-
teriore (2) , ma é quel discorso, che si fa fondato nelle 
prime ragioni , le quali sonó secondo la luce, che ab-
biamo da Dio ; fondato nella rettitudine delle nostre ope-
re , a misura del proprio stato in grazia del Signore ; 
maggiormente é quel discorso, ch' é nella veritá, la qua-
le ci fa distinguere i l bene dal raale , e dalla vera si-
curezza , i l pericolo , che quanto finisce tullo é vanitá. 
Se come ho detto, o sarai religiosa, o sarai socolare, lo 
sludio sara, che i l tuo inlelletto slia sempre oceupato in 
Dio, se non per mistico raccoglimento , ma ben per r i -
solula iulenzione di dar gusto a Dio; ne avrá molla noia 
(1) Fondas, i . (4ij Mam. 4. 
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i l demonio. Umiliata avanli la sanüssima Trinitá prega-
la cosí : 
P R E G H I E R A 
Dio mió Uno, e Trino, sarai per tua misericordia la 
bealitudine eterna del mió intelletto ; la spero dalla lúa 
grazia eterno Padre ; mediante i l sangue tuo eterno Fi-
glinolo , e dalla tua infinita bontá santissimo Spirito; la 
spero, la desidero, la cerco ; ma perché devo in questa 
vita tenere impiegalo i l raio intelletto nella sola tua ve-
rila, e nella sola lúa legge; t i prego santissima Trinitá 
único mió principio e fine , disporre per 1' anima mia 
quello slato , cli ' é di tua maggior gloria, e non permet-
lere, che io loscelga con qualche mia passione. Voglio 
vivere solamente per amarti, e servirti, sia quello i l mió 
stato , nel quale mi slabilisca fino alia morle nella tua 
volontá ; da adesso t i consacro la mia , con fermo pro-
ponimento di non allontanarmi mai da te né anche un 
momento. Sia in te la vila mia, e sia come la vuoi. 
2S9 
T E R Z O L U M E 
D I C O N S I G L I O . 
Nella eleúone dello stato ben eomigliavsi con Dio nel-
V orazione, e con persone di vera spiriíualeprudenza. 
Figliuola mía ne per la tua condizione, ne per la tua 
elá, l i si deve per buono intelletto, che abbi i l dono di 
Consiglio, che comunica lo Spirito Santo a coloro, i quali 
son deslinali per guida di altri, o nello spirituale, o nel 
lemporale. U dar consiglio per ben gnidare , e per ben 
governare non apparliene al tuo sesso, al che sempre io 
ripugnai non solo negli anni miel avanzati, ma anche nel-
l'avvanzala sperienza di quanto mi fece i l Signore conosce-
re in materia di orazione, ed in occorrenze d intraprendere 
cose di servizio sno. Feci sempre capo dall' obbedienza, 
e peí conoscimenlo, che avea di rae stessa, nello scrive-
re i l Cammino di perfezione (i) , « mi dichiarai, che non 
5) era ahile ad accerlare in cosa alcuna ** Anche allora, 
che i l Signore mi espose all'opera della riforma, qualche 
consiglio, che dava, cercava perdono del mió ardire, ed 
ad un mió Genérale scrissi (2), « che le donne non es-
» sendo buone per consigliare, qualche volta accertano 
» nel conoscere 1' índole delle donne ». Voi figliuola raia 
nel dover prendere stato. dovele temeré di voi stessa, an-
corché t i si dica, che sei di perspicace intellelto, e di ta-
lento sagace , non devi presumere nel determinarli alio 
(1) Cap. 7. (2) Parle 1. Lett. lo. 
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slalo della tua vita futura. Di questa presunzione parlai 
nel raio Caslello interiore (^/j, e manifeslai questa veritá: 
C E una grandissiraa presunzione di noi , i quali non 
» sappiamo quello , che piu ci conviene, e vogliamo e-
» leggere i l cammino, nel quale pensiamo di guadagna-
» re, e potremo assai perderé ». Parlai del cammino di 
orazione , nel quale dobbiamo dipendere da quello stato 
soprannaturale, in cui voglia stabilire un'anima i l Signo-
re. Peí tuo cammino temporale a quello stato, dove Id-
dio t i vuole , devi far capo prima dall' orazione , ed in 
essa ricorrere al Signore, che t i consigli a non errare in 
una scelta di tanta conseguenza. Prima voglio, che pren-
di esempio da me nel terapo, che stava irresoluta tra lo 
stato di monaca, e del mondo (2) ; « Avea lasciata l'o-
» razione , parte per motivo della mia infermitá, e par-
» te per per lo svogliamento, che me ne avea causata 
» la conversazione di quelli, che venivano in mia casa; 
)) la ripigliai, e conobbi, che per mezzo di essa mi fece 
s conoscere, che cosa era amarlo , ed a stabilirmi nel 
3) bene ». Con questo esempio dandoti all' orazione , e 
pregando i l Signore, che t i día sempre lume, per cono-
scere, se la vocazione religiosa é per solo motivo di ese-
guirla per salvar ti , o per motivo di scontentezza con tuoi 
parenti, e di política per condotte domestiche di poco tuo 
vantaggio ; forse i l Signore t i dará la vera vocazione , 
e rimedierá con qualche disinganno a prendere di bue-
na voglia lo stato religioso. Per lo stato di secolare nel 
mondo , nell' orazione conoscerai, se sei tirata da qual-
che tuo nascosto impegno ; se qualche maneggio , che 
tratti sia col dovuto buon ordine di stima peí raonastero, 
(1) Mam. 6. (2) Vita cap. 6. 
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dove se¡ edúcala , senza scandalo delle tue compagne, e 
se qualche tuo capriccio riesca in disturbo della tua ca-
sa , e del tuo parentado; t' ispirera i l Signore la since-
ritá del tuo risolverti, e la dovuta dipendenza da' tuoi 
maggiori. O per Tuno, o per 1' altro stato ; 1' orazione , 
non quelle frequenze , alie quali inclini di ricevere nel 
parlatorio t i dará i l vero consiglio di manifestarti con r i -
soluzione, e con proprietá. Orazione al Signore indirizzan-
dogli 1' occupazione dovuta delle monastiche divozioni. 
Orazione a Santi tuoi avvocati, invocandoli, che t' impe-
trino i l vero consiglio della tua risoluzione. Orazione di 
quelle buone , sante, e prndenti religiose, le quali o t i 
hanno con virtü edúcala, o t i esortano a portarti con quel-
la moderazione, che conviene alia tua etá. Torno a darti 
per esempio quello, che avvenne a me, quando nella mia 
fresca etá mi trovava combattuta da varí pensieri del mió 
stato. Leggi i l principio della mia vita (i) : « La conver-
» sazione di una monaca, la quale dormiva con noi seco-
» l a r i , che parlava assai bene di Dio ; mi raccontava, 
» che i l saper dal santo Evangelo, di esser molti i chia-
» mali, e pochi gli eletti, 1'avevano indotta a pigliar lo 
» stato di monaca ; mi comunicava i suoi santi sentimenti. 
» Essa mi levo un poco la ripugnanza di esser monaca; 
» onde la pregai, che mi raccomandasse al Signore. Se 
» vedevo alcuna piangere nell' orazione, le avea grande 
» invidia, e pregava tutte le mié compagne, che mi racco-
^ mandassero al Signore». Torna íigliuola mia all'orazione 
tna, e considera in essa, che buoni consigli puoi avere ia 
qualche tua compagna scontenta nell' educazione di qual-
che sua zia, e della maestra ? che buoni consigli puoi a-
(1) Cap. 3. 
I L 31 
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veré da ehi ti confida le sue fanciullagini di fantasie, e di 
aíílizioni ? che buoni consigli puoi avere da chi in mona-
stero rice ve donativi di mondo, furtive imbasciale di mon-
do, ed anche pubbliche visite di mondo con disturbo co-
mune del monastero prima di useirne: « La buona conver-
7) sazione per me, ed i l buon esempio di molte mié com-
» pagne mi levaron© tutte le inclinazioni, le quali erano 
2» in me principíate f;J ». Figliuola mia un buon consi-
glio a tempo, assai giova a ben determinare ció che si 
deve intraprendere. I I ben consigliarti da te medesima e 
di non correré in fretta con qualche trasporto di certi 
fantastici desiderí , i quali non vengono da Dio , e dal 
pensare all ' anima propria. 
P R E G H I E R A 
invoca figliaola ,mia di vero cuore la luce dello Spi-
rito Santo , che t ' ispiri un vero consiglio nella tua co-
•scienza , e ti faccia incontrare in qualche consiglio di 
veri ta. Digli col cuore: Santissimo Spirilo , la tua infi-
nita bontá non é per solo ispirare la maggiore tua glo-
r ia , ed i l maggior bene dell' anima propria; tna t i com-
piaci darne anche i l rnoáo a mettere in opera i l bene. 
hueste due grazie t i cerco , e tí prego , che come dai 
doni tuoi viene ogni buona inlenzione , venga ancora 
1' aiuto di metterla in opera. Nella mia ignoranza, e nel-
la mia perplessitá, non voglio presumere di rae in quan-
to ho per natura ; nmilio tutto all' onnipotente tua for-
za, e luce. T i cerco quella sapienza, colla quale si con-
sigliano i Santi. llluminami , consigliami, e coaducimi 
«ve ti piare. 
(i) Vita cap. JT. 
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Q ü A R T O M E 
D I F O R T E Z Z A 
L a fortezza nello sceglier lo síato, non deve essere di 
capriccio per passioni prívate , ma in que lio, ch' é 
di piú gloria di Dio , e bene delV anima. 
Non ti bastera figliuola m í a , i l ricevere dallo Spirito 
Santo i l dono del Consiglio per guidar te medesima alio 
stato , che sará pía sicuro per la divina volontá, e per 
la propria eterna salute , hai da pregare i l medesimo 
santissimo Spirito a darti fortezza di spirito per esegui* 
re le sue ispirazioni , colle quali t i vuole incamminare 
al bene. Bisogna pero , che apprendi in che consista la 
vera fortezza dello spirito. « Lo spirito vero si trova nel-
» 1' allegrezza interiore, e quando i l Signore lo da, si 
» fanno le cose con piu faciltá , ed in miglior modo ». 
Queste pratiche mi diede a conoscere i l Signore f/J, per 
determinarmi ad essere religiosa. Se voi figliuola vi tro-
vaste carica di quelle infermita , le quali mi assalirono 
nei primi anni della mia vita , compatirei la poca for-
tezza di spirito a risolverti, e non t i caricarei d i quella 
veritá, che io sperimentai nel dover proseguiré la trapaz-
zosissima opera della mia riforma (2)^ cioé « che la forza 
3> dello spirito é tanto grande , che non vi é forza ba-
» stevole a resistergli ». Soggiacendo figliuola mia, a mol-
te infermita , ed essendo di gracilissiraa salute, son ca-
pace di ogni prudenza, che non devi abbracciar quelio 
(1) Vita cap. í i . ('i) Fondaz. eap, 6. 
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stato, la osservanza di cui ricerca la corporale salute ; 
i n fatti per me consigliarono Y uscire dal monastero a 
curarmi ; ma perché lo spirito di Dio , giá s'era impa-
dronito della mia volontá , volli tornarvi cosi estenuata, 
come mi trovava, e confidata in Dio totalmente mi deler-
minai ad essere religiosa , e si compiacque i l Signore 
darmici tanto contento, che niente curava de' mali miei, 
attendendo a quanto era obbligata ; lo fece in me i l Si-
gnore, lo fará anche in v o i , se con sincerita vuoi ese-
guire la vocazione religiosa. Ho detto con sincerita, per-
ché molte volte qualche segreto opposto sentimento si 
porta avanti a sostenerlo col motivo della poca salute, e 
si da luego al capriccio di altra intenzione , raa questa 
non é fortezza comunicata dallo Spirito Santo, bensi dal-
la propria superbia. La sincera umiltá con tutti deve mo-
strare, che lo Spirito Santo vi assiste, a tener forte l'in-
tenzione, se é per lo stato religioso. Con tutt i , raassime 
con proprí genitori, se mai per qualche vantaggio d'ono-
re , e d' inleresse vi vogliano alio stato di mondo. Questa 
sincera umilta le consigliai scrivendo ad alcune signo-
re f i ) , le quali volevano prender T abito ne' miei raona-
sleri , e considerando , che la fortezza dello spirito deve 
essere con prudenza , e deve riflettersi a qualche giusto 
motivo de' proprí maggiori , qnando non consentono a 
qualche lor figlia lo stato di monaca, e devesi ancora 
aspetlar da Dio i l riparo , scrissi cosi: « Benché stiano 
a risolute a prender 1' abito della mia riforma con disgu-
» sto del lor padre , non le tengo per cosí sante , che 
» dopo non abbiano a stancarsi, vedendosi in sua disgra-
» zia ; perció é meglio raccomandare i l negozio al 91-
(1) Parte 2. Lett. 73. 
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» gnore, che puo mutare i cuor i , e meglio disporre i 
)) mezzi, perché i giudizi suoi sonó diíferenti da'nostri ». 
Figliuola inia, se ti trovi in quesía controversia con tuoi 
genitori, puoi con umiltá dimostrar la fortezza; puoi man-
tenerti risoluta , e non mancare alia riverenza dovuta , 
puoi protestarti aliena da* lor sentiraenti , e cattivarteli 
con tenerezza di preghiere ; quindi non mostrare aviditá 
per i livelli ; la dote rimetterla con pace alia giustizia; 
e tutto i l dippiü peí decoro della voslra solennita, trat-
tarlo con moderazione senza gare di superar le altrui. 
Non presumere di te stessa, che abbi a durar la vita nel-
lo stato religioso in alienazione da' parenti ; non presu-
mere con disordine della tua intenzione. A quelli , coi 
quali avrai da usar la fortezza , ed in quel tempo pale-
sarti , che lo spirilo di Dio ti allontana dal mondo , sa-
ranno quelli , che vorran farti corteggio fuora del mo-
nastero , e si avanzeranno a suggerirti miglior partito di 
quello , ch ' é nel tuo animo. In quel tempo in cui per 
darti divertiraento ti porteranno a certe curiositá, le quali 
sogliono intiepidire la vocazione. Se vi si differisca i l pre-
sto ritorno al monastero per sola tenerezza di affetto, 
sará secondo i l vero desiderio dello stato religioso i l su-
perare ogni difficoltá, che non é per condolta giustiíica-
ta. I I pratico esempio prendilo da me, « quando (Í) non 
» per costumanza alia moda, ma per infermitá mi fecero 
» uscire dal monastero, e tornare in casa di mió padre, 
» benché non ancor risoluta di esser monaca, e dovendo 
» esserla non in quel monastero , ma in un altro , ove 
» era una mia grande árnica. Uscita non tornai alie an-
» tiche aflezioni, e corrispondenze ; restandomi in casa 
(1) Vüa cap. 5. 
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s di un mío zio, presi ad iraitarne la virlú, e la letlura 
» spirituale. Benché mió padre volesse del mió stato di 
» monaca risolvere dopo la sua morte , per quanto 1' a-
% massi, volli sollecitarne 1' adempimento; perche giá ca-
» piva che tullo era nulla, quanto di vanita offerivarai i l 
)) mondo». Questo mío racconto ti serva per risolverli alia 
vera fortezza dello Spirito Santo, se t i chiama a stato re-
ligioso. Se non ne hai la vocazione , e giusli motivi t i 
chiaraano al mondo ; oh quale maggior fortezza dovrai 
cercare alio Spirito Santo, immaginandoti con verilá, che 
i l mondo non durerá per la tua vita, quale ti si mostra 
con tenerezza, e con delizia; si cambierá tullo a tuo costo, 
mentre dovrai stabilirvi la vita. Un sentimento é questo, 
che scrissi ad una signora (i) dicendole: « Oh Dio quali 
sonó le vanilá di questo mondo , e ti sembrerá, ch' era 
vita piü riposata quella di prima in riliro. Sa Iddio quello, 
che ci conviene, meglio che non sappiarao noi desiderare. 
P R E G H I E R A 
Con questo sentimento ricorri alio Spirito Santo, offe-
rendogli tulla la tua fortezza col suo aiuto, ed assistenza. 
Santissimo Spirito infinitamente voí piíi di me, conoscele 
la debolezza del mió spirito, in ogni stato, al quale mi 
ha destinala la tua santissima volontá. Per me, desidero 
quello, che é per maggiore tua grazia , ma non posso 
íidare a me stessa ; l ' esecuzione , ed i l conservarmici 
nella sola tua grazia, lo spero. Disponi di me, e t i pre-
go a presto il luminarmi, perche non voglio perderé un 
momento della mia vita senza metiere in opera i lumi , 
che mi dai. Fa di rae quello, che vuoi, e fa che io non 
voglia altro , se non quello , che vuoi. 
(1) ParH 1. Lett. 9. 
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Q U I N T O L € M E 
D I S C I E N Z A 
L a seienza nell' elezione dello staio, non ma con pre-
sunzione propria , ma con dipendenza da chi me-
glio conosee ció che conviene. 
Prega figliuola mia i l Slgnore, che venendoii dalla sua 
grazia ogni forlezza , t i comunichi la luce del proprio 
conoscimenlo a non presumere in niente di te medesima 
per qualche vana seienza , che pensi di avere, e ti stirai 
di raolto sapere in ordine al tuo tempérale vanlaggio, e 
non solo per questo, ma anche per quello che spetta alio 
spirituale slabilimento dell' anima tua. Forse figliuola mia 
tra le tue compagne simili a te non ancora determinate 
a stato alcuno , ma ancora perplesse tra la religione, ed 
i l mondo, t i mostri piü illuminata di talento, e ti avan-
zi a dar parere con quella seienza, che non. é perfetta, 
ma originata da lumi temporali, ti metti a dar parere per 
inclinarle ad uno degli stati ; sappi, che uno de'miei r i -
cordi h (i). « Non presumerai di dar parere , se non ne 
» sarai richiesta , o quando la carita lo voglia, intenden-
» do di solamente accertare i l gusto di Dio ». Per accer-
tare i l gusto di Dio , camminando in veritá secondo la 
sapienza , che ad anime di retía intenzione infonde lo Spi-
rilo Santo , ed inclini 1' intelletto ad umiliarsi nell'ado-
rare le ^ie di Dio superiori ad ogni intelligenza ; cam-
minando diceva in veritá , i l vero principio, e fondamen-
(l) Jiicorño 16. 
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to della santa scienza é i l proprio conoscimenlo, cercan, 
do per esso luce da Dio , per conoscer prima gl' ingan-
ni del demonio , trasformato in angelo di luce , per di-
scernere i l vero utile spirituale , ed eterno , e per giu-
dicare chi ti parla secondo le proprie passioni, e chi con 
carita c¡ riprende ne' nostri disordinati appetiti. Se ti ap-
plicherai , íigliuola mia , ne' principi della tua vita , a 
conoscerti nelle inclinazioni dello genio, e conoscerti co-
me ti servi , e metti in opera le ispirazioni dello Spirito 
Santo , sappi la dottrina , che insegnai , e praticai nel-
la mia vita (i) : i Nel cospetlo della divina Sapienza piü 
» vale un poco di studio del nostro proprio conoscimen-
» to , che tutta la scienza del mondo ». Se fossi stata e-
ducata in tua casa , ti saresti invogliata ad imitare le al-
tre tue pari di condizione , e di eta ad apprender secon-
do la moda mondana le scienze di bailo , di suono, e di 
canto ; nel trattar con esse , t i saresti arrossita della po-
ca perizia in adornarti , in parlar bene secondo i l in-
guaggi del mondo , ed in trattar con garbo, ed avvenen-
za per daré saggio del tuo talento , e del tuo naturale; 
non t i parlo senza la sperienza mia del poco tempo, che 
conversai con parenti , e con amicho d' Índole vana , e 
vana inclinazione. Esse mi rovinarono a lasciar lo studio 
de' buoni l ibri , lo studio delle massime eterno, e lo stu-
dio della divozione. Leggi i l secondo capitolo della mia 
vita , nel quale riferisco , « che non arrivai a perderé 
3) mai i l timore di Dio in quei tre mesi della mia vani-
j) ta , onde chiusa i n monaslero incominciai a gustare la 
» buona compagnia di altre donzelle. Quelle con quali 
sei stata edúcala da barabina , corrispondono alia grazia. 
(1) Cap. 46, 
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che hai tu ricevuta , di non aver ricevulo altro insegna-
mento , se non che secondo V innocenza de' coslumi; la 
maestra, di sola virtíi t i ha sempre parlato, e la scienza 
appresa é stata tutta per bene addeslrarti al vivere cen-
tro la propria naturalezza. 11 conoscimento perció di te 
stessa é piíi facile per ben regolarti ad una buona ele-
zione di stato, e melterti nella buona strada, come inse-
gnai nel Caslello interiore ( i ) . T i é anche facile 11 pro-
prio conoscimento per la vera scienza di amare , e ser-
vire Iddio in qualunque stato , che risolverai; facile per 
la coscienza, ch' é nella tua etá piü teñera , piü serapli-
ce, e piü sollecita a farti sentiré ogni menoma offesa di 
Dio , ed ogni leggiero principio di frascherie , le quali 
non bene apprese , quali sonó di gran danno aU'anima, 
sogliono causare in maggiore eta danni assai rilevanti. 
Non puo con altro introdursi i l demonio, che con cose 
picciole a farti errare ne' principí della tua intenzione , 
come lo fa ne' progressi di un' anima incamminata al be-
ne. Su di questa cautela io fondai i l Cammino della per-
fezione (2). Ora che stai nella tua semplicitk tenta i l de-
monio con suoi inganni a pervertirti la volonta dal pren-
dere i l buono stato della tua vita. Qual é i l primo i n -
ganno, di dove nascono i maggiori ? ce E del non r i -
» metterci totalmente in ció, che Diovuol fare di noi, co-
» noscendo egli meglio quello, che ci conviene 9 . Ci da 
luce nella coscienza a conoscere da quali aífezioni inco-
mincia i l nostro naturaie. Ci parla a farci conoscere quali 
esempi conducono al proíitto dell' anima nostra , e quali 
c inducono a corapatire i primi nostri appetiti. Ci spin-
ge a moverci 1' interno per la vocazione religiosa, e co-
(1) Mam. i . (2) Cap. Í 3 . 
P. 77. 32 
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me resislianio per molivi da noi immaginaii come ginsli, 
ed onesti, e sonó tutti di onore, e d* interesse raondano, 
anzi g l i stimiaEio come piü necessarí al proprio stabili-
niento. Figliuola mía, finisco con una dottrina da me ap-
presa anche ne' principí della mia vita (J): « Verita ella 
» é , che i l lutto é milla, vanitá di mondo i l cercare al-
3 tra cosa, fuori dell'eterno ». Airelernila finiscono tnlli 
gli stati. Quell' eternila avremo, che si dispone in veri-
ta, e netlezza di coscienza. Ogni allra scienza, che non 
s' indirizza a stabilirci nel cammino dell' eterna salnte, é 
scienza infernale. 
P R E G H I E R A 
A qual scienza vuoi figliuola mia appigliarti? Pensa di 
dove ha cominciato lo Spirito Sanio , e digli con veritá. 
Sanlissimo Spirito per la tua misericordia prima di ve-
nire all5 uso di ragione , mi hai prevenuta co' santi in-
segnamenli dell' educazione avuta , co' teneri movimenti 
della mia fanciullezza al bene; e cosi sodi timori di non 
offenderti nella mia puerile innocenza. lo non mérito , 
che in me si consumí questa misericordia in uno stato, 
che sia di sola tua volontá. Altro non posso offerirti, 
che la vita in orrore da ogni peccato. Sii tu i l solo mae-
stro della scienza a salvarmi, e ti propongo a non sce-
gliere volontariaraente ingannata da errori contrarii alia 
tua vera scienza. 
;i) Cap. 5. 
S E S T O L ü M K 
D I P I E T A. 
£ o stalo , che ássi ad eleggere, s i proponga a Dio di 
manlenerlo sempre colla pietá de cosíumi secando 
le proprie obbligazioni con vera divozione. 
Figliuola mia, medilando io la divina orazione del Pa* 
ter noster insegnataci dal nostro buon maestro Gesü, e 
riflettendo alia pieta di Dio in perdoaarci i nostri pecca-
l i , considerai quanlo fa col solo perdono ( i ) , e I I pieto-
T) sissimo Iddio usandoci misericordia, per gli peccati ci 
» da i l perdono, per 1'infermitá la salute, per la morle 
» la vita, per le noslre miserie continua protezione, e per 
» i nostri difelti i l compimento di tutt' i beni con una 
» novilá di vita incomparabile s. Questa novitá di vita é 
quella, che devi considerare nello stato, che t i hai da 
determinare. Quanti mancamenti dacche hai avuto Tuso 
di ragione, ed anche prima, t i ha perdonati, e quanti ne 
seguita a perdonare , compatendo i l poco acquisto delle 
virtíi necessarie a moderare i l tuo naturale ; i l corlo di-
scernimento degli obblighi tuoi per poca avverlenza; e 
se non vede in te i l fervor di servirlo, perche non an-
cora éntrala nella scuola dell' amor suo , compatisce i 
tuoi principi nel cammino della perfezione. T i ha perdó-
nalo, ti compatisce, e t i aspetta con somma pietá di pa-
dre per una figliuola, non ancora in islato di governarti 
da te medesima. Nell'obbligo del risolverli finalmente alio 
(1) MeditazioM 7. soipra i l Palcr nosler 
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stato di religiosa, o a quello di buona cristiana, una nue-
va vita t i espone da intraprendere, ad impiegarla secón' 
do i l dono di P ie tá , che lo Spirito Santo comunica per 
disporre Y anima ad amare , e serviré Iddio con vero spi-
rito di pronta devozione per onor suo. Senza lumi di 
teologia, ma colli soli di orazione, cosí descrissila pietá 
devola di un anima verso Dio (f) : I La vera divozione 
» consiste in non offendere Dio, ed in essere la persona 
» disposta per ogni opera buona; e non consiste in la-
» grime {2), tenerezze , e gusti, ma in serviré con giu-
» stizia, fortezza di animo, ed umiltá ». Yirtü necessarie 
nella religione , e nel mondo. Se la vocazione tua é per 
lo stato religioso, per giustizia dovrai esser fedele a'voti 
della professione , agli obblighi della regola, ed agli atti 
comuni del monastero. Per fortezza di animo dovrai com-
battere con te stessa per V amor proprio ; col demonio 
per le insidie della volontaria tiepidezza, e col mondo a 
non voler sentirne le usanze, le leggi, e le affezioni; a 
questa pietá di vera divozione devi inclinarti, e disporti 
colla vocazione religiosa. Se i l mondo é che t i aspella, ti 
prevengo con una esperienza conosciuta nella mia vita (3), 
ed é, « che i l mondo non guarda a chi lo seguita ; ma 
» per chi vuol serviré Iddio con vera pietá di devozio-
3> ne , e tutt' occhi ad osservarne gli andamenti ». Per 
giustizia dovrai osservare i precelti di Dio sopra ogni 
mondano rispelto ; forte di animo dovrai posporre alta 
coscienza , ogni politica; e per umiltá astenerti da ogni 
grávame per pietá verso del prossimo. 0 nello stato di 
religione, o nello stato di mondo, lo Spirito Sanio vuole 
i l suo dono di pietá nella disposizione dellanima tua a 
tulte le opere buone. Oh íigliuola mia quanto sará pie» 
(i) Vita cap. 9, (2) h i cap. I L (3) Cap. 31. 
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toso i l Sigoore verso di te in ogni stalo, purché ti veg-
ga pronta ad operare solamente per lu i . Coa questo a-
nimo io regolai i l Gamrnino della perfezione (i), ce Si 
» faccia sempre ció che si puo di bene; menlre i l Signo-
» re , tutto piglia a contó, e purche operiamo per lu i , 
» gradisce la nostra volontá, e ce lo pagherá s. Forse 
che nel suo stalo presente t i raancano occasioni di opere 
pie per amor del Signore ? Non mancarono a me fan-
ciulla ; quando fui ricondotla a casa di do ve era fuggita 
per andaré a morir martire, procurai rifare quanto non 
mi era riuscito con divozioni di ril iro, di libri spirituali, 
e di limosine a poveri. Chiusa in monastero, mi oceupava 
in andaré secretamente scopando, rassettando i l coro, ed 
ebbi pieta di una povera raonaca abbandonata per la sua 
stomachosa infermitá , e benediceva i l Signore, come r i -
ferisco de'principí miei (2), « che mi dava spiritoin oc-
» cuparmi in opere di piela, e di divozione, ricordando-
» mi di quel tempo, che aveva perdulo in vanilá ». Ecco 
ligliuola mia, come nella tua etá ti é necessaria la pietá 
del costume divoto, ed inclinato a quel che vede di de-
vozione in comunitá, e nelle particolari. Se hai da pren-
dere stalo religioso, come polrai dimoslrare, che sia vera 
la vocazione , se non col far vedere la slima, che hai 
della religione circa le sue coslumanze, cerimonie, e mor-
tíficazioni; quesla stiraa se non viene dall' interno , e 
dallo spirito di Dio, poco sarai durevole in essa, e per-
ché non sei in obbligo d' intieramenle osservarle, dall'in-
clinazkme a quanlo t i é suggerito, e dalla docilita in es-
gere divolamente edúcala, darai saggio, che la tua deter-
rahuuioue é vera , e per vera anche 1' apprenderanno i 
tuoi coiigiunti, Gosj per una mia ñipóte con zelo scrissi 
(t) Cap. 25. (2) Vita cap.
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ad una priora, che sebben ragazza, si regolasse per darle 
l'abito, dalla divozione, che uiostrava alte cose della re-
ligione. Doveudo passare al mondo, e portando teco sen-
tiraenti di pietá nelle cose di Dio; nclla freqneñza de'sa-
cramenti, nel ril iro da quelle conversazioni, le quali sonó 
di evidente pericolo ; nell' accordo della domestica econo-
mía, e pace; e nel modéralo vestiré alia moda. Con que-
sta pietá ferma ne'senlimenti dell' educazione del mona-
stero; onorerai i l monastero di dove uscirai; compiacerai 
la lúa famiglia, peí frutto dell' educazione, e meriterai a 
ricever da Dio fortezza di spirito contro i l mondo mede-
simo; i l quale ti perfezionera , come io avvertii a quelli, 
che per necessila debbono vivero in esso : c II mondo 
D non volendo vedere mancamenti ne' buoni cristiani, 
» egli colla mormorazione gli perfeziona (Fita e.3S.J. 
P R E G H I E R A 
Ecco íigliuola mia i l vero spirito di pietá , che devi 
cercare alio Spirito Santo , disposta a farti condurre da 
esso a quello stato , in cui colla sua grazia t i assista. 
Digli di cuore : Santissimo Spirito internamente mi assi-
curi , che colla grazia de' divini doni tuoi son figlia di 
Dio, e posso con essa anche aver Y onore di essere spo-
sa del suo diletto Figliuolo Gesíi. Allro non posso offe-
r i r t i per ora , che la mia volonlá a custodire fino alia 
mia rnorle la pietá de' miei costumi; con quella innocen-
za, che mediante V aiuto tuo, meriti uno stabiliraento di 
vita tullo disposto al maggiore onor tuo , e piü sicuro 
proíillo dell' anima mia. Se mi vuoi religiosa deslinata 
alia sposalizio con Gesíi Cristo , propongo incamminarmi 
alia vera pietá dello spirito senza alcuno riguardo per 
me; se mi vuoi nel mondo spero assistita da te, di nien-
te far, che in me domini i l mondo colle sue leggi. Con-
dttcimi dove vuoi , c non ti allonlanare da me. 
S E T T I M O L U M E 
D I T I M 0 R E. 
/ / timor d i Dio deve regalare V elezione dello staio , 
pensando a l j i n e d i esso, cfi é la marte, ed a l suo 
giiidlzio, che premierá , o p u n i r á V intenzione avuía. 
Al primo dono della sapienza, corrisponde rullimo de! 
limore, perche principio dalla sapienza e i l timore di Dio, 
e chi teme, ha per lume la verita della sapienza di Dio, 
la quale consiste come insegnai ('/j, t in tener come bu-
» gia, quanto a Dio non piace, e non ci ahita ad acco 
» starci a Dio ». Camminando in verita della sapienza di-
vina, e temendo quanto non e secondo la verita, K non ci 
» negara Iddio i himi suoi, ed i suoi secreli (2) ». Or íi-
gliuola mia adequati con questo dettarae, che tutta la vita 
tua in ogni stato, sará un apparecchio per l'eterna sicurez-
za del raai non piü perderé Iddio. Due timori hai da di-
stinguere nel cammino della perfezione, e deU'eterna salu-
te ; uno di Dio, X altro di te medesima, o che abbi da sla-
hilirti nella religione , o che abbi da passare al mondo. 
Nella religione i l timore di Dio, ma di figlia, non di schiava 
sará quello, che ancor di lontano scorgerai, come i l demo-
nio entra col poco a tessere le sue insidie. Nella mia vita (3) 
arrivai a scorgere con qual'anima egli puó guadagnar qual-
che cosa, (tvedendo in essa trascuratezza nel cammino del-
9 la perfezione, o incostanza ne' buoni proponimenti, non 
» lascia di assalire di giorno, e di notte í . Una maggior a-
stuzia del demonio penetrai nel Castello i n t e r i o r e ^ , ed é 
« di dar pace all' anima, per poi farle guerra maggiore ». 
(1) \Ha c, 40. (2) h i c. 3. (3) Cap. 23. (4) Mam. 5. el S. 
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E quella pace di non far temeré i veniali peccati, la vo-
lonlaria tiepidezza del restarsi nel piü basso della perfezio-
ne, e di possedere qualche virtü, della quale si vede priva 
un' anima nelle volonlarie occasioni. QueH'aniraa pero che 
conosce con pratica questo, ch'io conobbif/j, « del vero ti-
» more di Dio, col quale si teme il maggior danno, che puo 
» farci un peccato veniale, piucche tulto 1' inferno, e non 
Í poíer esser leggiero , essendo offesa di un Signore d'in-
^ finita bontá ; di quest' anima fortificata come in due ca-
» slelli nell' amore, e timore di Dio » dissi (2), c puo far 
s guerra al demonio , ed al mondo ». Ma se 1' anima tua 
avrá da esser nel mondo, nel mondo non dovrai piü esser 
fanciulla di poca esperienza , e di poca caulela. Cresciuta 
in elá, sarai fanciulla non prevedendo gli agguati deU'ini-
mico, e non temendo i l disgusto di Dio, per aderire a'sen-
iimenti, e costumi del mondo. « Fanciulli io chiaraai gli a-
» matori del mondo perché amando cose fanciullesche, 
» come sonó tulle le cose mondane,sono fanciulli, e di lo-
)) ro niente teme i l demonio , e non troppo gli tenia , per-
» che gli tiene come suoi ». Teme assai quelle anime , le 
quali fondale nel limore di Dio , vivono in gran diligenza 
dell'incontrare i l suo gusto in tulle le loro azioni; vivono 
in somma cautela, che non entri in loro alcun anche rae-
nomo, ma illecito aííetto raondano; vivono occupate nel me-
ditare la legge di Dio, e la perfezione cristiana, per le qua-
l i cose non curano l'onor bugiardo del mondo, non fannosi 
trasporlare da quell' interesse , ch' e con oppressione del 
prossimo; vivono (per diré la vera cagione delle cadute, le 
quali Iddio permette , e giovano al demonio ) vivono con 
gran timore di loro medesime, della loro fiacchezza , e del-
la inclinazione ad ogni cosa di amor proprio. T i sembrerá 
(1) Vita c. 25. (2) Camm. di perf. c. 40. (3) Vita c. 15. 
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íiglinola raía, che rimasta per lo stato religioso, t i possi as-
sicnrare del proprio spirito, e che non sia in te cosa di te-
meré te slessa. No figliuola mia, no. « Mentre viviamo in 
» questo esilio vuele Iddio, che sempre camminiamo con t i -
» more di noi medesimi ». Con qnesta veritá regolai la mia 
vita ( i ) , ce e chi non é fortificata nelle virtíi , non deve íi-
» darsi di se, benché senta in se gran desideri, e dotermi-
» nazioni di non offendere Dio ». Questa dottrina non é 
mia, raa insegnatarai da Gesü (2). Posta nel cammino della 
perfezione religiosa , devi di te temeré ne' principi, perché 
lo spirito non e ben formato nella sua hice ; ne' progressi 
affaceiandosi molte passioni in quanto al convivere , delle 
qnali non é capace una novella professa; nella vita perfetta 
piü devi temeré , che non siano volontarie certe trascura-
tezze, delle quali non si fa contó, e possono essere per cer* 
te debolezze nascoste, temendo di tornare indietro. I I timor 
di te stessa puo melterlo, ed insinuarlo i l demonio, rappre-
sentandoti , che la poca salute non reggerá alio stato reli-
gioso, « e suole impaurire, che piü la perderemo (3), col ri-
% gore deir osservanza ». Se non é una inferraitá diretta* 
mente opposta alio stato religioso, per la sola gracile com-
plessione, confidata in Dio, puoi ben risolverti,. e della lúa 
risolnzione avrá gran timore il demonio. Questo i l bene or-
dinalo timore, se sarai da Dio chiamata alia religione. Ve-
dendoti deslinata al mondo , avrai da andarci fondata nel 
timor di te stessa. Del mondo io compresi (4)i « che quanto 
S e in esso, tutto pare, che sia ordinato per ferire, e far 
3 danno alia povera anima, che deve necessariamente trat-
» tarci, c gran corapassione porto alie persone spirituali, 
)) obbligate di star nel mondo; sostengono una pesantissi-
.) ma croce : se tulle si accordassero a fursi ignoranli , e 
[\)€af<29, [2¡YitacJ9. [^CamMperf.cJO. {\)Vitac,59, 
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» non si cnrassero di esser tenute per tali, si liberarebbero 
» da ogni travaglio » : per lale sarai tenuta essendo usci-
ta dal monaslero , t i stiraeranno i raondani spirituale ri t i -
rata ne'principí, applicata ad esercizi divoti; con frequenze 
di sacramenli, e soggelta a buon direttore. Non t i assaliran-
no con incontivi di liberta nel Iratlare , di confidenza peri-
colosa nel corrisponderti, e con divertimenti di veglia, che 
danno poco buono odore. I linguaggi pero, e gl i espedien-
t i d'onore a non discapilarne un punto nelle contese, i deU 
tami dell'interesse con disordinata economia per la fami-
glia; gli esempi di altre tue pari nella condolía del lusso 
alia moda , sembrandoti leciti alio stato mondano , e non 
avendo timor di te stessa inclinata ad imitarli, e seguirli, 
incoraincerá la coscienza ad indurirsi , ed indurita a' snoi 
rimorsi, non vi sará male, che non sará abbonato da te. Fi-
gliuola mia non ho altro di che avvertirti per l'elezione dal-
lo stato , se non proporti uno de' miei ricordi (68) : « Ri-
» cordati, che non hai piü di un' anima ; che non hai da 
» moriré, se non una volta; che non hai piü di una vita, e 
a questa é breve; che non ve se non una gloria, e questaé 
» eterna»: imprimili questo ricordo nel cuore per risolverti. 
P R E G H I E R A 
Oltre di questi ricordi santissimo Spirito, darami luce a 
risolvermi con un altro ricordo , che tu solo col Padre , e 
col Figliuolo sei i l mió , solo principio, e solo fine , di cui 
tutta esser devo , e tulta esser deve la mia vita in qualun-
que stalo, che ho da prendere. Nel mondo, non voglio es-
ser del mondo contro la tua volontá. Nella religione, nem-
meno esser voglio di me; ma lutta tua. Questa e la risolu-
zione, che umilio alia tua padronanza. 11 perseverare in 
essa sia sola consumazione del divino luo fuoco. Consuma-
mi prima di risolvermi, cosi sará vera la risoluzione se-
condo i luoi sanlissimi doni. 
Fine del la Scuola di perfezione. 
CONFESSORE E PENITENTE 




SANTA MADRE TERESA DI G E S t 

A G H I L E G G E 
Molle e varié furono le raccolte d^lle sentenze di 
sania Teresa maestra di spirito che uscirono alia luce; 
lude pero in genérale, e senza particnlar ordine di ma-
lerie. Qidndi un dirolo della Santa , pensando che 
q ueste s tes se reeherebbero maggior lume, e vantaggio 
ad ogni stato di persone, allorché fossero disposte con 
gualche ordine, ed applicafe alie lor proprie partico-
lari materie, cosi si addossó la presente fá t i ca . Per 
procederé pero con chiarezza nelta sua conceputa idea, 
ridusse tulle le sentenze piü prqficue delta Santa in 
tre generi , cioe alia confessione , comunione , ed ora-
zione ; e giusla la divisione di quesú tre generi for -
ma tre líbri. Nel primo pone iutte le sentenze della 
Santa, che riguardano i l conjessore in genérale, poi 
quelle che islruiscono i l conjessore verso del penitente, 
ed i l penitente verso del conjessore ; indi quelle che 
caulelano i l penitente nelt alto delta confessione, e fuo-
ri delta medesima; finalmente tulle quelle che sonó 
alte ad alterrire qualunque peccatore , e muoverlo a 
penilenza. Nel secondo umsce tutte quelle che riguar-
dano la comunione , e separa quelle , che servir deb-
bono prima , da quelle che servona per l ' altuate , e 
dopo ta stessa comunione. Nel terzo poi raccoglie tulle 
quelle che riguardano la orazione , e te col toca tulle 
nel te proprie das s i , giusla ti tre stati ofe^/'incipienli, 
profieienli , e perfelti; suddividendole in guesti stessi 
slali per recar maggior luce, e prqfitto. Chi desidera 
dunque di assicurarsi fra tanti pericoti di nostra mi-
sera vita, e prender notizie sicure per le vie dello spi-
rito, e nello stesso lempo accendersi neWamore di Dia, 
legga e ritegga gli accemmti sentenziosi detti, e i sen-
ttmenti mistici della Santa, che scrisse, o per coman-
do dello stesso Cristo, o proferí in varié sorprese del 
suo divino amore , cosi in quesú soli trovera quanlo 




SENTMZIAR10 D E l f i SANTA MADRE TERESA 
L I B R O P R I M O 
C> PITOLO L 
Sentenze di S. Teresa intorno ai confessori in genérale. 
K á S l o veduto per esperíenza, esser meglio l'aver con-
fessori virluosi, e di santi costumi senza leltere di sorta 
alcuna, che di poca dottrina ; perclié non avendone, né 
eglino si fidano di loro stessi, senza dimandar parere a 
chi sia piü dotto, né io mi sarei fidata di loro. F i ta c. 3. 
2. I confessori molto dotti non m' ingannarono giam-
mai* Iv i . 
Ccrlamcnlc parmi che molió dubbiosa sarebbe stata 
la mia eterna salute, se io fossi morta in allora, per cau-
sa de' confessori poco dotti. Ivi . 
4. Fui sempre amica di traltar con persone dotte, seb-
bene recarono gran danno all' anima mia i confessori 
mezzo lellerati , quando non potei , come desiderava , 
averno di molto dotti. Ivi . 
5. La mia opinione é sempre stata, e sará che ogni 
cristiano procuri di trattare con confessori dotti, e quan-
to piü dotti saranno , meglio sara. F i ta cap. i3. 
6. Le anime d' orazione quanlo piü sonó spiritnali , 
tanto maggior bisogno hanno di confessori dotli. Ivi . 
• 7. Sebbene alcuni di questi non hanno esperienza di 
spirilo , non pero per questo possono dirsi ignoranti , 
perché per mezzo della lezione della sacra Scrillura, che 
hanno sempre fra le mani , vengono in cognizione delle 
qualilá dello spirito buono. Ivi . 
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8. Di grande aiuto certarnente é V aver a írattare con 
confessori dol l i , quando questi sieno y'iñnos'i. F i t a c. i3. 
9. lo sonó di questa ppinione , che persona d- orazio-
ne che tratli con confessori dotti , se non vuole da se 
stessa ingannarsi, non sara ingannata dal demonio con 
illusioni. Iv i . • 
10. I confessori molto doúi , sebbene non abbiano 
grande spirito, siccome Dio l i tiene per lutne della Chie-
sa , cosi hanno essi un non so che, onde mostraloro la 
veritá delle cose, affinche sian da essi approvate, ed am-
raesse. Mans. 5. c. i . 
11 . I confessori molto dotti , se non sonó distratti, e 
van i , ma servi di Dio, non si maravigliano delle gran-
dezze del Signore, perche intendono ch egli puó far que* 
sto, e molto piü ancora. Iv i . 
12. Avvegnaclié non rilrovino questi alcune cose re-
gístrate , da molte altre pero lette vengono in cognizio-
ne esser queste possibili : ed io ho di ció raolta espe-
rienza, siccome la tengo di alcuni mezzo letterati , pau-
rosetti, ed ombrosi , che molto caro mi costano. h i . 
13. Consúltate serapre persone letterale , perché que-
ste v' insegneranno i l cammino di perfezione con discre-
zione , e Teritá. Fondaz. di Salam. c i g . 
14. Di questo abbisognano molte le priore se voglio* 
no riuscire bene nel loro oíficio ; le quali debbono con-
fessarsi da persone dotte, allrimenti prenderanno molti 
errori , pensando che sia perfezione. Ivi. 
13. Con confessori di lettere , e spirito convien che 
trattino quelle anime, che vogliono osservar la legge di 
Dio con perfezione. Camm. di.perf. c. S. 
16. Se i l confessore vostro non avrá tulto questo , 
procúrate di quando in quando conferir con altri. h i . 
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CAPITOLO I ! . 
Sentenze di S. Teresa intorno ai confessori, per rapporto ai 
penitentL 
i i Tutta la salute mia consiste ia saperrai curare que-
sto santo nomo, con aver umiltá, e carita in udirmi , e 
trattenersi meco, ed anche in soffrirmi , benché vedesse 
che io non mi eraendava in tulto. Pitm e. 23. 
2. Andava questo santo nomo con molta discrezione, 
dandorai a poco, a poco modo di vincere i l demonio. Iv i . 
3. In raaggior stima é presso Dio un'ánima, che me-
diante la sua misericordia, colle nostre orazioni gli gua-
dagniamo, che tutti gli altri servizí, che gli possiamo pre-
stare. ¥ond. di Med. c. / . 
4. 0 quanto dispiace al demonio che se gli tolga un 
anima la quale egli tiene come guadagnata, e sua. Fond. 
di Veas. c. 22. 
3. lo non so come possiamo non muoverci in veggen-
do tante anime , che continuamente i l demonio tragge 
seco aH' inferno. Vita c. 82. 
J6. Questo mi fa desiderare , che per cosa tanto im-
portante , non c¡ contentiamo con raeno , che con fare 
dal canto nostro tutto i l possibile di non omettere cosa 
alcuna per salute delle anime. Iv i . 
7. Due solé cose ci dimanda i l Signore , cioé amor 
di Dio, e del prossimo. In queste dobbiamo affaticarci. 
Mans. 5. c. 3. 
8. Non capo molto chino , e lo star cheti in tempo 
dell' orazione per non perder la divozione , ma opere 
vuole i l Signore : e cosi se vedrete un vostro fratello 
infermo , cui possiate recar quaiche aiuto , non v i cú-
nate punto di perderé questa divozione. Iv i . 
9. 0 Gesü mió quanto é grande l'amore che pórtate 
ai íigliuoli degli uomini ; perocché i l maggior servizio 
che si possa prestare a voi, quello é di lasciar voi, per 
acquistar essi. Esclam. 2. 
10. La soiitudine, e ritiratezza onde pensar in Dio, e 
goder de'suoi favori, sonó ottime; quando non vi siano 
P . I L . 34 
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occasioni di giovaro a1 prossimi, a cui obblíghi la carita. 
Fond. di Med. c. S. 
J I . Gran cosa é la carita col giovar alT anime in ogni 
incontro, operando puramente per piacere ü.\)\Q.Fi(ac.íó\ 
12. Che importa che io mi stia sino al giorno del giu-
dizio ia purgatorio, se in mia grazia si salva un anima 
sola ; raolto piü succedendone i l proíilto di molte, e Te-
nor di Dio ? Cam. d i perf. c. 3. 
13. Per la conversione dell'anime fará pin un religión 
so perfetto, che molli insieme, che tali non sieno. h i . 
14. L anime di eminente amor di Dio, hanno l'occhio 
puramente aU' onor , e gloria sua , ed insieme ancor al 
hene, e profilto de'prossirai, e non ad altro. E queste sonó 
(juelle che raolto giovano. Concetli d'amor di Dio c. j . 
15. Una delle maggiori consolazioni, che possa aversi 
in questo mondo, quella di vedere che pjciiíie anime ab-
biano proíittalo col mczzo nostro. Iv i . 
16. lo considero con molta avvertenza, che alcune per-
sone, quaolo piii si avanzano in questa eminente orazio-
ne, tanlo piü attendono al bene, e salute del prossimo ; 
e per cavarne una sola dal peccato mortale, pare che 
d irebbero mille vite. Iv i . 
17. Impieghiaraoci a proíitlo de' nostri prossimi, che i l 
Signore ricevera le nostre fatiche come fatte a lui stesso. 
Med. del Pater, pet. 6. 
18. Chi non amera i l prossimo , non ama voi Signor 
mió ; perche veggiamo che voi dimoslraste questo amo-
re , con tanto spargimento di sangue. Esclam. 2. 
Í 9 . Qnanto piu ci vedremo approílttati nell' amor del 
prossimo , tanto piu saremo íinche nell' amor di Dio. 
Mans. 5 . c. 3 . 
20. Se noi intendessimo quanlo c'importa questa virtu 
dell' amor del prossimo, non ci daremo ad altro studio. 
]vi c. 3. 
2 1 . E si grande V amor che Dio ci porta, che in mer-
co de di ció che operiamo peí nostro prossimo, fa , che 
i l sno cresca in noi per molte vie. Iv i . 
22. Amando colle opere con perfezione i l nostro pros-
simo , ahbiarao fatto tullo. Iv i , 
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23. Prendiamoci cura particolare di pregar per i peo 
calori , che sara una gran limoslna. Mam. j . c. / . 
24. In veggendo che 1' anima del peccatore e come 
una persona strettaraenle legaía, cogü occlii bendali, qual-
sivoglia travaglio mi parrebbe leggiero per libérame una. 
Fita Addlzionl. 
2i5. De ve compromeüersi dell' aiuto di Dio , chi peí 
bene del prossirao tratta , e conversa. Vita c. 7. 
26. La carita colla coraunicazione cresce , ed in ció 
vi sonó mille beni , che non oserei dirli , se non avessi 
grand' esperienza del molto, che ció importa. Iv i . 
27. Procúrale, allorche veggiale i l vostro prossirao in 
qualche travaglio di sollevarlo, e prenderlo sopra di voi; 
né pensiate che ció nulla vi abbia a costare, perche al 
noslro sposo Gesn, per liberarci dalla morte, costo quel-
la cosí penosa della croce. Mans. ó. c. 3. 
28. Oh carita grande di coloro, che veramente amano 
Dio! Imperocche in veggendo che possano in qualche 
maniera un pochetto aiutar un' anima sola, con recarle 
qualche consolazione , o con liberarla da qualche peri-
colo, lasciano ogni proprio particolare riposo. Fondaz. 
di Med. c. 5. 
C A P I T O L O I I I . . 
Sentenze di S. Teresa intorno ai penüenti per rapporto ai 
confessori. 
1. t Al tuo confessore discuoprirai tutle le lúe tenlazioni, 
ed imperfezioni, e repugnanze , acciocché t i dia consiglio, 
e rimedio per vincerle. Ricordo 18. 
2. Procura di traltare le cose dell' anima tua con con-
fessore spirituale, e dolió: ad esso le comunicherai, e lo 
seguirai in tullo. Ricordo 63. 
3. Importa molió i l procederé col confessore con gran 
verila e schieltezza : non dico in confessare i peccali , 
che questo e chiaro ; ina in dargli contezza di tullo , per 
sino dei pensieri tutli per piccoli che sieno. Mans.G.c.g. 
4. Ama Dio grandemente, che col confessore si Iratti 
colla medesiraa verila , e schieltezza , colla quale Uaiíe-
rebbesi con esso lui. h i . 
5. Camminando con nmiltá, e soggettandosi al confes^ 
sore, e trattando con esso con verita, e schieltezza , per 
quanto si sforzi i l demonio d' iagannarvi, per quelle stes-
se vie, per le quali penserá egli di darvi morte, vi re» 
cherá vita. Cam. diperj. o. do-
6. Ho sempre procurato di trattar con ogni chiarez» 
za, e veritá con quelli , a' quali comunico Tanima mia: 
sino i primi moli , vorrei io , che fossero loro palesi, 
Fi ía c. 3o. 
1. Lodalo sia i l Signore, che sempre mi ha dato gra-
zia d' esser ubbidiente ai miei confessori. Vita e. 28. 
8. Intesi dal Signore che dovessi palesare ogni cosa 
interna al confessore, avvegnache fossi certa , che i l mió 
spirito é buono ; perché i n ció vi é gran sicurezza , e 
facendo i l contrario, potrei restar ingannala, F i ta 0 , g f , 
9. Comandandomi i l Signore qualche cosa nel tempO 
dell' orazione, se i l confessore , mi comandava i l contra* 
rio , tornava il Signore a dirrai , che dovessi obbedire J 
dopo pero sua Maestá moveva i l confessore aociocche on« 
che egli mi comandasse lo stesso ch'egli volev&.Fita 
10. Questo di far le fiche, ed atti di dispregio per QV* 
diñe del confessore alie visioni di Cristo, mi recava graft^ 
dissima pena. Rispondevami pero lo stesso Cristo che fa-
cevo bene ad obbedir ; ma ch' egli avrebbe opéralo, aQ« 
ciocché si conoscesse la verita. F i ía c. 2g. 
11 . Ubbidendo in ció ai confessori, incomincio anclit 
ad esser maggiore l'accrescimenlo delle grazie, e favor!.i¿'i, 
12. Chi non procede con tutta schiettezza, e verita col 
confessore non cammina bene, né puo assicurarsi deüa 
qualitá del suo spirito, se sia reo, o buono. Mans. 6. e.g. 
13. Gran sollievo egli e , i l procederé con sincerit^ 
col confessore. Lett. g. n. S .p , 2. 
14. Conoscendo io che i l mió confessore vuole una 
cosa , o me la comanda, per quello che io conosco non 
lascerei di farla; e se la lasciassi , crederei di andar 
molto ingannata. Relaz. 1. n. 12. 
Ja. Camminando con obbedienza al confessore, e con 
puritá di coscienza, non permette mai il Signore, che i l 
demonio possa recar danno ali' anima. Fonc/. di Med e,4^ 
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16. Quanto piíi si vede che uno in qualche cosa non 
si soggetta all' obbeclienza, tanto piü chiaramente appa-
risce ch' ella e tentazione. Jvi c. 6. 
17. Non eseguii io mai cosa alcuna interno a ció che 
solamente intendeva nell' orazione, nía sempre dipesi i n 
tutlo da' miei confessori. Relazione 3. n. 8. 
18. Avveonache sia io sicura esser Dio quegli che mi 
parla, non farei pero eos'alcuna , per qualsivoglia cosa 
del mondo, senza l'assenso del confessore. Relaz. i . n.33. 
19. Non ho mai inteso allro nell'orazione, se non che 
obbedisca ai confessori, e che niente oceulti ai medesi-
mi ; perché questo mi conviene. Ivi . 
20. Ogni volta che offendeva i l Signore, procurava di 
súbito confessarmi; e fui sempre amica di confessarmi 
spesso. Vita e. 2. 5. 
2 1 . Quelli coi quali tralto le cose di mia coscienza , 
sempre mi consolano. Relaz. i . n. 6. 
22. Amo io sempre molto quelli , che governano Ta-
jiima mia; poiché siccome l i considero i n luego di Dio, 
cosj parral che la mia aífezione debba verso di essi re-
ptar maggiormenle impegnata. Vita c. 3y. 
g3, Se amiamo chi ci benéfica i l corpo , perché non 
dovretno amar il confessore , che ci a.iuta per 1'anima. 
C&0 i di perf. c . 4-
24, Uu principio grande di molto proíillare, quello é 
íli fiííezionarsi al confessore , quando sia spirituale e 
gapío, Ivi. 
Quando pero i l confessore non sia molto spiritua-
le , e santo é molla pericolosa ogni soverchia affezione 
V§r§0 di esso, Jvi, 
CAP1T0LO I V . 
S$'M?Mt di § . Twesa perrapporto ai penitenti in gmerah. 
| , Rosto attonita alcune volte dal danno, che cagiona 
Uttl ípala compagnia ; e se non lo avessi provato non 
IQ polrei Cíedere; e parlicolarmenle in tempo di gioven-
ta s cvedo , che i l male dee essere maggiore. Vita 
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2. Rltrovaadoci nell' occasioni , é viciao i l pericolo. 
Vita c. 2-
3. Oh Dio mió ! Qaanto danno reca al mondo i l non 
hadare che nulla puó esser occulto, a chi tutto vede ; ed 
i l credere che cosa falta centro Dio, possa star secreta. Itñ. 
4. Non consiste la nostra sicurezza in guardarci da-
gli occhi degli uomini, ma in guardare di non dispiace-
re a S. D. Maeslá. Im. 
I I far poco contó de'peccati veniali, rovina Tanima. 
Iv i c. 4-
6. Basta che le cose per loro natura sian illecite, per 
guardarci da queíle. Ivi c. 3. 
7. Per promuovere un bene, per grande che sia, non 
si dee commetler neppur un minimo maie. Ivi . 
8. Moltiplicandosi i peccali, incominciano a mancare 
i l gusto , e soavitá nelle cose di virtü. Ivi c. y. 
9. Si guardino tulti dalle occasioni , perche ritrovan-
doci in esse non vi e di che íidarci ; mentre molti sonó 
gl' inimici, che ci corabattono, ed altrettante le debolez-
ze nostre , onde difenderci. Ivi c. 8. 
10. Sottratle che sieno agli occhi le occasioni non 
buone, si rivolge súbito l ' anima ad amare Dio. Iv i c. g. 
11. Procurando 1'anima di allontanarsi dalle occasio • 
ni , benche sieno di peccali veniali, si sottrae dagl'ingan-
ni del demonio. Ivi c. 22. 
12. Le affezioni che si nutrono verso cose non del tutto 
oueste, bastano per distruggere, e rovinar i l tutto. Ivi . 
13. Piacesse a Dio che teraessimo ció che dobbiamo 
temeré, ed intendessimo che maggior danno ci puo ve-
ñire da un solo peccato veníale, che da tullo \ inferno 
insierae. Ivi c. 25. 
14. Non é possibile arrivar a godere con passaternpi 
e piaceri quello, che Cristo ci guadagno con tanto san-
gue. Ivi c. 27. 
lo . Oh mondo , mondo come vai guadagnando onore, 
per esser pochi quelli che ti conoscono ! Ivi . 
16. Chi sará che in veggendo i tormenti, che soffro-
no i dannati nell' inferno , non gli paiano diletli i tor-
menti di qua , in loro comparazione. Iv i c. 26. 
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17. Oh felice penitenza, che tanto premio consegnisce 
in paradiso ! Fita c. 27. 
18. Ogni poco che 1' anima si allontani da Dio, non vi 
sonó che raiserie; ne vi é sicurezza alcuna, mentre vivia-
mo in questa carne moríale, h i c. 3g. 
19. Da peccato molto avvertito , per piccolo che sia, 
Dio ci liberi. Cam. d i perf. c. 4 i -
20. Non vi é di che fidarsi di noi : anzi quanto piü 
saremo delerminali di non offender Dio , tanto piü dob-
hiarao diffidar delle noslre forze. Ivi . 
2 1 . Per impedir un solo peccato veníale, Uitto i l resto 
un milla dee stimarsi. Fondaz. di Palenza c. 2g. 
22. Per mezzo delle cose piccole va i l demonio trivel-
lando, e facendo buchi, onde entrino poi cose grandi. Iv i . 
23. Quando qnalcheduno posto in gravi peccati, se ne 
sla molió quieto, ne prova rimorsi di coscienza, egli e 
segno che costui , ed i l demonio sonó amici. Concetti 
de 11' amor d i Dio c. 2. 
24. Commettendo ogni giorno i medesimi mancamen-
l i , per piccoli che sieno , allorché non ci emendiamo, 
gelteranno profonde, e molto feconde radici. Iv i . 
213. Dio vi liberi dalla falsa pace di coloro , i quali 
pareado loro di non comraetler peccati grandi , si pre-
feriscono agli altri che l i commettono; né riflettono che 
questi per avventnra piangeranno i proprí peccati con 
maggior dolore di quello che non fanno essi. Iv i . 
26. Sebbene sia grande la misericordia del Signore , 
veggiamo pero moriré molli senza confessione. I v i . 
27. INoi non siamo sicuri,se cadendo in qualche pec-
cato, ci porgerá Dio la mano per trarci fuori, onde pos-
siamo farne penitenza. Mans. 3. c. 1. 
28. Quando la penitenza delle tue colpe tí abbia ot-
tenuto qualche perdono delle medesime , non voler go-
dere senza patire. Esclam. 6. 
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C A PITOLO V. 
Sentenze di S. Teresa per dispone i peccatori ad ma buona 
confessione. 
1. Oh Signore qnanto poco vi conosciamo noi cristiani! 
Se venendo voi aU'atiima sposa per trattare con tutta la 
familiaritá, reca tanto timore i l mirarvi ; che sará quaa-
do a' rei coa si orribil voce direle : Partite da me , o 
maledetti da mío Padre. Mam, g. c. g. 
2. Tengo per rae che se Iddio si discuoprisse, come 
fa a quest5 anime spose, ai raaggiori peccatori del mon-
do, che questi se non per amore, almen per timore non 
1' offenderebbero. Mans. 6. c. 3. 
3. Non ho stimato punto i tormenti tutti dell'inferno, 
in confronto del tormento, che dovranno sostenere i dan-
nati , in mirare gli occhi mansueli di Gesü tutti adira-
t i . Iv i e. g. 
4. Siccome lo sguardo di Cristo é molto dilettevole per 
i suoi amatori, cosi é altrettanto orribile per i suoi per-
secutori. Esclam. 1 4 -
5. II peccato é una guerra carapale di t i l t t ' i sensi, e 
di tutte le potenze dell' anima contro Dio ; ed in questa 
battaglia ognun di essi tanta contro i l re ogni maggior 
tradimento. Iv i . 
6. Non vi sonó tenebre tanto orr ibi l i , ne oscurita si 
tetra , e negra, che ugnagliar si possa a quella di un'a-
nima che sta in peccato moríale. Mans. i . c. 2. 
7. Non vi é in quesla vita eos' alcuna , che meriti i l 
nome di male , che i l solo peccato. Ivi . 
8. Non deveci recar maraviglia ció, che comraette uno, 
che sta in peccato moríale , ma anzi ció che non com-
raette. Ivi . 
9. Oh quanto cosa grave é i l peccato, che bastó per 
dar morte a Dio con tanti dolori ! Esclam. io. 
10. 0 voi che tanto atiéndete a' di let l i , e contenti, e 
a far sempre la vostra volonlá , abbiate compassione di 
voi medesimi. Ricordatevi, che avete a star soggetti in 
elerno alie furie infernali. Ivi, 
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11. Se non si puo soffrir una nolte di cattivo alber-
go dalla persona avvezza agli agi5 che fará 1' anima dan-
nata in cjuel tormentoso perpetuo albergo dell' inferno ? 
Cam. di perf. c. 4o' 
12. Che sara di queila povera anima del peccatore , 
la qnale uscita giá dai dolori, ed ambasce della morte, 
cadera súbito nelle mani crudeli de' deraoni ? Jvi. 
13. Tempo verrá quando Dio fará conoscere la giu-
stizia eguale alia sua misericordia. Ma che dolore sará 
per coloro , i quali avranno meritato che in essi si ese-
guisca la giustizia. Esclam. 12. 
14. 0 cristiani ora é tempo di difeudere i l vostro Re 
in tanta solitudine, essendo molto pochi i vassalli che gli 
son rimasti. Esclam. 10. 
V6. Avvertite che ora vi sta pregando, benché giudi-
ce, che vi ha a condannare ; e che non avete neppure 
un sol momento di sicurezza di vita. Perché dunque r i -
cusate di vivero per sempre ? Ivi . 
16. La bonlá di Dio é maggiore di t u t t ' i mali che 
noi possiamo comraettere : né si ricorda piü della nostra 
ingratitudine, qnando umiliandoci, vogliamo ritornar alia 
sua araicizia. F i ta c. ig. 
17. Prima ci stanchiamo noi di offender Dio, ch'egli d i 
perdonare!; né possono aver fine le sne misericordie. Iv i . 
18. Oh Signore speranza mia! Quando considero che 
voi vi protéstate , esser le vostre delizie lo starvene coi 
íigliuoli degli uomini ; non so come possa alcun pecca-
tore diffidare della vostra misericordia. Esclam. j . 
19. Che cosa é questa mortali ? Per ogni cosa siamo 
codardi , eccetto quando trattisi di andar centro Dio, i l 
quale in un momento ci puo profondar negli abissi?jSWi/^. 
20. Oh tormento senza fine! Oh pena eterna! come non 
vi temono coloro, che temono di dormiré in un letto duro 
per non affliggere i l loro corpo ? Esclam. 10. 
2 1 . 0 smisurata pietá di Dio, che dice: che dolendo-
ci noi di averio oífeso , si scorderá delle nostre colpe , 
e raalvagitá. Esclam. i4-
22. Non ci neghera la sua amicizia quegli , che ha 
voliilo spargere tutto i l suo sangue per darci vita. h i . 
P. I I 
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23. O figlinoli degVnoniini sino a quamlo sarele duri 
<li cuore ? F i t a c. 3g. 
24. Ricorílali che" non hai piü di un anima , ne hai 
da moriré piü di una volta, ne hai ch« una vita breve, 
e quesla incerla , né vi é piü di una g lor ia , e questa 
eterna. Ricordo 68. 
CAPITOLO V i . 
Sentenze di S. Teresa per i penitenti in aümle venfessione, 
1. Si prediclii con gran calore conlro le confessioni 
raalfalle , perche quello , che piíi pretende i l demonio in 
questi tempi, e per dove raoltissime anime se ne vanno 
inferno, sonó le confessioni malfalte : mettendo i l ve-
leno nelle medicine. Jluvise 8* Tom. 2. p. 2. pag. ig3, 
2. Stando un giorno in orazione, vidi un demonio, 
che con gran rabbia faceva pezzi di alcuni fogli di caria» 
Seppi dappoi che questa persona da rae al Signore molió 
raccomandata, aveva falto una buona confessione con 
gran contrizione. Vita c. 3g. 
3. Promisi di pregar Iddio per questo pcccatore sa-
cerdote, ed i l Signore lo ahitó afíinche si confessnsse in-
lieramente , e rimase libero del tuíto. Vi ta c. 3 j . 
4. Era costui un gran giuocatore, che i l demonio ave-
va ingannato, con fargli credere che i l pentimenlo nell'ora 
dolía raorte nulla giova. Lo convinse i l confessore , si 
confessó moho bene, e ricevette i santissimi sacramenti 
con tanta divozione , che a nostro credere , si salvó. 
Fond. di 7^ledo c. 16. 
5. Mi consiglió questo santo cavaliere di dar contó 
minuto di tuíla la mia vita per raezzo di una confessio-
ne genéralo, perche per mezzo di questa comunica i l 
Signore maggiore luce. Vita c. 23. 
6. Traltai nella mia confessione genérale colla rnaggior 
chiarezza possibile, senza ometter eos' alcuna da dirsi. Iv i . 
7. Dopo questa genérale mia confessione, rimase l'ani-
ma mia cosí intenerita, che parmi fosse disposta per qua-
lunque opera virtuosa. Ivi c. Q4' 
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8. Se milla oslaate k fiequenza dei sacratnenti , pe-
gnino ancor fra <Ji voi le discordie , i desideri di mag-
gioranze, e punligli d' onore, temíate pnre, che ancor tra 
voi ritrovisi un qualche Giuda. Caan. di perf. c. 7. 
9. Procúrate sempre , o figliuole , di non presentarvi 
ogni volta al confessore coi medesimi peccati, e manca-
menti. Concetti dell' amor di Dio c. 2. 
10. II demonio é si superbo che pretende di entrare 
per quelle stesse porte , per le quali entra Dio. Queste-
porte sonó le comunioni, le confessioni, e 1' orazione. 
Avviso í 6 . Tom, 3. p. 1. 
L I B R O SECON DO 
CAP1T0L0 I. 
Sentenze di S. Teresa spettanti alia santa comunione, e pvi* 
ma quelle che possono serviré per disporsi alia medesima. 
1. Sonó l i sacramenti tal medicina, ed ungnento per le 
nostre piaghe, che non solo le guariscono per di faora, 
ma del tulto le sanano, e tolgono vía ogni male. P'ita c. ig. 
2. II Signore rimase qui fra noi nel santissimo Sacra-
mento non per allro, che per aiutarci, inanimirci, e so-
stentarci a far la sua sanlissima yo\oxúk.Cam.diperf.e.34-
3. Vedendo i l boon Gesíi la noslra necessitá , ritrovo 
questo mezzo ammirabile nel santissimo Sacramento, con 
cui ci mostró lultimo deU'amore, che ci porta. Jvi e. 33. 
4. Per esser noi si miserabili, ed inclinali a cose basse, 
per svegliarci non una volla, ma ogni di ad amarlo, si 
dovelle risolvere di rimaner qui fra noi nel santissimo 
Sacramento. Jvi. 
5. L ' islituzione del santissimo Sacramento e maggioi? 
grazia deU'lncarnazione, perche in quella Gesü santifico la 
sola sua auima,ia quesla deiíica lul l i . Med.s. i l Pat.pet.^ 
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6. Se ci accostassimo al sanlissirao Sacramento con 
gran fede, ed amore, questo basterebbe una volta sola, non 
che tante per lasciarci ricchi. Conc.de 11'amor di Dio c.3. 
7. O Signor rnio, se voi non ricopriste con quegli ac-
cidenti, la voslra grandezza, chi ardirebbe mai di tante 
volte accostarsi al santissimo Sacramento per ricevervi ? 
Fi ta c, 38. 
8. Che sarebbe di noi, se non fosse con noi i l santis-
simo Sacramento? Che se qualche cosa placa Teterno Pa-
dre, é 1' aver quá un tal pegno. Cam. di perf. c. 35. 
9. Ogni cosa sopporta Gesü sacramentato per trovar 
un' anima sola , che degnaraente lo rice va. Ivi . 
10; L* eterno Padre lascio a noi ingrati l'inestimabile 
tesoro del suo Figlio nel santissimo Sacramento, acciocché 
negoziando con essoFiglio, acquistiamo suo Padrease/./.?. 
11 . Queslo divin Sacramento é mantenimento diversa 
da quello de' conlenti , e regali: e questo é quello, che 
mantiene in vita. Cam. di perf . c. 34. 
12. Quelli del cielo, e delia térra debbono essere una 
stessa cosa. Quelli contemplando la divina Essenza, e que* 
sti adorando i l sanlissirao Sacramento, jévvi&o i . 
13. Procura di esser molto divoto del santissimo Sa-
cramento dell' altare, Amiso 2. 
14. Pensate forse che questo santissimo cibo non sia 
mantenimento ancora per questi corpi , e gran medicina 
parimente per X infermitá corporali? Cam. di perj.c.34* 
13. Con questo celeste cibo del santissimo Sacramento, 
se non é per nostra colpa, non ci moriremo di fame. Iv i . 
16. Non vi é travaglio, né persecuzion che non si sof-
fra agevolmente da chi incomincia a gustar i l sapor, e 
diletto di questo divin pane. Iv i . 
17. Chi molto spesso si accosla alia comunione, con-
viene che conosca la sua indegnita, di modo che non vi 
vada per proprio parere, e volontá; ma per obbedienza, 
ia quale supplisca al nostro difetto. Fond. di Med. c. 6. 
18. Siccome quando ci accostiamo alia comunione, 
ordinariamente si senté tenerezza,e gusto: cosi i l desiderio 
grande di spesso coraunicarci puo provenire piullosto dal 
nostro amor proprio che dallamore di Dio. Iv i . 
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CAPITOLO l í . 
Sontenze di S. Teresa peí tempo della eomunione. 
1. Procurerai di comunicarti col maggior apparecchio, 
e preparazione , che ti sará possibile. yíüviso 2. 
2. Ogni volla che t i comunicherai , diraanderai a Dio 
qualche dono , per quella misericordia , con la quale é 
venuto al!' anima tua. Rícordo 64-
3. Oh quanto strana , e mala cosa é i l ricevere inde-
gnamonte i l sanlissimo Sacramento ! Vita c. 38. 
4. Oh qnante ingiurie fansi ogni giorno a questo di-
vin Sacramento ! Cam. diperf. e. 33. 
"6. Se non vogliamo farci balordi a bella posta , non 
possiamo dnbitare , che non vi sia realmente il Signore 
nel santissirao Sacramento. ívi c. 34-
6. Sotto questi accidenti del pane si é reso trattabile 
Gesu ; altrimenti chi ardirebbe appressarsegli con tanle 
nostre imperfezioni. I v i . 
1. A quelli che vede che sonó per approíittarsene, si 
scnopre Gesü in questo divin Sacramento , in molti mo-
di inlerni. ívi. 
8. Aecostandomi all'altare per comunicarmi, ricordan-
domi di quella grandissima Maestá veduta , si arriccia-
vano i capeíli della mia testa , e tullo mi annicbilava. 
F i l a c. 38. 
9. Qualunque volta che ci comunichiamo, procuriamo 
di avvalorar la fede , e metter ogni studio per sbrigar-
ei da ogni cosa esteriore , per entrar nella stanza del-
F anima nostra con Dio. Cam. diperj . c. 34. 
10. Sarebbe una scioccheria raolto grande in tempo di 
eomunione divertirsi dalla persona presente di Cristo, per 
guardare , e trallenersi con una sua immagine. Ivi . 
11. A che desiderar di esserci ritrovati nel tempo, in 
cui Cristo era al mondo , se la fede c'insegna che lo 
abbiarao realmente nel santissimo Sacramento ? I v i . 
12. Avendo noi Gesü realmente nel santissimo Sacra-
mento , non dobbiamo desiderar di piü. h i . 
13. Non vi rechi pena, i l non polerlo vedere nel san-
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lissirao Sacramento cogli occhi del corpo, perche cosi ci 
conviene. Cam. d i perj . c- 34-
14. Non potendovi comunicare, in udendo la messa, 
potrete comunicarvi spirilualraente , e ció é di grandis-
ma uíililá. I v i c. 3$. 
CAPITOLO 1». 
Sentenze di S. l'ema per dopo la santa commione, 
1. Sino a tanto che i l calor nostro naturale non ab-
bia consumali gli accidenti del pane, Gcsü sacraméntalo 
sla dentro di noi. Cam. diperf. c. 34-
2. Non perdete si bella opportunitá di negoziare con 
Gesü , come é T ora dopo la comunione. I v i . 
3. Gran proíitto riporta V anima , e Gesü resta molto 
servito , e gusta, che dopo la comunione gli facciate com-
pagnia. Ivi . 
4. Procúrate per quanto potrete di star con Gesü do-
po la comunione , perché come nostro maestro non la-
scerá d' istruirvi, avvegnaché non ve ne accorgiate, Iv¿. 
3. Non é sólito Gesü pagar male V alloggio , che gli 
vien falto con buon accoglienza dopo la comunione. Iv¿. 
6. Se i l solo tocco delle vesli di Gesü guariva gli infer-
mi, qual dubbio vi é che non sia per far miracoli ora sa-
cramentato, stando in casa nostra dopo la comunione? I v i . 
7. Che se dopo la comunione súbito andiate col pen-
siero altrove, né facciate contó di chi sta dentro di voi, 
laméntate vi di voi medesirai. Ivi. 
8. 11 tempo dopo la comunione, é a proposito affin" 
che Gesü c' istruisca , c' insegni, ed allora noi abbiamo 
ad ascoltarlo : supplicandolo allora, che non si parta da 
noi. Ivi . 
0, Ricevuto che abbiate i l buon Gesü sacramentato, 
procúrate di serrar gli occhi del corpo, e di apt-ir queili 
dell'anima , per mirar íl vostro cuore. Iv i . 
10. lo vi dico , e mille volte vorrei ridirvelo, che se 
vi accostumerete di comunicarvi con tal puritá di coscien-
za , che vi sia lecito di goder spesso di si gran benc, 
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non Tiene Gesü si irasvestilo , che non si día in rnille 
raodi a conoscere. Cam. d¿ perf. c. 34-
11 . €hi con purilá di coscienza riceve Gesü sacra-
méntalo , tanto puó desiderar di vederlo, che se gl¡ seo-
pra del tullo, i h k 
12. Non suole Gesíi sacraméntalo scoperlaraente comu-
nicare le sue grandezze, se non a quelli, che con gran pu-
r i ládi coscienza grandemente desiderano di riceverlo./CT. 
13. Chi si accosla a riceverlo senza questa disposizio-
ne, per quanto puo dal canto suo, non lo importuni, perche 
Gesü sacraméntalo non si dará a conoscere. Ivi . 
14. Allorche uno dopo la comunione si oceupa in al-
tri negozí, pare che costui procuri di presto scacciar da 
se Gesü sacraméntalo. Ivi . 
13. Farete ogni diligenza, per entrar dentro voi stesse 
dopo la comunione, perché facendo ció , molto é quello 
che resta impresso di amore verso quesloSignore./¿7"í?.t5,á' 
16. Avvegnaché dopo la comunione, nel principio non 
vi riesca di sentir questo amore, non ve ne curiate pun-
to , perche i l demonio vi tenlerá con angustie di cuore, 
e con affanni, acciocché abbracciate altre cose di divo-
2Íone. Ivi. 
17. Sapendo i l demonio quanto sia i l danno ch' egli 
ne riporta da questo interno raccoglimento dopo la co-
munione, perció fa ogni sforzo per divertir le anime dal 
medesimo. Ivi . 
18. Fa prova Iddio dell'amore che gli portiamo, qnan-
do facendogli compagnia dopo la comunione , non sen-
tiamo questo amore. ¡vi. 
19. Qualche cosa dobbiamo sofírir dopo la comunio-
ne , acciocché vegga Dio i l desiderio che abbiamo sen-
tirlo. Ivi . 
20. Per animarci a questo, ricordiamoci, che molti vi 
saranno, che dopo la comunione, non solo non vogliono 
traltenersi secolui , raa che con mala creanza lo discac-
ciano da se. Ivi . 
21 . Dobbiamo dopo la comunione immaginarci d'esser 
noi colla Maddalena a suoi piedi , e sebbene non sen-
liamo diyozione, basta che la fede ci dica che sla qn i , 
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per piagnere n o i , i nostri peccatí e parlar con esso. 
Cam. diperf. €.34-
22. I I giorno che U comuniclierai, sia l'orazione tua 
della mattina il considerare, che essendo tu tanto mise-
rabile hai da ricevere Dio, e 1' orazione della sera che 
lo hai ricevuto. Rtcordo 58. 
L I B R O T E R Z O 
CAPITOLO I . 
Sentenze di S. Teresa sopra V orazione, e prima sopra Vora-
zione in genérale. 
í . La fabbrica dell' orazione va tutta fondata in urail-
tá , e qnanlo piíi un anima si abbasserá in essa, tanto 
pin Dio 1' innalzerá. F i l a c. 22. 
2. Accarezzaraento di corpo, ed orazione non si con-
fanno insieme. Cam. diperf, c. 4-
3. Per discoprire le cose occulle del demonio, e trar-
ne qualche segno , non vi é cosa pin sicura della ora-
zione. h i c. j . 
4. Sempre é bene fondar la nostra orazione sopra le ora-
zioni insegnateci dalla bocea di Cristo ben nostro. Ivi e,2i. 
5. Fa i l Signore grandissima slima delle orazioni , e 
parole che vengono proferile dalla bocea del nostro ene-
re. Ivi c. 26. 
6. Se abbiamo parole per parlare cogli uomini, per-
che ci han qneste da mancare, per parlar con Dio ? Ivi. 
7. Per entrare nel castello interiore deU'aninia nostra, 
la porta é V orazione. Mam. 1. c. í. 
8. Parrai che i l lasciar 1' orazione, altro non sia, che 
perderé la buona strada. F i t a c . tp. 
9. Lasciandosi Y orazione per umilta , ella é la mag-
gior tentazione che si possa avere, per finir d' andar in 
perdizione. ím c 7. 
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10. Per fare orazione non vi bis'ognano forze corpo-
r a l i , ma solo amore , ed usanza. Vi tac . y. 
11 . Nelle medesime infermitá, e affari si ritrova la ve-
ra orazione, quando 1' anima ami Dio; in quelle offeren-
do a Dio i patimenti ; in questi uniformandosi alia sua 
volontá. Ivi. 
12. Con un poco di attenzione, e diligenza, gran be-
ni si possono acquistare in quel lempo , in cui Dio c i 
ioglie i l tempo dell' orazione. Ivi . 
13. Per ricevere grazie grandi dal Signore, la porta 
é 1' orazione ; serrata questa , non so come ce le confe-
rirá. Ivi c. 8. 
14. La vera orazione va fondata sopra la vera luce di 
osservar con perfezione la legge di Dio ; senza di questo, 
tutto T edificio spirituale posa sul falso. Cam.di perf. c.5. 
15. Tutti ci chiama Dio a bere di questa fonte deU'o-
razione. Ivi c. 23. 
16. L ' anima che non fa orazione, ella é come un cor-
po paralitico , e stroppiato , che sebbene abbia piedi, e 
mani, non puó pero adoperarli. Mans. i . c. i . 
17. Se noi non faremo orazione, cosa ci sveglierá ad 
amar Dio ? Mans. 2. c. i . 
18. Dalla mancanza della perseveranza dell' anima nel-
1' orazione, nasce la secchezza , e disunione da Dio , che 
la stess' anima senté. Lett. 8. n. 3. p. i . 
19. Nel perseverar nell'orazione senza gustar di cosa 
alcuna , vi é molto guadagno. Ivi n. 16. 
20. Chi si da all'orazione, fa di mestieri che egli sia 
nomo di fatica , e costante si nel tempo dell' estáte, che 
in tempo di bonaccia. Ivi n. 18. 
2 1 . lo non desidererei altra orazione, che quella che 
mi cagionasse maggior aumento di virtü. Lett. 23.n.5.p.u 
22. Quella io terrei per buena orazione, la quale seb-
bene fosse accompagnata da grandi tentazioni, ariditá, e 
tribolazioni, mi lasciasse pia umile. Jvi. 
P. 11. 36 
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CAP1T0L0 l í . 
Sentmze di S. Teresa snpra V omzione vocale. 
1. Non fui io mai divota di orazioni, che non fossero 
molto approvate dalla Chiesa. F i ta c. 6. 
2. ÑOR pensiate esser poco i l gnadagno clio si ricava 
dall'orazione vocalmente coa perfezione ihm.d íper f . c . 25 . 
3. Y i dico esser molto possibile, che s tan do voi reci-
tando i l Paler noster , o altra orrzion vocale, v'innalzi 
i l Signore a perfetta contemplazione. Ivi. 
4 . Gonobbi io una persona, che non poté mai far al-
tro che orar vocalmente , e conobbi che colla sola re-
cita del Pater noster aveva perfetta contemplazione, ed 
era da Dio innalzaía a congiognersi con esso in ora-
zione di unione. ¡vi c. 3o. 
5. Se alcuni v i dicessero che giá párlate con Dio, in 
recitando i l Pater noster, benché siate col pensiero nel 
mondo. Io qui íaccio. I v i c. 22. 
6. Se in recitando i l Pater noster dovele dipórtarvi, 
come ragion vuole, parlando con si gran Signore, é cosa 
giusta che eonsideriate con chi paríate, e qnali siete voi 
che paríate, per parlare almeno coa creanza. I v i . 
7. Per questo voglio, o sorelle, che miriarao come re-
ciliamo questa celeste orazione del Pater noster, e tutte 
le altre vocali. I v i e. 3 i . 
8. Questo voglio che intendiate , che per dir bene i l 
Pater noster vi conviene non allonlanarvi dal Maestro 
che ve lo insegnó. I v i c. 2^. 
9. Se 1' orazione vocale dee esser recitaía bene , é 
d' uopo che attendiamo , ed intendiamo con chi ragio-
niarao , anzi vi é debito di procurare di orare con av-
vertenza. h i . 
10. Chi facendo orazione vocale, non avverte con chi 
parla , ne ció che demanda, poco ha di orazione , per 
molto che meni le labbra. Mans. i . c. i . 
11 . Io non tengo che faccia orazione quel cristiano, 
i l quale non bada se dica bene, o male, nía solo quello 
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che gli viene in bocea , o che abhia imparalo, o detto 
altre w\[e. Mans. i . c . i -
12. Lo star parlando con Dio nella orazione vocale, 
e pensando a mille vaniíá , questo é come un voltargli 
le spalle. Cam. d i perf. c. sg. 
13. Non basta 1' andar dietro al costume col pronun-
ziar solo le parole , perche quando dico Credo mi par© 
che sia di ragione, ch' io intenda, e che sappia ció che 
credo: e quando dico Padre nostro sará segno di amore, 
che iovogíio intendere chi é questo nostro Padre./vi e.24-
14. Molte anime perdono 1'orazione di quiete, perché 
sonó amicho di diré molte orazioni vocali in fretta: há-
date bene che perdete un gran tesoro, e che farete molto 
piíi con una parola del Pater noster di quando in quan-
do, che con dirlo molte volte in fretta. IVÍ e. 3t. 
13. lo ho provato, che per diré bene i l Pater msíer , 
i l miglior mezzo sia di procurare di tenere fisso it pen-
siero m quello cui , indirizzo le parole. Jvi c. 2 4 ' 
16. lo dunque , figliuole , congiugnero sempre la ora-
zione mentale colla vocale. ¡ v i e. 2 2 . 
17. L* esperienza c'insegna che cosí orando vocal-
mente , Dio discaccia la nostra tiepidezza , accende i l 
nostro cuore , e lo dispone per meglio orare raentaU 
mente. Peti&ione f . 
18. Se con coscienza netta reciterete le orazioni vo« 
cali , come debbon recitarsi, non sarete niente lontane 
da esser contemplativo. Cam. di perf. o. 3o. 
19. Intendiamo con chi parliamo , e stiamo áltente a 
quello che ilSignore rispondoalle nostrepetizioni./¿'¿ <?.24.. 
20. Non dorme giá i l Signore, benché nol sentiamo» 
e hen parla al cuore, quando di cuore lo preghiamo. Ivi . 
CAP1TOLO Wl. 
Senlenze di S« Teresa sopra l ' omziom mentale', & cosa sia* 
1. Altro non é V orazlon mentale , che trattare di a-
micizia con Dio , stando molte volte da solo, a solo coa 
chi sappiamo che ci ama. F ü a c. & 
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2. ín considerar quanto c importi V aver amico i l Si-
gnore, e quanto egli grandemente ci ami, ed addossan-
doci percio volenlieri questa pena di starsene lungamen-
te con essolui ch' é tanto diíferente da noi , questa e 
orazione mentale. F i t a c. 8. 
3. 11 pensare alie offese recate a Dio , al molto che 
g l i dobbiamo; che \ i é paradiso, ed inferno; ed in con* 
siderare i gran travagli, e dolori che Cristo signor no-
stro ha sofferto per noi. Questa fu la mia orazione men-
tale in quella etá. Ivi . 
4. 11 pensare , ed attendere a ció che diciamo; e co-
me abbiarao ardire di parlare con Signore si grande ; 
pensare a questo , e ad altre cose siraili intorno al poco 
che T abbiamo servito, ed al molto che siamo obbligati a 
servirlo , questo e orazione mentale. Cam. diperf.c.2S. 
b. Se vi diranno che dee bastarvi l'orare vocalmente, 
dimandate loro se 1' intelletto, ed i l cuore hanno da sta-
re attenti ? Goncedendovi questo ( ne potranno diré altri-
menti) confessano esser noi obbligate alia orazion men-
tale. ¡vi c. 21. 
6. Ora vi dico che se prima di recitar le ore , o i l 
rosario , penserete con chi avete ad andaré a parlare, 
o con chi paríate , per saper come diporlarvi; prima di 
cominciar i orazione vocale, occuperete molto tempo nella 
mentale. Iv i c. 22. 
7. Parlar con Dio , e ritrovarsi col pensioro altrove, 
questo non puo ammettersi, perché questo sarebbe un non 
intendere cosa sia orazione mentale. Jvi. 
8. Se in orando vocalmente sto con maggior avverten-
jza che parlo con Dio , di quello sia i l proferiré le pa-
role , questa é orazion mentale. Iv i . 
9. I I procurare d* intendere chi sia questo nomo Dio 
nostro sposo , quale sia suo Padre , quale i l paese ovo 
acci a condurre , quali i beni che ci proraette, quale 
la di lui condizione , e come meglio piacergli, e dargli 
gusto. Questo , figliuole mié , non é allro che orazion 
mentale. Iv i . 
10. Se non potete molto discorrere coll'inlellello, ue 
potrete fcrmar i l pensiero senza diverlirvi, accostumatcvi 
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di rappresentarvi i l medesimo Signoro appresso di voi. 
Cam. di perf. e. 2$. 
1 í . Per far orazione mentale non vi dimando che pen-
siate ad esso , ne che caviate molti , e belli concclli, ne 
che formiate grandi , e sottili considerazioni , ma solo 
che lo miriale in una qualche divola imraagine. Imi 
12. Chi vi toglie íl volger gli occhi dell' anima, ben-
ché sia per breve spazio di lempo , allorche non possia-
le per piti , verso di questo Signore ? Iv i . 
13. Se mirar potete cose molto brulle, perché non po-
irete mirar la cosa piü bella che possa immaginarsi? Iv i . 
14. In solo mirándolo lo troverete , come volete, sli-
mando molió egli che ci rivolgiamo a mirarlo. Jvi. 
13. Allorche siete travagliate, e mesle míratelo nelTora-
zion dell'orto, dove sebbene fosse la stessa pazienza, puré 
manifesla , e si lamenta della sua grande aíflizione. Ivi . 
16. Allorche siete allegro , miratelo Fesuseitato, e vi 
rallegrerá quello splendore, ed allegrezza con cui entra 
in un regno si grande , ehe vuele sia tullo per voi. Jte¿. 
17. Quello che mi fu moslrato in quanto all' ordine 
ehe v. s. illustrissima dee lenere neir orazione é, chedeb-
ba porsi avanti gli occhi , o della mente Gesü Cristo , 
di cui dovrá con quiete, ed aíFetto dell' anima conside-
rare parte per parle. Zeit. 8. n. S . p . / . 
18. Mirera la natura divina unila coll' umana ; quel-
1' ineffabile amore , e quella profonda umiltá , onde Dio 
tanto si disfece per far \ uomo Dio , facendosi Dio uo-
mo. Ivi n. 6. 
19. E se da questo sguardo le nascerá quell ammira-
zione, che suole avvenire ad un' anima, qui si fermi, do-
vendo riguardare una altezza si bassa, ed una bassezza 
sz alta. Ivi n. 7, 
20. Che se in tale sguardo , e riñesso sará v. s. i l -
lustrissima dal soffio soave dello Spirito Santo sollevata, 
posta , e tratlenula nol cnore di Dio , discuoprendole la 
sua bontá , e manifestándolo i l potere di lu i , sappia ap-
proíillarsene in goder di tale favore , coa rendimeulo di 
grazie. Iv i «; | f . 
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CAPIT0LO I V . 
Sentenze di S. Teresa sopra V utilitá deW orazione mentak. 
í . Grande misericordia usa Dio verso di quelle anime, 
che dispone a darsi volenticri all' esercizio dell' orazio-
ne mentale. F i ta c. 8. . 
2. L' anima che ha abbracciato 1' esercizio dell' orazio-
ne móntale , per quanti peccati , tentazloni, e cadute che 
di mille sorli opponga i l demonio , se persevera in essa, 
finalmente tengo per certo, che Iddio la caverá da peri-
coli, e la guidera al porto di salute. Iv i . 
3. Mi disse questo padre domenicano ch' era gran let-
terato , G timorato di Dio , che non lasciassi T orazione 
raentale, perché questa non poteva recarmi altro, che no-
tabile utilita. Ivi o. 7. 
•4. Facendo orazione móntale conosceva maggiormente 
i miei difetti. Iv i . 
5. I I mezzo potentissimo per rimettersi in grazia e l'o-
razione mentale , e senza di questo esercizio, sará molto 
piü difficile. Ivi c. 8. 
6. Chi non ha incorainciato a farla lo prego per amor 
del Signore di non privarsi di un tanto bene. Imperoc-
ché non vi é in questo esercizio di che temeré, ma solo 
di che desiderare. Jvi c. 8. 
7. Chi persevera in questo esercizio dell'orazione menta-
le, avvegnache non si sforzi d'esser perfetto, per lo meno 
acquistera lume per conoscer la via del cielo. Iv i c. 8. 
8. lo non so cosa sia quello che temono coloro, i qua-
U non ardiscono di cominciar a far orazione raentale? Jvi. 
9. lo non so per qual cagione tutto i l mondo non pro-
curi di accostarsi a voi , o Greator mió , per mezzo di 
questa particolare araicizia dell'orazione mentale?/üi c.S. 
10. Gli uomini viziosi dovrebbero accostarsi a voi , 
Dio mió , per mezzo dell' orazione mentale, acciocché l i 
faceste dabbene , con questo solo peso di sopportare che 
voi stiate con essiloro almeno due ore al giorno , ben-
che eglino non istiano con voi, che con mille conftisioni 
di sollecitudini, e pensieri di mondo, come faceva io. Ivi. 
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11. Per quella violenza che fanno a loro stessi gliuo-
mini viziosi , di starsene con Dio nel tempo dell' orazio-
ne mentale , Iddio costrigne i deraoni a ritirarsi dagli 
assalli , e fa che ogni giorno perdano la lor forza cori-
za contro di essi. F i ta c. 8. 
12. Non curandosi gli uomini dabbene di darsi aH'o-
razion móntale , questa loro non curanza ad allro non 
serve che per passar con maggior travaglio le raiserie 
di questa vita , ovvero per chiudere la porta al Signore, 
affinche in questa vita non dia loro contentezza alGiina./W. 
!3. O quanto a loro costo servono Dio coloro, i qua-
l i non si esercitano nell' orazion mentale. Iv i . 
14. Per quelli che si esercitano nell' orazion mentale, 
fa i l medesimo Signore tutta la spesa; poiché per un po-
co di travaglio concede gusto , con cui si sostengono 
volentieri le afílizioni. Iv i . 
lí>. Avvegnaché alcuno dopo cominciato questo cam-
mino di orazione lo lascia, questo poco gli servirá di lu-
me per camminar bene per gli altri , né per averio so-
lamente incominciato gli nuecera, perché i l bene non mai 
nuoce. Cam. di peíf. c. 20. 
16. Per 1' amor di Dio vi prego , íigliuole , di procu-
rare di.levare ogni timore per abbracciare un si gran 
bene dell' orazione mentale , da íutte quelle persone eol-
io quali tratterete con qualche familiaritá , allorché le 
veggiale disposte. Iv i . 
17. V orazione mentale , avvegnaché sia falta anche 
tiepidamente e molto slimata da Dio. 3 í ans . 2. c. 1. 
18. Nel tempo dell' orazione suele Iddio aprir gli oc-
chi dell' anima, onde vegga le sue imperfezioni. Leltera 
8. n. 4- P- /• 
19. Quelli che per debolezza, o malizia cadessero ten-
gano sempre dinanzi agli occhi i l bene che han perdu-
to , e temano di eadere di male in peggio , se non r i -
tornano all' orazione. F i ta c. i5. 
20. Allorché cadano in qualche peccafo , avvertano 
bene di non lasciar Y orazione , perché quivi intende-
ranno quello che fanno, ed otterranno da! Signore pen-
timenlo , contrizione , e fortezza per levar si su. Iv i . 
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2 1 . Nessuno dica , se io torno a peccare e poi peggio 
i l proseguiré di andar dinanzi a Dio neU'orazione, per-
ché ció si verificherebbe lasciando 1' orazione senza eraen-
darsi; ma proseguendo a far orazione , creda che Dio 
lo caverá dai peccali, e lo condurrá al porto di luce. 
Vita c. ig.> 
22. L ' orazione mentale é la vía reale del cielo, e cam-
minando per essa , si guadagna un gran tesoro. Avvi* 
so i . Tom. 2. 
23. I I fruito che si cava dall' esercizio dell' orazione 
mentale , sonó molti santi , e persone spirituali , e dot-
le , che 1' hanno scrilto. F i ta c. 8, 
24. Nessuno di coloro che si danno a\Y orazione men-
tale si stanchi , né si perda d' animo , perché alie vol-
te i l Signore viene molto tardi, ma paga insieme la fatica 
di molti anni. Camm. di perf. c. i j . 
2%. Peí sangue che ha sparso Gesü Cristo io chiedo 
da quelli che non hanno incominciato V orazione menta-
le , di cominciarla ; e da quelli che giá hanno comin-
ciato di diportarsi in modo che tutta la guerra interiore 
non sia valevole a farli tornar indietro ; perocchc quan-
do non si lasci affatto Y orazione , i l tutto disporrá Dio 
per nostro profilto. Mam. 2. c. i . 
26. Per tulti quei efíetti cattivi che qui puó cagio-
nare i l demonio , non vi é al tro rimedio che ripigliar 
1' orazione mentale ; altrimente ogni di a poco a poco va 
1' anima perdendo , e piaccia a Dio, che ció conosca. Tvi. 
27. Io vorrei aver licenza di poter palesare le mol-
te volte , che in questo tempe mancai a Dio, per esser-
mi distaccata da questa forte colonna dell' orazione men-
tale. F i ta c. 8. 
28. Non abbiale paurache i l Signore in questo cammino 
dell' orazione vi lasci morir di sete. Cam. diperj.c. 23. 
29. Perché so che si avviliscono le persone, che nol 
sanno per esperienza, avvegnaché lo sappiano per fede, 
cosí sebbene giá sia stato detto, vorrei ridire mille vol-
te la familiaritá, e íinezze di amore con cui Dio tratta 
coloro , che vanno per questo cammino dell' orazione 
mentale ; e come egli paga tulla la spesa. Ivi . 
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30. I I Signore stesso lo dice : Ckiedete , e vi sará 
dato: e chi avesse qualche dubbio di questo, poco perde 
a farne la prova: perché gia in questo cararaino dell'o-
razione si da piü di quello , che si demanda, e che si 
puo desiderare. Testimoní di ció sonó quelle fra voi al-
tre, che so che lo sanno per esipev\enza.Cam.di]3erf,c.23. 
CAP1TOLO V. 
Sentenze di S. Teresa sopra la necessitá ííeí¿' orazione mentale. 
1. Che cosa é questa , cristiani, voi che dite non es-
ser necessaria l ! orazione mentale? Gertamente pensó che 
non v' intendiale , e cosí velete che tutti diamo negli 
spropositi. Cam. di perf. e. 22. 
2. Tutti debbon esercitarsi nell' orazione mentale, av-
vegnaché non abbiano virtu , perché é principio per 
acquistarle tutte. Ivi. 
3. L'esercizio dell' orazione mentale , é cosa che a 
tutt ' i cristiani importa la vita 1' incominciarlo. Ivi . 
4. Nessuno de' cristiani per scellerato che egli sia , 
allorché Dio a si gran bene lo sveglia, deve lasciare 
1' orazione mentale. Iv i . 
o. Ora se a quelli che oífendono i l Signore, sta cosí 
bene, ed é tanto necessaria T orazione , perché quelle , 
che lo servono , o lo vogliono serviré dovranno lasciar-
la ? Jvi, 
6. lo lasciai 1'orazione mentale un'anno e mezzo, lo 
che non fu altro per me che da me stessa pormi nell' in-
ferno , senza aver bisogno de'demoni, che mi strascinas-
sero. F i ta c. ig. 
7. Oh la gran cecitá fu la mia ! Gran sciocchezza! fug-
gir dalla luce dell' orazione , per andar sempre inciam-
pando senza di essa ! Iv i . 
8. La grande umiitá superba invéntala dal demonio fu 
per me questa , di allontanarmi dall' appoggio della co-
lonna , e baslone dell' orazione mentale , che aveva da 
sostenermi , per incorrere in qualche grande miserabile 
cnduta! Ivi , 
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9. ío mi fo i l segno della croce , parendomi di non 
aver passalo pericolo lanto pericoloso , come fu questa 
invemione diabólica di lasciar 1' orazione , sollo specie 
di umillá. F i ta c. ig. 
10. lo prego per amor di Dio di ben ponderare tut-
to questo tjitti coloro, che si danno alio studio dell'o-
razione mentale , e sappiano cbe per tullo quel lempo 
ch' io la lasciai , menava una vita molió piíi prossima 
alia perdizione. Iv i . 
1 1 . Le anime slroppiate , che sonó quelle senza ora-
zione menlale , se i l medesirao Signore non viene a co-
mandar loro che si levino su, coftie a colui che trentot-
to anni stelle presso la piscina , sonó molió infelici, e 
sonó in gran pericolo. Mam. i . c. i . 
12. Se qnesle anime senza orazione non procurano di 
conoscere, e di rimediare alia loro gran miseria, se ne 
rimarranno slalue di sale a guisa della moglie di Lot , 
di modo che non polranno piii rivolgere la testa verso 
loro slesse. Ivi . 
13. Serrata la porta c h ' é 1'orazione, sebbene volesse 
i l Signore deliziarsi in un' anima, ed accarezzarla, non 
vi é allro ingresso. F i ta c. 8. 
14. Vedeva gia che peí cammino dell' orazione man-
íale viaggiava peí cielo, e che fuori di queslo andava per 
la strada dell' inferno. Ivi c. 27. 
15. Nessuno v'inganni col mostrarvi allro cammino 
fuori di quello dell' orazione ; e chi vi dirá che in que-
slo vi e pericolo , tenele esso per lo slesso pericolo , e 
fuggilelo. Cam. di perf. c. 2i. 
16. Pericolosa cosa sara non aver umillá, e le altre 
virlñ ; ma che i l cammino d' orazione si abbia a tener 
per pericolo, non perraella mai Dio tal cosa. Iv i . 
17. Quelli, che prelendono di lasciar 1' orazione, sollo 
i l prelesto di liberarsi dai pericoli, che vi sonó in tal 
cammino , si guardino , perché fuggono dal bene , per 
liberarsi dal male. Ivi. 
18. Se nel cammino di orazione, ch' é la strada mae-
stra, e sicura, per la quale cammino i l noslro Re, e tullí 
i sanli ed eletli , vi pongono cosloro tanli pericoli, eti-
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morí , dicendo : ta tale pev qua s i percté ; colui resto 
ingmnato ; quelt altro eadde ; queU altro s i ammaló, e 
perdé la sani lá; non é cosa per dotme ;• resieranno it-
tuse ; meglio mrá che Jilino ; fuori di questo cammino 
cjuai pericoli mai non vi saranno ? Cam. di perf. c. 2t. 
19. Graa ceoitá ? Non riflette i l mondo alie tante mt« 
gliaia che per non fare orazione, sonó cadnti n«U' ere-
sie, ed in grandissirni mal i , e solo prende di mira quei 
pochi, ehe per esser celebri per la íoro oraziooe, i l de-
monio si studió di far cadere, per meglio ottenere il suo 
inlento di sempre piü ingerir timori nelle eose di virti i . Ivi. 
20. Lasciate dunque, sorelle, questi timori di poter pe-
ricolare nel cammino di orazione, ne fate mai conlo ai-
cuno deir opinione del volgo intorno a ció, avvertendovi 
non esser questi tempi di credere a tu t t i , ma a quellí 
solataente che vedrete oamminar conformi alia vita di Cri-
sto, Ivi , 
CAP1T0L0 V k 
Sentenze dt S. Teresa intorno agli sforzt ch& fa il demonio, 
fer rimuovere V anime dall' orazione mentale. 
í . Ben si apática i l demonio, in metterci timori di dar 
principio all ' orazione mentale, affinché non pensiamo at-
le offése che abbiamo falle a Dio, ne al molto, che g l i 
dobbiamo. Fi ta a. &. 
2. Egli é cedo che era tanto incomparabile ía guer-
ra, e forza che mi faceva i l demonio, acciocché non an-
dassi all' orazione, e si grande la tristezza che mi pren» 
deva entrando nell 'oratorio, che bisognava mi aiutassi 
con tutto lo sforzo dell' animo mió. Ivi . 
3. Dico che vi vuofe animo per darsi a l f orazione men-
tale, perche sonó molte le eose che H demonio ne' prin-
eipi mette davanti, acciooche non si día principio da do-
vero a questo cammino; ben sapeado egl i , che chi co-
mincia , e si sforza non va mai soto, ma sempre si stra* 
scina secolui molta gente in cielo. I v i c. tt. 
4. Sonó tanti l i pericoli, e lante le difítcoítá che met-
te i l demonio davanti nei principii deU' o?a2Íoae, che v i 
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bisogna non poco animo, anzi molto grande , e favor 
grandissimo del Signore per non tornar aáAielro.Fita c . i i . 
5. Altro non vuole i l demonio da noi , che un poco 
di timore per persuaderci che tutto ci ha d'ammazzare, 
e levar la sanitá. Tenta di metterci timore che eziandio 
le stesse noslre lagrime ci possano acciecare. Ivi c. i3. 
6. Molto mi combatté i l demonio con quesli vani tirao-
r i , e sostenni gravissimo travaglio , con parermi poca 
umilta in proseguir l ' orazione , di modo che la lasciai 
un' anno e mezzo. Iv i c. ig. 
7. Oh quanto ben l'indovina qui i l demonio in cari-
car la mano ! Imperocche sa i l traditore che V anima che 
con perseveranza si da all' orazione egU l ' ha perduta , 
e che le cadute da essolui procúrate le servono, per la 
bontá di Dio , a dar poi maggior salto nelle cose del 
divin servizio. Quindi assai questo gl'importa. Ivi. 
8. y ho giá detto, e vorrei spesso ridir lo, si guardi-
no le persone spirituali di non lasciarsi ingannare dal 
demonio , come ha ingannato me di lasciar X orazione 
soltó specie d' umiltá. Ivi . 
9. 11 demonio molto si adopera, acciocche le persone 
d' orazione non vadino troppo avanti, procurando di far lo-
ro parere superbia X aver desideri grandi d' imitar i san-
t i . Ivi c. i3. 
10. I I demonio come astuto ch' egli é, ha procúralo di 
studiosamente far cadere alcune anime di orazione , per 
rimoverne dalla medesima molte. Cam. di perf. c. 2Í. 
11. I I demonio non ha tanto potere contro le anime 
d i orazione risolute : che se le vede incostanti non lasce-
rá di tentarle né d i giorno né di notte, acciocche non 
la finiscono piü. Iv i c. 23. 
12. I I demonio fa che i l mondo si prenda maggior 
maraviglia dell'illusioni di uno solo che atiende alí'ora-
zione , che di centomila altri che giá veggonsi in mani-
festi inganni, e pubblici peccali; e questo perche gli tor-
na bene , perdendo sempre molti con un soló, che arrivi 
alia perfezione. Ivi e. 3g. 
13. I I demonio per disturbar 1' anima, che atiende al-
1' orazione le mette mille falsi t imor i , e procura che altri 
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ancora do facciano ; e cosi fa due guailagni, íl primo 
di raffreddare chi gíi da orecchio. L ' al li o d'impediré i l 
maggior accesso di altri al Signore. Cam. di perf.e.4o. 
14. Terribili sonó le insidie del demonio, per fare che 
le anime non intendano i l loro cammino, onde impediré 
i l progresso -nell' orazione. Mans. u e. 2. 
15. Oh Gesü quanto scompiglio , in questa seconda 
mansione cagionano i demoni, ed in quante angustie pon-
go no la pover' anima, che non sa se abbia a passar a-
vanl i , o tornar indietro ! Mans. 2. e. 1. 
16. Qui veramente palisce X anima gran travagli; e 
particolarmenle allorché i l demonio conosce , che abbia 
disposizione , e coslumi di far molió profitto , si unisce 
con tullo T inferno per farla uscir fuori. h d e. / . 
17. I I demonio ci suscita pensieri importuni, perché 
lasciamo aífalto X orazione. Mans. 4- i ' 
18. I I demonio si adopera, e si industria molió piu 
contro di un' anima , alia quale Iddio si comunica coa 
favori , e grazie nell' orazione, che contra mol te altre , 
che non sonó favorite, Im e. 3, 
19. 11 demonio per ingannarci nel cammino dell'ora-
zione , metiera sossopra tullo X inferno, per darci ad in-
tendere che abbiamo una virtü , che in realtá non avre-
mo. Mans. £ . e. 3. 
20. lo vi dico, figliuole, che Tinferno tullo si unisce, 
per impediré lo sposalizio dell' anima con Dio, ed io ho 
vedute persone di eminente orazione , le quali i l demonio 
co' suoi grandi inganni , ed astuzie se le ha guadagnate. 
Ivi c. 4-
2 1 . Viene i l demonio, eontro di quesle anime, con al-
en nc grandi sollili astuzie, e sollo colore di bene le va 
divertendo d* alcune piccole loro cosette buone, e ponen-
dole in alcune altre, che da loro ad intendere non essep 
ealtive , va loro a poco a poco oscurando l'inteUetlo, ed 
inliepídendo la volonlá, e fa crescer in esse l'amor pro-
prio, finche da una in un altra cosa le va separando dal-
la volonta di Dio, ed aecoslandole alia loro propria. Ivi. 
22. Suele i l demonio anche servirsi di anime d' ora-
zione di debole iramaginativa , o di notabile malinconia. 
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con far loro parere di avei* locuzioni divine iñ^prne, ed 
esterne , onde nuocer ad altre anime , che in realta le 
han no. Mans. 6. c. 3. 
23, Suple eziandio i l demonio aiutar le lagrime di al-
cune , che per ogni parolina che odono di Dio piango-
no , per infiacchirle di maniera, che non possono poi far 
piu orazione. Ivi c. 6. 
24. Alcune volte, mette i l demonio i n anime di alta 
orazione tiraori tanto stravaganti, onde sforzarle a con-
ferir con confessori di poca esperienza, e con ció espór-
le a persecuzioni , e tormenti. I v i o. 8, 
CAPITOLQ V I I , 
Sentenze di S. Teresa per istruzione áegVineipienti in genérale. 
í . Facendosi forza 1' anima per far orazione, si ritro-
va dopo con maggior quiete, e contento di quello, che 
alcune volte, nelle quali ha voglia di orare. F i í a c. 8. 
2. Deesi mello avvertire, che chi coraincia questo cam-
mino con determinazione di poco curarsi di gusti, o di 
aridita , ha fatto gran parte del viaggio. Ivi o. 11. 
3. Le mutazioni de' terapi, i rivolgimenli degli uraori 
spesso sonó la cagione dei disgusti dell' anima; ed allo-
ra se la passi X anima come puo. Ivi . 
4. Nelle insuperabili aridita e travagli interiori, atten-
di 1' anima, non potendo far orazione, ad opere di carita, 
lezione e cose simili. LT esperienza in cío molto giova. Ivi . 
3. Chi non puo discorrere coll' intelletto, astrelto dal-
l'obbedienza a far orazione, si servi dell'aiuto di un buon 
libro, perche senza di questo , ella e cosa penosa , e di 
troppa fatica. Ivi e. 4-
6. A chi accaderá i n tempo dell' orazione di non po-
ter avere neppur un buon pensiero si rallegri, e consoli, 
perché sa che in questo da gusto a Dio. Ivi o. 11. 
7. Aiuti 1' anima principiante Cristo a portar la croce, 
ne voglia di qua i l suo regno, non lasciando mai l'ora-
zione per le aridita , poiché tutto le verrá pagato insie-
me, I v i , 
29IJ 
8. Non si faccía contó de'cattivi pensieri, e si conside-
r i che i l demonio l i suscilava anche a S- Girolamo nel de-
serto; non lasciandoli Dio senza gran premio anche in que-
sta vita, allorché si tollerino per dargli gusto. F i í a c . i u 
9 . II considerar Cristo nell' orto , o alia colonna con 
discorrervi sopra, é cosa buona meditando le pene , che 
sostenne per noi ; guardisi pero di non istancar l'anima 
con andar serapre cercando qnesto , ma stiasi coll' intel-
letto cheto. Ivi c. i3. 
10. V i sonó molte strade nel cammino d' orazíone , 
perché alcune anime profittano considerandosi nell' infer-
no ; ed altre nel cielo. Altre poi tenere di cuore resta-
no oppresse in sempre pensare alia passion di Cristo, e 
profittano indirizzando i l lor pensiero nella potenza , e 
grandezza di Dio. Iv i . 
11. üee i l principiante por mente dove cavi maggior 
profilto , ed iv i attendere ; per lo che h necessario un 
maestro speriraentato. Ivi. 
12. Per raccogliere i l pensiero , e far poi buona ora-
zione, oltimo mezzo e un buon libro. Cam. diperj . c.26. 
13. Considérate quello che dice S. Agostino , che an-
dava cercando Dio in molte parti , e che finalmente lo 
venne a trovare dentro di se. h i e. 28. 
14. Quelli che potranno rinserrarsi dentro questo ca-
stello dcU' anima nostra, senza distrarsi con questi sen-
si esleriori, credano che camminano per eccellente stra-
da , e fanno gran viaggio in poco tempo. Ivi c. 28. 
ID. Chi si considera a canto del suo maestro Gesü fa 
huona orazíone raentale. Iv i c. 2^. e 2G. 
16. Quel disoecuparci da ogni cosa esteriore , ancor-
che sia per un sol momento di tempo , per ritirarci in 
noi interiormente é di gran giovamento. Jvi c. 2g. 
17. Per amor di Dio, sorelle, abbiate per ben impiegato 
questo studio , che farete di ritirarvi entro di voi inte-
riormente , perché costumandovi a questo, farete un gran 
guadagno. Ivi c. 2g. 
18. Potendo noi andar per la via piaña del proprio 
conoscimento, perché vogliamo desiderar ali per volare? 
Mans. u c, 2. 
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19. Avvertasi che i i raccogliersi dolí' anima nell' ora-
zione non ha da esser a forza di braccia ; ma con soa-
vilá, e questo acciocché possa perseverare. Mans.2. c , i . 
20. Siccome esce 1'ape dall'alveare per raccoglier fio-
r i , /cbsi esca l ' anima qualche volta dal proprio conosci-
ménto per considerar la grandezza del suo Dio.Mans.i.c.2. 
2 1 . Non sla i l negozio dell'orazione in pensar raolto, 
ma in amar molió. Percio deesi abbracciare tullo ció che 
ci desta ad amare. Mam. 4- C- *-
22. II i i medio raigliore per soífrir ariditá grandi, e 
travagli inleriori nell' orazione é 1' allendere in que! lem-
po ad opere esteriori di carita. Mans. 6. c< /. 
23. Non consiste i l proíilto in piagoer raolto, ma nal-
1' opere, e nell' esercizio delle virlü, e vengano le lagri-
me qnando Dio vuole , senza procurarle noi. Ivi c. 6. 
24. AUorclié la volontá sia fredda , ne si senta 1' a-
raor di Dio, dobbiamo soffiar in questo fuüco, méditando 
la passione di Cristo. I v i c . y. 
2Ií. Sicuro andera ira tanti pericoli di questa nostra 
misera vita, chi si sostenterá col liquore divino delle pia-
ghe di Cristo. Esclam. g. 
26. In meditar la vita di Cristo, ed in aver penlimenlo 
de' proprii peccati, lo che in principio porta pena, per-
che 1' intellelto in queslo si slanca , sin qu i , coll' aiuto 
di D i o , possiamo arrivare da noi stessi. F i ta c. / / . 
27. Questo di aver penlimenlo de' nostri peccati , e 
meditar la passione di Cristo é cominciare cavare F acqua 
dal pozzo. Ivi . 
28. In non trovando acqua nel pozzo, cioe provando ari-
ditá , e tedio, nel meditare, é segno che Dio per nostro 
proíitlo vuole che i l pozzo sia secco ; ed al lo ra si fac-
cia dal canto nostro quello che si puo, poiche, egli sen-
za acqua manterrá i íiori , e l i fara crescere. Ivi . 
29. Mol le volte nel prinwpio , ed altre nel fine suole 
Dio mandare aíilizioni, e molle tentazioni, per far prova 
de' suoi amatori, onde veder se potranno bere i l cálice, 
ed aiularlo a portar la croce , prima di porre in essi 
gran tesori di grazie. F i t a c. i i . 
30. Questa sola determinazione di aiutarío a portar la 
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croce sema mai lasciarlo solo, vuole i l Signore; nel re-
sto T aílliggerci , allorché 1' intellelto non puó piü ope-
rare col discorso , questo ad altro non serve , che per 
inquietare l ' anima ; e se questa dovea profittare in un 
ora far si che ne abbisogni quattro. F i t a c. / / . 
CAP1TOLO VIII. 
Sentenze di S. Teresa per istruzione degl' incipienti in par-
ticolare. 
1. Chi incomincia a darsi all' orazione mentale , dee 
figurarsi di aver a formar un giardino , dove dee venir 
i l Signore a deliziarsi in una térra molto sterile, e cat-
tiva. Ivi. 
2. In quattro maniere , cioé con quattro acque si in-
naffiano i fiori di questo giardino delí' anima nostra, ac-
ciocché vivano , e crescano , per mezzo dell' orazione. 
La prima con acqua di pozzo , e questa é la meditazio-
ne. La seconda con acqua di tromba , e questa é con 
meno fatica della prima , perché V anima per grazia spe-
ciale , incomincia a raccogliersi. La terza con acqua d i 
fiume , o sorgiva, e questa con poca nostra fatica, per-
ché Iddio fa quasi tutlo lu i . La quarta con acqua del cie-
lo , e questa senza fatica di sorta alcuna , perché i l tul-
lo fa Dio. Mita e. 11. id- 16. 18. 
3. Importa i l tullo comiociare i l cammino dell' ora-
zione con grande , e risoluta determinazione di non fer-
marsi mai , venga ció che vuol venire , succeda ció che 
che vuol succedere , mormori chi vuole mormorare, o sia 
che si arrivi alia meta , 0 no ; o sia che sprofondi i l 
mondo , o che si muoia per slrada. Cam. di perf. c. 21. 
4. Ella é cosa imporlantissima, che quelli che si dan-
no all' orazione , massime ne' principí trattino, e conver-
sino con persone di orazione. F i ta c. 7. 
ir, Tentazione ordinaria de'principianli ella é di nutrir 
desideri grandi di giovar ad altri. Ivi . 
6. Iddio é amico di anime generóse, quando peróva-
dino con umiltá diffidate di loro stesse , e queste non le 
P. 11. 38 
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ho vedule raai rimase nel basso del cammino. Vita c. 3. 
7. Importa moho nei principi in cui ci diamo all' o-
razione di non sbigottirci ; ne aver pensieri pusillanimi, 
né perderci di coraggio per le cadute , che possono av-
venire , perché perseverando in essa, Iddio ci caverá fuo-
r i . Iv i c. ig. 
8. I I grandemente desiderare , che tutti siano molto 
spirituali , ella é un altra tentazione dei principianti. Lo 
che desiderare é bene , raa i l procurarlo senza grande 
prudenza sarebbe poco utile. Ivi . 
9. II piu sicuro e di non si prendere pensiero di co-
s' alcana , né di persona alcuna, ma solo di se medesimo, 
e di piacere a Dio. Ivi. 
10. In questi principi non ha 1'anima per grandi de-
siderí , e determinazioni che senta in se, virtü forti per 
combatiere i demoni, ma appena daripararsi. F i ta c. iq. 11. Avvegnaché in questi principi arrivi 1'anima a r i -
cevere grazie grandi dal Signore, non dee percio fidarsi 
di se slessa , perché puo cadere. Ivi. 
12. Tulto i l rimedio in questi principi consiste in trat-
tare , e conferiré cogli amici di Dio. Ivi c. 23. 
13. Ella é cosa necessaria X incominciar i l caramino 
dell' orazione con questa sicurezza , che se non ci lasce-
remo vincere , ne usciremo coll'impresa. Cam. diperj. 
c. !s3. 
14. Non bisogna rattristarci, né sbigottirci , quando 
non siamo pronti a rispondere al Signore , allorché ci 
chiaraa con parole di qualche predica, o di qualche buon 
libro , perché sa egli aspettare mesi , ed anni; massirae 
se vegga perseveranza , e buoni desideri. Mam. 2. c. 7. 
15. 11 demonio gusta, e guadagna assai in veder un 
anima inquieta, perché in questa maniera la disloglie dal-
V orazione. Mans. 6. C no. 
16. I I mancar un poco in una virtu , basta per ad-
dormentarle tutte. Vita c. 33. 
17. Dalle ariditá dobbiamo cavar umiltá , e non inquie-
tudine , come pretende i l demonio. Mans. 3 .c . i . 
18. molte volte premette Dio che ci assalgano pensie-
r i ca l l iv i , tentazioni , e cadute , onde poi andiamo piü 
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cauü ; e per far pruova, se ci dolga di averio oíFeso. 
Mans. 2fe. /. 
19. Non permetta mai i l Signore che chi ha comin-
ciato questo cammino , resti ingannato col lasciar 1' in-
cominciato ; assicurandolo che se i l demonio lo vedrá co-
stante , e fermo di piuttosto perder i l tutto , e la vita, 
che di tornar indietro, presto lascera di combatlerlo. Iv i 
20. Allorche saremo molto deterrainati di non offender 
Dio in cosa veruna , allora dobbiamo piü temeré , per-
che non dobbiamo coníidar nelle nostre íbrze. Cam. di 
perf. e. 4i-
2 1 . Benche vi paia di possedere qualche virtü, témete 
d' ingannarvi, perché i l vero umile sempre teme. Ivi <?. 38. 
22. Per proíittare nel cammino d'orazione , é neces-
sario i l rimovere da se le cose , e negozi non necessa-
r i . Mans. prima e. 2. 
23. Tutta la pretensione di chi comincia a far orazio-
ne dee essere in conformar la sua volontá con quella di 
Dio. Mans. 2. c. i . 
24. In conformar la nostra volonta con quella di Dio, 
consiste tutta la maggior perfezione, che acquistar si pos-
sa nel cammino spirituale. Ivi . 
215. Chi opera esteriormente per obbedienza, o per ca-
rita non dee trascurarsi di modo , che si dimenlichi di 
spesso ritirarsi interiormente, e ricordarsi del suo Dio. 
Fond. di Med. c. d. 
26. Dura cosa sarebbe che non si potesse far orazio-
ne , che m luoghi solitari , e ne'canloni. Ivi . 
27. Buona cosa é per i principianti lo starsene sol i , 
e ritirati per pensar a Dio , e goder de' suoi favori, e 
carezze ; questo pero deesi intendere , allorche 1' obbe-
dienza , o la carita non obblighino i n contrario. Fond. 
di Med. c. S. 
28. I I disgusto che 1' anima prova, allorché gran par-
te del giorno non e stata rilirata, né assorta in Dio, av-
vegnache sia stata irapiegata in cose d' obbedienza, ed 
opere di carita , proviene dalla solligliezza del nos tro a-
raor proprio. l ú . 
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GAPITOLO I X . 
Sentenze di S, Teresa per istruzione de' profeienti in genérate. 
1. I I pensare alia passione di Cristo, investigando col-
1' intellelto le cagioni dei dolori grandi , e pene ch'eglt 
soffri , solo , abbandonato : questo é i l modo di orazio-
ne con cui tutti hanno da incominciare , proseguiré , e 
finiré ; ed é raolto eccellente , e sicura strada, finché 
Iddio sollevi a cose soprannaturali. F i ta e. i3, 
2. Le lagrime che veramente vengono da Dio , sonó 
confortatrici , non giá sollevatriei né pregiudiciali alia 
sanita. Mam. 6. c. 6. 
3. I desideri molto grandi di veder Dio, debbono mo-
derarsi , perche potrebbero esser micidiali, Iv i . 
4. I I pin delle volte i l gran desiderio che si provadi 
spesso comunicarci , proviene del nostro finissimo amor 
proprio. Fond. d¿ Med. c. S. 
3. Non pensi d' esser raigliore degli altri chi rieeve 
grazie , favori nell' orazione , perché si danno questi ai 
piü deboli. Mans. 6. e. 8. 
6. Neppur dee riputarsi migliore chi é graziato di lo^ 
cuzioni divine, perché Cristo molto parlo a Farisei, Mans, 
6. C. 2. 
7. In ricevere maggiori grazie soprannaturali nell'ora-
zione , non si acquista raaggior mérito di gloria , anzi 
resta la persona con maggior dehito con Dio, h i c. g-
8. Molti santi vi sonó che non ebbero mai favori nel-
T orazione, e molte anime gl i ebbero, che pt?r non sonó 
sante. Iv i . 
9. Non desidera altro i l demonio che vederci inclinati 
a favori , e grazie straordinarie nell' orazione per farci 
mille trappole, I v i . 
10. I I bene, ed i l male non sta nelle visioni , ma in chi 
le riceve, non approfittandosene con \ \mNk.¥.diMed.c.8. 
11 . Nulla perderá , chi si stima indegno de'gusti, e 
di carezze nell' orazione , avvegnaché lenti i l demonio 
d' ingannarlo per questa strada, perché resterá egli Tin-
gannato. Caín, diperf. c. 38, 
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12. Neílo slaccamento, urailtá, e raortiíicazíone, ed al-
trc virtü vi é sempre maggior sicurezza , che ne gusti ; 
Serche non sappiarao se questi vengano da Dio , o dal emonio. Cam. diperf. c. i j . 
13. Le grazie grandi che [ddio ci conferisce nell'ora-
zione, sonó ordioate da Dio per fortificare ia nostra de-
bolezza. Mam. 3. e. t. e. 7. e. 4-
14. Ella e maggior grazia un giorno solo di proprio 
eonoscimento, che molti di orazione. Fond.di Med. e.5. 
15. Iddio si delizia in quelle anime, che molto sentono 
íe loro infedettá commesse contro di esso. Concetti deW a* 
mor é l Dio c. 2* 
16. Quaudo non vi fosse allro nel eammino deirora-
zione, che eerti tocehi soavi, penetrativi dell' amor di Dio, 
i quali , alfe volte i l Signore ei fa provare, queslo solo 
basterebhe per tener per hen pagati tult' i travagli di 
nostra vita. Mam. 7. e. 3. 
17. L ' amor di Dio non puo stare sempre in un gra* 
do, ma dee o erescere , o mancare. I v i c. 4-
18. Lo stare sei, o selle ore in estasi, e ratto, egli 
e un' inganno, e per di qui in breve la persona, o mo-
rirá, o diverrá balorda, so non vi si ponga i l riraedio¿ 
Fond. di Med. c. 5. 
19. Chi patirá tale sospensione per molti giorni, pro-
curi di divertiré la considerazione, avvegnache sia di cose 
di Dio, perché egli si contenta, che tanto si mediti sopra 
te sue creature, e sopra i l poter suo i n crearle, quanto 
sopra lo stesso Creatore. I v i e. 6* 
20 . Si merita piü con uno, o pió a t t i , con cui sve-
gliamo la volontá ad amar Dio, che con tale lunga so-
spensione , e quiete. Ivi.. 
2 1 . Tutto ció che soggetterá la ragione in modo che 
non la lasci libera per trovar Dio in tutte le cose, nel che 
consiste lo spirito di liberta , si tenga per sospetto, I v i , 
22. Orazione di poco tempo » che lasci effetti grandí 
vorrei , e non quella molto lunga, e di molti anni, che 
non fa risolver í' anima di far cose di valore per Iddio 
tanto nel primo, che nell' ultimo. Vita e. 3g. 
23. La considerazione de' propri peccaü, e del propd® 
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eonoscimenlo tlee esscre i l pane quolidiano , con cni si 
ha da mangiaro tulli gl i altri cibi del cammino deU'ora-
zione. Vita c. i3. 
24. Non mi ricordo mai del mió errore , di non mi 
curar punto di ritornar alia considerazione deU'umanitk 
di Cristo, parendomi d' impedimento al gusto grande che 
provava nell' orazione di quiete, che non tenga, e senta 
ció come un tradimento conlro Cristo stesso. Ivi c. 2/. 
215. In questa vita non possiamo rilrovarci serapre in 
un grado, e stato ; ma alie volte si avrá fervore, ed al-
tre no ; alcune volte si proverá quiete , altre turbazio-
ne ; ma bisogna sperare, e non temeré. Iv i c. 4o-
26. In pensare alie nostre prime fervide delerminá-
zioni , e desideri grandi di patire per iddio ci sentiamo 
rincorati per proseguiré i l camminoincominciato.iw c.36. 
27. Per avvezzarci a quietare l'inlelletto, ed intender 
ció che oriamo, fa d' uopo raccorre, e rilirare i sensi e-
steriori dentro di no i , essendo certo che dentro di noi 
abbiamo i l cielo , ed i l Signore di quello che lo creo , 
ch' e T anima nostra. Cam. di perf. c. 29. 
28 . L'intelletto si distingue dalí'iramaginativa; quin-
di puo darsi che le potenze dell' anima stieno tutte rac-
colte , e i n quiete, e riposo in Dio , e che i l pensiero 
sia tutto confuso , ed inquieto ; e da qui nascono le af-
flizioni di molte anime che percio lasciano aífatto l'ora-
zione. Mans. 4* & 
29. Poniaraoci dinanzi a Dio, e rairiarao la sua mise-
ricordia, e grandezza ; ed insieme la nostra viltá, e has-
sezza , e ci dia egli ció che vorrá , o sia acqua di gu-
sti , o aridita ; ben sapendo egli ció che piíi ci convie-
ne. Mans. 6. c. 6. 
30. Lo stare in una uhbriachezza continua divina, sen-
za tentazioni, e travagli, sarebbe cosa perniciosa per 1' a-
niraa. Mans. 4- o. 1. 
3 1 . Alie volte accade , che dopo essersi raolto aífati-
cali alcuni nel cammino d'orazione, Iddio l i pone in una 
quiete delle potenze , con riposo dell' anima, c da loro 
un saggio di quel sapore, che con abboudanza si da a 
coloro , che conduce nel suo wgw. Gam>diperf.c,3o. 
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3á. Con una sola ora di gusío interiore che íddio co-
munichi all'anima in tempo del!'orazione, tiene essa per 
ben pagati tnlti i travagli che sostenne per rnollianniin 
questo cammino. Vita c. 11. 
33. Non vi puo esser iliusione diabólica allorché, si 
senta crescere in noi sempre piü l'amor di Dio. Iv i c. 3g. 
34. Suole Dio alie volte dar gusli , tenerezze, ed an-
che metter in contemplazione alcune anime perdute, per 
guadagnarle , e provare se con quel saggio vorranno 
disporsi a goderlo molte volte. Cam. diperf. e. 16. 
CAPITOLO X . 
Sentenze di S. Teresa per istruzione dé' proficienti in parti-
colare. 
1 . In ventotto anni da che incominciai 1' orazione , 
pin di diciotto ne passai con gran baüagl ia , e litigio 
fra Dio , ed i l mondo. Vi ia c. 8. 
2. L'anima mia gia era stanca, e tutle le mié vanitá mi 
annoiavano; i mali costumi pero , cd ahiti cattivi , che 
erano in me non mi lasciavano in pace. Jvic . g. 
3. Molte volte non so qual penitenza mi fosse • stata 
proposta , ch' io non avessi abbracciata pin volentieri , 
che ritirarmi a far orazione. h i c . 8. 
4. Spcssissime volte poi, per lo spazio di alcuni anni 
piü desiderava che presto finisse l ' ora determinata per 
1' orazione ; e piü attendeva ad ascoltar qnando sonava 
1'orinólo , che a far orazione, Ivi. 
í>. Sino a tanto che non ci daremo del tutto al Si-
gnore , non ci dará egli tutto insieme questo tesoro del 
su o santo amore. Ivi c. 11. 
6. Dove vi é poco spirito, e questo anche mal appro-
fittato , piccole cose recan gran íravaglio; e puré in no-
stra opinione ci riputiamo spirituali. I v i c . i3. 
7. Non consiste l ' amor di Dio in aver lagrime, e te-
nerezza di divozione , ma in serviré a Dio con giustizia, 
e fortezza di animo , ed umiltá. Ivi c. u . 
8 . Non pensi alcuno di aver fatlo acquisto di qualche 
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virlíi , se prima non ne fa la prova col suo contrario. 
Fi ta c .3i . 
9. Molle anime s' ingannano in questo cammino dello 
spirito , perché presumono di voler volare, prima che i l 
Signore dia loro le al i . h i . 
10. Veggo alcune persone tanto sante, che hanno dello 
straordinario, che recano stupore alie genti; eppure hanno 
tutte le loro virtü tarlate per un puntiglio di onore. /yi . 
11 . I I puntiglio di onore , in tutto reca danno , ma 
nel cammino dell' orazione é una peste. Iv i . 
12. Professiamo di seguir i consigii di Cristo carico 
d' inginrie , e di false accuse , e poi non vogliamo es-
ser tocchi un tantino nell' onore , né nella riputazione? 
Questa é strada falsa. Ivi c. /¡.o-
13. lo mi rido di certe anime , le quali in tempo del-
la loro orazione vorrebbero essere umiliate , e scherni-
te ; e poi negl' incontri cuoprono ogni loro mancamen-
to , e se venga loro impútalo , oh Dio , qual rammari-
co ! Mam. 5. c. 3. 
14. I I segno sicuro di profittare nell' orazione , e di 
tenerci i piíi rei di tu t t i , e ció dimostrare poi coi fatti 
per altrui edificazione. Cam. diperj. c. 18. 
15. Dove sonó puntigli di onore, o di roba, per molta 
orazione, o per dir meglio meditazione, che si faccia, non 
si goderanno mai i veri frutti deila vera orazione.7r¿ <?./2. 
16. Molte anime ho conoscinte che pareva che tullo i l 
mondo fosse sotto loro piedi, e poi in cose piccole, en-
trar i n tanta inquietudine , che mi fanno restar attonita. 
Mans. 3. c. 2. 
17. Poco mi giova i l far propositi in tempo dell'ora-
zione di far meraviglie per Dio , se poi nelle occasioni 
fo tutto i l contrario. Mans. y. c. 4-
18. I I demonio ci mette in pensiero di desiderar gran-
demente le cose lonlane, impossibili , per farci trascurar 
le presentí possibili , e facili. \vi c. 4-
19. Importa molto i l non trascurarci, perché i demoní 
non trascureranno in procurar d'ingannarci trasíigurati 
in angeli di luce. Mans. i . c. 2. 
20. II maggior danno che ci possa cagionare i l demonio, 
sos 
é i l darci a credere clie abbiamo qualche virtü , che e 
appunto quella , che ci manca. Cam. diperf. c. 38. 
2 1 . Molti restaño ingannati in voler conoscer lo spi-
rito senza averio ; e questo é i l nostro inganno di cre-
dere d' intendere , per i molti anni di orazione , quello 
che non si puo senza esperienza , ne sappiamo che Id-
ilio moite voite non dará in venti anni quella contempla-
zione , che dará ad altri in un solo anuo. F i ta c. 34-
22. Spes-o avviene che i l Signore, non senza parlico-
lare su a provvidenza , ci tolga quella virtü che in noi 
aveva deposilaía. Cam. di perf . c. 3g. 
23. Se a qualche spirituale parerá di aversi raeritato 
grazie, e favori per i molti anni nell' orazione impiega-
t i , io tengo per certo, che non arriverá mai al sommo 
del caramino. F i l a c. 3g. 
24. Se caramineremo in umiltá , caramineremo in ve-
ri ta; essendo vero che milla abbiamo di buono, che non 
ci venga dato. Mans. 6. c. io. 
2a. Non arrivando noi a conoscere gli affetti grandi, 
e le determinazioni di alcune anime , che in poco tem-
pe si avanzano molto, non dobbiamo aííliggerle con far-
le tornar indietro , obbligandole a camminar coi nostri 
passi. F i t a c. 3g. 
26. Miriamo i nostri mancamenti, e non que' degli al-
tr i ; perche dalle persone, delle quali forse ci scandaliz-
ziamo, avremo nel loro sostanziale molto che imparare. 
Mans. 3. c. 2. 
27. Avvegnache abbiamo buon zelo per ovviar scan-
dali , e peccati, i l demonio pero per di qui puo recarci 
del danno molto. Iv i . 
28. Y i prego per amor del Signore anime proficien-
ti di non trascurar voi stesse, col non fuggire dalle oc-
casioni , perché i l demonio va molió sollecito per com-
battervi, ed impediré a tutta possa questo divino sposa-
lizio. Mans. 5. c. 4-
29. Quando considero che anche Giuda dimora va fra 
gli apostoli, trattava con Cristo, ed udiva le di lui paro-
íe, vesreo chiaro che non vi é di che íidarci di noi. ¡vi. 
P f l l . 39 
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30. Chi vuoie profiltare con sicurezza , deponga con 
costanza la sua volontá nelle raani di un buon confes-
sore , e con ció piü proíitterá in un anno, che in mol-
t i senza di questo. Cam. diperf. 18. 
CAPITOLO X I . 
Altre sentenze di S, Teresa in genérale , per maggiore lume 
de' proficienti. 
1 . Le epere interiori dello spirito sonó tutte soavi, e 
pacifiche ; e i ' operare con violenza reca danno. Mans. 
4. c. 3. 
2. L' anima che ha vera orazione porta particolare a-
more a quelle persone che la persegnitano. Mans. 7. c. 2. 
3. Quell' amere di Dio che inquieta, e mueve le pas-
sioni, e che termina in qualche sua oífesa non é vero 
araore di Dio. Fond. di Med. c. 6. 
4. A Dio piü piace l'obbedienza, che i l sacrificio. Iv i . 
5. La vera penitenza consiste, allorché Iddio ci leva la 
sanita , e le forze insieme , onde non potería piíi fare. 
Mans. 7. c. 3. 
6. Avvertite che i l íenerci per raolto cattivi , alcune 
volte puo essere tentazione. Cam. di perf. c. 3g. 
7. Chi in ricevendo grazie nell' orazione , dopo poi 
molto di se coníida, e si trascura; tema che tali grazie 
non sieno da Dio. Mans. 6. c. 8. 
8. Quell' anima che non conferisce le visioni , e gra-
zie deir orazione sua col confessore , ne ad esso obbe-
disce, ella é soggelta ad uno spirito reo, o a terribile 
malinconia. Fond. di Med. c. 3. 
9. Prima pero di conferiré siraili grazie, e visioni, dee 
1' anima maturare bene i l tutto col tempo, e con la pon-
derazione , acciocche non inganni i l confessore senza 
sua colpa. \vi . 
10. Ella é una scioccheria dell' anima \ aífannarsi per 
pagare a Dio ció che gl i dee. Nulla possiamo daré , se 
non ci viene dato ; altro dunque non abbiamo a fare , 
che umiliarci, e dargli la nosíra \o\on{h.Cam.diperf.e.32-
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11 . Andremrao perduti se Iddio dovesse far la nostra 
volonta. Esclam. i j . 
12. Non ci puó far maggiore grazia i l Signore che 
darci una vita che sia simile a quella del suo santissimo 
Figliuolo. Mam. y. c. 4-
13. In tempo de'travagli, e gravi dolori, sebbene questi 
siaadi tormento; stando pero l ' anima sopra di se, puó fá-
cilmente tollerarl¡,sapendo che vengano ásL\)io.Fónd.c.2g. 
14. Sonó di tanto pregio i travagli , che suole sem-
pre Dio pagare con questi i servigí che gíi vengono pre-
stali. Fond. c. 3i. e Letlera 44- P- *• 
15. lo non mi sgomento punto in veggendo un'anima 
posta nel mezzo di grandissíme tentazioni, perché essen-
dovi araore , e limore di Dio n' escirá con guadagno. 
Conceíti dell amor di Dio c 2. 
16. lo non porto punto invidia a quelle anime , che 
se ne stanno in un continuo contento interiore , perché 
l'esperienza mi ha insegnato, che fauno maggiori progres-
si nello spirito quelle che vivono fra grandi battaglie. Iví. 
17. Talvolta accade che un' anima dimandi al Signo-
re palimenti, non indirizzamlo la sua intenzione che a 
quel poco che puo ; ma Iddio in pagamento di quel pe-
che tto , a cui si determino le mandi travagli, persecuzio-
ni , ed infermita tali, che la povera anima non sapií iche 
fare di se. Jvi e. 6. 
18. Le parole, ed opere di un anima di fervenle arao-
re sonó di maggior eíficacia , che quelle di molte piene 
di polvero di sensualitá, e proprio interesse. Ivi c. y. 
19. La misura di portar la eroce , o grande , o pie-
cola ella é quella dell' amore. Cam. di perf. e. 32. 
20. lo non terrei per sicura quell' anima, per quaoto 
fosse da Dio favorita, la quale si scordasse delle sue an-
tiche miserie. Mam. 6. o. 7. 
2 1 . La maggior sicurezza che possiamo avere in que-
sta vita, ella é quella di pregar di continuo i l Signore, 
acciocché non 1' offendiamo. Mam. 7. c. 4-
22. La vera umiltá non nega le grazie ricevute da Dio, 
ma riconosce esserci queste date senza alcuno nostro mé-
rito. F i ta c. 10-
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23. La vera umilta per grande oh'ella sia non inquie-
ta , non perturba, non melle sossopra V anima; ma viene 
con pace , piacevolezza , e quiete. Catn. d¿ perf. c. 3g 
24. Per la qual cosa, sorelle, procúrale in tullo qnello 
che polrete, senza offesa di Dio , di mostrarvi con lulli 
affabili , onde desiderino la voslra couversazione , e la 
voslra maniera di vivero , senza impaurirsi punto dolía 
virtti . Ivi c. 4i-
CAPITOLO X I I . 
Sentenze di S. Teresa per istruzione delV anime perfette in 
genérale. 
1. Noi non siarao angeli , ma abbiamo corpo; percio 
i l nostro pensiero ha bisogno di appoggio ch' é la me-
ditazione , avvegnaché V anima alcune volte esca fuori 
di se , o spesso vada tanto piena di Dio, che non abbi-
sogni di cosa créala per raccogliersi. F i ta e. 22. 
2. Avcndoci Dio dalo le potenze , acciocche con que-
ste operiamo , non dobbiamo impediré i l loroofficio, sino 
a tanto che Iddio non le ponga egli in altro raiglior, o 
piü perfetlo. Mans. 4- &• 3. 
3. Alcune anime conlemplalive vorrebbero sempre star 
godendo, dicendo di non poter piü discorrere coll' intel-
lelto , perché la medilazione é ordioala a cercar Dio, che 
giá hanno rilrovato. Qneslo pero non puo darsi, perche 
sebbene la volonlar non si sla morta, i l fuoco pero della 
medesima alcune volte é morliíicalo, onde vi é di biso-
gno di chi solfii per riaccenderlo. Mans. 6. c. 7. 
4. lo non tengo per buon cammino quello di alcune 
anime conlemplalive, le quali dicono di non poter pensare 
alia passione di Cristo né alia sanlissiraa Vergine, né alie 
vite de'Santi, dalla di cui memoria tanto profitto se ne r¡-
cava. Ivi . 
3. lo non capisco a che pensino alcuui contemplativi, 
i quali si allonlanano da ogui cosa corpórea, perché lo 
stare sempre ardendo in amore, é solo proprio degli spi-
r i l i angelici. Ivi . 
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6. Noi non dobhiamo a bello studio allontanarci da 
ogni nostro bene, ch' é la santissiraa umanitá di Gesü 
Cristo; perche sebbene ci paia d'esser pieni di Dio, re-
slererao senza appoggio. F i t a c 22. e c. f & 
7. La santissima umanitá di Cristo non si dee annove-
nare fra le cose corpóreo dai contemplativi. Jvi. 
8. Per piacere a Dio , ed acciocché ci faccia grazie 
grandi', e ci mostri grandi segreli, bisogna passare per 
le raani della santissima umanitá di Cristo. Jvi c. 22. 
9. A ció che alcuni contemplativi adducono , di aver 
delto Cristo a suoi apostoli , esser necessario ch'egli da 
loro partisse , rispondo, che Cristo questo non disse alia 
sua santissima Madre; perocche sapeva, ch'era Ella ferina 
nella fede , e che credeva esser Cristo Dio , ed uomo. 
Mans. 6. c. 7. 
10. Allorcné i l Signore vuole sospendere le potenze , 
vadi !a perdita della santissima umanitá di Cristo, perche 
allora si perde essa , per maggiormente guadagnarla. 
F i ta c. 22. 
11 . La causa, per cui molte anime contemplativenon 
proíitlano nell'orazione di unione , ne arrivano alia l i -
berta di spirito , ella é perche si allontanano dalla con-
siderazione della santissima umanitá di Cristo. Ivi. 
12. Quando Dio vuole clie cessi T intelletto di discor-
rere , \ occupa egli in altra maniera , e gli da una la-
ce , e conoscimento , tanto superiore che lo fa restare 
assorto , e sospeso , ritrovandosi dopo ammaestrato so-
pra ogni nostro intendere. Mans.. 4 . 6; 3. 
13. Per alta orazione che uno abbia la meditazione 
sopra la passione di Cristo non gli puo nuocere, che an-
zi gli sará di aiuto per ogni bene. Mam. 6. c. 7. 
14. Pericoloso cammino é quello de' contemplativi , i 
qnali allontanandosi da ogni cosa corpórea, pare loro che 
la santissima umanitá di Cristo serva loro d'impedimen-
to. Ivi-
15. Col divertiré 1'orazione dalla meditazione della 
santissima umanitá di Cristo, potrebbe con ció i l demonio 
i'arci perderé la divozione al santissirao Sacramento. Jvi. 
j 6 , lo ebbi questo inganno, e vidi chiaramente che in 
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allora I ' anima mía qual' uccello svolazzava senza trova-
re appoggio, senza approfiltare nella virtn, e senz' avan-
zar neU'orazione ; perché mi perdeva in queU'imbevimen-
io, o sia aslrazione, aspeltando quel gusto. Mans.6. c . j . 
17. lo non finisco di piagner quel tempo , in cui si 
malamente guadagnava X anima mia, con tanta perdita, 
qual' era quella di allontanarmi dalla santissima umanitá 
di Cristo. Ivi. 
18. Avvegnaché io polessi guadagnare raolto senza pen-
sare alia santissima umanitá di Cristo , non voglio fare 
acquisto di bene alcuno , senza i l mezzo di colui , dal 
quale ci derivaron© lutt' i beai. Iv i . 
19. Per camrainar sicuri nel cammino dell' orazione , 
siasi alta quanto si voglia, anzi altissima la noslra con-
templazione , non dobbiamo voler altro cammino , che 
quello della meditazione della santissima umanitá di Cri-
sto. F i t a e. 22. 
20. L' anima, cui Dio fa grazia di farle vedere neU'ora-
zione la sua santissima umanitá, non puó per molto spa-
zio di tempo mirarla, e se puo. non é grazia, raa veemente 
considerazione fabbricata dairiraraaginativa. Mans S.c.g. 
2 1 . Nella orazione di unione non puo i! demonio rap-
presentar cosa , che lasci nell' anima grande operazione 
di pace, di quiete, ed ulilita. Ivi e. S. 
22. Potrá i l demonio bensi cagionar gusto, e diletto 
clie paiano spirituali, ma congiugner pena, e pena gran-
de con gusto, e quiete grande deU'aniraa che ha orazio-
ne di unione , questo non potrá , perché tutte le forze 
di lui sonó al di fuori , e tutte le pene di lui rocano in-
quietezza. Mans. 6. e. 2. 
23. Se l'anima in udendo parole di sua grande con-
solazione , non proverá in se stessa grande confusione, 
ereda che queste non vengano dallo spirito di Dio. í v i c . 3 . 
24. Nella vera orazione di unione sta l ' anima tutta 
svegliata in ordine a Dio, e tutt'addormentata alie cose 
del mondo. Mans. S. e. i . 
25. Per alta contemplazione che uno abbia, dee sern-
pre principiare , e finiré la sua orazione nel proprio co-
üosciraento. Cam. di pevf. c. 8g. 
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26. Le anime di eminente orazione di nnione ricor-
dansi quasi di voló delle grazie, e favori divini ; nía i 
peccaü loro stan loro fissi nella memoria a guisa di loto. 
Mam. 6. c. j . 
27. Le molte grazie dell' anime contemplative , fanno 
che camminino piü umi l i , ed annichilate, sempre temen-
do che possa loro avvenire come alia nave , che sover-
chiamente carica, va a fondo. M a m j . c. 3. 
28. I I chiedere con gran desiderio , e con ogni riso-
luzione di esser liberali da ogni male , e di moriré per 
godere di Dio , questo é un grande efFetto, e segno di 
una vera contemplazione. Cam. d i perj . c. 2 4 . 
CAP1TOLO X I I I . 
Sentenze di S. Teresa per isiruzione dell' anime perfelle in 
particolare. 
1. L'anima contemplativa, in cui Dio sta con parti-
colaritá , dee dimenlicarsi di ogni riposo , dell' onore , 
e di se stessa. Mam. 7. c. 4 -
2. La perfezione , siccome i l premio non consistono 
ne' gusti , ma nel maggior amore , e nelle migliori ope-
re fatte con giustizia , e veritá. Mans. 3. c. 2 . 
3. L ' amore non consiste nel maggior gusto , ma in 
maggior determinazione, e desiderio di piacere a D io , 
con procurar i l maggior onore di Dio ed aumento della 
fede cattolica. Mans. 4 - c- i- ' 
4. Per arrivare alia vera orazione di unione ci con-
tiene nulla riserbarci, ne poco , ne molto , ma dar tut-
ti noi stessi a Dio. Mans. 5. c. i . 
5. La vera unione possiamo , coll' aiuto di Dio molto 
bene acquistarla con procurare di tener imita la nostra 
volontá con quella di Dio. I v i c. 3. 
6. L'anima perfetta dee non solo desiderare, ma pro-
curare di esser tenuta per la piü inutile , e piü cattiva 
di tutte. Mans. 3. c. 2 . 
7. Nella liberta di spirito ritrovano i perfetti ogni fe-
licita desiderabile di questa vita , perche nulla volendo. 
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tullo possedono , nulla desíderando , di milla temono; od 
essendo distaccali , da loro stossi, né ii Irafrágli gli stur-
baño , né li contenti l i allerano. Fond. di Med. c. b. 
8. La somma perfezion non consiste in iíivori, e rega-
11 , ma nella sola conformitá della noslra volonta con quel-
la di Dio. Ivi . 
9. L i contenti , e gusli dcll' anime perfette si distin-
guono fra di loro in qtiesto che, i primi cominciano dal 
nostro naturale , e íiniscono in Dio; i secondi comincia-
no da Dio , si fermano in noi , e poi finiscono in Dio. 
Mcms. 4- c i . 
10. Le anime veramente perfette non possono diman-
dar riposi, ne desiderarli , perché veggono che chi é i l 
Re della gloria , serapre visse in mezzo de' travagli. Re-
laz. i . n. 23. e Vita c. 22 
11 . I i desiderare travagli, e patimeuti, allorché le a-
nime di orazione sonó senza di essi , questo é di mol te; 
ma i l rallegrarsi , quando ritrovansi di falto nei mede-
simi , questo é di poche. Fond di Med. c. 5. 
12. Non é di venino conforto per le anime contem-
plative , e perfette i l riflesso del perdono de' proprii pec-
ca t i , che anzi si accresce loro la pena in considerando 
di ricever grazie grandi, senza loro mérito. 3íans. 6. c . j , 
13. Si senté talvolta X anima contemplativa codarda , 
e timida anche in cose basse , é senza verun coraggio; 
e ció fa Dio per maggior suo bene, lasciandola nella sua 
naturalezza. h i c . 6 . 
14. Le donne specialmenle piu che gli uomini ricevono 
favori nell' orazione , perché piíi queste, che gli uomini 
si avanzano , in questo camraino; ed i l S. F. Pietro d' Al-
cantara mi dava di ció buonissime ragioni. Vita c. 4o-
15. Non dobbiamo noi porre temiine a Dio , perché 
egli in un' istante puo condurre un' anima al piü alto gra-
do di contemplazione. M a m . 6, c. n . 
16. Quell' anima contemplativa, la quale per simili gra-
zie si vedrá con maggiore sicurezza, lema piü di tutte. 
Mam. y. e. 4-
17. Le veré visioni cagionano nell'anime conteraplative 
quello , che leggiamo di S. Pietro , i l quale dopo di es-
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sergli apparso Cristo , ritornó a Roma , eé inconlró co-
raggiosaraente la morle per esso. lm c. 4-
18. L'anima perfetta, quanto piíi vede che per Iddio 
perde di consolazione, tanto piü gusta di perderla./^/.Í?.^. 
19. L'anima veramente da ogni cosa distaccata, é pa-
drona delle sue passioni. Mans. 3. c. 2. 
20. I conteraplativi desiderano le croci , ed i travagli» 
siccome i mondani Y oro, e le gioie. Cam. diperf. c. 36. 
2 1 . L ' anima arrivata giá a perfetta contemplazione non 
piu si cura di essere, o di non essere stimata , ed ono-
rata ; anzi maggior pena le reca l ' onore, che i l disono-
re ; maggior tormento i l riposo , che i l travaglio. lm* 
22. I contemplalivi a guisa di buoni alfieri debbono 
portar la bandiera alzata dell'uoiiltá ; e senza ferire al-
cuno, ricever i colpi ; perche i l loro ofíicio é di portar 
alzata la Croce senza mai lasciarla. Ivi c. 18. 
23. Sua divina Maestá non mette in si alto posto, se 
non anime molto esercitate in patimenti, e travagli. Iv i 
c. 36. e Vita c. ig. 
24. I contemplalivi appena sentono un primo moto di 
dispiacere di qualche ingiuria , che súbito lo sopprimo-
no , e godeño anzi di tale incontro ; perché sanno che 
piu meritano in un giorno solo d' ingiurie sofferte per 
amore di Dio , che in dieci anni di penalitá, ed eserci-
zí volontari. Ivi . 
25. Non temano i contemplalivi i nemici pubblici, ma 
solo gli oceulli traditori trasíigurati in angeli di luce. 
h i c. 38. %* 
26. Alie persone conteraplative suole Dio mandare in-
fermiíá grandi , con dolori, ed altri raolti tormentosi ma-
lori . Mans. 6 c. /. 
27. L' anima favorita da Dio si prepari a grandi per-
secuzioni , perché súbito diviene V oggetto di osservazio-
ne di mille ; quando non ve n' é pur uno che osservi le 
altre ; e se essa non morirá al mondo , i l mondo stesso 
le dará la morte. Vita c. 3i. 
28. I I desiderare di essere da tutti abborrito, e ten uto 
in poca stima , e di aver tulle le altre virlíi grandi qne-
sto é solo proprio de' perfetli. Vita c. ío . 
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29. Avvegnaché lo stesso cibo sia qnello degl'ineipien-
t i , e de' proíicienli ; a primi pero se ne da poco; a se-
condi un po"1 piü , e queslo slesso puo arrivare a tanta 
frequenza , ed abbondanza, che si perda ilsapore di ogni 
allro cibo, cosicché si desideri prima la morte, che gusta-
re di altro cibo, come é proprio de'perfetli. Vita c. 22. 
30. Qualunque piccolo alomo di poca umiltá , ancor-
che paia milla , serve pero di ostacolo per non proíitta-
re nella conlemplazione. ¡vi, 
3 1 . L ' anima, cui faccia Dio grazia di elevarla a con-
lemplazione, ben puo rilenere alcuni mancamenti; ma se 
rilenga quello di non perdonare súbito le oífese fállele, 
creda che le grazie che riceve nell' orazione sonó illusio-
ni del demonio. Cam. di perf. c. 36. 
32. In somma, sorelle, conchiudo, che non dobhiamo 
fabbricar torri in aria , perché Iddio non tanlo guarda 
la grandezza delle opere noslre , quanlo la grandezza 
dell amor , con cui si fanno. Mam. 7. c. 4-
CAPITOLO X I V . 
Sentenze di S. Teresa intomo alia contemplazione infusa, 
e soprannaturale, 
í - i . , . 
1. Nella perfella infusa contemplazione S. D. Maeslá 
postra di ascoltar chi le parla , e gli manifesta la sua 
grandezza , sospendendogli , come si suol diré la parola 
in bocea, in modo che, sebbene voglia, non puo parlare, 
che con molla pena. Cam. di perf. c, 20. 
2. Nella infusa conlemplazione , conosce 1' anima che 
Iddio senza slrepito di parole la sla islruendo , sospen-
dendole le potenze , di maniera che , se quesle operas-
sero, le recherebbero piü loslo danno che aiulo. Ivl. 
3. In quesla infusa contemplazione 1' anima gode sen-
za inlendere come goda ; arde tulta d' amore, e non in-
tende come ami ; conosce che i l suo godimento é interno 
a ció che ama , e non sa come goda ; ed insieme in-
tende esser queslo un godimento , al quale 1' intellello 
non puo arrivarvi per desiderarlo. h i . 
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4. In questa infusa contoraplazione la volonta abbraccia 
un godimenlo superiore senza intender come ; e potendo 
inlender qualche cosa, intende esser queslo un godiraen-
to, che non si puó meritare con tutt' i travagli insieme 
che qui in térra , per otlenerlo sostener si potessero. 
Tullo queslo é dono del Signore , i l quale finalmente da 
conforme a quello ch' egli e ; e questa , o figliuole, e 
conteraplazione perfelta ; e da qui intenderete la diíie-
renza, che vi e fra questa, e 1' orazione mentale, la qua-
le e quella ch' io dissi , cioé pensare , ed allendere a 
tjuello che parliamo noi , i quaü abbiamo ardire di par-
lare a Signore $i grande. Cam. d iper f . c. z á . 
§ . 11. Smlenze di S. Teresa sopm V orazione di Quiete. 
1. Nell'orazione che dicono di quiete, qui incomincia 
V anima a raccogliersi, essendo ció soprannaturale, non 
polendo acquislar essa questo raccogliraento in modo alcu-
no da se stessa,per quante diligenze che faccía. ^¿ to C . Í 4 -
2. Questa orazione di quiete e un raccoglimenlo delle 
poleiize entro loro stesse per godere di quel contento con 
piü gusto , in cui non si perdono, né si addormentano. 
Solamente la volootá si occupa di maniera che , senza 
saper come si vede presa, accon sen leudo d' esser schiava 
del suo amato, Jvi. 
§. 111. Smtenze di S. Teresa sopra V orazione 
del Sonno delle potenze^ 
1. L ' orazione soprannaturale del sonno delle polenzet 
allora avviene, quando le potenze dellanima ne del tullo 
si perdono, né intendono come oprano ; ed i l gusto, soa-
vita , e diletto in questa sonó senza comparazione mag-
giori della passata di quiete. Jv i e. f6. 
2. h ' orazione del sonno delle potenze é uu glorioso 
deliramento , una saggia pazzia celeste, dove si appren-
de la vera sapienza , ed é una dileltevolissiraa maniera 
di godere , che prova \ anima. I v i . 
3. In questa bou conosceva io , che mm era uiiioiie 
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<li tutle le potenze, e molto chiararaente ch' era piíi che 
la passata di quiete ; nía io confesso , che non poteva 
determinare, m intendere in che consistesse questa dif-
ferenza. Fi ta c. 6. 
4. In questa rimangono le virtü piíi forli della passa-
la di quiete , di modo che non puo 1' anima intenderlo ; 
perocche si vede divenuta un'altra, ne sa come, h i e. i j . 
§ . IV. Sentenze di S. Teresa sopra V orazione dt Unione. 
1. Ben mi é d'uopo dell'aiuto del Signore , onde io 
possa diré qualche cosa dell' orazione di unione , ch' é 
quella di questa quarta acqua. F i t a c. 18. 
2. In tutti gli altri gradi di orazione, come si é detto 
qualche poco travaglia i l giardiniero ; ma in questo di 
unione non v' é che sentiré , ma tutto e un godere; e 
senza intendersi ció che si gode , s' intende che si gode 
un bene che contiene in se tutt' i beni , non corapren-
dendosi questo bene. Ivi . 
3. In questo gandió di orazion di unione , oceupansi 
tutt' i sensi di maniera che, nessuno di essi rimane dis-
oceupato per poter attendere ad altra cosa interiore ne 
esleriore. Iv i , 
4. Negli altri gradi di orazione, come ho detto. davasi 
licenza ai sensi, affinche dassero alcune diraoslrazioni 
del godimento grande che sentono ; ma in questo di u-
nione, in cui T anima senza comparazione assai piu gode, 
molto meno si puó dar ad intendere, e dimostrare ; pe-
rocche non rimane nel corpo alcona facoltá, neppur l'ani-
nia la tiene per comunicare quel godimento. Ivi. 
5. In questa orazione di unione non puó attendere ad 
altra cosa I* anima, perché in allora , ogni altra cosa le 
sarebbe d' in t r igo , di tormento, e di disturbo al suo r i -
poso ; e se é nnione di tntte le potenze, ancorché voglia 
non puo ; e se puo (in quell'atto) non é piii unione. Ivi. 
6. Questo stare delle potenze tutte tre del tutto per-
dute neir orazion di unione , é per brevissimo spazio; e 
quando durasse mezz'ora, sarebbe assaissirao. Iv i . 
7. La volontá sela % quella che in quest orazione di 
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unione Hianliene !a giostra, ma le altre due potenze ben 
tostó tornano ad importunare: ma sieeorae la volontá 
resta ferma nella sua sospensione , eosi torna a sospen-
dere le altre due potenze , e dopo alquanta sospensione 
tornano queste a destarsí ; ed in questa alternazione si 
puo passare alcune ore di orazione. Vita e. i8\ 
8. Dopo questa orazione di unione rimane Fanima con 
grandissima tenerezza , di maniera cbe vorrebbe tulta 
slruggersi non di pena , ma di oerte lagrime* I v i c . ip. 
9 . Dopo questa orazione di unione rimane V anima 
eoraggiosa di modo che , se in quel punto la facessem 
in pezzi, e la sbranassero per amor di Dia, le sarebbe 
di gran consolazione. Ivi. 
10. Dopo questa orazione di unione seguono te pro-
messe detl' anima, V eroicbe risoluzioni, la vivezza de' de-
sideri , T incorainciar ad abborrire i l mondo , iscorgen» 
do pin chiaramente le vanitá di esso, rimanendo con un 
modo piü sublime degli altri passati gradi d' orazione ap-
profittata , con piü profonda umiltá. Ivi. 
§. V. Sentenze di S. Teresa sopra f oraziom 
degli Estasi y e Ratti. 
1. lo vorrei , col favor di Dio , saper dichiarare la 
differenza che passa fra 1'orazione di unione, e quella 
di estasi , e ratto che e lo stesso. Quella di unione ellci 
é principio , mezgo, e fine, e c o s í e veramente per rap-
porto all' interiore; ma siccome V estasi, ed i l ratto sonó 
di pin alto grado , cosí cagionano effelti interiori , ed 
esteriori. Ivi c. so. 
2. Nelle estasi, e ralti pare che T anima non animi 
i l corpo, e cosí sentesi molto sensibilmente a manear i l 
calore naturale, e si va raffreddando, sebbene con gran-
dissima soavitá , e dilclto. Ivi . 
3. Nelle estasi, e ratti non vi e rimedio di poter far 
resistenza , come si puo neirorazione di unione; peroc-
che siccome stiamo nella nostra térra , quasi sempre si 
puo resistero , sebbene con pena , e forza. Ivi. 
4. Alcune volte pote va io resistero qualche poco nei 
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ratli , ma con gran fracassamento del corpo; altre volte 
era impossibile , ma rai porlava , e tirava V anima , ed 
anche quasi per ordinario i l capo dietro di essa, senza 
poterlo ritenere ; ed alcune volte tutto i l corpo sino ad 
alzarlo da térra. F i ta c. 2 0 . 
S. Lasciano questi ratti, ed estasi nell'anima uno stacca-
mento da tutto i l créalo, si strano che, io non saprei diré 
come esso sia. Parmi pero di poter asserire ch' é mag-
giore di quello, che lasciano le grazie di solo spirito. Iv i . 
§ . V I . Sentenze di S. Teresa sopra V orazione 
di Ferita di amere. 
1. Suele altre volte S. D. M . ritrovandosi la persona 
ben fuori di pensiero , risvegliarla a modo di saetta, e 
di tuono , e la fa tutta tremare, e laraentarsi, senza a-
ver di che dolersi. Mam. 6. c. 2. 
2. Si senté 1' anima da questa saetta dolcemente feri-
ta , ma non arriva ad intendere, come , ne chi la feri, 
sentendo pena molto grande , ma dolce ; né puo, anche 
volendo non sentirla, h i , e Fi ta c. 2$. 
§. V I I . Sentenze di S. Teresa sopra l ' orazione 
di Locuzioni divine, 
1. In un'altro modo suole Iddio svegliar l 'anima con 
alcune locuzioni ; alcune delle quali , sembra che ven-
gano al di fuori; altre dal piu intimo dell' anima ; altre 
dal piíi alto di essa ; altre finalmente tanto dall'estenor, 
che odonsi coll' orecchie, parendo esser elleno articolate 
colla vece. I v i e. 3. 
2. Queste locuzioni divine portano sempre seco forza, 
e dominio , di modo che parlano , ed operano insieme; 
e se la persona ritrovasi in qualche grande afflizione, e 
tenebre , resta con gran luce , e consolata. Iv i . 
3. Allorche siano veré grazie del Signore tutte le sud-
delle locuzioni , e ferite d' amore lasciano neU'anima una 
profonda umillá, e nello stesso lempo della maggior cou-
sola^ione , confusione propria ancor maggiore, h i . 
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• ^ . VIH. Sentenze di S. Teresa sopra l ' orazione 
dello Sposalizio , e Matrimonio spiriluale. 
1. I I matrimonio spirituale e una secreta unione, che 
si fa nell' intimo centro dell' anima , ch' e senza duhbio 
i l luogo dove sta i l medesirao Dio. Mam. 7. e. 2. 
2. In lutte le altre orazioni e grazie infuse giá dette, 
pare che vi intervenga Y ainto dei sensi , e delle poten-
ze , ma ció che si opera in questa unione del matrimo-
nio spirituale é molto di gran lunga superiore. Jvi. 
3. Questa unione del matrimonio spirituale e un se-
creto si grande , una grazia si sublime che Iddio co-
munica all' anima in un' islanle ; ed é ú grande, e soa-
ve i l diletto ch' ella senté , che non so a che parago-
narlo. Ivi. 
4. Nel matrimonio spirituale pare che Iddio in quelio 
istante , voglia manifestare all' anima la gloria ch 'é nel 
cielo , in una maniera piü sublime di qualsivoglia altra 
visioue , o godimento spirituale. h i . 
5. Lo sposalizio spirituale é molto diíferenle dal ma-
trimonio, e vi é quella diííerenza che passa fra gli sposi, 
e g l i aramogliati. Imperocché lo sposalizio é grazia che 
presto passa , e l ' anima se ne rimane poi senza quella 
compagnia del Signore; ma nel matrimonio spirituale se 
ne rimane l'aniraa sempre col suo Dio in quel centro. I v i . 
6. Questo spiritual matrimonio meglio s' intende dagli 
effetti ; perocche chiaramente si conosce che Dio é que-
gli che da vita all' anima noslra ; e bene spesso sonó 
tanto vive , ed acceso le secrete ispirazioni di Dio, che 
non se ne puó dubitare. I v i . 
7. Si conosce puré la realta di questa grazia del ma-
trimonio spirituale dal grande desiderio che hanno di ser-
vire al Signore queste anime. Imperocché sebbene pe! pas-
sato abbiano sostenuto travagli , ed aíílizioni grandi peí 
desiderio di moriré , e d' irsene a godere di Dio ; qui 
desiderano anzi di vivero mol ti anni con mol ti travagli, 
e di potor esser istromenlo, onde Iddio sia lodato, e qual-
che anima approíitlata. Iwié. 3, 
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CAPITOLO X V . 
Sentenze di S. Teresa sopra la conclusione di qmnto si é det-
to in questo Sentenziario. 
1. Parlando ora di questa quarl' acqua, che viene dal 
cielo, allorché i l Signore ce la concedesse sempre in ogni 
tempo in cui abbisogniamo di essa, ognun vede quan-
to riposato se ne starebbe i l giardiniero ; e se sempre 
fosse aria tempérala senza gelo, goderebbe sempre egli 
de' fiori , e de' f ru t l i : ma perche raentre siamo in que-
sta vita , é ció impossibile, quindi dee 1' anima star sem-
pre vigilante , con tal pensiero , che mancándole un'ac-
qua , ne procuri un' altra. F i ta c. 18. 
2. Quest' acqua quarta del cielo viene alcune volte , 
quando mena 1'aspetta i l giardiniero; e ne'principi vie-
ne dopo lunga orazion raenlale , venendo i l Signore di 
grado in grado a prendersi quest' uccelletto dell' anima 
nostra , e a porlo nel suo nido , accio riposi. Iv i . 
3. Dopo di aver veduto S. I ) . M. che per molto tem-
po si é aífaticata 1' anima nostra , procurando coll' in-
telletto , e volontá , e con tutte le forze sue di cercar-
la , e di placerle , cosi le vuole daré i l premio an-
che in questa vita. Oh che gran premio! bastando un 
sol momento di questo , acciocche rimangano molto ben 
pagati tu t l ' i travagli, che in essa inconlrar si posso-
no. Ivi . 
4. Alie persone , che cominciano a gustare di Dio , 
non dee credersi fácilmente , se dicano che aiutandosi in 
questo , gustano maggiormente di Dio ; perchó quando 
Dio vuole , viene alia scoperta senza quesli meschini 
aiuti, ed a guisa di forlissimo gigante ci rapisce lo spi-
rito , senza che vi sia chi possa resistere. Ivi c. 22. 
"6. Con liberta si ha a camminare in questo viaggio, 
pnsti , e rassegnati nelle mani di Dio ; e se sua divina 
Maestá vorrá farci arrivare ad essere del numero di quel-
l i della sua camera , e de' suoi piü intimi, andar di buo-
na voglia ; c quando no , servirlo negli officí bassi. Ha 
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i l Signore per noi piü pensiero di noi , e sa per quale 
uíficio ognimo sia buono. F i t a c. 22. 
6. JNon si é obbligato i l Signore di darci questa in-
fusa , soprannaturale orazione , siccome si é obbligato di 
darci la gloria eterna , se osserveremo i suoi comanda-
menti , perché anche senza di questa ci salveremo; e sa 
meglio di noi ció che pia ci conviene. Mans. 4- c. 2. 
7. Non perché tutte in questo monistero attendono al-
1' orazione , hanno da essere contemplativo. Questo éim* 
possibile , e serve di gran consolazione 1' intender que-
sta veritá , per chi non é tale , essendo questa cosa da-
ta da Dio. Cam. d iperf . c . iy . 
8. Questa infusa contemplazione non é necessaria per 
la salute , né i l Signore ce la dimanda , né pensa che 
alcuno sia per diraandargliela , perché anche senza di 
questa potra esser perfelto , se fará quanto si é detto. 
Anzi potra darsi che abbia molto maggior mérito, per-
ché opera con sua maggior fatica , guidandolo i l Signo-
re come forte , cui tiene serbato insieme tutto ció , d i 
cui quá non gode. Jvi. 
9. Per donnicciuole deboli , quale sonó io parmi che 
convenga , come ora fa meco i l Signore di guidarmi 
per via di favori , e grazie nella orazione , onde possa 
sostenere alcuni travagli : ma che servi di Dio , uomi-
ni di valore , e di grande intelletto , facciano contó di 
ritrovarsi senza divozione sensibile , i l solo udirlo , mi 
reca noi a ! Vita c. / / . 
10. Chi sara quel superbo , e miserabile che quando 
abbia travagliato tutto i l tempo di sua vita con quante 
penitenze , orazioni , e persecuzioni si possano mai im-
maginare , non si tenga per molto ricco, e ben pagato, 
allorché permetta i l Signore di farlo stare al pié della 
croce con S. Giovanni ? I v i C. 22. 
1 1 . lo non so , in qual cervello possa cadere di non 
contentarsi di stare al pié della croce con S. Giovanni, 
se non é nel mió, i l quale di tutte le maniere ando per. 
dulo per dove avea a guadagnare. Ivi . 
P. 11. 41 
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12. Laonde esorlo v. r . clie sincho non trova chi ab-
bia pin esperienza di me, o lo sappia meglio, se ue slia 
a'piedi di Cristo, e procuri di non levarsi di quivi , ma 
v i stia volentieri, ed imiti la Maddalena; poiché, se sta-
rá forte, e perseverante non lascerá Dio di condurla al 
deserto. F i ta c. 2a. 
Fine del sentenziario della S.M. Teresa. 
NUOVO VOLGARIZZAMENTO 
Sopra gl' Inni del Breviario Romano composti 
da Urbano YI I I Sommo Pontefice 
PEL GIORNO DELLA. FESTA. 
D I S A N T A T E R E S A 
I N N O P R I M O . 
Begis superni nuncia 
Domum pafernam des&ris, 
Tenis Thcresa barbaris 
Chrlstum datura, aul san-
guínem. 
Nunzia del Re supremo 
Lasci i l telto paterno 
Per un bárbaro suol; 
Che farne al cielo acquisto, 
Oil sangue dar per Cristo 
La tua fortezza vuol. 
I I . 
Sed te manet suavior 
Mót s, pcena poscit dulcior: 
Divini amoris cúspide 
In vulnus iota concides. 
Ma te una morte aspetta, 
Teresa, pin diletta, 
Pili soave dolor ; 
la le coU'aureo strale 
Piaga fará vitale 
I I tuo divino Amor, 
l i l . 
0 charitatis victima! 
Tu corda nostra concrema, 
Tibique gentes creditas 
Acerni ab igne libera. 
0 vittima beata 
Di carita iníiammata! 
üeh tu n'accendi i l sen ; 
E i luoi divoti cori 
Libera dagli ardori , 
Onde l ' averno é piea. 
IV 
Sil laus Paíri cum Filio, 
E l Spiritu Paráclito, 
Tibique sancta Trinitas^ 
Nunc , el per omne swcu-
lam. 
Lode al gran Padre, e lode 
Al Figlio, e insieme al prode 
Lor Paráclito egual : 
Lode a te Trinitate, 
Per le inlere giornate 




Ucee est dies, qua candidce 
Instar columbee, ccelitum 
j4d sacra templa, spiritus 
Se íranstulit Theresice. 
É questo i l lucido 
Giorno ridente, 
Che d' alio accesa 
Foco Teresa 
A l sommo empíreo 
Líela voló : 
Siccorae candida 
Golomba amabíle 
Tal la bell' anima 
L ' a l i spiego. 
I I . 
Sponsique voces audit: 
Veni sóror de vértice 
Carmeli ad Agni nupüas. 
Veni ad coron am glárice-
La le amorevoli 
Del caro Sposo 
Del suo bel Solé 
üdi parole: 
Vieni dal vértice 
Del tuo Carmel: 
Mía suora vientene 
Dell* Agno all' inclite 
Nozze, alia gloria 
Yieni del cíel. 
I I I . 
Te sponse Jesti virginum 
Beati adorent ordines, 
E t nuptiali cántico 
Laudentper omne sceculum 




T' adori ogni ordine 
Gelestíal: 
Per ogni secólo 
T ' esalti , e sciogliere 




1 1 SASTA MADRE TERESA DI E Ú 
In memoria cfelle principali grazie 
ch'ella rieevelte da S.D.M. 
i 
O seráfica vergine sania madre Teresa, se im' an-
gelo con un dardo di fuocovi trafisse i l cuore , e ve 
10 infiammo di seráfico amore (1) ; deh ! vi supplico, 
impetratemi da Dio una scintilla almeno del vostro 
ardore, sieché anche in me si accenda i l euore di ca-
rita verso Dio, efate che io resti piultosto senza cuo-
re, che senz'amore verso del nostro amabilissimo Dio. 
P a í e r , Ave, Gloria , 
I I . 
0 favorita Teresa, che per tanli anni godeste del la 
particolare presenza del vostro sposo Gesü , sentendo-
velo al vostro lato , e ricevendo da lui lume ne' vostri 
dubbí , coraggio nelle vostre angustie , e soccorsi in 
tntte le vostre spirituali, e corporali indigenze(2). Deh! 
vi supplico, oltenetemi che in ogni mia operazione 
conservi la memoria della sua divina presenza, e che 
con questo mezzo non commetta giammai cosa che of-
fender possa la purissima vista di lui. P a i e r ^ v e , G L 
111. 
0 Teresa vergine da Dio prediletía, che con vostro 
indicibile contento j vi sentiste assicurata dal vostro 
Gesü della vostra eterna saluíe, con quell'ammirabile 
protesta: Se io non avessi créalo i l cielo, per ie sola 
11 crear ei (3). Deh 1 vi supplico, per quella inefíabile 
(1) Opere di S. Teresa Tom. 2. Vita cap. 29. 
(2) Ivi c. 27. 40. Mans. 6, c. 8. (3) Tom. 1. p. 2, ¡ib, 4. C.3. 
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gioia che allora provaste , prégatelo che per i meriti 
della sua passione sia falto degno anch' io di quella 
gloria, che ha prepárala, e promessa anche a rae, se 
vivero, e moriró da buon cristiano. PaieT3Ave3Qlor% 
I V . 
0 Teresa vera sposa di Gesü crocifisso, che per di-
moslrarvi quanlo vi volesse imitatríce delhi sua acer-
bissima passione , strinse con voi ¡1 nodo del divino 
sposalizio con un chiodo , slrumento dolorosissimo 
della^sua crocifissione , raccomandandovi in allora^ 
come a vera sposa, i l suo onore (i). Deh! vi supplico 
intercedete, che anche io al riflesso delle pene del Re-
dentore crocifigga le mié passioni, e me ne stia pa-
ziente, e costante nella divina volontá in tutte le occa-
sioni di patire per lui. Pater, Ave, Gloria. 
V. 
O Teresa innamorata del cuor di Gesü, che per as-
sicurarvi della espressione fattavi: Jo sonó tutto iuo, 
e tu sc i i u ü a mia (5) , volle distinguervi col prendere 
la vostra mano destra , ed accostarla alia sacra piaga 
del divino suo cosíalo, e con ció impossessarvi del di-
vino suo cuore (6). Deh! vi supplico, sialemi scorla ad 
unirmi alie piaghe salulifere di Gesü , onde móndalo 
da lutle le mié lordure , possa anche io esser tullo di 
Dio in vita, in morte, e nella eternitá./^/er,, Ave, 67. 
V I . 
O Teresa affezionatissiraa del sacraméntalo Signo-
re, i l quale per dimostrarvi quanlo si compiacesse del 
voslro appareccbio innanzi, e della vostra compagnia 
dopo la comunione (7), quasi impaziente di entrare nel 
voslro pello, giunse a volare dalle mani del sacerdote 
alia vostra bocea (8)! Deh ! vi supplico, demándate a 
Dio per me questa grazia; che l'anima mia finalmen-
te una volla dal sacraméntalo Signore resti sodamenle 
[W] Tom. 2. Vita cap. 4 í . (5) Iv i cap. 39. (G) I c i cap. 4L 
(7) Cam. di perf. cap. 54. (8) Tom, 1. par, %, Ub, o, cap. 6. 
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santifícala, giacche per voslro avviso: S e c i accosias-
simo al santissimo Sacramento con gran f e d e , ed 
amore, queslo basterebbe una sola volia 3 non che 
tanteper lasciarci r i cch i d i v ir iú [^).Paier}Ave3 G l 
V i l . 
0 Teresa felice , che merce la fedeltá vosíra verso 
Gesü, avendolo in\itato ad albergar neli'aniraa voslra 
dopo comunicata nella Domenica delle Palme, \ i sen-
tiste la bocea ripiena del suo preziosissimo sangue , e 
da lui udiste quesle parole: Fo^ f/Zo che i l mió sangue 
i i gfzoo (10).Deh!per queslasegnalatissima grazia, che 
allora riceveste, TÍ supplico, fate che Dio mi perdoni 
i miei peccali, e che quel sangue prezioso sia giove-
vole ancor a me , onde possa unito a voi cantare in 
eterno le divine misericordie. P a i e r , A v e , Gloria. 
V I H . 
0 potente Teresa, presso che arbitra de' tesori del 
vostro sposoGesü i l quale per accertarvi dellapromes-
sa fattavi di esaudirvi in ogni vostra richiesta ( H ) , vi 
fece un dono di tutt' i meriti della sua passione, con 
quell' ammirabile espressione: Tuí io quello che ho} é 
itdio iuo,percid disponi dé1 miei merUi, come dico-
sapropr ia (12). Deh! vi supplico per quella profonda 
umillá in cui vi manteneste tra le ricchezze di lanti 
favori^ vi supplico vivamente, che si difíbndano i te-
sori della divina misericordia in vantaggio anche del-
l'anima mia, onde possa io puré , mediante i l vostro 
aiuto, vivero veramente umile, e colla divina grazia 
moriré. Paier , Ave, Gloria. 
I X . 
O beata Teresa I mentre prima di spirare la vostra 
bell' anima, con vostra estrema consolazione vedeste 
Gesü circondato da una grande moltiludine di angio-
l i , e corteggiato da diecimila martiri, calato allora 
(9) Tom.S.Conc. delV amor di Dio c. 3. (10) Vita cap. 41. 
(11) Vita cap. 39. (12) Mans. 6. cap. 5. 
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dal cielo pet accoglier Faníma costra, sollo la figura 
di candidissima colomba (13). Deh! vi siipplico col piü 
diyoto sentimenlo del mió cuore di assistermi, e diri-
gere ogni mia operazion(3 in questo dubbioso, e peri-
colosissimo viaggio di raía misera vita, di modo che 
animato da vostri^sempí ^pd ammaestrato dalle vo-
stre celesti dottrine, catnmíni sempre peí retío seníie-
re della divina legge, e con cío mi renda degno di a-
ver voi avvocata, e Gesu propizio in quel punto estre-
mo dclla mia mor te. Paier Ave , Glor ia . 
Regis supernl mínela 
Domura palernam deseris, 
TerrisTheresa barbaris 
Christum datura, aut sangui-
Sed te manel, suavior (nem 
Mors, poena poscit dulcior: 
Divini amoris cúspide 
In vulnus icta concides. 
Ü Y M N U S 
0 charitatis victima! 
Tu corda nostra concrema, 
Tibique gentes creditas 
Averni ab igne libera. 
Sit laus Patri cura F i l io , 
Et Spiritu Paráclito, 
Tibique sancta Trinitas 
NunC jelperomne Sceculum. 
AnUphona. 
Sancta Mater Theresia réspice de coelo, et vide, 
et visita vineara islam, et perfice eam, quam plan-
tavit dextera tua. 
y . Ora pro nobis Sancta Maler Theresia. 
^f, Ut digni eíficiamur promissionibus Chrisli. 
Oremus. 
Exaudí nos Deus salutaris nosfer, ut sicut de Bea-
tae Theresiae Virginis íuse^ et Malris nostrae festivi 
tale gaudemiis , ita coelesti ejus doctrinas pábulo 
nutriamur, et pias deYolionis erudiamur affectu. Per 
Christum Dominum nostrum. Amen. 
(13) Ex üiill' Canonis. mm. 2fí. 
I N D I C E 
DELLE MATERIE CONTENÜTE 1N QUESTA I I . PARTE. 
S A C R I R I T I K I 
Da farsi in un giorno di ogni mese. 
Preludio, e método per ossenar con profitto la solüudine , o 
carmine , o privata di questi spiriluali r i t i r i , . pag. 3> 
P R I M O R 1 T I R 0 
Considerazioni della S. M. Teresa sopra i l fine 
della vocazione. 
Considerazlone I . Alia vocazione si dem una total dimenti' 
carnsa del donde si venne. pag. 9. — I I . Alia vocazione si 
deve, V appigliarsi al piú aspro della religione. pag. í / . — 
I I I . A l fine della vocazione si rfeve, V uniformitá colle piw 
osservanti. p. 42. 
I I , R I T I R O 
Considerazioni della S. M . Teresa sopra lamor vero 
di Dio ia una religiosa. 
Considerazione l . Amor di Dio con verita si conosce dal mo-
do dell' operare, pag. 17. » I I . Ogni menomo affetto , che 
non é di Dio, o per Dio, impcdisce d' amarlo in veritá. p. 19. 
111. La pazienza neHravagli é la veritá dellamare Iddio.^.SI. 
m . R I T I R o 
Considerazioni sopra la pace , che ayer deve 
in se una religiosa. 
Considerazione I . Non ha sema , chi non ha pace nel viver 
religioso, pag. 26. » I I . L ' inquietudine di una religiosa , 
viene dalla poca umiltá. pag. 28. » I I I . Perché non ci é 
spirito di orazione,percib non ha pace una religiosa, p .^9 . 
P. / / . 42 
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IV. R 1 T I I I O 
Paco (leU'anima religiosa nionto data airostorioritá. 
Considerazione I . Pace, che rilrovano neli orazione t anime 
rilirate. \)a<¿.S4. » 11. La pace delle religiose raccolte, viene 
dalla loro moderazione. pag. 36. » I I I . La pace delle re* 
ligiose raccolte , é peí convivere in carita, pag. 57, 
V . R I T I R O 
Sicurezza dolía vita rilirata, ed oceupata daU'obbedienza. 
Considerazione I . Indifferenzanell'obbedire,pa<i.42. » I I . L'ob-
bedire con nial animo toglie ogni mérito, pag. 44. » I I I . M i -
serabile stato della religiosa senza spirito d'obbedienza. p.45. 
V I . R I T I R O 
Sicurezza della professione l'esatta osservanza della regola*! 
Considerazione I . Le rilassatezze introdolte non iscusano l ' in -
osservanza pag. SO. » I I . Chi introduce una rilassatezza, 
non puo piú ripararla. pag. 5í . » I I I . Sicurezza nel mo-
riré col vero spirito dell' osservanza. pag. 53. 
V I I . R I T 1 R 0 
L osservanza dipende dairamor perfetto del prossimo. 
Considerazione I . In comunitá V amore esser deve per lasóla 
virtu. pag. S8. » I I . I n comunitá l ' amore esser deve con. 
pace della coscienza. pag. 5g. v íW. Nelle comunitá Vamore 
esser deve con sopportare. pag. 6Í . 
V I I I . R I T I R 0 
Tema assai un'anima religiosa, che nel suo stato 
é sempre 1' istessa. 
Considerazione I . Sempre l istessa dopo tanti anni di religio' 
ne. pag. 66. » I I . Esser sempre V istessa frequentando la 
santa comunione. pag. 68. » I I I . Esser sempre l ' istessa una 
religiosa travagliata da Dio. pag. 69, 
I X . R I T I R O 
l cattivi segni del troppo temeré una religiosa la morle. 
Considerazione I . Primi segni sonó gli attacchi, ne'quali vive 
una religiosa, pag. 74. » I I . A se altaccata una religiosa 
non ha dall'amor di Dio i l desiderio di moriré, pag. 7^. » 
1ÍI. Penosa la morle, senz'acquisto delVopere e delle virtü.77. 
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X . R I T I R O 
I tre giudízi dell' anima religiosa. 
Considerazione I . 11 gmdizio delía coscienza, é con tutto i t r i -
gore nelle religiose. pag. 82. » I I . Giudizio dell'anima re-
ligiosa in morte. pag. 8$L » H l . La confusione, o la gloria 
di una religiosa nell' universale giudizio. pag. 85> 
X I . R I T I R O 
Per molti motivi giova atl'anima religiosa 
i l peusier dt?!!'inferno. 
Considerazione I . Giova aá amare, e serviré con piu fervore 
i l suo Sposo. pag. 90. » I I . La mcditazione delV inferno 
sene a patire con piü allegrezza, pag. 92. » l l í . La me-
ditazione di qttanti si dannano, deve sveyliar la pietá delíe 
religiose. pag. 93. 
U L T I M O R I T I R O 
II regno del cielo si consideri , e si desideri 
con vera priidenza di spirito. 
Considerazione I . Stima del regno di Dio, ch' e dentro di m i . 
pag. 99. » I I . 11 regno del cielo non si acquista in allro 
modo da qmllo,che fu praticato da Cristo, pag. iOl . » I I I . 
I I regno del paradiso é un termine, che corrisponde al cainnd-
no della perfezione. pag. 403.. 
ESERGIZJ ALLE NOVIZIE 
PER AFPAEECCHIO ALLA SANTA FROFESSIONE. 
Giorno d'introduzione agti esercizii'. . . . . pag. H i 
Punto I . Necessité degt esercizi per bm celebrare la santa pro-
fessione, e bene appigliarsi alio stato religioso in tm chio-
slro. pag. f i$ . Pnnto I I . Nobü maniera degl'esercizi, intev-
nandosi l'anima in se medesima a conoscer se slessa. p. i i 6 . 
Punto I I I . // tempo áegli esercizi deve finiré, pag. 119. 
Istruzione per gli esercizi pag. T22. 
Preludio pag. í%&. 
PRIMA MEOITAZIONE 
Ricordo: Nienío t i spavenli. 
Punto l . Principio dell' amor di Dio e la prontezzaa qmnta 
egli mole per la vocazione alto stato religioso, pag. 126. 
» 2. L'amor di Dio tutto stima breve mi suo cammino.[).129, 
» 3.. Vamore di Dio qumlo pik si vke, piu crescc. p. Éfe* 
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SECONDA MEDITAZIONE 
Ricordo : Niente ti turbi. 
X' amore di Dio stabilisce l'anima nella vera pace, che hien» 
te s' inquieta, e turba pag. 456. 
Punto 1. L'amor di Dioéil vero contento dell'anima. $.439. 
» 2. L'amor di Dio é i l retío cammino deW anima, p. 142. 
» 3. L ' amor di Dio é i l vero dominio deW anima, p. 145. 
TERZA MEDITAZIONE 
Ricordo : íl tutto passa. 
X' «more deve guardare V eternitá pag. 149. 
Punto 1. A Wamor di Dio é dolce la mortificazione del corpo, 
che passa. p. 162. » c¿. Passa ogni altro amore , ma non 
quello di Dio. pag. 15-5. » 3. L'amor di Dio non é ozioso 
peí tempo , che passa. pag. 459. 
QUARTA MEDITAZIONE 
Ricordo : Dio non si muta, 
Jl vero amor di Dio non muta rnai intenziom . pag. 162. 
Punto 1. ImmutabUe é la legge deíla regola per divina autori-
ta, Vamor non si muti dall'osstrcarla per qualcbe motivo J6o. 
» 2. Fedele Vamors , che non muta esemplare nelle sm ope-
re, pag. 169. » 3. L'amore fermato tulla sola croce, é si-
curo dell' eterna fedeltá. pag. 172, 
QUINTA MEDITAZIONE 
Ricordo : La pazicn'za fa pieno acquisto di Dio. 
X' amor di Dio si assicura nel patire . . . . pag. 476. 
Punto 1. La pazienza in silenzio é la vera pazienza della-
more. pag. 179. » 2. L'amore gode di patire, e per umülá 
non da da patire. pag, 182. v d. L ' amore mll'ütessa pa-
zienza desidera piú patire. pag. 48-S. 
SESTA MEDITAZIONE 
Ricordo : A chi lien Dio , niente manca. 
í l posseder Dio per amore . . . . . . . pag. 488. 
Punto 1. Fa tenersi Iddio dalVanima di fedele intenzione agli 
obblighi proprí. pag. 191. » 2. Fa tenersi Iddio dall'ani-
ma, che lo ama con puritá di coscienza in cose anche mi-
nime. pag. 494. » 3. Fa tenersi Iddio daWanima, che per 
amore lo fa vedere único padrone della sua vita. pag. 198. 
SETTIMA MEDITAZIONE 
Ricordo: A chi lien Dio , niente manca. 
Vera ricchezza V amor di Dio pag. 201. 
Punto 1. L'anima, che ama Dio contenlasi di tutto. p. 205. 
» 2, L'anima, che per amor di Dio si é dislaccata da tutto 
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piü mole distaecarsi. pag.207. » 3 L'anima, di Dio solo 
che ama , vuole assicurarsi. pag. 210. 
ULTIMA MEDITAZIONE 
Ricordo: A chi tien Dio, solo egli basta. 
Le sicurezze delVamore di Dio . . . . . . pag. 214. 
Punto 1. Dio solo degno di essere amato, perche solo egli basta 
a difenderei in vita pag. 217. » 2. Jddio ü solo , che in 
morte basta per ogni consuolo ad un anima distaccata. ^.219. 
» 3. Solo fedele Iddio nel premiare in cielo V amore con 
ma beatitudine, che basta in eterno, pag, 223. 
LUMI SPIR1TUALI ALLE EDUCAN DE 
PER LA ELEZIONR DEL LORO STATO SECONDO I DONI 
PELLO SPIRITO SANTO. 
La santa madre Teresa nelt' eflucandato. . . pag. 229. 
PRIMO LUME di Sapienza in eleggere i l me^lio. 
Gratitudine in corrispondere a Dio per le grazie dell'educa-
zione in monastero a veduta , ed esempio di anime consa,' 
érate al servizio di Dio. pag. 251. 
SECONDO LUME d'Intelletto. 
Appticato a eonoscere le me di Dio con soli pensieri di éter-
nitá in ogni stato della vita pres.ente. pag. 25Q. 
TERZO LUME di Consiglio. 
Nella elezion dello stato ben consigliarsi can Dio nell'orazio* 
ne, e con persone di vera spiritunle prudenza. pag. 239. 
QÜARTO LUME di Fortezza. 
La f&rtezza nello sceglier lo stato, non deve essere di capriccio 
per passioni prívate, ma in quello, eh' ¿ di piü gloria di Dio, 
e bene delVanima. pag. 243. 
QUINTO LUME di Scienza. 
La stienza nell' elezion dello stato , non si-a con presunzione 
propria, ma con dipendenza d& chi meglio eonosce eib, che 
conviene, pag. 247. 
SESTO LUME di Píela. 
Lo stato che ássi aé eleggere, si proponga a Dio di mante-
nerlo sempre colla pieta, de* eostumi secando le proprie ob-
Uigazioni con vera devozione. pag. 251. 
SETTIMO LUME di Timore. 
I t timor di Dio deve regolar f elezionc dello stata, pensando 
al fine di esso, ch' é la morte, ed al suo giudizio, chepre-
mierá, o punirá l ' intenzione avuta. pag. 25S* 
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CONFESSORE E PENITENTE 
INCIPIENTE , PROFICIENTE, E PEHFETTO 
Istruiü colle senleuze della S. M . Teresa di Gesíi. 
LIBRO PRIMO 
Cap. 1. Sentenze di sania Teresa intorno ai confes-
sori in genérale . . . . . . . pag. 263 
» 2. Intorno ai confessori, per rapporio ai peni-
tmti . . . » 265 
». S. Intorno ai pen'Uenti, per rapporto ai confessori » 267 
» k. Per rapporto ai pmitenti in yenerale . . » 269 
» 5. Per disporre i peccatori ad una buona confessione 272 
» 6,. Per i penitenti in atluale confessione . . » 27 i 
UBRO SECONDO 
Cap. !• Sentenze di s. Teresa spettanti alta sania 
comunione , e prima quelle che possono 
serviré per disporsi alia medesima . . » 275 
» '1 . Peí tempo della comunione » 277 
» S. Per dopo la coniunione » 278 
LIBRO TERZO 
Cap. 1. Sopra V oraziom > e prima sopra l'orasione 
in generai&. . . . . . . . . . . 280 
» 2. Sopra V orazione wcale » 282 
» 3. Sapra Vorazione mentóle ; e cosa sia . . » 283 
» k. Sopra V utUitá deW orazione mentale . . » 286 
» 5. Sopra la necessitá deW orazione mentah . » 289 
» ü. Intorno aefli sforzi che fa ü demonio per 
rimuovere l'anime dalV orazione mentale. » 29i 
» 7. Per istruzione degl' incipienti in genérale . » 294 
» 8. Per istruzione degl'incipimti m particolare. » 297 
» 9:. Per istruzione der proficienti in genérale . . » 500 
» 10. Per istruzione d& proficienti in particolare. » 303 
» 11. Altre sentenze di santa Teresa in genérale, 
per maggiore lume de' jyroficienti . . . » 306 
» 12, Per istruzione dell'anime perfette in genérale. » 308 
» 13. Per istruzione dell'animcperfctlein particolare » 5H 
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Cap. 14. Scntense di sarda Teresa iniorno alia con-
templazione infusa, e sofrannaturale. pag. 314 
%. 4. Jn che consiste V ora done infusa . . » ivi 
§. 2. Sopra V orazione di Quiete • . . . » 515 






4. Sopra V orazione di Unione 
^ . 3. Sopra V orazione degli Estasi , e Ratti 
§ . 6. Sopra V orazione della Perita di amore 
§. 7. Sopra 1' orazione di Locuzioni divine 
§ . 8. Sopra l ' orazione dello Sposalizio, e Ma 
trimonio spirituale 
Cap. 15. Sentenze di santa Teresa sopra la conclusio 
ne di quanto si é detlo in questo Senten 
ziario 
Nuovo volgarizzamento sopra gVlüm di s. Teresa 




G O N S I G L I O G E N E R A L E 
DI PUBBL1GA ISTRÜZIONE. 
Napoli i Marzo 1856» 
-> 
Vista la domanda del Tipógrafo Gennaro Tizzano con la 
quale ha chiesto di porre a stampa Topera intitolata = Scuo-
la di perfezione alie monache della S. M. Teresa di Gesü, 
del P. F . Giuseppe Domenico di Gesú-Maria Carmelitano 
Scalzo , con aggiunte del Confessore e penitente, colle sen-
tenze di delta S. Madre. 
Visto i l parere del Regio Revisore P. Liberatore Luciano. 
Si permette che la suindicata opera si stampi; pero non si 
pubblichi senza un secondo permesso che non si dará se pri-
ma lo stesso Regio Revisore non avrá attestato di aver rico-
nosciuto nel confronto esser Timpressione uniforme all 'ori-
gínale approvato. 
I I Consult. di Stato Presidente provv. 
CAPOMAZZA. 
Jl Segretario Gener. 
Giuseppe Pietrocola. 
COMMISSIONE ARCIVESCOVILE 
PER LA REVISTONE DE5 LIBRI 
Nihil óbstat 
Hier. ab AlexandroCens. Theol. 
Imprimatur 
Die 10, Mar. 1856, Peí Deputato 
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